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BEVEZETES.
A kozepkori egyetemek kciziil foleg az 1348-tol 1365-ig
terjedo rovid idci alatt alapitott harom fciiskola. a pragai,
a becsi es krakoi volt oriasi befolyassal a XIV. szazad
utolso harmada ota s meg inkabb a XV. szazad folyaman
keleti Europa szellemi miivelodesere. Ha iniii' most e harom
egyetem tortenetet kiilon vizsgaljuk, konnven meggy6zddhe-
tiink arrol, hogy koztiik a becsi volt az, melyet a magyar
nemzet tanulo ifjusaga mindig kiilonosen kedvelt, Nem lehet
itt czelunk lielebocsatkozni annak a nehez kerdesnek tar-
gyalasaba, hogy melyik orvendett a nevezett foiskolak kiiziil
oagyobh tudomanyos hirnevnek, mert ez esetben erinte-
niink kellene e harom egyetem tortenetenek kiilonbcizo kor-
szakait s foglalkoznunk a tauarok irodalmi miikodeseve]
;
egyeb kiiriilmenyekben is megtalalhatjuk e feltiino jelen-
seg magyarazatat. Igy pl. nyugati Magyarorszag lakoira
ih'/a( j Becs foldrajzi helyzete lelietett elhatarozo befolyassal
:
masokuak l)izonyara a Duna kinalkozott konnyii es viszony-
lag olcso kozlekedesi eszkoziil. A mi tovabb<4 a szepesi es
erdelyi szaszokat illeti, ezeket elso sorban a nyelv kozossege
indithatta arra, hogy tanulmanyaikat e varosban folytassak.
Annyit vegre. ligy hissziik, minden elfogultsag nelkiil allit-
hatunk, hogy a becsiek altalanosan ismeretes vendegszeretete
sem tevesztette el hatasat Magyarorszag tanulni vagyo
ifjaira.
Miutan VI. Urban papa 1384. februar 21-en a theolo-
giai kar felallitasat a becsi foiskolan megengedte l ) es
III. Albrecht herczeg ugyanabban az evben nagy szabadalmi
') Az enged^lyt az eredeti utan kozli R. Kink, Geschichte der
Universitcit zu Wien (Wien. 1854), II. kot. 43—47. 1.
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leveleVel ') dj eletre 6bresztette elbalt testvereuek, IV. Rudolf-
nak (y L365) veszelyben forg<5 alapitvanyat, hamar elterjedt
az uj Alma mater lrire messze az orszag hatarain tiil
s a tudomanyszomjas ifjusag Beregestiil todult oda minden
ii.inybol. E tanulok el»-t<'t es mfikodeset megfigyelni, nem-
zetise*gtiket es szamukat minden egyes iskolai evben megal-
lapitani, tarsadaimi 6s penztigyi viszonyaikat teljesitett dij-
fizet&eikbol e egy6b jelekbol meghatarozni, vegre egy ily
hatalmas mtlvelddeai mozgalom ertek<'t a benue reszt wtt
Demzetekre nezve megbecstilni, bizonyara halas feladat a kozep-
kori mflveltse*gt6rte"net kutatoja szamara. E rendkfvtil nehea
'> messze elagazo feladatnak csak egy, nagyon kis resz€t
akarjuk jelenleg megoldani. a mennyiben szer6*ny publicatidnk-
nak egyediili czelja az, hogy az 1365-tol 1450-ig (illetve
1460-ig) terjedd becsi egyetemi anyakonyveknek a magyar
nepet illetfi reszeM tudomanyos hasznalatra, es pedig ezuttal
elso" Lzben, hozz&ferhetfive' tegytik s egyuttal megallapftsuk,
iiiiik") reszt vett a magyar uemzet a becsi ftfiskolan folyta-
tott tanulmanyokban. Kutatasainkb61 tovabba" konnyen kivi-
laglik az Ls, hogy az emlitett anyakonyvekbdl mily nagy
hasznot merithet figy a magyar mtivelfid&torte^net altalaban,
niiiit ktilonosen az egyhaz es tantigy tort^nete, a genealogia
«'-
:i historiai topographia.
Ha valaki egj koz^pkori egyetemi testtilet tagjava*
akart lenni, «'l><' ; sorban be kellett iratkoznia az anyakonyvbe
(registrum, matricida). Ebb61 megerthetjtik azt a rtag]
tekintelyt, melyben az anyakonyvek a kozepkor osszes egye-
temein allottak, - vilagosan Lathatjuk. mily nagy erte*kuek
e feljegyz6sek rank n£zve is. A b^csi egyetemnek is roltak
:i legregibb iddk 6ta anyakonyvei. Mar az Albert-fele
iki Bzabadalmi 1<-\< ; 1 megkovetelte, egy6b iskolak rend-
tartasaval megegyezdleg, mindenkit61, a ki a b^csi eg;
tagjavd ltniii - a tagsaggal jard jogokban r«eszt venni akart,
hogj esktil tegyen Le a rektor kez6be - az egyetemi anya-
\/ AHmti-i.-i.- Bzabadaltni nem ilapft6) levelel az •
kiadta Kink. i. m. 4v 71. 1.
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konyvbe irassa be magat. 1) Sot az egyes karok legr£gibb
szabalyzatai is kirnondottak, hogy senki se nyerhessen el
egyetemi fokot. a kit megelozoleg nem immatrikulaltak. 2 )
Kesubb mar az egyes karoknak is voltak sajat anyakony-
veik, melyekbe minden ujonnan belepo tanulonak be kellett
magat iratnia a foanyakonyvbe valo immatriculatio megtor-
tente utan ; a becsi jogi karon ez a szokas 1402-ben 3)
kezdodott. melynek szemmel lathato czelja az volt. hogy
a tanulok osszetartozasat egy es ugyanazon kar kereten beliil
vilagosabb kifejezesre juttassa. Azokbol az erdek< s feljegy-
zesekbol tehat, melyeket a becsi egyetem fo- es jogasz-
anyakonyvei tartalmaznak, ezentul kizarolag olyanokkal
fogunk foglalkozni. melyek az egyetem keletkezesetol egeszen
az 1450. (ilietve 1460.) evig a magyar tanulokra vonatkoznak.
A Xacio Hungarica keletkezese a becsi fciiskolan
a legregibb idokig nyiilik vissza. Mar 1366. junius 3-an
elhatarozta az egyetem, hogy tagjait a parisi egyetem min-
tajara negy nacio-ra, osztja, nevezetesen osztrakokra, szaszokra,
csehekre es magyarokra. »Omnes quoque - - olvassuk a sta-
tutumban — doctores, magistri et scolares, qui de regno
Hungarie vel de aliis regnis, ducatibus. comitatibus seu
Quilibet scolai*is, magister vel bacallarius ad predictum <tu-
dium veniens ipsiusque membrum fieri et eius libertatibua pevirui
cupiens, presentet se infra mensem primum rectori universitatis iura-
tnrus atque registro studii adscribendus. L. Kink, i. m. 64. 1.
8) L. a theologiai kar 1389. aprilis l-6n kelt statutumait Kink-
nel i. m. 108. lapjan : Item ordinamus, quod nemo recipiatur in magi-
strum, licenciatum vel baccalarium facultatis theologice nisi prius
constiterit. ipsum esse in registro universitatis et eidem iuratum. —
L. a jogi kar 1389. aprilis 1-eu kelt statutumait Kinknel, i. m. 145.
lapjan : Item quod nullus promoveatur in baccalarium vel licenciatum
nec alibi promotus hic iu eodem gradu admittatur, nisi fuerit in ma-
tricula universitatis intitulatus et iuratus et de boc constet. — L. az
artes karanak 1389. api-ilis l-6n kelt statutumait Kinknel, i. m. 189.
lapjan : Item nullus promoveatur nisi prius matricule universitatis
fuerit inscriptus. — Az orvosi karnak ez idSbol szarmaz6 statutumai-
bau nem talaluuk basonlo intezkedest.
3) Az erre vonatkozo egyetemi hatarozat a jogaszok anyakony-
venek elejen vau bevezetve ; 1. alabb, es Kinkne'l, i.m. II. kot. 2
234. lapjan.
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dominiis dicto regno annexis buc venerint, una cuni transnion-
tanie Latinia quartam nacionem perficient, que nacio Hun-
garie sit vocata< (Kirik, i. m. II. k. 33 34.1.)- Hogy azon-
ban ezt a felosztast valdsaggal keresztiil vittek-e mar akkor,
aem donthetjnk __, mert az anyakonyv legregibfo feljegyz&ei
_e nacidh Bzerint val6 megkiilonfooztetest nem mntatnak, se
naci6k procuratorait aem emlitik. K^tsegtelen, bog)
;iz emlftett hatarozatot az Albert-fele szabadalmi level (1384)
jelent&cenyen modositotta - a fenn&lld viszonyokhoz jobban
alkalmazta, a mennyifoen a delneinetorszagi nagy sz.iimi
tanuldsag r6sz6re kiildn Nado Bhen&nsis-t alapftott, a szl.-i-
rokat pedig a magyarokkal egj nacidba egyesftette, melyet
azonfoan az utdfobiak t_flnyom<5 szama miatt csak Nacio Unga~
rie ni_ven aeveztek A Nacio Ungarie-t illetd hely f_\ hang-
zik: Ittni omnes Qngaros, Boliemos. Poloims. _\I«uavns.
Slavos cum omnifous sibi annexis in ydiomatifous, Ghrecos
quoque, esse volumus de una nacione et hanc Ungarie appel-
lari interque ceterau-terciamcollocari «(___...)-, i. m. II. k. 51.1.).
Bzentul nem ismaradtak a puszta elmeletnel. mert m&r a kovet-
kezfi L385. _v elsd feleben megvalasztottak amagyarnacio pro-
curatorat l) s a mdsodik felevben a naciobeosztast az anyakonyv-
ben L8 alkaJmazt&k, mi lehetove teszi. hogy a kiilonbdzd nemzeti-
M''_"kin'k ;i becsi egyetem szellemi eleteben valfi r£szv6t< -lr-t
pontosafofoan meghatarozzuk. Meg kell itt jegyezniink azonfoan,
bogy a negy nacio megktilonfooztetdse nem tortent teljes po'n-
ggal, a niin kiilonfoen a kozepkori irodai viszonyok egy
ismerflje sem fog csod&lkozni ; de ne b&ntsuk egyeWre az
i " ' io els_ procuratorat ( Albertus bacallariua in
medicinia i 1885. _.prili_ 14-_n v&lasztottdk ; 1. Acta rector. fol.
m die que fuil 14. diea Aprilis, fuerunl electi procuratorea
i nacionum .... tercius Albertus bacallarius in medicinis«
Btemi leveltar k_z_rata). Hogy Albertus csakugyan a
procurator volt. az ia mutatja, hogy az orvosi karhoz tarto
-
• i ini Btatutumban (Kinkwl. i. m.
•'• t '' L) U\ voit gzabva. A magyar procuratorok n_Vfl___,t Frakn_i-
-anArok es Tanul.k a becsi egyetemen a XIV
__
^ v Iban, Budapest, 1874. 30. i.) >],,. Ohristianua '1-- Beptem-
- n.Mtja meg IS88-b61, mivel meglehet, hogy Albertus uem w>11
tett magyar.
ebbol szarmazo nehezsegeket s tekintsiik kozelebbrol a Nacio
XJngarorum allapotat a becsi egyetenien.
A tanulok osszes szamat, kik az egyes felevekben a becsi
foiskolan beiratkoztak, es naciok szerent valo beosztasukat
legjobban kitiinteti az a tablazat. melyet ez altalanos atte-
kintes vegen adunk. l) E mellett tekintetbe kell venniink,
hogy 1365-tol 1377-ig csak egy nevsorral rendelkeziink, mely-
bol az egyes felevek latogatottsaga kiilon nem vilaglik ki,
tovabba, hogy a naciok szerent valo felosztas egeszen 1385-ig
liianyzik. Azonban mar a naciok megkiilonbozteteset kozvet-
leniil koveto felevben (1385, II.) 26 beirott tanulo kepviseli
a Nacio Ungarorum-ot, a mely szam epen egyenlo a Nacio
Australium szamaval, de csak felannyi, mint a Natio Rhe-
nensium ; ez a viszony azutan tobb mind egy szazadon keresz-
tiil allando maradt. A magyarok szama csak 1405-ben es
1406-ban mutat nagyobb apadast, de mar 1409 utan szem-
betiino szaporodas eszlelheto, valosziniileg a pragai egyete-
men kitort zavarok kovetkezteben. Azon egesz ido alatt,
melyet kutatasainkban figyelembe vettiink, az 1449. ev elsd
fele mutatja a legnagyobb latogatottsagot, midon a Nacio
Ungarorum 103 tagja volt immatrikulalva, holott az osztra-
kok szama csak 74-re riigott. Egeszben veve az 1450. ev
masodik feleveig 19.780 tanulot irtak be s koziilok 4151
a Nacio Ungarorum-hoz tartozott ; ez a testiilet tehat a tel-
jes szam 21°/ -at vagyis tobb mint egy otodet tette ki.
Egyebirant a Nacio Ungarorimi-ra vonatkozo szamok
nem ugy ertendok, mintha ugyanannyi magyarorszdgi tanulo
iratkozott volna be, mivel az Albert-fele szabadalmi level
mar emlitett rendelkezese szerent a szlavok is a Nacio Unga-
rorum tagjai valanak. Felmeriil tehat az a kerdes, hogy
e Nacio 4151 tagja koziil hanyan voltak a magyar nemzet
fiai? Hogy erre megfelelhessiink, szigoru es faradsagos vizs-
galatot kellett tartanunk, melynek eredmenyekepen kozoljiik
') Az J. tabla a kovetkezo rovatokra van osztva : 1. iskolai ev ;
2. feU£v; 3. Nacio Australium; 4. Nacio Rhenensium ; 5. Nacio Unp;a-
rorum; 6. Nacio Saxonum ; 7. az illeto felevben immatnkulaltak obz-
szes szama.
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;i If. tablat. 1 ) honnan kitunik. hogy a 4151 tag kozott
magyarorszagi volt; ?an azonkivii] 336 tanulonk, kik-
nefe magyar szarmazasat M-jtjiik ugyan, de bizonyosan nem
tudhatjuk. A >/.la\<>k szama tehat a Nacio Ungarorum-ban
alig tett ki tobbet egy negyedreazngl ; 6k csak jarulek vol-
tak. mig a Nacio z<">uie valddi magyarorsz&gi tauulokbol
allott. A aem-magyarok levonasa utan meg mindig 1 l
igazi magyar marad a tanulok osszes szaniahoz viszonyftva.
II; most a/.t vizsgaljuk, hogy az a nagy szam mikep
o^/.lik meg Magyarorszag egyes tartomanyai, varosai es hely-
k<">z<">tt.
2
) dgy fogjuk talalni. hogy legtobb tanulo ter-
meszetesen a nagyobb es tekintelyes polgarsaggal rendelkezti
varosokbtil j<">tt. a 1i<>1 egyre elenkebben ereztek a magasabb
tudomanyos kikepzes >/.iikseget s egyszersmind rendelkeztek
a sziikstiges anyagi eszkozokkel az utazas es az idegenben
\al<i tart6zkodas koltsegeinek fedez£sere. De jelentekenv volt
a diisan javadalmazott kaptalanokbol kikuldottek szdina, vala-
lnint a kisebb helysegekb61 vald alsd papsag reszvete i-.P^ Bzerint
legtobb tanulii <>ik Brassdra (77) s a tobbi varosok a kovet-
k. /.<'- Borrendbe allfthatdk: Buda (75), Szeben (72), K<>1<>/.-
var (62), Pozsony (51), Varad (48). !'.'<> (41), Elsztergom
• Pejdrvar (38), Kormocz 6s SOpron (36), zkgrab (33).s)
\ Q.tabla ;i kovetkezo rovatokbdl ;ill : 1. iekolai ev ; 2.1
3. valodi magyarok; 4. ketsdges magyarok ; •">. a magyarok
Rzama az illeW f616vben.
\ III t;ibla adja ; t i ;nnil. ik statisztikai attekinteseM -ziil.i-
fdldjiik szerlnt, a nol azonban csak oly helys6gekel vettiink tekin<
melyek tobb minl :> tanul6va] vannak kepviselve. B tabla rova-
.. a helys£g neve; j. a beirtak szama a fSariyakonyvben ; 3. a
beirtak szama >k anyakonyveben ; • lilldsnk (egyhazi
\ barom utolso tetel : de Urigaria . de Beptemoastru
it de 81avonia
. termeazeteBen csak az illetfi nevek mellett olvashato
nyilatkozatokon alapul.
N 'ii tablanal tei u iigyeltunk arra, hogy
iuiimI.ii tanuldt, ha mindjarl mind ;< k£t f6-anyakonyvben in. eldfordul
iszok anyakunyveben tobbBzor), csak egyszer szamliljunk.
ban Koknzor m< hogy valamely jogaszl CBak a y«s-<-
rtak !" - a f6-anyakonyvbe nem — bizonyara aa
j irodeakjanak biba, • tablanal a K5-anya-
tulajdonklpen .• kdrulmeny tekintetbe
VII
E szamok mar magukban veve is eleg vil&gosan beszel-
nek a magyarorszagi tanulok orvendetes buzgalmarol es
hazajuk kulturalis sztiksegerzeterol. Ha azonban tovabb
vizsgaljuk azoknak a magyaroknak palyafutasat, a kik az
artes tanfolyamanak befejezese utan magasabb fakultasba
leptek at, meg belyesebb vilagitasban lathatjuk ez ifjak
ernyedetlen szorgalmat es czeltudatos torekveset. E vegbol
a IV. tablat kell kozelebbrol szemiigyre venniink, mely
a becsi foiskola jogasz-anyakonyvebol meritett adatokat a leg-
vilagosabban szemlelteti. 1) A jogasz-anyakonyvnek annal
nagyobb fontossagot kell tulajdonitanunk, mert ez az egyetlen
anyakonyv, mely a harom fakultas okmanyai koziil a legre-
gibb idobol r^ink maradt ; ez pedig ketsegteleniil arra enged
kovetkeztetniink, hogy a magyar ifjak szama a ket masik
fakultason, a theologiain es orvosin, ha nem is epoly nagy,
mint a jogin. de megis igen jelentekeny lehetett. A jogasz-
anyakonyvbol latjuk, hogy 1402-tol 1406-ig az cisszesen beik-
tatott 1344 jogasz kozt 204 olyan fordul elo, a kinek magyar
szarmazasa minden ketsegen feliil all — ez anyakonyv
kiilonben nincs nacio-k szerent beosztva, — tovabba 22 olyan,
a kinek a magyar szarmazasa gyanithato : e szerint a magya-
rok e fakultason az osszes szamnak 15 (illetve a ketseges
nevek hozzaszamitasaval 16*8) szazalekat tettek ki. Ha tovabba
meggondoljuk, hogy eppen az idegenekre nezve oly hosszii
tartozkodas, a hazajuktol annyira tavol eso egyetemi varos-
ban abban az idoben ezer oly aldozattal es nehezseggel
jart, melyekrol ma fogalmunk sincs, bizonyara nagyon
meltatnunk kell azt a tenyt, hogy szamos magyar jogasz
hat, tiz, sot tizenot evig is maradt a becsi egyetemen. Hogy
pedig diakjaink ezt az idot nem toltottek el haszontalanul,
mutatja a VII. tabla 6. columnaja, 2) melybol kivilaglik,
16vel kellett volna kijavitanunk, a mit azonban ezuttal, minthogy
szigoruan akartunk ragaszkodni a hagyomanyhoz, nem tettiink.
A IV. tabla az osszes magyarorszagi jogaszok statisztikajat
a<lja az 1402. evtol az 1460-ikig, s a kovetkezo column;ikl»61 ;ill :
1. iskolai £v ; 2. fel£v ; 3. &s 4. kets^gtelen 6s Wts^ges magyarok
;
5. a magyarok teljes szama az illeto felevbiMi.
2
) A VII. tablara vonatkoz61ag lasd az aldbb kovetkezendoket.
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az emlfl magyarra 76 baccalariatus, 34 licen-
29 doctoratus, i - tehat aem kevesebb mint
k;i(l*'iiii:ii promotio esik a jogi fakultason. A doctora-
tusig ugyan csak 12% jutott, de sokan bizonyara mas i
tem< n fejezt6k be tanulmanyaikai
Legyen szabad ezek utan diakjaink penziigyi viszo-
is, a mennyire az anyakonyvek adatai engedik,
D^hany sz6val vazolnom. Az a dij, melyet a tanulok a i'<'i-
anyakonyvbe valo" beiktatasnal rizetni kotelesek valanak, nem
maradt mindig ugyanaz es nem is volt soha minden tanu-
Ldra nezve egyenlti: a jelentkezok ugyanis tarsadalmi aila-
Bukhoz merten kevesebbel eagy tobbet fizettek, s a fdnemes-
seg bdkezusegenek tag tere nyflt. 1) Az elso iddkben, tehat
koriilbeluL 1413-ig, kozonsegesen 2 garast fizettek. a jobb
moduak 3 vagy 4 garast, nagy urak 40 -60 denart, esetleg
magyar aranyforintot. Az 1413. ev masodik teh-vetr.l
kezdve azonban dijemeles tortent, a mennyiben n/. artes tanu-
loi. az ligynevezett artistdh reszerol rizetendo legcsekelvcbli
dfj 4 garasban allapittatott meg. 2 ) E rendelet utan is el<i-
fordulnak ugyan a mi anyakonyvunkben ketgarasos diakok,
de ezel aagyon Bzegenyek lehettek, kiknck a dij egy reszet
eiengedt£k s a kik talan csak azert fizettek le garasukat.
hogy aejussanak a /»>"/" r< s rovataba. A szabalyszeru dij tehat
ezid66ta t l';ii;i^ voli
;
ajobb m<5du tauul6kazonban,kul6n6sen
azok, ;i kik mindjart beiktatasuk utan magaaabb fakultason
kezdte*k meg tanulmanyaikat, az emlitett rendelet ertelmlben
8 garast fizettek: Puspokoknek 6s herczegeknek most mar
:< forintot, gr6foknak es sz&esegyhazi prepostoknak 2 forintot,
decanusoknak 1 ll den.j apatoknak es bar6knak 1 forintot, kano-
Dokoknak,nemeseknekesidegeD fdiskolakdoktorainak 1 2 u den.
kellett fizetniok, s a mint anyak6nyvunkb61 megallapithatjuk,
giumpenzre vonatkozolag is, mely azonban ez idore
tdbbe* meg uem allapftnato, a jogi k;u- 1389. <vi aprilii
tnmai kdzt ezl olvassuk : »Nobiles irero ral loca nobilium
tenentea secundum quod eorum liberalitati visum fuerit largiantur«.
I K nk. id. m. II. 151.)
Bzl */ 1413. 6vi oktober B-an kell egyetemi bataroaatot •/.
cnltaa okmanyai kSzul kia-ttu Kink. id. m. II. 247—248.
IX
a praxis pontosan megfelelt e dijszabalyzatnak. A penzne-
mek azonban. melyekben a tamilok a fizetest teljesitettek.
nagyon kiildnbdzok valanak. Hogy e penznemek ziirzavaraba
nemi vilagossagot vigyiink, inas egykorii forrasokbol kell
ertekviszonyaikat meghataroznunk ; e czelbdl a IV. tabla
utan rdvid, de, ligy hissziik, hasznavehetd lajstromba fog-
laltuk a penznemek viszonylagos ertekeit.
Ha mar most ki akarjuk tiintetni azt, hogy a Nacio
XJngarorum minden egyes tanevben es az 1450-ig terjedo
egesz ido alatt mennyit iizetett az immatriculatioert, vagy
mas szoval, hogy mily nagy volt az a penzbeli aldozat, melyet
a Xacio Ungarorum a tudomanyos kikepzes erdekeben
hozott, az V. tablat kell szemiigyre venniink. 1) Itt azt talal-
juk, hogy a Xacio Ungarorum 4151 tanuloja egeszben veve
287 8 den., 2 solidust, 10*5 denart, 14 magyar foriutot, 35 forint
ertekmeghatarozas nelkiil, 4 magyar denart, 1 obolus hijan
1 meisseni garast fizetett, a mi megkdzelitoleg, ha a magyar
forintot 180 denarjaval es a kdzdnseges forintot 150 denar-
javal szamitjuk, 76,730 denarnyi dsszeget tesz ki. Vagyonta-
lan tanuldt (pauperes), a ki a beiktatasi dij alol fel volt
mentve, a Nacio Ungarorum tagjai kdzt 944-et (22 /0 ) tala-
lunk; ha ezeket a nacio osszes letszamabdl, 4151-bdl kivon-
juk, marad 3207 fizeto (persze olykor csak igero es ados
maracltj tanuld, kik atlag 23"9 denart fizettek fejenkint,
A nacio 4151 tagja kdzdtt azonban, mint mar fdnnebb
Az V. tabla a,tn<izetet ad miud a
-i nacio nzeteseirol s na-
gyobb szamu columnakbol all, melyeket a p^nznemek 6s fizet^smodok
kiilonfeles^ge tesz sziiks^gesekke : 1. iskolai ^v <^s f616v ; 2. naciones ;
3. oly tanul6k, kiknek neve mellett a fizet^s modja nincs megemlitve ;
4. oly tanulok, kiknek neve mellett a beiktatasi dij helyett a nihil
szot talaljuk feljegyezve, a kik tehat akarmino okntil fogva semmit
sem fizettek
; 5. pauperes ; 6. fizeto tanulok ; 7. a letett dij p<mzneme ;
8. dedit, vagyis az illeto tanulo lefizette a 2 garasnyi dijat (ez a
columna azonban elesik az V. tabla azon reszeben. mely a masodik
fo-anyakonyvre, vagyis az 1421. €v masodik feletol az 1450. eviLr ter-
jedo idore vonatkozik, mivel ott a dedit mint dijmegjeloles t<">l>be nem
fordnl elo) ; 9. daturux vagy promisit. tehat ige>etek, melyeket kesz-
jienziil nem fogadhatunk el ; 10. dijhtitralekok, melyeket szinten oem
szamolhatunk el, ha utolag ki is egyenlittettek.
emlitdk, csak 3265 (2929 4 336) valcisagos magyar volt : ez
utdbbiak kozl ismet (L a VI. tablat) 793 pauper-t talalunk,
a kik a dijfizetds al61 fel voltak mentve ; 90-en adosok
maradtak vagy megigertek a tartozas kiegyenliteVt (tenetiir
vagy promisit), 76 tanuldnaJ a fizetes niodja egyaltalan uincs
feljegyezve, a mennyiben az illeto rovat betoltetlen maradt,
t - 1 1
«
- 1 regre a nihil szot olvassuk; e szerint 963 neni fizeto
2291 valdsaggal fizetd magyarorszagi tannlo volt, kik ossze-
Ben 5*5 "'. 88 solidust, 811 denart, 6714 garast, 31 forintot
(kozelebbi ertekmeghatarozas nelkiil), 8 magyar forintot es
\ magyar ddnart 1 obolus hijan, egyiittesen tehat uiegkoze-
litd" Bzamitassal 57,863 denart fizettek mint beiktatasi dijat.
ugy hogy atlag minden fizeto magyar tanuldra %5 denar \y
>
-ik. E vdgeredmdnynyel azonban meg ossze kell hasonlita-
niink a/.t az osszeget, a melyet a tobbi 3 nacio fizetett az
iiimi.itiiriilatidert.
A Nacio Australium (1. az V. tablat), melybe az
1385. »'\ masodik feletol egeszen az 1450. evig 4496 tanulo
iratkozott be, fizetett egeszben veve 3 W, 39 solidust, 1<i43
dlnart, 9685 garast, 7 forintot (ertdkineghatarozas nelkiil),
3 rajnai forintot, 1 2 magyar forintot, 7 crucifer-t^ 1 dena-
riu8 Ratisbonensis-t, 1 Blaphardot, 1 Turonensist 1 obolus
lifj.in. vagyie <>-szesen megkozelitci szamitassal 73550 ddnart;
jzerint 1002 pauper <'< 3494 fizeto" tekintetbe vSteldvel
:i/. atlagos dij fejenkenl gi denarban allapithatd meg.
A Nacio Hh< iii nsium (1. az V. t&blat) az 1450. evig
»8 tanuldt szamlalt, koztiik 2426 paupert-t\ a fizetett dijak
osszege: 18 ".1 15 sohdus, 2088 ddnar, 18,945 garas, 27 J oforint
(jelzes oelkiil), 27 rajnai forint, 6 magyar forint, 1 Blaphard,
l Turonensis, 5 crucifer, 1 obolus — osszesen megkozelitoleg
151,930 ddnar, a mibdl egy fdre atlag '-> denar esik.
Vegre a Nacio Saxonum az 1450. dvig 612 fizetd es
^yontalan tagbol allott. A dfjak osszege: 3 v,4soli-
dus, 7045 ddnar, 1638 garas, 1 forint (jelzes nelktil), 2 magyar
loiint. egytittesen megkozelid szamitassal 13,520 ddnar, ugy
Wr» atlag 23 ddnar jut.
rint b&tran mondhatjuk, hogy a legmagasabb atla
dij (23'9 ddnar) ;i Nado Ungarorum-ra esik, ><">t ez ;» dij
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is novekszik 1*1 denarral, ha csakis a valosagos magyarokat
vesszuk tekintetbe. A rai a vagyontalanok (pauperes) s/.;i-
raat illeti, az eredmeny ebben a tekintetben is kedvezobb
a Nacio Ungarorum-nAl, mint a masik haromnal. (Nacib
Australiuin = 22°
,
Nacio Rhenensiuni = 26'9°/
,
Nacio
Ungarorum = 22% es Nacio Saxonum = 38'2° ).
A fo-anyakonyvbe valo beiktatasnal fizetett dijon
kiviil a jogaszanyakonyvbol nieg mas dijakrol is ertesiiliink,
melyeket a jogaszanyakonyvbe valo beiktatas es kiilonbozo
fakultasi gradusok elnyerese alkalmaval kellett fizetni
(1. a VII. tablat). Azon dijszabas szerint, melyet az egye-
tem 1402-ben a jogaszok szaimira engedelyezett, 1 ) a koziin-
seges tanulonak 2 garast, a baccalariusnak 3 (cseh) garast,
a nemesnek */2 forintot es mint promotiodijat a baccalaria-
tusert 1 forintot es a licentiatusert 3 (magyar) forintot
kellett lizetni. Magabdl a jogtiszanyakonyvbol vilagosan kitii-
nik. 2 ) hogy az ott beiktatott 204 (illetoleg 226) magyaror-
szagi tanulo az inscriptioert, a baccalariatus, licentiatus es
doctoratus elnyereseert (es egy alkalommal a receptio ad
faciiltatrm-ert)egeszbea\eve a /2 W den., 74solidust, 506 denart,
458 garast, 3 magyar foriutot es 228 forintot (ertekjelzes nel-
kiil) fizetett, a mi osszesen megkozelito szamitassal 226 magyar
arany forintot teszen ki. Atlag tehat minden egyes magyarra
1 magyar forint esnek ; igy azonban sokaknak a dijat,
a kik semmifele akademiai gradust nem nyertek, nagyon
magasra szabnok; kiilonben is a baccalariatus, licentiatus es
doctoratus normalis dija maga mar 5 forintot tett ki. Az pedig,
hogy 226 jogasz kozt csak 6 vagyontalan (pauperes) talalkozott,
onnan magyarazando, hogy szegeny tanulok csak nagyon
]
) Kink id. m. II. 233. ; 1. egy^birant a jogaszanyakonyvnek
itt adott palaeograpbiai leirasat is.
s
) A VII. tabla adja 6 columnaban a magyarorszagi jogaszok
dijainak dsszetoglalasat, egyszersmind azonban az osszes jogaszok sta-
tisztikajat a nacio kiilonbsege nelkiil. A columnak a kdvetkezok
:
1. iskolai 6v ; 2. f£l(5v ; 3. az osszes beiktatott jogaszok szama ; 4. £s
5. k£ts6gtelen £s k^tseges magyarok ; 6. a magyarok promotidi (6s
»receptio ad facultatem«) ; 7. a magyarok dijai ; 8. vagyontalan ma-
gyarok (pauperes) ; 9. olyanok, kikn^l a fizet£s modja nincs kit£ve.
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'i voltak kepesek tanulmanyaikat magasabb fakultaso-
kon i> folytatni. 1)
Ez iitdbbi kortilmeny igazolja azt, ha mar most ramu-
tatunfc arra a tarsadalmi allasra is. melyet magyarors: 2
tanuloink az egyetemi elet kereten kivtil elfoglaltak. Erdekes,
hogy az egyhazi meltosagok <> vilagi nemesek oly nagy
tdmeg€t talaljuk k<iztuk, mint egy mas nacio-na] sem. Egy
tekintet a konyvtinkben dsszeallitott index dignitatum-T&
meggyoz errfil: 1 ptispokdt, 13 prepostot, 7 custost, 5 eantort,
82kanonokot, 21 archidiaconust, 75 plebanost, 26 presbytert,
1 • ctort, kaplant Btb. talalunk kozttik. A s/.erzetes papsagot kep-
viseli t apat, eg) generalis visitator, egy generalis procura-
tor, ]J canonicus regularis, clericus stb. Meltoan csatla-
koznak ezekhez a vilagi neinesseg kepviseldi. a legkivaMdbb
magyar csaladok (Bathory, Szechy, Abafy, Ostfy, Nadasdy,
I!< rzeviczy, Paldcz, Csaky. Banffy) tagjai, szasz grofok fiai,
kik a vagyonos polgari csaladoknak a legjobb peldat adtak.
Nagy megel igedessel tidvdzoljtik kiildndsen a magyar klerus
61enk r£szv£tet a tanulmanyokban s drdmmel pillantunk
azokra a kaptalanokra, melyek, mint ;iz egri, esztergomi ea
zagrabi, 7 1 1 tanuloval vannak kepviselve. A papi meltd-
sagok tulnyomd tdbbsege kiildnben jogi tanulinanyokra adta
mag&t, tnert rendelkeztek a szuksege^ anyagi eszkdzdkkel
s legtobb erdeklddessel voltak a iurisprudentia irant. Ha
minden egyesnek eletpalyajat tigyelemmel kiserhetndk, nieg
csak akkor tiinnek ki, hogy a becsi egyetemen folytatott
tanulmanyok mily gytimolcsoztik voltak ugy az illettikre mint
a magyar hazara oezve. Nem erdektelen ktildnben itt meg-
emlitenunk, hogy a III. tablabdl bizonyos osszefiigges tiinik
ki a tanuldk allasa <s fakultasv&lasztasa kii/.t. A siiiii nepes-
segti varosok ktildik a legtdbb viMgi tanuldt, a kik azon-
ban k« \.'> kiv&ellel ;iz aries tanulnninyara szoritkbznak ; az
1 tanuldk ellenben oagy kedwel adjak magukat jogi
tanulmanyokra.
') \ collegiumplnzek agy^ben ax artes fakultasanak statutuma-
ban (1380. aprilia 1 1 a kovetk rassuk : »Vere tamen pauperes
rmittimus gaudere privilegio, 1 u«j<1 non 1— inl Bpoliari non
s (Ki)ik, II. 188.).
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Hatra van me*g. hogy nehany szot szoljunk a megbe-
szelt anyakonyv-kotetek berendezeserol es kiilso kiallitasa-
rol, tovabba, hogy igazoljuk azokat az elveket, melyek sze-
rint a konyviinkben kozolt kivonatokat keszitettiik. Lassuk
tehat eloszor is a legregibh reank niaradt becsi egyetemi
anyakonyvet.
A becsi egyetem legregibb anyahonyve, melybtfl
a magyarorszagi szarmazasii tanulok neveit osszeallitottuk,
82 hartyalevelbol all, melyeknek hossza 304 mm., szelessege
230 mm. Quaternioinak szama negy, melyek koziil az elso 8,
a masodik 20, a harmadik 26 es a negyedik 28 levelbol all.
Borrel bevont fa tablakba van kotve, melyeknek kiilso olda-
lai 6t-ot sargarezgombbal voltak diszitve, melyek kozttl
a hatulso oldalon egy, a mellso oldalon harom hic4nyzik.
A kotet osszetartasara a hatulso fodelen ket szij van megero-
sitve, melyek tobbszor atlyukasztott sargarez csatokban v6g-
zodnek es a mellso fodelen alkalmazott szegekre illenek.
Az idot, melyben e kezirat mostani alakjat nyerte, es
azon meggyozodest, hogy a becsi egyetem legregibb kora-
bol valo eredetivel van dolgunk, a kovetkezo idezetekliol
nyerjiik, melyek az 1382-vel kezdodo egyetemi jegyzokony-
vekbol vannak veve.
Ezekben mindenek elott 1387 ota ismetelve emlittetik,
hogy a lelepo rektor az egyetem anyakonyvet utodjanak atadta.
1387-bol, feria T« post Quasi modo geniti olvassuk,
hogy »Emi duas cutes pergameni pro 28 denarys pro sex-
terno alligando libro intytulatorum, qui fuit repletus scrip-
tura. Item 2 denarios pro vino illi, qui emit et disponit ad
debitam formam, et alligavit libro.«
1387-bol, a teli felevben : Item percepi ab intitulatis
tempore rectorie mee, prout in matricula continetur, duas
sexagenas et XXXIII grossos.« Es csakugyan ezen ossze-
get kapjuk. ha az anyakonyviinkben a kerdeses felevbol
foljegyzett kisebb teteleket osszeadjuk.
1390 aprilis-bol: »Item francisco ligatori librorum pro
reparacione libri universitatis — 1 grossum.«
1396 aprilis-bol: »Matriculam universitatis in perga-
meno, continentem supposita universitatis.«
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Pro pergameno ad matriculam universitatis 16 cleua-
rios.< LFgyanazon felevbol egy egyetemi scrijptor is emlittetik.
1390 oktober-bol : »matriculam in pergameno.«
1397 aprilis-bol: »Pro pergameno ad matriculam */2
libr. fteni francisco 52 denarios pro ligatura matricule
universitatis.
1398 aprilisban az anyakonyvrol es a scriptorrol.
1400 oktoberben az anyakonyvrol tcirtenik emlites.
Ezen idezetekbdl tehat keziratunk keletkezesere nezve
azon kcivetkeztetest vonhatjuk, liogy az elsci fogas hartya-
hoz 1387-ben a masodik, 1396-ban a harmadik es 1397-ben
a negyedik fogast adtak, es hogy a kezirat mostani kotese
1397 nvari semesterebol Choloman Cholb rektorsaganak
idejebol valo.
Ha ezen felteves helyes, akkor a mellso boritektabla
tulsti oldalan olvashatd eme feljegyzest:
»Petrus Deckinger.
Item quilibet intitulandus inrabit infrascripta. primo
quod velit obedire rectori universitatis quicunque fuerit
• t ei debitam reverenciam exhibere.
Item quod velit servare statuta et statuenda por uni-
yersitatem.
Ittiu quod bonum universitatis velit procurare ad
quemcunque statum perveniet.«
:i/. emlitettnek elsci rectorsarga idejere. azaz az 1399-iki
ev nvari felevere kell tenniink.
Az eskiire vonatkozd egy masik feljegyzessel fol. 31b
( I 395 oy&ri felev) talalkozunk :
»Not;iii(liiin. (juud voa iurabitis quod servabitis privilegia,
libertates, consvetudines laudabiles, statuta, iura universi-
tatia :kI quemcunque statum deveneritis et quod obediatis
universitati et rectori in licitis et honestis etc.
Itrin quod aolvatis universitati pro intytulacione si con-
tingal voa ad pingniorem fortnnam pervenire. Hoe de pau-
peribu8.<
A kezirat taitaliinit a dolog termeszetenel fogva a fel-
\<tt tanuldk (intitulati) nevei es az arra vonatkozd adatok
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kepezik, niennyit fizettek egyenkint felveteli clij fejebem vagy
hogy pauperes letokre nem voltak kepesek a felveteli dijat
lefizetni 1 ) ; minden tanev vagy semester elen ki van teve az
idei rector neve es hivatalba lepesenek napja.
A fenntebb kozlott idezetekbol es azon kortilmenybdl,
hogy az elso immatriculaltak az egyetem legregibb tanarai
koztil valok, minden ketseget kizarolag azt kovetkeztethetjiik.
hogy keziratunk feljegyzesei az egyetem legregibb korabol
reszben az 1377-dik evet megelozo idobol valok, de masreszt
az alabb kovetkezo okoknak azon feltevesre kell vezetniok,
hogy ezen feljegyzesek koziil a legelsok nem egykoruak
a feljegyzes idejevel, hanem esak kesobb vezettettek be regibb
feljegyzesek alapjan, melyeket talan egyes lapokra irva talaltak.
Mert : 1. az elso oldal elso hasabja az oldalnak csak-
nem kozepe tajan kezdodik ; az iiresen hagyott tert talan
esetleges potlasoknak szantak.
2. Az elso feljegyzes kovetkezokeppen hangzik : »Item
magister Hinricus, licenciatus in iure canonico et in medi-
cinis.« A feljegyzes elen allo Item-hol nemcsak azt kovet-
keztethetjiik, hogy a keziratunkba vald bevezetese regibb
feljegyzes alapjan tortent, hanem azt is, hogy ezen fel-
jegyzest. melyet e szerint nem lehet legelsonek tartani.
masok eloztek meg, melyeket azonban, a mikor az anya-
konyvet elkezdettek rendesen vinni, mar nem talaltak meg.
3. Az elso het oldalon es a nyolczadik oldal elejen a fel-
jegyzesek mind ugyanazon kez altal szemmel lathatolag egy
huzamban tortentek. Es minthogy az elso datalas (1377 circa
festum S. Johannis Bapiiste) a harmadik level rectojan.
a masodik pedig (1378 circa festum Omnium Sanctorum)
a negyedik lcvel lectojan van, talan szabad azon foltevest
koczkaztatnunk, hogy az elso ket levelen olvashato nevek
nem datalt. a tobbi nevek, fol. 4b-ig bezarolag, datalt regibb
feljegyzesek alapjan vetettek fel az anyakonyvbe.
J
) Ezeknek azouban, niint a fSnnebbi idezetbol kitiinik, meg
kellett e.skiidnicik, liogy, ha vagyoni viszonyaik javulnak. eleget tesz-
nek fizet^sbeli koteless^giiknek.
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4. Mint mar emlftve volt, a legelso beiratkozottak
kozStt ott olvassuk a Collegium Ducale legregibb tanarai-
nak es tagjainak neveit egyrnas utan, a nelkiil, hogy ki volna
teve, mikor iratkoztak be es mennyit fizettek felveteli dij
fejeben.
5. Az elso ket levelen beiratkozottak szama aranyta-
laniil nagy a meghatarozott datum alatt beiratottaknak sza-
m&hoz kepest. Mfg ugyanis amazok 291-en vannak, addig
az utobbiak koziil az 1377-ik evre 139, 1378-ra 34,
L379-re 2, 1380 elso felere 47, masodik felere 59, 1381-re
33, 1382-re 111, 1383-ra 97 stb. jut.
6. Vegre a kornak es a mervado szemelyeknek viszo-
!i\;iil)61 keletkezett ismeretes akadalyok, melyek a becai
egyetem fennallasat kerdesesse tettek, illetoleg megerosbiile-
set kesleltettek, alkalmasint rendes anyakonyv vezeteset is
oaeggdtoltak, kozvetleniil az alapitas utan.
Kiilonben azon koriilmeny, hogy a fol. 3a-n olvashato
clsu datalt feljegyzes 1377-bol vald, a XIV. szazad vegen
arra inditott egy scriptort, bogy az elso oldalra fonn a kovet-
kc/u hamis datumot irja : »Matricula universitatis prima 1377.«
A feljegyzesek berendezesercil a kiivetkezoket kell meg
elore bocsatannnk. Az iras tulnyomdlag k^thasabos; csak
az elsd tiz oldalon es a 10 level rectojan van harom hasab-
ban, fol. 6b . 7 a es 8a pedig egy hasabban irva.
Elejetol kezdve az L385-ik ev aprilisaig bezarolag
a nevek nincsenek nemzetek szerint csoportositva. onnan
kezdve azonban mar divik az Australes, Reiienses, Ungari
es Saxones nemzetsegekre (naciones) valo beosztas.
Az 1377., 1378. es 1379-ik ev nincsen semesterekre
osztva; rectorvalasztas napjaiil az elsonel: circa festum
8. Johannis Baptistae, a masodiknal: circa festwm Ornniwm
Sanctorum, a harmadiknal : dominica Circum dederunt me
szerepel; (!< az nt('»l>l»i 6vhez a rector nincs megnevezve es
talaban csak krt tanuld van beirva. Az 1380-dik evhez
k('t rectorvalasztasi terminus van kiteve: circum festutn
Penthecostes < : s circa festum 8. Martini. 1381— 1384-nek
•> terminusa van, meg pedig 1381-nek circa festum
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Corporis ChrisH; L382-nek: 21. Januarii ; 1383-nak: feria
II" proxima ante fesium sancti Martini et fuit dies octava
mensis novembris; vegre 1384: October, a napnak niegje-
lolese nelkiil. Az 1385-dik evvel kezdodik az aprilisi es okto-
beri sernesternek rendes valtakozasa, dgy hogy az elobbi
terniinus tobbnyire Tibureius et Valerianussal, es csak
nemelykor aprilis havanak mas napjaval, az utobbi pedig
mindig S. Colomannus napjaval van megjelolve,
A mi a feljegyzesek frasat illeti, nagyjaban szabaly,
hogy mindegyik semester feljegyzesei egy kez altal irvak.
niely vagy a rector keze. vagy az egyetemi jegyzokonyveknek
fentebb idezett helyein az 1396. es 1398-ik evhez emlitett
scriptore ; kivetel csak az elso evekben fordul elo, amennyi-
ben nemelykor egyes nevek mas kez altal adattak hozza.
A felveteli dijra vonatkozo rovatban vagy vilagosan
kiirva olvassuk, hogy mennyit fizetett az illeto tanulo, vagy
tsak azt. hogy dedit minden szam nelkiil, vagy csak p betiit.
jdu pauper-t jelent; csak ritkan talaljuk a rovatot iiresen.
Egyes eveknel (1384, 1385, 1390. 1391.1395—1397 aprilis
& 1419) a befolyt felveteli dijakat ossze adtak, es ezen
Q^eadas azert is erdekel benniinket, mert megtudjuk belole,
bogy dedit azt jelenti, hogy az illeto ket grossust, garast.
fizetett.
Anyakonyviink, mely 1377 tajatol kezdve 1420 apri-
lisaig terjed, a XVIII. szazad kozepeig folyvast az egyetem
birtokabau volt; ekkor eddig meg ki nem deritett okbol
eltiint s csak 17 evvel ezelott keriilt vissza az egvetem level-
taraba. hol most e fiiiskola egyeb legregibb kezirataival es
okmanyaival egyiitt. mint a legfontosabb es legtiszteletre-
meltobb emlekek egyiket, gondosan orzik.. Azon keves kivo-
naton kivtil. melyet TUmernel es Mitterdorfernel (Conspectus
hist. Universitatis Vienn.)es Steyerernel(Commeiita,rn historiae
ducis Albertill) talalunk. tudomasom szerint csak dr. Teutsch
superintendens hasznalta fol 1385-tol kezdve az erdelyi szasz
tanulok nevlajstromanak nem teljesen kimerito osszealli-
tasara.
A becsi egyetem regisegre nezve mdsodik anyakonyve,
mely 1421-tol 1450-ig terjed, 80 levelbol allo pergament-
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codex, mely 314 mm. hosszu es 236 mm. szeles; quaternidi-
nak szaina 10, minden quaternio 8 levelbol all : az eteo"
quaternidbdl a B. level ki van vagva, a mi azonban a beik-
tatasok kozott hezagot nem okoz. A 80. level iires.
A bekotes teljesen hasonlit a legregibb anyakbnyve-
hez, a c.-att->k azonban hianyoznak.
A niellso boritek kiilso oldalan a XVI. szazadbdl vald
kezirassaJ a kovetkezo* jegyzetet talaljuk: »Matricula Qni-
versitatis Viennensis ab A. 1421 usque ad A. 1450.
1-',,]. La adja a beiktatasok bevezeto" lv-znt a kovetke-
zdkben: »Hec matricula (a fol6be lrt »Secunda« szo talan
aazon k*'ztul ered, mely a mar idezett jegyzetet a bori-
tekra ravezette) incepta est sub rectoria venerabilis
jj viri domini Stephani Speczhard, arcium et medicinae
doctoris eximij, anno domini millesimo. quadringentesimo
vicesimo primo, in die Bancti Ambrosy episcopi et doctoris
ecclesie eximy, in cuius rectoratu intitulati sunt infrascriptM
Mivel pedig a translatio -s'. Ambrosi aprilis 4-re esiBj
anyakdnyvunk kezdetenek datuma L421 :i]>rili> 4-re teend^
az emlitctt rector kiilonben mar 142<i okt6berbeD valassfe
tatott meg, at6da pedig 1421 dprilis 14-en. A fennebbi
jegyzetbfil tehat azt kovetkeztethetjtik, hogy Speczhard rek-
tor csak rektorsaga vegen kezdte u\<"A az dj anyakonyvbe
\al<'i beiktatast.
A nii vegul a beiras mddjat illeti, a aegy nacio-ia
vald beosztas teljesen keresztul van \i\<' - az egyes evek
beiktatasai tniridig egy k€ztdl azarmaznak (valosziniileg a
sci'iptor-6t6\)
i
<'>ak itt-ott talalkoznak mas k6zirast mutatd
kieg&zftesek, melyeket val6szinuleg az Qletti rektorok eaa-
kozoltek.
Azokat a aeveket, melyek e nui L14— 148. lapjain
talalhat6k, a becsi egyetem jogi hardnak Mt legrfyibb, \>< r-
gamentre trt anyaJconyvetdl vettuk, melyek kozul az elsd
(melyet mi J-val jrlziink) L402-t61 :i/ L442. ev aprilisi feleig
tarl bezardlag, a masodik ( /ii az L443. ev oktdberi fel6t6l
L557-ig bezaroli
-I 1". 231 nini. hosszti es 7:; mm. szeles, l egyforma
iaterni6ba ffizott levelet foglal magaba, melyek
^
\l\
kozul az elso e*s az utolsd el6'tti a boritek belso' oldalara
vau ragasztva, a 10., a 31. es az utolso pedig ki van vagva,
a nelkiil, hogy beiktatasok kozt hezag mutatkoznek. Kesobb
(talau a XVII. szazadban) a codexet levelszauiokkal lattak
el, azonban az 1. es utolso, valamint a ket kivagott lapot,
neni vettek tekintetbe, ugy hogy 36 az utolso levelszam.
A bizonyara egykoru bekotes fatablakbol «411, mely
eredetileg earmoisin-vorosre festett birkaborral van behuzva.
tovabba sargarez gombokkal (5 mindegyik fedelen) es ket
got ornamentikajii sargarez csattal van ellatva. A mellso
boritek kiilso oldalan a XVI. szazad vegerol szarmazo kez-
irassal a kovetkezo jegyzet talalhato : Xro 1. Matricula 1.
ab Ao 1-102.
Ugyane boritek belso oldala a kovetkezo egykorii jegy-
zetet tartalmazza : »Folio XX« x) in rectoratu magistri
Johannis Berwart de Villingen annu domini M» CCCC
primo.«
»Item decanus facultatis juristarum nomine facultatis
eiusdem supplicavit, quod universitas dignaretur approbare
et eidem facultati concedere : primo quod quilibet scolarium
(l(_j novo intrans scolas iuristarum teneatur dare decario
duos grossos. et baccalarius de novo intrans tres et nobilis
vel statuiu nobilium tenere volens medium tlorenum, et qui
in baecalarium promouetur, 1 flor., licenciatus vero tres
florenos ungaricales. Et placuit vniuersitati supplicacio et
admittebatur, illo tamen adiecto, quod illa facultas nullum
matricule sue inscriberet. nisi talis prius per rectorem vni-
uersitatis sit intitulatus et registro eiusdem inscriptus.« 2)
A masodik (tevesen 1-nek jelzett) level masodik olda-
lan. melynek elso oldala iiresen maradt, olvasunk ket, az
Acta-b6\ meritett s ket kiilonbozo keztcil frt hatarozatot :
»In decanatu M. Heynrici Pernstayn.« 3)
»Anno domini millesimo quadringentesimo quinto,
') Valusziniileg az Acta-va, vonatkozik.
2
) E hatarozat megtakilhato az artes fakultasanak acta-\ k6z1
is I. fol. 99
;
datuma itt 1402 marczius 8.
3
) Mas k6zfras, mint a szoveg.
B*
XVI \. die niensis Decembris hora vespertina, facta plena
congregaciont facultatis in stuba communi scole jurista-
ruiii. vnanimiter, nulli (sic!) contradicente, ex euidenti neo-
cessitate, scilicet carencia doctoruin regencium dispensatum
fuit cum magistro Gerhardo 1) canonico S. Stefani, decre-
torum doctore, qui pro tunc regenciam assumere intendebat,
super incorporacione dicti niagistri Gerbardi facultati Bupra
dicte, Bub tali forma : quod non obstante quodam statuto
in rubrica de nouicijs, quo cauetur, quod doctor alieno vni-
uersitatia de nouo superueniens, antequam incorporetur,
facial viiuin actum repetitorium, ipse pro vnito et incorpo-
rato dicte facultati haberetur, ae si repeticionem dictam
compleuisset.«
Erre kovetkezik kesobbi kezirattal
:
»Item anno natiuitatis eiusdem loco vbi supra die
XIX. tnensis Decembris facta plena congregacione faculta-
tis, i.\ raanimi consensu omnium ibi presencium dispensa*
t mii fuit cum predicto magistro Grerhando Buper regencia,
ridelicet quod non obstante quodam aituato sub rubrica de
doctoribus, quod incipit: Item quod quilibel doctor Legere
vel reger< ralens, et quo cauetur quemlibet regentem BemeJ
in anno teneri repetere et semel disputare, seu loco dispu-
tacionis secundario repetere, vt ipse oichilominus, licet nul-
liiiu predictorum isto anno faceret, censeri deberet regens
111 facultate iuris propter Lectionem ordinaiiam quam pro
tunc fecit. Conclusum ergo fuit vnanimiter dictum magis-
triiin Gerhardum incorporatum esse f&eultati actu regentem
e1 pro tiinc legentem.«
Fol. s--- fgy kezd6dik:
» In 11 (i in i n e d uni i n i A ni e n. B)
Matricula facultatis juristarum atudij
W i c n n en si s.«
»Anno domini millesimo quadringenti Bimo secundo, in
plena congregacione raiueraitatis dicti studij per honorabi-
1' iii \iiuin dominum Johannem Berwardi, magistrum in
•) [in marg.] Viachpekh.
«) A ritkitv;i nyomotl Bzoh v6r5s tintaval vannai [rva.
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artibus et baccalarium iu theologia, tempore primi sui rec-
toratus, et per quatuor facultates concorditer statutum et
conclusum per moduui statuti fuit in hec verba.«
»Item statuimus, quod quilibet volens intrare de nouo
acolas et studere in iure, postquam intitulatus fuerit in ma-
tricula vniuersitatis. debet eciam intitulari in matricula facul-
tatis juris per ipsius decanum. Scolaria duos grossos, bacca-
larius eiusdem facultatis tres grossos bohemicales, nobilis
vel nobilium statum tenere volens medium florenuin, licen-
ciandus tres florenos auri vngaricales ad minus de rigore
soluere teneatur decano supradicto. Quo statuto sic facto
per vniuersitatem predictam* presens matricula facta est.
in qua sunt intitulati.«
Most kovetkeznek a beirasok felevek szerint es pedig
oly modon. hogy elol mindig a dekan neve all, azutan
a beirtak vagy promovealtak nevei a tizetett dijakkal egyiitt,
vagy megkiilonbuztetes uelkiil vagy olykor promoti feliras-
sal elvalasztva.
Mivel a keziras folyton valtozik. a beirast, ligy l;itszik.
minden felevben az illeto dekan teljesitette.
B codex 86. 22b mm. bosszii es 68 mm. szeles, 1
1
(gyenlotlen quaternioba fiizott levelbol all : a 2<J. level ki
van vagva, s bar a levelszamozaslja bele van veve, ;i beira-
sokban nem okoz hezagot. A kezirat eredetileg 36. 3 egyenld
quaterniora osztott levelbol allott, mert e 36 level egykoru
kezirassal van szamozva ; ellenben a 36—85 (a 86. iires)
level sz;imoza>a sokkal kesiibbi kezirast mutat ; ezenkiviil a
quaterniok is vekonyabbak, 2 van 8. 5 van 6 es 1 van -t levellel.
Bekotesiil fatablak szolgalnak. melyek preselt diszno-
liorrel vannak behuzva, sargarez gombokkal (5 minden
fedelen) es got ornamentikajii sargarez csattokkal vannak
ellatva.
A mellso fodel kiilso oldalara a konyvkoto beleveste
feliil Mdtiir/i/a facol: iuris es alul »1524«; kesiibbi kez-
urassal a feliil allo szavak ala van jegyezve »2 ,la a 1442
usque 1557.'
A hatso fodel belso oldalin XVI. szazadbelj k<'zii;i^-
sal a kovi?tkezo bejegyzes talalhatii
:
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Intitulandus promittat.*
Promittiti8 bona fide, quod seruabitis statuta huius
incliti (acultatis atque Btatuenda per ipsam: nec non ipsiua
consuetudines Laudabiles. Ctem quod dicte facultati obedie-
tis in licitis et honestis, ac eciam bonum et incrementum
ipsius procurabitis, ad quemcunque statum contingat vos
peruenire. Item quod decano et singulis dicte facultatis doc-
toribus et licenciatis reuerenciam et honores condecentes
exhibebitis.
istatuta
obediencia
reuer» ncia.
A beirasokra nezve ngyanaz .-ill. a mit A-r6\ mon-
dottunk; itt meg csak a kovetkezdket kell emliteniink. Az
117 1. <'v teli es az 1473. ev teli fele kozt hezagol talalunk,
tigy hogy fol. 22 u vege es 23a kezdete iiresen maradt. Az
clolilii levelen mas ke*z az 1 172. < : \ t< ; li felere vonatkozti
befrast utana p6tolta, s igy csak kel nyari tV'lev (147
1 17.". i hianyzik. A fol. 23 1 ' felso resze is iires, a mi azon-
ban a felevek kozt hezagot nem okoz.
A rendelkezesiinkre all<> forrasanyag kiadasanal k6t-
t<"'li k «
-
1
» jarhattam volna el. Az egyik m6d letl volna az,
li.-i tninden megkiilonboztetes nelkiil kiadtam volna a
nacio Ungarorum-ra vonatkoz6 feljegyzeseket, melyek az
1385. <A masodik fel6t61 fogva a ftfanyakonyvben evrfll-
<'\]r elfifordulnak. A masik mdd, melyet kovettem, az,
hogy igyekeztem a val6sagos magyar tanul6ka1 a cse-
hekkel, morvakkal, szileziaiakka] < ; s lengyelekkel ossze-
keverl vegyes tarsasagb61 kivalasztani. Ea azonban az els6
eljarasl fogadtam volna el, nem lehetett volna a magyaror-
szagi tanul6k szerep61 a b6csi egyetemen kell6 pontoss
meg&llapitani, azonkiviil pedig annyi megoldatlan klrdesl
biztam volna az olvas6ra, hogy a konyvnek nem letl volna
egyaltalan semmi k6zzelfoghat6 eredmenye. S61 meltan
erhette volna a kiad61 az :i \;i<l i-. hogy nem tud a nacio
Ungarorum ea a magyar nemzet kozt kiilonbsegel tenm.
\
-
.lik eljarae ellenben, melyel vaUasztottam, a legkfno-
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aabb Hvalogatast kovetelte, szamtalan kerdest es nehezse-
get allitott utamba, a fgy a vilagert sem dicsekedhetem azzal,
hogy feladatom minden reszet kivanatos mddon megoldottam.
Aholvalamely helyseg magyarorszagi voltat okmanyokbdl, to-
pographiai kezikonyvekbfil vagy mas forrasokbdl x) be lehe-
tett bizonyitani, a hol egy Magyarorszagon kedvelt kereszt-
nev mintegy legitinracziokepen volt tekintheto, a hol tovabba
a nev melle tett jegyzet. niint pl. az egyhazi nieltosagoknal
a szekhely valoszinu kovetkeztetest engedett tenni, vegre a liol
tobb tanulonak, kik koziil egyik-inasik ketsegtelen magyar,
egymashoz vald tartozasa az anyakonyvben ki van tiintetve,
a menuyiben neveik zarojellel vannak osszefoglalva. ott min-
dig elfogadtuk az illetok magyar eredetet ; a hol ellenben
sok helynevuek Magyarorszagou kiviil fekvo helysegekkel
valo fatalis homouymitasa vagy pedig a helysegjelzes teljes
hianya a nemzetiseget ketsegesnek tiintette fel. ott a magyar
tanuloknak a nacio Ungarorum-basi valo tulnyomd szama
dontott a mellett. hogy az illetoket e jegyzekbe folvegyiik
;
ueveik melle azonban kerdojelt tettiink, hogy az olvasdt az
') Historico-topographiai szempontb6] hasznomra voltak a ko-
vetkezo munkak : Maiirus Czindr. Index alphabeticus • . ><1 icis <li]i]<>-
matici Hungariae per G. Fejer editi, Pesthini 1866. — F. Knauz
:
Monumenta ecclesiae Btrigoniensis, Strigon. 1874— 1882. 2. voll. —
D. Fuxhoffer : Monasteriologiae Eegui Hung. recogn. et auxit M.
Czinar. Pest 1858— 1860. 2 voll. — Bupp .' Magyarorszag helyrajzi
torteuete. Pest 1870. — Pesty F. .' A Szor<my-varmegyei hajdani olah
kerviletek. Budapest 1876. — Pesty F. : Brankovics Gyorgy, Budapest
1877. — Pesty F. .* A helynevek es a tortenelem, Budapest 1878. —
Pesty F. : Az eltunt regi varmegyek. Budapest 1880. — Pesty F. :
A magyarorszagi varispansagok tortenete, kulonosen a XIII. sz&zadban,
Budapest 1882. — Pesty F. .' Magyarorszag helynevei, I. kotet 1888. —
Ldszlofalvi Velics : Magyarorszagi torok kincstari defterek. Budapesl
1886. I. kotet. — Ortvay T. I Magyarorszagi regi vizrajza. Budapesl
1882. — Ezenkiviil a kovetkezo foldrajzi s mas compendiumokat hasznal-
lain: Lipszky ." Repertorium Locorum obiectorumque Hungariae, Sla-
voniae, Croatiae et confiniorum milit. Budae 1808. — Nagy Ivdn :
Magyarorszag csaladai. — Yerzeichniss der Ortschaften des Gross-
fiirstenthums Biehenbiirgen, Hermannstadt 1862. — Belyscg nevtdr.
A kiralyhagnn inneni r<£sz lErdely) kozsegeinek beturendes nevtara,
Kolozsvdr 1872. — Kollerffy : Ortslexicon der Lander der ungarischen
Kroue, Budapest 1 -
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adat kets6ges terme*szetere ftgyelmeztessuk. Kiilonben a
zanyakonyvnel, mely nacio-V szerent val6 beosztasi nera
ismer, csakis ez az eklektikns eljaras rolt alkalmazhato.
ebirant az anyakonyvi beiktatasokat a leheto ]
gyobb gonddal es huseggel kozoljiik, s a nevek orthographia-
Ijesen a^rtetleniil hagytuk. Sajat hozzaadasaim csupan
a kerdojelek es a rdniai szamok (I—-IV) a jogaszanyakonyv
azou t.niuloiiiiil. a kik nemcsak immatrikulaltattak (I), hanem
promovealtattak is (Baccalariatus = II. Licenciatus = III,
ratua = IV) valamely akademiai gradusra. A fdanya-
konyv szovegi alatl talalhatd jegyzetek ;, sziikseges historico-
topographikus magyarazatokat adjak, a jogaszanyakonyv
alatt ;ill*'»k pedig atalnak az illeto' tanuldk neveinek el6for-
(llll;is;ir;i ;i ii'i;i n V;ik(iltyv 1». 11 - felvilagOSftaS
galnak tanulmanyaikrol yagy tanari niukodesukrdl. A fiig-
gelek azon magyarorszagi tanulok aeveit tartalmazza, a kik
ivegbol teved&bdl kimaradtak ?agy a kik nem a Nacio
Ungarorum, hanem valamely mas egyetemi nemzel t;i!_rjai-
kent Bzerepelnek; agyanitt kozliink adatokat szamos magyar?
orszagi diak tanulmanyairol a pragai 6s krak( bemen,
a mennyiben a Monumenta historica Universitatis Pragen-
sis 1) &e a krakdi anyakonyvek 8) erre aezve aemi felvilago-
- il Bzolgalnak
;
adunk tovabba nemely p6tlasokat Schit r 8)
Fraknoi 4) es Teutsch 6) munkai nyoman.
Monum ta historiae Dniversil ' rdinandeae Pra-
aon liber promotionnm pbilosophorum ordinia in
aniversitate studiorum Jagellonica ab a. 1402 ad a. L849 ed. •!"*.
Oracoviae 1849. A.lbum stndiornm rJniversitatis Cra-
tom. I. ( L400 1 189) Cracoviae 1887.
1*. augustinus barat, :i becsi egyetem torti
nek alapos ismerSje, a m q6 adatol gyujtotl :>
pi-omovealtjaira vonatkozolag, melyek az
usztriai orszagos lev61tar S60. szamu codex£beu Sriztetnek.
B felj ;ele*kbe neliany oly magistert is felvettiink,
kikrol utolag kitiint. tiogy uem voltak magyarok. l-;i-'l ezekre vonat-
1
-i tanarok 6s tanuldk ;i becsi
\ 1 v 6t \v. n izadban. Budapesl I -
Btudireude auf der Rocbscbule
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Vegre, hogy az elottiink fekvo anyakdnyvi kivonatok
hasznalatat megkonnyitsuk, kettos index-et keszitettiink, az
egyik az Index nominum et locorum, a masik az Index
dignitatum. Az elsonel a fosiilyt a helynevekre fektettiik,
mert ebbdl lathatjuk, liogy egy es ugyanazon helyrfll hany
es mino rendu" es rangu tanuld latogatta az egyetemet, a
mi tanulsagos adalekul szolgal a kerdeses liely muveltseg-
tortenetehez. Ha lehetseges volna minden helynevet teljes
bizonyossaggal azonositani a maiakkal, ligy eleg lett volna a
nev mai formajat fogadni el iranyadonak s az anyakonyv-
ben elSforduld eltereseket egyszeriien egybevetni vele ; ez
azonban, fajdalom. sok helyt nem volt kiviheto. Czelszerubb-
nek es tortenelmi szempontbol sziiksegeseblmek latszott
teluit az anyakonyvben talalhatd nevformak megtartasa s a
mai nev puszta felemlitese a betiirend megfelelo helyen oly
esetekben, midon az azonossag ketsegtelen. E szerint min-
den egri tanuld Agria nev alatt van osszeallitva, E betii
alatt azonban ott all Eger 1. Agria. Az oly helysegek neveit
pedig, melyek tobbe nem allnak fonn, de egykor a magyar
korona orszagainak teriileten ketsegteleniil leteztek, csillag-
gal (*) lattuk el. A szemelyneveket megkiilonboztetesiil a
helynevektdl cursiv l^etiikkel nyomattuk. Az oly tanuldk,
kiknek mind csaladneviik, mind sziilovarosulc fel van jegyezve,
inind a ket nev alatt felsoroltatnak ; egyaltalaban azt az
elvet tartottuk szem elott, hogy minden leheto szempontot
tekintetbe veven, a nevek megtalalasat a,z olvasoknak meg-
konnyitsiik. Ez okbol keszitettiik a masodik lajstromot is,
mely nem kozol ugyan minden nevet, de legalabb a fonto-
sabb szemelyeket allasuk es rangjuk szerint csoportositja,
es, mint mar fonnebb jeleztiik. statisztikai szempontbdl nem
erdektelen. Kiilonben mind a ket lajstromban a tanulok
neve melie oda tettiik az immatriculatio felevet. nerncsak
;izert, hogy az ugyanazon helysegbdl vald egyforma nevu
tanuldkat egymastol megkiilthiboztessiik, hanem azert is. hogy
kitiinjek, mely evekben kiildott az illeto helyseg tanuldkal
a becsi egyetemre.
in AVien im 14.. 15. und 16. Jahrhundert. Archiv des Vereina fur
Sit-licii Imi - ^ i-<ln L:niili-<kinii!i'. X-nr [jVlge X. (1872) 164—181. 1.
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Ezzel, dgy hiszem, n<'iiii adalekkal Bzolgaltam a ma-
gyar muvelddestortdnet egy fontos fejezetehez, a mennyire
bzi reny tehetsegem <£s hivatalos elfoglaltsagom engedte.
Midoii azonban e munkat a nyilvanossagnak atadom, kedves
kotelessdgemnek tartom Sszinte koszonetemet kifejezni Frakndi
Vilmos ]>iisp<">k ili 6* meltosaganak, a M.. T. Akademia alel-
nokenek, ;< ki tobb mint tiz ewel ezel<'itt e konyv eszmejdt
megadta - hathat6s partfogasat azdta Bem tagadta meg
tolem, hogy .1 kiilonbozd akadalyok miatt, fajdalom, oly
sokaig kesetl munkat valahara befejezhessem. Mely halaval
<> banatos szivvel kell to\.il>l>;i megemle*keznem felejthetetlen
baratomrdl, Abd Jendrol, ;i budapesti egyetem ndhai tana-
rardl, ;< ki annyiszor segitsegemre volt ezen az eltftte jol
ismert teTen es szeretfl reszvdttel mozditotta eld munkamaf
azzal is. hogy .1 jegyzeteket es a fiiirgeleket neTnetbol
magyarra forditotta. Nagyon koran ragadta <">t el a lial.il
a tudomanytdl, csaladjatol es baratait61. Aldas emlekeTe!
Nagyon lekotelezeW Uartl Wenzd, kormanytanacsos ea
az udvari konyvtar els6 8re is buzgd kozremiikodeBevel,
;i gyakran nagyon eltorzitotl helynevek megallapitasanal.
Alnl gyaszos kimulta utan egy ewel munkam ,u<>ii<l-
i.it a M. T. Ak.uleinia irodalomtort6neti bizottsaganak fel-
izdlitasara Nemethy Qeza, budapesti f6gymn. tanar 6s i
temi magantanar vette ;it. kinek e helyen el nem mulaszt-
hatpm igaz kdszonetemel kifejezni a konyv Bajt6 ala rende-
1
1
<'•> az eg6sz bevezetd resz magyarra val6 fordftasa-
ert. Meg kell v6gvi\ emldkeznem <h\ Goldmann Arttir szi-
vcs faradozasair61, a ki a bevezetes, valamint a Btatistikai
tablak osszeallitasanal segits6gemre leven, <>s/.itit<' halamra
tette nia.Lr ;it iMilcnn ss
Dr. Schbaut Karoi.y.
STATISZTIKAI TABLAK.

T. Tabla.
A fdanyakdnyvbe beiktatott tanulok letszama.
E v Felev Austral. Rhenens. Ungari. Saxon. ( (sszeg
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50
26 57
22 20
19 50
24 16
24 26
20 26
26 30
98 81
28 28
14 22
28 30
29 42
5 25
23 30
30 35
13 16
13 11
14 28
— — 291
— — L39
— —
.",4
_ — 2
— — 47
— 59
— 32
— - 111
— — 97
— — L65
— — 166
26 8 111
8 4 95
10 8 60
18 10 97
23 * 67
15 16 81
31 15 92
20 14 90
42 14 235
11 8 7"'
24 6 66
18 6 82
13 6 90
9 42
9 5 67
31 7 103
14 — 43
3 — 27
15 4
1
61
XXX
Atmtral. Rhenens. l rngari. Saxon. 08SZI g
| I :;l 4
1395
1
H 16 32 20 3 71
| I 29 44 2 104
1396
1
n 22 9 7 66
| 1 55 30 3 123
1397
I
11 22 21 - 1
| I 21 34
"
i
1
JI 39 20 11 6 76
| I 30 26 23 3 82
] S99
1
H IV* 9 58
| I
13 25 9
1400
1
n r.4 13 3 76
| i 40 54 36 4 1 34
1401
1
" 32 1 - 11 116
| i 32 84 15 11 14J
[402
1
" 15 40 14 2 71
| l 67 8 2 1 L6
1 L03
1
ii 22 37 L0 6 ''•
| j 27 27 11 4 69
1404
1
ii •21 15 4 7"
|
i Vt [0 • 1
1 105
1
n
|
i
6
10 4
1
1 3 L8
[406
1
n 15 1 1 13 —
|
i 34 ; 96
1407
1
n 36 40 1 1 :; 90
|
i 27 32 11 7.',
1
ii 21 23 6 —
|
i 52 [0 14 174
1409
1
" 25 46 20 4
| i 31 75 23 5 134
[410
1
ii 14 4- 12 l ?:.
14 11 i 4.". 11 1 42 17 2 1 5
XXXI
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
142^
II : 1 1
1
I 46
|n 40
|i 66
1" 26
i
l 54
1" 25
1
i 37
\n 30
1* 37
\n 12
1
i 37
l
11 33
|i 35
1" 19
1
x 44
ln 10
!
i 44
U 23
|I 47
|n 22
1
i 36
\n 24
i
i 45
ln 33
|i 37
l* 26
1
i 36
1" 28
M 37|n 14 |
I
1 35
u 17
74
137
s7
128
89
133
52
135
72
77
33
91
50
42
62
85
40
88
47
59
43
76
78
157
87
111
42
66
49
78
61
57
23
39
48
67
72
72
40
29
59
37
39
49
47
31
45
30
48
17
38
43
45
28
42
35
77
45
52
32'
40
53
75
45
36
40
4
13
8
13
1
23
6
16
9
9
4
8
6
6
6
14
10
19
10
6
2
15
11
18
11
17
10
16
9
6
153
244
202
279
188
'2 5
112
247
148
162
98
183
120
128
117
191
isv>
12:1
158
100
160
139
294
176
218
111
159
140
206
129
134
X XXII
Kv F_1_V Anstral. Bhenens. LTneari Saxon.
1428
1429
1431
1432
L433
14.1
14:'.:,
14.",»',
i 437
1438
1439
1440
1441
1442
I
II
1
II
I
II
I
11
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
I i
1
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
21 29
16 49
28 93
26 69
61 109
21 59
35 107
25 41
37 107
12 _'l
14 35
28 20
35 64
17 .",1
2 5 74
29 82
50 98
M
63 208
39 -7
4;» 147
66 129
54 147
36 63
49 11!»
.",7 117
72 14:,
46 66
68 1 i:.
33 80
139
7!'
'.'1
29
33
60
51
64
32
36
34
45
18
16
24
36
30
33
35
14
53
20
7.",
61
67
34
23
18
19
27
34
26
40
.",7
41»
1
6
4
10
1
3
23
1
•24
18
10
105
182
152
238
115
101
192
51
67
74
1 89
r»8
136
167
196
91
348
L49
261
2 8 1
1
14"
21 1
179
2 ",
.'
',
144
235
L46
2 7''.
158
206
XXXIII
E v Felev Austral. Ithenens. Ungari. Saxon.
1444 II 21 27 17 2 67
144.". J
I
1
n
80 130
26 71
47
41
5
4
262
142
1446
| I
1
n
s7 147
37 63
63
24
28
10
325
134
1447 1
l
1
n
60 163
53 134
47
44
12
9
282
240
1448
| I
1
n
55
50
128
103
55
48
12
9
2 5
210
1449
| I 74 231
67 1 122
103
49
24 432
246
1450
j
I
1
n
98 236
38 134
72
41
18
4
424
217
1377—1450 4.496 8.99S 4.151 trw 18.637
+ 1.143 1}
19.780
') 1.14 3 tanulc nacio-jel zes nelkiil van beik ;atva.
magyarokszAgi tanuluk kulfoluun.
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II. Tabla,
A foanyakbnyvbe beiktatott ketsegtelen es ketseges magyarok letszama.
B \ IVh-v
K6tsegtelen
magvarok
K6\ •
maaryarok
i isszeg
\,Y\ el6tt —
1377 24/VI I
1378 II
1380
/ l
lll
L381 I
1382 ir
1 383 ii
1384 ii
1 385
( i
l ii
1386
( i
l ii
1387
f
T
l II
1388
( I
l II
f I
l 11
L390
( I
l II
1891
( 1
l II
L892
/ I
lll
L893
/ 1
1 II
1394
/ 1
1 II
1
20
17
13
19
4
8
12
18
7
18
\-l
7
16
13
8
5
3
29
1 :;
1
1 1
18
i B
4
2
1
1
3
5
35
17
4
G
6
4
13
23
22
22
4
8
18
18
8
28
\-l
SO
7
18
14
II
1
XXXV
-
E v FeleV Ketsegtelen Ketseges
magyarok magyarok Osszeg
15
1395 II 14
1
1396 /
I 22 1 23
\ll 5 3 8
1397 /
X
Ul
23 5 28
4 2 6
1398 f
I
\ll
6 —
6
11 —
11
1399 /
X
\ll
22 1 23
9 —
9
1400 f
I
\n
7 1 8
8 4 12
1401 /
l
\n
31 3 34
15 3 18
1402 /
i 11 4 15
Ui 13 1 14
1403 /
i
\n
8 1 9
8 1 9
1404 /
i
Ui
10 — 10
13 2 15
1405 /
i 2 — 2
Ui 1
1
1406 II 11 1 12
1407 /
1
\ll
6 1 7
11 — 11
1408 /
1 11 — 11
Ui 8 8
1409
I
1 5 — 5
\ll 17 1 18
1410 z
1
Ui
18 — 18
9 3 12
1411 M 26 7 33
Ui 23 '< 28
1412 i 36 4 40
c*
XXXVI
K v
jgtelen
.
.
arok
K.;- _
magyarob
Osszeg
141.' 11 2 i
1 4 1 3
/
l 49
42 5
4:'
47
1414 /
I
lll
28
16
i 80
16
1 4 l :>
/
T
1 II
34
19
4 -
19
1416 /
T
• 11
2 ;,
1
25
-
141 7
/
'
l II
37
'.'1 5 26
1418
/
'
( 11
24
17
3
2
27
1419 /
'
lll 23 3
7
26
1 4 1 V II 2 1 .".
1420 /
T 24
34
2 26
".7
1421
in
.'
. |
;
13 1 14
1422 (
T
in
2 7
25
•J
4
29
2!l
1423
i ii
52
2s
1 1
6 34
1424
• ii
35
17
1
2 19
/
T 24
28
5 29
36
142« /
'
i ii
48 i
4
50
1 4 2 7
1
'
l n
29
-'7
1 30
i 1
XXXYII
E v
1428
L429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
144:'.
1444
Felev
K6tsegcelen
maeyarok
II
f
I
lll
/
T
lll
I
l
lll
(
I
lll
f
T
Ul
(
l
lll
f
J
III
/
I
lll
f
I
lll
in
in
in
f
T
ui
in
f
l
ui
/
T
ITT
K61 -
maeyarok
i sszeg
26
44
42
40
23
22
27
30
16
13
13
27
10
J.3
23
30
38
15
46
47
48
25
14
18
21
16
30
41
11
26
44
- 42
3 43
1 24
4 26
2 29
2 32
16
1 14
2 15
1 28
2 12
6 19
1 2 4
— 30
1 9
6 44
1 16
48
3 50
3 51
4 29
4 12
—
">
1 8
- 8 22
1
19
1
22
4 20
1
:;i
—
41
1
12
XXXVIII
i: v .V
_teleu
magyarok
K ' -
_
-
arok
( iaf
1440
1446
1447
144-
1449
1450
f
x
1 IT
f
T
lll
Z
1
lll
1 II
I
I
I II
f
x
ln
26
32
12
34
31
42
38
7>;
34
50
32
S
5
2
6
3
4
3
7
2
1
29
35
37
14
40
34
46
41
83
36
50
33
1377 elSti 1450 — 2.02!) 33f I.2C5
XXX 1 X
III. TAbla.
A tanulok szama az egyes helysegek szerint.
H e 1 v
A beiktatot-
tak szama
05 >
-K >,
:o
C8
Alkis
laici clerici
Agnetbeln
Agria (Eger)
Alba (Sz^kesfehervar)
Alba Julia (Trans.) (Gyula
Fehervar)
Alczina (Alznau)
Bacia (V. o. Vacz)
Pankota
Papa
Patak
Beczko
Bela
Berekszo
Besencze
Pest
Birtbalni (Beretbalom)
Bistritz (Besztercze)
Posega
Bosna
Posonium (Pozsony)
Privigye
Prodavic
Biida
Burcia (Barczasag)
Csanad
Csazma
6
28
38
7
7
10
7
6
6
5
8
11
10
9
12
7
51
1
12
2
2
1
4
7 5 6
19 1
24 4
13 2
12
34
1
16
4
6 —
5 —
7 1
11 —
8 2
9 —
12 —
4 3
45 6
70 5
19 —
20 4
9 4
XL
B
/ talom)
ger
Cibinium (Nagyszeben)
iSzepes)
Civitate Libera (de) (Galgocz,
Freistadtl)
Civita ' i jvaros,
Neustadt)
Tapolcza
Tartala
Teniesvar
Diakovar
Tirnavia (Nagyszombat)
Titel
Tolna
Torda
Enyed
Futak (6-Futak)
(:ili<z
Gara
(liin- !\. •/• v)
(»'. ongyos
Gyula
Dit li
A b
zama
>
bC
/
_2
Alki.v
i
-
-
k '-
—
'
^.
-
=
-
/
_£ laici clerici
6 — — 6
5 — — 5 —
6 1 — 6 —
72 8 — 4
35 4 — 29 6
10 — 10 10 —
17 — 13 16 1
."> 1 — 4 1
10 1 — 8 2
14
8
26
o — 14
8
25
—
1 — 1
7 1 — .< _>
6 — 1 —
'.' 1 — 9 —
10
6
— 1"
8
6
—
— 6 —
7 — — 7 —
14 2 14 14 —
5
6
12
6
— —
1'-'— — —
."' — —
5 1 — 4 1
•Jl
- 17 4
XI. I
A beiktatot-
tak szama
i
>> 1 ;>
M |fl
OJ
>-. B"> -
:l
F)
: :r 42
-
ea M
Allas
laici clerici
Insula Christiana &a Insula de
Septemcastris
Isztancs
Ivanic
Kajdano
Kallo
Kapos
Kaproncza
Kassa
Castrum Ferreum (Yasvar)
Kecskem^t
Kesniark
Kockelburg
Kolozsvtir
Corona (Brass6)
Konigsberg (Kiralybalma. Uj-
banya)
Krakko
Cremnicia (Kormoczbanya)
...
Crisium (Koros, Kreutz)
Lecbnitz
Lendva
Leutscbovia (Locse)
Lippa
Lipto
Ljubescica
Marczal hs Marczali
Marienburg (Foldvdr)
Medgyes
6
14
34
11
62
36
29
6
10
11
12
10
7
4
5
5
5
14
32
10
8
7
3
61
36
29
6
23
10
4
1 1
12
XLII
H e 1 y
A beiktatot-
tak Bzama
E
0DV
il.
/
Allas
-
r.
-
•- >.
s =
_s
laici clerici
5 — — 5 —
9 3 — 6 3
Muhlbach (V. 5. MtQlenbach) ... 8 2 — 6 2
Miillenbach (V. 6. Miihlbach) ... 12 1 — 12 —
5 — — 5 —
5 — 4 5 —
7 — — 7 —
Odenbnrg (Sopronium) 36 — — 34 2
< ittevehy 7 — 1 7 —
Qainqneecclesiis (de) 41 3 — 38 3
5 — — 5 —
Eivnlo Dominarum (<le) (Nagy-
Banya ) 10 — — 10 -
B - aa_ (__ozsny6) 15 1 — 15 —
Rosenberg (B6zsahegy) 6 1 5 5 1
ria (Szombathely) 5 — - 5 -
Zagrab
.
33 5 — 21 r_
9 1 ' — 9 —
Bzala • 5 — — 5 —
Zala 7 — — 7 —
5 — — 5 —
5 — — 5 —
Bancto Georgio ('1") (Szent-
Gyorgy) 7 — — 7 —
Bancto Martino (de) (Szent-
ton) \i 2 1 6 3
Bancto Michaele (de) (Szent-
Mihaly) 6 — — 6 —
Barvar 9
i
— 8 1
XLIII
H e 1 y
A beiktatot-
tak szama
to >
O jo
ee
AJ1&
laici clerici
Schassburg
Schelken •:
Schenk (Gross-)
Schmollnitz
Sz^cs
Szeged
Segesd
Szerdahely (Forum Kutheno-
rum)
Sziget (Insula)
Binna
Szlankamen
SZOD
Soklos
Soliuru (Z6h'om)
Stolzenburg
Strigonium (Esztergom)
Siimeg
Vacz (V. o. Bacia)
Varad
Weidenbach
Veszpr^m
Vjlak
Vincz
Visegrad
Ungaria (de)
Septemcastris (de)
Slavonia (de)
21
6
16
7
13
5
5
6
9
10
38
12
19
48
12
12
11
6
48
130
7
2
10
1
2
6
2
34
21 —
3 3
7 1
5 -
4 1
15 1
5 2
11
8
15
10
15
40
10
7
11
1
1
2
23
2
4
8
5 1
4 1
47 1
96 34
6 1
XIJV
IV. Tabla.
A magyarorszagi jogaszok letszama.
] _ z o k
k-'-t-.-_
magvarok
ki: t- s
magyarok
14"--'
1406
1400
1410
1411
14 12
1 4 i 8
1414
1415
141(5
1417
1418
141!i
1420
14-Jl
1422
1423
1424
n
ii
i
i
ii
i
ii
i
ii
i
ii
i
ji
i
n
i
i
ii
i
ii
i
n
i
ii
i
ii
/
J
i n
i
XLY
E v
^
J . , g :i s z k
Felev jielfll
magyarok
ketseges
magyarok
."isszeg
1424 II 3
'
—
3
1425 I 1
— 1
f
I 2
— 2
1426
l II 5
— 5
1427
f
X
\ II
2
—
2
3
1428
f
I
\ II
o
—
2
3
f
I 3
— 3
1429 \ II 2
— 2
f
I 5
— 5
1430 \ II 9
— 9
f
I 2
— 2
1431
l II 8
— 8
1432 II 2
- 2
f
I 2
"~ 2
1433 \ II 2
— 2
/ I
4 — 4
1434
l II 3
— 3
f
I 1
— 1
1435
l II 3
— 3
1436 I 1
— 1
1437
/
X
\ II
3
5
—
3
5
1439 I 2
— 2
1440
1441
I
I
1
1
' 1
1
'2
1442
1443
II
I
1
4 1
1
5
/ I
1
— 1
1444
l II
—
—
—
1 4 -! :
f
l
\ II
3
4 4
XLVT
/; v F_l_v
J o g a s z o k
_'telen
magyarok magyarob
:-
j
_
144H I — 1 1
( 1 2 — 2
144-7
l II 2 — 2
f
I 2 — 2
1448
l II 2 — 2
1449 I 5 — 5
/ I 4 — 4
1450
l II — 1 1
( I 1 — 1
1451
l II '.' — 2
f
I 1 — 1
1452
l II 1 — 1
( I 1
—
1
1453
l II 2 — 2
( I 2 — 2
1454
l II 1 — 1
1455 ( I 6 1 7
1457 l II 1 — 1
14."..-
( I 3 — 3
1459 l II 1 — 1
( I 1 1
1460
l II — — —
1402—1460
_!>4
__
__i;
XLVTT
Nekany szo a penzertekekrol.
Ami az e korszakbeli penzviszonyokat illeti, a becsi egyetemi
leveltar okmauyai igen sok erdekes adalekkal szolgalnak ; e fejezetben
tehat az V. tabla adatainak kello megvilagitasa czeljabol az Acta
Mectoratus-bol £s az artes fakultasanak quaestori szdmaddskoui/rrbul
kozlunk ide vago kivonatokat.
Az 1423. ev aprilisi feleig bezarolag terjedo adatok az Acta
Rectoratus-holi a tobbiek a szdmaddskdnyvbol, mely az 1429. ev
aprilisi felevel kezdodik, vannak meritve :
1384. oktoberi felev. 1) 1 lib. gross. -f 7 gr. = 6 lib. den. 4- 5
sol. + 15 den.
-f 1 obul.
2) 6 lib. den. + 15 sol. -f 320 den. + 2 fl.
= 10 lib. den. + 50 den.
3) 38 gross. + 2 lib. den. + 4 den. = 3 lib.
den. +11 den.
Ereduieiiy : l lib. gross. = 240 gross.
1 lib. den. = 240 den.
1 sol. den. = 30 den.
1 den. = 2 obul.
1 gross. = 6V2 den.
1 fl. = 120 den.
1386. oktoberi felev. lVa lib. den. + 11 den. + 8 duc. + 48 gross.
= 0V2 lib. den. + 11 den. + 48 gross.
Eredmeny : 1 duc. = 120 den.
1387. aprilisi felev. 1) Bev^tel : 9 Schock gross. + 13 gross. + 4
lib. den. + 2 den.
Kiadas : 1 Scbock gross. -f 6 lib. den. + 1 9 den.
Marad^k: 6 Schock gr. + 56 gr. + 3Va den.
2) 3 fl. ung. — 20 den. + 62 gross + 218
den. + Va lib. — 5 den. = 2 Schocfe
gross. + 45 gross. + 3Vz den.
Eredmeny : 1 gross = 6V2 den.
1 fl. ung. = 120 den.
13*7. oktdberi felev. Eredineny : 1 gross. = 6V2 den.
1396. ain-ilisi felev. 1) 144 den. + 4 gross. = 5 sol. + 22 den.
2 ) 2 fl. + 5 sol. + 34 den. + 15 gross.
= 19 sol. + 19 den.
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Eredmenj : i gross. = 7 den.
l fl. = 150 den.
1396. oktdberi felev. 203 den. + 3S gross. = 14 sol. + 17 den.
-4- 4 gross.
Eredmeny : l gross. — 7 den.
l:{i>7. aprilisi felev. l fl. + a / 2 lib. den. + 64 den. 4- 4
= 12 sol. + 2 den.
I.rciluniiv : l gross. = 7 den.
1 fl. = 150 den.
1397. oktoberi 1V1<>. L05 gross. = 3 lib. den 4- 15 den.
Eredmlny : l gross. = 7 den.
1+11. aprilisi TV1< ; \. i.i 100 ri. — 94 ri. — 13 sol. = 4 ri. — 54 den.
2) 110 gross. = 3 lib. den. + 50 den.
3) 1 i fl. + 3 lib. den + 7 sol. + 2 den.
Kiadas : 1 ri. + 1 lib. den. + 29 sol. +
den. + 2 gross.
Maradek
:
1 1 den.
Eredmeny : 1 gross = 7 den.
1 fl. 1) = 168 den.
2) = 181 den.
1+1-2. aprilisi IV1< ; \. Bev£tel : 8 lib. den + 3 boL + 12 den.
Kiada.« : 1 lib den. + 1 ri. + 3 gi
Maradek : 2 fl. ung. + 11 gross. 4 4 den.
Eredmeny : 1 gross. = " den.
1 fl. = 1 fl. nng. = 160 den.
1+1+. ;i|irilisi !"< 1
«
;
> . Bev<Ste] : ."< lib. >1 - - den.
K idas : 1 lilt. den. + I
lt'-k
: 8 lib. den. + 8 sol.
-f 20 den.
Eredmenj : 1 gross. - 7 den.
III"». aprilisi f<fl<5vre vonatkoz61ag a kovetkez<3 erdekes jegyzetel
olvassuk: »Item die dominica XXI. n
A.prilis facta computacione per antiquum re-
ctorem, defa 1 nit nouo
rectori Ln parata pecunia duas libras cum
dimidia reiecta el
XI. Bon inter quos esl vnus
papalis, el smii prius per antiqnum rectorem
XLIX
empti pro pecunia vniversitatis. De quibus
exposuit pro notario vniversitatis vnam libram
den. et bedellis septem >ol.. notario vniversi-
tatis pro omnibus inatrumentis et litteris ad
concilium necessarijs mediam libram.
Ugyane fe!6vre vonatkoz61ag kitiinik. hogy
1 n. ren. = 142 den.
1415. oktoberi felevben e jeg^^zet all : 6 sol. den. de pecunia reiecta.
1419. aprilisi felev. 335. gross. f l ri. ung. = 10 lib. den. 4- 4 sol.
— 1 den.
Eredmeny : l ri. ung. = 174 den.
1419. oktoberi felev. Az artes fakultasa az egjetenmek kolcson ad
40 fl. ung. es visszakap :
1420. aprilisi tel6v. 8 fl.
-f- 60 «len.
1420. oktoberi telev in auro
-f- 5*/« lib.
-f- 3
gross.
1421. aprilisi felev. 10 fl.
-f- 39 den.
Eredmenv : l ri. ung. = 1 fl. in aur. = 180 den.
1 gross. = 7 den.
H23. aprilisi (elev. 6 gross.
-f 8 den. = 26 den.
Eredmeny : 1 gross = 3 den.
14-2!>. aprilisi felev. Bev6tel: 1 7 rt.
-f- l ub. - 2 den. f- 7 sol.
— 1 obul.
-f- 18 gross,
Kiadas : 11 ri.
-f 25' ;2 sol. — 3 obul. -f 133
den. } 3 gross.
Marad^k: 1 duc.
-f 1 lib. -f- 6 sol. -f 16 den
Eredmeny : l duc. = 1 fl. = 156 den. l gross = 7 den
1429. oktoberi feiev. 1) .r. ri.
-f l lib.
-f 11 sol. -f 131 den. -f 4
gross. = 9 fl.
-f-5 sol. -f 11 den.
2) 1 lib.
-f 26 sol.
-f 274 den -f 2 fl. -f 52
gross. = 11 fl.
-f 38 den.
Eredmeny : 1 gross. = 7 den.
1 ri. l ) = 142 den.
2) = 180 den.
1430. aprilisi felev. l) 44 gross. = 10 sol. f 8 den.
2) 4 lib.
-f 17 sol. -f 32 den. -f M gross.
= 8 fl.
-f 83 den.
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3) 1 li1>. 4- 28 sol. 4- 151 den. -\- 2 fl. = 8
ri. + 5 sol. f 2 den.
Ereum6nj : i gross. — 7 den.
1 n. = 180 den.
1481. aprilisi felev. l fl. ren. = 141 den.
143-2. aprilisi fele4. l) 20 II. + 1 Vih - + *0 *oL 4 171 den.
= 29 tl. 4- 62 den.
2) 29. rt. {- 62 den. 4 :: rt. 4 4 si>1. = 38 ri.
4- 2 den.
Kredineny : l fl. l) = 172 den.
•2) = 180 den.
1433. a|.rllisi felev. 35 fl. f 3 duc. 4- 8 Hb. 4" 32 boI. f- 154
den. = 39 rt. 4- 6 lib. 4- 7 sol. -4 4 den.
Kreilnieny : l duc. = 1 fl. = 180 den.
1433. nktoheri felev. 3 lib. 4- 35 soL I 137 den. 4- 48
= 9 lil). 4- 83 den.
Krediueiiy : l groas = 7 flen.
1431. oktoberi fele\. :« rt. 4- i rt. ren. | 15 eol. . 26 den. | 18
gross. = 7 lil>. | 5 boI. 4- 18 ri. 4 1
fl. re n.
Kroilineiiy : I gross = 7 den.
i ti. = 176 den.
14:'..".. aprili.si fole>. 1) 9 Schocfc den. f- 26 den. = 1 ri. |- ( sol.
4- '2o den.
2) 6 il. ang. -\- 1 lib. 4- 22 sol. ( 58
den, = 7 fl, in auro, 4 3 lil)-
4- 59 den.
KreiliiMMiy : 1) 1 fl. = 156 den.
2) l ri. ang. = l ri. in auro. — 180 den.
14:j:,. oktoheri felev. 1) 5 fl. 4-1 duc. 4- 1 fl. ren. \- 30 den
= :> ri. 4- 12 sol. den.
2) Bev^tel : 5 ri. 4- 12 soL den.
Kiadas : 18 soL den. 4" 10 den. -4- 1 obul.
Maradek : 3 ri. 4- 6 sol. 4- 9 den. 4- ] obul
3) 31 sol. 4 138 d.-n. 4- 1 obul. = 5 ri.
4- 3 sol. 4 23 den. 4" 1 ol.nl.
LI
4) Bevttel : 2 7 fl. ung. — 1 obul,
Kiadas : .'. fl. 4" 3 s°l- + 22 den. f 1 obul.
MaradeTs : 21 fl.
-f 76 den.
Eredineny : 1) 1 duc. = 1 fl. = 180 den.
l fi. ren = 1 50 den.
•2) 1 n. = 180 den.
3) 1 fl. = 190 den.
4) 1 fl. ung. = 1 fL = 188 den.
1436. aprilisi felev. 1) 84 gross. = 3 ri. 4- 3 den.
2) Bevetel: 13 fl.
-f 6 sol.
-f lo den.
Kiadas: :\ ri.
-f 17 sol. -f 12 den.
Maradek : 8 fl.
-f 52 den.
Eredmeny : l gross. = 7 den.
1 ti. 1) = 195 den.
2) = 192 deri.
1436. oktoberi felev. 1) 17 ri. -f 115 sol.
-f 62 5en. = 35 ri.
-f 2 <len.
2) Bevetel : 35 fl. -j- 2 den.
Kiadas: 2 fl.
-f 5 lib. -f 71 den.
Maradek : 26 ri.
-f :i sol. -f 6 den.
Eredmeny : 1 ri. = 195 den.
14:>7. oktoberi felev. 1) 2 fl. ren. -f 3 sol.
-f 10 den = 2 fl.
2) 1 ri. ung.
-f 1 duc.
-f 1 lib. f 7 sol.
-f 5 den. = 4 lil>. — 1 den.
3) 3 lib. f 56 sol. f 212 den. -f 1 fl. ung.
4- 1 duc.
-f 12 fl. -f 2 fl. ren. = 16
rt. f 10 lib. -f 7 sol. -f 2 den.
Eredmeny : 1 rt. ren. = 152 den.
1 ri. = 202 tlen.
1 duc. = "02 den.
1438. aprilisi felev *) 1 fl. = 1 fl. ung. = 200 den.
1 fl. ren = 150 den.
1438. oktoberi felev. 1 ri. ung^ = 190 tlen.
1439. oktoberi felev. l rt. = 203 den.
1440. aprilisi felev. 1 fl. = 204—206 denarig. ; 1 fl. ren. kevesebb
50 denarral.
*) Itt elbfordnl egy anliquus ftorenus ungnr. is, mely a kdzOnseges forinttal
egj ^rtekii.
1>*
LII
1441. aprilisi felev. 1 ri. == jio ilen. : i fl. ren., kevesebb 54
denarral.
1441. oktolieri felev. 1 fl. = 210 rien.
144*2. iiprilisi felev. rt. es fl. in auro egyenlti ertekiiekn<-k \annak
veve.
1444. iiprilisi felev. l fl. = 2in den. ; 1 fl. ung. = 1 duc.
1444. oktoberi felev. l fl. ong. = 210 den.
1445. aprilisi felev. 1 fi. = l fl. venet. = l duc. — l fl. ung.
;
egyik fizet^snel ez jill : ^soluit duos
floren08, quorum vnus tuit ducatus.*
1445. oktoheri fele>. 1 ri. = 210 rien. : egyik fizetesnel : riedit 2
florenos, l ung. et alium ducatum.*
144«. aprllisi felev. 1 fl. nng. = 1 fl. = 1 duc. = 210 rien. :
1 ri. ren. kevesebb 48 denarral.
144«'». oktolieri lelev. l ri. = l duc. ; egyik fizetesnel: »dedit 2
florenofi, \ iiiitu ,uiii aquili8.
1447. aprilisi felev. 1 ri. = 210 den.
1447. oktoberi felev. 1 ri. = 210 218 riHnAri!/.
I44s. aprillsl felev. l ri. = l ri. un^. = 1 due.
144s. oktolteri IVIev. l duc. pro 21/j den. per bedellum venditus
;
i tl. ang. - l ri. ang. in auro. = 2 1 B
-220 denarig.
1441». aprilisi IVIev. l ti. — l tl. ang. = l duc= = 220 222 denarig.
1441». oktoberi IVlev. i tl. ang. 220 222denarig. ; l ri. ren, keve-
sebb 55 »/agj 56 denarral.
1450. aprilisi felev. i ri. = i fl. Flugler = 1 duc. = 222—224 den.
LIII
V. taMa.*)
A tanuloktol fizetett dijak.
ELSO KESZ.
Az dso foanycikonyv adatai naciojelzes nelkiil.
Ev
es felev
OD .'—
N ^
1 —
_o'
:
j2
B%
c
~-*
DQ r( eS
*T - -
-- « "S
£
co
cS
-
<o
a>
s
Dii
5
tD
55
•—
Osszeg
5
fl
DQ
CO
5
1
170 gross.
1377 elutt 291 103 — 100 75 32 170 2 6 7
32 den.
"j 2 dedit =
1 4 gross.
1377 139 23 — 29 84 — 278 — — 3 278 gross.
1378 34 2 — 3 23 — 66 — — 6 66 gross.
1379 2 — - — — — — 2 — —
( 2 dedit =
| 4 gross.
1380
I.
47 11 31 29 21 t
| 29 gross.
•' 21 dedit =
l 42 gross.
1380
II.
5 'j Q 9 31« 91 1 9
| 91 gross.
1 dedit =
l 2 gross.
1381 32 — 1 12 16 19 36 — — 3 j
36 gross.
\ 19 den.
j 132 gross.
1382 .111 6 — 40 55 — 132 1 — 10 • 1 ded. =
[ 2 gross
1383 9 7 7 6 10 64 12 162 — — 10
1 162 g.
\ 12 den.
1384 L65 32 — 31 95 10 271 10 1 6
j
271 gross.
1 10 denar.
1
lOdedit =
l 20 gi-oss.
1385
I.
166 1 30 121 310 14 310 gross.
*) Itl a dedit = 2 garas a garasok szamahoz adand6. Egyeb-
irniit esakis a Unyleges fizetest vettiik az osszeaddsnal figyelembe ;
ennelfogva a daturus vagy promisit vagy tenetur rovatot uem «zami-
lottuk hozza.
LIT
_a
AIASODIK
ianyakonyv
Ev
es felev
_ D i j a k
fl
Xacio i ; :
• ~ — _ —
H >5 p) »
E ™s= CS
-Z —.—
W 5 B -• —
L385. II.
1 1 1 tan.
27 Austv.
50 Rhen.
26 (Jngari
b Saxon.
;
6 19
1 1 36
7 1
9
-4 4
1386. 1.
95 lan.
26 Austr.
57 Rhen.
8 ETngari
4 Saxon.
— L j 22
—
'
— x 39
_ _ _
—
13*6. 11.
60 fcan.
\ iwtr.
20 Bhenv
L0 Ungari
8 Saxon.
1
— y 9
— — 10
1 6
1387. I.
:•: tan.
19 Austr.
50 Efchen.
i B Ungari
10 Saxon.
10
4
1
18
16 '.'4
1 13
4
-
-
1387. 11.
67 tan.
24 Austr.
16 Rhen.
23 Dngari
4 Saxon.
1
-
8 20
1 15
21
1 8
_
1388. I.
^l tan.
2 1 Austr.
26 Rhm.
i 5 1'ngari
16 Saxon.
4 3 .6
6 20
—
' 5 1"
1 1
--. II.
92 tan.
\ astr.
Ulien.
31 Ungari
l -
r
> Bazon.
4
1
1
2
4 12
12 i:;
10 L 8
— 2 11
-
- —
LV
EESZ.
adaia i nacio-jeh esst '.
11 i j a k
f_l
_
c
VJ *cc
1.1
C-
_.
fi
01
_
0)
H
Qsszeg
_r
s
o
o_
C
P
-r.
o
O
— _
50
94
4H
12
—
202 gross,
—
1
58
86
16
8
- —
—
3
10
1
168 gross.
~" 25
24
24
16
-
!
-
!
-
89 gross.
- 10
—
; 15
4«^
5 5
38
16
— —
1
155 gross.
25 den.
—
—
52
42
56
8
—
— —
—
158 gross.
_
'
.
:
_
i 40
_ — 50
_ __ ; _ 30
42
—
_ 1
162 gross.
25
27
42
14
i
2
t fl. jelzes nelkiil
108 gross.
1 ded. = 2 gr.
LVI
fev
. - KleV
Na'i"
-
rt
00
—
a 3
£ -
fc
-
Ch
-
M
IH.i a k
e9
V.
—
IJ
-_
8
26 Austv. — — 8 18 — — — —
[. aen. 1 — 8 21 — — — —
90 tan. 20 Dhg. — — 6 14 -- — — —
14 Bax. 7 7
98 \ustv. 12 5 17 62 — — - —
1389. 11. 81 RIimi. 14 i 22 ,",'.i — — —
235 tan. 42 TJng. 11 4 12 14 — — — —
14 Sax. 2 10 —
28 Ausiv. — — 1 25 — — — —
1390. 1. 28 Bhen. — — 7 20 — — —
tan. ll Qng. — - 2 9 — — — —
8 Bax. 3 .">
14 Austr. — — ."> 1
1
— — — —
1390. Tl. 22 Rhen. — — B 14 —
P* tan. 24 Dhg. — — '.i 15 — — —
ri Sax. fi -
- \llstV. 3 — 8 1 3 — — — —
1391. 1. 30 Rhen. — — i»; 14 — — — —
tan. 18 (Jng. — — - 8 — — — —
6 Bax, — 5 —
29 Austv. — — 7 20 — — — —
1891. ir. 42 Rhen. 1 1 10 25 — — — —
90 tan. 13 Qng. — — 3 10 - — — —
6 Bax. 3 3
Austr. 1 — 4 — — —
1392. 1. Rhen. 1 — 7 17 — —
tan.
;» tJng.
:; Sax.
1
,,
1
'.
-istv. — — 4 18 — — —
1392. II. 30 Rhen. — — 10 17 — — —
«7 tan. 9 Ung. — — 3 :t — — — —
<x. — — 2 — - - —
LVII
D i j a k
0-
00 X
5 ?
< >sszeg
bi
s
f-
s.
OE
O
5 O
— — — 36 — — — —
— — — 47
31
— — — —
l 35 gross
— — _ 21 — — — —
— — — 152 — — — 2
— — — 94 — — — 2 315 gross.
— — — 43 — — i — 1 ded. = 2 gv.
— — 26 — 1 — —
— — — 64 — — -- 2
— - 54
24
— — — 1
162 gross.
— — — 20 — — — —
— — — 28 — — — —
— — 32
40
— — — —
120 gross.
— — — 20 — — — —
— — — 26 — — — 4
— — — 27 — — — —
87 gross.
— — 22 — — — )
— — — 12 — — 1
— — — 44 — — — 2
— — — 68
30
— — i 4
148 gross.
— — 6 — — — —
— — 8 — — — —
— — — 34 — — — — : ross.
— — (-)2 12 - — — — (-) 2 den.
4 —
—
1
— 32 — 1 — 1
i Solid.
— — 28 — •' 2 1
70 gross.
— — — 6 — — 1 -
7 ded.= 14 gr.
— — — 4 ~ 1 — —
LVIII
fcv
61ev
4 D i j a k
_
Nacio 2
_
:5
— _
_ ~
-
'~
"_
_
s
_ =
^
_
= 3?
_
1393. i.
103 tan.
30 Austr. 2 —
•n. 2
ng. 1
7 Sax.
22
1 1 21
14 1 ;.
4
1393. II.
13 tan.
13 Austr. :; '.'
1H RIhmi. 1 4 10
14 l'n_. 1 13
Sax.
—
— — —
1394. 1.
2 7 lan.
1 :; Austr. l — — 10
11 Rhen. — j _n
3 Ung. — — — 3
^;i\. —
_ _ _
:
_
. II.
^l lan.
14 Austr. ."> ;i
• li.
1
1.'. Ung. 1
|
14
4 Sax. 3 1
-
1395. 1.
69 t
32 Ausl v. — 5 26
:;i Ehen. 10 21
22 Ung. 11 11
4 Sa\. 4
—
— — —
II.
7 1 l;in.
16 Austr. 2 9
32 Rh.Mi. 4 2"
20 Ung. — :; 12
:; Sax. 2 l
: :
1. ','.".. 1.
:iii.
29 Austr. 9 l»;
44 Rhen. 12
ttg. 3 — ; 9 l»;
2 Sax.
—
II.
•
'
r. 2 —
ien.
9Ung.
-ix. —
H 14
* 19
3
4
-
LIX
D i j a k
Osszeg
bi
C. ~: m
"—
i
= °
_; - u
o
gl
•
~ 5 5 T
<s
— — 24 46
— — — 32 —
— — — 30 —
24
6
1
1
1
1
1 16 gross.
48 den.
6 ded. = 12 g.
— — ' — 20 —
—
-
I
— 20
'
— — 30
— 1
1
7o gl
20 -
i - _ _ ! 28
_ 1 —
—
-
—
58 gross.
50
26
| _
1 — | _ 4
102 gross.
'
— — — 56 —
42
i
_ — _ 36
1
—
L34 gross.
9 —
17 -
12
1
5
8
5
12 gross.
39 ded.
— 78 gross.
_ _ - 12 -
_ _ 40
_ 3.5
1 — . 4
4
_ 1
14,i gross.
lded. =2gr.
—
,
- —
.
—
—
14
19
3
1
-
1
5 gross.
39 ded. = 78
grpHs.
LX
Ev
. - fele\
2
aa 3
D i j a k
[397. I.
123 tan
i istr. _ — 20
tien. 3 - 21
80 Ung. 1 — 6
3 Sax. — 1
12
27
15
1397. II.
22 Austr. — — 5
21 Rhen. — — 4
• i ag. — — 1
i 8ax. — — —
10
14
69 tan.
21 Austr. —
34 Bhen.
: [Jng. —
7 Sax. 2
16
22
6
98. II.
7« tau.
19 A.ustr. — 1 — 9 26 —
20 Bhen. — 1 — 4 L2 -
l l Ung. — — 6 5
6 8a x. — :t a —
I
Austr. —
Rhen.
Ung. —
Bax.
- 14
— 10
9
14
16
11
58 tan.
Au»tr. — 1 5
Rhen. 3 — 6
Ung. — 4
8ax. 1 —
12
i;.
5
1
I 100. I.
A.u8tr.
Rhen.
Ung.
— 5
1
-
— 3
l
A ae\ i
.
lUi.n.
Ung.
8»x.
17
LXT
1)
, , a k
0) *
( isszeg
tk
a
P
o 5
fl
Grossi
Oboli
— — 16
5
12
1?.
10
23
9
o
— 4
8
30 gross.
16 den.
44 ded. — 88
gross.
:
—
—
24
32
12
— —
7
1
68 gross.
26
46
14
9
— —
—
5
l
95 gross.
— —
54
24
11
6
—
1
4
95 gross.
_ _
6 25
26
21
4
— —
2
2 1
1
1 rl. jegyzet
nelkttl
76 gross.
6 den.
—
12
10
5
—
9
11
5
1
—
1
4
15 gross.
12 den.
26 ded. = 52
gross.
— — _
18
45
12
6
—
—
— 1
si gross.
—
42
61
18
6
—
2 3
2
1 fl. jegyzes
nelkttl
127 gross.
LXIf
Kv
,'- i>'-|,'v
1) i j a k
1401. I.
134 trui.
4" Aiiatr. 14
. ien. 4
:
4 >.i\. 1
— 1
1401. II.
1 16 tan.
55 Bhen.
1 1 Sax.
29
42
11
1402. I.
142 tan.
32 Austr.
s4 Bhen.
l
;">
I
'
1 1 _\
-
24
14
11
1402. II.
71 tan.
15 Austr,
40 Rhen.
14 1'liu.
_' Bax.
14
26
8
1403. I.
I 16 l.ni.
39 Austr.
67 Bhen.
8 Qng.
2 Bax.
1 — — —
1 2
5
— —
1403. II.
7."' tan.
22 Anatr.
37 Bhen.
10 Ung.
6 8ax.
10
16
19
1404 I.
\ -
.7 Bhen.
1 1 [Tng.
5
1
2
1 5
l 10
1
2 cru-
1404. II.
70 tan.
21 Austr. 4
len. 10
ng. 1
2
LXIIT
D i j a k
4'
H
( Isszeg
Fl.
Ung.
Solid.
s
P
u.
p "o
,fl
C
8 M
!
100
19
69
14 —
14
1
1
3
8
7
1
4
9
100 gross.
100 den.
16ded.= 32 gr.
—
—
20 48
88 —
21
8
—
Q
13
7
1 fl. jegyzel
nelkiil
1 65 gross.
l/a W 20 den.
— —
21
84
40
136
23
15
— —
1
6
1
2
3 220 gross.
105 den.
1
—
35
64
14
4
—
—
1
1 fl. Ung.
1 17 gross.
— —
60 76
127
10
8
— —
2
4
1
2 221 gross.
60 den.
—
—
—
40
38
6
10
—
— _
o
r>
2
1
94 gross.
—
11
19
48
28
24
S
_ -
108 gross.
30 den.
2 cruciferi
— 12
30
30
26
4
— — —
2 9ii gross,
12 ilen.
IA"IV
(Sfl ti-lrV
1405. J.
22 t :iii.
1405. U.
tan.
1406. 1.
1406. II.
39 tan.
14n7. I.
96 i.ni.
1407. II.
90 tan.
i lo8. I
75 tan.
1408. II.
.'." tan.
ll
Nacio
li' Rhen.
2 Ung.
l 8ax.
>'i Au-tr.
•_' Rhen.
l IJng.
8ax.
lo Austr.
4 Rhen.
l Ung.
8 Sax.
I) i j a k
'=
i 5 Austr.
l l Rhen.
18 Qng.
8ax.
55 Austr.
:;4 Rhen.
7 tlng.
8ax.
86 Austr.
10 Rnen.
i i Ung.
27 AiiMr.
32 Rhen.
5 8ax.
•_' i Austr,
6 I ,,,
.
Bax.
13
10
i l
37
19
18 26
4
l B
17
4 15
14
-
1
— —
1
iJ
LXV
=
D i j a k
14
14
§ =
<S -
-
~
« isszeg
1 tl. jeg
nelkiil
32 gross.
1 ded. = 2
2TOSS.
12
4
16 gross.
16
8
3
27 gross.
14
12
4-
_ .
11 ded. = 22
erross.
74
42
1 2 2 BTOSS.
64
70
3
6
148 gross.
36
10
s7 erross.
36
10
MAGVARORSZAGI TANULOK KULFOLDON.
I.XVI
•.•'.'•v
.4 D i j a k
Efl
—
__
-
/,
5 ^ z
_
-_
y. ' : -
__
~ - =
_:
L409. I.
174 tan.
mstr.
98 Bhen.
10 Dhg.
14 Sax.
—
4 —
1
1 4 34
71
8
7
~ —
—
14"'.'. II.
25 Au-tv.
46 Rhen
20 Qng.
4 Sax.
2 21
33
1 17
4
— 1
—
i
i
1410. 1.
134 tan.
31 Austr.
7:. Ehen.
28 [Jng.
- IX.
—
1
1
l :>
4 19 —
i —
—
1411 . II.
7 . t;iii.
14 Austr.
18 Bhen.
l- Dng.
i Bax.
1 13
13 84
3 . 8
, -
—
141 1. I.
215 tan.
45 Austr.
l ii Bhen.
12 Dng.
17 N(\.
16
—
| — 36 7:.
—
i 14
— - 10 7
—
'
— -
1411. II.
158 tan.
\ ostr.
74 Bhen.
Qg.
4 Bax.
1 — i : l ^
20
81
1
— —
—
i
1412. 1.
-'4 4 tan.
46 A.U8tr.
187 Bhen. _
1 Dg. 3
18 Sax.
—
•jii
•_'l
7
:>
1 14
8
:
'_.
—
1412. II.
tan.
•l" Au-tr.
-7 Bhen.
3ax.
• '
1
7
_1
20
3
4.">
:,
2 —
i
LXVII
D i j a k
p
> +3
=
'!
03
QJ
Osszeg
ti
oX
3
P
CC
p
cb
o
O
— — — 73 — — 2 —
— — — 143 — — 3 — 250 gross.
— —
— 20 — — — — 60 den.
— — 60 14 — — 3 —
— — — 42 — — — 2 1 fl. j. n.
— —
— 59 — — — 11 1 fl. Rli.
— 3 — 2 5 — — — 2 3 solicl.
— — — 8 — — — — 134 gross.
— — 10 56 — — — —
1 fl. j. n.
— — — 113 — — — —
224 gross.
— —
— 43 — — — —
19 den.
— 9 12 — — —
— — — 26 — — — —
— — — 68 — — 1 —
110 gross.
—
— — 16 — — 1 —
— —
—
—
— — 58 — — — —
— —
— 150 — — — — 1 fl. j. n.
— — — 68 — — — — 294 gross.
— — — 18 — — — —
— — — 30 — — 1 1 fl. rli.
1 — 74 114 — — — — 1 fl. ung.
— — — 76 — — — d 222 gros".
— — — 2 — — — — 74 den.
- — 8 56 - — 1
1V« fl. j. n.
—
— — 232 — — — — 387 grosSi
-- — — 75 — — — 2 8 den.
— — 24 — — — —
— — — 63 — — — —
2fl.j.n.
1 fl. rh.
— — 16 118 — — — —
'.91 gross.
— —
— 96 — — — — 16 den.
— — — 14 - — — — 3 orucif.
E*
lxviii
Ev
felev
Nacio -
%
\ s
y_
L-n a k
_
a
z,
__
'-.-•. A-ustr. — — 11 — — — —
1413. I. 128Rhen. — — 45 : 83 — — — —
72 l*ng. — - 16 56 — — — -
13 Bax. — 6 ; — — -
j'-. Austr. — — 6 20 — —
1413. II. 89 Rhen. — — 37 _ — — -
188 tan. 72 CFng. 8 — _'4 40 — i — -
1 S;iX. 1
54 Anstr. — 1 8 43 — — —
1414. I. 133 Rhen. — — 33
1 Blap-
Imrlu. — —
^:><> tan. 40 r — — 3 - 3 —
•j.', Sax. 3 17
_ Austr. — 4 _'l - —
1414. 11. 52 Rhen. — — 7 4.'. — — l -
112 tan. 29 [Jng. — — 1 28 —
6 Sax. — 2 4
7 Au9tV. — 9 28 — —
141.'.. 1. 135 Rhen. — — 4H B6 — 1 - 2
J47 tan.
1 ng. — — 12 47 - - '/_
16 Sax. 8 8 1 i
\ i8tr. 1 1" 19 —
141... 11. 72 Khen. — — -' 47 •- •_•
u- tan. 37 1
-." S;t\.
— 7 :;" —
9
::: Austr. — — 3
141'- 1 77 Klien. — — 20 .»
i
— — '/
162 tan. ng.
3ax.
— — 18 •Jl 1
12 Au8tr. i — 4 8 — —
141'.. II. fthen. — i _ 14 19 — — '/ l
98 t.in. ng. '. — 10 - - 1 -
-
.\. —
:
—
— - -
LXIX
D i j a k
z
O fi
m '55
11
i fi
CB
e
<s
( >-^zeg
bb
§
o
QQ fi
o
—
—
60
120
184
127
16
—
—
—
— 447 gross,
60 den.
*
;
61 ,
157
1
126 , — 1
1 fl. j. n.
344 gross.
—
— 147
32 323
— s4 101
4 | 60 81 |
12
o
—
, 3
2
3
—
1 Blaph.
3 fl. j. n.
9 Solid.
652 gross.
176 den.
::
1
60
75
178 —
112
:
ii
—
1 tt
376 gross.
61 denar.
: :
10
53
5Va
22
102
305
186
24
—
— :
—
1 fl. j. n.
1 lt
2 tl. Rhen
617 gross.
90Va den.
60
77
142
128
30
—
— —
2 fl. j. n.
2V2 h;
377 gross.
60 den.
;
_
8
_ 84
1
146
70 —
20 —
-
.
-
4 fl. j. n.
Vs W
8 Solid.
320 gross.
— — _
29
83
150
—
1
4
IV2 'tf
1 fl. Rhen.
262 gross.
r.w
-r D i j a k
Kv
Nai
DE
jz
z
-
s ~
--
—
- a
. !
5
. ostr. — 5 31 — — — —
1417 I. 91 Elhen. — — 27 62 — — v« —
tan.
i ; Dhg. — — 8 29 — — — —
8 Sax. ,* */
33 Angtr. — — 7 26 — — — —
141? II.
1 hen. 1 — 17 . — o — —
120 tan.
:;i [Jng. — — 11 20 — — — —
6 Sax. 1 4
35 Austr. — — — — — —
1418 I. 42 Rhen. — — 16 — 1 — —
128 tan. 45 Ung. — — 16 28 — — —
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MAGYARORSZAGI TANULOK KULFOLDON. H

Magyarorszagi tannlok a becsi egyetemen.
(1377. junius 24. elott.i
? Hugo de, Otteutal 1) ....
? Fridricus Schiner ....
? Nicolaus de Wiczschaa)
? Stephanus Geczendorff de Weiten
? Stephanus de Sancto Floriano*)
? Johanues Franco, Hospes .
Gregorius de Vngaria
Michael de Quincmeecclesvs.
? Nycolaus Siseha, baccalarius .
? Joaunes de Gebese 5)
Menhardus Tendorfer 6) .
Miehael Tendorfer ....
? Johaunes de Monte 7 )
Johaunes de Quinqueecclesys
Conradus de Wirdea s )
? Symon de Yillacu 9)
? Nycolaus plebanus de Donck> 10 )
2 gross.
pauper.
2 gross.
pauper.
pauper.
pauper.
pauper.
4 gross.
') A nyitra-megyei Ompital nemet neve ; v. 6. Fraknoinal (Magyar-
orszagi tanarok es tanulok a b6csi egyetemen a XIV. e.s XV. szazadban
.
1874. p. 7o) : Krakwicz de Ottontaal.
s) Vic::a Soprom^-vmben ? Veeske, Vicsa (Vizska) Erdelyben
Vieszka Magyarorszagban g3rakori. V. o. Wichcha (Czinar p. 436). Wicz-
kow van Cseh- es Morvaorszagban. Wieska, Wizek Gsehorszagban ?
3
) Weiten (Lurga) Erdelyben ? Weiden, Vejte, Vejti Magyaroriszag-
ban tobb van. Weiten Also-Ausztriaban ?
4
) Szveti-(&zent) MorianiZ&la.-vmhen)? St-Florian Folso-Austriaban ?
B) Gyepe-s Magyarorszagban es Erdelyben tobb van ; Gorog Atlas
Hungaricusahoz valo Indexeben Soprony-vmhen emlit egy Gebbs nevii
helyseget. V. o. Xicolaus de Gebecz, Iobbagio archiepiscopalis in pos-
sessione Kemend residens (Fejer X. 6. p. 99. 1418-bol).
«) Denndorf (Szasz-Dalya vagy Degh) Erdelyben.
'•) Heyy nagy szamban van Magyarorszagban. Berg Csehorszagban.
b
) Verd (Werth, Wierd, Verdt)~Erdelyben.
°)Ujlak? Villacli? Vildg (Zemplen-vmben) ? ViVjak (Horvator-
sz;'»o;ban) ?
10
) Danlc (Dink) Erdetyben ?
MAQTAB TANULOK KULF5ld6n. 1
2 MAGTABOK8ZAG1 TAHCIOK a BEC81 RGTETEMEK.
f Jobannea Ortwin1) - S™88 -
- Stephanua de Curia') '-' •-'""
Ladisl ' garia
- Nycolaua de Kembnicz*)
- Johannea Protinua de Gowba*) panper.
Augustinus Jobannis de Vngaria - gross.
Nycolaus Stepbani de Vngaria 2 gross.
- Mycbael de Torenperg»)
Jobannea de Vhgaria 2 gi
N*> < .l.i ' de Vngaria pauper.
Jacobus Doliator de Pozonio tenetur.
Jacobus super Gradum de Pozonia tenetnr.
- Bernbardufl <\<: Weinarn8) panper.
? Symon de Leubsa') 2 gross.
ConraduB de Werdea, baccalariuB in artibus .... 2 gross.
Stepbanua Pokan de Somlio
Panlua de Balia8) ] -
''•
- Jobannes Welend») pauper.
1377. Jun. 24. (Rectoria Johannis de Randekk.)
Stepbanu Bchilchwacz10) 4 gross.
Dominua Leo plebanus in Magnohorreo de Septemcastris + gross.
Dominns Almannue de Septemcastris, plebanus iu Villa
Hmnperti 4 gross.
Dominua Jobannea plebanus in Villa Petri iu Septem-
castria
M Talan de Ortvin. Otteveny (GyOr-vmben) i Utvin (Temes-vmben) -
Orveny (Heves-vmben) !
*) Udvar (v.6. Czinar p. 111.) Magyarorszagban ! //;' Cseh- ea M ir-
\ aorszagban !
3
) Kremnii: / Kemenee Magyarorszagban, vagj Ka • Ue, B
• ehorszagbao
') Tollhiba Gomba nelyett! Vagy azonoa b Chawba nelynevvel,
melj 138"). (I)-brii fordul el6 :»z anyakSnyvben ! Kubacl van b Szepesseg-
ben, Kupa Magyar- ea Borvatorszagban, Kdva Pe t-vmben. V. 5. kulon-
ben : Damian de Chowa, jobbagio praepositi et conventua ecolesiae de
Baagb (Fejer XI. p. 379, 1439-b61) ; Ouba, nomen riri Bervientis prae-
positurae Lelesz i Fejer III. l. p. 478. 1214-bCl) ; — Oava, possessio in Bza-
bolca (Czdnar p. 182); Chaba, possessio in Com. Borsod. (Fejer XI. 106.)
;
- Kava, terra ad villam Kovasaed (F< jer lll 2. p. 123).
Thorenburg (Kapud vagy Torda) Erdelyben i Szaszorszagban i-
\ :ui egy Dornburg.
Pozsonj melletti Weinern (Pr korszagban k<'t Wei-
nern van.
' /.
•^zala, Zalha .'
WeLev ran Cseb- es Ehrdelyorszagban, Velem, Belleny es V
Siagyai ban. Vitta Vdentha ea Vdenthe Czinarnal p. 479.
' V. 5. 8chilvaa \ -- ; ... Czinarnal p. 400, SUvaa
n Transilvania, Czinarnal |>. 412, L329-D01.
MAi.YAKORS/.AOl TANIjl.oK V BKCSI EGYKTEMEN.
Magister Stephanus canonicus Bosoniensis ....:; gro s.
? Johannes Deeimator, reotor parochialis ecclesie in
Wisach 1 ) 4 gross.
? Stephanus de Sancto Florian< 4 gross.
Jacohns de Posonio 4 gross.
? Johannes in Pomerio9) 2 gross.
Gernblinus de Pubcuria*) 2 gross.
Nycolaus de Husen ex oppito Sancto Georio*) . . . . 2 gross.
Johannes de Orba pauper.
Stephanus de Yngaria pauper.
Mychael cle Bosonia 2 gross.
Bartholomeus de Cremnicz pauper.
Jacobus de Ottental pauper.
? Johannes de Aw B) pauper.
Stephanus de Sancto Benedicto 2 gross.
Conradus de Petusia") 2 gross.
1378. Nov. I. (Rectoria Conradi comitis de Hohenberg.)
? Johannes Eirchaim de Toren') 4 gross.
Cristannus de Septemcastris 2 gross.
? Johannes Hinrici de Ladendorf8) pauper.
Johannes de Septemcastris 2 gross.
1380. Maj. 13. (Rectoria mag. Colomanni Cholb.)
? Andreas de Tulna9) pauper.
Petrus de Begen dedit.
Georius de Regen dedit.
? Nycolaus Crispus de Chunsperg10) pauper.
Martinus de Pusonio pauper.
Georius de Newsidel") dedir.
1380. Nov. II. (Rectoria Rudolfi comitis de Schamperg.)
Nicolaus de Lozz pauper.
3
) Visdy Endelyben ? Wiirtenhergben van egy Wiesaeh.
-) Baumgarlen Cseh-, Magyav- es Erdelyorszagban ?
s) PMe6ertcZo?/(Buhendorf) Vasmegyeben ?
*) ABazin melletti Szb-Gyorgy; a csehorszagi Sct.-Georg nem varos.
) Au Csehorszagban is van.
) Petwcz, posses.sio in Com. Zemplin (Czinar p. 349, 1430-bol).
•) Kapns-nak (Erdelyben) nemet neve. Thurn van Csehorszagban.
8) Ket Laden^or/ Als6-Ausztri4ban ia van ; de Levkocz-nak. (a Sze-
pessegben) nemet neve is Laclendorf.
'>) Tolna vagy Tuln.
]
») Kbnigsberg (Uj-Banya vagj Szilagy*Szt-KiraIy) Magyarorsz&g
ban ? Konigsberg Szileziaban ragy Poroszorszagban ?
") Neu8iedel van Cseh- Magyarorszagban es Als6-Au8ztriaban.
MAGTAB0B8ZAG1 lAMIOK A BSCS1 KfVYETEMKN.
Petrus Cypser - -
-. Johannes de L51) 2 grow
Martinus de Bosonia tenetur.
Georius de Quinqueecclesys 2 gross.
Stephanus Olach de Vngaria 2 gi
1381. Jun. 13. (Rectoria mag. Gerhardi Vischbeke
Petrus Sefeld de Luca 2 gross.
irius Sifridi de Rust pauper.
Abraham Michahelis Parui Vngarus pauper.
: Mathias Symonis de Sengarial9) 7 denar.
1382. Jan. 21. (Rectoria mag. Petri de Hebersdorff.)
Nycolaus filius Johnnnis de Hidwig 2 gross.
Petrus filius Nicolai de Syrach8) 2 gross.
Benedictns filius Doininici de Losaucz pauper.
? Johannes Pienier de Leusa') ] gross.
\ Johannes Hort de Colcz 5) pauper.
? Johannea Paganus de Bagcz*) 2 g
? Johannes Selkerus de Leusa 2 grosa
Nycolans de Ciriacho 7) pauper.
Martinns de Teras8) 2 groe .
: Oswaldus Geinczs») 2 gro >.
? Jacobus Faber de (Jilla Marie10) panper.
Matheus de Vngaria •_' gross.
Gtregorius R&snawer 2 gross. tenetur.
1383. Nov. 8. (Rectoria Donaldi abbatis.)
Jacohus filius quondam Henrici de Churppendorf11) . . 4 groi
? Nycolaus de Villa Marie 2 gross.
! Andreas Nycolay de Magno Nempczicz") .... l gross.
') Loi
3z( nt-Kirdly Magyarorszagban es Erdelyben :
•) Sirdg (Viragosberek) Erdelyben? Stirdk Magyarorszagban : V. 3.
5 rak Czjnarnal p. 414, 1289- es 1824-b61. Syrac» Slavoniaban?
') L6'c»t .' V. o. Plebanus de Leucha-t Czinarnal p. 264, 1294-bfll.
i Kolct Szatmar-vmben ? Kolcz (Koletsch) van Osehorssagban is.
•) Aligha Ragec (Baitz, Eteitz) Morvaorszagban, hanem inkabb a
i n.ilv Regicz (V. 5. Pesty, Brankovicsp. 12, 14)
Czinarnal is elflfordul egy vflla Rajchz (p. 872) egy 1209-ben k.H ..k-
levelben.
rdk Soprony-i mben.
i Tara» Torontal-vmben.
1 iswaldui de <;iins ?
i Mariendorf van Erdelyben, Magyar- es Csehorszagban.
ppendor/ (Krapundorf, Magyar-Igen) Erdelyben.
tra-vmben! Nemltchitz Cseh- es Morva-
\
!
: Osehoi zagbai
MAGTAR0B6ZAG1 rAKGLOK A BBCSl EGYETEMEN. .')
Ladezlaus Vngavus 2 gross.
Gregorius de Gara tenetur.
Paulus de Topolcza paupev.
Ladislaus Varadiensis 2 gross.
•Johauues de Quinqueecclesjrs 2 gi-oss. teuetur.
Nicolaus Vngarus de Rayk 2 gross.
Thomas de Eayk 2 gross.
Ladislaus Vngarus de Ldppowa 2 gross.
•Tohaunes de Egurzwt paupev.
Petrus de Wach 1) pauper.
Georgius de Wach pauper.
Michahel de Tolua pauper.
Thomas Budensis 2 gvoss.
Andreas Albensis 2 gvoss.
Valentinus de Zemlen paupev.
Stephanus de Vngaria tenetuv.
Gvegovius de Topolcza tenetuv.
? Dominicus Wesprunnensis 2 gvoss.
Andveas de Zachkhan paupev.
Gallus Johannis de Sakat 2 gvoss.
1384. Oct. (Rectoria mag. Cholomanni.)
Johannes Petri de Pusonio pauper.
Mavtinus Geovy de Luua 2 ) paupev.
Dominus Nycolaus Hex. pveshytev de Odinbuvch. cauo-
nicus Wyennensis 4 gvoss.
Petrns de Swessa. canonicus et arehidiaconus Quiuqueec-
clesiensis
Dominus Benedictus Engel. canonicus Jauriensis ... 2 gross.
Mathias Petvi de Engel
Achacius Sweindel, rector ecclesie in Muschnach . . . dedit.
Gregorius Michahelis Wissogvadensis 1 gvoss.
Lucas Geovgy Quincxueecclesiensis 1 gross.
Andreas Cosmavi Saca 3) paupev.
Johanues Chunvadi Saca paupev.
Dominus Benedictus fvatvuelis episcopi Agriensis
? Geovius plebauus in Gaczestovf4) 2 gvoss.
Georgius Johannis de Salla 2 gross.
Andreas Puviuczev 5 ) 2 gross.
J) V. o. Cziunar p. 470 (locus Vach 1280-h61), Pesty (Braukovics
p. 26). Lehet Vdcz is (Pest-vmben) vagy Vadgh (Soprouy-vmben).
2
) Hold 6s Holt Arad-vmbeu, vagy Lona (Luua) Erdelyben.
3
) Talan Andreas Cosmari de Saca(=»Sz<ffc«).
«) Ga«e»(Zor/Mosony-vmben ? Erdelybeu. Cseh- 6s Morvaorszagbarj
tdbb Katzendorf is van.V.o. Thomas rilius Andreae de Gacelfalva (Czinar
p. 159. 1387-bol).
'•) Andreas de Pirincs (Torontal-vmben).
g HAOTABOBSZAGl rwir.uK A BBCSJ BGYETEMBN.
- Dominus Stephanus de Bancto Floriano 1 gross.
Egidius plebanus m Mulbach 4 gross.
Johaunes Valentini Quinqueecclesiensis pauper.
Thorua> Nyi ••lay de Hallas pauper.
baurencius Zambo, prepoaitnfl Posoniensis .... 4'gross.
- Petros Druxnicht de Lebin1). scolaris magistri Henrici
de Oytha - gross.
Sifridus de Abba (sic) Jule _' gross.
Michahel de Sancto Jolianue 5) psuper.
1385. April. 14. (Rect. mag. Johannis canonici.)
Magi ter Michahel de "Waczia 4 gr«
Nicolaue Johaunis rle Surran 2 gross.
Petrus de Lyppua 2 groa .
? Johannes de Chawba*) 2 gro s.
Johannes Institor de Mar*) pauper.
Brasmus de Sancto Martino 2 gi"-
Johanne8 Snechnoll de Pusonio pauper.
Ohunradus Nest8) pauper.
Chunradus de Werdea pauper.
? Jacobus de Yilla Marci6) pauper.
- Petrufl Nycolaj Ostroensis?) 4 grot .
Magister Johannes de Buda 4 gross.
'. Thomas de Sancto Nycolao8) -2 [groas.] tenetur.
Laurenciua de Menharczdorf 2 gross
Nycolaus >le Lyscho 2 groes.
Nycolaus Jacobi de Agria 2 gross.
Johannes Valner de Agria 2 gross.
Johannes Witich') 2 gross.
acius de Perreo ( astro 2 gross. tenetur.
Nycolaus de Ozwagh10) 2 gi
») Lbwin (Lewin) Csehorszagban i L&>, Lebiny vagy Libeny Ma-
gyarorszagban ? LSwen Belgiumban 2
) Sct.-Joha ii Magyarorszagon kivulistobh \.t".
) Csaba? Chaba (Zagrab mellett) ? V. <"». meg a Johanm Protinni
• Qowba-hoz val6 jegyzetet, 1377. elGttrOl.
'< Man Dera tajan!
i. lan Ohunradus de Ne i>. NeaU Abauj-vmben (Fejei IV. 2. p.
102, 1255-bGl), most Neata (Nyi NezaeU (Nyitra-vmben) S
iM k Also-Ausztriahan 1.-4*. tajan csak hat haza ea harmincz Lakosa volt.
• Markutfalva (Markadorf) LOcsehez kOzel ! I).' Erdelyben es Cseh-
orszagban ia van Marludorf.
') Osztro Erdelyben 6s Magyarorseagban tObbszOr elOfordul, <le
van ( -' li- '- Morvaorszagban is tObb Ostrtno (Ostrau).
3kt.-Nicolai Csehorszagban is tObb van.
•) Ez b hirefl Johantu i Wittit - mcaetria.
Brdelyben ' Fejernel (X. 6. p. 918) a pozsegai kaptalan-
! valo okmanyaban emlittetnek: nobiles de Azywagh.
1 1228-D61 valO okmanyban (Fejernel m. 2. p. 134.) Osyagh minta
birtoka fovdnl elO,
MAGVAUORSZAGl TAN0LOK A BECS3 EGYETEMEN.
1385. Octob. 13. (Rectoria mag. Henrici de Odendorp.)
Conradus Conradi, plebanus de Tartla 4 gross.
? Conradus Crisi judicis 2 gross.
Johauues Philippi de Corona 2 gross.
Xicolaus de Helteuau 1 ) pauper.
Johanues de Czibiuio pauper.
Johannes Nycolay de Castro Salomonis 2 gross.
Paulus Petri de Sagrauia pauper.
Martinus Sthephani de Capransa pauper.
Jacobus de Wacia 2 gross.
? SrjJlico 4 gross.
: Michael de Cunnichberch 2) 4 gross.
Dominus Petrus archidyaconua Supproniensis ... 4 gross.
Dyonisius de Jaurino 2 gross.
Nycolaus de Cemne 3) pauper.
Nycoiaus de Wesien*) 2 gross.
? Martinus Chupodun pauper.
Lncas de Singers) 2 gross.
Georgius de Cheled6) 2 gross.
Michael Martini de Capolnafuld 2 gross.
Abraham Martini. frater eiusdein 2 gross.
Andreas Dominici de Sancto Johanue 2 gross.
Demetrius Martini de Zala 2 gross.
1386. April. 13. (Rect. dom. Conradi comitis de Hohenberg.)
Petrus Martini de Cibinio 2 gross.
Leonhardus Eotter de Mulenbach 2 gross.
Mauricius de Salart 2 gross.
Petrus de Zsachar 7) 2 gross.
1386. Octob. 13. (Rectoria mag. Cholomanni Cholb.)
Dominus Jobannes plebanus Sancte Crucis de Iwanch . 4 gross.
AndreascanonicusecclesieSanctiSpiritus Chasmensis . 2 gross.
') Heltenau=i?eZtaM : v. 6. Archiv des Vereins fiir Siebenbiii-gische
Landesknnde, XVI Bd. 2 Heft. p. 322 : »Nicolaus de Heltnau«.
2
) Konigsberg Ujbanya vagy Szihigy-Szt.-Kiraly. Ha a nev nem
allanacsupa magyar nevkozt, a szileziai Konigsberg-ve is lehetne gondolni.
3
) Csupa magyar nev kozt all. Zem.no (Zemlun, Zempleny, Zemue.
Nyitra-vmben) ? Csemeag (Baranya-vmben) ? Szemo (Komarom-vmben) ?
ZemenJorf (Soprony-vniben) ? Szemenye (Vas- es Zala-vmben) ?
*) Veseny (Heves-vmben) ? Vese (Somogy-vmben) ? Vesz (Horvat-
orszagban) ? Vesze (Bekes-vmben) ? Eejer (X 7. p. 720 es X 1. p. 668)
1435-bol es 1391-b(51 emlit egy Vesen-t.
s
) Csenger.
•) Keled (Vas-vniben).
) Zahar (Ung-vmben).
HAGYABOB 8ZAG1 TAMJLOK \ lil.i M > <i _ h rKMKS..
Jacobus plebanus de Magno Bom o de Septemcastris . . l gross,
Dswaldua de Insula de Septemcastris 2 gro
Georgius custos de Sagrabia 2 gross.
Dyouisius canonicus Sagrabieusis 2 gr •
Dominus NycobAus Jobannis de Buda, presbyter . . . 4 gross.
Andreas de Walkwo 2 gross,
1387. April 13. (Rectoria Hermanni Lurcz de Nurnberga.)
Dominus Philippus Benedicti de Cztifen. canonicus Al-
bensis 2 gro -.
Tbomas de Weti s. altarista in Albaregali .... 2 gi"--.
Lawrencius de Emud 2 grosr.
Stepbanus de Bcbowar 2 gross.
Bartbolomeus de Clawsenburg pauper.
Dominus FauIuE cantor et canonicue ecclesie Transsil-
uanensis 4 gri
Tbomas canonicus eiusdem ecclesie 2 gros .
Dommus Francascus plebanus de Birthebu .... 4 groas.
Qeorgius de Wachka
_
Henricu Petri de Posonio, Zagrabiensis el Posoniensis
ecclesiarum canonicus 4 gri
olaus de Villa Marie 2 gross.
IVfatbias Arcuficis, prespiter de Septemcastris , . . . 2 gro
M j ter Benedictus de Gaczialken 1) 2 gross,
1387. Octob. 13. (Rectoria d. Friderici de Gors.)
Nicolaus de Septenicastri. paupi r.
Nicobius Michaelis Frankch de Cips 2 g>"-
Frati i- Bartholomeus canonicm- regularis ile Soklos . . 2 gi
Abel de Monte Petri*) 4 gr<'.«<.
I de Mergenburch*) 4 gross.
Nicolaus de Villa Nucum*) 4 gross,
Valentinus de Corona 2 gross.
Dominus Nicolaus prepositus Ozasmensis 2 gross.
Georius canonicus Zagrabiensis 2 gi
Laurencius canonicus BosnensiH _ gross.
Nicol.-ni- Georgji Chuer6) 2 grose
i Qacsdlk (Gocsaltow) Rozsnyo tajan,
-
. Petfr-nek es P> trott En-nas nemel neve Brdelyben. L 1
dezetl < zikk. 1 az Archiv-ben XVT. p. 322.
M . vea Merenburch, Marenburch, Merenberg, Marienburg,
1
. 1 'dvdr itb. Brdelyben.
•i N4met-Feltb'- Di6s, vagy Alet - /' 1 /> 1 vagy />:',.-, <i Magyaror-
tn, Di6* \a_ry Magyaros, vagy Diotnal Erdelyben.
'/ Nia Georgii de Chuer: <'.-Hr Erdelyben? Csur vngy '-»>
Magyarorscagban i Fejernei (X. t. p. 739.) 1485-bOl Ckur mint pussessio
fordnj elO,
MAGYAKOKSZAGI TANUI.OK A ISECSI EGYETEMEN.
Johannes Petri de Valco 2 gioss.
Thomas Suinant 1) 2 gross.
Georius de Scharis 8) 2 gross.
Franciscus de Sixo 2 gross.
31icb.ab.el Zarraseui de Buda 2 gmss.
Sebastiauus Michahelis de Quondorfalua 2 gi-oss.
Michel Thome de Micola 2 gross.
1388. April. 13. (Rectoria (li.) mag. Petri de Hebersdorf).
Dominus Pesoldus plehanus de Appoldya superiori . . -1 gross.
Michel de Heltua . pauper.
Nycolaus de Coroua pauper.
3 Mauricius de Slaua 3) pauper.
? Dominus Petrus Henrici de Olania, plebanns in Magna
Stanauia 4) 4 gi-oss.
Ladizlaus Michaelis Heemhaza 2 gross.
Ladizlaus Jacohi de Guttur 2 gross.
Jacohus de Septemcastris . . 2 gross.
? Nycolaus de Schehis 5) 2 gross.
Stephanus de Septemcastris 2 gross.
1388. Octob. 13. (Rectoria mag. Gerhardi Vischpechk.)
! Peregrinus de Wartinberg ) 2 gross.
3 Mathias de Kemnicz 1) 2 gross.
? Nicolaus Longi Petri de Weyacz8) pauper.
Thomas de Mischolcz pauper.
Johannes de Tymesluz9) 2 gross.
Dyonisiu8 de Zala pauper.
*) Thomas de Simdnd / de Zimandf (mindketto* Magyarorszagban).
3
) Sdri ? Sdros ?
3) Slana, Sland, Szlana Magyarorszagban tohh van. de Csehor-
szaghan is van Slana, Slanna.
*) 01auia=OW7i f Stanavia=/Sstrt/jft Erdelyben? Sztanova (Sztan-
falva) Munkacs mellett ?
B
) Schebesd vagy Schebitz (Schewitz. Zehitz) Csehorszagban ? Sebes
Magyarorszagban ? Sebes (Schewisch) Erdelyben ? Az ut6bhi csaknem
hizonyos, mert a nev ket erdelyi nev kozott all.
e
) Wartberg (Szenecz, Szemptz. Szeutz Pozsouy-vmheu) ? Warten-
berg Cseh- es Morvaorszagban ?
') Megint tollhiha Kremnilr: lielyett ? Kemencze Magyarorszdgban ?
Kamenitz, Kamnitz Csehorszagban ?
s
) Vagyocz Nyitra-vmben ? Vajas Somorja tajan ? Vajasd Erdely-
ben ? Bayoth Nyerges-Ujfalu tajan ?
9
) Temeskbz (Temeskuz, v. 6. Pesty, SzSreny p. 37)? Temeslow (v.
5. Pesty, u. o. p. 59) ?
1<I KAGVABORSZAOI 1AMI"K A HliiM KGVtiKVI\
Franciscu_ Jacobi. rector altaris 8. __aterine virginis 1) . 2 grose.
_ ]
: u- Nicolai de Bawocze*) pauper.
Grregoriue Nicolai <le Corbuchk*) pauper.
Wlfhardus Ferl de Pusonio 2 groes.
Jacobus Stepliaiii de Ebed pauper.
Ladislaus Nicolai de strigonio 2 g
Nicolau_ plebanus de Bchadschelkin*) 4 gross.
Nicolaufl Johannia de Nazrwad •_' gross.
,U8 BenedictiK Waradino 4
Ciucas Clemeuti- v
Bartbolomeus Vrberer de Creinpnicz 2 groas.
Paulus Michahelis <le Jaurino pauper.
Petrus Thome [de] Quinqueecclesjrs 2 grose.
Qeoriufl de Wysychnyewicz*) pauper.
Conradus Andree de Warania*) _' _
Xicolaus Jobannis de Smidio 7) 2 gross.
i Andreae Mercuey 2 srot
1389. April. 14. (Rectoria mag. Joh. Gallici de Wratislauia.)
Xicolaiis de Valle Agnetis de Septemcastrifl .... pauper.
Blichahel Petri de Lahad 2 gross.
Blaaiufl Nicolai de Sagwar8) 2 groes,
Thomafl Nicolai de Chlausenburgg '-' groes.
Johannes Martini de Chlavsenburgg _ groes.
Michahel <le Assalo
bleinricus de Walthodia de Septemcastris pauper.
.ndreas de Macedonia S gross.
Benedictufl Eertlini de Waradino 2 grosB.
Ladislaue de Syxo
«ieorius de Budflf, nliufl Longi Petri
Venerabilis vir dominus Nicolaus, magister cruciferorum
ordinis ancti .piritus nec non generalis vuitator
ordinifl eiusdem
') Minthog} e nev csupa magyar uev kdzt 411, ;<- Magyar-
fban gyakori 8zent-Kalalin-\ keh adatta 6rteni ; m&skuldnben i
K '>.- b • _. Lk6re is lehetne gondolni.
i \". 5. FrakinM i. m. p. '
24.
') Chorbah _sio in < om. Borsod - Chorbakw castrum in Bor-
sod ' (('ziu.ir p. -
' 5 - .tschallen, Szetsel) vagy Sxattal (Satsalen, Szitseln)
Krdelyben. V. ."'.. Biebenb. Archiv XVI. p. _
Elorv&toraz&gban. B n6v ceupa magyar n6v kozotl a)l.
Baranyat Aurana (tnost Wran Dfldmati4ban) . Vrana t Va-
N
' iii).
Idio (Sumegh).
(Sidfok lletl - .iiiueg - I !
MAOYABOBSZApl TANOLOK A BJ3CS1 EGYETEMEN, I I
1389. Octob. 17. (Rectoria mag. Lamberti de Gelria.)
Clemens cantor ecolesie Tytuliensis 4 gross.
? Nicolaus Nicolai de Geruier 1) pauper.
? Dominus Thoiuas Carnifex de Lutouia8)
i Symon de Vgest, presbyter8) 4 gross.
Nicolaus de Crenitz*) 2 gross.
Petrus Geluch de Crenitz pauper.
? Martinus Michahelis de Wessell6) niliil dedit.
Johannes Blyna*) 2 gross.
Johannes Pauli de Pusonio
Stephanus filius Stephani de Pusonio 2 gross.
! Egidius Oculus
! Johannes Miko 7)
I Alhertus Segkel 8)
Jacohus Pauli, canonicus Waradiensis i gross.
Penedictus Johannis. canonicus Waradiensis ....
! Petrus Martini
? Phiiippus Conradi Franconis9) nihil.
Magister Christannus de Vngaria nihil.
? Benedictus Andree
? Mathias Petri pauper.
'. Lucas Stephani pauper.
? Stephauus Johannis pauper.
? Johannes Nieolai pauper.
Bmericus de Dymitroltz 10)
? Lucas Johannis de Kunar") pauper.
? Judocus Hecht 12)
! Jacohus de Waltz 13)
•) Gyerman (a Temesi Bansagban) ? Gyermd (Buda tajan) ? Girma
(Kiillo. Kolle, Soprony-vmben) ? Jaromiers Csehorszagban ?
2
) Lutov (Luttowa) Trencsen-vmben ? Luttau Csehorszagban ?
3
) Vjesdo Trencsen-vmhen ? Ugest (Langugest, Osseg) Csehor-
ban.
*) Griniez (Grunite, Granownice) a Szepesseghen.
•"•) Vessele (Nyitra-vmben) ? Wessely (Csehorszagban) ?
•) Joh. de Blinya (Blinia) Horvatorszagban.
7
) talan Johannes de Miko (Szolnok-Doboka-vmbeu).
B) Albertus Szekely ? vagy Alb. de Szekely (Erdelybeu es Magyar-
orszaghan) ?
°) Philippus Couradi de Franko (Soprony-vmhen) ?
,0) Domilruvecz Horvatorszagban.
") Kunna (Dalmatorszagnak Ragusai keriileteben) ? Konyar Bihar-
farmegyeben ?
18
) Keresztueve inkabb morva- vagy csehorszagi emberre utal.
") Vdlrsa (Turocz-vmben) ? Waltech (Walecz) Csehorszagbsta -
]2 MA'.V \K"KsZA'.l I \NLl.oK A BLCSI KG VKTTM L.\,
i Georiua Jiwltz de Liptouia .... pauper.Sub Jiiagistru
, I Diomsius de Scebene pauper.
Hermanno de<
„_., ,
? Gregorms Mitzkoms paupev.
' 3 Wentzeslaua de Zelitz 1 ) 3 gross.
1390. April. 14. (Rectoria d. Gyselheri Dobberkow.)
Johannea de Patha, archidyaconua iu eccleaia Agriensi . 4 gross.
Johannes A.ragalegin de Buda 2 _
Petrus Michahelia de Kestel pauper.
Johannes custoa ecclesie Strigoniensis 2 gross.
Anthoniui de Myley9) 2 g
Ladislaus tilius Johauuis de Bela 2 grosB,
Benedictus Martini de Scarwar 2 gross.
1390. Oct. 13. (Rectoria Hermanni Lurcz.)
Mathias de Tyruatiia 2 groa
Daniel filiua Ralsnerjr de Lutouia 2 gross.
Johaunes de Luna •(-
Nicoiaus Rotpavm de Septemcastria 2 gross.
Basilidis Nicolai, canonicns Vesprimiensia, de Dehrente I a
Andreas Pauli de Baconio8) 2 gross,
Johannes Nicolai de Schegeat 2 gross.
Johannes Bleokei- de Wacio panper.
Nicolaua de Gundusch4) pauper.
Bartholomeut de Gundischb pauper.
Joham I tundischl paupei*.
Augustinus de Quinqueeccleajrs pauper.
Johannes de Gerabencz pauper.
Luoaa de Bascha") pauper.
Petrus de Baioh*) pauper.
Paulus de Kereczhin1 ) pauper.
Petrua de Quinqueecclesya -' gross.
Bartholomeus Striffoniensia 2
>) Zeliz (Bar8-vmheo Si " (Czinar p. 404. 4
Syliczi (l.Prakn6ii.m.p. 56,55)1 Zelis, ZeUets, Zilletz Osehorszagban -
3
i MUej (Zala-vmben).
Bal ""//" i Baranya-ymben).
*) Gfyongyoat Qundicae (Gundincze) a volt katonai hatarOrvidekben.
A Klagenfurt ea Wolfsherg melletti Qundusch-b6] val6 tanul6k uem a
Vatio dungarica-hoz tartoztak.
Szoaaa (Dj-Karlovicz) vagy Szasza (Tornallya tajan).
•) Baich Horvatorszagban (Bellovar tajan $a masntt) vagy Rajk
/;iia-\ mhen.
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1391. April. 14. (Rectoria mag. Stephani de Enczendorff.)
Martinus de Auca 1 ) pauper.
Jacobus de Chorpona pauper.
Petrus de Villa Principuma) pauper.
Nicolaus de Nabrad pauper.
Latislaus Wolachus») 2 gross.
Michahel de Gezth , paupev.
Nycolaus filius Peti-i Magni de Cassouia 2 gross.
Michael filius Gregory de Vngaria 2 gross.
Franciseus Leuenrod, plebanus in Pegendorf4) ... 4 gross.
f Matbvas de Telcz 6 ) pauper.
Johannes Stansdorf6) pauper.
Dominicus Galli de Waradino 2 gross.
Demetrius Jobannis de Waradino 2 gross.
Georius de Wysychnyewyez 4 gross. tenetur.
1391. Oct. 13. (Rectoria mag. Joh. de Ruspach.)
Johanues de Selk maiori, plebanus 4 gross.
Michel de Egresich') pauper.
Paulus de Chofew &) 2 gross.
Johannes de Warschus 9) 4 gross.
Michel Yngarus de Sombathel 2 gross.
Dominus Ladislaus Duppen de Wischagrad . . . . 2 gross.
Demetrius de Zewdi' ) 2 gross.
Dominus Antonius plebanus in Chelni» de Septemcastris 4 gross.
Xicolaus de ciuitate dicta Daud 11 ) 2 gross.
1392. April. II. (Rectoria dom. Marquardi de Randek.)
Johannes Luce de Garig 12) pauper.
? Jacobus de Slana pauper.
? Michael de Wessele pauper.
Dominus Ladislaus de partibus Transiluanie .... 2 gross.
J) Ajka.
2
) Prenezfalu (Prinzdorf, Prencow) Hont-vmben.
3
) Egy magyarorsziigi vagy erdelyi olah ember.
*) Bagendorf (Bendorf) Erdelyben.
3
) Teltsch (Telcz) Morva- 6s Csehorszagban ? TelU- Erdelyhen ?
c
) Stansdorf (Hztamsn) Erdelyben vagy Sztanfalva Bereg-vmben.
') Egerszeg vagy Egresu, Egresto, Agritschu, Egregy ErdeJyben '.
h
) Kufoje (Kufejeu, Kohpataka, Steinbach) ErdeJyben.
9
) Yarsdny, Varsoltz Magyarorszagban ? Warschen Csehorszagban ?
De minthogy a ne-v csupa magyar nev kozott all, az elobbi val6sziniibb
;
az U8 v6gzet is olcz-ra utal.
10
) Szbd (Pest-vmben).
n
) Ddvod Somogy-vmben (V. 6. Czinar p. 441 : Euiericus de Tauth).
,2
) Qarg (Gorgo) ? Garich (Bellovar tajan) ? Az at6bbi Fejernel is
elflfordul (V. 2. p. 386, V. 3. p. 241 es X. 5. p. 269).
14 MAOYABORSZAOl IAX0I.OR A B*CS1 i.ciYJ u .vi:\.
Dominua Btephanua de Posonio 2 gross.
(2 gross. minus
Donunna Martmua Johannis de Posonio j 2 denar. quia
f panper.
Dominns Toinas de Dyaco
1392. Oct. 13. (Rectoria mag. Hermanni de Treysa.)
Jacobus de Septemcastria agroas.
Johannea de Beptemcastris - gross.
Cristannua de Septemcastris pauper.
i STicolaua Miconia tenetar.
1393. April. 14. (Rectoria mag. Andree de Langensteyn.)
Petrua de Papicz paaper
LaurenciuB de Muren») 2 grose.
Stephanus Berzencz8) - SrOBS-
Vincencius de Callo pauper.
Thomas de Albaregali 2 gross.
Ladislaus de Albaregali 2 gross.
STicolaua de Albaregali pauper.
Prandscua Buploncz») tenetur".
Michael de Dumbo*) 2 groaa.
Johannes Davbor») 2 groas'.
LadisIaUa ile Kethnik*) ,
Johanncs de Agria 7 )
ISlasius ue \ alk<>
Pranciscus de Guemmer
'i Murdntf,
-i 8teph. de Berzeih•:
- tploncha castrnm in coni. Orisiensi (Czinar p. 41m. Frakuoi i.
ni. p. 68 : Mathiaa de Suplonczai-hoz azt jegyzi meg : talan Bzaploncza
tfarmaros-vmben).
m Dombo.
i Dobor castrum in Bosnia, azonkiviil Lecua ea castrum Magyar-
ban (Czinar p. 125).
•i Caetnek (Csitnik) Rozsny6 tajan.
') Alkalom adtaval i v ". i akarom hivni a torteneszek figyelmet azon
ajatsagos kOrulmenyre, hogyabecsi egyetem anyakSnyveben l422(DZ)-t6]
ltezdvel450(U)-igamagyar oatio knz.'.tt ia t5bb tanul6«feJEyra van felem-
litve, :i nelkul, bogy BzarmazasuK helyel meg lehetne hatarozni. Tme nz
I('!>••, i, nat
1421. (april 4.) : Nicolau von i:.>\ n
de Bgra.
Beinrich Pirdung '!<• Bgra.
\ ool. Bumertokel de Bgra.
1423. (april): Joh. Pezzoldua de
Bgra,
Joh. Paohman de Bgra.
I
4-.'.'. \;.-. Renftel de Egra.
Paul. Berbarl de I -
( rregoriua Pabri de Bgra,
Joh. Btumbner de Bgra.
1429. (apr.) : Nic. Perchher de I
Joh, Belbher de Bgra,
1430. (oct.) Ni<-. Bchonforch <!<
Bgra.
1 4 . ; 7 . (apr.) Andreas de Bgj
1439. (apr.) Nicol. '!< Bgera,
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Benedictus canonicus Waciensis •_< gross,
Nicolaus de Thurolcz
Bartholorueus de Lubenna 1)
Johannes de Czappi 2 )
Barnabas de Calno8) pauperes.
Georgius de Quinqueecclesyi
•Tohannes de Septemcastris
Joh. Perner de Egra.
Jodocus Walterpech dr Bgra.
1436. (apr.) : Wenc. Dreyscherff
de Egra.
1445. (ocfc.): Paulus Volbekch de
Egra.
Xic. Schreitcheli de Egra.
1446. (apr.) : Joh. Stainer de Bgra.
Eidiard AVinckler de Egra.
1448. (apr.) : "SVenceslaus Bup de
Egra.
Joh. Gesnitzer de Egra.
1449. (apr.) : Nicol. Sebastiani de
Egra.
1450. (apr.) : Joh. Beychl de Egra.
Valentinus Pauli de Agria.
1450. (oct.) : Ulricus Eergot de
Eera.
1443. (apr.): Dominicus Franciscus
Sligk de Egra.
1448. (apr.) : Paulus Prantner de
Egra.
Thorn. Prantner de Egra.
1449. (oct.) : Philipp Grfibner de
Egra
.
Ungari
:
1422. (oct.) : Andreas Kieller de
Egra.
1426. (apr.) : Mateus Slichk deEgra,
canonicus in Prunn.
Heinricus Slichk. eius frater.
canonicus ibidem (ezek mint
brunni kanonok tartoztak a
natio Ungarica-hoz).
Franciscus de Egra.
1435. (apr.) Nic. Laister de Egra.
Joh. Laj-ner de Egra.
Minthogy a csehorszagi Eger-h(5\ valo tanulokrol az anyakonyvnek az
1415-ik evliez valo bejegyzesebol tudjuk, hogy a Bhenenses natiojahoz
tartoztak es a Schlick csalad, melynek egyik tagja 1443-ban mint Domi-
nicus Franciscus Sligk de Egra a Bhenenses-ek koze van felveve, a cseh-
orszagi Eger-h6\ szarmazik, vilagos, hogy az iinent a Bhenenses alatt fel-
hozott Egra csak a csehorszagi nemet varos lehet. De ezen varossal nem
lehet azonos azon Egra, melynek tanuloi a natio Ungarica-hoz tartoztak:
azert nem, mert a natio Bhenensis kulon anyakonyveben meg vannak
ugyan azon tanulok.melyek a kozos anyakonyvben a Bhenenses rovataba
vannak feljegj-ezve. de nincsenek meg azok, melyek az Ungari rovataban
forduluak elo, es mert 1448. apriliseben az e tekintetben tobbnyire pontos
kozos anjrak6nyvbe ket „Egra"-ho\ valo tanulo a Bhenenses koze, kettS
az Ungari koze iratott. Hogy ama masik Egra nem lehet azonos a magyar
Eger-rel (Agria), kitiiuik abbol. hogy 1450. (apr.)-ben egy Joh. Beyclil
de Egra-ra, kozvetleniil egjr Valentinus Pauli de Agria kovetkezik, es
hogy tauuloi kozijtt olyan nincsen, kinek rnagyar hangzasu neve volua.
de igenis vannak Wenceslaus-ok es Jodocus-ok. Ez oka annak, hogy
Egres-re sem szabad gondolnunk. Hol keressiik tehat emez Egra-t ?
>) Lubina (Nyitra-vmben) ? Lupina es Lijuba (Horvatorszagban) 3
Lubohna (Lipto-vmben) 3 Ltibnya (Ung-vmben) ? Az itt kovetkezo nevek
Bartholomaeus de Lubenna-td\ kezdve Georgius Kesler-ig bezarolag az
eredetiben kozos zarjel altal vannakmagyar szarmazasuaknak _s pauperes-
ni-k (vagy csak pauperes-nek ?) feltiintetve.
2) Csapi (Nagy-Kanizsa tajan).
) Kdlno (Ung-vmben) vagy Kdlno (Kalinowa, Nograd-vmben).
1 I", magtarobszagi TAKUXOK A l:l*.< SI EO VF.TFMFX.
Jacobus '1" Naa») k
Petrns de Strigonio I
JacobusSutta*) \ pauperes.
Paulua de Bclauonia
Franciscus de Tapulcza
1 teorgius Kester")
Georgius Schupur4) .
)
1393. Octob. (Rectoria mag. Henrici de Langenstein dicti de Hassia.)
Doniinus Nicolaus plebanus Beate Marie none
montis Budensis 4 gross,
Dominus Bfichael ecclesie canonieus Zippsensis ... 4 grosz.
Jacobus <b/Horba B) -' gross.
Smylo de Luczan ) 2 gross.
Petrus de Pulchromonte7) 2 gv<«-.
Conradus de Septemcastris 2 gross.
•Johannes Jacobi Crispi de Septemcastris 2 gross.
Petrus Arcuficis8) 2 gross.
Nicolaus Vngehrait») 2 gross.
Paulus plebanus in Apolia 2 gross.
? Stephanus filius Nicolai 2 gross.
Symon de Zipps 2 gross.
M. de Varadino 2 g
Johannes Jacobi de Halas pauper.
1394. Apr. (Rectoria dom. Leonardi Schawer.)
- Dominus Johannes de Monte regio 10) 2 gross.
1394. Octob. 16. (Rectoria mag. Johannis Gallici de Wratislauia.)
Paulus de Gialla l gross.
Stephanus de Nitria 1 grosfl.
") Tollhiba Ndna helyett, vagy a tolua-me<r\-ei Nak, melyet a XlV-iU
azazadban talan Nach, Nah. Va-nak irtak.
*) Jacobus de Butta: 84t6 (Turocz-vnvben) ? 8&U8 (Komarom-
vmben)? V. 6. Zuehta (Abauj-vmben) es Zuda (Cznar p. 515), Swdya,
*ugdia (Pesty, Bzorehy p. 19. 27), Zvt (Hcrvatorazagban).
Georgius de Kezd (Erdelyben).
orgius de Schupur (= Szopor, Szupurt): V. 6. Paulos Csupor
I annfl Blavoniae l423-b61 (Czinar p. 580), Paulufl Ohupor (Osdnar p. 548)
Demetrins Czupor (Teutsch i. m. p. 345 m jogi karanak,
1425-bol valo anyakdnyvdbol).
i Horba (Ealocsa egj reszehez n ve) ! Orbdt
' i Luaan Borvatorszagban.
') Ha nem allaua csupa erdelyi o&\ kozStt, a Cseh- es Horvaoi
ScMnberg-ek egyikere is lehetne gondolni-
-) A hires erdelyi fio^ner-csalad tagja. V. G. Teutsch i. m
|
') Nicol. de Vngehrait= Ungreiden, Ungereiden (Magyarfalva, Po-
zsonj -\ mben).
1
•) KSnigtberg Cw b.« es Horvaorszagban - 8 ti-Poroszorszagbnri
iii.
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Johannes de Alba Transsiluana 2 gross.
Petrus Cibinieusis 2 gross.
Nicolaus Widuer de Monte Marie 1) 2 gross.
Nicolaus Gyurus 2) 2 gross.
Gregorius canouicus Stregoniensis 2 gross.
§ Stephanus Thonie de Pheck 3) 2 gross.
Nicolaus de Clauseuburg 2 gross.
Mich ael Blasy de Chaniant 4) 2 gross.
Jacobus de Posonio 2 gross.
Johannes de Lugas 2 gross.
1395. April 15. (Rectoria dom. Wolfhardi Mayr.)
Petrus Bosecon, canonicus Stringonensis 2 gross.
Jeorius Leppes 2 gross.
Petrus Volmut, plebanus in Parkchitten 5) 4 gross.
Petrus de Villa Prepositi 6) pauper.
? Dominus Nycolaus de Dobersschem 1) 4 gross.
Michael de Grisyo 8) 6 denar.
Antonius de eadem pauper.
Johannes de Odbernak 9) pauper.
Stephanus de eadem • pauper.
Petrus de Schenayna 10) 7
~ . , „ . ( pauperes.
Georius de Sagrauia )
Georius de Kashofia j
Michael de Pastochk / pauperes.
Johannes de Tata ;
Paulus de Subva-bio 11) 2 gross.
Seruacius de Odenburga 2 gross.
Thomas de Vggra 2 gross.
Thomas de Eechnicz 2 gross.
Cristannus Gelnicer 12) pauper.
J
) V. o. Teutsch i. m. p. 323 ; Czinar p. 281.
2
) Nic.de Gy\wus= Gyiirus (Zala- es Szatmar-vmben).
=) FoJc, (Czinar p. 154)? Pedc (Cziuar p. 343)? Fako (Pozsonj^-
vmben) ? Foll • (a Szepessegben) ? Czinarnal p. 149. 152 m6g elofordul
:
Feche (1326-b61), Fige, Fiki, Figue, Fighe, Fychke.
') Kamdnd (Kamond) Veszpr6ni-vrnben.
B
) Berkuten, Perkdta Fejer-vmben. V. o. Zimmermann, Siebenb.
Archiv. XVI. p. 357 (»Eegister der Johaunis-Brurlerschaft«) es Teutsch
u. o. p. 346.
6
) Probstdorf Erdelyben.
7
) Dobracsina Erdelyben ? Doberschin Csehorszagban ?
8
) Kreutz (Korosd) Horvatoi-szagban.
9
) Udvarnok.
10
) Zsennye (Vas-vmben) ? Zsena (Krasso-vmben) ? Sinna (Dzsinna)
Erdelyben ? A csehorszagi Schinau-ra, az6i-t nem lehet gondolni. mert a
nev csupa magyar nev kozott all.
ia
) Szepes-Ydralja a Szepessegben.
,B) Cristannus de Gelnic=Gdlnitz.
MAGVARORSZAGI TAXULOK KULFOLni-N', ?
1
- MAG7AB0BSZAGI TANLLOK A BECSI KGYEIEMCi.
1395. Octob. 13. (Rectoria mag. Cholomanni Cholb.)
Georius Seruacij de Septeuicastris
Cristannus Cruyn')
Nj colaus de Tornalia
Marcus de Betsche
Thomas Helwich de Septemcastri<
Georgius Petri de Alba regali.
Johannes Valentini de Septemcastri
Jacobus Michahelis Scherwar
? Henricus de Beinbendorf2) .
Jodocus de Chaschsouia ....
Thomas de Czibinio de Septemcastris
Petrus de Buncida ifratres de
Blasius de Buncida JSeptemcastris
Johannes de Btlu.-ch ....
Johannes Armenus de Septemcastris
. dedit.
tenetur.
. dedit.
dedit.
tenetur.
, dedit,
dedit.
tenetur.
dedit.
. dedit.
. dedit.
pauperes.
pauper.
dedit.
1396. April. 14. (Rectoria mag. Cholomanni de Noua Villa.)
Cristanus de Chremnicia 2 gross.
Stephanus de "Waradino 1 gross.
Johannes de Ertpurch 8) . ." . . pauper.
i 2 gross. (az
1 eredetiben e
Thomas de Septemcastris < ,
y keresztiil
\ van huzva).
Petrus de Septemcastris pauper.
Johannes de Septemcastris pauper.
nuudus de Septemcastris pauper.
Erhardus de Odenburga 2 gross.
Dominicus de Keuesd
Petrus de Zeech, archidiaconus ecclesie Zagrabiensis . 4 gross.
Vysol pauper.
uis Michahelis de Agria 2 gross.
Stephanus Sehyduik 4 ) 2 gross.
L dyslaus de Cliynadino 2 gross.
Antonius de Septemcastris pauper.
i tenetur, pro-
Mathias de Sancto Paulo > ...\ misit.
') Cristannus de Cruyn= G ruin (Krass6-vmbeu ; v.
reny p 20).
1,'iilendorf van, Cseh-
rfl).
riburg vrui Szihalom mel '' (1. Kroues, Ge-
Bchichte Osterreichs J p. 506); Marienburg-ot is (FSldvar, Erd<
Erdtn urg-nnk hivjali I • : 07u).
-
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Petrus de Alba regali paupev.
Johannes Ohiczmegel de Posonyo pauper.
? Jeorius de Ludis 1)
Thomas Travtenherger de Mulnbach 2 ) 2 gross.
Thomas plebanus de Villa Petri in Septemcastris . . 2 gross.
Blasius Dionisij de Quinqueecclesijs 2 gross.
StefTanus Pauli de Sagrabia
1396. Octob. 13. (Rectoria mag. Martini de Walse.)
Steffanus Sifridi de Klusenbuig pauper.
? Magister Nicolaus Gvnthevi de Lebin dedit.
Johannes Zerdonis de Cybinio pauper.
Petrus rilius Georgij de Sclauonia pauper.
* Benedictus de Staschofia 3) pauper.
Barnabas de Waradino dedit.
Michahel plebanus de Foro Butenorum dedit.
? Nycolaus Moser de Obevdovf4) pauper.
1397. April. 14. (Rectoria mag. Cholomanni Cholb.)
'. Martinus Juding de Newsidel 6) dedit.
Nicolaus de Schepres pauper.
Barnabos de Estphan pauper.
Otto Ottonis de Corona de Septemcastvis tenetuv.
Stephanus de Thumeschbar tenetur.
Dominus Johannes de Chnadino tenetur.
Georgius de Chanadino tenetur.
Johannes de Dagine") tenetur.
Nycolaus de Dagine tenetur.
Andreas de Vijlak 1 gross.
? Johannes de Woykowycz 1) paupev.
? Jobannos
Mathias de Fonod8) paupev.
Luchas de Quinqueecclesijs pauper.
') Ludas Magyarovszagban ? Ludesd (Lugyesgyi) Eidelyben? Litditz
Csehorszagban ?
2) Csehorszagban is van egy Muhlbach ; de a Traut i bergerek isme-
retes erdelyi csalad.
8
) E nev, mely csupa magyar nev kozt all. talan tollhiba Kaschqfia
helyett ? Csehorszagban ket Staschow van.
4) Oherdorf van Erd61yben, Magyar- Cseh- es Morvaorszagban.
B) Xeusiedl van Magyar- Cseh- es Morvaorszagban.
6
) Tegenye, Tekenye (Zala-vmben, Czinar p. 441) ? Daga-falva
Pesty, Szoreny p. 57) ? Tagyon, Tekenay, Dag, Ddghfalu (Ruppnal) ?
') Woykowilz vau Morvaorszagbau, de minthogy a nev csupa ma-
gyar nev kozott all, talau Vojkocz CWoykowce) a Szepessegben ?
<=) Fonyod (Somogy-vmln n) ? V. 6. villa Fonold (Fejer III. 2. p. 35,
1225-bOl) es Fono (Kapolna mellett, Fejer X. 8. p. 225, 1387-bol).
2*
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Johannes Nicolai de Stolczenburg dedit.
Johannes Pauli de Stolczenburg dedit.
i: M i . - ] i : 1 1 1 > lis Tcxtoris de Jauringa 1 ) . . 1 1 denar.
? Blasius plebanus de Dobrica 8) 4 gross.
Cristanus plebanus de Stolczenburch 4 gross.
Andreas Georij de Alla 3) dedit.
Johannes Christanni de Czybinio dedit.
Ohristannus Antonij de Heltaw dedit.
Laurencius Bnrtholomei de Heltaw dedit.
Andreas Michaelis de Vvirthelm dedit.
Georius Johannis de Czybinio dedit.
? Paulus
Nycolaus de Czyps alias Scepos tenetur.
Dyonisius de Kuczik') tenetur.
1397. Octob. 13. (Rectoria (II.) mag. Stephani.)
Michahel filius SjTnonis de Nadas 2 gross.
Sigismundus Tumcoll de Septemcastris 2 gross.
? Liebhardus Vull 5 ) tenetur.
Ambrosius Hunthawp de Huncenbergen6) 2 gross.
? Johannes de Lobschitzz') 2 gross.
Laurencius Schiell de Baczo 8) pauper.
1398. April. 14. (Rectoria dom. Conradi de Pewrn.)
Johannes de Simidio 1 gross.
Benedictus de Simidio 1 gross.
Andreas plebanus de Villa Kichwini de Septemcastris . 4 gross.
Petrus Pistoris de Czybinio 2 gross.
Martinus Benouatoris de Zybinio 2 gross.
Johannes Institoris de "Wirthelm pauper.
1398. Octob. 13. (Rectoria mag. Hermanni de Treysa)
Johannes de Antiquo Solio pauper.
Petrus Steirer de Antiquo Solio pauper.
Martdnus Kunoscher de Antiquo Bolio pauper.
) ./< worvig Sorrdtorszagban '< J" ziaban i
) DoborJca, Dobrikt ,D I yben, Dobricza, Dobrinka
ii. Dobrik, Dobrikau CsehorBzagban. V. 5. Siebenb. Aichiv
XVI. p. 324.
W \;ni Vasmegyeben, Ai:- I mben, 01 --/.eged
t&jan. V. 6. P . Bi : ; • . k i'. "'4 : Alyos.
"ii.-ir p. 251 : D Blartini de Cnchk 1 1339).
*) Liebhardus de Vull- l pr6m-vmben)?
berg (Hun
avoniabanl LeobschUta Bileziabanf
•) I' 1 a f v. 6. ktUondsen Czinar p. 375 : Petrus de '
Irencsen-vmben) 1402-bu
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Blasius prepositus de Mysle)
Michael de Cassouia S 6 gi-oss
Ladislaus de Slathna \
Michael de Eurcia pauper.
Yaleutinus de Septemcastris pauper.
Johannes de GraAve 1) 1 gross.
Cristannus de Priirhin de Septemcastris 2 gross.
1399. Apr. 14. (Rectoria mag. Petri Deckinger.)
Kilianus Waska 2 gross.
Georius de "Waska 2 gross.
Egidius Eyban cle Tirnauia tenetur.
Benedictus Antonij de Pollsucz ") 2 gross.
Paulus Johannis de Wyuar 2 gross.
Bartholomeus Thome de Sancto Petro pauper.
Petrus Petri de Magno Martino 2 gross.
Demetrius de Dyaco pauper.
Nicolaus Chrotenpawch de Septemcastri? pauper.
Petrus Laurencij de Liptouia 2 gross.
Gregorius Georij de Liptorria pauper.
Johannes Luce de Fugerisch de Septemcastris .
. . pauper.
Martinus de Kemluk 3) 2 gross.
Michael de "Wacia 2 gross.
Fabianus de Dyaco promisit.
Georius de Symidio 2 gross.
Nicolaus Peczsch de Septemcastris pauper.
Andreas Johannis de Septemcastris pauper.
Johannes Sunichin de Strigonia promisit.
Benedictus de Crisio 1 gross.
Johannes de Cibinio 2 gross.
? Laurencius de Lubschicz pauper.
Thomas de Crisio pauper.
1399. Octob. 13. (Rectoria mag. Lamberti de Gelria.)
Petrus de Achina *) pauper.
Bamabas de Vasca dedit.
Michaei de Scybinio dedit.
Nicolaus de Septemcastri» . pauper.
Nicolaus de Cryseo pauper.
') Grahe (Gorawe) Zagrab mellett ? Grawes (Grabocz) Tolna-vmben
2
) Pehocz.
3
) Kemlek (Kalnik) Horvatorszagban. V. 6. Kemhik Fejemel rV. 2.
p. 166.
4
) Akna? Acsan (Atsuva, Atsova) ? V. o. Achian (Torontal-vmben)
Czinarnal p. 5. — Csaknem bizonyos kulomben, hogy Achina helyetl
Athina-t kell olvasni itt es 1400, 1401 I-ben : v. o. Athina Czinarnal p. 22
Nagy Magyarorsz. C^a 1
. T p. 72.
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Blasius de Cryseo dedit.
Michael de Helten panper.
Antonius de Miilnbach dedit.
Caspar de Chlausenburg dedit.
1400. Apr. 14. (Rectoria Kaspari Maiselstain.)
Nicolaus de subcastro Achina 2 gross.
Johannes de Sancto Martino 2 gross.
Sebastianus de Achina pauper.
? Kaspar de Frona ») pauper.
Nicolaus de Hyniod pauper.
Johannes de Septemcastris 2 gross.
Michael de Cremnicia 2 gross.
Nicolaus de Villa Saucti Ladislay 2 gross.
1400. Oct. 13. (Rectoria mag. Johannis Silber de Sancto Yppolito.)
Vrbanus de Peschcz 9 ) 2 gross.
? Kylianus pauper.
Thomas de Antha pauper.
'. Petrus Kuczi 8) pauper.
Nicolaus de Mulbaco 2 gross.
Johannes de Cywinio 2 gi
Petrus Johauuis de Noua Ciuitate. canonicus ecclesie Po-
soniensis 2 g)
Jacobus Eadendorfter de Posouio 2 gross.
Ghristannus <1<- Czirnino4) 2 gr
? Nicolaus de Goraw 6) pauper.
Johannes dictus Olach, canonic - cti Martini
de Cepus j _
Antoniu< <1<- Quinque< 2 gross.
1401. Apr. 14. (Rectoria mag. Nicolai de Maczen.)
Dininus Bartholomeus custos Bozzenensis
^
Bfiohel de Dyaco, famulus eiusdem
.
Dominus Clemens presbyter, rector altaris Bancte Tiiui-
tatis in ecclesia Agriensi. protunc procurator
eiusdem 40 (J>
') HYana(Aiii.inia; . Forna (¥< >nau Cselc
V. 0. Nagv. i. in. IV. p. 282 es Bzirmay, 0. Zemplin. not. t < >p. p. 1 1 2.
i >• ltuc7.i=i?i.V'zc(Goiii<">r-\ >
<r p. 384).
ibinio iici; i . <">. Ziri
.. 510), Zeurin 1 1'< rtj ael, -
1
e ban.
Eorvatorszagban) - '
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Stephanus de Dawoth 1) tenetur.
Michael de Saag tenetuv.
Mathias de Solio tenetur.
Franciscus de "Wasch tenetur.
Stephanus de Achina . tenetur.
Johannes de Zostak 8) 2 gross.
Jacohus Petri de Koperuncia
Georius de Jaurino 2 gross.
Martinus de Ahram de Cips 2 gross.
Valentinus de Agria 2 gross.
Andreas de Branicz 3)
N icolau? de Septenicastris de Clausenhurch . . . promisit.
Augustinus de Paturna de terra Cipsensi
Petrus de Lippa
Benedictus de Monslaw4) promisit.
3 Valentinus de Tr5plica 5) promisit.
? Petrus de Ledenicz 6)
Clemens de Monslaw dedit.
Nicolaus de Papa piomisit.
Clemens de Varadino . promisit.
Martinus de Silinga 7 ) tenetur.
Johannes de Silinga tenetur.
Fabianus de Saladnag 8) tenetur.
Philippus de VTauth 9) 1 gross.
Eberhardus presbyter de Cipsensi [terra] tenetur.
Mathias de Dyaco 2 gross.
Stephanus de Supronio tenetur.
Michahel de Jaurino 1 gross.
Ladislaus de Themeskezev promisit.
Thomas de Cresio de Slauonia promisit.
J
) Ddvod (Somogy-vmben).
2
) Cosgya (Pesty, Szoreny p. 12. 48)? Csdstta (Pestynel, Branko-
vics p. 5)? Chaztha, (Baranya- es Borsod-vmben) ? vagy S6s2>atak-b6\ elfer-
ditve ? Horvatorszagban is van egy Szasta(va)k. Kiilomben Joh. de Zostak
csupa magyar kozott van felemlitve es rnar keresztneve is magyar szaima-
zasara latszik vallani.
3
) Nem a csehorszagi Branitz (csupa magyarok kozt all a nev),
hanem vagy Branicza (Erdelyben) vagy Vranich (Horvatorszagban).
*) Mouoszlo (Zala-vmben), nem pedig a morvaorszagi Moslau.
5
) Toplicza ! Trapli ~ (Morvaorszagban) ?
c) Leduii-z (Trencsen-vmben) ? Ledenice a Krivoscieben ? Lednice
(Eisgrub, Morvaorszagban) ? Ledenicz es Lednitz (Csehorszagban) ?
') Scelench (Czinar p. 397) ? Zilina (Czinar p. 509) ? ZiUinjthal
(Soprony-\Tnben) ?
b) Szalanak vagy Zala'nok (Vas-vmben).
») V. 6. Ladislaus de Watt (Fraknoi p. 49), Philippus de Wath
(Fraknoi p. 57) ; Vad ? Vddd ? Vdt ? Yata ? Vdth? Vatya (v. o. Pesty.
Helynevek p. 29) ?
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Petrus de Puthar 1 )
1401. Octob. 13. (Rectoria mag. Johannis Berwart de Vitingen. baccalari
theologie.)
Petru8 de PSringo*) jenetur.
Gregorius de Zalathnocht tenetur.
Clemens de Nouac tenetur.
? Jacobus filius Blasij de Graczmoysi*) tenetnr.
Emericus de Nouac tenetur.
Gregorius de Tascha tenetur.
'. Martinus de Krazo*) 2 gross.
Franciscus de D}rako
Paulus Johannis de Verocha 1 gross.
Andreas de Purcia 2 gross.
Jacohus de Sancto Martino 2 gross.
? Johannes de Valle Marie 5) 2 gross.
! Bartholomeus Gtlubis de Freyenstat4) tenctur.
Johaunes de Ohremniczia
Jacohus filius Johannis Waschan de Posonio .... 2 gross.
Jacohus de Purcia 2 gross.
Michahel de Maroth _' gross.
Steubanus de Cheresthem1) 2 gross.
1402. April. 14. (Rectoria (II.) domini Ghiseleri. decretorum doctoris.)
Johannes Rechnizze 8) dabit.
Egidius de Alto Campo 5') 2 gi
Jacohus Sutoris de Czibinio 2 gross.
! Leonbardus de Ruffo Monte 10) 4 g
Johannes d - I ruce de Velica") pauper.
') Potor az Ogulini keriiletben f Fejer (XI. p. 389) 1439-btfl emlil
53 Margaretha relicta Mathiae de Podar- \ II. 3. p. 20)
egy Bothar helyseget Szatmar-vmbej mben te van egy B
V. <"«. Bathar (Ugocea-vmben), Podhor (Trencsen-vml
2
) Bvsiinj.
3
) Kardeaon-mezb'(KraceiaOYoe) vagy Koroa-mt
*) Krnsso (Karasso) M&gyarorszagban ? Krassotv I
*) Marien
'
van.
cystadt van Szileziaban &
ban is (Freystadt, Freistadtl, Galg6cz).
') KerrsrJein/ Soprony-vmben.
8) Joh. de Recbnizze=/,
delyben.
») li lelyben.
Eothbt i; ; j i lseh< rszag /• •/ Erdelj benf V. 0.
• h.XvT p. 842, 381, 870. Fraku6i is (p. 61) felnos
inus Valenrinus de Etnffomonte aei0 //• ian.
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Johannes Jaurini 1 gross.
Joliannes Franconis de Bisenez 1) 1 ^ross.
Btephanus Symonis 1 grosa.
Jacobus Jaczoldi de Albis ripis 4 gross.
Benedictus de Eeycbnicz pauper.
Gallus de Krisia pauper.
Georius Ladislai de Eemete 2 gross.
Nj'Colaus Corrigiatoris de Cibinio 2 gross.
Nycolaus Eeniscbz 2) 2 gross.
Yalentinus de Helta de Septemeastris 2 gross.
1402. [Octob. 13. ?] (Rectoria magistri Nycolay de Furstenueld, arcium et
medicine doctoris.)
Petrus de Burcia 2 gross.
Andreas de Crisio pauper.
Jacobus de Dada pauper.
Micbabcl plebauus de Wedenbach8) 4 gross.
Nycolaus de Easenaw 2 gross.
Laurencius de Wurcia
Johannes de Burcia
? Dyemetrius de Wesche*)
Johannes Megerlein5) 2 gross.
Jorius de Swischer 6)
Petrus de Wartia 7) . 2 gross.
Nycolaus de Castraschez 2 gross.
Michahel de Quinqueecclesijs 2 gross.
Dominus Martinus comes de Sancto Georiu . . lflor.ungarical.
1403. April. 14. (Rectoria magistri Johannis Berwart de Vilingen, baccalarii
theologie.)
Petrus rilius Johannis Gabrielis de Haro pauper.
Martinus de Ecclesia Omnium Sanctorum 8) .... 2 gross.
Emericus filius Demetrij de Sancto Martiuo .... pauper.
Johannes Georij de Neczpal 2 gi
J
) Besencze Baranya-vmben.
2
) NicolausdeEenischz=i?e»icsisso (Saros-vmben) 'iRencsicso (Pesty.
Helynevek p. 30) ? V. o. Andreas Eenisz, sacerdos (Czinar p. 378) 1401-bol
3
) Weidenbach (Vidombak, Gyimbot) Erdelyben.
*) Wesche vagy Wescze Cseboiszagban ? Vese vagy Vesze Magyar-
orszagban ? Az utobbi valosziniibb, mert a nev csupa magyar nev kozt dll.
5
) Johannes Mengerlin de Septemcastris 1409-ben a becsi egyetem
bolcseszeti karanak egyik magyarorszagi szarmazasu vizsgal6ja volt. V.
6. Fraknoi p. 33 es 41.
«) Schweyscher Erdelyben. V. o. Siebenb. Arch. XVI. p. 357.
') Tollhiba Wnrtia, Burcia helyett ? Bdrcza ? Bevreza ?
«) Miiulszent (Allerheiligen, Omnes Sancti) Bozsny6 mellett. Van
meg kiilomben Magyarorszagban tobb Mindszent.
t
26 magyarorszAgi tanulok a becsi egyetemlv.
V Gregorius de Gneskal 1) pauper.
Andreas de Zala 2 gross.
Sebastianus de Dyako pauper.
Thomas de Chipsnich 8) pauper.
1403. Octob. 13. Rectoria magistri Petri de Treysa, doctoris theologie.)
Egidius de Buszancz 3) pauper.
Georius de Ginszdorff de Septemcastris pauper.
Paulus de Maiori Kemmelig 4 ) tenetur.
Johaanes de Krisio pauper.
Petrus de Sokkos 6) 2 gross.
''. Johannes Puch de Fiyenstat 2 gross.
Georius de Madra 2 gross.
Gregorius de Saria teuetur 31. Johannes Cesar.
Nicolaus de Waradino pauper.
1404. April. 14. (Rectoria (II.) magistri Petri Dekingar, canonici ac rectoris
scolarum ad S. Stephanum Wienne et plebani ad S. Vitum.)
Michahel de ^ovbach 6) 2 gross.
Georius de Wapacz') 2 gross.
Laurencius de Lak pauper.
Audreas de Gloguncza s ) 1 gross.
Petrus de Gloguncza 1 gross.
!Nicolaus de Kaschiua sub Grembeu») 1 gross.
Stephanus Stephani de Pele 5 gross.
Dyonisius de Cuschel, prepositus Cibiniensis .... 6 gross.
Nicolaua de Bozias 2 gross.
Bfotbias de Margita 2 gross.
1404. Octob. 13. (Rectoria magistri Lamberti de Gelria, sacre theologie
professoris)
Btephan I rona 2 gross.
Johannes Petri de Corona 2 gross.
Melchior de Clausenburg nihil.
ij alias iudicis 2 gross.
llhiba Zmeskai helyett (felsC-m igi csaladnev) t
") Zippendor/ (Szipnik, Ki[niik) Erd61yben.
("Vas-vinl
*) Magyar-Kemle (Kimling) Mosony-vmben ? Kemlmg (Komlod)
Komarom- es Tolna-\ mben ! S
S fco« (Temes-\ m
•) Egy egesz sor magyar ember kozt az elso. Xoybach talan aunyi
Vadpatolc (Erdelyben) vagy tollhiba Nagy-Lak helyett
•ijoncza (Glogovicza) Totoiszagbau.
») Baazina sub (Castro) Greben (Gremben) Totorszagbau.
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Caspar de Corona 2 gross.
Johamies de Dracouia frater
Franciscus Neors de Dracouia 2 gross.
Maniuus de Sibiuio pauper.
Johannes de Mulbacko 2 gross.
Johannes de Corona 2 gross.
Doniinus Otto canonicus Nytriensis 4 gross.
? Petrua Conradi de Wallauia. presbyter 1 ) 4 gross.
Johannes Schaydeck de Gemmery 2) 2 gross.
Demetrius de Salacnhoc pauper.
Nycolaus de Wacya 2 gross.
1405. April. II, (Rectoria magistri Ciinradi Seglaer.)
Petrus de Zalauok pauper.
Johannes de \Yaradino 2 gross.
1405. Octob. 13. (Rectoria magistri Nicolai de Dinckelspahel. baccalarij
sacre theologie.)
Johauues de Thomesclxwar pauper.
I406 3) Octob. 13. (Rectoria (III.) magistri Hermanni de Treysa, canonici
ecclesie S Stephani in Wienna. doctoris in medicina)
Thomas Nadisschii- de Cluseuburg dedit.
Petrus Ferlin de Zcibinio dedit.
Nicolaus Xomingeu de Zcibiuio dedit.
Nicolaus de Waltudia 4 gross.
Johannes de Zcibinio, filius comitis 4 gi-oss.
Johanues Benedicti de Buda dedit.
Ladislaus de Buda dedit.
Nicolaus de Septemcastris pauper.
Johannes filius Heinrici de Scheszburg 4 gross.
Georius de Septemcastris pauper.
Bartholomeus Alcznohct4) 4 gross.
V Vdalricus Kortelange 5) 4 gi
1407. April. 14. (Rectoria magistri Petri Czach de S. Bernhardo, alias dicti
de Pulka.)
Clemens de Iwau . 2 gross.
») Volavje Horvatorszagbau ? Wvhlau Sileziaban ?
-) (Kis-) Gomory Eima-Szombat mellett.
3
) Az 1406-ik ev aprilisi ftilevebeu (Rectoria magistii Heurie; I
staiu, decretorum doctoris) uem iratkozott be magyarorszagi szarmazasu
tauulo.
*) Talan tollhiba Barth. de Aleznau (Brd61yben) helyett.
B) Talau tollhiba Udairicus de Kostoldnyi (Saros-vmben, most Sz.
lstvan) helyett.
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? Magister Johannes Jeschkonis de Jacobsdorf1 ) ... 4 gross.
Nicolaus de Heltaw pauper.
Michahel Peregrini de Yilla Tartule pauper.
Petru9 de Humenna pauper.
Michahel de Kremnitz pauper.
1407. Octob. 13. (Rectoria magistri Rutgheri Dole. canonici ecclesie Sancti
Stephani Viennensis et plebani in Schrefling.)
Franciscufl Maczla9) 2 gross.
Nicolanfl de Soh pauper.
Jacohus de Clausenhurg pauper.
Georius Johannis de Ziget 2 gross.
trdua Sehastiani de Sancto Demetrio 2 gi
G-allue de 3Ionte Omnium Sanctoruni pauper.
Johannes Inatitoris de Odenburga pauper.
Antonius de Cihinio pauper.
Valentinus de Valle Agnetis pauper.
de Brasia*) pauper.
Symon Altman dp Septemcastris 2 gross.
1408. April. 9. (Rectoria magistri Henrici de Kiczpuhel. doctoris decreto-
rum. canonici ecclesie Frisingensis et plebani in Mansuerd.)
.iMhaunes de Vespremio pauper.
Johannes de Wihor*) 2 gross.
Jacohus de Soclos pauper.
Symon de Tartala pauper.
Andreas de Wacia pauper.
.la. • .1 mis de Czidino 5) 2 gross.
Gerhardoa de Czenadino 2 gi-oss.
Partholomeus de Helta 2 gross.
Ladislaue de Magna Propinatorio tenetur.
Symon de Lohar pauper.
Symon Ozil : erndorff 2 gi-oss.
1408 Octob. 13. (Rectoria magistri Johannis Sindrami. decretorum docto-
ris. plebani in Vansdorf.)
ibinio 2 gross.
Antonius de Bolczmenigen 2 gross.
kehdorf (Jakul r \ eu »szagban (v. 6. a Jeschko nevet) J
Jakobsdorf Erdelyben ea Magyarorszagban tObbvan.
M ,, / l:i — MarsoJa (Bereg-vmhen) vagy Macel
i WaraBdin-vmben).
i
/.';•.<-../ Brdelyben A nev
-.
i n«\ t-k k<".z."ii( all.
•i A n, cBupn magyar oev kdzdtl .ill b talan a. m. Blhor. liihar.
behalom) Erdelj
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Nicolaus de Corona 2 °ross.
Johannes de Weinburg J) pauper.
Jolianues de Whechee *) 2 gross.
Petrus Antonij de Corona 2 gross.
1409. April. 14. (Rectoria magistri Johannis Flukk de Phullendorf, sacre
theologie baccalarii formati.)
Georius Mendlini de Odenburg 2 gross.
Landislaus Nicolai de Hozzwniesner 3) pauper.
Andreas Gregorij de Zeech pauper.
Johannes Pruteni de Barka 2 gross.
Johannes de Corona 2 gross.
1409. Octob. 13. (Rectoria magistri Michahelis Suchenschaczz.)
Ladislaus Johannis Wikka de Theremhig 4) debet pro se
et duobus famulis, videlicet : Georgio Johannis de
Bullaw 5) et Tlioma de Theremig vnum florenum
preter 6 grossos bidello.
Petrus Symonis de Pekker e) 1 gross.
Stephanus Galli de Pekka 1 gross.
Anthonius de Septemcastris 2 gross.
Benedictus de Alba regali 2 gross.
Petrus Sartoris de Buda 2 gross.
Blasius de Crisio 1 gross. alium tenetur.
Stephanus de Crisio 1 gross. alium tenetur.
? Johannes Nicolai de Gewicz ") 2 gross.
Jeorius Petri de Palucz i
Jacobus de Nadast ( 3 solidos -
Johannes Flekchner de Cybinio 2 gross.
Michael de Insula 2 gross.
Jacobus de Magno Suenkch 8) 2 gross.
J
) Weinberg van Cseh-Morva-Magyarorszagban is Erd61yben. Iti
alkalmasint az erdelyi Weinberg (magyarul Borberek) ertetik ; 1408. ma-
sodik felevebol ugyanis a nacio TJngarioa anyakonyveben mindossze hat
tanulo van beirva es ez egj-tol eg}'ig mind erdelyi szarmazasu.
2
) Vecze Marosvasarhely tajan.
*) Hosfszirmezo Marmaros-Sziget es Somlyo tajan.
4
) Tcrem, Teremia, Terevy. Terenye Magyarorszagban >'- Ei'd61y-
ben tobb van.
E
) Bullo Zolyom-vmben.
s) V. 6. Pevohre (Czinar p. 349). Beger (Czinar p. 36): BeTca van
Csanadmegyeben
.
') Oewitsch (Gewiczko), Geywits (Gaiwitz) van Morvaorszagban,
de v. 6. a Gewcz (Czinar p. 166, possessio in Com. Zempl.) nevet :
kiviil csupa magyar nev kozott all e Joh. Nicolai de Gtewicz,
8) Gross-Schenk (Nagy-Sink) Erdelyben.
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Bymon de Tix Lemkuler ») 2 gross.
Petru de Solt 3 _
1410. April. 14. (Rectoria magistri Petri Dekchinger.i
Johannes de Ferreo Castro 2g
Nicolaus Kapplan de Chawsenburga 2) 2 gross.
Nicolaus Peschel de Eiuolo Doininaruni 1 gross.
Thomas Ysipp de Zouak 3) 2 gross.
Nicolaus Chrost de Kalabicz «) 2 gross.
Petrus de Spinis 5) 2 gross.
Sigismundus plebanus in Wirtalham 4 gross.
mundus fle Wirthalm, Beruus domini 2 gross.
Ladislaus Bogem de Albaregali 2 gross.
Blasius de Veliko pauper.
Tj Imannus Helbich de Porcia c^ -
Andrens de Septemcastris pauper.
Petrns Sartoris de Corona 2 gross.
Johannes de Corona 2 gross.
Bfichael Hertwig de Helta 2 gross.
Valentinus Georij de Sdencz 2 gross.
Petrus Ladislay de Farnas 2 |
Bfatbd agT) pauper.
1410. Octob. 13. (Rectoria (IV.) magistri Hermanni de Treysa )
irius Benedicti de Cassma 2 gross.
Bfartinns de Corona 2 gross.
Nicolaus de Adrian 8) pauper.
Symon de Cybinio 2 gross.
i Nicolaus de Kracouia 9) pauper.
Reynhardus de Schecz promisit.
Johannes de Nebeczch' ) 2 gross.
Bredetileg Tex, m:is kez altal Ttx-re javitva es lemk&ler
rel megtoldva. Tex=2
I Tikost Lemkidr tollhiba KemWd he-
ly< ii - A ii' \ csnpa magyar uev k5z5tt all, kereaztneve is i_a<;\
•) Tolll \burga helyett,
3 Inok.
*) Kalahoca Erdelyben.
Bihar-vmben.
i eia.
n- : i Min '<aii>.
>rjdn vagj Adridnes Magyarorszagban.
d-vmben), Krakovdn (Nyitra-vmben), E
her-vmben). Vagj Cracovid-b6] Lengyelorszagban ? Csehorszagban i< van
'. KrakotDan, Krakox I \ 6. l -4 1 ;• (I)-ben: Symon de Krokaw.
\ U . Demetr. de Nebchze, magister regia tavernicorum
(Czinarnal p lOfi l835-b61) Nebojszt (Warasdin taj
Szombal tajan) -
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? Gothardus filius Ladezlay Zit-ka 2 gross.
Blasius de Buda 2 gross.
Steplianus de Vacia 2 gross.
Petrus de Odwarnak 2 gross.
? Petrus Eote ») pauper.
1411. April. 14. (Rectoria magistri Johannis Wittich.)
? Mathias Cordebok de G-ora 4 gross.
? Paulus Seyfridzdorf de Gora 2 gross.
? Nycolaus N^-pponis de Gora 2 gross.
Petrus de Morgenperk 2) pauper.
Laurencius Jacob de Corona 2 gross.
Johannes Lapicide de Corona pauper.
Vrbanus Ludwici de Cluswar 2 gross.
Mathias Petri de Castro Marie s) 2 gross.
? Stephanus Wolf de Wartenberg 4 gross.
? Nicolaus Sartoris de Gora pauper.
Thomas de Fothos pauper.
Johannes Stephani de Wuda . . pauper.
Nicolaus Osterschik de Clawswar 2 gross.
Blasius Johannis de Syniidio 2 gross.
Hemericus Johannis de Papa pauper.
Andreas Johannis de Sancto Mickahele 2 gross.
? Paulus Johannis Glocz 4) 2 gross.
Franciscus Institoris de Wuda 2 gross.
Thomas Cosme de Sakan . 2 gross.
Ladislaus Petri de Bosias 2 gross.
Mathias Nicolai de Lewetscha 2 gross.
Nicolaus Nicolai de Lewtscha 2 gross.
? Petrus Johannis de Noua Villa pauper.
Mathias Clementis de Caschofia pauper.
Georgius Johannis de Casshofia 2 gross.
Thomas Symonis de Caschofia 2 gross.
Stephanus Johannis de Lewtschofia 2 gross.
Conradus Bibenicz de Strigonia 2 gross.
Clemens Bartholomei de Dingelek 2 gross.
? Nicolaus Andree de Freystat pauper.
Petrus Petri de Corona pauper.
Johannes Cauponis de Caschofia pauper.
Johannes Wolf de Wartenwerg 4 gross.
') Talan Petms de Bote= Bo,le (Zagor) vagy Eodt (Eod) Erd61yben.
B) Mergenburg.
;
) Marienburg Erd^lyben.
*) Talan Paulus Joh.am.nis de 6locz=Kdlorz (Pest-vmben) ? Galocs
Ung-vmben) ? Klautsch (a Szepess^gben) ?
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1411. Octob. 13. (Rectoria magistri Petri de Pulka.)
.J.diannes de Waradino - gross.
Nicolaus de Waradin<> 2 gross.
Nicolaus de Scichen 2 gross.
Paulus de Scichen pauper.
Mathias de Zagrabia tenetur.
Kicolaus Weynanut de Eiuulo Dominarum .... 2 gross.
ladislaus Heinrici de Buda 2 gross.
Thomas de Buraya >) pauper.
? Leo de Jempnicz s) 2 gross.
Andreas de Burgherg 2 gross.
? Sebastianus de Graducz^ pauper.
Nicolaus de Temesclrwar 2 gross.
Andreas Menczelini de Leen *) pauper.
Thomas Beczegereke B) tenetur.
Georius Schanadino c ) tenetur.
Michahel de Zala . 2 gross.
Valentinus de Seech 2 gross.
Matheus de Quinqueecclesijs 2 gross.
! Philippus de Smolna ') 4 gross.
i Xikolaus Dreskowicz de Olsna 8) 2 gross.
Briccius de Buda, haccalarius Pragensis ») .... 1 gross.
Georius de Zalard 2 gross.
Bernhardus de Wytona ' ' 2 gross.
Benedictus de Waradino 2 gross.
7 Nicolaus Kiczka plehanus in Plausenicz u) . .4 gross.
") Burajn (Hunyad-vmben).
s
) Jamnitz Morvaorszagban ''. Jamnica Horvatorszagban ? V. u.
(Ozinar p. 1G3). Jemnik (Cziuar p. 206).
8
) Grailit-: v.Di M<<rvaorszagban, Graditz es Gradecz Csehorszag-
ban, Gfradt ... Horvdtonzagban. V. 5. Oradmeh
(Czinar p. 171).
*) LeJrfny (Nyitra-vmben) ? ! ongrad-vmben, Czinax p.
261) - Leh n fcastrum, Czinarnal p. 261) ? A ceehorszagi LeAen-nek(E
bach) Palacky szerinl (Po] B . I e keho, p. 119) 1848-ban 14 haza
»lt.
Ukalmnsint Thuinas de Becskerek.
• eredetiben lehnzva b <<l<lriH a k5v. i r ' dentm-
-i clericia.
') Bmolnik (Szomolnok) Magyarorszaghan ? S
Szilezuiban
» 01* Szileziaban ! Alsna (Alznau, Olznawa, < >lczn6)
1 Posenben?
\/ eredetiben lehuzva b oldalt a k6v.
10
) Vi Pozsony-vml Zemplen-vmben). v. •"•
1 zinar p. 490).
» }'< ., ; H it: van I I!
orszagbau.
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Bartholomeus de Czolts ] ) 3 gross.
Michahel de Castro Scheclis 2 gross.
Petrus de Surouin 2 gross.
1412. April. 14. (Rectoria domini Gotfridi Harscher, decani ecclesie
Augustensis.)
Vineencius de Quinqueecclesijs 2 gross.
Jnhauues de Coroua tenetur.
Johannes de Elefaut pauper.
Gallus de Dyaco 2 gross.
? Jacohus iilius Carnificis Mendlini 2 gross.
Stephanus de Charlociis 2 gross.
Johaunes Aspucr de Posonio 2 gross.
Bartholomeus de Hollos
Paulus Molendinatoris de Posonir 2 gross.
Jacobus de Machia 2 gross.
Briccius de Biula 2 gross.
Laderus de Zob pauper.
? Mathias filius Georij pauper.
Fabianus de Neged 2 )
Johannes Osk. rector Ecclesie Alhe circa Builam ... 2 gross.
Stephanus de Appathi
Petrus de Sagheseneo •") teuetur.
Benedictus de Philek 2 gross.
? Petrus plehanus de Valle Marie 4 gross.
Stephanus Johannis de Vpor 2 gross.
Stephauus^Jacobi de Zabolchz 2 gross.
Ladislaus Gregorij Zompol de Corda 4 ) 2 gross.
Sigismundus Nicolai Greuether 5 ) 2 gross.
Nicolaus Tymaer de Buda 2 gross.
Nicolaus Taniasianus de Buda 2 g i
Anthouius Vectoris de Cibinio 2 gross.
Johannes de Chepergh 1 gross.
? Johannes Gaben de Jegenicz ,; ) 4 gross.
') Oholch (Temes-vmben, Czinar p. 88)? Zsolca (Borsod-vmben) ?
' holt (Szatmar-vmben.) ?
2
) Negyed Nyitra-vmben.
3
) Nagy-Besenyo (V. 5. Fraknoi i. m. p. 65 : Gallus de Nag Bese-
new) ? Sdg-Besenyo ('.) ?
4
) Tollhiba Torda helyett. A jogi kar anyakonyveben az 1416-ikev
masodik feleben fel van jegyezve egy Johannes Sompol de Thodia (toll-
hiba Thorda helyett).
r>
) Alkalmasint a. m. Sigisniuudus Nicolai de Greneth (Grenicz a
Sz p< ssegben). Az eredetiben kiilomben Grenecher is olvashat6, es a nev
osupa magyar nev kozt all.
6
) Talau Jegencse Erdelyben. Miuthogy azonban a jogi kar anv.i-
konyveben az 1412-ik ev masodik feleben e feljegyzest olva suk : Johannes
Gawen de Lenicz, talan Jelenecz- (Z61yora-vmhen) vagy Jelenczd-n (Hor-
vatorszagban) kell gondolni. Csakhogy Jelenels (Gelenecz) 6s Jellenilz
C 'horszagban is vau.
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Johannea Glubis de Buden ') pauper.
Johannea Hilbrandi Lorberer de Lybetha 2 gross.
Joliannes de Cherneeh, filius Iwan pauper.
Petrus de Pukwr, *) filius Johannis Clobnchar . . .. pauper.
Emericua filius Symonis de Sebes •_: »ross.
Jacobus Petouiensis de Bohacz 8) pauper.
Andreaa de Wincz de Beptemcastris .2 gross.
Valentinus de Clusenburg 2 .
Agmadua de Ketzit *) 2 %
Johannea de Czama 5 ) 2 gross.
Thomaa de Ferrocastro 2 gi
Nicolaua Wolffde Cybinio 2%
1412. fOctob. 13. ?j (Rectoria domini Johannis Aygel de Newnburga Forensi.
arcium et medicine doctoris.
Emericua <le Huniat de Beptemcastris pauper.
Laurenciua filius Georij de Scherber •)
Nicolaua de Tirnauia
Stephanua de Bimidio l gross.
Paulus de Balach : ) pauper.
Bricciua de Balach panper.
3eta . l _
Franciscua de Talia
Michael de Talia 2 gross.
Barnabaa d< hian 8) 2 gr—
.
Oswaldus de Zanto
Oswaldus de Chor pauper.
Thomaa de Varro pauper.
Micbael Zinnger de Quinqm i ccli ~-ij-
' Johannes Butperti de Slettina ,J )
Michael Boti de Alharegali pauper.
Demetrina de Czewd 10) 2 g
ide (Horvatorszaghan) . JimUi (Zaiand- es Hunyad-vmben)
.
Rudii ii-\ )u l i.-n
»
' Rudna ea Rudno (Nyitra-vraben) ! V.fi
. Jndez de Nagy Demeter (Czinarna] p. 169, 1414-bol).
») Bdkor. V. 5. Knauz, Monum. Eccl. Btrig. II. p. 512 Nro 547.
Puchnr de l'u<lun.«
hdcs (Arva-vmben), Rochdza (Komarom-vmbeo), Rolcaa (pos-
in Ugocha /. fcord (terra vacua in Ugocha, Czinarnal p.
'- (caatrum in Zagrah. Com. ; _ >ch (Czinir p.
Erd61yben Ki tzt . /< •• . A' ta, A' «._) jban '.
V. (".. Chama (Czinar p.
(Bihar-vmben).
v. ... Czinar p. 44v : Thissavarsan, locus ln /
DOk (1412-bGl).
s latina vao Horv&t- C eh- Morvi rorszAgban, Schlat-
-lathna) Erd61yben.
i »t-vmben l Zala-vmben. V. o. a jogi kar anya-
kony \.-ii.-k eme i D l . ; i
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Dominicus Nicolai Zegediensis 2 gross
Johannes Georgij de Futag 2 gross.
Blartinus Sywart de Septemcastris 2 gross.
Nicolaus Oras de Cziczer J) 2 gross.
Nicolaus filius Gregorij de Thomaschvalua
, canonicus
Quinqueecclesiensis <_> OTl , S s.
Vincencius Cruciferi de Zoczk
-) 2 gross.
Thomas Cruciferi de Zoczk o otoss.
Ladislaus Kont de Alba regali 2 gross.
Mathias filius Jennko de Pschornehits8) pauper.
Johannes filius Georij de Butscha pauper.
Clemens filius Laurencij de Quinqueecclesijs ....'_' gross.
Johannes Carnificis de Giluicia 2 gross.
Mavcus Lanngauders de Chaschouia 2 gross.
Gallus filius Faluani de Doplica pauper.
Thomas filius Stephani Colco «) pauper.
Jacobus Herczog de Corona 2 gross.
Michael Bagraymer de Chrensdorf 2 gross.
Jacobus de Warmiga 5) pauper.
Michael Piikkel de Sopronio
Petrus de Crisia pauper.
Lucas filius Johanuis de Strigonio . pauper.
Valentinus de Saucto Johanne de Crisia pauper.
Heiuricus de Cirkbena B) pauper.
Xicolaus filius Michaelis de Wosuar 2 gross.
Stephanus Pincz ') 2 gross.
Ladislaus filius Johannis de Sancto Georgio .... 2 gross.
•Tohauues filius Sebastiani de Villach 2 gross.
Symon RosgSn prepositus Cibiniensis
^
- „
Jacobus plebanus de Wrona )
Paulus archidiaconus Simidiensis 3 gross.
Zegotha archidiaconus de Worswa et canoniens ecclesie
kathedrahs Agriensis 1 floren.
Paulus Symonis de Insula Christiana 2 gross.
Thomas Eoutt de Insula Christiana 2 gross.
') Csicser (Ung-vmben). V. 6. Georgius dictus Ormos de Chechyr,
homo regius Czinarnal p. 81, 1413-bol es David Ormes de Czecscher ezen
anyakouyvben 1424 II. Az Ormes [Ormos] e8 Oras [Orosz]-ok a Csicsery
csalad agai ; 1. Nagy,'M. O.Csal. VIII p. 261— 263 es 264 s kov. ; — III p.
162 s kov.
2
) Zok (Pecs mellett) ? Sok (Nyitra-vmben) ? Szoczocz (Tiirocz-vm-
ben) ? Zsocske (Somogy-vmben) ?
*) Psurnovic (Trencsen-vmben).
*) Cholko 1389- 6s 1383-b61 valo okmanyokban Czinarnal p. 88.
Kolcso a Szepessegben ?
5
) Y&rmaga Erdelyben.
') Czirkvena Horvatorszagbau.
') Btephanus de Pincz. 1'lncz (X6grad-vmben) ? Pinczi (Zala-
raben) ?
3*
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Mathias de Weczenkelich ») paupev.
Andreas de Chaschouia pauper.
Petira Wass de Wanmunstra *) 1 gross.
Nassemborius de Campa 3) 2 gross.
Paulus de Beczki 2 gross.
1413. April. 14. (Rectoria magistri Theodorici de Hamelburg. sacre theologie
baccalarii formati.)
Antonius de Valkowar, filius Petri 2 gross.
Ladislaus de Zegedino 2 gross.
Petrua de Pest 2 gross.
Johanne8 Lutifiguli de Tyhinio 4) 2 gross.
Johannes de Castanicza T-) 3 gross.
Michael de Marzhell •) 2 gross.
Gallus filius Blasi de Ysdencz pauper.
Johannes filius Nicolai de Ysdencz pauper.
Barnabas filiu s Gregorij de Apadocz 7) pauper.
Dyonisius de Halassz 1 gi
Johannes de Tyrnauia 2 gi
Marcus de Zaharia 2 gross.
Johaunes de Begnicz s ) pauper.
? Bladislaus de Opporaw ") 2 gross.
? Bobuslaus de Opporaw 2 gross.
?Johannesde Staflf '") 2 gross.
Johannes de Odwortt 2 gross.
Petrus Wosch de Alba 2 gross.
Nicolaus de Buda 2 gross.
Alexius de Nouosolio 1 gi
Georius de Erdohegy pauper.
Ladislaus de Zalart pauper.
Thomas de BarbflBtaleck11) 2 gross.
Andreas de Betsche pauper.
Nicolaus Arhaitter de Snperonio - gross.
') Vezekiny i Becsehely (Zala-vmben) ?
2
) Bdn-monostor (e helynev masutt nem fordul el6) i Bathmono$lor
Batn Btra) Frakn6inal i. m. p. 65?
mpa (Heves- es Tolna-vmben) ? De feltunfi a nem magyar
ken Bztnev.
'i Tollhiba Cibinio b.ely< I
&
) Kosztainica Borvatorszaban.
i Marczai.
Apatovt •. fforvatorszagban.
) V. ... Szenitu oppidum inNitriensi comitatu, Czinar p. 434.
'ovo vagj Opporoveea Borvatorszagban i Oporotpo Posenben :
1 b,- 6 L< ngy< lor zagban l Stawna tJng-vmben i
1
*) Szarvas- Talyka (Saros-vmben) ? S l vas mellett
V:ili •
[ J // ')''
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Martinus de Verentha ') 1 gross.
Stephaima Schoplancz 1 gross.
Nicolaus de Valle Sancti Georij 2 gross.
Paulus de Sakau .2 gross.
Beuedictus de Podoley -) 2 gross.
Stephauus de Tyruauia 2 gross.
Doruinus Johaunes ordiuis Jerosolymitanorum de Posouio 2 gross.
Johauues de Suchttha 3) 2 gross.
Osbaldus de "Waradino 2 gross.
Thomas de Tytulio 2 gross.
Paulus de Gauriuo *) 2 gross.
Nicolaus de Septemcastris 2 gross.
Antonius de Crisio pauper.
Domiuus Johauues Zemsche. archidiacouus de Poukatlia
et cauonicus ecclesie Agriensis 4 gross.
Nicolaus de Tyrnauia 2 gross.
Jacohus de Cruce 5 ) pauper.
Audreas de Coroua pauper.
Caspar de Coroua 2 gross.
Dontinus Gregorius Xicolai de Koruug. plebanus iu Mes-
schnicz 6) 4 gross.
Mathias de Jauriuo pauper.
Jerouimus de Kesmarck 1 gross.
Petrus Eyban de Leutschouia 1 gross.
Ladislaus Petri de Strig '•) 4 gross.
Lucas Petri de Posega 4 gross.
Gregorius Johannis de Veteri Buda 4 gross.
1413. Octob. 13. (Rectoria magistri Johannis Flukk de Phullendorff. s. theolo-
gie professoris.)
Beuedictus Egidij de AVanicz s ) pauper.
Stephanus Dyouisij de Adamorch 2 gross.
1
) Berencs van Abauj-, Szabolcs- es Nyitra-vmben. V. 6. Ciinar p.
42. 43.
2
) Podolin (a Szepessegbeu) vagy Podola (Nyitra-vmben).
3
) Zuchta (Abauj-vmben ; v. o. Czinar p. 515).
*) Jaurino.
l
) Kreiiz van Soprony-vmben. a Szepessegben, Horvatorszagban es
Eidnlyben is.
6
) Korung—Korong (Vas-vmben). Az eredetilien vagy Messchnicz
vagy Messchincz all ; ha az <dohlii olvasast fogadjuk el. Messitz-ve (Temes-
vmben) lehet gondolni, ha az utobbit. Missinczi-re Horvatorszagban.
Mindket alak Mesinacz-ra (Carlopago tajau) is visszavezethet".
7
) V. 6. Petrus Strygis 1396-b51 es Ladislaus de Strigh 1411-b61
Cziuarnal p. 424.
B A ket magyar kerisztuev valosziniive teszi. hogy a magyar
Va/<i'ca.«-val. nem a cseh Wanitz faluval van dolgunk. V. o. Gregor. de
Vanuis (Czinar p. 474).
3.S UAGYABOBSZAGI IAMI.uK A B&UB9 EGZETEMEN.
? Nicolam Feldner de Schinauia ') 4i
Thoma de Terra Mathye pauper.
Martinus <le Wrtia ') }
} paupi
Jacobus frater j
Jacobua de Clausemburg pauper.
? Nicolaus Sletan») pauper.
Matheua Schinnergel de Buda 2 g
- Nicolaua de Sedlkz <) 4 _
5 Vrbanus de Wiczka 4 g
Georiua Clementis de Waradino 4 _
Ladislaua BliusNicolai Vanadi iu partibua Transsiluanis
de Moraal
Jacobus rector ecclesie de Segesto
Georiua Bla8ij de Bast
Johannes de Makod
Adalbertua Adalberti de Terneskuz
? Dominus Ladislaus 1 floren.
- DominuB Jacobus 8 gross.
? Et alij tres, quilibet 4 gross. facit 12 .
Demetriua de Choma pauper.
Franciscus de Choma pauper.
Demetriua de Ysdeucz
Demetrius de Zavma B)
M ichel de Superiori Bakanot •)
. } pauperes.
Paulua Ludeberg 7)
.Teronimus Bolonia 8)
Michel de Caprancia
Bernhardua de Gnbin ») pauper.
Johannea Georij de Cibinio 3 gross.
Nicolaua de Merbot") - -
h,ina (Szina, Senya, Schiueu) Erdelyben (V. 6. fdhtebb L395
April-ben de Bchenayna)? Schinau Csehorszagban .
i) Burcia.
') Alkalmasint Nic. d< : ttina (Cseh- Mon i jyaror-
n l vagy Schlatten (Zalathna) Ei*delyben.
Szedlicze, Szedlicsi Magyarorszagban ? Sedltii
;ban i
») Zdm (Szabolcs-vmben) ? Zaum (Horvatorszagban) i l I
utobbira k> II gondolni, mert e ue\ tobb trorszagi nev kOzt all.
> X. - Kollerfy p. 622 b. v. Medince ; Rakonak P< .tyneT, Helyne-
vek p. 30; Johannea de Rakanok, canonicua Zagrabiensia Fejernel X. 7.
>, I413-b61.
-),/-• Ludbreg (Ludbriga) Horvatorszagban.
'
/. Pblyana, Polyane, Pol i Horvat- ea T6torsz
tobb van.
bin (Arva-vmben). Quben (Gubin) Pommem-ben a
ioz tartozott.
''
I tynel,
i iii. 11.
i«.
4'J.
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Petrus de Foro Rutenorum 2 g\
Stephanus de Salisfodio 2 gross.
? Nicolaus Georij de Frigenstat 1) 2 gross.
Vyncencius de Bystricia paupef.
Thomas de Clusemburg 2 gross.
Jacohus de Tirnauia 2 gross.
Andreas de Lundijs 2) 2 gross.
Nicolaus de Odemburg pauper.
Mathias Xicolai de Terra Zipsensi 2 gross.
Heiuricus Cristauui de eadem 2 gross.
Blasius de Schodol *) pauper.
Gregorius de Nagmihal 4 gross.
Nioolaus de Zyser 4 ) 4 gross.
.Xicolaus de Alba regali pauper.
Benedictus de Buroth 5) pauper.
Clemens de Magna Insula de Septemcastris .... 2 gross.
Ladislaus de Ahua wlt dare ad festum pasce.
? Symou de Krokaw 6) 2 gross.
Nicolaus Zips de Huutzdorti' • 2 gross.
1414. April. 14. (Rectoria (IV.) maqistri Petri Dekchinqer. in decretis licen-
ciati. nec non vicecancellarij liuius alme vniuersitatis)
DominusPaulus ahhas 7) monasterij Beati Michaelis archan-
geli de Bata. ordinis Saucti Beuedicti .... 2 floren.
Frater Georius professus eiusdem monasterij et cappella-
nus domini ahhatis 8 gross.
? Philippus Ztoik de Vidowicz8) pauper.
Philippus Cowilcz de Pukur 1 gross.
Bartholomeus de Helta de Septemcastris 2 gross.
Emericus de Gutta 4 gross.
Nicolaus de Vag 1 gross.
Clemens Ladislai de Taplan pauper.
Dominicus Andree de Kerestur 4 gross.
>) Freystadt (Galg6cz) ?
2
) Londjica (Lonyicza. Totorszaghan)? Van azonkiviil meg a magyar
korona tartomanyaihan : Ldndi, Ldndor, Ldndok, Lendava,Lenyuczi, Len-
gyend, Lonyyica, Lonjica.
s) Szohodol (Sodollen, Szodoln) van Brasso- es Hunyad-vmhen, es
Bihar-vmben ketszer. V. 6. meg Pestynel Elt, r. varm. II. 311 : >Zuhodol
Miklos* Zagoria leirasaban.
*) Csizer (Ung-vmhen).
s
) Buruth villa. V. o. Mon. Eccl. Strig. I. 241 Nro 261.
«) Krakoic (Hont-vmben. fzinar p. 250. 1411-h81)? Krokov,
mor-vmhen) ? V. 6. 1410 (Il)-hen : Nicolaua de Kracovia.
") A jogaszok anyakonyveben 1414. I. : D. Paulus de Sana,
ahbas . . . stb.
B) Widowitz es Wiedoviiz van Csehorszagban, Vidovacz es Vidovecz
Magyar- es Horvatorszagban. V. o. meg Pesty. Elt. r. varm. II. 309 es 311
a Vitovecz csalddot.
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? Johannes Bois de Bastewicz ») ....... 4 gross.
ifl Bla&jj de Zauto
Blasius de Focos 4 gross.
Michael Nicolai de Ludis 2 gross.
nus Vosbar de Ferreoc stro 2 gi
Georius de Alba Ecclesia 2 gross.
Valentinus de Nouosolio 4 gross
Paulus Helie de Guta 4 g
1 os de Wecz 4 g
Seruacius Zips de Villa M .iubardi .... pauper, promisit.
Bartholomeus de Rosenaw
(.'ristaunus de Rosenaw 2 g
Achacius de Zips 4 g
Nicolaus de Dalmat 4 gross.
Benedictus <l>_ Vordes de Sepb mcastris ) - _
Jacobus Nigri de Pabt8) 4g
Oristannus Lodicz de Lippa 4 gross.
Johannes Johannis Achia 4
Johannes de Pistarkas*) L'4 deuar.
Michael Andree de Quinqueecclesijs 4 gross.
Benedictus Georij de Burschofcz5) 4g
1414. Octob. 13. (Rectoria magistri Nicolai de Heberstorf. doctoris in
medicina)
Johannes de Zalard 4 gross.
Johannes de Buda 4 .
trius de Byrimio 4 _
Jacobu Johannis de Syrhniu 4 e
Johannis de Sagrahia 4 _
Ladisla - B de Hunnget6) 4 _
Beboldus Olkingel de Chrempnicia 4
_
Johannes Brunner de Corona 4
_
Benedictus de Agria 4_
Nicolaus Ladislai de Buda
tris 4 _
Dominicus de i Irisio 4 g
< !• mens de Crisio 4 _
') Ptutertoiti vau Bileziaban, b 1 - (mo t /.' Nyitra-
\"I p. 277, L439-b51). Minthogy azonban az eredetiben
lehet olvami, talan Paszknoczi-TQ] (T6torszag
\.in Horvatorszagban.
[u margiue : «'/' iurmiit.
v 8 rilla I'o]>'i (Czinar p. 356), terra Popth (in com. T
-. p. 357 I.
') Pi -
' itmir-vmben.
1 fl i
. oschendorf, Bus -
_i.
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Symon de Meivpot 2 gross.
Panlus de Chosstan') 4. gross.
Petrus Magnus de Zagrabia paupey.
1415. April. 14. (Rectoria magistri Vlrici de Patauia, baccalarii formati
sacre theologie.)
Stephauus de Hedreh 4 gross.
Valeutiuus de Becheu. canouicus Agriensis . . nieiliaiulibram.
Henricus Gastuiaister de Gobin 8) 8 gross.
Andreas Lucko de Gobiu 4 gross.
Judas Jodeu de Gohiu 2 gross.
'. Johaunes de Olsenaw3) pauper.
Barnahas de Bezents 4 gross.
Gregorius de Zarzo*) pauper.
Clemens de Bereth 4 gross.
Martinus Forcas de Morzel 4 gross.
Johannes de Bechekereky 3 gross.
Lucas de Segest 3 gross.
Martinus de Salisfodio 2 gross.
Martiuus de Corona 3 gross.
Andreas de Wurczia 3 gross. 5 J/a denar.
Cristanus de Castro Sches 4 gross.
Johannes de Cibiuio pauper.
Stephauus de Jula -4 gross.
Petrus de Kemluk pauper.
Michael de Prodabiz sj pauper.
Autouius de Prodawiz pauper.
''. Johannes de Boitz 6) pauper.
? Martinus de Boitz pauper.
Jerouimus de Buda. nlius Jacobi Apothecarij .... 4 gross.
Blasius de Peues pauper.
Sigismuudus de Thamanswar 4 gross.
Johaunes de Moglad 4 gross.
J
) Kustan (Veszprem-viubeu), Koslydn (Turocz- es Bihar-vinbeu),
Kosztany (Horvatorszagban), Gosztinye (Horvatorszagban). V. o. meg Kus-
tdny (Ozinar p. 254), Knstian (Czinar p. 248).
-) Kovin (Kovi, Kuvin) Arad-vml>en. Kubin Arva-vuiben.
3
) Alczenau (Alznau, Olczno, Olznawa) a Szepessegben ? Oleszna
Trencsen-vmben ? Olszyna Posenbeu ?
*) Szdrszo (Somogy-vmbeu). V. o. Ladislaus dictus Sarzo civis castri
Albareg. (Czinamalp. 395, 1409-bol).
5
) Prodavicz (Horvatorszagbau) elofordul Czindma,] ]>. 367 es
l'cstynel, Elt. regi vtirm. II. p. 173. 174. Praudawitz terra Mou. Eccl.
Strig. I 542 No. 711.
6
) Reic Horvatorszagbau ? Rojt Bihar-vmben ? Rajcsa Pozsony-
vmben? I)e mivel Roitz Brandenburgban is van,es Johannes la Marlinus de
Roitz utau miudjart szileziai szarmazasu tauulo kovetkezik, magyarorszagi
szarmazasuk ketseges.
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Nicola ricz 4 gross.
Thomas de Domafalua 4 gros_
Nicolaus Cbsanadieiisis 3 gros
? Vincencius de Nona Ciuitate pauper.
PMLippnfl Mwn de Chlawsenburg 4 _
Petrufl Cherner de Tirnauia pauper.
Johannes de Bacta 4 gross.
Jacohufl de Baronya 4 e
s> bastianus Johannis de Otwin
1415. Octob. 13. (Rectoria magistri Zacharie de Monaco. baccalarii for-
mati s. theologie.)
Valentinua de Sina 4
_
Paulus de Epperyes 4 gross.
Johannes de Montay 4 _
Laurencius de Patak 4 gross.
Jacohus de Topsa1) pauper.
Shnon de Septemcastris 4 g
Cristoforus Hartmanus de Septei casl 4 gross.
Johannes Chiczmagen de Posonio 4 _
Valentinus Cingulatoris de Czibinio 2 gross.
Blasius de Wrowcze») pauper.
Thomas Mathei de Belus
.
4 _
Johannet de Naghfalu 4 gross,
Cristoforus de Septemcastria 4 •_
Petrufl de Chlausenburg pauper.
Johannes de Castroschesz de Septeinca . . . 4 _
Demetrius de Bud8) pau]
Valentinus Sartoris de Septemcastris
Schachta, plebanus in !.•- .... 4 gn
bus filiua Ladislai de Gachal 4 g
1416 April. 14. (Rectoria domini Johannis de Westfalia. decretorum
doctoris.)
Demetrius de Zacan pauper.
Jobanm - P bedna*) 4 gi
Andreas de Schalander 1 4 gi
/' ' a Magyarorszagban ? V. 5. Benedictus i 1 a Ozinarnal
styna, Klt. r. vm. I. p. 282.
') Verocze.
'. Nicolaus dictus Bud. nobilis comitatua Pos ensis Knauz-
Monum. Eccl. Strig. II. p. 47". jjro 481.
(irva-vmben) i
-vmben) ? Luzka (Zem-
plen-vmbea) ? — ehorazagban sohasem voll ple-
bAnia, M n < i zagban r6gi varnak romjai ple*b__nia nelkul
Nyitra-vmben. V. 5. Czinar p.
'i Zalatna V a (Czinar p 49E
orszdghan egyedu] all6 kocsma.
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Jacobua de Oldan 1 ) .
Nicolaus de Mare /
PetrusdeHarastaa t pauperes.
Martinus de Mare s
Nieolaus rilius Dauidis de Abbes, comitis 2) l flureu.
Petrus de Helenba pauper.
Nicolaus Dauidis de Coroua ........ 2 gross,
Nicolaus Francisci de Corona 4 gross.
Bthephanus Zegest pauper.
Gregorius Jacobi de Waradino pauper.
Joliaunes de Kengeltu 3) .4 gross.
Audreas de Koltha 2 gross.
Michel Vngerus de Caal pauper.
Tliomas Vngarus de Caal pauper.
Gregorius Grunt de Strigonia 4 gross,
Nicolaus Werisch4) pauper.
Mathias de Caprunsa pauper.
Johannes de Pastoch 4 gross.
Tomas de Eelwar 2 gross.
Ladislaus de Massidonio 5) 6 gross.
Cristannus Holczmingui pauper.
Nicolaus Faretra de Cbrona pauper.
1416. Oct. 13. (Rectoria magistri Johannis Rogk arcium magistri et medicine
doctoris.)
Steffanus de Stauk-z') 4 gross.
Paulus de Marot pauper.
Elias Ginvan de Czaschma 3 gross.
Mathias de Czaschma 3 gross.
Valentinus de Stzwles 7) pauper.
Blasius de Pasnac8) pauper.
Petrus de Cassouia 4 gross.
') Olgya (Pozsony-vmben) ? Hobjya dslloltcn Erdelyben ?
2
) Abbos Saros-vmben? Abosfalva (Abus, Abtsdorf), Abdsfalva,
Apesdorf Erdelyben ? Czinar p. 17 einlit egy »Appa,-eomes iu Transsyl-
vauia«-t 1269-bcd es e^y »Nobilis Nicolaus filius Appa«-t 1414-bol. ki
talan a mi tanulonkkal azonos. V. 6. Knauz, Monum. Eccl. Strigon. II. p.
128, Nro 109 (Nota) : »Comes David de genere Aba.«
3
) Kengyelto.
*) Talau Nicolaus de Werisch=. ViJros (Veres) Nograd-vmbeu. V. • '>.
V* trus Veres (Czinar p. 481).
Macedonia.
•
i Stanitz Cseh- es Morva-orszagban vau. De minthogy a v,<-\ csupa
r nev kozt all, lehet Stanch (Czinar p. 4'JCm. Stenice (Czinar p. 421
/<:« (az Ogulini kertili tlieu), Stance (Isztanc. Zemplen-vmben) is.
" Szbllos. V. o. Zewb wsch, Zewlews Fraknoinal i. m. p. 55. 7".
1'asnlk ( Warasdiu-megyebeuJ ? Bosnyake (Vinkovcze tajan '-
Vasznak (Barauya-vmbeu) ?
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Stephanus Bi ch de Veszeleye mediam librain.
gius Scherheffil de Zelonicz 1 ) 4 gross.
Lctus de Wardin pauper.
Ladislaas de Tordaskeddi pauper.
Blasius de Byula9) 4 _
Vrbanus ile Nagfahv 3 gvoss.
B_ i bael de Czevneg*) 3 _
Paulus Mathej dicti Becee de Bakan4) 3 g
Andreas de Bele ser pauper.
i aspar de Eelta 'J _
Ladislaus de Gyvla pauper.
Johannes Crispus de Corona 2 gross.
Petrn B • naca tris 2 _
Martinus plehanus de Monte Sancti Petri 8 gross.
Andreas Jubilini de eodem loco 4 _
Bartholomeus Glambis*) 8g
Ladislaus Petri ile Alba 4 .
B_ l 1 1 fgij de Zaz 1 1 4 gross.
Johannes Pauli de Buda 4 _
i hauuis de Buda 4 grpss.
Petrus de Noua pauper.
Henricus de Roseubertr. magister in artili
baccalariu_fmedicine,canonicus ecclesie
Waciensis kathedralis mediam libram.
Philippus de Vesprimio 4 gross.
St. phanus de Valkya1) 4 gross.
Paulus de Vei'segd 4 gross.
\ ius Wogner de Leuczhouia 4 _
Thomas tilius Ladislai Thegel dicti de Quinq .
Vlricus Kamerer de Buda 4 _
Stephanus Johannis de Nogmichal
Johannes Domicilfs de Vacia, nepos honorabilis viri do-
tuini Jacobi archidiaconi de Patha
Anthonius de Rosnaw pauper.
/.,;, /,.] a \yitra-\ niiii-u ? V. 6. & Lipt6-vmben) &
Zelnilz Z61yom-vmben Czin_irn__] p. 434 es 5u5.
»i Oyula. V. ". Laurenriiu dt Syul Czinarual p. 415. 1358-b61.
M ' rnik van Cseh- _.s Magyarorszagban.
' Eaeha Horv&torszAgban i Raesa P6terv4rad tajan . !:
ii. Nyitra-vmben i _2oj&»=Bagendorf.
A ;..'•-. -i- ' Barth de Glambie* Oalamboi Pozsony- sfi
vmben, stb.) vagv Oalamba Nyitra-vmbe
V. 5. Zade Zax, Czin__r p. (495. 501, 1416— I
ii
• l\ qi lu tUlana • _\ sz6k< sfejeYvAri 6a egy budai szarroa-
inul6 kozdtt, a csehorsz__gi Soabs-ra is lehetne gondolni.
aja Vok ' mben, es Valkoy = Valk
Klt. r. \,iim. I. _
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1417. April. 14. (Rector : Honorabilis vir dominus Johannes Angrtr de
Muldorff, magister in artibus, prepositus Gurnicensis.)
Xycolaus de Ders 2 gross.
Blasius de Waska 2 gross.
Johaunes de Buda 4 gross.
Miehahel de Kapus 4 gross.
Mathias de Yischa 2 gross.
Paulus de Tei-enne 3 gross.
Martinus Boscar de Czysicz 4 gross.
Nycolaus Egidij de Czyps 4 gross.
Johanues Babel de Burcia 4 gross.
Johannes de Buda pauper.
Petrus de Zerend 4 gross.
Laureucius de Caschouia pauper.
Mathias de Cliba 1 ) 4 gross.
Andreas de Galoka 5 ) 2 gross.
Gallus de Sepsi 4 gross.
Thonias de Zakan pauper.
Chunradus de Aruat 1 gross.
Blasius de Ebrekzo 3) 4 gross.
Bartholomeus de Zinger 4 gross.
Blasius de Czayag 4 gross.
Stephanus de Albaregali 4 gross.
Stephanus de Arania pauper.
Johannes de Chlausenburg teuetur.
Cristannus de Castro Schegs tenetur.
Nycolaus de Bogacz tenetur.
Nycolaus de Zibinio tenetur.
Bartholomeus de Stolczenburg
Marcus de Cibinio
Michahel de Vorasio")
Thomas de Wozzua6)
Petrus tle Alpestes 6 ) ' . pauper.
Ladislaus filius Petri de Marcelli 1 flor.vngaric.
Thomas de Koppan 2 gross.
Kycolaus Yngari de Gracouia 3 gross.
Audrr-as de Yilla Theotunicali pauper.
Beuedictus filius Johannis de Bator .... floren. vugaric.
') Klieb (Szebekleb, Szebelleb, Sebechley) Hont-vmben.
2
) Gyaloha.
a
) Beregszo.
*) Vnrocso i'Ung-vmben) ? Varasxo (Heves-vmben) ? Vdros Erdely-
ben es Magyarorszagban tobb van. V. <">. Waras (Szaszvaros) Pestynel,
Elt. r. varm. II p. 48.
6
) Bozna, Bazna (Erdeljben) ?
6
) Alpestes (Erdelyben) ; v. o. Czinar p. 12.
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1417. Oclob. 13. (Rector : Honorabilis vir magister Theodricus de Hamel-
burg.baccalariusformatusintheologia et canonicusadSanctum Stephanum.)
Bartholorneus de Ytw.in 1 -
Btephanus de Bik1) 4 gross.
\ olaus de Leubschicz*) pauper.
? Jodocus de Leubschicz pauper.
'. Johannes de Leuhschicz pauper.
Laurencius de Clusenwar
Btephanus de Cluseuwar pauper.
Georius de Clusenwar pauper.
Johannes Episcopi de Strigoni 24 den.
Mathyas de Chereg 4 gross.
Johannes de Zegeth 4 g
Dominicus de Pathor pauper.
Michael de Quinqueecclesijs 4 gross.
Johannes de Wincz 4 gross.
Georins de Foro Ruthinorum 4 gross.
Petrus de Mulenbach 4 gi
Valentinus de Mulenhach 4 _
Jacobus de Mulenbach 4 gross.
Matheus de Ardo Ogacha
rius Augustini de Olsua 4 gross.
Barnabas Jacobi de Senocz8) pauper.
'. Georius Bchulteti pauper.
Nicolaus Gladiatoris de Leutshouia 4_
Gregorius de Pyoseck panper.
Jacobus Pauli de Lelez 4 gi
riuB de Villa Mathei pauper.
1418. April. 14. (Rectoria domini Johannis Sinderami. decretorum doctoris.)
Nlcolaus Wyel &e Bleschna4)
Antonius Bissenus de Zereth 4 gro
Johannes Gatko6) 8 groi
Bigismundus Bchentlini de Chremnicz B gi
Laciufl de M.-rWnl»ur°: 4 _.!.
v. ... Reche, Tteca, Bechk, Beich Czinirnal p. 376. 377
& Biho v.-ui Erd61yben, Richnd a Szepessegben, Bicse Zemplen-, Szatmar-,
• i Dg-vmben, Bieka, Ri Rika-Babina, Rika-Siroka, Bika-Velebiczka,
Bika-Dedina Borvdtorsz&gban, Reka, ReTci M igban gyakori.
LjubeScica (Horvdtorszdgban) . LeobschUU Szil6zi6ban -
Nyitra-vmben. ? Szanac* Somogy-vmben) ? Zenkocz, Za-
\'ns-\ iii 1 1. n - - a&sfalva, Bai-s-vmben) ? N
kocz T6torszagban . - t Borvatorsz&gban
.
4 Bleachno Csehorsz&gban ? B
K 9-Banya t&j&n) ? Belezna van Bomogy-vmben.
,\ kalmasinl Johannes deGatko= R I zinar p. 228 . Chatka
Czin&r p S fcd \an Enl yben, Gatko a Eercegovin&ban.
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Johannes de Badental de Septemcastris 4- gross.
Johannes cle Segedino 4 gross.
Jacobus de Palus 4 o-ross.
Paulus Marolt de Czyps pauper.
Embricus Andree Institoris de Czyps pauper.
Andreas de 3resenpetri 2 gross.
Andreas de Berchso 1 ) pauper.
Bartholomeus de Vesprimio 1 gross.
Nicolaus Clementis de Megesfalua 4 gross.
Bartholomeus de Bepas inferiori 8 gross.
? Lucas filius Nicolai Institoris de Galicz2 ) pauper.
Georius de Zerencz 2 gross.
Michael Bahat 3) 4 gross.
Georius Luce de Buda tenetur.
? Andreas Fabri 2 gross.
Stephanus Petri de Albaiura4) 4 gross.
Lazarus Klocz de Meka pauper.
Johannes WBhelmi de Corona 4 gross.
Emericus de Gorbonok6) pauper.
Johannes de Zetnick G) ; filius Juncker Stephani ... 4 gross.
Ladislaus de Alba 2 gross.
Xieo^aus filius Gabrielis de Zmolnicz pauper.
1418. Octob. 13. (Rector : Dominus Viricus GrunwaJder. arciutn magister et
medicine doctor.)
Johannes de Genez') 4 gross.
Michael de Quinqueecclesijs 4 gross.
Martdnus de Peschano8) 4 gross.
Barnabas de Sagrabia 1 gross.
Andreas de Laybaco 9) pauper.
Johannes de Tirnauia promisit.
Jacobus de Tirnauia 2 gross.
Michael de Tawtes10) pauper.
Johannes de Ysdencz pauper.
J
) Berekszo (Zi'.ah tajan).
2
) Gallitsch es Gol/witz van Csehorszagban, Gdlocz Ung-vmhen.
s) Eohod (Sza.tm&r-ymbejx es Szabolcs-vinben) ? Iiakato (Erdelyben) '
Rakacza (Szabolcs-vraben) ?
*) Tollhiba AVba Julia helyett.
&) Gorbonatz Kapnik-Banya tajan. V. o. Gorbunuk villrt in finibus
meridional. Hungariae (Czinar p. 170, 1222-bol). Eg}- civis Soproniensis
Nobilis de Gorbolnoch-ot Czinar p. 170 emlit 1301-bol.
e) Csetnek (Stitnik).
"•) Gentschex Genz vanErdelyben, Gencs ds Goncz Magyarorszagban.
8
) Lipszkynel p. 505 Pescheno Zagrab-vmben.
9
) Lapbach (Lapupatak) Erdelyben.
'<>) Tuniz (Tauz) Arad-vmben ? Tacz Fejer-vmben ? Tats Erd61yben '
Totis (Tata) ?
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Stephanm de Axdo
Fabianus de Otvieng .
Jil.t ius de Jiirisch
Stephanus de Bczepre .
Btephanns de Bacia .
Lanrencins de Bodrak
1 orados de Gora .
: Stephanus de Zelezna')-
Dominns Petms plebanus de Paymancina9)
Mathias de Basingna")
pauper.
pauper.
pauper.
pauper.
2 gross.
pauper.
pauper.
1419. [Januar. 5.] (Rector : Dominus Michael Falkonis. arcium etmedicine
doctor. decretorum baccalarius et plebanus de Tyfer.)
Stephanus de Kolta 4 _
Johannea de Ceydino 4 gross.
Seruacius de Magna Insula 2 gros
Vrbanus de Petieh 4 _.
Geruslaus de Kykel plehanns Strigoniensh diocesis . 4 _r<
Michael de Magna Insula 4 _
Seruaciu di M gni tnsula 4 t
1419. April. 14. (Rector : Magister Georius de Horaw.)
Michahel de Wthwen
Philippus de Wib ;ch4)
Ladislaus de Valle Sancti Georgij .
Martinus de Falcoi)
Lemens de Egerwar
Joham l isa
Mathiaa Lube de Craczino
Vrbanus de Crisio
Philippns de Crisio
Thomas de Pokercz8)
Petarus de Crisio
Valentinu de Ca tellanobcz' ) . . . .
Vrbanus de Sancto Michahele ....
Blasius deSchanadino de theotonica8) .
4 gross.
•
pauper.
pauper.
pauper.
pauper.
pauper.
pauper.
pauper.
pauper.
pauper.
pauper.
-
Zdexna van Oseh- _s Magyarorszagban.
*) V. 5. r j'i_:aszok anyak5nyv_hen 1 4 1 ^. II. >]>. Petrus
de Pamenczina . — Pestyn.l E!t. r. vann. II. 308 Plemensina,
leirasaban.
:1
) B 1 1 .zdgban).
'i I ']-!',, ,s, v. 5. Vjbech Czinirn_tf p. 464).
') Valko. Vagy Falku» Zemplen-vmben) . Falkdea (Vas
) Nyolcz magyar ndv k«">zi >t t all. V. <".. Pokrech Czin&rna
l Pokrdc» \ an Vas-vmben.
A -'• '< -. Ktutelanec Horv&torszagban,
\/i/ J>- villa !'
plebanns
vmben '
I
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Petrus de "SYineb 1 ) 4 gross.
? Johannes de Antiqua Villa 2 ) pauper.
Johannes de Bosnauia pauper.
Andreas de Bosega pauper.
Michahel de Daweczer 4 gross.
? Petrus de Konen 3) 4 gross.
Johannes de Berekso pauper.
Augustinus de Schanadino 4 gross.
Nicolaus de Schanadino .4 gross.
Jacobus de Corona pauper.
Michahel de Alba regali pauper.
? Maternus Muvlini de Noua Ciuitate 4) 2 gross.
1419. Decemb. 22. (Rectoria magistri Cristanni de Grecz Regine, s. theolog
baccal. formati [post mortem magistri Lamperti de Gelria, s. theol. professo-
ris, qui 1419. Octob. 13. electus erat in rectorem.])
Petrus de Pros 4 gross.
(dedit 2 gross.
Nicolaus Kelemir / residuum te-
I netur.
? Michahel de Olsnicz 5) . pauper.
1420. April. 14. (Rectoria magistri Pauli de Wienna, licenciati in decretis.)
Cristannus Bechperger de Cips 4 gross.
Augustinus Huchuelder de Corona 4 gross.
Johannes Schan de Corona 4 gross.
Michael de Wesemelikch 6) pauper.
Symon de Schucz pauper.
Vincencius de Czips 4 gross.
Nicolaus de Catenia 7 ) pauper.
*) Ujnep Somogy-vmben.
2) Altdorf Csehorszagban is van.
s
) Kony (Gyor-vmben) Kondny (Nyitra-viuben) ? V. o. Konia
(Komarom-vmben, Czinar p. 245), Kony olim Con (Czinar p. 245), Konya
(Czinar p. 245. 246), Cun (Czinar p. 111), Kuny (possessio, Czinar p. 253),
Kunya (Marmaros-vmben, Czinar p. 253). De van Lengyelorszagban is
egy Konin. A csehorszagi Konin csak nyolcz hazb61 all.
*) Neustadt Cseh-6s Morvaorszagban is van.
5
) Olsnitz MmM-Szornbat) ? Olesnice Morvaorszagban ? Olessnicze.
(Gieshiibel) Csehorszagban ?
6
) Tollhiba Mezomellek helyett ? Veszelich (Horvatorszagban) ? Pe-
selnek (Erdelyben) ? Peselich (Totorszagban) ? Ha az eredetiben Wesen-
celikch-et olvasunk, Wesenkelich-re kell gondolnunk, melyet az 1412.
Octoberhez valo jegyzetben Yezekeny-nyel vagy Becse.helyAyel azonosi-
tottunk.
•) Katuny (Kattunye) a Szepess^gben ? Ghatemia, Csaternja H
katonai hatarorvid^kben ? Vagy Catema-nsik olvasva a nevet Kadoma
(Abaujvar-vmben ? L. Czinar p. 222) '>.
MAGYARORSZA.GI TANULOK KULFuI.11"N. 4
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Benedictus de Bukwr 1 ) pauper.
Johannes Cultellifiois de (
;
- gs 4 gross.
? Michel Mitlini de Germer pauper.
? Joliannes Lewbner de Noua Ciuitate S gross.
Laurencius Stephani de Corpoaa 8 gross.
Conradus Fabri de Fabrica 2 ) 4 gross.
Geoiius de Waradino psuper.
Lucas Georgij de Butschicsehoez 3) pauper.
Nicolaus de Cristallocz*) . pauper.
Nicolaus de Hyvd. • . . • pauper.
Johannes de Quinqueeaelesijs pauper.
Johannes Tanha-wser de Winta 4 gross.
Nicolaus de Sanota Cruee de Ozeps 4 gt
Petrus de Oastro Scheges 4 gross.
Johannes Zhuda de Bodoyn 6) 4 gross.
Johannes Rigonis de Buda 4 gross.
• 1 1 s Institoris de Tartula 4 gross.
Cristannus de Rukkus*) pauper.
1421. In die S. Ambrosij (4. April). (Sub rectoria venerabilis et egregij vin
clomini Stephani Speczhard, arcium et medicine doctoris eximij.)
Stephanus de Karasso 4gi
Steplianus de Kezrw 4 {
Ladialaus de Kysd pauper.
! Gregorius Schekenpaul 4 gross.
Stephanus Yban de "VWlika 2 gross.
Stephanus de Bol . ' - gross.
Johannes de Bymand . .' 2 p
Thomas de Peker ..."
Cyriacus Stephani 3e Herrins')
') Vukovrtrf Bukvdrt Bokort V. <">. p. 34, 2-ikjegyzet.
i Kovdcai. — Fabrica Suburbium Temesvari (Lipszky) csak 17".'.»
6ta letezik
!
8
) Bucauhdza (Pozsony-vmhen) \ Vuclca EIoTvatorszagban * Inkabb
W%tUchi»chovct Bteierorazagnak Marburgi keriileteben r magyar hatar
kdzeleben; Lehej ugyanis, hogy 1420-ban e helyet Magyarorszaghoz aaa-
initottak. BuUchaUch van Galicziaban, Buczicze Caehorszagban, deami
i.-nniloiik ncvi' magyarok k<">z<">tt all.
') Kriatalovecz Ozinarnal p, 250.
I Bodoyn=Podolin (Oainarnal p. 353)? Bodom/ ea Bodon Magyar-
gban tdhbszor elOfordul ; v. 6. meg Budon, Buduna (Czinar p. 63),
Pudan (u. o. p. 368). Bodun (Knauz, Monum. Eccl. Btrig. I. p. 256, N".
•_'77). — Zuda (ii. o. j,. 515.)
(Bakauay, Bakusy) a Bzepeaaegben, Pejernel (X. 0. p.
1412-bCl, Cfdnarna] p. 884) Rugut; Bugaa Y. .". Knauz, Monum.
II [i. 11.
I //. rincae i Marmaros-^ mben).
s
i K 1 1 <> v osnpa magyar nev kozt all, < igy nem lehet a csehorszagi
Gurim (Kaurzim, Gaurzim), banem inkabb Kurima (Saros-vmben, Czinar
Oturen (Gureny), Gaurtny Erdelyben.
magyarorszaGi xamulok a bkcsi f.gyetemex. 5]
Georius de Lazo 2 gross.
Marcus de Gurini s ) 4 gross.
Paulus de Quinqueecclesijs o gross.
Antonius de Sancto Georip 2 gross.
Blasius de Miscplcz 2 gross.
Blasius de Tard 2 gross.
Andreas de B athor 2 gross.
Benedictus de Syniand pauper.
Mathias de Quinqueecclesijs pauper.
Seruacius de Corona 4 gross.
Johaunes de Corona 4 gross.
Juhannes de Heltaw pauper.
Johaunes de Nitria 2 gross.
Martinus de Lewbicz 4 gros>
.
Dominus Johannes de Gunss, canonicus Jauriensis . . 8 gross
Andreas Goldner pauper.
Blasius de Sumerhel 1 ) ppuper.
Georius de Sala 4 gross.
Thomas de Wacia pauper.
? Jacobus de Chehn 2) 4 gross.
Albertus de Beczencz r auper.
Nicolaus de Schaicz 3 ) . pauper.
Dominus Johannes plebauus de Schenck 4 gross.
jNIartinus de AVincz 4 gross.
Nicolaus de Schenk 2 gross.
Nicolaus Lapis de Gordea 4 ) 4 gross.
1421. April. 14. (Sub rectoria magistri iohannis Zink de Herczogenburga,
baccalarij sacre theologie.)
Martinus de Bistricia 4 gross.
Martinus de Posonio 4 gross.
Kaspar de Miskee 2 gross.
Blasius de Abrakugca 5) pauper.
Benedictus de Siman pauper.
Michael de Olosca 2 gross.
Petrns Fwthachg pauper.
') Snmerein (Somerein. Somorja)r totthiba Szamdrhcg ;/ , Szombalhely
helyett \ vagy Zombor-hegy (?), Szomor-hegy (?) ? Y. o. meg Sommdly (Som-
maj, Sunial) Kraszna-vmben.
2
) Chelm van Lengyelorszagban es Pcstynel. Eltiint regi v:irmogyek
II. p. 340.
3
) Csupa magyar nev kozott all. Schaie=Salcz=Segesd] v. 5. Ver-
zeichniss der Ortschaften Siebenburgens. Hermannstadt 1862. Verlag von
Theod. Steinhausen. p. 33. Kollerffy Sais-t Schaas nev alatt emliti.
*) Qortva (Gumur-vmben) ? Legvaldszinffbb, hogy Gordova (Czi-
narnal p. 170) Horvatorszagban. V. o. Pesty, Elt. r. varm. II. p.
275—276.
5
) Obranhovecz (HorvAtorszagban)? Obrankdcz (Vas-vmben) ? Abra
hamoi
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David de Sarba 2 gross.
? Laurencius de Vilia Eegis 1 ) 2 gross.
Kadislaus de Strigonio 2 gross.
Valentinus de Kapos pauper.
Antonius de Pusega 2 gross.
Gregorius de Pastur pauper.
Johannes de Sancto Andrea pauper.
Pominicus de Molnar 6 gross.
Georgius de Molnax 6 gross.
Dominicus de Patak 2 gross.
Matheus Possegawr 2 gross.
Clemens de Ludbrig pauper.
Thomas de Kapruncza pauper.
Ghregorius de Sancto Petro pauper.
Laurencins de Prodauis pauper.
Matliias de Prodauis pauper.
Blasius de Crapina pauper.
Mathias de Nedlicz pauper.
Sebastianus de Scigat 2 gross.
(i.-orius de Chottinga pauper.
Georius de Marchusti paaper.
Johannes Kab de Nouosolio 4 gross.
Gerhardus de Lippa 4 gross.
Johannes de Zakel 4 gross.
Nicolaus Philisteus 4 gross.
Andreas Michaelis de Serbin») pauper.
Nicolaus de Stoyck 3) pauper.
! Gabriel de Jasrrouia 4 ) pauper.
Stephanus Farkas de Montnog 11)
1421. Octob. 13. (Sub rectoria magistri Petri de Pulka. doctoris sacre
theologie.)
Anthonius Trunckel de Posonio 4 grost.
Petrus de Lfppa 4 gross.
Valentinus de Agria pauper.
Nicolaus de Brek panper.
Valentinui de Dym*) 4 gross.
') KonfysoTor/CsehorBzagban is van, bar a aevosupa magyaT nev
k5zt all.
») Srbin v;ui Csehorszagban, minthogy azonban > nav osupa ma-
gyar nev kdzt :'tll .'•> a kereaztnevek is magyarok, jobb Serbeny-re (Sorop-
taaza, Torda-vmben) vagj Serben-re (Cserhia, Bunyad-vmhen) gondolni.
Verra Stoyk Czinarnal p. 424. 124S-h01.
') Csupa magyax kOzt alL Jaszlraba (Bars-vmben) ! Jatztrabie
(Trencsen-vmben) \ Jatztrabje (Jesztreh, Baros-vmben) > Jaatrow nyugati
Poi oszorszagban !
Monyo) Nograd-^ mhcn) - Manyok (Tolna-vmhen) \ Monok (Zem*
|.l«'-n-\ mhen)
!
•i Dym Veszprem-vmbeu Czinaraal p. i > ;.
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Thoinas Megerechee1)
Ladislaus de Larupertzaza .
Theodricus de Zagrabia 2)
Dauid de Neudarf in Cips
Johannes de Kechkemeth
Blasius Domiuici Monozlo .
Stephauus de Wachowczha3)
Ladislaus de Pelsewcz
;>3
l gross.
pauper.
4 gross.
4 gross.
pauper.
pauper.
pauper.
pauper.
1422. April. 14. (Rectoria domini Johannis Seld, decretorum doctoris)
Michael de Cybinio de Septemcastris 4 gross.
Petrus de Muschna 4 gross.
Johannes de Insula Seruer*) 4 gross.
? Xicolaus Wenusch de Montibus5) pauper.
Andreas Huter de Lewtschach pauper.
? Maynussius plebauus in Wodyerad6) pauper.
Nicolaus Stubuer de Kremnicia pauper.
Mathias Breuis de Supronio 2 gross.
Nicolaus Mathie de Strigonia 4 gross.
Nicolaus Pesconis de Cibcz 4 gross.
Michael Hilbrandi de Suburbio 4 gross.
Thomas Meuhardi de Poro Caseorum 1 ) 2 gross.
Zacharias Nicolai de Liptouia pauper."
Antonius de Nir 2 gross.
Andreas de Danncz 2 gross.
Thomas de Keczgameth pauper.
Benedictus de Sancto Michaele 4 gross.
Michael de Priuidia 3 gross.
Antonius de Simigio pauper.
Georius de Prodauis pauper.
Gallus de Basingna 2 gross.
Stephanus de Strigouio, canonicus in Strigonio ... 4 gross.
Georius de M enczend pauper.
Ladislaws de Menczend 2 gross.
Barnabas de Mera 2 gross.
") Megerech Komarom-vmben Czinarnal p. 286, 1268-bol. TJgyan-
Ott el&fordol egy »Georgius filius Mych de Megeriche«.
2) Az eredetibeu lehiizva s oldalt a kov. jegj^zet : exclusux.
') Vachotfalva (Vachotoucze) Turocz-vmben) ? Wajkowce (Vaj-
kocz) Turocz-vmben ? Walchowce Marmaros-\Tnben ?
*) Serba (Serben, Cserbia, Hunyad-vmben ?) De v. o. Insua Saar
(Czinarnal p. 211) es Sadr falut Sarvar-ral szemkozt a Gyongyos mellett
Vas-vmbeu.
B
) Hegy Main-arorszagban, Berg Csehorszagban tiibbszor elofordul.
6
) Vogyerad
"^ (Nyitra-vmben) ? De Wodierad Csehorszagban is
ti>bb vau.
') £esm(irl\
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Micba . bus pauper.
Albertua de Baradino 2 grofl».
Georius Michaelis Sartoris de Odward pauper.
Stepbanus dictus Pukel de Supronio pauper.
1422. Octob. 13. (Rectoria egregij viri domini Henrici Stbll. arcium et medi-
cine doctoris.)
T Johannes Lesack 1 ) 8 g
Johannes de Basna 4 gross.
Petrufl Stoer de Zibcz 4gi
Btepbanua Kobel de Zibcz pauper.
Nicolaus Aurifabri de Gorona 4 gross.
Jobannes Sutoris de Corona 4 gross.
Georriua de Coronia pauper.
Demetrius de Beche 4
Nicolaus de Sebedino8) 4 gi
Petrus de Lezeue 4 gross.
Ladislaus de Chanat 4 l .
Georrius de Haro 8) 4 gross.
Cleruens de Karasso pauper.
? Caspar Georrij 4 gross.
Laurencius de Jaurino 4 gross.
Barnabas de Bafien 3 gi
Emericus de Batwan 4 g
Martinns Benedicti de Nagibathack 4 gross.
Jacobus Nycolai de Strigonio 4 gross.
? Nicolaus de Konsperg*) pauper.
Lucas de Pencz^n 4 gi
''. Ladislaus de Cutig s ) 4 pross.
Andreas de Huniad 4 gross.
Cristannus TuruMus de Beptemcastris 4 gross.
Gabriel de Eiuolo Dominurum pauper.
Andreas de Posesra 3 gl
Albertus de Zotmar 4 gi
Petrua de Owar
Petrus de Oassouia 4 gross.
423. April. 14. (Rcctoria domini Narcissi de Perchingen. arcium liberalium
magistri ac sacre theologie baccalarij formati.i
Nicolaua dt^ Zagrabia panper.
Georius de Poszega pauper.
') Le»aeh6 (Turocz-vmben) 1 1 l • horszagban)?
2) Se/"ilin (Schebedin) MagyarorBzagban ? S
Sforvaorszagban ! Az elcTbbi val6szinabb.
A/ eredetiben Lehazva b oldalt a k6v. jegyzet : exehuut.
») Alkalmasint nem K&ttberg Csehorszagban, hanem B
) E Zala-vmben)1 // ' mplen-vmben) ? K
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? Johannes Tytschi n») paupev.
Lucas de Septemcastris pauper.
Benedictus de Zoleo 2 gross.
Petrus de Zoleo pauner.
Nicolaus de Nitria pauper,
? Johannes de Elkusch-) pauper.
Nicolaus de Nyharhid8) 3 gross.
? Thomas de Polcz 4) 3 gross.
? Mathias de Cleezof5) pauper.
Petrus Churment pauper.
? Demetrius de Kwalo 6) pauper.
Petrus de Sabaria 15 denarios et oholum.
Briccius de Schocloss 3 grossos et oholum.
? Johannes Plaw de Crusna 7 ) pauper.
Johannes de Kurtes
. pauper.
Magister Nicolaus de Stoczen 8) 60 denar.
Antonius de Muschna 4 gross.
? Bohoslaus plebanus in Wano 9 ) 4 gross.
Johannes von Colbein de Cremnicz 4 gross.
Seruacius Gnersich de Lewbicz pauper.
Stephanus de Cibinio, filius Nicolai de Henning ... 4 gross.
Petrus de Besznew 16 denar.
? Valentinus Thome de Samlocz 10) 2 gross.
Johannes Stephani de Styncha 11 ) pauper.
Franciscus de Corpad 4 den.
Thomas de Syrma 1 gross. I
Benedictus de Nouatata 1 gross. \ &
Thomas de Thywantalethi 18) 4 gross.
Petrus de Corpad 4 den.
J
) V. 6. Dichyn (Pesty, Szoreny ol. ker. p. 10), Dicsin (u. o. p. 77),
Dychin(vL. o. p. 79) az Illyedi keriiletben. Vagy Titschein Morvaorszagban ?
2
) Elekes (Aliokus) Erd61yben ? Ismeretesek a magyar irodalom-
tortenetben a lengyel szarmazasu de Ilkusch (Elkusch)-ok.
3
) Nyirhid.
*) Polcsa (Somogy-vmben) ? Folicz Csehorszagban ?
B
) Klicsova (Krass6-vmben) ? Klecso (Zemplen-vmben) ? Klitzow
(KJitschau) Csehorszagban ? Kleszczow Galiciaban?
G) Koallya ? Chwalow Csehorszagban ?
'•) Kruschlau, Kruschina Csehorszagban ? Krischu (Koros, K6rosfo),
Krutscha (Szasz-Kcresztur) Erd61yben ? Krusi, Kruso Magyarorszagban ?
Kruzyn Galiciaban ? Crussen, Crossen Poroszorszagban ? Ha Crusual
olvasunk az eredetiben,lehet Crus\)a.= Krizba (varrom Erdelyben).
8
) Stotzing Soprony-vmben.
9
) Wanow Csehorszagban ? Bana (Koniarom-vmben) ? Ban (Nyiira-
vhen) ? V. 6. Wana, Vanna Czinarnal p. 474.
10
) V. 6. Somlos, Sumlos Czinarnal p. 417. 429. Aligha Samlowelz
Szileziaban.
n
) Stinacz, Stinicza, Sztenichniak (Horvatorszagban) ? Sztenye, Stinga
(Erdelyben) ?
»«) fhybateleke poss. in Zohiok (Czinarnal p. 449, 1429-hol).
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Lucas de Casschouia pauper.
Gregorius de Cyps pauper.
Vitalis de Weylack 4 gross.
Benedictus de Morocz 4 gross.
Michael de Aurifodio pauper.
? Jobannes de Sancta Cruce') 2 gross.
Valentinus de Acozerdahel 8 ) 2 gross.
? Johannes de Newsedlicz 8) 8 gross.
Petrus de Mergenburg pauper.
Bartholomeus de Castroschesch pauper.
\lhxius During de Septemcastxis 4 §
Johannes de Montemellis pauper.
Cristannus de Bratca pauper.
Petrus de Cibinio 4 gross.
Michael de Muschna 4 gross.
Johannes de Cibinio 4 gross.
Antonius de Cibinio pauper.
Johannes de Mersawe*) pauper.
Johannes Notarii de Clusenburg 4 gross.
Stephanus Angeli de Clusenburg 4 gross.
Felicianus Pulchin de Clusenburg 4 gross.
Georius de Custan /
c,. , , T ... idederunt simul 3 gross.Stephanus de Lesmil")
>
Sebastianus de Caschouia 3 gross.
Augustinus de Cunczendorf6) pauper.
? Petrus Sculteti de Bussia 1 ) 8 gross.
Antonius de Ewlenbach pauper.
Blasius de Castroschesz pauper.
Demetrius de Woroch8) pauper.
Paulus de Trapolden inferiori 3 gross.
Benedictus Briccij de Jula 2 gross.
Valentinus de Vgutha zaz 2 gross.
]
) Heiligen Kreutz Csehorszagban is van ; a n-v kulomben ket ma-
t aev kozt all.
bizonytalan. Az o&szetetel elsfi reaze Ak6, Aka, Acsa rtb"
lehet.
3
) Novoszedlica (Zemplen-vmben) i NeutedUb (8zileziaban) ? Xovo-
tedlirc Osehorszagban !
'i .^farsova (Trencsen-vmben).
rollhiha Netzmil (Neszmely) helyett? Letzmer (Erdelyben) f
Ltltchmir (Kraszna-vmben) ? V. 5. Czdnar p. 26 /• -• ner villa in Com.
Birmiensi i237-b61.
K '- tdorf- ViUcocz (a Bzepessegben).
n, Busch), Butt (Bussen) Erdelyben ? Buttina van
i lehorszagban.
-i Warach (Nyitra-vmben, Gzin&rnal p, 474),
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1423. Octob. 13. (Rectoria (prima) domini Thome Ebendorffer de Hasel-
pach, arcium liberalium magistri ac sacre theologie baccalarij formati.)
Nicolaus de Chreinniczia pauper.
Joharmes Stainhawser de Chesmark 3 gross.
Johannes Beuedicti de Temort . .2 gross.
Symon de Symigio pauper.
Benedictus de Maykocz 1 ) pauper.
? Lawtherus de Damro 2 ) tenetur.
? Antonius Pogener de Nouaciuitate 4 gross.
? Johannes Rosellacher de iNout* lilla pauper.
? Johannes Blaschonis de Tolczz 3 ) pauper.
Stephanus de Sancta Elizaheth 4 gross.
Petrus de Chlausenburg 4 gross.
Michael de "Wyncz pauper.
Johannes de Garmat 1 gross.
Dominicus de Papocz 1 gross.
Andreas de Viiula*) 1 gross.
Marcus Kraws de Cyhinio 4 gross.
? Cristanus Scheph de Jaslabicz 5 ) 4 gross.
? Jacohus Linthein de Kalicz 6 ) 4 gross.
Johannes de Engendin de Septemcastris 4 gross.
Johannes Czewl, plehanus in Puchesdorff7) .... 4 gross.
Johannes Molitoris de Mulhach 3 gross.
Johannes Literati de Tapocza 2 gross.
Gregorius de TJalle Sancti Georij 2 gross.
Alhertus de Nagphatak pauper.
Siluester de Berenczs 69 denar.
Johannes de Tregh 4 gross.
Thomas de Mullenbach pauper.
Johannes de Czinger 4 gross.
Michael Scherffendorffer de Posonio pauper.
Valentinus de Dalmad 4 gross.
Mathias de Woynicz pauper.
Johannes de Wassarhel . 4 gross.
Allaxander de Tortala pauper.
Petrus Topichein de Lawtschouia pauper.
]
) Majkotecz.
-) Dombro (Erdelyben) ? Dameroio (Poroszorszagban) ?
*) Toltsch (Tdtsch), Telc (Telch) Csehorszagban ? Telcs Erdel\ ben t
*) Ujrjyula ?
*) Jaszlocz (Jasslowitz) Pozson}r-vmben ? Joslowicz Morvaor-
szagban ?
6) Kalista (Zol^-om-vmben) ? Kalir (Finme tajan) ? Galis (Erdrly-
hen) ? Kalischt, Kallecz (Csehorszagban) !
') Puschendorf (vQgebben : Buchesdorf, Bochesdorf) Erdelyben ; r.
o. Siebenb. Archiv. XVI. p. 392. 398. Ha a ne> nem allann erd^lyi ncvck
k'"v''tt. a szileziai Buchsdorf-ra. is lehetne gondolni,
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1424. April. 14. (Rectoria egregij viri magistri Pauli de Wienna, decretorum
doctoris.)
Andreas de Wacia promisit.
Ladislaus Johannis de Nadmihal 4 gross.
Adam Johannis de Pest 4 gross.
Johannes Karig de Covona 4 gross.
Nicolaus Aurifabri de Wirthaim 4 gross.
Jacohus Leporis de Engediuo maiori 4 gross.
Thomas Johannis de Quinqueeeelesijs 4 gross.
Johannes de Morosio pau
Andreas de Chotsche 1 ) pauper.
Benedictus de Keygk 2 gross.
Andreas Fahri de Huniat 1 gross.
Btephanus de Vrnocz 4 gross.
Valentinus de Kristallocz pauper.
Georius Drurnbler de Clausenhurg 4 gross.
Demetrius de Sunn s) 4 gross.
Thomas de "Werachso 2 v.
Alhertus de Strigonio 4 gross,
Thomas de Castroferreo 2 gr<<«.
Jacohus de Papucz 2 g
Lucas de Castroferreo 2r
Magister Benedictua de Bcheremio, canonicus Strigonien-
sis. baccalarius formatus iu theologia Parisiensis . promisit.
Emericus Bwarcz de Albargali 2 gp
? Simon de Machtin») 2 gi
Johannes Ladislai de Pannit 4 gross.
Bartholomeus de Wirthalm 4 gross.
Thomas de Gargo . 4 gross.
Dominus Ladislans de Tzak 1 floren.
Dominus Jacohus de Kata, prepositus ecclesie Agriensis v
Nicolaus de Kata
j
Andreas Menndel de Waczis f~
Ladislaus de Tab I
Dominus Nicolaus de Nana, archidiaconus de Patha •
nonicns ecclesie Agrienais i floren.
Johannes de Buda 4 gj
Bymon de Yisnnta 4 gross.
Paulus de Btrigonio I g
Melchior Rab de Nbuosolio i -.
ipa tnagyar nev kozt all. Kulomben v, 5. a mii Pesty, Elt.
r. varm. II p. 888—410 Qecaki-idl mond.
i Zr&m (N6grad-vmben) ! 8z8ny t V.6. Szden vUla Czinarnal p. 437.
}dmg (Majteny) \ Moehtin Csehorszagban ? \ hcin-t
[^Majcti-n f) k. n olvasni az eredetic
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1424. Octob. 13. | Rectoria venerabilis et egregij domini Johannis de Pawm-
garten. arcium magistri et medicine doctoris.)
Thomas Alberti de Waradino 4 gross.
Xicolaus Carnificis de ClaAvsenburg pauper.
Blasius de Xoua Yilla 2 gross.
? Augustinus de Piszka 1 ) pauper.
Jobannes Martini de Zagrabia 4 gross.
Tbomas Xicolai de Futag 4 gross.
Xicolaus Ladislai de Libera Ciuitate 2 gross.
Paulus de Halasz 2 gross.
Dominus Thomas dus de Limbacb 3 floren.
Dominus Dionisius dux de Limbacb 6) 3 floren.
Blasius prepositus Castriferrei 1 floren.
David Ormes de Czecscber 3) 4 gross,
Andreas Sartoris de Miskolcz pauper.
Anthonius Sutoris de Cibinio 4 gross.
Symon Chlopauf de Cibinio 4 gross.
Jobannes Wolahus de \Yelenis 4 ) 2 gross,
Johannes Saffar de Quinqueecclesijs 4 gross.
Andreas de Chasschouia 2 gross,
1425. April. 14. (Rectoria magistri Johannis Himel de Weits, baccalarij for
mati in theologia.)
Benedictus Johannis de Mihel 4 gross.
Georius Henrici tbauarnicorum regis Vugarie
magistri 2 flnren. vng.
Franciscus Job[aunis de Luko] 5)
Georius Michaehs de "Wayda pauper.
Benedictus de Crasso pauper.
Antonius de Tarnocza
Michahel de Baczia . pauper.
Nicolaus de Futhach 2 gross.
Nicolaus Vinte de Czenger;
4 ejtoss,
Michaliel Pauli de Szoba )
Lucas de Giinss . .
_
. .
pauper.
') Piszke Magyarorszagban ? Piska (Piskau) CsehOrszagban ?
/) A lap aljdn kesohbi keztlll : Dominus Dyonisius dux de Limbach
electus et confirmatus fuit in archiepiscopnm Strigoniensem per serenis-
sirnum principem Albertum dncem Austrie ac regem Vngarie et Bohemie
hiiuu Bui regiminis vltimo, Optinuitque post mortem prefati regis pilium
cardinalis etc. Hoc consiguare fecit egregius avcium et medicine doctor
magister Caspar de Tettnaug tempore sui rectoratus anno domini
BfCCCCLV. bona quinta feria. (20. April.)
3
) V. 5. Georghts dictus Ormos de Chechyr, homo reyius, Czinarnal
p.81.1413-bol; tovabba XieolausOra* di Oeiezer ez :uiyakonyvbenl412 II.
4
) Belenyes.
) [ ] a jogaszok anyakonyvebe tett egyfcorfc bek&s sgerintf,
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? Petrus Hertel de Legnus pauper.
Dominus Petrus de Weper, custos et canonicua .
ecclesie Waradiensis 1 floren.
? Johaimes Wansch de Legnucz
Nicolaus Nicolai de Erhencze 1 ) 4 trross.
Michahel de Monte Biss 2) 4 gross.
Stephanus de Ahbara 4 gross.
Sigismundus de Almos ") 4 gg
Emericus de Kekek . $
Georius de Villa Peschs in Septemcastris
Blasius de Alba regali 2 gross.
Stephanus de CastroferreoJ 2 „rosg#
Michael de Helta '
Johannes d<- Sakkan 2 gross.
Benedictus de Sancto Nicola
Demetrius Czupur, nobilis de Monoslow . . . medianilibram.
Fabianus de Eacza pauper.
Talentinus de Corona pauper.
? Johannes Auluch de Legnicz pauper.
? Martinus Carpentarij de Legnicz pauper.
1425. Octob. 13. (Rectoria venerabilis et egregij domini Petri de Pirchen-
bart, arcium magistri et sacre theologie doctoris.)
Michael Czekel de Belen 4 groas.
V Johannes Papchen de L^wbsicz 3 gross.
? Nicolaus Phaffendorff de Legnicz pauper.
? Georriu8 Golde de Legnicz pauper.
Nicolaus Petri de Alba Ecclesia pauper.
Laurencius Bigismundi de Mulbach . . ... 3 gross.
Frater Georius dictus Chlosel de Strigonio. ordinis Sancti
Johannis Jerosolymitani 8 gross.
Bartholomeus Scliilbock de Chantt . . . . . . pauper.
Autonius Stephani de Sinthauia 4 gross.
Gregorins de Wugk, Stephani Eado de Jeuke .... 4 gross.
Johannes Yalentini de Torda 2 gross.
Demetrius Briccij de Betlehem 2 gross.
Johannes Chreuch de Lewczzouia 2 gross.
Johaunes Tauczer de S<>u<>lipszz :') S grOBS.
? Nicolaus Piirgel de Lanczik pauper.
Laurenciua Rfichaelis de Orodino 2 gr<>ss.
Gregorius Johannii de Kamancz 4 gross.
Bla8ius '1'' Sm.-iz/. 4 ) pauper.
M Erpenyicza (Erpenye) Borvatorszagban.
2
) Mzhegy Gyflr-^ mben.
i Z&yom-LiptochV Sobolis-t Nyitra-vmben \'. 5. Llipe» Fraknoj'
nal p. 4t. i428-b61.
•
^i • < jeborsz&gi >«•"'-.. b 5 "'?".
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1
Eemericus Andree de Nogilok pauper.
Joachim Stuner de Ferreaciuitate pauper.
Nicolaus Petri de Meglech 2 °ross.
Ladislaus Johannis de "Waradino
, . 4 gnross.
Michael Antonij de Agard i
Johannes Petri de Zeredahel > florenum
Bartholomeus Georgij de Palozz \
Paulus Johannis de Czomokazz 4 gross.
? Eustachius Nicolai de Tosgew 1) 4 gross.
Mathias Stephani Boemi de Eudred pauper.
Johannes Augustini de Pankota 3 gross.
Thomas Martini de Sazz 5 denarios.
Johannes Foris de Eegh 2 ) 10 denarios.
Stephauus Thome de Kinclmmen pauper.
Stephanus Pauli de Bechke de Tholna 4 gross.
Mathias de Vthwen 4 gross.
Franciscus de Wylaak 4 gross.
! Martinus plebanus de Tysswicz.3) 4 gross.
Abraham Antonij de Cammanczz 2 gross.
1426. April. 14. (Rectoria magistri Conradi de Halstat. decretorum doctoris.)
Michael de Trag 3 gross.
Johannes de Mulbach4 ) 4 gross.
Stephanus de "Wilke 5) 4 gross.
Michael de Bodann 4 gross.
Nicolaus de Ween 6) 4 gross.
Gregorius de Bessege 4 gi-oss.
Johannes Morauus de Salaczsch 2 gross.
Johannes de Lewtschauia 2 gross.
Laurencius "Weyss de Monte Mellis '•) pauper.
? Valentinus de Bacza 8) 2 gross.
Cristannus de Eoderpach 9) 3 gross.
*) Jossfeo (Jolsafew) ? Jaskovo Horvatorszagban ? Osgy an (Kro-
nesnel I. p. 508) ? Os-ko (Czinarnal p. 329) ? Ysgar (Mon. Eccl. Strigon.
I. p. 286. Nro 333) ? Jaszczew Galicziaban ? Az eredetiben Eustachiua
Nicolai [de] dyosgewr-t is lehet olvasni (az r agy latszik ki van vakarva
es a d ugy van irva mint mashol a de szotag rovidicese). V. 6. Diosgeur
Czinarnal p. 123.
2
) Eecs Erdelyben ? Eeca Abaujvar megyeben es Horvatorszagban ?
V. c">. Eeca, Eechk, Czinar p. 376.
3
) Tiszovicza Magyarorszagban ? Tiszovecz Csehorszagban ?
*) Csehorszagban is van Muldbach, de a nev csupa magyar nev
kozt all.
b
) Hat magyar nev kijzott ail. t^lnit Vilke (N6gr4d-vmben) ; 1. VUka
Czinarnal \>. 487. Szileziaban is van Wilkou teWtQee.
") Vejm Veszprdm-vmbeii 3 Beny t Been (Monum. Eccl. Strigon. IJ.
)). 366, Xro 365
;
p. 382, Nro 383
;
p. 675, Nm 756) r
') Honiyberg Erdelyben ; emliti Czin4r is j>. 299.
8
) Eatza Csehorszagban ? Eacsa a Szeremsegben ?
») Eothbach (VereBmart) vagy Verespatak Erdelyben \
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Petrua de Bose*naw .- ' . . . . * 3 gross.
Stephanus Leonhafdi "tle €hhi'sbar 4 gross.
Dominus Petrus plehanus in Bucz alias rn Gomuncz J ) . 8 gross.
Clemens de Pos-fega* . ' .2 gross.
Benedictus Eocolcan -) 2 gross.
Ambrosius de Thamaa 2 gross.
Andreas de Ossiual 3) 2 grosa
Johannes de Ohremnicz 4 gross.
Dyonisius de Eoishcz 2 gross.
Andreas de Sancto Andrea de Zahiak *) 2 gross.
« Paulua de Nestekoistochk B) 2 gross.
•loh.-mnes de Corona ' . . . " . . . " . . . . pauper.
Stephanus de Septemcastris . . . . . . . . pauper.
? Petrus natus Thome de 6) . . ' 4 gross.
Georius de Sana ') 2 gross.
Bartholomeus de Wiclauar8) promisit ad festuin trinitatis
et dedit . . 9 denar.
Egidius de Griseo, Sclauus 1 gross.
Francisous de Nondy '>)... pauper.
Sigismundus de Wuduris 10) 1 gross.
Demetrius de Depocza ") 1 gross.
Thomn> de Verocza •"« gross.
Paulus de Wela 3 gross.
Martinus de Zeiden lOdenar.
Nicolaus de Corona pauper.
8 Vincencius de Gora 3 gross.
Johannes de Warlachida '-) 4 gross.
Lfnlislaus de Monte SanH i .Martini '1 gross.
Gregorius de Trikouia") pauper.
') linrs (Bulcs) es Kumocsa van Komarom-vmben, (iemencze Pest-
\ mben.
") \ . 6. Roholcza, tem circa Dravam, Czinirnal p. 382, 1817-bfll,
/ oldn Zala-vmben.
3
) Oszvaly BelflO-Szolnok-vmben.
*) Sabjak Horvatorszagban.
I. nelynev seho] Bem fordbJ el6, talan osszetetel Nezdevagf
Nyeata-b&l (Somogy-vmben, v. 5. Nyestahegy) ea Ho»zt6t (Zala-vmben),
Uotdo (Hunyad-vmben), Huaztot-TM (Baranya-vmben).
') Alkalmasint . . de Beptemcastris.
Sana= Zana Pestynel, Eltunl regi varmegyek JI. p. 478 s.jh.
-i Viszlava (Saros-vmben) ; Pestynel (SzSrenj ol. ker. p. 62.) van
11
' •; belj nev.
\ antii (Szatmar-A mben).
I
/' duroai (Bihar-vmben), Boluri (a katonai hatarorvidekb d) ;
• - ii, /.'"'/"/• (Ozinar p. 68.)
'
i Kimor-vmben.)
/..' lahida (Zala-vmben.)
.
D Tocze-vmben.)
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> ' . . 8 gross.
? Nicolaus Johannis de Curia J ) 4 gross.
Siuiou de Paldward *)
Dyouisius frater eius
? Jacobus Hintlinger de Neunsidel 2 gross.
Nicolaus de Prengendorrt' 3) 1 gross.
Anthonius de Corona 1 gross.
? Laurencius de pauper.
Matliias de Mada 4 gross.
Anthonius de Lucz *) 1 gross.
Georius Basoris de Baradino 2 gross.
Pominus Otto de Berendorff. cauonicus ecclesie 5) . . »/2 libram.
1426. Octob. 13. (Rectoria magrstri Erasmi Rieder de Lanczhuta, arcium
et medicine doctoris.)
Petrus rilius domini Mathyus de Paloth pro se et
duobus famulis 2 fioren.
Ladislaus Nicolai de Terien s)
Johannes Andree de Engedino ') ...
Johannes de Saucto Georio 4 gross.
Jacobus Ambrosy de Sara s) 3 gross.
Stephauus de Pastoch 4 gross.
Blasius de Capus pauper.
Thomas Pfuntel de Tirnauia 10 denar.
Johannes de Terebes pauper.
Nicolaus Leppes de "Waruskesy \ „ v
Ladislaus Leppes c]e VVaruskezi )
Vrbanus de Enedino pauper.
S Benedictas Dyabolus pauper.
Petrus de Zond 2 gross.
') Sof van Cseh-Moryaorszagban ^ Krdelvln-n ; Udvar Magyar-
orszagban.
2
) Foldvdr.
3
) V. 5. Johannes Je Prengendarff de Septemcastris anyakony-
vunkben 1444 II.
4
) Lucz Zemplen-vmben ? Lucs PozsOny-vmben ? Locs Baranya-
vmben ? Loc Gomor- Bars- Pozsouy- 6s Nograd-vmben ?
6
) Csupa magyar nev kozt all ; rninek kovetkezteben val6sziniileg
az erdelyi Bemdorf-ot (Medve-s) kell e helyen 6rteni 6s feltenni, hogy az
ecclesie szo utan amasolo ke.nyelmeben elmulasztotta a megelOzo* sorban
is olofurdulo Waradiensis-t kitenni. Ha a szileziai Bemdorf-ra. gondol-
nank. legvaloszimibb volna azon folteves. hogy Otto-nk a boroszl6i kap-
lalan tagjavolt; deaboroszl6i kaptalani tagck nevBoraban nem talal-
kozunk Otto de Berndorf neveVel.
6
) Tereny ? Terenye ?
') Valoszinuleg cz es az elObbi az emlitett »duo famuli.<
B) Sarrau, Sarra Csehorszagban ? Minthogy azonban e nev csupa
magyar nev kozt all, jobb a magyarorszagi Sdr, vagj Bodrog-Sdra
(Zemplcm-vmben) helysSgekre gondolni ; vagy Sara-ra (villa in Com. Alben-
si) Czinarnal p. 393.
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Johannes de Kosnaw pauper.
Petrus de Zakan 2 gross.
Stephanus de Nouak 1 gross.
? Johannes Haymon de Lobin ') pauper.
? Mathias Bartholomei de Lobin pauper.
? Mathias Nicolai de Lobin pauper.
Stephanus "Wustlo de Czips 4 g\••<--
Frater Nicolaus <l<- Zar ordinia Bancti Bene licti . . 4 gi
Bamianus de Sthwos 2) 2 gross.
Johannes Carniticis <le Corona pauper.
Demetrius filina Gregorij de Chincha 3 ) . . . . panper.
Gregorius filius Ladislai Nicolai de Nonanilla . . pauper.
Valentinna Castellanj de Kamarya 4 ) 4 gross.
? Clemons de Necz<'. &) filius Michaolis pauper.
? Andreas Francisci de Prawsnicz 6 ) pauper.
Emericus de Dera 2 gross.
Emericus de Merenie pauper.
Johannes Schellendorn' de Lobin 2 gross.
Blasius Stephani de Bacia 4 gross.
Bartholomeus de Zaboehyna ") 4 gross.
Francascus de Gara pauper.
Thomas de Sancta Ornce pauper.
Panlns Emerici Ladislai de Zakoo )>auper.
Thomas de Foro Siculornm pauper.
Petrus Johannis Adam de Begee 2 gross.
Emericus de Mathothyna ») lOdeuar.
Stephanus Serencz 9)
427. April . 14. (Rectoria magistri Vrbani de Mellico, sacre theologie bac-
calarij formati.)
Matheus tilius Stephani <lo Simigio, canonicus eoclcsie
Zagrahiensis 4 solid. denar.
') Lebiny, Lebeny Magyarorsza^ban ? Locn-ln (Lewin) Csehoi
bau i Lbben, Locireu Szileziaban '.
) Stooaz (Sstos, Btosz) a Szepess6gben.
::
j Ceencs Vasmegy^ben.
*) Kamarcha Ozinarna] tobbszdreltifordul. Kamarow Osehorszagbarj ?
Kamaras, Komoroc:, Komor, Komarnir-.a Magyarorszagban ? Legvaloszi-
onbb kuldmben, hogy e nev Komdrom-WA van elfsrditve ragj hogj a
Komarjany helynewel (Zemplen-vmben) azonos.
6
) Necz, Erdelyberj es Morvaorsaagban ? Necstin (Netshin), N
(Netschitz) Csehorszagban ? Czinarnal p. 308 Nebchme, \ . Neeha, Neehe.
•) Prasnicza Bzolnok-vmben ? Prausnitz, Brausnibt t<">i>h van Oseh-
orszagban.
*)Zabocchyna Borvatorszagban.E helyneveldfordul Brasebet kiraly-
nenak egy 1886. jun. 12-iker61 <ral6 okmanyaban (erodetije Beosben r
\\ ilc ek-fele Iev61tarban, tnasolata a M. Tud. Akademia kezirat-
taraban.)
M.Franciectu de .Valhuchina elfifordul Czinarnal p.284, 1400-D61.
klkalmasinl Steph. de Szerencs.
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Benedictus de Azzewelg ] )
Stephanua de Crisio
Petrus de Susicha -) .
Benedictus de Bazina
Nicolaus tilius Herhart de Craco
Nicolaus de Casschouia
Greorgius de Biuulo Dominaium
? Caspar de Lobcziez
Georgius de Tolna
Nicolaus de Kremnicia
Jacobus de Genges
Valentinus de Corona
Antonius de Montemellis
Stephanus de Pankota
Thonias de Ferreo Castro
Egidius de Vng' ....
Thomas de Zeyden
Jobannes Sarel de Cachouia .
Georgius de Capruncza .
Lueas de Bereczzo
Jobannes de Podolino, canonicus ecclesie Sancti Mar«
tini in Scepucz . .
Tbomas de Twnauia 3)
Petrus de Zigedino
Martinus de Zigedino
Stepbanus de Hewes .
Antbonius de Draws 4 )
Valentinus de Castro Scbacz
Georgius de Weczikerekij 5)
Tbomas de Zaerahia
.
G5
2 gros i.
2 gross.
2 gross.
2 gross.
4 gross.
pauper.
pauper.
pauper.
4 gross.
4 gross.
4 gross.
2 gross.
pauper.
2 gross.
4 gross.
pauper.
pauper.
pauper.
4 gross.
I solidos.
4 gross.
4 gross.
4 gross.
pauper.
pauper.
pauper.
4 gross.
4 «TOSS.
1427. Octob. 13. (Rectoria domini Johannis Geusz de Teyning, arcium libe-
ralium magistri ac sacre theologie baccalarij formati.)
? Stepbanus Neyman de Libera Ciuitate .... 4 gross.
? Petrus Georgij de Libera Ciuitate 4 gross.
? Sigismundus de Loben pauper.
Andreas de Burcia 2 gross.
Laurencius de Preuidia 4 gross.
Tbomas de Kalo paiiper.
Georgius de Pechwaradino 4 gross.
') Aszuvdlijy Zala-vmben.
-') Sussicza Horvatorszagban.
'') Tirnavia.
*) Drauz (Dravecz, Drawcze) a Szepessegben ; Czinarndl p. 130.
Drauch es Drausch alakban fbrdul elo L271.es 1282-bol. U. o. egj Ba-
ranyam gyei Drauck-ot is emlil Czinar L264-b51.
Becshereh.
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Fabianua de Baczia 4- gros .
Petrus de Hird 4- gro .
Nicolaus plebanus in Mikolowicz ') 4 gro s.
Faulus de Alba regali 4 gi
Dominicus i 3 -'"-). canonicus ecclesie Wara-
diensis 4 Bolid. denar.
Benedictus de Boliagh 4 gi-"?>.
Johans - ksw pauper.
Dominicusde K</.'\\ :: ) 2 gros .
Petri 11 kel de Leuczscha 4 gro -.
Anthoiuus Johannis Noskowicz de Lipsch .... 2 gross.
Johano Buda pauper.
Johannes de Bedisch •) 4 gross.
Andreas de Buda pauper.
? Anthonius Soldner 5) 2 gross.
Emericus de Zelew 4 gross.
Thomas de Oastroferreo 4 gi
Jacohut Bartoris <le Cidino pauper.
Johanne d Btorosi pauper.
Philippus de Posegawar 4 gross.
Matheus de Bmla 4 gross.
Gregorius de Buda 4 gi
Btephanus de Blankendorff
Johannes Kopeczch 6 ) pauper.
? Jacobus de Blattna pauper.
1428. April. 14. (Rectoria domini Johannis Selld. decretorum doctoris.)
Petrus Schonuck de Nodari ") 4 gross,
Paulu N rfalw s)
Matheus de Nagerfalw pauper.
Phylippus Blasij dS Gachali 2 <_•
Caspar de Weyderbach pauper.
') M :,i o 5 28 magyar nev k6zt all, alkalmasint nem a csehorszagi
Mikolotoitz, banem Mikulowcze Bereg-vmben.
-,i Czinar p. 4 1 G . l432-b6] emlitiaz Elcclesia deBolyag Dioec. Quin-
queeccl.-t.
i Kez#poss. in Com. Qgochensi CzinarnaM p. 238, kinel E
Kezi, Kezu, Kez&, Kezw, Kezzy is eloibrdul. lu alkalmasint Egyhazas-
- \ i
-KeszG i Vas-i mben) ertetOdik.
*) Ridit» Al 6-Lendva mellett.
i i'.ni Anthonius de Solden (Zoltany, Zoltan) Erdelyben.
M A. iii. tKopasz Janos? vagy Joh. (2e Kopeczch=(ifl Kopdca(Vas- ea
Baranya-vmben) ? de Kopecz (Trencs6n-vmben) ? de Kopeca (Kopocz, Er-
delyben)? V. 5. Kopoz palatinus Knauznal, Monum. £ccl. Btrigon. IX
ii mpa magyar nev k«>xt nem allana, a oseh Ko»
-i Kopattch-ra is Lehetne gondolni.
Naddriu Nadanteleknek (Bihar-vmben) olah neve,
Vagyfalu,
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Thoinas de Breute J ) _
Stephanus de Tumeswar 4 gross.
Emericus de Yuaucz l gross.
Martiutts de Geczgimet 1 gross.
Juhauues Zttgk de Eetsch ') 2 gross.
Petrus Gruschel de Monteregio 4 gi
Lttcas de Tartala pauper.
Martiuus de Tartala pauper.
Leouhardus magistri Jacohi de Vischengrade ... 4 gross.
Petrus Benedicti de Perreocastro 1 gross.
Petrus Blasij Sutoris tle Scherher 4 gross.
Laureucitts Dietrich de Craco 2 gross.
Bartholomeus Sartoris de Engendino 2 gross.
Johannes Wolkescher de Chauseuhurga 4 gross.
Thomas de Liechtemvald pauper.
Michahel de SiSm s) 2 gross.
Valeutiutts de Buda 2 gros: .
Jacohus de Arca 3 gross.
Jacohus de Kolotschia 3 gross.
Michahel de Lanpach 4) 4 gross.
1428. Octob. 13. (Rectoria magistri Johannis de Pawmgarten, arcium et
medicine professoris.)
Quirinus Sachs de Buda 4 gross.
Dauid Arcuficis de Corona 2 gross.
Emericus Nicolai de Lottzencz 5) pauper.
Arubrosius filius Johauuis EoseuaAver pauper.
Clemeus Solarith de Kapruncza pauper.
Martimts Lapicida de Clattseuhurg pauper.
Cristannus Currificis de Mulenhach 3 gross.
Johauues Doleatoris de Cibinio 4 gross.
Lucas de Gragena 6) pauper.
Michael Siculus de Albagyula 3 gross.
Eeuedicttis de Mttliatt 3 gross.
') TJgyanezen szemely a (meg kiadatlan) jogaszok anyakonyveben
az 1430-ik ev els6 feleben fordul elo, mint : Dominus Thomas Hym de
Brente Canonicus Vesperimensis . . . 6 gross. Minthogy az l3i»o-ik ev
anyakonyveben elOfordul egy Basilidis Nicolai de Debrente canonicus
Vetiprimiensie es Veszprem-vmben van egy Dobronte nevii faht, Brente itt
alkalmasiut Debrente helyett all. V. o. meg Thomas de Debrente Fraknoi-
nal p. 45 (143o-h6l) es Michael Jacobi de Debrethe u. a. p. ">7 (1455-bOl).
2
) Recse Pozsony-vmben ? Betsch (Eatsch, Eecse) Erdelybeo i
3
) Sum viila ad poss. Nywyn in Com. Siim sgh. Czinarnal p. 4_'i».
*) Lapbaeh (Lapupatak) Erdelyben.
5
) Losoncz (totul Lucsenecz.)
c
) V. o.Phil. de Gragna. Prior Hospital. per Hungariam, Czinarnal
p. 172 (1328-bol) ; Kragnye T6torszagban. Pesty, Elt, r. varm. II. p.
243—44 is szol Gragnana-vb\ stb.
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Andreas <le Labatlan 4 g
Briccius Arcuticis de Strigonio 4 gvoss.
LaurenciuB Dyonisij de Czasma " -
Nicolana Telkner <le Kremuiczia pauper.
Petrus Michaelis Kurti de Papa ' 4 gross.
Martinus Gosschl de Clausemburg 4 gross.
DobeBlaus de Paarj ',) pauper.
? Mathiaa Thome de Pezidolcz ') 2 gTOSS.
Valentinus fbani de Bela 2 gi
Valentinus Nicolai Sybolt de Stolczenburg .... 4:
Michael Salczman de Btolczenburg 4 gross.
Martinus de Huniad, archidiaconus ecclesie Transil-
uanensis 4 solidos denar.
Dauid Martini de Syrolth 8) pauper.
Georgius Albanufl de Nouomonte 2 gross.
1429. April. 14. (Rectoria domini Johannis Angrt-r de Muldorf. arcium
liberalium magistri et sacre theologie baccalarij formati.)
Petrus de Darotz 4 gross.
Petrus de Lantz. canonicua ecclesie maioris Btri-
goniensis Va talent. denar.
Lucas de Waradino 4 gross.
Franciscus < i » Olausemburga pauper.
Andreas de Bogiozlo 4 gross.
Euimericus de Capruntza tenetur.
Bebastianus de Hallaa tenetur.
Martinus de Silisio 2 gmss.
Petrus de Villa Martini 3 gross.
Laurencius de Zidin< 3 gi
Btephanus de Wiczoca 4 gress.
Michahel de Bachicha 4 gross.
Benedictua de Turotz tenetur.
Andreaa de Nalak ') 2 gro s.
Bfichael de Stolczemburg 4 gross.
Stephanus de Derzene 4 gross.
Johannes de Segedino 4 gi
Dynoiaius de Barania 4
_
,-.i i P /, i -i Bars-vmben.
-i Pea8&lcz quondam Oomit. Osazmensis, Pestyned, Kit. r. varin.
II. i».
1 zinarna.1 p. 414 elofordul Sira'cz, de valoszmu, hogy Syrolth
csak tollhil belyett, Martinua de Hunyad 6s David de Oyrold
ugyania a jogaszok anyakdnyveben ia elttfordul agyanazon evben :
Dominua Bfartinua Archidiaconua de Eunyad, ecdesie
Transsilvanensis B solid. denar.
Das nl de 0} rold, famulua domini archidiaconi
K szeriut David de Gyrold Brdelynek Oirolt nevu helysegebOl valu
*) Nogylal ' Nyalka ' Vad-Nalaa Erdelyben?
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Petrus Curowitz de Conni 1) tenetur.
Thomas de Dabrachz tenetur.
Valentinus de Castro Sches tenetur.
( I r< igorius de Corona -) tenetur.
Johannes de Clausemburga tenetur.
Benedictus de Dya s) 2 gros .
Paulus de Titulino 3 gross.
Thomas de Sakan 2 gross.
Georius de Corona 4 gross.
Nicolaus de Yalle Agnetis 4 gross.
Michael de Alczenaw 4 gross.
Stephanus ile Buda 4 gross.
Johannes de Weczkaw 4 gross.
Martinus de Ceps 3 gross.
Anthonius de Ceps 3 gross.
Georius de Caschouia tenetur.
Petrus de Wydenpach 2 gross.
Georius de Wilak 4 gross,
Martinus Puff de Claussemburg tenetur.
•Tohannes de Beczkow 4 gross.
Petrus filius Sigismundi Cultellifabri de Posonio . . 4 gross.
Yalentinus filius Jacobi Castellani de Posingo . . 4 gross.
Michael de Derebest 4) tenetur.
Ambrosius de Lupcz theotunicali 6) 3 gross.
Nicolaus de Schebnicia 3 gross.
Johannes de Bosna tenetur.
1429. Octob. 13. (Rectoria venerabilis viri magistri Thome Ebendorffer
de Haselpach. doctoris sacre theologie.)
Michael de Erennek 6) 4 gross.
Stephanus de Bonczida ± gross.
Johannes de Lapispodak . . . 4 gross.
Martinus de Posonio 4 gross.
Blasius <le Meyrhurg ') pauper.
Georius de Sebis, canonicus Agriensis . . . Ve libr. denar.
Stephanus de Cheb 4 gross.
Johanues Weisser de Lewtscha 2 gross.
') Konijl Somogy- es Tolna-vmben, vagy Kony Gyfir-vmben.
•) Az eredetiben lehuzva.
8) Dias Keszthely tajan ? Dyds (Dessendorf) Brdelyben? BidTt
(Deak) ? Deafalva Erdelyben ? Telia Kuauznal. Mouum. Eccl. Strigon. II.
p. 73. r>6 ?
4
) Terebezd Somogy-vmben ? Terebes Zempleh-vmbi ?
i Xemet-Liprse (Nemetzka-Luptscha) Lipt6-vmhen.
') Erenye Zala-vmben ?
"i Majushegye (Majorhegye, Majhegyii) Brdelyben ! vagy Mergen-
burg-nstik elferditese i
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Nicolaua de Leymbert •) paup< r.
Johannes Beyhel de Buda 4 g
Michael Beyhel de Buda 4 g
Bgidiua Beyhel de Buda 4 _
Jacobu8 <le Boderhach pauper.
Jacobus de Schelkiug pauper.
Johannes Petvi de Corona 4 G
- de Mera pauper.
Bonifaciua de Bigao
Petnu <le Clausenhurg pauper.
Benardus de Weydempacli pauper.
Johannea de Kokelburg pauper.
Johannes pauper.
Andn pauper.
Georius de Clausenburg 2 gross.
Johaunes de Czery 4 _
Petrns de Derenchen 4 •_
Benedictus de Zabaria 4 gross.
Jacobus de Bosennauia S gross.
Stephanue de Zeged 4 _
Franciscua de Buken s) 4 _
Stephanus de Kapruncza pauper.
innus plebantu in Hildelstorff *)
ua Paschasij, plebanus in Trenczs '-)....
v de Cibinio
Nioolaus de Affrik ') 1 -
Petrua de Kyst ') l -
Georius de K;il.leubi-imn ) pauper.
Nicolaus de Helta 4 _
ThomaB de Castroschlzz 4 _
Laurencius de Stolczenburg 4 .
Mathi irona pauper.
- hebnicz 4 .
') Lompai vagy Lompird Brd61yben.
ranya helyett.
i Bukin van Bacs-vmben I Szoreny ol. ker. p. 43. B
-t emlit. < ziii.ii- p. t>4. Bzerint bvki \ iensis.
M HUlzdorf (Heldsdorf Hdltoviny] Erdeiyl izok anya-
fordul 1429 II : «Christannus de Hi de Wurcia.*
V. 5. Trencz, & n Czinarnal
;
: i "l;ih neve Feleh-nek Erdelyben.
l\ 8i isz-Kez Erdelyben ! Kiszte Zemplen-vinben.
Sionum. Eccl. Btrigon. I. 11 3iculi de) ; u.
S Gron villa.
K ubrunn) Erd61j ben gyakori.
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(430. April. 14. (Rectoria egregij viri magistri Conradi de Halstat. decre-
torum doctoris.)
r Vrlumus de Sclielklritzsch >) 4 gross.
Augustinus de Widenbach
")
„
'
,
,„.
, ,
• pauperes.
Caspar de \\ ldenpach )
Johannes Piscatoris de Posonio 4 gross.
Vdalricus Greczinger de Buda 2 gross.
Ambrosius rilius Fricz de Jaurino 4 gross.
Petras filius Castellani de Hederwar 4 gross.
Georgius filius Galli de Jaurin( & gross.
Wolfgangus filius Hosler de Sancto Georgio 1 gross.
Johannes filius Michaehs de Erdod 2 gross.
Petrus Simonis Sigismundi cle Septemcastris .... 4 gross.
Nicolaus Melczer de Chrucz 2 ) pauper.
Ladislaus Georgij cle Hechegdra 3) 4 gross.
Blasius Johannis de Schepel 4 gross.
Stephanus Nicolai de Dalka 4) 4 gross.
Georgius Pistoris de Corona 4 gross.
Michael Valentini de Brinhid 5) 4 gross.
Lucas Alberti de Vesprimio 4 gross.
Nicolaus Stephani de Vesprimio 4 gross.
? Zacharias de Jassa 6 )
Dominus Nicolaus Colomanhi de Tirnauia 8 gross.
Gregorius Pebenay de Zagrabia pauper.
Anthonius Richtercz de Zamawar *) 2 gross.
Georgius Chlugl de Chesmarkcht 1 gross.
Ladislaus Dominici de Strice 4 gross.
Martinus Clementis de Sclauonia 8) 1 gross.
Nicolaus rilius Michaelis de Terra Mathei 1 gross.
Stephanus Heh7 de Quinqueecclesijs 1 gross.
') Schelkwitz, Schelkowitz Csehorszagban ? Schehkwicz Pozsony-
vmben? Vagy osszetetel Selyk 6s Frics-lo61 (Saros-vmben)•?
-) Krucso, Krusi, Kreutz Magyarorszagban ? Kritz, Krutsche,
Krutscha, Kreutz Erdelyben ? V. <i. Crutz, possessio monasterii de Cande-
lis in Transsilvania 1418 apr. 17-rol Czinarnal p. 107.
*) Tollhiba Echehida helyett (Torontal-vmben, Czinarna] p. 134,
1412-b8I) ? Vagy 6sszet6tel Hece es Idrany-l)61 (Abauj-vmben), vagy Segyi
es Dara-Wl (Zemphm-vmben) 1
*) Dalok (Dallyogh) Baranya-vmben. ? Talka (Talyka) Saros-vm-
beu ? Czinarnal p. 113 van Dalacha, p. 114 Dalgach.
5
) Brenhida a Iluszdr csalad praedioatuma ; v. o. Nagy, M. 0. Cs.
V p. 207.
6
) Jassau Csehorszagban ? Jaszau (Jasfalva) Erd&yben ? Jasak,
Jasen, Jdsz, Jdszo Magyarorszagban ?
7
) Zamobor (Szamobor) Horvatorszagban. Czinanuil p. 499 van
Zamabur es Zamarvar, p. 389 Samobor.
*) »Sclauonia« folott mas, egykoru, keztol : Si
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Franciscus filins Georgij <!<• Goricia ') l gross,
Vitus Waychenchaz de Odenburg 2 gross.
Petrns Herant de Herantualua ...
Anthonins filins Johannis Sartoris de Schebnicia . . . -1^^.
Jnharines <le Goloschia -)
Laurencius Ladislai Hensel de Peste 4 grosg.
Michael Demetrij de Mochaach 4
_
Valentinus filins Blichaelis de Zagrabia 4
_
i Georgius Arcnficis de Nouaciuitate paoper.
Lucae Martini de I 4 •_
Dominus Bartholomeus de Batore
Ladialans de Ozaser
Stanislaus nepos domini Emerici plebani de Potachk . . 4 gross.
Johannes de Pest 4 _
Johannes filius Georgij '!< Chonoslo ) 4 _
1430. Octob. 13. (Rectoria egregij viri magistri Pauli de Wienna. decreto-
rum doctoris.)
Michael de Waradino 4 gross.
Valentinus <1<- Pathach
Egidius de Kremnitz
Johannes de Gemer pauper.
Johannes de Poysretschen ') pauper.
Lucas de Morawcza •) 4 gross,
Maternus de Ozips I gross,
Stephanus de Czips
_ g
Vdalricus Zacharie de Bnda l gross.
. Johannes de Castromarie
')
Nicolaus Lanngk de Kremnitz 4 gross.
Petrus Junkch de Libeta 4 •_
Petrus \V;il de Corona 4 •_
Johannes de Waraaa 4
_
Martinus de Warada
_
i
M Gorieh, Goi \cze Horv&l gyakori.
I Kalocsa ' G • Tszagban
Golles) Brdelyben i V.o. Jacobus de Kolol
roszld (Erdelyben) i Szanislo (Szatmar-vmben) i Konotov, K-
Oonozd (Tolna-vmben) . V. 5. Fejer IV. ."..
1267-b i ilum Quinque-Eccles. terram S. Crncis per filios Prezdha
Bani Btephano filio Dravsk, Lodomeryo et Aps filiis Zonuslov, Blii
eiusdem Dravsk, Bententia compromissionali cessam tatur.
«) Podereche T6torszagban. V. 5. Czin4rn&] p. 353. Podt
-b61.
I M II-!. i- es Bars-vmben es Horv&torszagban. V.
ha Ozinarnal Slavoniaban, 1245-b61), <: - i orgius
>M/n:ii. Monum. Eccl. Btrigon. II. _
' Ki i ''• - •' Brd61yben < . Poroszorszagban. Frak-
..1 p. 67 ketszer fordul el6 : de Castromarie.
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Nicolaus de Wethes 4 gross.
Symon de Waczia, canouicus Agriensis e1 Quinqueeccli -
siensis ecclesiarum '/s talent,
andus de Lestamir ') pauper.
Nicolaus de Buslo 2) pauper.
Paulus de Wfalw 4 gross.
'. Laurencius Schonerst de Montibus
Tkomas de Ruchpas a) 4 gross.
Cristannus plebanus in Villa Humperti 8 gross.
Bartholomeus de Krenmitz 2 gross.
1431. April. 14. (Rectoria [II.] domini Narcissi Hercz de Berchingen, arcium
liberalium magistri et sacre theologie baccalarij formati.)
Thomas ile Plebnig 4 ) . 2 gross.
Nicolaus de Wynicza '_' gross.
Petrus de Nithausen 5) pauper.
Michael de Futakch 4 gross.
Clemens de Wyszoka 4 gross.
Johannes de Gatta<_>; 4 gross,
Nicolaus de Kemluk 4 gross.
Stephanus Mitdergans de Posonio 4 gross.
Petrus ile Pathak 4 gross,
Sebastianus filius Geoi*gij de Sancto Georio 4 gross.
Georius de Schatschelk Septemcastrensi 8 gross.
? Johannes Spardorffer de Kadano •) 4 gross.
Nicolaus de Quinqueecclesijs 4 gross.
Jacobus de Zala 4 gross.
Thomas Stiker de Kesmarkt 4rgross.
Johannes Melczer, altarista de Kremniczia S gross,
Petrus Mullembecher de Zibinio 4 gross,
Michael rte Firet pauper.
Bla^ius rte Jutta pauper.
Petrus de Keezel pauper.
]
) Lasztomer (Lastomir) Zemplen-vmben.
-j Buczlo Saros-vmben. V. u. Nagy, M. O. Csal. II p. 278 : Buz-
Iai«, »Buczl6«. Azon Nicolaus de Buczla, kinek 1415-ben Blasius rilius
Thome <l<- Buczla tobbi fiava] egyiitt a nemesseg adatott, talan azonos
a iui Nicolaus de Buslo-nkkal (Fejer X. 5. p. 627). V. 6. mdg kiilomben :
Buszlai Blasius, Vicecomes Trenchinensis (1421-bol) Czinarnal p. 66.
i Zsigmond kiralynak egy 1418, april 17-iken kell okmanyaban
(Fejer X. 6. p. 106) elOfOrdulnak quidam castellani el vice-castellani
cuiusdam castri nostri Eukbas nuncupati* Erd61yben. V. 6. Teutsch
(Siebenb. Arch. XVI. p. 346): »intitulatus in matricula iuristarum (1437
II.) Dominus Thomas Sybart de Ruckpass .
*) Plevnik (Trencsen-vmben).
") \/. eredetiben lehtizva es oldali a kovetkezO jegyzet : exclu-
= u--. — Nithausen=Neidhausen (Neuthausen, Nethus) Erdelyben.
6) Kadano (Kajdano) Bereg-vmben? Kadan, Kaden Csehorszag-
ban ' V. <"'. Kajdanoio Czinarnal p. 222.
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Johannes de Tytulio 4 g
Demetrias de Macra 4 gross.
Caspar Newbort de Zar ') paaper.
Michael de Wyzaaz 4 groet
? Johannes de Hosenberg pauper.
? Nicolaue de Lypnyk pauper.
1431. Octob. 13. (Rectoria [II.] egregij viri magistri Petri Reichher de
Pirhenwart. arcium et sacre pagine professoris.)
in- Berthonie de Capo_ 3 •_:
Bartholomeus Jacobi de Babochsacza ') isdehar.
Paulus Stephani de Asaalo 2 gross.
Demetriue <1h Sancto Georio _ o
Paulus 8artori8 de Albaregali 2 gross.
Benedictus Johannia • !•• Ottwin 4 gross.
Emericus Johannis Sartoris de Th}'zawasan .... 4 gross.
Johannes Anthonij de Albaghula 2 gross.
Johannea Nicolai de PSsing pauper.
Oswaldua Eysenknopb <lt- Rechnicz pauper.
Andreae de Erww »w )
Valentinua Benedicti de Barwar 4 gross.
Johannes Vgran de Torwe «) & gross.
Btephanus Ladislai de Wargun s ) panper.
? Michael Czochh de Bancto Nicolao •) 3 gross.
Gregorius Andree de lv < > i > 1 i
_r
') 2 gross.
Stephanus Anthonij de 8ancto Benedicto pauper.
Petrus plebanus maioria ecclesie Segwsdensis .... 8 gross.
Georiua canonicus ecclesie • •/« libr. denar.
Anthoniufl Btephani de Wusa B) 20 denar.
BricciuE Gregorij de Albaregali S gross.
») Zar (Ziaro), Zara - i sehorszagban . - s M -
gyarorszagban !
-i Baboczkaf Osszet^tel Baboesa _s /• dzaA <>'>\. 1' \
b61 ? (az utobbi k»'-t helys&g Gdmor-vmben van).
Hruaso van GSmor-, Hont- 6a Nyitra-vmben ; v. o. Czinar p.
197: Hrussow castrum in Comit. Nitriensi; Kn.mz. Monum. Ecc
trou. II 667, 749 : Hrusou,
*) To\ mogy-vmben : v. o. Czin&r p. 457 : Bteplianus
de Torve Paulinis <!<• Told Beveny ]><•»<. donal Ln C. Bimigh.« _s »Nobile_
de Torwe (1419-b61).
i Vdrkony (Czin__n_al p. 475 eUHbrdul a Varkun alakban is)
.
Vargony f
«) SeL NtkUu, Sct. NUcolai, Sct. Nikolei Csehorsz4gban is van.
i KobUich, KapeHka Horv&torszagban ! Koberling Vas-vr__b<
k
) Azonos azon >Antonius de Busa, canonicua ecclesie 8. Thomae
in StrigoniO-val, ki az 1431-ik 6v ___4sodik felehen ;i i<>_i kar anyakdny-
veben eUifordul. _9uza Doboka-vmben . B N jrr&d-vmben. /•'
__nauzn_d ia elOfordul, Monum. jon. ! 174, 481
— II 188, 241 ; i-T. 511.
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'. Thomas Nicolai de Kuni ') 3 gross.
Petrus Thoine de Zerdahel 4 gross.
Dominus Thomas de Norap, canonicns ecclesie Jaurinen-
sis Vs hbr. minus 3 obol.
Stephanus Capitaja de Subcastro Goinlecz *)
. A . . . 4 gross.
Valentinus de Wistricia 2 gross.
Andreas de \Yistrieia 2 gross.
Cristoforus de Wistaicia 2 gross.
Clemens Stephani de Kemecze ......... 4 gross.
1432. April. 14. (Rectoria [III.] egregij viri magistri Conradi de Hallstat,
decretorum doctoris.)
Venerabilis pater dominus Michael abbas monasterij de
Candelis ordinis Cisteroiensis, diocesis Strigonien-
sis1 iu Vogras in Septemcastris 1 floren.
Egidius rilius Christl Gerber de Czips pauper.
Petrus Mautter de Teben 4 gross.
Nicolaus de Kekchscz 4 gross.
Martinus de Teben pauper.
Dominus Tydemannus Johahnis Calmarina, presbyter 3 ) pauper.
Briccius Johannis de Limbaeh 2 gross.
? Johannes Gokerhan de Trentsch *) 1 gross.
Petrus Wick de Clausemhutg 4 gross.
Michael Nicolai de Cibinio 4 gross.
Nicolaus de Georgi 4 gross.
Stephanus de Pessokk 4 gross.
Conradus Vendel de Salice 2 gross.
Johannea Cziterczaph de Salice 1 gross.
Cosmas de Sanderhas s) . . 4 gross.
Paulus de Zagrabia 1 gross.
Michael Emerici de Wartt °) 2 gross.
Thomas Georij de Crocia') 2 gross.
'. Ignacius Opiliohis de Jahor8) r
.. „,, r. ... . t T , ? fratres 4 gross.
'. Othmarus Opihoms de Jabor )
]
) Kuni Csehorszagban ? Kunich, Kwnno, Kony. Konyi Magyaror-
szagban ? V. 5. Kuny possessio T6torszagban, Czinarnal p. 253, 1341-boi.
B) Alkalmasint tollhiba Gomnech helyett (Czinar p. 170). V. o. a
kSvetkezft feleVben : Ambrosius de Castro Compnecz. A Gomptnecz alak
1432-bdl Fejernel (X. 7. p. 437) is elfifordul.
3
) A. in. de Calmarma, nii alkahnasint Komdrom egyik alakja. V.
>"). forum Camarin (=Komarom) Czinarnal p. B8,es »Farkasy Archidiaco-
nus Kamariensis in ecclesia Strigoniensi « Pejernel X. 1. p. 70.">.
4
) Trentsch Csehorszagban ? Trencz, Trencze Czinarnal p. 459 ?
") Sdmdorhdza.
) (Felso"- vagy Also-) Varth.
'•) Kroth Vasmegy6ben.
8) i/awor van Horvatorszagban es Galicziaban, Jauer Szileziaban
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Heh • • ga 2 gross.
3'anln^ Briccij de Waradino pauper.
Briccius Butoris «l«- KhSrcz 1) pauper.
Valenthiafl Institori« i I arg pauper.
Ambrosius de Castro Compnecz panper.
Ladislaua Mathie de Waradino 1 g
Lanrencins Georij de Tytnlio . l gross.
Nicolaus Petri - 4 gross.
i Valentinus Thomas
Franciscus Wiczo de Vngwar
Btephanns de Ormant 1 gross.
Hermolaus de Odia*)
Daniel de Clamsemburg
1432. Octob. 13. (Rectoria domini Andree de Weytra. arcium liberalium
magistri et sacre theologie baccalarij formati.)
- In titoris de Tirnania 4 gross.
Nicolaus de Damasdorf*) panper.
Brlartinns de Medyes panper.
Andreas de Torda
Frater Gerhardns de Comhrecz, generalis preceptor ordi-
nis sancti Anthonij in regnis \ 8( lauonie i floren.
Georgius Sypar de Bozzontcz 4 gross.
S\ n de Zale 4 gross.
Joseph de Villa theutnnicali
Philippus de Leutschouia
Lucas de Vilka
Andreas de Leuczcha 4 gross.
Ladislaus de Chorna 4 gross.
rius 'I" Hwx4) 4 gro8s.
Blasins de B / K • so5) 4 gross.
Johannes de Lutishoffen de Zonigen*) 4 gross.
Caspar Mild de Leutschonia
1433. April. 14. (Rectoria venerabilis viri magistri Jodoci Weiler de
Hailprunna. baccalarij formati in sacra theologia.)
Laurencius Geruhk de Mulenbach panper.
') Kerz Erdelyben. V. 5. »Dominua Valentinus >1>- M _>• - pleba-
iius de Kiiertz :i Bieb. Arch.-ben XVI. p. 352.
) lfo</ya Erdelyben ! Agya Arad-vmben. V. ->. Ogyai, Ogia, Olgya
Czinarnal p. 323, ya u. o. p. 331.
dorf (Tamasfalva) a Bzepessegben.
4 // '• M i maros-i mben.
kalmasint tollhiba Bla*i\ /: za belyetl
Iasd :i 74-ik lapon .-i B-ik jegyzetet.
"//.• (Szolnok)? Zconik Horvatorszagban . Zolnik (Pestynel,
v ol. ker. i«. 60)? Zanig (Szolnok)Kollerffyne] is elOfordul p. 1127.
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Martinus Kolner de Birthelben 1) 3 gross
Anthonius Scheuh de Odemburga pauper.
Johannes Purchel de Odemburg 4 gross.
Martinus de Zond 4 gross.
Gregorius de Megk pauper.
Wblfgangus de Odemburg pauper.
Paulus filius Eaden de Ztupnok 4 gross.
Jacobus Dauid de Eiuulodominarum 4 gross.
Sigismundus de Chehi . , 2 gross.
Petrus de Waczia 2 gross.
? Johauues de Igla 2 ) 1 gross.
Blasius de Somodar8) 1 gross.
Allexius de Symand 1 gross.
1433. Octob. 13. (Rectoria magistri Stephani de Egemburga, baccalarij
formati sacre theologie.)
? Nicolaus Sartoris de Titschin4) paliper.
Valentinus de Mendscenth 4 gross.
Ladislaus de Zdueh 5 ) 2 gross.
Petrns de Vaychocz 2 gross.
Matheus de Schitnik6) 2 gross.
Johannes de Plawtsch 7 ) 1 gross.
? Michael de AVellen 8 ) 2 gross.
Ladislaus de Zegedino 4 gross.
Benedictus de Belauar 1 gross.
Petrus de Buda 4 gross.
Martinus de Caschouia 2 gross.
Nicolaus de AVassan 8) 4 gross.
Stephauus de Semptauia 1 ") pauper.
Johannes de Pistricia pauper.
Mal hias de Bosnauia pauper.
J
) Birthalmen (Berethalom) Erdelyben.
B) Iglau Morvaorszagban 1 Iglo Magyarorszagban ! Igal Somog}'-
vmben ?
3
) S~.om.ador Komarom mellett.
4
) Titschein Csehorszagban ? Dicsin, Dichyn, Dychin Pestynel, Szo-
lvny ol. ker. p. 10, 77, 79 ?
B
) &dofeeNyitra-vmben? Sztoch hegy Arva-vmben ? Csdcs? Ztholcz
villa, Knauznal. Monum. Eccl. Strig. I 41. 14.
c
) Sitnik Horvatorszagban.
') Plautsch (Palocza) Saros-vmben.
8
) Welen (Velen) Csehorszagban ? Velleny (Somkutpataka) Erd6lj -
ben ? Veleny Baranya-vmben ? Y. 6. Czinar p. 479 Velem es vUla Vellene.
9
) Vdsony. V. o. Czinar p. 476 : Emericus de Vasan (1413-b61),
Ladislaus es Irnost de Vason (1398-b61) Wassdn (Szatmdr-vmben), V«-
eany (Hont-vmben), Ernestus de Vasaon (1399-b51). Vason poss. Knauz-
nal, Monum. Eccl. Strigon. II 188, 168.
") Sempte (Sintava, Schiutau) Nyitra-vmben.
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1434. April. 14. (Rectoria venerabilis viri magistri Pauli de Wienna.
decretorum doctoris.)
Michael Tomeatoris de Cybinio panper.
? Magister Nicolaus ordinia Sancti Angustini canonico-
ruin regularium 60 denar.
Dyonisius de Saruspatach 4 gross.
Mathias Hensel de Alba 4 gn»-.
Matheus de Jula 4 gross.
Michae] Dhehengie 1) 4 gross.
Petrus de Crisi 4 gross.
Valentinus de Crisio 4 gi
Faulus de Dumbro 3 gross.
Johannes Laboratoris de Suppronio 2 gross.
Johanhes Seredahel 4 gross.
Sebastianus de Palij 4 gross.
Michael de Walthuden pauper.
Cristannus de Schepran8) 4 gross.
Petrus Sartoris de Agnetendorf 10 denar.
Cristannufl Ewart de Stokzenberg 8 gross.
Stephanu- Comes de Dorfstat*) 4 gross.
Andreas Lacz de Muschna 2 gi
Anthonius Helfler de Cibinio 4 gross.
Vdalricus de Medgesch 2 gr
Johannes Nicolai de Nouosolio 4 gross.
Andreas Klainwenig de Corpona 4 gross.
Helyas de Soproucza 27 denar.
Johanues Leopoldi de Elschouia 4 ) 4 gr< i ,
? Nicolaus Judenberger de Basenauia5) 4_
Michael Ekchart de Ardisch») 8 gro .
Johannes de Zredna 4 _
Briccius de Segustino') 4 gro -.
*) Alkalmasinl tollhiba de Uengie (Henye) helyett.
=
) Boprony.
Domlailt Csc]i(irsz;i_;ban ? De minthogy •• uev csupfl erdelyi nev
kozott all, alkalmasint a. m. Dornatadl (T5vis, Dreykirchen).
*) EUewa (Zemplen-vmben, CzinarnaJ p. 138)? Olaeava (Saros
vmben)?
) Tdbb aem magyar nev k5z1 all. B Cseh- es Mon
ban is van.
gyaa (Argyes), Argya* (Argyisu) Erdelyben. Czinarna] p. 19
Argyaa (locus in Transilv.) V. 5. kulSmben ajogaszok anyak5nyvet 14:;4
l-i">l
: EEkhart de Ardisch de Septemcastris.
- gead-nek (Somogy-vmben) A "-' (Segusd) alakja Ozinarnal p.
403 i- elofordul.
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1434. Octob. 13. (Rectoria venerabilis viri domini Ditmari Hindernpach,
arcium et medicine doctoris. canonici ecclesie Patauiensis.)
Paulus de Veroua 1 ) 4 gro s.
Johannes Augeli de Buda 3 solidos denar.
Bartholomeus de Podien9) pauper.
Lucas de Ylachk 3) 2 gross.
Denietrius Petri de Waradino 4 gross.
Matheus de Yetsche 4 gross.
? Egidius <le Lobschicz pauper.
Johauues de Zalonkemen 4 gross.
Cristannus de Suburbio pauper.
Gregorius de Czesma pauper.
Johauues filius Johannis de Kaalmoua4)
Mathias Andree Koler de Salcza iu Cips pauper.
1435. April. 14. (Rectoria venerabilis viri magistri Vrbani de Mellico.
licenciati theologie.)
Yaleutiuus de Mulembacb 4 gross.
Johaunes de Papa 4 gross.
Martinus Herczog de Coroua 4 gross.
Wolfgangus de Sopronio 4 gross.
Michael de Waczia 1 gross.
Heinricus de Tartalaw 2 gross.
Johauues de Wacia 4 gross.
? Johannes Teczchen 5) 4 gross.
Paulus de Buda 1 gross.
Petrus de Gora 4 gross.
Nicolaua de Gora pauper.
') V. o. Paulus Birini de Verona-t Czinarnal p. 482 (1412-boI). ki-
nek utodja lehet a mi Paulusunk. Lehet kulomben Wrona-va (Wrana-ra) is
gondolni, vagy az olaszorszagi Verona-bol bevandoroltnak tekinteni
Paulust. De Beraun-t Csehorszagban is Fercma-nak hivjak mas neven.
2
) V. o. Simon de Podio (1374-bol) Czinarnal p. 353 ; Michael de
Boden, canonicus eccl. Transsilvanensis, Siebenb. Avcli. XVI. p. 345 ; Bo-
gydn, Pojen, Pojeny, Magyarorszagban es Brd^lyben tobbszor elOforduL
Praknoinal i. m. p. 66 emlittetik egy Emericus cle Poyan de Pest, bacca-
larius.
3
) V. 5. Eraknoi i. m. p. 68 Clemens de Ulak (=U.jiak) es Grego-
rius de Ulak.
4
) Chalmowa Xyitraszeg-rmk. szlav neve.
6) TeesS (Mairmaros-vmben) ? Teseny (Baranya-vmben) ? Tegzea
(Hont-vinben) ? Dicske (Xyitra-vmben) ? Decse (Erdelyben) ? Thekche
(Xyitra-vmben. Czinarnal p. 447)? Deethk (Abaujvarmegyeben, Czinarnal
p. 119) ? Teczyn (Oalicziaban) ? V. 6. Deychcn de Nitria. Knauznal, Mo-
nam. Eccl. Strigon. I 358, 451 es Dechen Latinus de Kureskeu u. a. 33."),
335. Kulomben az eredetiben Teczchner-t is lehet olvssui, es flgyelemre
melt6, hogy e nev tizenegy magyar nev kozt all.
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zchen1) l gross.
Petma de Cremnicia 4 gross.
Fetriu de Czhaanadino 2 ^ross.
S Nicolaus Lubaa de Lubano») 4 gi
''. Johaunes Stigeler de Lubano 4 gross.
banus de Tysichs»)
Einericus de Trigaw ad Sanctum Marcum4)
Lucas de Albaregali
1435. Octob. 13. (Rectoria II. venerabilis et egregij sacre theologie
professoris. magistri Johannis Gews de Teyningen.)
? Bartholomeu8 de Nouaciuitate 4g
Ladialaua de Titulio 4 gross.
de Crisio 4 gross.
Michael de Ottental panper.
Ambr<>-iii de Waldhuden 2 gJ
Johannea Wegenhut de Odemburg panper.
Johannea Bersolt de Hangen') 4 gi
iia Pileatoria de Czybinio 4 g
Andreaa d<„- Vari 2 gi
Johannea Blasmerckel de S( panper.
Thomas de Solio
• iforna d" Solio 4 gross.
Balthasar de Czegedinu 4 gi
Nicolaua Belgor de Ozegedino 4 gross.
Martinua de Scentkiral 3 gi
Johannea de Zatmar 2 g
Amhroaius de Doinbro 3 gi
•1 de Crisio 3 groas.
Nicolaua Benedicti de Eodo 2 g
lictus de Czegediuo 2 gross.
Anthoniua de Bela
Andreae de Kamancz 4 gi
Michael [de Albaregali 4 g
iua Dhaczo ) 4 g
>) Portati n < Portz, Noazal
1 1 < 1 1 1 Poretchin, Poritschen Csehorszagban. V. o. Borchan CzinarnaJ p. 55.
•i Luben, Lubna, Lubina Caehorszagban ? Lubno, Lubny Morva-
2 ian : Lubena, Lubina, Lubnya Rfagyarorszagban ?
- os-vmben) - Fit • ' • i
licziaban) ? Kuldmben •• u6\ nem magyar nevek k<"<zt aU.
I Drekovo - 8. Marko II in ?
D
) (Ah I - // ny Rimaszoinhai. niellett.
\ agj ./,.• Dacotc < l
1
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1436. April. 14. (Rectoria [IV.] venerabilis et egregij viri magistri Conradi
de Halstat, decretorum doctoris
)
Emericus Anthouij de Poiszualbach 1) 4 gross.
Matheus Johauuis Fabrj de Wagdaaia) 1 gross.
Nicolaus de Papa 4 gross.
Autouius de Papa 3 gross.
Johannes Sutoris de Eperies pauper.
Stephanus de Gedealia-) 4 gross.
Authonius de Coiuiali r 4 gross.
Nicolaus Yaleutini Scheris de Scheuadino 2 gross.
Authonius Johaunis de Wera 2 gross.
Yaleutinus Andree de Alharegali 2 gross.
Andreas Yechkis 4) 4 gross.
Yalentiuus Geskenmef') 2 gross.
Ladislaus de Gusat*) 4 gross.
Ladislaus Audree de Posfalisa 4 gross.
Matheus Andree de Maczalaka 1) 3.gross.
Autonius Michaelis de Temseswar 2 gross.
Jacohus Johauuis Castellaui de Friczsch 6 gross.
Laudislaus de Getze 4 gross,
Emericus Ladislai de Czegediuo 3 gross.
3Iartiuus Chlaiu Stephaui de Tropoldia 1 gross.
Jacobus Ginsdorffer de Yela pauper.
Thomas Scheuch de Soprouin 1 gross.
Stephanus Michaclis de Kolua s) 6 gross.
Johannes Stephani Eeke de Wal 9) 4 gross.
Gallus Petri de Tiremheg 10) 4 gross.
Petrus Sthos de Sthofa 11 ) ." 4 gross.
Georgius Philippi de Eomaczscha 1 -) 8 gross.
Laurencius Antouij Sellatori-< dc Curoiia 2 gross.
J
) Posfaha. Y. o. Cziuar p. 358.
-) Bogdcuiij. V. ("i. Bagdan, possessio in Com. Barseusi Czinarnal
],. 25, 1330-1)61.
3
) llegyallya (N6grad-vmben).
4
) Alkalmasint : Andreas de Yeclikis ; v. 5. Nobiles de Yeczke (Czi-
narnal p. 478, 1420-bol), Veczk (possessio in C. Honth. Czinarnal p. 477,
1351-bol), Vecses Pest-vniben.
5
) Alkalmasint: Valentinus de Kecskem£t.
c
) Kusac (a katonai hatarurvidckpn) ? Kiszelo (Temes megyeben
;
v. <"). Pesty, SzOreu}- ol. ker. p. 20) '< dntax ( Kutess6, N6gr4d-i mben) ?
'•) V. o. a jog;isz(jk anyakonyv6ben 1449. I-bol : »Dominicus Ma-
theus Maczalaka, archidiaconus Chauadieusis.«
8
) Kdlna vagy Kdlno.
°) Vdly. Val es Wdl vau Czinarnal p. 47_'. Waly u. a. p. 473. V.
5. m6g Marcellus comes Belce u. a. p. 30.
I0
) Tereheyy.
") Stomfa (StomfTa, Stampfen).
,2
) Bamocsu.
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Yalentinus Petrj de Dodewoka 1 ) 2 gross.
Andreas Hottner de Wendingen 2) 4 gross.
1436. Novemb. 25. (Rectoria venerabilis viri magistri Johannis Grossl
de Tittmaning. sacre theologie baccalarij formati.)
Valentinus Wisa d<- YbesdarP) 4 gross.
Lleorgius de Neythausen 4 gross.
Nicolaus de Chernelg4) 3 gi
Thoinas de Bambokch 3 gross.
Johannes de Gusona*) 4 gross.
? Darnianus Blasij 3 gross.
Nicolaus Blasij de B<>1 4 gi
Yalentinus Weydnar de Ysopstorf*) 4 gross.
Bartholomeus de Wyhel 4 gi
1437. April. 14. (Rectoria venerabilis viri magistri Nicolai de Grecz.
sacre theologie baccalarij formati.)
? Nicolaus Erlenhauht de Nouaciuitate .... .2 gross.
Johannes Zorn de Czoltcz 2 gi
? Dominus Cristoforus de Botemhurg1) 4 gross.
Vincencius de Kend 3 gross.
Demetrius de EnghB) 3 gross.
Andreaa de Waswar 4 gross.
Petrus de Karns B gross.
Clemens de Mesthegenew9) 2 gross.
Johannes de Huylok 10 ) 2 gi
Yalentinus de Azonfalwa 4 gr<
Andreas de Colocia 4 gross.
Yrbanus Linsnitzer de Pudlino 4 gro>s.
Mathias Comitis de Kukelburg fi denar.
Lucas de Berechkzaz i gross.
Nicolaus <le Chvussin 11) panper.
') Doboka (Erdelyben) \ T6l-Bdka (Hoi t-vmben) i Dolaya-Vocha
n rvatorszagban) ? Dodova (Arva-vmben) ? Y. •'>. Toldpotoka, Tolghncor,
Dodvdgh (Dudvagh. a Vag n<'\<-) Czinarnal i>. 455j 126.
-) Vendigi (Torna- 6s Abauj-vmben).
i Ibisdorf (Eibesdorf, Szent-Ivanfalva) Erdelylien.
4
) Ceernely Borsod-vmbent Y. <">. (familia) Csernel, Czinarnal ]>. U
•") Ghtzina Horvatorszagban ? Lnkabb Gus-ona Gromor-vmben. V*. 5.
Kusonje T6torszagban.
) Iripfalva (Lipt6-vmben).
') IioUenbrrg (Noszkova) Bfagyarorszagban ? Rothberg Erdelyben ei
Caehorszagban ? Rottenburg Morvaorszagban ? V. <">. Melchior von Roteu-
berg es Velten Balmon von Rotemburg Biebenb. Archiv XVI p. 370, Hans
«70ii Rothenburg u. o. i>. °>90.
8
) V. 6. Czinar p. 1 1" : Eng villa in dioec. Quinqueeccl. 1240-bOl.
Mesztegnye Bomogy-vmhen. V. 5. Czinarnal p. 290: Mezte-
genev
.
MeztegneO, Mezthogenye.
Huiloc villa Czinarnal i>. I
") Qro8zin (Zemplen-vmben). V. <">. ( rusan villa Knaqznal Monum.
Eccl. Btrigon. I. p. 320, Nro. 324.
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Petrus de Parichua 1) 3 gross.
Caspar de Canisa 3 gross.
Eenedictus de Naghengh 4 gross.
Gallus de Futack 3 gross.
Andreas de Caplad 3 gross.
? Stephanus de Sungestaria2) 3 gross.
? Wenceslaus de Lvpa-'1) / ,J L
\ arnbo 3 gross.
? Augustinus de Lypa )
Leonardus Malczer de (3demburg 4 gross.
Martinus Weiss de Schepregen*) 4 gross.
Mathias Piscatoris de Vlmotcz 6) 4 gross.
Johauues Respurg de Odhardt 6) 4 gross.
Dominus Oswaldus de Rozgon. prepositus Agriensis . . 2 floren.
Andreas de Barcza 4 gross.
Johannes de Teryen . 4 gross.
Ambrosins de Gawmaren') 2 gross.
Nicolaus de Quinqueecclesijs 1. gross.
Michael de Waycz 4 gross.
Bartholomeus de Zenthagatha 4 gross.
Gabriel de Gabrielhaza 4 gross.
? Michael de Lypa 4 gross.
Johannes de Themezwar 2 gross.
Michael de Dyeke de Sumerfeld 8 ) 2 gross.
Johannes de Crempnicia 2 gross.
*Anthonius de Gilnitz 3 gross.
Johannes de Berenien 4 gross.
Johannes de Rinolo Dominarum 23 gross.
Cristoforus de Riuolo Dominarum 4 gi-oss.
1437. Octob. 13. (Rectoria [II.J venerabilis et egregij arcium liberalium
et sacre theologie professoris magistri Johannis Hymel de Weytz.)
Thomas Thawrth de Dano 2 gross.
') Barczfa (Zala-vmben) ? Parics (Zemplen-vmben) ? Farithfulva?
Barichevece (Horvatorszagban) ? Parychko (v. 6. Pesty, Szoreny ol. ker.
]>. 47) ? Paliszna ? Palisna f
2
) Sungetarz Morvaorszagban? Osszetetel S~u»ja (Horvatorszagban)
es ^'«ra-bol? Vagj* a. m. Zonug-stara ?
3
) A Wenceslaus keresztriev inkabb arra mutat, hogy itl a cseh-
orszagi Lvppa (Lyppa) ertetfidik.
*) Csepreg.
5
) Ulaminecz Horvatorsz4gban. V. ii. Ulmacs, Ulmatz Fraknoinal
i. m. p. 67. 86.
e
) Az eredetiben lehuzva, es a lapszelen : cxdusus in consistorio.
7
) Valosziniileg a. m. Komdrom. V. o. Gamariensis comitis Marj
celli filii etc. Czinarnal p. 160 es az 14.°.'2 I-b«'z vaL'» 3-ik jegyzetet. To-
vabba Camarun, Comarun, Camaran Knauznal, Monum. Eccl. Strigon. I.
p. 632, Kamarun u. a. p. 649 ; Camarin (forum) Czinarnal p. 68, Kama-
riensis archidiaconus u. a. p. 224.
8) Gyeke Erdelyben, Dyek Czinarnal p. 12?.. Zamardfelde Helemba
mellctt Knauznal. Mon. Eccl. Strig. I 471, 616.
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Georgius de Vlmetz 4 gross.
Petrus de Clausemburg 2 groas.
Petrufl de Marienburg pauper.
Albertus de Cbam ] ) 1 gi
.nus Wirshauser '
Jacobus Scbulgo <le Zeremio 4 - r
Stephanus Egidij de Wyhel 4 gross.
Johannes de Gordua*) 2 gross.
Blasiu- de Capruncz 2 grosB.
os de Gergalothka*) i gross.
Laurencius de Bartbuur 4 ) pauper.
? Sigismuuilus Balistarij de Chadawn6) 2 gross.
Mathias Bedel de Caschouia
Georgius Sclauus <!<• Bchinta 2 g
Jobaunes de Bescbeney 2 gi
1438. April. 14. (Rectoria venerabiiis et egregij decretorum doctoris
domini Johannis Poiczmacher.)
Jacobus de Hussufalv 2 gro--.
Michael <le Babolcze 2 gross.
Ambrosius de Drag . . gross.
? Frater Glemens professus ordinis Caimeiitarum
Dominus Michael plebanus de ViUa Jacobi 8 gross.
Dominus Gregorius plebanus in Barakwt*) 8 gross.
Jacobu- de Corona 3 gross.
Jeronimus Pyneis de I oronn 3 gross.
'. Cristannus <le Nouaciuitati .". gross.
is Smoler de Nort') 3 gross.
Georgius de (i<>rbouok 8 ) 2 gi
Georgius de Pogoratz*) 2 gross.
») Kdm Vas-vmhen.
i Kordua Pestynel, Ell. r. v;inu. II 27 5— 70.
rgellaka ;\ Buzlai csalad praedicatumja
;
v. <">. Xagv, M. 0.
I Frakn6inal p. 48 1442-bOl felemlitetl Oeorgiuad
gellaca alkalmasinl azonos a mi Georgiusankkal. V. o. meg Gerg
Czinarnal p. 165.
«) Bardiur .' Bdrtfa t
I
A ae\ csupa magyar ne\ kiizt all. I fi mhen
Chadin (Horvatorszagban) ? Csatdn, Csatany (Erdelybei I zinar-
nal p, 222, 228: Kajdanow, Kattun. Vagj Cadano K l sehor-
szagbaa
?
*) Bdrdnykiit Erdelyben. V. 5. Dominus Georgius plebanus in Ba-
renghul iu Septemcastris 1437 1
1
-l .» l a jogi anyakonyvben (Siebenb.
Arch. X\ I 346). V. 5. meg e iuadasban a 17-ik oldal 5-ik jegyzetel i.-.
Tard, Narth Eorvatorszagban.
•]) Gorbunuh (1222-bol) es GorbolnocV (1 iOl-bOl) Czinarnal p. 170.
i
/' !6-PelsO-Pokorag\ .
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Blasius de Veracz 1 ) 2 gross.
Valentinus Matbie de Cibinio 4 gross.
Anthonius de Mulnbaoh 4 gross.
Benedietus Cbersuem ) 1 gross.
Stephanus de Dereczke 2 gi
Benediotus Mysslein de Zana 4 gross.
Jubannes de Calo 1 gross.
(iregorius de Labatlan 4 gross.
Michael de Themesswar 3 gross.
Bartholomeus de Agria 3 gross
Jubannes de Zalankemen 4 gross.
Gerhardus de Anarcz 4 gross.
Vrbauus de Strigonio 1 gross.
Nicolaus de Futap; 4 gross.
Vincencius de Czery 4 gross.
Michael de Baronia 4 den. hungaric.
Frater Amunidus de Staris') ordinis Minorum
Johannes Biiedl de Corona 4 gross.
Symon Glacz de Bosnaw 2 gross.
Thomas Textoris de Corona pauper.
GTegorias de Karad pauper.
Matheus Aychholcz de Lucko 2 gross.
Audreas de Kremniczia pauper.
Yppolitus de Wefesmart 4 gross.
Gregorius de Torda 4 gross.
Johannes de Boznauia 4 grose.
Mathias de Zela 4)) . ,., ,
> 4 solid. denar.
Joseph de Zela
'
Ladislaus de Besencz
Thomas de Wurczia pauper.
Wolfgangns Veyrtag de Posonio 3 gross.
Augustinus de Buda, lector in hehraico 60 denar.
Demetrius de Zakcz 5) 2 gross.
3 ) Baracs ? Veroeze ? Varas (Broos) Erdelyben (V. ii.Krones, Eland-
buch der oesterr. Gesolt. I p. 572) 2 Verdcze (Weracyn) Ugocsa-vmben (v.
<">. G5rog Atlas Hungariousanak Didex&t)? Frakn6inal p. 26 elflfordul egy
Ladislaus de Werencz.
-) Alkalmasint Ben. de Chersnem : Ker-Bemien (Szaboles-vmben) ?
Gerzseno (Bereg-vmben) ? "V. o. ChereaneS, Gersen, Keresnya, Keresseu
Czinarnal p. 84, 166, 234 ; Ladislaus de Gersse Frakn6inal p. 52 ; Stepha-
nus de Cheresthem ezen anyakonyvben 1401 II ; Chermen terra Knauznal,
Monum. Eccl. Strigon. II. 791, 913.
3
) Sztara van Bereg-, tJng-, Somogy- es Zemplen-vmben, V. o.
Fraknoi p. 62, Czinar p. 420. 437.
*) Zelaf Zala ? Zilach (Zilaj) ? ZUah?
•') Szakcs Tolna-vmben. V. o. vitta es 2>ossessio Zakch Somogy-
vmben Czinarnal p. 498 I ! 38« e j 1387-boT) es »Franciscus Demetrii Zakczy
de Albnregali, baccalarius«'(1487-b61),»Gregorius de Zaksch baccalarius«
(1454-b61), »Blasius de Zakcz* (1465-h61) Frakn6in61 p. 81, 55, 64.
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DominoB Blasiu N wer, canonicus Zagrabiensis . ' c lil>r.
Johanues _*.icolai Literati <le Jaurino 4 tv
Anibrosius Koiiye <le Jaurino i gross.
1438. Octob. 13. (Rectoria egregij viri magistri Pangracij Kreuczer. arcium
liberalium et medicine doctoris.)
? Michael de Bosental1) 3 gi
Demetrius Pauli <le Zagrabia 2 gi
? Nicolans Heinrici de L6ben pauper.
Petrus Ryemer <le Bidenbach 3 gross.
Emericns Pauli de Jaurino panper.
Caspar Helbicli <le Septeincastri-' 1 gt
Jolianues Sutoris de Septemcastria l gross.
Oswaldus Cnltellifabrj de Scharbarr panper.
Gregorius de Nadast 4 gi
Nicolaus Bparer de Leutschonia pauper.
Johannes Messinkslaher de Leutschouia pauper.
Ghregorius Andree de Appotlan*) 4 _
Mathias de Bchepschy 2 gross.
Bartholomeus de Chasma 2 gi
Nicolaus Waltherj de Quinqueecclesijs 6 gi
Michael Dominici de Zanadiuo 4gross.
Ladislaus Btanislai de Bolcsard8) 4 _
Btephanus Blasij de Bakathias4) 4 gross.
Lucas Yngarus de Tirua 1 gi
Andreas Petri de Biuolodominarnm 4 gross.
Lampertus de Lyptouia l gross.
Georgiue Burgensis de Helltaw
Ladisiaus Comitis de Alma 4 _
: Laurencius Oomitis de Buffomdnte
? Johanne< Kistl de Nouaciuitate 4 gi
Sigismundua Medici de Cibinj
rius Monetarij de Gibinio 4 _
Petrua Fabrj '1- Cibinio 3 ._
Georgiua Sartoris de Oibinio
Johannes Payr de Clausenburga
Syndramus ftlius Cristanni de B
Petrus de Posega
/ .'.)scn'/ta. Cselior-. Eoeenthal (Bosindol) Pozsony-vniben :
V, Sigmund von Rosentall Siebenb. Arch. XVI. p.
I
Apetktn (Banlalu).
Frakn6in__l (i. m. p. 47. _440-b61 hil mint Ladisl
I trd licenciatus.
Rakottyds G6mdr-vxnben. Blaaius de Elakattyas Ozin&rndl p.
1413. alkalmasint az itt eiulitettuek atyja.
3mizs__o) a Szep< p. ''•<'< ;
Schmegen. Oaspar von Schmigen van a Siebenb. Archiv-banis \\'l. (60.
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Dominus Helias abbas nionasterij Trium
Fonciuru 1 ) 6 soiid. et 20 denar.
Johannes Munich de Buda 6 gross.
Oswaldus de Tirua pauper.
Andreas nlius magistri Petri de Megies 1 gross.
Johannes Molitoris de Megies 1 gross.
Jbhannes Slegl de Czemendorf 2 gross.
Martinus filius Pistulatoris de Mercz 2) 4 gross.
Balthasav filius Piucerue de Odemburg 4 gross.
Georgius Michaelis de Selemer8) 3 gross.
? Nicolaus Rabenaw de Gora pauper.
Johannes Schob de Burczia pauper.
Johannes Kraws de Burczia pauper.
BJchardus de Helltaw 2 gross.
Balthazar >le Alcznaw 2 gross.
Johannes Punificis de Megies 2 gross.
Yaleutiuus Daler de Thelling 4 ) 2 gross.
Johauues tilius magistri Petri de Altcznaw .... 1 gross.
? Georgius de Polen5) 4 gross.
? Ladislaus de Sanctonicolao 4 gross.
Valentinns Merkhl de Cibini'» 4 gross.
1439. April. 14. (Rectoria [II. j venerabilis viri magistri Jodoci Weyler de
Hailprunn. licenciati in theologia)
Dominus Ladislaus abbas de Batha 1 floreu.
Johannes Ladislai de Casschouia 4 gi-oss,
Georgius de Eosnauia 4 gross.
3Iichael Georgij de Zerdahel 4 gross.
Mathias de Czachta 6) 4 gross.
Petrus Melanensis de Buda 4 gross.
Johannes de Zeremly 4 gross.
Blasius presbyter de Casschouia 4 gross.
Erasmus de Bechnicz 4 gross.
]
) Apdtfalva, Ahhacia Triuin Foucium de Bel ordinis Cisterciensium
(1. Fuchshoffer, Monasteriologia II. p. 79).
:
i Mercse ? Marcz ?
s
) Zelemer Szabolcs-vmben.
*) Terling Pozsony-vmben i E tanulo kiiliJnben csupa erdelyi ko-
zott all, azonkivul az eredetiben Chelling vagy Chettnig is olvashat6,
mely olvasasnak Kelling (Chelnig) felelne me<r Erde-lyben. V. 6. Chelnig
(Cheling) de Septemcastris Siebenb. Arch. XVI p. 323, Dominus Anto-
nius piebanus in Chelnig de Septemcastris ezen anyakonyvben 1391. II.
5
) Polin, Poliria, Polinen, PoUin (Polna, Polena) Csehorszagban .
Polein Morvaorszagban ? Polen Galicziaban ? Polyan, Poh/ana, Poh/anc,
Bolya, Bohjam (Poljdri), Polan Magyarorszagban ? A uev csupa magyar
nev kozt all.
«) V. 6. Csdszta, Csajta, Csacza (Csattcza), Czejte (Csachtitz). Czi-
narnal p. 82, 108 van Chehto, Csejtha, Fraknoinal p. 90: Valeutinus Gus-
tan ex Czschaita (1499-bol). Pestynel (Brankovics p. 5) Chaztha.
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Benedictus filius Martlni de Senicz1) 4 _
Johannes de Gradiscia 4
fcieus de Alczna, presbyter 8 _
Franciscus <le Wortperg8) 4
Caepar <le Czanadino, presbyter 4 _
Cristoforus de Zabaria 4 _
Mathias <le Zeluacz*) 4 _
hael Nadler de Bnda 4
Johannes Francisci de Buda 4 5
Andreas Johannis de Scewmnicia 4 gross.
Johannes Bohemi de Buda 4 _
Lundus ) ...
,
\ de SaJczburg in SeptemcastrisMnhael ) 01 ... 3 gi-o«_.
Gallus Nicolai de Sarkad
Anthonius de Beichenstarf4) 3 _
Ahthonius de Beczekereky 17 denar.
Petrus Prawn de Clausemburg
Andr< nraf de Posonio 2 gross.
Michael Ludwici de Posonio 2 _
Thoma8 de Sokwt
tianus de Marothfalwa
Demetrius de Oanisa - _
ones Andree de Ketscher
"•1 de Zurduk 5) 2 g
Andreas Carnificis de Buda _ _
w - _
Paulus de Kevestd •_ _
Stephanus Piscatoris cle Bu<la
Laurencius de Pesi 2 _
10 denar.
Geruasins de Enied 10 denar.
anes Bursatoris de Buda 8 denar.
Martinos Sutoris pauper.
? Andreas de Bosemberg6) pauper.
rgius <le Teriax*)
I
I borszagba 1 Magyarorszagban l V
l p. 434 : Szenitz (oppidum in Neutrr. Com 1. Magyar szarmaz&sa mel-
izonyit a ket magyar keresztn6v is.
Wartbt I" ny-vmben.
Szilvds. V. o. Zyltcas, _. Czinar-
n:il p. 510, SchUvas u. <>. p. 4"".
*) JRei f (Bekisdorf, Biomfalra) Erdelyl \ /.
B helsdorff) vagy l a azon k6riilm6ny sz61, h
ipa magyar n6v kozt ;i!i.
V Zurduk CzinarntU p. 514. 51 7.
van.
\an (Toront_il-i
V. 6. __
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Andreas de Beczkow pauper.
Mathias de Varanouia1) pauper.
Georgius de Ca<schouia pauper.
! Johannes de Sancto Blasio 2) pauper.
Oswaldue de Kermeid8) pauper.
Johannes de Capos, presbyter 8 gross.
1439. Octob. 13. (Rectoria [II.] venerabilis viri magistri Anclree de Weytra.
licenciati in theologia.)
Clernens Siculus Vasahel
Petrus Johannis de Gudesch4) .
Johannes de Vischagrat.
Andreas de Caschouia ....
! Johannes Lupaczionis de Telcz .
Johannes Haz de Buda ....
Georius Weinwachter d< j Posonio .
Antonius de Jnla "i
Johannes Zatmarj de Barandinoj '
Gregorius de Turocz ....
Andreas de Makrancz ....
Pemis Georoij de Posonio .
Briccius de Julwez 8) ....
Valentinus Dorn de Septemcastris .
Mathias de Syna
Albertus de Hangacz ....
Georius de Czenthe, canonicus Baciensis
Martinus Larenczklaws de Burczia
Johannes magistri Andree de Burczia
Blasius de Nadab
r Jacobus de Nouaciuitate .
Michael de Pankotha ....
Mathias Weisz de Buda....
Nicolaus Lindner de Misna .
Petrus Hainczman de Hallis
Nicolaus Humaister de Maiorj Capsch 6)
nobiles de Terien
4 SO
3 gross.
2 gross.
pauper.
pauper.
4 gross.
4 eross.
4 gross.
4 gross.
4 gross.
4 gross.
4 gross.
pauper.
4 gross.
lid. denar.
pauper.
pauper.
4 gross.
2 gross.
1 gross.
4 gross.
1 3 denar.
pauper.
4 eross.
»p issessio Terien«Terian«, »Seregun de Teryano?
Czinarnal p. 444.
]
) Baranyava (Baranya, Huszt) ? Baranyavdr ?
-) Sct.-Blasius is lehet Csehorszagban.
3
) Kermend (Kormend).
4
) Gudissa Baranya-vmben } Gutas (KuteBSo) N6grad-vmben ! V. 5.
Kutas, Kutus, Kuthus Czjiiarnal p. 254, Kwthaa a. o. p. 255,villa Gudas
u. <». p. 174, Kutas Pestynel, Helynevek p. 53, Kuthusch, Kuthus Fraknoi-
nal p. 56, 59 (1454. 1456-b61). V. o. Nagy, M. 0. Csal. VI. p. 518 : Kwthasi
vagy Kutassy Gomor-vmben.
5
) Gyiilvesz (Julves) Torontal-vmben ? GyuVoisz Dieg Szatmar- 6s
Zaa-vmben is van.
'i Nagy-Kapos Erdelyben.
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? Mathiae Bolawer de Cadano pauper.
? Johannes Tiizz ue Lota 1 ) 4 gross.
1440. April. 14. (Rectoria V. venerabilis et egregij arcium et decretorum
doctoris. magistri Conradi de Halstat.)
Johannes Bterchen de Clausemburg pauper.
Johannes Han de Clausemburg 2 g:
Valentinus Ladislai de Caschouia panper.
Michael Benedicti de Zagrabia . ...... panper.
Petrus Johannis de Zagod*) pauper.
Prancisci de Kamencz
Thomaa Dominici de Kischarolcch 4 gross.
iul-s Hiis >1h Gen ld*)
: Hainricns Molitoris de <;eu<ld 2 gross.
'. Dominns Nicolaus plebanus in Py- ncz4) ....
Johannes Fiderling de Chremnitzia l gi
Bigismundus' Johannis de Torda 3 gross.
1440. Octob. 13. (Rectoria II. venerabilis et egregij arcium et medicine
doctoris domin, Dietmari Hindernpach. canonici ecclesie Patauiensis.)
. Martinus Scheyde)
-, T •1 de L
? Johann<.-» Bynolt
Johau E .uonie ....
- astiani Beeh5) 4 gross.
Michael Helfel _ 4 _
Bymon Fistoris de Mullembach panper.
B uuk de Kannt pauper.
PetrusSolari ) 4 gi"» .
1441. April. 14. (Rectoria venerabilis viri magistri Jodoci Gartner. sacre
theologie baccalarij formati.)
Paulus Tr _icz •••-• Czi sma pauper.
Johaunes Friderici de Wirthalben
•
i >bi de K-r izthur 4 gross.
P
Laus Bla-ij de Waczia 4 _
Btephanus Emerici de Deresk 4 <_
') L6th vagy Lotha Magyarorszagban . Lhota Csehorsz&gban ?
/ •Zsdkod, Zekud Erd^lyben
Zala-vniben. / l - s-vinben?
I. ihi I G rnal p. lii". 163, 167
_L61yben, / atorszigban, __.< Kebell) Zala-
vmben, Oedfalu Nyitra-vmben, A' Temes-vmhen. Legvaldszinubb
azonban, hogy t<<llliiiia Leveld helyett (Veszpreui-vmben).
4
) Biaenes (Brzezina) Csehorszagban _ B Baranva-vmben ?
_ kalmasint Petrut Jc Szaldrd,
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Ladislaus Blasij de Muldouia 1) pauper.
? Nicolaus N8sel de Nouaciuitate 3 gross.
1441. Octob. 13. (Rectoria [III.] venerabilis et egregij arcium liberalium et
sacre theologie professoris magistri Johannis Hymel.)
Petrus Gundisch de Heltaw 4 umss.
Jacobus de Wull 2) 3 £>TOss.
Johannes Sagax ile Riuolodominarum 2 gross.
Michael de Albaregali 4 gross.
Johannes Valentini de Churmutz 4 gross.
? Martinus Johannis de Lapide 3) 3 gross.
Nicolaus Johannis de Albaregali 4 o-i,, s ,
"'. Nicolaus de Curia)
'. Mathias Paganus >
Georgius de Chlebis 4 ) 4 gvoss.
? Pauius de Galicz 5) 3 gross.
'. Benedictus de Galicz _> gross-
Nicolaus Priderici de Oppauia*))
L,ucas de Dyalan . \ 4 gross.
Ladislaus de Weczencz \
Paulus de Gara domini episcopi Boznensis .... 4 gross.
Paulus de Wezcho 4 oT , -
Dauid de Scheberch 4 gross.
rNicolaus Herring7) 2 gross.
Johamies de Dumbro 3 gross.
? Mathias de Curijs '. . pauper.
Petrus de Timauia 2 gross,
1442. April. 14. (Rectoria [VI.] venerabilis et egregij viri magistri Conradi
de Halstat. decretorum doctoris.)
Nicolaus Ogorelicz de Orbanacz8) 4 gross.
Benedictus Benedicti de Orbauacz 4 gross.
') Moldauvan Csehorszagban is, de a keresztnevek a delmagyar-
orszagi Moldora-vn utalnak.
-) Fiile Magyarorszagban gyakori. V. o. LiebJiarcbis Vull az 1397
II-bul valo anyafconyvben.
1 ehorszagban tobb Stein van. Stein (Sztana, Isztina, Garat) Ki-
delyben? Stein (Kamjonka) Magyarorszagban ?
*) Klieb (Szebekleb. Bzebelleb, Szebechleby) Hont-vmben.
B
) Gdloc:: Magyarorszagban ? Oo.hu-:. Gdllis Erd61yben ? GalUtsch
Csehorszagban ?
6) Oppawa (Troppau) Szileziaban ? Opawa (Apova) Magyaror-
szagban ? Az ut6bbi az6rt valoszinVibb, mert a nev i:gy Gyalani es egy
Besenczei magyar ember tarsasagahan fordul elu.
') Talan Nicolaus de Hering (Csehorszagban). Vagy de Heriny
(Vas- es Gomor-vmben) '.
8
) V. 6. Czinar p. 327 : Petrus de Orbanocs (firhanoch, I416-b61).
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Dominus Erhardus Mostl de Posing 4 gross.
? Bartholomeus Scbirmer de Kunischaw') 4 gi
Mathias Wihell 2) filius Aduene 4 gross.
Gallu8 Jacobi de Sala pauper.
Andn as Briccij de Alapp 4 gross.
Franciscus Carnificis de Cibinio . pauper.
inus Barnabe de Eokolwar pauper.
rius Kundl de Asf 2 s
Symon DorfTas de Hanna :!j
Mathias Jacobi de Velki4)
Dominus Gregorius Nicolai de Priuidia
rius Martini de Merpot pauper.
Dominus Matheus Thome, canonicus in A
I. /') 2 gross.
Paulus Carnificis de Caschouia 2 gross.
Jacobus Fabri de Cibinio . h
1442. Octob 13 iRectoria venerabilis viri magistri Thome de Wulderstorf.
sacre theologie baccalarij formati.i
ius de Klausemburga 2 gross.
Johannes de Klausemburga 2 gross.
Laurencius dc Salamchemenk 4 g i
Ambrosius de Kaprnncha 4 g
: Micbael de Kunigsperg 5 gross.
Gallus de H<.i\v;ithvnu<z'') 4 g
Stephanus Monetarij de Cibinio 4 gr< ss.
Jobannes Comitia de Cibinio 4 gross.
Jacobu 3 de Cibinio
Anthonius Carnificis de Cibinio 2 gross.
Adam Brazatoris de Corona 2 gross.
ous AnunYis de Insuia
Johannes Wilhelinj de Alczna
Neuidi 7) pauper.
./. eredetiben Lehuzva es a lapszelen anno 1446. —
gban ! Kunchane, Kunoso (Kun<
zagban !
Ujhely.
S ' - //' (8z nt-Anna i S \ kuldmben •
Valentinus Darvas de Hanna az l44;>-ik ev elsfi feleben. MindkettOnek
csaladne\ e teha* rolt.
tfyitra-vmben. V. 8. Johani B Iky Frakn6inaJ
Stephanns filius Pauli de Welchey I \ 7 p. 118. 119 (1429
«r.
// - Horvatorsz
') Alkahnasinl Nicolaut <le Nevidi vagy dt N( ndi (a mint :>.z ere-
i talan olvasni kell R :m Bars-vmben, Neuvide Torontal-
V Nemli Czinaraal p.
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Nicolaus de Michalencz pauper.
Johannes Eot de Sepu-mcasiris 3 «ross.
Michael Arcuficis de Cibinio 2 o-ross.
Cristoforus Cerdonis de Schtspurg
. . 4 gross. minns 1 denar.
Michael Pelliticis de Schespurg . . 4 gross. minus 1 denar.
Johannes Trincksausz de Krempnieia 4 gross.
Johannes de Kalmaczahy 1 ) 4 gross.
Bfatheus de Temeswar ....." 4 gross.
1443. April. 14. (Rectoria [II. j venerabilis viri magistri Johannis Grossel
de Tittmaning.)
Stephanus de Orban 3 gross.
Emericus de Strigonio 4 gross.
? Johannes Pauli de Czuicha 2) pauper.
Johannes de Albaregali 4 gross.
Jacobus de Heuelehotta 2) 4 gross.
Petrus de Jaurhm 4 '>ross.
Valentinus de Bobolcza 3 gross.
? Nicolaus de Goraw 2 gross.
Nicolaus Choben de Goraw 2 gross.
'. Gregorins de Goraw pauper.
Michael de Marcellis 4 ) 4 gross.
Thomas de Albaregali 2 gross.
Nicolaus de Sala 3 gross.
Stephanus de Kvvvlak 5) pauper.
Georgius de Nouosolio 4 gross.
Valentinus de Koar 6) 4 gross.
Cristanaus Winczner de Schelkch 4 gross.
Benedictus de Jaswa') 4 gross.
Thomas de Ascholindwa 4 gross.
Caspar de Kormend 3 gross.
') V. 6. Jacobus de Kaahnanczehy Fraknuinal p. 77 (1478-bol),
Kalman (kivAly)-chey possessio Czinarnal p. 223, Dominicus Valentini de
Kalmonczehy ezen anyakouyvben 1450 I.
J
i Talan ugyanazon helybol valo, mint ama Johannes Pauli de
Sulchaw. kirol lasd az 1449. I-hez valo jegyzetet.
3
) A nev magyarul hangzik, es igy alkalmasint egy Lehota-v&l
osszetett (Levelehota, Kevelehota, Gevelehota, Nevelehota, Chevelehota,
Hoveylehota, Hevlehota) es tobbe nem letezo magyar helyiseg elferditett
uev^vel van dolgunk.
4
) Marczali.
B
) Alkalmasint Kis-Ujlak (Zemplen-vmben). Vagy talan ETuylak
elferditett alakja (V. <">. Pesty, Elt. r. varm. 1. p. 352) ?
•) Kohdr (V. 5. Nagy, M. 0. Csal. VI. p. 288)? Oudr Vasme-
gyeben
?
"•) Jdzova (Torontal-vmben) ? Jolsva (Jelsawa, G6mor-vinben) ?
Jazvina (Horvatorszagban) ? V. 6. Jaszo, Jaszow, Jazou Czinarnal p.
203j Gregoriua de Jassow, Frakn6iua1 p. 48, L446-b61.
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1443. Octob. 15. (Rectoria venerabilis et egregij viri magistri Cristanni de
Hurben. sacre theologie professoris)
Paulus filius Galli <le Zyla 4 gi*oss.
Bartholomeus Pellificis de Oibinio 2 gross.
Anthonius Sutoris de Castrosches 2 gross.
Andreas Guman de Caschouia 4 gr
Oswaldus Michaelis de Banctomartino 4 gross.
Matheus Thome de Scherkus 1 ) 4 gr<
"Wolfgangus Greusser de Perreaciuitate 4 gross.
Martinus Duohler de Megies 4 gross.
Oswaldus Arcuficis de Corona 4 gross.
Leonardus Sartoris de Corona 4 gr
Petrus PeUificis de Megies 4 gr« »--.
Vaientinus Schupschogl de Cibinio 4 gross.
JTphannes Oarnificis de Ferreaciuitate 3 gi
Anthonius Heynisch de Megies 2 gross.
Johannes Czoph. de Eperies 4 gross.
Philippus Prnkchner de Po panper.
Biichael Bwihel de Galicz panper.
Michael Gladiatorif de Corona 4 gross.
Bymon Chrans de Tartala 4 g
ins Baar de Be chennew 4 gross.
Stephanus de Traus8) 4 gross.
? Johannes Frideiuci de Muschaw 8) 4 gross.
i Petrus Lacz de Mfischaw 4 gross.
Philippus tilius Amhrosij de Wela 4 gro .
Johannes Lesch de Egendino «)
Mathiaa de Baro ») 4 gro a.
II nkel de Leutschouia 4 groi .
Petrus Verner de Lentschonia . 4 „ i
Nicolaus Bnhouia de Pedimes i gros .
«Johann» U
_
i Caschouia
') 8drko2.
VrdzB Balassa-Gyarmat mi - (Darocz) Brdelyben
(V. r«. Peter Weltler von dem Tratce», Thya von dem Dratas, Biebenb.
Arch. XVI. |«. 372. 373) - Drauc Arad-vmben ? Frakn6inal is el6ford61
p. 63, 73 egj »8imon Zeckel de Draws* 1462-bol «'- r
D L474-b61.
i Mtuehau Morvaorszagban ! M ' Bzileziaban i Muztaj, Mu~
tai Boprony-vmben ? Muachen, Mutna, Mustka Brdelyben ! V. >"«. Mu* ha,
.arnal p. 303 (Arad-vmben).
') Enyeet
») Bd 6 Magj ., oi zagban.
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1444. April. 14. (Rectoria venerabilis et egregij arcium et decretorum do-
ctoris magistri Nicolai de Glotz.)
Nicolaus de Pletriach') 4 gross.
Jacobus Perting de Gunss . 3 gross.
Mathias de Talsaw 4 gross.
Caspar Mathie de Ozaczoytz9) pauper.
Briccius de Tolua pauper.
Valentinus de WulcasGh3) 3 gross.
Balthazar de Coroua 3 gross.
Petrus Sartoris de Megies 3 gross.
Sigismundus de MegieB 3 gross.
Georius de Paliczna 4) 3 gross.
Demetrius de Aieiek5) 3 gross.
Nicolaus de Crakc 4 gross.
Blasius de Gezth 4 gross.
Jacohus de Zegligeth 4 gross.
Xicolaus de ZentaraF) 4 gross.
Emericus de Hasag 7) 4 gross.
Georius Johannis de Cibinio 3 gross.
Mathras Masa de Kosmyer s) 4 gross.
Jacobus Welczer de Odemburga 2 gross.
Andreas Lemmel de Cibinio 4 gross.
Georius de Corona 3 gross.
Paulus de Kellesser 9) 4 gross.
Ambrosius de Zantho 3 gross.
Nicolaus de Pecken 10) 4 gross.
Johaunes Lanner de Elbo") 2 gross.
Anthonius Vnger de Klier 4 gross.
1
) A Fletrich-ek. regi gomormegyei csalad : v. o. Nagy, M. 0.
Csal. IX. p. 323. Czinarnal p. 352 egy alkalmasint slavoniai szarmazasti
Petrus filius Stephaui cle Plitnicha (1384-bol) fordul elu.
2
) Csdkovcze Vukovar mellett ? Csdsztkdcz Nyitra-vmben ? Csaholcz
Szatmar-vmben ? Csaszldcz Ung-vniben ? Chagyavicza (Chagyavecz, Ve-
r($cze-megyeben) ? Chiaholcz-telke Pestynel, Braukovics p. 50 ?
3
) Bolkdcs (Bulkesch) Erdelyben ? Volkacz Czinaraal p. 492 (Bars-
vmben) ?
4
) Paliszna (Palysua, Palishna) Czinamal gyakori p. 335.
E
) Ajak SzabolCB-vmben. V. 5. A>/ak Czinarnal p. 8.
') Szent'Kirdly (Pestynel is, Brankovics p. 20) ?
") Hdshdgy, Hassdgh (Hassagy) Magyarorszagban ? Hdsdg (Has-
schag, Hoscbegen) Erdelyben? Hasagh Czinarnal p. 1S3.
s
i V. 5. a jogaszok anyakonyveben 1441 I-bul : Domiuus Mathias
3Iaza de Casmyer« es Zemplen varmeg^-enek egy kihalt regi nemes csa-
ladjat, a Kdsmdry csaladot Nagynal, M. 0. Csai. VI p. 137. Kazmer terra
van Knauznal, Mon. Eccl. Strig. I. p. 171, nro 172.
;,
j Kdleser.
10
) Bekeny.
") Elbeu, praedium abbatiae S. Martini Montia Pannoniae (122 t-bol
Czinaraal p. 136)? OlbS (Eolbe) Vas- 6s Komarommegy6ben ? Ou>8 6n
E'dlb'6 vau Czinarnal p. 332. 14".
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Ladislaus Johannis de Zegeswar 4 gross.
Petrus Kruger de Klialo pauper.
Johannes Dinsser de Posonio 2 gross.
Petrua de Zegedino 4 gross.
Andreaa Doleatoria de Gemucz 1) 3 gross.
Wenczel de Clausemburga 4 gross.
Paulus Lanificis de Corona 2 gross.
'; Bancto Miehaele 4 gross.
Gallus Andree de D
Stephanus Chrei B >proni pauper.
i Bepto bria 2 gr
Petrua Fabrj de Bistricia
I inu de Vary 4^:
I Castro Bchacz pauper.
1444. Octob. 13. (Rectoria [III. J venerabilis et egregij arcium liberalium et
medicine doctoris magistri Dietmari Hindernpach. canonici Patauiensisi
i
.
-i lurino 4 _
- midio
Johannes de Prengendorflf i ...
J ... pauper.
iiu- Luce de Buda 4 gi
Valentinuf N Kaprucia pauper.
II Vodor de Quinqueei 4 gr
Marcua Mathei de Patack pauper.
Petrus Lomentij de Trapoldia pauper.
' is Anthonij de Bichmar')
i Nicolaua Thome Carpentarij pauper.
Petrus Georgij de Detz pauper.
1445. April 14. (Rectoria [II.] venerabilis arcium liberalium magistri et
sacre theologie baccalarij formati Jodoci Gartner de Perching.i
nn- Johannes Goldner de Egra, plebannj
Trauesz4) l il. \ , ._
') V. <".. a Dominus Petrus plebunus in Bucz munas-ho-t
valo jegyzetet ezen anyakdnyvben 1426 I-b61 p. 62, es Kemiu villa ad
Bnkloa Czinarnal p. 2 2. ' Veszprem-vmben ? P
\ iriben '.
D Dorogd. Doroght Doroeh (Czinarnal p
1301- •' \' D S ; I III. p. 240).
•iiak regi neve.
• i /' -
. oal, M . < >.
m. p. 395), ambar a »de Egra helymeghal azon kdriil-
meny, hogj ezen Johannes de Goldner boroszl6i kanonok volt, inkabb
arra ntal, liogy nem :i/. erdelyi Goldner csalad valamelyik tagjaval ran
Dk. V. 6. ugyanis a jogaszok anyakdnyveneli
D minus Johannei Goldner, pleban I .. 4 wL den.«
Dominns Johannea Goldner, d inua
tislauiensia pro baccalariat i« (1447 H-l
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Martinus de Soinlyo 4 gross.
Martinu: Carnifids de Buda 4 ..-,•,,.
Colomannus Johannis de Giula 4o-i-..-~,
Nicolaus Panichz de Lindwa superiori 2 gross.
Georius Drechsler de Qeutscha 4 gross.
Thomas Hochamer de TschakentuTn 2 gross.
Johannes de Czechta1) 4 gross.
Valentinus Daruas de Hanna .... ... 4 gi*oss.
Benedictus de Othata 2) 4 gross.
Andreas Lekus de Sarlo .. . 4 gross.
Caspar Lewsch de Castroschess ....... 4 gross.
Demetrius Nicolai de Czasma ........ 4 gross.
? Wenceslaus Petri de Nouaciuitate pauper.
is Fabri de Insiila Christiana3) 4 «toss.
Blasius Topler de Tschakenturn pauper.
Gregoiius Emerici de Kusal 4 gross.
Paulus Raducz de Zegeth 4 gross.
: Petrus Leidmii de Zar pauper.
Thomas Fabrj de Giula pauper.
Benedictus Vaist de Buda 4 gross.
Benedictus Mathie de Babdcza 4 gross.
Stephanus Sutoris de Schenk 3 gross.
.
Michael Jung Ibisdorf4) 3 gross.
Jbhannes Pothon de Simigio 3 gross.
Johannes Knarr de Corona 2 gross.
Bymorj Gewertz de Corona 3 gross.
Petrus Blasij de Turochz 4 gross.
1445. Octob. 13. (Rectoria [III.] venerabilis et ecjrecjij viri magistri Thome
Ebendorffer de Haselpach. arcium et sacre pagine professoris.)
Johannes Aranyas de Strigonio 4 gross.
Nicolaus Petri de Chanadino 4 gross.
Emericus Luce de Lypa 4 gross.
Paulus V"alentini'de Th-wr 4 gross.
Michael Ebner de Crempnicia 4 gross.
Johannes Francisci de Crisio 4 g-ross.
Elyas Mathie de Roycha6) 3 gross.
Clemens Johannis de Xsdench 3 gross.
») Caejte (Csachtitz) Nyitra-^mben. \". o. Csejtha (oppid. N
r
iu-.
Com.) Czinarnal p. 108, Chehto (po lessio) Czinarnal |>. 82.
-') Ochata (Ocsada) Lipt6-vmben ? 6-Tcita .' Atad (Atthad) Ozinar-
nal p. 21 ?
s) Keresztyen-Sziget Erdelyben (Ckristiana Insula Czinarnal p. 90,
1383-b61. V. 0. Frakn6i i. ru. p. 37. 60.)
*) V. 6. Valenlinus Wiss de Ybesdarf p. 82 (1436. II).
") Royk Czinarnal p. 382. V. o. Pesiy, Elt. 1. varm. II. p. 293 :
1331. Janos mester, Pal fia, Corues de Boirha es castellanus de Kapron-
cza : L342 . . [n comitatu de Ruicha . . . comes de Ruicha.
MAGYARORSZAGI TANKl.nK KUI.FOLDON, '
MAGYABOB8ZAG1 XAHTJLOK A ):>'.<- MKX.
Jula
Ladislan -
Andreae de Waradino
Philippus de I 4 gross.
Seraphinde Waradin " 4 gi
I 4 gross.
Jacobus Dominici de Bachia 4 gjross.
Emericna de Keer 4 gross.
Gregorius de Nayoch1)
Stephanus <i<- Apadualui 4 _
Amhr zanadino pauper.
Paulns de Bachi;
Stephanns de Berekingye*) 4 gr
Bfichael de Boroh") 4 gross.
Emericus .1" Waradino 4 gross.
Dominus Jacohns plehanus Vallisagneti
Laufenciua Johan de Corona 4 gross.
Ladislaus Sartoris de "Waradino 4 gross.
Johannes Tnrck de Corona 4 gross.
Johannes Schankembank de Corona 4 gr
} Slartinus <1<- Slaten
Augnstinus de Posonio . . . • panper.
Andreas Balneatoris de Gebestorf*) 4 ;]•"-
Georius Gerhardi de Chehy
Johannes Kyliani de Nagfalw panper.
Georius de Fedend5) 4 _
Jacobus de Cibinio 8 gi
1446 April. 14. (Rectoria venerabilis viri magistri Jotloci Hausner de Nouo-
foro. baccalarij in decretis i
Stephanus de Warada
- Zacharias Leffler de Freinstal
- Blichael Pruner de Preinstal 3 gross.
Thomas de Liska +
Stephanns de Thasnad
? Jacobus Lawbros de Parchewicz*)
UkalmasiE anya-vmben).
I
B( i •
'
inc» (quond i • . i . r. . &rm.
I. p. .
Nyitra-vmben OzindmaM p. 55 ? Boroh (olim Vs
comitat P i r. vaxm. 1. p. '.'74 (mosi Borovo a Duna jobb
partjan Vukovar tajan) ?
•) ' (GySrlinoz) Vas-vmben.
') Alkalmasint a. m. Pethend (Petend, Petenth) Ozinarrial ].. .".4 7.
iil.ni a. ni. Ferdewtha, l > n>:il p. 151. 151
hi, /;././/. i-i ••-.. Barichivecz, Parehevieh Eforvatoi
I .ii - /'./,-. 7/ ///''.
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Johannes Pev de Corona •_ gross.
} Matheus filius Johannis Scribe de Cilia') .... pauper.
G ius Musekich de Czasma pauper.
? Wolfgangus Fosel de Reichenstorf 3 gross.
Stephanus de Zeredahel pauper.
Bartholomeus de Tapolcza 4 gross.
Jacobus Jung de Kremnitzia 4 gross.
Briccius Lagh de Ekersek 3 gross.
Martinus Bursatoris <le Buda 4 gross.
Nicolaus de Bede 3) 3 gross.
Gregorius Ottweis de Laibaco 2 gross.
Johannes K"-> de Buda 4 gross.
Johannes de Czerwlg 4 gross.
Michael de Albaregali pauper.
Nicolaus Theilluts de Schenk 3 gross.
Johannes Francisci Monetarij de Krempnitia . . . 4 gross.
Paulus Vincencij de Luthouia 3 gross.
Andreas Mau <le Samaria 3 gross.
Alhertus de Tholnawar 4 gross.
i Nicolaus Bomheckl de Gora, baccalarius Lypcensis. . 4 gross.
? Johannes Bomhekchl de Gora pauper.
Johannes Sutoris de Wacia pauper.
Gregorius de Thas 4 gross.
Michael de Gywla pauper.
Thomas de Sancto Michaele pauper.
Nicolaus KeyBiaw de Coroua 4 gross.
Achacius Sutoris de Klausemburga pauper.
Michael Perwkowich de Wanich8) 4 gross.
Johannes Foltz de Septemcastris 3 gross.
Xicolaus Bechen de Gerek4 ) 4 gross.
? Thomas Prelager de Cilia 3 gross.
Paulus de Kewchkemeth 4 gross.
Nicolaus de Waradino 4 gross.
Btephanus de Thfir 3 gross.
1446 Octob. 13. (Rect. egr. med. doct. M. Johannis de Swendin.)
Emericus de Kereistdhur - . 18 lenar.
>) GzeUe, C-.il, CsU, Zilah Magyarorszagban ? Ozilla (Tschilla)
Csehorszdgban ? Lehet kulomben az is, hog3' az itt emlitett Johannes ir6
deakja (scriba) volta Cillej' grofok valamelyikenek, kiknek Tot- es Hor-
vatorszagban is voltak birtokaik. Igy aztau Johannes fia, Matlieus, mel-
tan soroztatott a Nacio Ungarica tagjai koze.
i /:- : //' ;
,
R6de Magyarorszagban. V. o. Nagy, M. 0. Csal. IX. 742
es 743 : Mikl6s de Bhede circa 1440.
:;
) Hogy itt nem a csehorszagi Wanits-va keVJ gondolnunk, a Pei w-
Tcowich nev (a. tn. filius cuiusdam de Peroca, a katonai hatar6rvid6kben)
latszik bizonyitani. V. 6. Benediriuv Egidij de Wanicz ea Thoma» Marci
de WCinr; U13 ii. eg 1449 I.
«) OerTc, Gyerh, Gfy
7*
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bonij de K
. de VVidempacli 3 gross.
Petrua Piliatoris de Cordna 2 gross.
? Heinricus G-ladiatoris de Besecow 1) lg
Joham « - anhj de BudendOrf9) 4 .
Stephanus Schreiber de Smolnitzia 1 gros .
mnus Schreiber'de Smolnitzia 1 gross.
LadislaUs Micha Qttinq pauper.
Tilmanhus Oreschans de Widempach pauper.
Lfici de Coroha pauper.
- Matl pauper.
? Petrus de Rein 1 ;
.
19 denar.
Thomas Flochel de Cremnitzia 4g
Andreas Patzch <le Giinss 2 gi
1447. April. 14. (Rectoria venerabilis viri magistri Jacobi de Wulderstorf
;
? Clemens Nicolai de Nouaciuitate 3 gross.
Lnus Johannes d< Wetow6) 4 solid. denar.
Petrus de Gordua pauper.
Johannes Perus de SoprOnio 4si
Johannes Cristanni Separatoria de Kremnitzia ... 4 gT
Mathias de Gretz6) pauj
Stephanus de 6 ..." 4 a >
Benedictus de Vwantz 2 gTOSs.
Briccius de Zeredahel 4 _
? Johannes de Bosemherg 4 _
? Johannes Sdbek ) , ., . i
ttias Perkham) pj
? Bernharrl \
Johannes Emerici de Buda
Georgius L -
Michael Pfihelm 3 i>") pauper.
B Iforvaorszagban . Besikau (Wesiko
B • <v. 5. Pesty, Elt. r. v&rm. 1. p. 27
Lehet Budfalva, Bogyafalva, Botfalva, Bodqfalx l, Elt.
r. v&rm. I. p. 274), Bodend
_
Bogd&nd) Erd61yben.!'' (P r6ny), Perin. Magyaro zinar-
nal p. 43. Zfcrtn Csehorsz&gban r Bortn Szil<'-/i:'ii>:ui !
4
) ifetn. Seyt n < Isehorsz&gban ? V. <">. Pesty (Szorenj p. 82) : Etaj u
waywoda, vioebanu Zewrinient - benb. Arch. XVL p. 57
Endre vom Bein<
i Witow, Wiltow Gsehorsz&gban . Minthogy azonban a DomtitMs
praedicatum nemea emberre vall, ink&bb a mon jr6fok,
Wethaw gr6fok Pozsony-vmben (Pejen :: \ 1.867,
Lul Smylo vagj Sinoslo de Wethaw «ragj Wetaw mint comes Pcmo-
H 'i ttagy. < l. XII. p. 167 Vetaw, csal&d).
- civitas i vag] Chrad* e. n gban \
falva) Erdelyben ! | V. 6. Ozin&r p. 171. I i
•
V. 6. & - . in Aba-
iinarnal p. 404, i i IO-b61.
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Philippus de Gordua
.1 trross.
Stephanus de Fedend pauper.
Laurencius de Quinqueecclesijs 4 gross.
Gallus de Zeck1)
Stephanus de Aron2) ^ gross,
Albertus de Soclas 4 o-ross.
Oswaldus de Tirnauia 2 gross.
Erasmus Wenchim de Clauseinburga 4 gross.
Fabianus de Jewnecz8) 1 gross.
Matheus de Zala 4 gross.
Jacobus de Czenger 4 gross.
Mathias de Quinq_ueecclesijs 4 gross.
Johannes Keresthwr t
Petrus de Chanadino 4 (yross.
Einerieus de Zagrabia )
{ 4 otiJohannes de Gottinga ' 1
5
Benedictus Carnificis de Clausemburga pauher.
Lucas de Zawazedemeter5) 2 gross.
Niclas de Cham .... 3 gross.
Doininus Nicolan 1 prepositus 1 sc !< sie Agriensis ... 2 floren.
Dominus Benedictus canonicue ecci -ie Agriens 1 solid. denar.
|447. Octob. 13. (Rectoria venerabilis arcium liberalium et sacre pagine
professoris magistri Jodoci Weyler de Hailpi«nna)
Ladislaus de Warh 21 gross.
Yaleutiuus de Pest 2 gross.
Georgius Pauli de Zagrabia 4 gross.
Paulus de Zalatbnak 4 gross.
Vlricus Gurmend de Soprcnic 4 gross.
Michael dc Cristalouczh pauper.
? Audreas de Galiez 2 gross.
Xicolaus Sartoris de Krenmitz . pauper.
Andreas de Zbugia6) 4 gro .
Johannes Sufcoris de Helta pauper.
Nicolaus de Bwky1) • . . 3 gross.
") Szek Erdelyben -. Szecs, Szelc, Szeg, Szeg, Szegli Magyarorszag-
ban? V. 0. Zek, Zeecz, Zege, Seck Fraknoinal i. m. p. 81. 60. 61. 67.
-) Arany. Czinaroal is Aran p. 17. V. o. Pesty, Elt. r. varm. I. p. 231.
onecz=Goncz (Abauj-vmben) ? Junicza (ErdeJyben) ? Gyenes
(Jen< , Zala-vmben) ?
*) Hotinlca (Mannaros-vmben) ? Efottika (Zala-vmben) ? HotyJca
(Zemplen-vmben) ? V. o.az anyakonyvi 1 1422. 1
1
-1 j<"« I : Ladi ilau de l
B
) Szdvaszentdemeter , most Mitrovicz a Szer6ms6gben (V. 0. Pesty,
Brankovics, p. 37).
*) Zbudza (Izbugya, Zbugya) Nagy-Mihaly mellett. V. 0. Zbugya
(zinarual p. 502, 1337-bOl.
J) Buki (Boki, BTabzany). V. o. Michacl <'• Bul Czinarnal p. 67,
1418-Ij.M
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- Cosmac de Zeek pauper.
Demetrius dn Albaregali 3 gross.
('aspar Boclo de Geurgi') . . 4 ^olid. den.
Paulus de Figud*) 4 gr
Valentinus de Albaregali . . 4 gi
Valentinus d<- Sancto Laurencio ... . . . 2 gr
^iufl Cerdonis de Posonio
Anthoniua de Wylack 4 gross.
Blasius rilius Em<-rici de Zatha») 4 gross.
Gregorius de Xana 4 gross.
ildua Peck de Bancto Johanne 4 ) 4 gross.
PetniB Hamm de Megies pauper.
Ilelias d>' Zepea 4 g
Stephanna de Wylak pauper.
Daniel de Zalantkemen . . i s
i us Pellincis de Buda .4 gross.
Ludwicua Achtsennicht de Bopronio
Georgiua Blapan <!< Sopronio » gross.
Jacobus Czopp de Cibinio 4 g_
Valentinufl Rwschl <1e Kremnitia 4 gross.
Michael de Told 4
_
Caspar Pellificis <le Clausembufga 4 gi
Joh * nnes Durr de Cibinio 4 |
1448. April. 14. iRectoria |lt.| venerabilis et egregij arcium liberalium et
decretorum professoris. magistri Nicolai de Glocz.i
Biichae] de Zagrabia pauper.
tinus de Zagrabia panper.
? Biatheus de Zhaacz 5 ) 3 _
Bartholomeus Vrbani de Xbanicz*) pauper.
Balthasar RasoriS <le Valle _ 1 grcs».
Michael Blaaij Kotscherd') 2 gi
<) Gydrgyi. E_es6bbi k>l'/.iu] h"/z;i van adva : ncbilit.
) Fuged, FugocLV. 5. Figed, Fygud (1379-bOl), / I o4rn&1
1». 152. 159.
*< .' 7.5. Zala ( zinarnal p. 501, Zatha Pestyn<-I.
Elt. r. vann. I. p. 359—361 ea Fra__n6ini] i. m. p. 65 (1469-1
:<n is tijlib van.
(
_ehors2-agban l [n__abb Zaah, Zaak, Zaach, Zaaz, Zach,
Zai Czin&rn&l p. 495. 496, 501., & - - I __u6inal p. 44 I
nii anyak5n> vunkben l 116 U-b61.
•) V ' benschitz) Morvaorazagban \ Ivanecz, l ;- Ma-
[wangh, Ewanitb, [vanch, [bangh, [wanch,
Ivam/) Pe iyiK-1. Klt. r. \ :'ii iii. I. p. 9. IJ. p. 213. 277— 283 : U
"'/'
1 B. -ikm'>in;il i. m. p. 79, 92, 7 ;< < 'zinarnal
m h- Orbanus b k a morvaorez&gi Tbanitz • - 1 1 • - »
i
yitanak.
zagban) -lc Oldh-K
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Johannes Thoriricis de Sopronio 4 gross,
Thoinas de Nikallo 1 ) 4 gross.
: Andreas Braxatoris de Nouadomo 2) 2 gross.
Wolfgangus Eabrj de Sopronio 1 gross.
Gregorius Blander de Smolniczia 2 gross.
Leonardus de Sopronk 10 denar.
Erasmus Th8mel de Schmoliczia pauper.
? Laurencius de Moldauia pauper.
Andreas de Capruncza pauper.
Gregorius Petri de Waradino 3 gross.
Johannes de Waradino 3 gross.
Petrus Petri de Genges pauper.
Andreas de Bakwa3) ± gross.
Michael de Tirnauia pauper.
Michael Schwendig de Tirnauia pauper.
Stephanus de Corona pauper.
Stephanus de Torda 4 gross.
Jacobus Scultetus de Czurcha 4 ) pauper.
Nicolaus de Saarwaode6) 3 gross.
'. Xicolaus Tiirs de Cadano 4 gross.
Michael Georij de Semohncz 6) 2 gross.
Alexius de Zarwar 3 gross.
Seruacius Braxatoris de Pilka7) pauper.
Blasius de Winicza pauper.
Georius de Lindwasuperiorj 17 denar.
Barnabas de Turlein8) 2 gi-o.ss.
Erasmus de Kremniczia 4 gross.
Petrus de Thwr 23 denar.
Thomas de Engedino 2 gross.
Symon de Craco 2 gross.
Melchiojr de Engedino 2 gross.
Clemens de Thwr 3 gross.
Authonius de Slubocz») 3 gross.
l) Nyirkdlloi Tamas, Matyas kiraly hires notariusa.
B) Neuhaus (Hobra) Magyarorszagban ? Neuhaus Csehorszagban 2
:;
) V. 6. Balcua, Bakowa, Bakva Czinamal p. 26. 27.
') Gsurgo ? Czurok (Csurog) ? Csurkow (Gyurko) ? Zsurkf Zsurzsa f
ZaorkafY.o.Churg,ChurgoU) Csorgo, Csurgo, Curchin, Curk, Zurcheh
Czinarnal p. 91. 109. 111. 517 ; Joh. de Curgo Fraknoinal i. m. p. 46.
s
) Tasndd-Szarvad (olahnl Szervoad) Erdelyben.
c
) SzemetkScz (Saros-vinben) ? Semovecz (Horvdtorszagban) ? Simo-
nocz (Pestynei, Szoreny p. 47)?
7
) Felka (Czinarnal p. 153. Filka) a Szepessegben.
8) Thirle (Turje). V. o. Turley (Tiirje) Czinarnal p. 462. es Pux-
hoflFerneJ Monasteriologia ir. p. 62. 63 : Praepositura b, M. V. de Turje.
Hobostina Horvatorszagban ? Slohec (Slabetz) Csehorszagban •
V. 6. Zlobochina Czinarnal p. 511, Glubocz Pestynel, Elt. v. vdrm. I. p.
291. Kiilomben a nev csnpa magyarorszagi aev kozotl all.
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Tiiic;i- di Moczola1) 2 gross.
Michael de Quinq ijs pauper.
is de Etacza*) pauper.
Nicolaus de Bazyna paaper.
Thoinas de Keczkemet
- Drescher de odemburga 4 gi
Paulus Bartoris de Prifidia
1448. Octob. 13. Rectoria venerabilis viri magistri Johannis Widman de
Dinckelspuhl. sacre theologie baccalarij formatj.i
Michael Zenthe de Thwron8) 4 solid. denar.
Ladislaus de Zeredahel 4 gross.
Blasins de Soklos 4 ^
: Johannes de Saab4) 4 gr iss.
Grallus <le Strigoui" 4 _:
'
MichaeJ de Thwr 4 gross.
Amhrosius <le Waradino 4 gross.
Emericus de Felnemeth 4 gi
Bustachius de Wanyai'cz 4 gross.
Wolfgangus Glfikh de Posoni 4 gross.
Petrns Ileinhnrt de Widembach panper.
_ius Marci <lu Janrino 4 gi
Johannes Petrj de Janrino 4 gi
? Prater Nicolaus de Lfibens*) 4 gross.
Stephanus Zip er de v~ilka panper.
Demetrius Johannis de Bosaj 4 gross.
Clemen^ Bwatschs de Tirnauia panper.
Valentinus MichaeJis de Karos 4 gross.
Lazarua Casparis de Engedino 4 gross.
MarfcLnus Chra de < pchesz 4 gross.
Johannes Johannis de Bosna 2 gross,
Clemt.-i; K - ch de Castroschesz 4gross.
Ladislaus HanweJ deZalonkemen 4 urr"--.
Nicolaus de Nbythocl 4 gi
Ladislaus de Nadwich*) 4 gi
Mncaola ' Maczelt Mocsolddl Mocsolaat Mochola van Czinar-
nal p.
/.' i Mitrowitz melletl i V. 5. Racha, Eachka Frakn6inal i.
iii. p. B2. 85; Racsa,Rachya, Bacha Pestynel, Ell r.varm. I. }>. 332
anyakftnyvunkben 1397. II. Knlomben a nev csnpa magyar o6v
kazt £11.
/ rdny ' Vuran (Turany) ? Turonyt
tdagyarorszagban * Schab (Schaab, Schaub, Ozap)
I rszagban • \ . 8. Saap, s'"> OzinarnaJ p.
/ i. zi. bubenz (Libenz, Libenecz, Lubenecz)
i <
. >rsz£gban i
\ idasd) ! Nagy- Vejke .' Nagy-Bi
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Egidius de Capana 4 gross.
Mathias de Wfrthalb j
Petrus Benhart de Weidembach 12denar.
? Jacobus Schefhen de Kirchberg 1) 2 gi
Stephanns Martha de Malczas) pauper.
Vitus Gurti de Wertplet8) pauper.
a ius Thome de Chalinaucz pauper.
LadislaUs Carnificis <b j Czery pauper.
Petrus de Beh-en 4) 4 gross.
Symon de Senthelek pauper.
Bmericus de Schokatfalua 3) pauper.
MartinUs Harrer de Posonio ' 4 gi
Michael Kutner de Buda g gross.
Conradus Ludaslachla de Buda 2 gross.
Martinus Pethefi de Torda 4: gros .
Nicolaus Haydenreich de Corona 3 _
1449. April. 14. (Rectoria venerabilis viri magistri Nicolai de Auln. sacre
theologie baccalarij iormati.)
Dominus Lucas archiaiaconus et cahomcus ecclesie Ves-
primiensis 1 floren. Hungar.
Johannes de Czebrech' 1) 3 gross.
Michael Ade de Ywauicz pauper.
Mathias de Zagrabia pauper.
Erasmus de Krapina 2 gross.
Mathias Stephaui de Bod 4 gross.
Erhardus Michaelis de Sabaria 4 gross.
Benedictus de Badolo 7) 2 gross.
Clemens de Pest 2 gros .
Laurencius de Naczerib8) 2 gross.
Xicolaus de Pest. ..'.'. 2 gross.
Stephanus de Czeprech ' 4 gross.
Petrus Piscatoris de Hymod 4 gross.
Michael Piscatoris de Hvmod 4 gross.
*) Kirehberg (Kiirped, Korpod) Erdelyben? Kirchberg Csehor-
szagban?
2
) Malcza (Malcso) Zernplen vmben. V. 6. Malcza Czinarna] p. 278,
1411. 1412. 1413-bol.
) VerpeUt.
*) Beleny (Belleny).
") Csokafalva Erdelyben. V. 0. meg Thomas dt Schohwl Fraknoi-
ual i. 111. p. 47 (1441-boi), Sdkut Cvilla in com. Zemplin.) Czinarna] p. H6.
e
) Csepreg.
') Bodola Erdelyben, vagy BoidU (Bad61o, Bodolla) Cng-vmben.
8) Nagy-Sarlo. (V. <j. Frakn6i n. S3, !496-b61 : Ambrosius de
irlo).
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nritzer de Posonio 4gi
rlus Beichel de Machalualba1) .... 4 solid. denar.
Stephanus Lapicide de Buda pauper.
Laurenciua Munich de Uurta pauper.
Bartholomeus Waldman de Scharsz*) pauper.
Georgius de Ireck 3) 2 gross.
Bfartinus Petrj de Beczkaw 2 gross.
Blasius Petrj de Beczkaw
Jacobus Tornatovis <le Tirnauia 2 gr<
Blasius Fabri de Xedelicz pauper.
Michael de Feket 2 gross.
Martinus de Apatizenthmarton
Lucas de Quinqueecclesijs pauper.
Dyonisius «le Zachew») pauper.
Paulus de Zagrabia 4 _
Marti Crisio pauper.
Johannes Tornatoris de Tirnauia 2 gross.
ens Johannis de Ybanicz pauper.
3tephani de Xsdempcz pauper.
Stephanus de Zopp 5) .......... 4 gross.
Thomas Litterati de Bathak 4 gi
? Audreas Gerber de Lubano 6) pauper.
Sti'ji]iauus de Pest \ gross.
Stephanus de Chomaswar1) 4 gr
Fabianus Bitwarus de Ohanadino 4 gross.
Emericu Petrj de Ohat 4 gross,
Stephanus Clementis de Gamoncz8) 4 gi"^.
Fabianus de Sanct" Michael pauper.
Stephanus de Labath») pauper.
' Andreas Philippi de c.ulano 4 gross.
Johannes de Effutack 10) 3 gross.
Wolfgangus Pessler de Posonio
') Machalfalva (Machelsdorf, Machalowce) a Bzepessegben.
A Erdelyben ? V. 0. »Jeronimus von Schars< Merten
Schuster voii Scharsz cum uxore< a Siebenb. Archiv-ban XVI. p. 365,
Petrui rj< 8char8h de Septemcastria anyakSnyvunkben 144 1. II.
i Tregh (1 r6g, Dr _ln.
») V. 5. Zekchew, Zekchw Ozinarnal p. 503. I Kroresnel i.
i. p.
»»5 Blagyaror / S 3< Ltorszagban? V. o. Skop
b) de Dra aal i. m. III. p. 395 es Zoh i. m. XII. p. 420.
I bno Csehorszagban ? Lubna, Lu&no Morvaor-
l . I
'
. /. ' a Bd ag j arorazagban ?
i
1 amus Petrus plebanus in Bucz alias in Gomuncz<-
hoz (1426 Q val6 jegyzetet. (Kamonice Zemplen-vmben ?)
K 8 ibi kez toldass : dedil 3 gn no etc, 1462
iatriJohanninSymler dt Bretheim, decretor
I
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Benedictus Petri de Lippa 4 gross.
Gregorius de Beckes 4 gross.
Geruasius de Gyula 4 gross.
Johauues de Gyula 4 ._.,.
Johanues de Keruer 4 solid. denar.
? Johauues Pauli de Sulchaw 1 ) __ gross,
Andreas Allexij de Fodwar 3 gross.
: Johannes Hanniman de Galicz 4 gross.
Vrbanus Carnificis de Greben2) pauper.
Thomas Marci de Wanicz 4 gross.
Laurencius Coci de Krumpacb pauper.
S Petrus Faber de MauttenadorrT3) ....... 26 denar.
Johannes Scriptoris de Sopronio 4 gross.
Cristoferus Pschehe de Tirnauia pauper.
Georgius Stepbani de Nedelicz 4 gross.
Erasmus Smelczer de Krerupuicia pauper.
Benedictus Ambrosij de Callo pauper.
Ladislaus Stepbanj de Mostke4) pauper.
Arnoldus de Zacka5) 4 gross.
Sebastianus Garasda de Gelzykemet6) .. 4 gross.
Mathias Cimbatoris de Pest 3 gross.
Matheus Ladislai de Chauadino pauper.
Dominicus Petrj de Chauadino pauper.
Stephanus Magnus de Somos pauper.
Georgius Fabrj de Belawar. ..-,.... pauper.
Dominicu8 de Nowa 4 gross,
Benedictus Michaelis de Badia 7 ) 2 gross.
Gregorius Balok de Houthoca s) 2 gross.
Anthonius de Zelemir 4 gross.
J) Sulika. Szullyov, Szulocz, Szulok Magyarorszagban ? Szulkovacz
Szlavoniaban ? Sulkow, Zolkow Galicziaban V Ziillichau Poroszorszdgbar :
8)Gre6en»«(Gerebenes)ErdelybenV Gr^fiPozsony-vinben? V. o. meg
Caatrum Grebin Czinarnal p. 172, 1209-bul; Greben (quondam comitatus
Zagoriensis) Pestynel, Elt. r. varm. II. p. 312 ; Greben arx desolata eomit.
Crisiensis (Lipszkynel) : Thomas de Greben Frakn6inal i. m. p. 62
(1461-bfll).
*) Mauthdorf Csehorszagban ? Mauth (Vamosfalu), Mattersdorf,
Mdrtonfalva Magyarorszagban ? Mauterndorf van Karinthiaban, Steier-
orszagban es Salzburgban.
') Metzko (Erdelyben) ? V. 0. Moschya, Mosgo, Mysce (Miscze l
narnal p. 301. 294 ; Meszth Pestynei, Brankovics p. 24. 26.
B) Zsaka f Szdka ? Sdka ? Saka ? V. 5. Zaka Czinarnal p. 4<i7.
•i Kec8kemet.
'•) Bagy Erdelyben ? Bagyan Magyarorszagban ? V. o. Bagia villa
ad villam Onth. Czinarnal p. 25. 1268-b61 ; Bagya, poss. in comil
goniensi. Czinarnal p. 20; Baihya, Bagia (quondam comit. Valkon.) Pes-
Tvnel. Elt. r. varui. I. p. 270.
1 V. o. Pesty, Elt. r. varm. I. p. 8, 70, 430. E lielyseg alki In
Solt-vmben fekiidt, Fejer- 6s Bacs-Bodrog megy6h hajdani hataran.
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Martinus de Fendes 1) 4 gross.
Michael de Marczaly
Petrus Abrahe de Schenck pauper.
i Albertus de S.uicz :; gross.
Bamabas de "Waradino 4 gi
Emericua de Technye8) 3 u
J>enedicius de Salman*)
1449. Octob. 13. (Rectoria venerabilis et egregij viri magistri Friderici de
Eschembach. sacre theologie professoris)
Michael de Monostra pauper.
Clemens de Kereswdwarhel panper.
Gallus de Eedrehel panper.
Emericus de Gk-n^es 4 gross.
'. Johannes Vrwocz de Gradencz4) 4 gross.
Vriel Farcas de Paly 4 gi
Andreas Sartoris de Alba Jula 4 gross.
Lucas Stephani de Sancto Martino panper.
Nicolaus Philippi de Olocz 5) pauper.
Wilibaldus Vectov de Ferreck6) pauper.
Petrus de Torda 4 „
Stephanus Kraws de Clausemburg
Paulus Arnoldj de Clausemburg 4 gr
'. Blartinus Krancz de LempelsdorfT) 4 gross.
Martinus Kunigsuelder de Posonio 4 gi
Leonardus de Czemsendovf*') 4:
Bala de Zyla pro se e1 famulo .... 4 solid. denar.
Johannes More de Riuulodominarum»)
Dominus Sigismundus de Saarwar, prepositus
7 solid. denar.
') FenlSa.
/'• hitn ' Teh \ arj Tegenye (most Tekenye, Zahv-vmben)
noal p. 441
,
;V. 6. Thekcfa (Nyitra-vmben) Ozjnarnal
zemplenmegyei Thegenyei csaladot Nagynal, tl. XL p. ]
i Zolmdny Saros-vmben, Czinarna] p. 389 : Balman.
«) Gradacz, Gradea Horvat- ea T6torszagban
K /i. Gradicz (Leitmeritz), Hradec Osehorszagb
Morvaorsz^gban i V. 5. Clement de Vrboucs Frakn6inal i. iu. p. 63.
d( Urboa a. o. p. 78 ; Urbev I i-vmben) Czinarnal p. 498,
Vrbacz, Vrbat2 u. ". p. 4ti7. Az 1411 H-bOl val6 anyakOnyvben is elOfor-
dul egy Sebastianus de Graducz.
. V. .'.. vUL aarual p. 825, 1257-bOI
') Berech, Fen . / Farag6) van Erdelyben, F&regyh&za
i jmegyeben, Fericae (Pestynel, Brankovics p. 25 : Perechfalva)
vmben), Feryth Czinamal p. 151.
mpersdorf, Lammeldorf (Jehuiedy) Cnohorsi b I
(Olah-Pataka) Bfagyarorazagbai
dorf v. 5. az 1885 Q-hoz val6 jegyzetel ia.
') Val6sziniien az elebb emlitetl famulus.
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i Carum de Seremio 2 ff i
Q gius de Them swar
Ladislaus de Bewkanisa 1) 2 gi"oss.
Johannes Georgij de Wysdorf8) 4 gross.
iscus Carpentarij de Kw3) pauper.
Johannes Laurencij de Istenmeseye4) 4 gross.
Oswaldus Sabock*de Crapina 4 gross.
? Johannes W6ll de Bota5) 4 gross.
Nicolaus Johannis de Mohora 4 gross.
Abraham Doleatoris di Cibinio 4 gross.
Egedius Sepafatoris de Cremniczia 4 gti -
Michael Himrer de Mulembach 4
_
Paulus Fritz de Posonio 2 gross,
Johannes Pictoris de Buda pnuper.
Emericus Michaelis de Sancto Emerico 2 gross.
Michael Petri de Thorzauasarhel 6) 2 gross.
1450. April. 14. (Rectoria [VII] venerabilis et egregij arcium liberalium et
decretorum doctoris magistrj Conradi de Hallstat.)
Thomas de Jorcztann7) 4 gross.
Petrus Georgij de Selina pauper.
Valentinus Paulj de Agria 4 gross
Paulus Elasij de Begno pauper.
Symon Petrj [de] Vesprimio
Paulus Yalentinj de Bak^
•e de Czegediuo
Paulus Ladislay de G-aar8) .
pauper.
. . 3 gross.
. . i gross.
pauper.
Nicolaus de Precsna8) 4 gross.
') V. 6. Rewkanisa penes fluvium Thyciae, in C. Csanad. Czinarnal
p. 379, 1401-bol.
-) Wisseldorf (Viszolya), Witzeldorf (Vitsa), Wetzendorf Erdely-
ben ? WiUdorf (Vilesdorf), Bischdorf Magyarorszagban r
3
) Ko (Ke8).
*) Most Tstenmeso.
•") Nagy-Roth, Kerelc Magyaimszagban l Eoth, Euda (Eoda), Roden,
Kerek Erdelyben ? V. ,",. Lueas oon Rudda Siebenb. 'Arch. XVI p. 357 es
Hotho, Graf von Rodna ErdelybOl (Krone nel i. m. I. p. 561). — Ruda
(Eisenberg) Morvaorszagban ? Roda (Bothau) Rodau, Rodam, Roth,
Rotha Csehorszagban ?
") Osszet6tel Tarcsa 6s Vasdrhelybol (mindketto* Kolosmegyeben) ?
V&sdrhely-b6l 6s a Czinarnal p. 450 emliteti biharmegyei Torsa-
b61 (villa Mon. de Sz. Jobb ; bSven leirja Fuxhoffer, Monast. I. p. 232
'[<[.) ''. Az ut6bbi esetben talan Fugyi- vagy Osorhej-V&s&rhelylyel (Lipsz-
kynel) azonos.
7
) <;<)fhx<iii Zala-vmben? Gyurgyancze VerfScze-vmben ? V. 6. Jbr-
'.a (Jardaslicza) Pestyn61,Szoreny p. 46, _5_rocit«.an_y Pe.styn61.Hely-
aevek p. 54 6s a Gyurcs&n csaladnev Nagynal, Magy. Osal. IV. p, 49::.
s
) Gara (Bacs-vmben) vagy Gajav (Pozsony-vmben).
') Prechno Horvatorszagban ? Precseny (Pfecjn) Trencsen-vmben '.
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M G i 4 ofross.
Stephanus Sandrinj di Eerenczey 5) 4 gross.
r /
_
-
Gallus Blasij de Caschouia 1 gross.
Pauli de Caschouia 3 g
Thomas Michaelis de Pakos8) 4 _
Micli j de Paly 4 _
Marl iiin- Dyals i 4 _
iross6) 4 _
Thoro FIo I \ rere marth 4 _
ou « zisar de Vllakch 4
_
Glemens I_adi lay Liti ral i de S
Valentinus Anthonij de Wotroch 7 )
< .regorius < lerardj de ( /iln' s ) 4 _
irius Laurencij de Czala 3 _
Bmericu Judici. de Czegedino 4 gros .
Stephanus Blasij de Monster l gross.
Johannes de Roson Martinoch6) 4_
jiu Petricij de G 3 %
Paulus de Jaurino pauper.
Amhrosius Thome de Temeswar promisit.
Johannes Oonradi Sartoris de Samaria 4 s
B • enew 3 _
m Alig Girschin, Girtschan, l Osehors
Inkabl Baranya-vmhen ; v. < (Baranya-vmben >'-
delyben), Gercseno (Bereg-vmben), Gersench (Horv&toraz&gban), '
Czinarn.il p. 166, -/ /./-__e FraknOiual p. .2. a Gersenyi csal_vdn6. Nagy-
aal, Magy. Osal. IV.: l
. [3-b61) Pestyn61, Elt. r. \. rm.
1. p. 290, Benedictus Chersnem auyakonyvunkben 1438 I.
i Herincse Marmaros-vmben. V. 5. Heremche Ozin&rnAl p.
1292-bOl. 6s Herrijis anyakonyvunkben p
I
Bagos. V. 6. Zemere de Pakus Czin4rn.il p. 334, 1435-bOl;
Bagut locu in ( - lch. < _in4rn_d p. 25, 1417-bOl.
admil p. 77.1H7: Ghahol, C?alinl). V. 5. Martinus
Prakn6inal p. 53, L453-b61 ; Zakal, Zakol C_rfn_>n_&l ]
Zaakol plebania in Agriens. < l
_in_.rn_d p. • S ko. Peetyn61,
Brankovics p. 5 6_ /. e helyhez val6 masodik jegyzi tben : Zakol, Zahol,
Zackel, Zackol; Zakdl (Szakal) Nagynal i. m. XII. p. _
Drot Erd61_ ben ? B _ . \'. a.
.tephanus de Traus-hoz val6 jegyzetel (1448. H).
agy- Vdly B - l-ben Fra \ wat n
kamara tai \ 1 1 1. . .. 95).
Bodrog. 7.6. Wuiruch Czin&rnal p. 194, Wodrogienis comes
p. 4:m : Bodroghy Nagynal i. m. II. p. 147.
Bosond (Boseln) van Erd61yben, Martinich, Martincze, Marti-
Marlinac, Martinei 1 Borvator zAgban.
\ r -iv. Elt. r. \ .11111. II p. 396—410; Joham
Fraknoinul p. G8 (1469-bOl) ; Michael Blasii de FCotscherd ( 1 I
Audi 1 itsche (1424 I .1 Liozzavalo jegyzetl
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Blasiua Nicolaj de Westricz 1) g
Johannes Gregorij de Temeswar pauper.
Emericus Michaelis d*' Strigonio pauper.
Emericus Mathie de Mithicz l gross.
Johannes Nicolaj Sartoris de Buda 4 gross.
Dominicus Pauli de Gara :j gross.
DomiDus Helyas Gzepes,haccalarius in artibus, nobilis 3 solid. denar.
Stephanus Czopp,9) nobilis '3 solid. denar.
Leohardus Gassner de Oibinio pauper.
Gallus Tliome de Gara pauper.
Petrus presbyter de Holyan de Septemcastris . . . 2 gross.
Johannes Precellatus de Holyan pauper.
Nicolaus Bagathba 3) 1 gross.
Andreas de Witievnize*) 1 gi
Dominus Valentini de Kalmanczehy 3 gross.
Mathias Sartoris de Samaria 4 gross.
Sigismundus Schremmichein de Kesmarkt .... 4 gross.
1450. Octob. 13. (Rectoria venerabilis viri magistri Johannis Knaber de
Alberstorf. licenciati in decretisi
duos tloreit.
Nicolaus Ostty de Azsonfalwa5) t
Stephanus Ostfy de Azsonfalwa*
Caspar VSrchtl de Leutscha 4 solid. denar.
Georgius Turschaw de Leutschaw 4 solid. denav.
Joannes Turscluuv de L eutscha 4 solid. denai*.
Petrus de Liudwa paupev.
Beuedietus Zompol de Colozwar 4 gross.
Benedictus de Lakh 4 gross.
Johannes de Wary 4 gross.
Gregorius de Gara 4 gross.
Emericus de Gara 4 gross.
Clemens de Zewzentpetr 4 gross.
Johannes Currificis de Krapina 4 gross.
1'aulus de Laybaco pauper.
bau.
all"
') Wislrii: Csehorszagban ? Bistritz vau Cseh- :: s Magyarorszagl
Be8ztercze, Beszterecz Magyarorszagban.A nev csupa magyar nev kozt
) Alol a lapszeleu ugyauazon kezt(51 : isti duo fuerunt prius inti-
lulati et dederunt per r> [inkabb : 4: v. 0. fontebb p. 102. 106.] grossos,
morlo quilibet superaddidit 3 solidos denariorum ad satisfaciendum vniuer-
ntati de nobUibus. — Helyas Czepes kesGbb a ferrarai egyetemen tanult.
V. 6. Abel, Analecta p. 215 sqq.
3
) de liagota ? de Bogatha f V. o. <!e Bagod Prakn6inal p. 75. 8]
(1475, 1487-bei), Bogdthy, Bogddy Nagynal i. m. I. p. 150. 151. Vagj
talan Bogacevo Horvatorszagban ?
4
) Vischyevcze a Szerems6gben ? Visn yevecz Borvatorszagban ?
Kiilonben Wicievnize-i is lehet olvasni az eredetiben.
5
) V. 5. Abel, Analecta p. 'Jl"' sqq
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Wenceslaus de Waradino 3 g
- pna ') pauper.
Johannes de Albarega i 4 gross.
Petrus Greff de Corona 4 a
Dominicus II -4 _
Frater M ehae de Kiu -i Pauli primi
4
P I. zko«) 4
? Jacohu icz s) pauper.
Emericus de Freys tal
? Bartholomeus Sala de Cadano 4 gross.
Johannes Adam de Kesmarkt pauper.
Matheua de Waradino 4 g
Andreas Prancz
- Melchior de Castromarie 4 _
Gabriel Soruatka de Priuidia 4 _
I. -'") 4 _
/ dino 4 _
/ dahel 1 Hor. il
§ , • ghan is tobb van. de i
n6v kozl 411. V. 6. Sztubna Z61yom- -vmben, S ncsen-
rmben, Sztupno Z&grab-vmben, Stupna particula I . Cziujirnil
nel. Elt. r. V-trm. II
Hajmdt Hajndcs6*V. o. Andreas dt Hadgyma» l-raknOiii.il p.
_79-1j61), Stephanu» Therel /.' .2 H
n.as stb. Czinarn&l p. 180; Si I' : . . ; Sz6r£nj i. 83, Halmdgy
vin'1. Elt. r. varm. II. p. 31.) Hadna m. V. 14.
.'/ (Kii zeg, Czindrnal p, _ • : K isz .. K
,",. I, eg Monum. Eccl. Btrigon. II.
;
72.
(Lieszko) N6grad-vmben ? Lt Zemplen-vmben ?
ud Erd61yben? V. / ., . .-;,, ad fluvium Zerethwa (
nal p. _ '"'• posse I »m. tsitriensi u. o. p. 263,
1414-1,,, 1 gtb. A n<'\ csupa magyar n6v k<izt all.Paulus <l<- Lizkou, banua
v. (1382-b6l) Czinirn.il p. 531. talan a fOnebbi csaladj4b61 val«'< !
. Jajtnit? Moryaorszagban : J
i
]. Libt i en ? Libetht I. • bb&nya)
;igh:ii< : V.
_y :</ • betfik niiait tal&D ink:il<l> Lil
ik'-I. :/ l1 - Hungaricus Indexeben) vagj Lihddf
JOGASZOK ANYAKONYVE,
MAGYARORSZAGI TANUI.OK KULFOI.DON.

1402.
Decanatus Johannis de Venecijs, decretorum doctoris.
? Leonardus de Ruffomonte *) pauper
1403. 1. Sem.
Decanatus Ghiseleri Dobberkow. decretorum doctoris.
E felevben mag^^arorszagi szarmazasu tanulo nem iratkozott be.
1405. 2)
Decanatus magistri Heynrici Bernsteyn.
E felevben magyarorszagi szarmazasvt tanulo nem iratkozott be.
') P. 24, 10-ik jegyzet. 1402. April.
-) Az 1404-ik evroi a jogaszok anyakonyveben sem a dekan sem a
fanulok nincsenek feljegyezve ; e belyett az 1403-ik es 1405-ik ev kozt
meglehetcisen nagy hely iiresen van bagyva. J. B. Mayer szerint (Catalo-
gus decanorum Juristarum p. 5) 1404-ben«7bAa»»es Reutter volt a jogi kar
dekanja : »1404. Jobannes Reutter. Hicia erectvme rotule seu ordinacione
processionis et sessionis magnifici dotnini rectoris et 4 facultatum rectoris
cices gessit, ut patet e.v instrumento rotule dpud Lambecium dj.-. Ez idezet-
nek diilt betiikkel nyomatott resze nem Lambeciusb61, hanem Kollar
Analectaibol van meritve, es nem is az 1404-ik evre, hanem 1387— 88-ra
szol, arra az idOre, mikor a becsi egyetem az elso rotulust osszealli-
totta. Maskulonben azonban nem lebetetlen, hogy Mayer azon allitasat,
hogy 1404-ben Johannes Reutter volt a jogi kar dekanja, az idOkozben
elveszett »Acta Facultatis Juris«-b61 meritette, bar feltiinO, hogy az »Acta
Facultatis Arcium« (I fol. HOb) az 1404—1405-ik ttli felevbOl Mdgis'er
Joannes de Gorsonibus-t emliti mint a jogi kar dekanjat, kinek Joannes
Reutter-vel valo azonossagat nem birom megallapitani. Az »Acta Dhiver-
sitatis« czimii kezirat emHt ugyan 1404-bol egy jogi dekant, de nevet el-
hallgatja; az »Acta Facultatis Theologicae«-hez pediff, melyhen esetleg
egy osszes iiles alkahnab61 a resztvevQk valamennyien sigy a dekanok is,
nevszerint felemlitve lehettek, jelenleg nem lebet hozzaferni. — Mayerbol
vettek Reutter dekansagara vonatkoz6 adataikat Locher(Specimen Acade-
micum Viennense 177:-!.) es Aschbach (Geschichte der "Wiener Ohiversitat),
ki Reutter-t 1404-b81 ugy a nyari, mint a teli felev jogi dekanjanak
inondja. Abhan is teved Aschbach, bogy Reutter-t 1386-h61 mint Vice-
rectort emliti, pedig az »Acta Universitatis tanusaga szerinl csah ad hoc,
a rotulus osszeallitasanal helyettesitette a veletlenul megbetegedett rec-
fcort, Friderie.ua G5rs-t, es ezt is 1387-ben, nem 1386-ban, melj evben a
teli felevbOl Coloman Colb-ot emlitit okmanyaink min1 rectort.
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1406. Octob.
Decanatus domini Joannis Sindramj. decretorum doctoris.
Achacius de Tyrna ") 2 gross.
Nieolaus plebanus in Walthndia -') 2 gross.
Joannes arcMdyaconus de Cibinio s) 2 gross.
Johannes de Segswar ») 2 gross.
Dominus Bartholomeus in Alczuna 2) 2 gross.
1407. [April.?]
Decanatus domini Lienhardi Schawr. decretorum doctoris.
K feievben magyarorszagi Bzarmazasu tannl6 nem iratkozott be.
1407. Octob.
Decanatus Heinrici Kiczpuhel. decretorum doctoris.
E feievben magyarorszagi Bzarmazasu tanul6 nem iratkozott be.
1408. April.
Decanatus domini Caspari Mayselstain. decretorum doctoris.
E feieVben magyarorszagi szarmazasu tanul6 nem iratkozott be.
1408. Octob.
Decanatus domini Michaelis Aczmanpach. licenciati in decretis.
E felevben magyarorszagi Bzarmazasn tanul6 nem iratkozott be.
1409. April.
Decanatus Johannis Sindrami. decretorum doctoris.
E felevben magyarorszagi Bzarmazasu tanu!6 nem iratkozott l»-.
') V. .".. p. 86—87, 1438. Ootob. : Lucat Vnganu de Tirna. Onoal-
<lus de Tirna. Bfinthogj Ragy-8zombatnak latin neve tulajdonkepen
Tymavia, es ajogaszok anyakdnyveben a tannl6k vegyesen Boroltatnak
fel, nincsenek nati6k ezerint elkoldnitve, a oon Tima-ok (Tierna, Tyrna)
becsi lovagcsaladja tagjanak tarthatna az ember Achadua de Tyrna-t\
caakhogj a Tirna csaladnak Bartmann ron Pranzenshuld altal azerkesz-
tett csaladfajabaif (Jahrbnch dea Vereins ffir Nieder-Osterreichische
Landeskunde i*t>8— 1869) egy Arhacitu nem fordnl el5 ; azert kelletl
Achaciu» d .-. magyar tann!6k nevsoraba felvenni.
2
) P. 27, 14...;. Octob.
5. p. 'JT. li.i.;. Octob. : Joham inio,JUim
Frakn6i, Magyarorszagi tanarok es tannl6k a becsi egyetemen p. 4<>.
1404. (a tanu16k k5zt) : Joha Cybinio.*
•) V. 5. | . 96, 1444. Aj.iil. : L,i lislaus Johannit de Ztgetvoar (talau
t ."'tin nevezett Janosnak fia).
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1409. Octob.
Decanatus domini Caspari Mayslstain. decretorum doctoris.
Petrus Pherlini l) 2 gross.
Magister ... Magerl 2) 2 gross.
Magister Christanus de Septemcastris :<) 2 gross.
Nicolaus plehanus iu Rusdarf 4 ) 2 gross.
(I) Sigismundus plehanus in Wirthelm B) 2 gross.
1410. April.
Decanatus Heinrici Kiczpuhel, decretorum doctoris.
Thomas de Septemcastris 6) 2 gross.
Bartholomeus Kren de Erdpurg ') 2 gross
1410. Octob.
Decanatus Michaelis de Aczmanspach. licenciati in decretis.
E felevbeii magyarorszagi szarmazasu tanulo nem ivatkozott be.
1411. April.
Decanatus magistri Gerhardi Vischpekch, decretorum doctoris.
? Mathias Cordobok de Gora 8) 2 gross.
? Nicolaus Wolf de Wartemherg 2 gross
? Joharmes Wolf de Wartemherg9) 2 gross.
? Nicolaus Sartoris de Gora pauper.
") P. 27, 1406. Octoh. : Petrus Ferlin de Zcibinio.
-) P. 25, 1402. [Octob.] : Johannes Megerlein. — Fraknoi p. 33.
1409. (a vizsgal6k kozt) : M. Johannes Mengerlin de Septemeastris esp.
41. 1410. (a tanulok kozt) : .1/. Johannes Megerlin Licenciatus (artium). —
Teutsch, Siebbg. Archiv, XVI. p. 336 : »1409. I. Johannes Mergerl de
Septemcastris* es ugyanott a 3-ik jegyzetben : »1441. 18. Mai. Joh. Me-
gerlin, medicine doctor, in villa Humberti plebanus«; tovabba ugyanott p.
339. 1413. — p. 340. 1414. 1415. — p. 341, 1415. — V. 6. meg Aschbach,
Gesch. d. Wien. Univ. I. p. 610. : Joh. Megerl, magister regens 1413.
:i
) V. 6. Praknoip. 23, 1387. (a tanarok kozt) : Ohristianus Je Se-
ptemcastris. — p. 36. 1388. (a procuratorok kozt) : M. Christianus d» Se-
ptemcastris. — p. 39, 1385— 89. es 1394-hol (a tanulok kozt) : M. Chri-
stianus de Septemcagtrv*.
*) Reussdorf (Kuml) Erdelyben. — V. 6. Teutsch, Siebbg. Archiv,
XVI. p. 342.
B
) P. 30, 1410. ApriL — 1412. Octob.rben jogi baccalariussa avatta-
tott fel.
6
) V. 6. Praknoi p. 4o. 1398. (a tanulok kozt) : Thomas de Se-
ptemcaslris. Egy Thomas de Clausenburg l40&-ban Lratkozott be a bolcse-
szetikarbaes L413-ban licenciatusi rangol nyerl (Praknoi p. 40, Asch-
bach I. p. 417).
') V. o. p. 18. 3-ikjegyzet, L396. April.
8
) P. 31. 1411. April.
'
°) P. 31. 141 1. April. Nicolans es Oozradw Wolf de Wartenherg
1419. Octob.-beu felvetettek ajogi karba.
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1411. Octob.
Decanatus magistri Johannis Sindrami. decretorum doctoris.
di '. Johannes Tornaw de Lutko ')
Cleinens de Agria -) 1
(I) Thomaa de Septemcastris, plebanua de Muschna z ) . . .
(I) ? Nicolaua Kyczka, plebanua in Pleusnicz 4)
1412. April.
Decanatus magistri Johannis Schallerman de Westualia. decretorum
doctoris.
(I) ? Pbilippus de Smolna 5)
? Petrus de Valle Sancte Marie *)
Jobannea Gawen de Lenicz ')
Georius prepositus ecclesie 8epusiensi8 8) 12
1412. Octob.
Decanatus magistri Petri Dekinger. licenciati in decretis.
illi Dominus Bigismundus de Beptemcastris, plebanus in AVirt-
helm,') pro baccalariatu l flor.
Demetrius de Czewd ,0)
Zegotha archidiaconua de Borswa et canonicua Agriensia "). 80 denarios.
1413. April.
Decanatus magistri Wilhelmi Kircher de Constancia. decretorum doctoris.
ister Nicolaus canonicus eccleaie Transsiluane el plebanus
in Tartala
Doininus Symon de Rozgon, prepositus Cibiniensis ,a) . . . . 80 denar.
Dominua Johannes Zimischem, archidiaconus de Pankata, ca-
nonicus Agriensis ,8)
') 1420. Octob.-ben baccalarius iurisse avattatotl fel. V. 5. p. 85,
. April. : Malheua Ayrhholcz dt Lucko.
i P. 22, 1401. Aprii — Prakndi p. 40, 1409. (a tanul6k kozt)
:
ns de Agria.
i 1413. April-ben jogi baccalariussa avattatotl fel.
l'. 12. 11-ik jegyzet, 1411. Octob. — 1413. April-ben baccala-
riussa, 141*.». Octob.-ben licenciatuss^ avattatott fel a j"Lr i karban.
P. i2. 7. jegyz. 1411. Octob. — 1417. Octob.-ben baccalariua
i fel.
P. I, 141.'. ApriL — Teutsch, S \\"l. p.
P. 33. n-ik j>'Lryz.'t. 1412. April.
) Pal6czi GySrgy, ut6bb esztergomi eraek. V. o. Frakn6i j>. 41.
1411. (:i t;inuli'pk ki>/A i : !> orgius Prepositiu /iji*-
<
') V. ". a i"ii'asz<»k anyakonyv6ben 14"'.'. Octob.
1
) P. 34, 1412. [Octob. ?] es p. 13, 1391. Octob.
P. 1412. [Octob.?].
P.
. 1412. [Octob.?]. — (Jomei Czinar-
ual p. .vj7. — Episcopus Veaprim. Czinarnal p. 524. — 14"7. I. a krakk6i
emen promotus in secundo examine : v (Mucz-
P, 17, 1413. April. — Zimiachem= /
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(II) Dorninns Thomas de Muschen 1 ), baccalarius in decretis . 1 flor.
(II) ? Nicolaus Kitschka, plebanus in Pleusnicz, ') baccalarius
[in] decretis l floren.
1413. Octob.
Decanatus magistri Cunradi Seglauer.
Ditmanus Pel de Lyris 8) 2 gross.
1414. April.
Decanatus domini Caspari Mayselstein, decretorum doctoris.
(I) Doniinus Nicolaus de Waradino s) ......... 2 gross.
Afagister Johannes de Corona ') 2 gross.
(I) Dominus Paulus de Sana, ahhas de Bata 5) )
Frater Georius cappelanus suus J
'
Dominus Dyonisius Jax, 6) custos et canonicus ecclesie Trans-
siluaue 12 gross.
1414. Octob.
Decanatus domini Michaelis de Aczmanspach. licenciati in decretis.
Bfagister Nicolaus K< schel de Olawsemhurg ') 2 gross
1415. April.
Decanatus magistri Gerhardi Vischpekch, decretorum doctoris.
Dominus Paulus archidiaconus Symigiensis 8) et canonicus We-
sprimiensis 3 solidos
') V. 6. ftjogaszok anyakonyveben 1411. Octoh.
-) A Zirczi apatsag ; v. 6. Janauschek, Originum Oisterciensiuin
tomus I. p. 181. V. o. megFejer VII. 1. 203 (1219-boI).
3
) P. 32, 1411. Octoh.— Frakn6i p. 40,1406 (a tanul6k kozt): Nico-
1-aus de Waradino. A jogi karhan 1417. Octoh.-hen avattatotl fel baccala-
riussa, 14iy Qctob.-ben licenciatussa, 1421. April-hen doctorra.
<) P. 33, 1 4 1 _' . April. — Fraknoi szerint (p. 24) a bolcseszeti karon
1415-ben Petrus Hispanus Tractatusd-rol, 1426-ban Alexander de Villa
DeiDoctrin iZe-janakmasodik reszeroltartotl el6adasokat.Frakn6ina] p. 33.
1425-bdl a bolcseszeti kar vizsgaloi kozt is eltffordul egy Johannes de Co-
rona. Val6szinu azonban, hogy az 1425. es 1426-h61 felemlitett Johannes
de Coronauem ewel a Magister Jokannes <le Coro.a-xal azonos, banem
avval a Majister Johannes Wilhelmi de Corona-val, ki 1424. Octoh.-hen
fordul elfi a jogaszok anyakonyveben. Azonkiviil 1423-ban 6s 1429-ben is
talalkozunk Johannes de Cojvraa-kkal a bolcseszeti kar tanul6i kozott
(p. 4:;. 44).
5
) P. 39, 1414. ApriL — 1417. Octob.-ben jogi baccalariussa avat-
tatotl fel.
c
) V. 6. Joannes et Michael JaJech 1430 supremi comites Siculorum
Czinarnal p. 548,
7
) V. 5. p. 68, 1428. Octoh. : Martinus Qosschl de Clausemburg. —
Prakn6i szerint (p. 40) Nicolaus de Clausenburk 1405-ben iratkozott be
§8 1409-hen lett bolcseszetkari licenciatussa.
) P. 35, 1412. [Octob.?]
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(1)?Heinricus Gastmeyster de Gobyn ') 2 jrross.
Magister Thomas deZakan 8) 3 gross.
Dominus Petrus de Heltaw*) 2 gross.
1415. Octob.
Decanatus magistri Johannis Sinderami. decretorum doctoris.
Bertoldus de Helta. Licenciatus in artibus *)
1416. April.
Decanatus magistri Caspari de Mayselstain. decretorum doctoris.
Johannes Poueda ') 2 gross.
Magister Petrus Pauli de Alba regali 6) 6
Magister Nicolaus clericus de Adorian 7)
Gregorius Grunt de Strigonia 8)
1416. Octob.
Decanatus magistri Johannis |Schallerman| de Westfalia. decretorum
doctoris.
Johannes Bompol de Thodia") 2 gross.
Raitholoineus Glawbis 10) 2 gros»
il) Dominus Nicolaus de Chasma,11) 3 grpss.
Magister Beinricus Rosehberg, 1 *) oanonicus ecclesie Waciensis . 3 gross.
Dominus Martinus Hehnan, plebanus in Monte Petri '*) ...
Magister Nicoiaus de Helta ia) 2 gross.
•) P. 41. 2-ik jegyzet, 1415. ApriL — 14.17. April-ben jogi baccala-
riussa avattatott fel. V. o. kuldmben a »P6tl6fc -ot.
") P. 31, 1411. April. — FraknOi 1412-bOl emliti LegelOszOr;
1415-ben Licenciatuss- lettj 1415., 1417.. 1424.. 1427-ben a bdlcseszeti kar
vizsgal6i kozdtt, 141»;.. 1426-ban a bolcseszeti kar tanacsosai kOzott talal-
juk ; a hittudomanjd karon 1425-ben >Canon%cas JSpistolas,* 1426-ban
»Thobiam,* 1427-ben a Sententiakat adta elfl . a bdlcseszeti karon
1415-ben a »Priorum*-ot, 1424-ben » Metaphysicam*
, L425-ben Marcum
de Planetit (f) adta elO. V. 6. Prakn6i p. 24, 29, 30, 33i 41.
3
) Prakn6i p. 40, 1399 (a tanul6k k5zt): Petrus de Helta.
*) V. 6. PraknOi p. 40, 1410: Bartholomaeut (tollhiba Bcrtuhlus
helyett?) de Helta L(icenciatus iu artibus).
i P. 42. 1416. ApriL : Johannea <lc Pobedna.
G
) V. ("i. ]i. 19, 1396. April. : Petrua de Alba ri
') P. 30, 1410. Ootob.
P. 43, 1416. ApriL
") V. i"). p. 33, 1412. ApriL : Zws_Iw.au. Oregorij Zompol de I
,0
) P. 44. I4iti. Octob. : Bariholomeue Olambis.
") [420. April-ben baccalariussa, 1422. April-ben Licenciattu
doctorrs* avattatott fel a jogi karban.
,8
) P. 44. 1416. Octob.
I Prakn6i Bzerint (p. 24, 26, 40) L409-ben fordol elO legelflszOr a
jzeti kar tauuloi kOzOtt. A bdlcseszeti karon 1417-ben M. Xicolaus
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1417. April.
Decanatus domini Conradi Rawching, licenciati in decretis.
Briccius de Buda ') 2 gross.
(II) v Domiuus Heinricus Gastmaister de Gobin, -) baccalarius . l flor.
1417. Octob.
Decanatus magistri Gerhardi Vischpekk. decretorum doctoris et canonici
ecclesie Sancti Stephani.
(II) Dominus Nicolaus de Waradino 8) de Vngaria. pro bacca-
lariatu 1 fior.
(Tl) Dominiis Paulus abbas de Batlia. *) pro baccalariatu . . . 2 flor.
(II)? Philippus Dino de Sniolna, B) pro baccalariatu .... 1 tio .
1418. April.
Decanatus domini Friderici Krafft, decretorum doctoris.
? Nicolaus Wyel de Wlessna 8) 2 gioss.
Dominus Nicolaus Joliannis de Frigido Fonte •) 2 gross.
Magister Benedictus de Woracb 8) 3 gross.
(I) Magister Nicolaus de Themezwar 9) 3 gross.
(I) Magister Barnabas de Tyzzawazzan 10) 3 gross.
de Heltha (Aschbaclmal I. p. 618. Nic. de Helcha) »Obligatoria Holan-
drini«-t adott elo, 1445-ben pedig ugyanaz vagy talan inkabb egy masik
Nicolaus de Heltaw (Aschbachnal I. p. fil9. Nic.de Helthan) »Theoricas
j)lanetaruvi«-ot. V. 6. meg Teutsch. Siebb. Arcbiv, XVI. p. 336., 1409.
») P. 33, 1412. April. — Fraknoi p. 41, 1414. (a tanulok kozt)
:
Briccius de Buda.
3
) V. o. a jogaszok anyakonyveben 1415. April.
3
) V. o. a jogaszi^k anyakonyveben 1414. April.
4
) 1414. April. V. o. Acta Univers. Vienn. II. fol. 6b (Msc.) 1417.
Octob. : Dominus Pauhis abhas de.Wata, baccalarius in decretis, magister
arcium, nec non comes de Zona, juravit juranientum iri congregacione
Univtis .
h
) V. o. a jogaszok anyakonyveben 1412. April.
") P. 46, 1418. April.
'
;
) V. <"). ]>. 70. 8-ik jegyzet, 1429. Octob. : Georius de Kaldenbrann.
") V. 6. p. 56, 1423. April. 8-ik jegyzet.
") P. 32, 1411. Octob. — Frakn6i szerint (p. 24, 30. 33. 41) Nico-
laus <le Themrsswar 1415-ben fordul elo legeloszor a bolcseszeti kar
jegyzOkonyveiben ; 1419-ben a bolcseszeti karon» Sentencias Jovis«-t adott
elS, 1421-ben a bolcseszeti kar tanacsosai kozt, 1419 es 1422-ben a bol-
cseszeti kar vizsgaloi kozt talaljuk. Baccalarius in artibus-sa a budai
egyetemen lett ; v. 6. a bolcseszeti kar jegyzSkonyveibdl va!6 kivonatot
Praknoinal (p. 15): »1415.Festo s.Colomani. Congregacio facultatis . . . ad
recipiendum baccalarium alterius Universitatis. Qui receptus fuit nomine
Nieolaua de Themesswar.« V. 6. Abel, Egyetemeink a kozepkorban p. 60,
81. — A jogbol 1421.April-ben avattatotl fel baccalariuas4,1422. Api-il-oen
liccnciatussa es doctorra.—V.o. meg Acta Univers. Vienn. IT. foL 6b (Msc.)
1417. Octob.: Magister Nycolaus de Temerswar jurauit juramentum in
congregacione UnivtiSi
10
) P. 34. 1412. [Octob. ?] — Fraknoi szerint (p. 24, 30, 33) a bol-
cseszeti karon 1419-ben a ».Priorum*-x61, 1420-ban az »Alijorismus«-xb\,
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1418. Octob.
Decanatus magistri Petri Dekchinger. licenciati in decretis.
Dominus Ladislaus de Macedonia x) 88 denar.
Benedictos de Eatbor, baro 2) 3 solidos denar.
tl) Michael de Stolczenberg 3)
Pominus Fetrus plebanus de Famenczdna 4)
ih Dominus Michael de Insula christiana *) plebanus . . . 6
Btepbanua de Zelesna*)
Nicolaus Clementis ') 4
1419. April.
Decanatus clomini Mathie Regelshouer de Herriden. licenciati in decretis.
Doniinus Ladislaus de Marcellis, 8) prepositus Cbanadiensis *
Blasius Cbanadien8is, •) cappeUanus predicti prepositi . }. l floren.
Albertus de Kerot, familiaris eiusdem pn ::.:
1419. Octob.
Decanatus magistri Caspari Mayselstain. decretorum doctoris.
i Nicolaus Wolf de Wartenberg 10)
(I) ? Conradus Wolf de "Wartenberg, frater ' )
i Dominus Andreas canonicus Agriensis 11)
1421-ben a Parva Naturalia<-r6\, 1422-ben a *Politica -rol tartott elO-
adasokat; .-i bolcseszeti karnak 1420-ban tanacsosa, 1419. es 1421-ben
vizsgaloja volt. 1421. A |>ril-i •n baccalariussa-1422. April-ben Ucenciatussa
es doctoiTa avattatott fel a jogi karban. Ascbbacb (I. p. 596) a
t < i ii tanarai kozt :i/. l4ls-ik evhez hozza fel legeldszor Baruahan de
Ti/saainassa (?) nev alatt. — V. 6. Acta Univers. Vienn. II. fol. 6b (Msc.)
1417. Octob.: Rlagister Barnabaa d*< /' jurauil juramentumin
eongregacione Dniv'»8 .
M P. 43, 141.1. April, 5-ikjegj
I P. 4:.. 14 17. April.
i 1422. April-ben baccalariussa , 1435. April-ben liceuciatussa,
1435. Octob.-ben doctorra avattatott fel ajogi karl
'i P, 18, 141 8. Octob. - /' vagj Ba \
\ inben.
P. 48, 1419. [Januar]. — A jogi karban I b.-ben bao-
calariussa avattatott fel.
•) P. 48, 1418 Octob.
'< Megyetfalua ; \. o. p. 47. 14 18. April.
' P. 45, 1417. April. — L42S— 1431. Episcopus Cbanadiena
uarnal \>. .'••_'n.
P. i-. i H9. April.
1422. April-ben avattattak fel bao-
calarii iurisse. PeltiinG kuldnben, bogy Nicolaua Wolfdt H
Wolf de Wartenberg-ge] egyiitt niar 1411. April-ben is 1 »• - i i-_* t
-
• :i jog i karba.
rakndi \>. 42, 14 1 7. (a tanul6k kSzl
_pril-ben baccalariussa, 1427. Octob.-ben Licenciatussa avattatott
Cal .i j.>_i karban.
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(111)- l > . 1 1 ( i i 1 1 1 1 s Nicolaus K iczka, ') pro recepcione ad facultatew 3 flor.
(ll!i Donnnus Nicolaus de Waradino, s) pro licencia .... 3 flor.
1420. April.
Decanatus domini Johannis Sinderami, decretorum doctoris.
Laurencius Stephani de Corpona 8) •_> gross.
(I) Fabianus de Tardascheydn *) 2 gross.
(II) Dominus Nicolaus Ghasmensis, B) pro baccalariatu . . . 1 flor.
1420. Octob.
Decanatus magistri Pauli Pawrl de Wienna, decretorum doctoris.
(I) Dominus Petrus de ATba Transiluana r-) 42 denar.
(h Petrus Nabok de Nissa ') 2 gross.
(II) Dominus Johaimes Tornaw de Lficko, 8) de baccalariatU , 1 floren.
1421. April.
Decanatus domini Johannis Gwerleich, decretorum doctoris.
(II) Magister Nicolaus de Temswar, 9) prp baccalariatu . . . l fior.
(II) Pabianus de Tardaschedy, 10) pro baccalariatu 1 flor.
') V. o. a jogaszok anyakonyveben 1411.0ctob. — Hogy a recepcio
ad facultatem kifejezes a licencia-t jelenti, bizonyitja a 3 forint dij is, mert
ha Nicolaus deKiczhi egyszerre fizetett volna licenciaert es doctoratusert,
mindossze 4 forintot kellett volna fizetnie, leven a doctorra val6 promo-
tioert fizetendo tlij egy forint. Aschbach szerint (I. p. 75) ugyan a facul-
tasba valo unnepelyes felvetel a doctoratussal tortent, de ez figy latszik
inkabb csak a tobbi harom karra vonatkozik. mert liogy a jogi karban a
licenciatusok is 1"- voltak keblezve a karba, bizonyitja a jogaszok statu-
tumaiuak kovetkezo passusa is (Kink-nel Gesch. <1. W. Universitat II.
|i. 136 utolso bekezdes): »Item statuimus, quod omnes doctores et liceu-
ciati tam iuris can. quam civilis unam faciant facultatem .
.
.«
2
) V. o. a jogaszok anyakonyveben 1414. April.
3
) P. 50, 1420. April.
*
*) V. 6. p. 44.1416. Octob. : Ladislaus de TordasJcec^di. — 1421.
April-ben baccalariussa, 1424. April-ben licenciatussa, 1424. Octob.-beu
doctorra^ avattatott fel a jogi karban.
5
) V. o. a jogaszok anyakonyveben 141 ti. Octob.
s) 3Iint Dominus Petrus archidiaconus Transsilvanensis 142:;.
April-ben baccalariussa, 1425. Octob.-ben licenciatussa, mint Dominus
Petrus Agmanni 1490. Octob.-ben doctorra avattatott fel a jogi karban.
•) Ajogi karban 1423. April-ben baccalariussa, 1428. April-beu
licenciatussa es doctorra avattatott fel; 1432. Octob.-ben: Dominus
Petrus Nowag, decretorum doctor et canonicus ecclesie Transiluane,
assumptus est in decanum facultatis juris canonici {assumplus est, aem
pedig electus est, mert eleinte a dekanok nem valasztattak, hanem a
Senium szerint jeloltettek ki). Petrus Nowak dc Nissa-t ezen erdelyi
kahonoksaga miatt vettiik fel a magyarorszagi tanulok koze. V. <"». az
1426. April-hez valo 3-ik jegyzetet. Asclibacli (I. p. 620) 1430. tajarol
emliti mint Pelrus de Novak Juris Canonici doctor-t.
B) V. o. ajogaszok anyakonyveben 1411. Octob.
,J
) V. <">. ajogaszok anyakonyveben 1418. AprD.
l0) V. o. ajogaszok anyakonyveben 1420. April.
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(TV) [)< minus Nicolaus de Waradino,
*) pro doctoratu . . . l flor
II tfagister Barnabas de Tysswassan,8) pro baccalariatu . . ] flor.
Andreas Michaelis de Zerblin ) 2 gross.
1421. Octob.
Decanatus domini Johannis de Westfalia. decretorum doctoris.
Dominus Johannes plebanus iu Schenk maiori *) 3 groas.
Dominus Tylmanus Helwich, plebanus in "Weydembach *) . . 3g
1422. April.
Decanatus domini Johannis de Perchtolczdorff. canonici Newnburgensis
et decretorum doctoris.
(II) '. Domini Nicolaus el Oonradus Wolf') fratres, pro bacca-
lHiiatu 2 flor,
(I)DominusAntoniu8 plebanus inMallenbach < 1 »* Beptemcastris") 4 groas.
ilM) (IV) Dominus Nicolaus canonicus Chasmensis, ") pro licen-
cia '! doctoratu 4 flor,
illli (IVi Magister Nicolaus de Temeswar,8) pro Ucencia • (
doctoratu 4 Bor.
(III)(l\'i M agister Barnabas de Tyssawassan, *) pro licencia >)
doctoratu 4 flor.
(II) Michel Heylsmar de Stolczemburg, •) pro baccalariatu . . i flor*
1422. Octob.
Decanatus magistri Nicolai Stok de Maioriglogouia. decretorum doctoris.
Magister Benedictus de Waradino ,0) 2gross.
Johannes de Semelin de Vngaria 2 gross.
1423 April.
Decanatus magistri Conradi de Halstat. decretorum doctoris
• Dominus Petrus Bculteri de Ruesia ") 2 gross.
' Dominus Manussius rector ecclesie iu Vodwat, ") baccalarius
in decretis pauper-
') V. o. ajogaszok anyakonyveben 1414. Apnl.
i I'. 52, 1421. April. : .1/"/. - tft iaelia d< x
i P. 51, i 121. 4. April. i L420. II. Bemester).
') P. 80, 1410. April. : Tylmannu» Hetoich de Purcia.
V. >>. > jogaszok anyakonyveben I4r.'. Octob.
') 1 4 _' "• . Octob.-ben baccalariussa, 1427. Octob.-ben licencial
i 128. April-ben doctorr. avattatott fel a jogi karban.
:
i V. 6. a jogaszok anyakonyvebeu 1416. Octob.
v
) V. 6. a jogaszok anyakdnyveben I4is. April.
v. 5. a jogaszok anyakdnyveben 14 ls. Octob.
'") A bolcseszeti ltar jegyzOkonyveiberj 1419-ben talalkozunk vele
legeldszdr ; a bolcseszeti karon 1422-ben a Pavva Natouralia -t. 14^
ider <l' ViUa Dei Doctrinale-j&naik els- reszet adta elO ; 1424-ben
egyike voll a bdlcseszeti kar vizsgaktinak (Prakn6i p. '.'4. 88, 12).
") P. 56, T-ik jegyzet 1428. April.
r 5 6-ikjegyzet 1422. ApriL Val6szin(f kiilSnben, hogj
tiui > -• h szarmazasu; v.S.a »Monumenta Univeraitati- Pragensis
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Mathias de Quinqueeeclesijs, ') baccalarius in artibus ... 2 gross.
(11) Dominus Petrus arcbidiaconus Transsiluanensis, ) pro bac-
calariatu 1 flor
(II) Dominus Andreas canonicus Agriensis. :! ) pro baccalariatu 1 flor.
(II) Doiniims Petrus Nowag de Nissa-), pro baeealariatu . . . 2 gross.
1423. Octob.
Decanatus domini Johannis Hess de Ysenach, licenciati in decretis
(I) ? Dominus Bohoslaus plebanus de Bano 4 ) 2 gross.
Dominus Symon plebanus in Hanebacb 5) 2 gross.
1424. April.
Decanatus domini Caspari de Mayselstain, decretorum doctoris.
(I) Georius de Egerzeg, Vngarus 6 ) 2 gross.
(II) Dominicus de Moner 7) 4 gross.
(III) Dominus Pabianus de Tard.escb.edy, 8) pro licencia . . . 3 flor.
1424. Octob.
Decanatus magistri Petri Pachmulner de Eberspewnt, licenciati in
decretis.
Magister Johannes Wilhelmi de Corona a) 2 gross.
Magister Seruacius de Mergenburg ,0) 2 gross.
(I) Dominus Jobannes de Corona ") 2 gross.
(IV) Dominus Fabianus de Tardaschedy, 12) de doctoratu . . 1 flor.
masodik koteteben len3Tomatott Matricula Iuristavuin-ban (p. 23) a kovet-
kezo feljegyzest: »1411. Dominus Manussius plebanus in Wodyerad, bacc.
in decretis .... 1 sexag.«
') P. 51, 1421. 4. April. (1420. II. Sem.)
2
) V. i3. a jogaszok an}Tak6nyveben 1420. Octob.
3
) V. o. a jogaszok anyakoiryveben 1419. Octob.
*) P. 55, 1423. April. — 1426. Octob.-ben baccalariussa avattatott
fel a jogi karban.
) Erdelyben. V. o. Teutsch, Siebbg. Archiv. XVI. p. 344.
e
) 1427. Octob.-ben baccalariussa, 1430. April-ben licenciatussa,
1430. Octob.-ben doctorra avattatott fel a jogi karban.
') P. 52, 1421. April. : Domivicus de Molnar. — 142S. April-ben
jogi baccalariussa avattatott fel.
8
) V. o. a jogaszok anyakonyveben 1420. April.
9
) P. 47, 1418. April. — V. 6. a Magister Johannes de CoroiuGhoz
valo jegyzetemet a jogaszok anyakonyveben 1414. April.
J0) P. 46, 1418. April.
») P. 51, 1421. 4. April. (1420. II. Sem). — 1427. Octob.-ben jogi
baccalariussa avattatott fel. V. o. kiilonben a Magister Johannes <><
Corona-h.oz val6 jegyzetemel a jogaszok anyak5nyveben L414. April.
12
) V. o. ajogaszok anyakSnyveben L420. ApriL
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1425. April.
Decanatus domini Johannis Selde. decretorum doctoris.
Dominus Geoi-ius Petri de Briswicz. ') tauernicorum )
regalium magistri regni Ungarici V
. .1 flor. vngar.
? Franciscus Johannis de Luko 2) \
1425. Octob.
Decanatus magistri Pauli de Wienna. decretorum doctoris.
(II) Dominus Anthonius plebanue in Mulenbach, *) de baccala-
riatu 1 flor.
(TII) Dominus Petrus archidiaconus Transsilnam-n-N. *) de li-
cencia 3 flor.
1426. April.
Decanatus domini Johannis Gwerleich. decretorum doctoris.
(I) Dominus Petrus de Sulczpach, 5) canonicus ecclesie Wisse-
gradienBis 1
1I1 Dominus Ladislaus*) archidiaconus ecclesie Transsilnane
4 solidos denar.
1426. Octob.
Decanatus magistri Thomasij Oder de Aspach. licenciati in decretis.
Nicolaus Paskowicz, plebanns in Kan1 : ) _ gross.
Beruacius de Corona 8)
(I?) Caspar de Brezewicz, Sepusiensis *)
Albertus de Ceczkemeth 10)
') P. 59, 1425. April. — Czinar (p. 533) 1419-bGl es 1432-bol ernlfti
' /.' Dtce-1 1 1 1 i 1 1 t Magixter Tavernicoruni~ot.
-'1 P. 59, 1425. ApriL - V. '>. meg a jogaszok anyakonyveben
uii. Octob. es 1420. Octob.
v. 0. a jogaszok anyakSnyveben 1422. April.
') V. 5. a jogaszok anyakdnyveben 1420. Octob.
altalanos anyakonyvban 14. 1. Octob. a rajnai nemzets
\;in felveve; a jogaszok anyakdnyveben kesObb (1428.April),mikor bacca-
lariussa avattatott f§l, minl canoni Zagrabiensis* i-m<-i «•!"-
fordnl. Tndjuk, hogy Zsigmond kiralj nem ritkan ajandekozta meg
morva, cseh ea egyeb nem magyar Bzarmazasu alattval6i1 magyaro
kanonoksagokkaL — V.S.Johannes de Bachenstain esetel a jogaszok anya-
konyveben 1427. April., 1431. Octob., 1432. April.
'i I> 8trig, 1428. April-ben baccalariussa, 1431. Octob.-ben licen-
ciatftssa, 1436. Nov.-ben doctorra avattatotl a j"_i karbah.
1 v. ... ].. 60, 1 •-."'. Octob. : Bartholomeu» Schilboek de Kannl.
51, 1421. 4. April. 1 1420. II. Bem.]
m lehetetlen, hogy ezen Berzeviczy Gaspar azonot
minus Caspar eanonicus < n i»-sel, ki 1430. Octob.-ben
doctor inrissa avattatotl feL
1 ikm'ii p. 43, 1422. (a tannldk kozt) : Alberlus ck Kezkement,
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(I) Johamies de Zagrabia, *) baccalarius in artibus 3 gross.
Matheus de Kulled 2 ) 3 gross.
(II) ? Dominus Bohoslaus plehanus de Bano, s) pro baccalariatu 1 flor.
1427. April.
Decanatus magistri Conradi Blaclek de Wienna. licenciati in decretis.
Dominus Johannes de Pudlino, canouicus ecclesie collegiate
Sancti Martini 4 ) — —
(I) Magister Johannes de Brachenstain B) 8 Lrrnss.
1427. Octob.
Decanatus magistri Conradi de Hallstat. decretorum [doctoris].
Dominus Johannes arehidiaconus Newgradiensis in ecclesia
Strigoniensi ac canonicus ecclesie Transsiluanensis . . l/a flor.
(I) Dominus Ladislaus de Schlak, c) bacealarius in artibus,
canonicns ecclesie Baradiensis
Dominus Antonius de Muschna, ') Jicenciatus in artibus . . .
(III) Dominus Andreas canonicus ecclesie Agriensis, s ) pr< i
licencia
(III) Dominus Antonius plebanus in Miilbach, 9) pro licencia
1 flor.
2 gross.
3 flor.
3 flor.
') P. 59, 1424. Octob. — Johannes de Bosna, canonicus Casmensis
.et Zagrabiensis. baccalarius in artibus a jogi karban 1428. Octob.-ben
baccalariussa, 1431. Octob.-ben licenciatussa, 1432. April-ben doctorra
avattatott lel.
2
) Kolluth, Bacs-vmben (Kollerfy-nel). — V. o. Pesty, Elt. r. varm.
I. p. 235, 236.
') V. o. a jogaszok anj-akonj-veben 1423. Oetoh.
*) Scepusiensis. P. 65, 1427. April. — Minthogy ezen alkalomnial.
nem tudjuk mi okbol, talan azert, mert idokiJzben kenytelen volt vissza-
terni hazajaba, a ket garasbol allo dijat le nem fizette, nem tekintetetl
jogervenyesen beiratkozottnak ; miert is 1439-ben, mikor ismet megje-
lent Beesben, ujbol beiratott es a szokasos dijat le is rizette. 1442.
April-ben azutan jogi baccalariussa, lett. Ghristannns de Molinpach-rdl is
azt olvassuk 1432. Octob.-hez, hogy 1449-ben fizette le ket garasnyi
felveteli dijat, mely eleinte, 1432-ben, niint pauper felmentetett.
•"•) Bachenstain, ElSfordnl ajogaszok anyakonyveben 14.". l . ( >ctob.
:
M. Joh. de Bachenstain, archidiaconus ecclesie Zagrabiensis, es 1432.
April : canonicus eccles'.e Zagrabiensis. V. <">. meg ajogaszok anyakonyve-
ben l.426.April. 3-ik jegyzet. — 1430.April-ben baccalariussa,1431.0ctob.-
ben licenciatussa, 1432. Octob.-ben doctorra lett a .i < > i^ i karban.
') Csdky- v. >",. p. 58, 1424. April. : Dominus Ladislaus de Tzak. —
1431. Majus bavaban ajogi karban licenciatussa avattatott fel. — Prakn6i
p. 44, 1428. : Dominus Ladislaus de Czag (Ztscback). — li. <\<> Chaak,va,j-
roda Transsiluanensis 1427., 1436., 1437-b61 Czinarnal i>. 77 es i>. .">2,x. -
V. 5. meg Zachk (La<-hk) de Zanth6 Banus Blavoniae i 416-b61 Czinarnal
p. :>:;>>.
•> 1'. 55, 142::. April.
s
) Y. >">. ajogaszok anyakonyveben 1419. Octob.
I y, o. a jogaszok anyakonyveben 1422. April.
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(II) Cominus Johannes Babel de Corona, 1) pro baccalariatu . 1 flor.
(II) Dominus Georius de Vngaria,*) pro baccalariatu . . . . 1 flor.
1428. April.
Decanatus magistri Vlrici de Weyssenburga. licenciati in decretis.
(I) Albertus de Waradino, 8) licenciatus in artibus 2 gross.
(I) Dominus Jacobus de Clausenburk *) 3 gross.
(Ul) Dominus Petrus Nobag dedit pro lioHiici;! ' i S fior.
(IV) Dominus Anthonius plebanus in Mulnpach,*) pro doctoratn 1 flor.
(IV) Dominus Petrus Nobag, 5) pro doctoratu 1 fl.ir.
(II) Doniinus Dominiciis de Miilnar, *) pro baccalariata ... 1 fl.ir.
(II) Dominus Ladislaus 6) archidiaconns ecclesie Transsilnanen-
pro baccalariatu 1 flor.
(II) Dominus Petrus de Sulczpach, ') canonicus ecclesie Sagra-
biensis, [pro baccalariatu] 1 flo_\
1428. Octob.'
Decanatus magistri Pauli de Wienna. decretorum doctoris.
Stephanus de Abara, J ) canonicus Agriensis 3 solidos denar.
(I) Dominns Blartinns de Bunyad, archidiaconus "ij
ecclesie Transsiloanensis
J . . 3 suli<l« >^ denar.
David de Gyrold, famnlns domini archidiaconi . . j
(II) Dominus Johannes de Ilozna, ,2) canonicus Casmensis, pro
baccalariatu 1 flor.
') V. o. a jogaszok anyakOnyveben 1424. Octob. : Dominus J«-
hannes de ('orona.
-) 1)< Egerazeg] v. 5. ajogaszok anyakdhyveben 1424. April.
3
) P. 54, 1422. ApriL — Frakn6i Bzerint (p. 24, 25, 80, :'<:<. 4 I) a
bolcseszeti karjegyzOkOnyveiben 1425-benfordul elC Legel6sz5r; 1428-ban
lett licenciatussa, 1429-ben magisterre; a bOlcseszeti karon 1429-ben
«<le Animu
, 143j0-ban a Purva NaturaUt
-r61, 1432-ben b •Covvpu-
'us
-v,\\ tartott elOadasokat. 1431-ben a bOlcseszeti k;n- tanacsosai, 14_;*.
es 1430-ban pedig ugyanannak vizsgal6i k<"iz.">tt talaljak. I4:;n. Octob.-ben
baccalarinssa, 1432. Octob.-ben licenciatussa, 1434. Octob.-ben doctorra
avattatotl fel ;i jogi karban.
4
) 1430. Octob.-ben jogi baccalariussa avattatotl fel. Frakn6inaJ
p. 41 is elOfordnl 1410-bOl egy Jaeobu» <!< Cknuenburg, liceneiatu».
• V. B. .i jogaszok anyakOnyveben 1420. Octob.
•i V. 5. a jogaszok anyakohyveben 14__'. April.
') V. 6. ajogaszok anyakOnyveben 14.4. April.
-) De 8trig; v. 5. ;i jogaszok anyakohyveben 1436. April.
V. 5. i jogaszok anyakdnyveben l4'_'i;. April : !' de Sulczpach,
canouicns ecclesie Witaegradienti».
,0
) P. 60, 1425. April.
") P. 68, 1428. Octob. A jogi karban 1480. April-ben doctorra
avattatott feL
5. Johanne» <h Bosna tenetur p. 89, 1429. April., vagj tal&n
helyesebben v. 6. p. 59, 1424. Octob. : Johanne» Martini <le Zagrabiai
esajogaszok anyakOnyveben 1426. Octob. : Johanne» ./< Zagrabia, bac-
calariu» i» artibu», 1431. Octob. : D. Joh. <Ie Bottna, eanon, <
Zagrabien
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1429. April.
Decanatus domini Johannis Seld, decretorum doctoris.
Dominus Demetrius Czuporis, 1) archidiacouus de Kykuw, 9) 1
canonicus-in ecclesia-Transiluana \ 1 flor;
Magister Ciriacus de Quinqueecclesijs s) \
( I ) Magister Lauvencius de Covona 4 ) 4 gross.
1429. Octob.
Decanatus magistri Conradi de Halstat, decretorum doctoris.
Magister Martinus de Leibicz 5) 2 gross.
Christannus de BHltenstorff de Wurcia e) 2 gross.
1430. April.
Decanatus domini Johannis Gwerleich, decretorum doctoris.
Stephanus de Wusla
') 2 gross.
(I) Magister Anthonius de Sintauia.8) 2 gvoss.
Dominus Jacobus de Rosenaw 9) 3 gvoss.
(I) Dominus Nicolaus Stubner, ,0) canonicus Agriensis . . . 3 solidos.
>) P. 60, 1425. Apvil. — Frakn6i p. 44, 1428 (a tanulok kozt)
:
Dominus Demetrius de Czuppor.
2
) Kukiillo.
3
) Fraknoi p. 43, 1424 (a tanul6k kozt) : Ciriacus de Quinque-
erchsiis ; 1428-ban licenciatussa lett.
a\ tt •• ^o -,, n n * "i Antlionius de Corona. „ . ,. ,,4
) V. o. p. (33. 142(5. Apvil • . — Fraknomal1 x Lauvencius » »
p. 41, 1412-bol fovdul elo egy Laur. de Corona, ki 1415-ben licenciatussa
lett. — Ugyancsak Fraknoi p. 30, 1430-bol a bolcseszeti kav magyarov-
szaui szavmazasii tanacsosai kozt emlit egy Laurentius de Corona-t, ki
talan azonos a fentebbivel es avval a Laurentius de Corona-vM, ki a bol-
cseszeti karon 1446-ban a »Douatus Minor«-t fejtegette (Fvaknoi p. 26)
A mi helyunkon emlitett Magister Laurentius de Corona 1430. Octob.-
ln-ji jogi baccalariussa avattatott fel.
*) P. 51, 1421. 4. Apvil [1420. II. Sem.]. — Fraknoi p. 42, 1422
(a tanulok kozt) : Martinus de Lewhitz.
6
) P. 70, 1429. Octob.
7
) V. 6. p. 73, 1430. Octob. : Nicolaus de Buslo. — Fvaknoi p. 58.
1456 : Micbael de Birzla.
B) P. 60, 1425. Octob. — A bolcseszeti kav jegyzokonyveiben
1428-ban fovdul elo legeloszov ; 1430-ban magisterre lett ; a bolcseszeti
karon 1430-ban »Elenchorum«-r6l , 1431-ben a »Computus Ecclesiasti-
c«s«-r61, 1433-ban a » Similitudines Raimundi«-v6\ tartott elSadasokal ;
1 4.".4-ben egyike volt a bolcseszeti kav vizsgal6inak ( I?rakn6i p. 25, .",:;. 44)
;
14:;;;. April-ben baecalariussa, 1435.April-benlicenciatussa, 1435. Octob.-
lirjj doctorra avattatott fel ajogi karban.
°) P. 70, 1429. Octob.
,0
) P. 53, 1422. April: Nicolaus Slubner de Kremhiczia. V. 5. meg
Frakn6i p. 44, 1428 (a tanul6k kozt) : Dominus Nicplaus archidiaconus et
eanonicus cancellarius Agriensis. — 1433. April-ben baccalariussa . L435.
April-ben licenciatussa, 1435. Octob.-ben doctorra avattatotl felajogi
karban.
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Dominus ThomasHym de Brente,1) canonicus ecclesieVesperi-
)ii'-n>is 6
'lh BCagister Johannes Pachenstain, *) pro baccalariatu . . l flor.
(III) Dominus Georgius,
') pro licencia . 3 flor.
(II) l)"iniiiu< Martinus 4) archidiaconus Transsiluanensis, i «i - •
baccalariatn l flor.
1430. Octob.
Decanatus magistri Erhardi Herrant. licenciati in decretis.
Dominns Michael de Boden,*) canonicns ecclesie Transsilua-
ik-ji- i -i 3 soli<l"s denar.
Dominns Bimon de Bacia, Agrienais ei Quinqueecclesiei
ecclesiarnm canonicns") •"• solidos denar.
Dominns Vicencius plehanns in Haydendarff') 4 gross.
(I) Magister Michael de Priuidia 8)
Magister Emericns cnstos et canonicus ecclesie Baciensis 3 aolidoa denar.
il) Dominns Cristannns plehanns in ViUa Hainperti •) ...
(I) Dominus Anthonins plebanus in Hamlach10) 4
(I) Georius p.etanu^ in Bchatschelkch ,f)
ili Andreas plehanns in Bedsch 1*) *
(II) l).i]iiinn< Caspar canonicns ecclesie Btrigoniensis, pro bac-
calariatn 1*) l flor.
') 1*. 67, l-eG jegyzei ; 1428. April : Thomas de Bn Frakn6i
p. 4:.. I4.;u (a tanul6k kozt): Thomas de De6renle, p. 57, 1455: Michael
Jacobi de J>ehrelhe. — V. 5. meg p. 12, 1390. Octob. : Basilidis Nicolai
de Debrente, canonicns 7esprimiei
2
) V. 5. :i jogaszok anyakdnyveben 1427. April.
•") De Egerazeg. V. 5. :t jogaszok anyakonyveben 14_4. April.
•) I >f Hwnyad. V. 5. a jogaszok anyakohyv.eben 1428. Octob.
i I'. 61, 1426. April : Michael de Bodann. — Frakn6i p. 44
(a tanul6k kdzt) : Ifiohael de J!o>lon.
<) l'. ::;. 1430. Octob.
•i B< tsenyb Brdelyben.
~i l'. .".:;. 1422. April. — A bdlcseszeti kaKEfl 1430-ban
libro i
. 1434-ben •Boet-ku -r61 tartotl eloadasokat; 14
1434-bena bolcseszeti kar tanacBoaaJ kozt, 1431., 1432., 1433., m
azon kar vizsgal6i k«".x<".t t talaljuk (Fraknoi p. 25, ."". ".:;). A jogi
karban 14::4. April-ben baccalariussa, 14.:.".. Octob.-ben licenciatnssii
avattatotl fel.
p. ::;. l i:..'. ( lctob. — 14::.;. Octob.-ben I
larinst
• April-ben Licenciatnssa, 1436. Nbv.-ben doctorra' avattatotl
fel a j.._i karban.
") Omldt Brdelybi um 1432. Octob.-ben baoeala-
riussa, 1436. Nov.-ben licenciatussa es doctorra avattatoti fel :i jogi
karban.
"i I*. 73, 1431.April. — 1433. Octob.-ben jogi baccalariussa avatta-
i..it fel.
Octob.-ben jogi baccalariussa* .i\.ii-
tatotl fel.
izok anyakohyveben 1426 Octob. a Caapar d
/. va!6 jegyzetet.
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(II) Dominus Jacobus de Chlausenburga, x) pro baccalariatu . 1 flor.
(U) Dominus Alhertus de BaradinO,,1) pro baccalariatu ... 1 flor.
(lli Magister Laurencius de Septemcastris,
*) pro baccalariatu l flor.
(IV) Domjnus Petrus Agmanni, 8) pro doctoratu 1 flor.
d\) Dominus Qeorius Egersek, 4 ) pro doctoratu l flor.
1431. Mai.
Decanatus magistri Petri Pachmulner, decretorum doctoris.
Magister Andreas de Laybaco B) 2 gross.
Dominus Barnabas de Mera •) 3 solidos denar.
(II) Dominus Ladislaus de Czschach, T) promotus 2 flor.
1431. Octob.
Decanatus magistri Pauli de Wienna, decretorum doctoris.
1 ) niiiins Petrus de Palocz, 8) magister in artibus i
AntOnius de Busa, 9) canonicus ecclesie Sancti > 1 flor.
Thome in Strigonio \
Dominus Stephanus Feyr dje Olawsemburg 10) 3 gross.
Dominus Georius deWacia,canonicus ecclesieWaciensis ]] ) 3solidos denar.
Dominus Thomas de Norap, canonicus ecclesie Jaurinensis 1S) . 3 solidos.
Magister Johannes de Wincz, ,3) plebanus iri foro Ruthenorum 6 gross.
Dominus Clemens plebanus ecclesie in Dobrica 6 gross.
Johannes de Redisch, u ) baccalarius in artibus 2 gross.
') V. <">. a jogaszok anyakonyveben 1428. April.
2
) V. <">. a jogaszok anyakonyveben 1429. April : M. Laurencius de
Corona.
•') V. o. ajogaszok anyakonyveben 1420. Octob.
') V. (">. ajogaszok anyakonyveben 1424. April.
5
) P. 47, 1418. Octob.
,;
) P. 53, 1422. April.
') V. <">. a jogaszok anyakonyveben 1427. Octob.
8
) P. 63, 1426. Octob. szerint »Pilius domini Mathyus de Paloth«,
kit Czinarp. 526, 527 emlit. A bolcseszeti kar jegyzfikonyveiben 1428-bati
fordul elfi LegelOszor ; 1431-ben lett magisterre ; a bdlcseszeti karon
1433-ban az Aristoteles Libri Posleriorum -jarol tartott eldadasokal
;
agyanazon evben egyike volt a bolcseszeti kar tanacsosainak es yizsga-
I6inak (Frakn6i p. 25, 30, 33,44). Aschbach (I. p. 621) mar az L432-ik
evhez (nem mint Prakn6i, az 1433-ik evhez) emliti mint tanart.
'') P. 74, 1431. Octob. : Antonius Stephani de Wuaa.
]0
) V. o. p. 62, 1426. Apiril : Stephanus Luonardi de Chlusbar.
»») P. 74, 1431. Octob.
]2
) P. 75, 1431. Octob.
,ri
) V. <">. p. 50, 1420. April : Johannes Tanhawse* de Wints.
Frakn6i p. 42, 1420. (a tanu!6k kozt) : Johannes de Wyncz.
><) P. 66, L427. Octob. : Johannes Zfigk de RetscJi.
9*
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(TII) Dominus Ladislatis de Strig, 1) archidiaconus ecclesie
TranssUuanensis, de licencia 3 fior.
(
J
I r > Magister Johannes de Bachenstain, B) archidiaconus eccle-
sie Zagrabiensis, de licencia 3 flor.
iilii Dominus Johannes de Bossna, canonicus ecclesie Zagra-
biensis *) de licencia 3 flor.
1432. April.
Decanatus magistri Johannis Gwerleich. tlecretorum doctoris.
1
1
Y ) Magister Johannes de Bachenstain, canonicns Zagrahien-
sis, *) pro doctoratu 1 flor.
(JV) Dominus Jobannes de Zagrabia, 6) pro doctorato. . . 1 flor.
1432. Octob.
Decanatus domini Petri Nowag. •) decretorum doctoris et canonici
ecclesie Transiluane.
(I) Christannus de Molinpach '') panpet
Johannes Telkener de Oremniczia, B) baccalarius in artibus .
(II) Dominns Antonins plebanus in Omlaschz ') fle Septemi
stris, pro baccalariatu ] fl<»r.
ill) Magister Jacobns de Strigonio, 10) pro baccalariatu . . . 1 flor.
illli Magister Albertus de Waradino, •) archidiaconus el cano-
nicus e-cclesie Strigoniensis, pro licencia 3 flor.
April.
]
) P. 37,1413. April. — V. o. a jogaszok anyakSnyveben 1426.
• V. o. a jogaszok anyakonyveben 1 4 _- 7 . ApriL
3
) V. u. ajogaszok anyakSnyveben 1426. Octob.
*) V. 5. ajcgaszok anyakSnyveben 1427. April.
i Johannea de Boma, canonicus ecclesiae Zagrabiensis. V. 8. a
jogaszok anyakonyveben 1426. Oct<>l>.
*) V. o. ajogaszok anyakOnyveben 1420. Octob.
') P. 67, 1428. Octob. — Nevehez kesObbi keztOl ejegyzel olvas-
liaiu
: »Postea in anno [14]49. dedil 2 gross. V. o. a jogaszok anyakOny-
veben 1449.April: Dominus Joannes [sic !j de Mulnbach; 1451. April-ben
Dominus Cristianus de MHttenhach baccalarinssa lott.
"i l'. 62, 1426. April: Johannes de ( V. 6. p. 68,
1428. Octob. : Nicolaus TeVcrier di Kremniczia. — Prakn6i p. 44, 1429.
(a tanul6k kdzt) : Joh. de Kremnictia.
\ kszok anyakonyvebei) 1430. Octoh.
,0
) V. <">.]>. 54, 1422. Octoh. : Jacqbus Nycolai de Strigot
Frakn6i i>. 43, 1425. (a tanul6k kozt) : Jacobus de Strigonio. TevedesbOl
agyanazt(vag] tolan egy tnasik Jacobua deStrigonio-t?) 1429-bCl is emlfti
Prakn6i (p. 44). — Mag. Jacohus de Strigonio a bolcseszeti karon 1427-ben
a Computus-td] tartott elOadasokat
;
1438-ban a bOlcseszeti kar egyik ta-
>. 1434-ben egyik vizsgal6ja voll (Frakn6i p. 24, 30,33). A jogi
karban 1484. Octob.-ben li< datussa 6s doctorra avattatotl fel.
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1433. April.
Decanatus domini Haritmgi de Cappel. vtriusque juris doctoris. canonici
ecclesie Patauiensis.
Magister Nicolaus de Zagrabia
') 2 gross
Domimis Valentinus de Mendscenth 8) 2 gross.
(II) DominusNicolaus Stubner, canonicus Agriensis, 8) pro bac-
calariatu 1 flor .
(II) Magister Antlioiiius *) (jpro baccalariatu] 1 flor.
1433. Octob.
Decanatus magistri Erhardi Herrant, decretorum doctoris, officialis curie
Patauiensis.
(IJ) Dominus Andreas plebanus in Recz 5) de Septemcastris, pro
baccalariatu 1 flor.
Uh l)"iuinus Cristannus plebanus in Yilla Haynperti 5) de Se-
ptemcastris, pro baccalariatu I flor.
(II) Domuros Georius pleJiamxs de Scbadscbek 5) Septemoa-
strensi, pro Jjaccalariatu 1 flor.
Dominus Petrus de Weydenpach G) 2 gross.
(1) Dominus Georius de Corona 1 ) 2 gross.
1434. April.
Decanatus magistri Conradi de Halstat, decretorum doctoris.
(I) ^hiirister Johamies de Tapolcza, 6) canonicus ecclesie "NVara-
diensis
, 3 sobldos denar.
') P. 54, 1423. April. — A Jjolcseszeti kar jegyzokonyviiben 1427-
ben fordul elS legelflszor ; 1432-bemnagisterre avattatott fel ; a Jiolcse-
s/Hti karon 1432-ben Alexander de Villa Dei Doctrinale-jiinak elso resze-
rul, 1433-ban a »Musica Muris«-v<A tartott elGadasokat ; 1432. es 1433-
J)an egyike volt a bolcseszeti kar vizsgaloinak (Fraknoi p. 25, 33, 43).
Aschbach (I. p. 606) a becsi egyetemi tanarok jegyzekeben nz 1433-ik
evhez egy Jodocus de Zagrahia-t hoz fel ; nem azonos-e ez Nicolaus de
Zagrabia-xal ?
2
) P. 77, 1433. Octob.
3
) V. 6. a jogaszok anyakonyveben 1430. April.
*) de Sinthauia ; v. 6. a jogaszok anjakonyveben 1430. April,
B
) V. 6. a jogaszok anyakonyveben 1430. Octob.
e
) P. 69, 1429. April.
'•) P. 71, 1430. April. — Alkalrnasint ez az a Domiuus Georgiua de
Septemcaslris, ki 1436. Nov.-ben baecalariussa, 1440. April-ben licencia-
t ossa lett a jogi karban. — Fraknoinal p. 43, 1426. (a tanul6k k<">zt) : Geor-
gius dc Corona es egy mas tanulo p. 45, 1432 : Georgius WeUz de Corona.
8) P. 57, 1423. Octob. : Joannes Literati de Tapolcza.— Johannes de
Tapolcza 1425-ben fordul elo legeloszi">r a bolcseszeti kar jegyzOkonyvei-
ben; 1428-ban magisterrelett; abolcseszeti karon 1428-ban Alexanier de
ViUa Dei Doctrinale-ydnak masodik reszel fejtegette ; 1434-ben egyike
voll a bolcseszeti kar vizsgal6inak, 1435-beD pedig egyike ugyanazoD
kar tanacsosainak. 1436. April-ben baccalariussa, i 138. Majus havabaD
licenciatussa es doctorra ayattatott fel ajogi karban. Egy mas Johannea
de Tapolczdt 1436-Ixd emlit Fraknoi (p. 24, 30, 33, 43, 46).
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Dominua Petrus plebanus de Musclraa de 8 ! ris 3 Bolidos denar,
(I) Cristannus EwarL de Stolczemberg 1) 2
(I) Dominus Michae] Bkharl de Ardisch, de Septemcastris *) 4 gross.
(II) Magister Michael de Priuidia, 8) pro baccalariatu . ... i flor.
1434. Octob.
Decanatus magistri Petri Pachmulner. decretorum doctoris.
DominuB Ladislaus de Hederfar, *) cantor el canonicua ecclet
Vesprimiensis l libr. denar.
I ' Magister Nicolaus Lepes, •") arcnidiaconus et canonicus
ecclesie Transsiluanensis 1 lil>r. denar.
(I) Andreas de Myschkolcz •)
(III) Magister Jacobus de Strigonio, 7) pro lieencia .... 3 flor.
(IV) Magister-Jacobus-de-Striganio, prcdoctoratu .... l flor.
(IV) Magister Albertus de Waradino, 8) pro doctoratu . . . 1 flor.
1435. April.
Decanatus venerabilis viri domini Johannis de Eych. vtriusque juris doctoris.
(ii Magister (Jregorius dp Yalle Sancti G anonicus
ecclesie Strigoniensis 3 solidos,
'llh Dominue MichaelHylsmar de Btolczemberg, '") pro licencia 3 llor.
') P. 78, 1434»Aprii. — Ajogi karban 1436. Nov.-ben Dominus Ori-
slannui de (Jeplemcaai/ria nev alatt baccalariussa' avattatotl fel.
2
) P. 78, l 4 : ; 4 . April. — Ezeto Domittut Mithael Ekhart de Ardisch
talan azonos azon Dominus Michael plebanus in Villa Thobie-ve], ki
i 137. Octob.-beo avattatotl fteljogi baccalariui
i V. 5. a jogaszok anyakOnyveben I4.;n. Octob.
M Prakn6i szerinl (p. 25, 45) < bOlcseszeti kar jegyzOkOnyveiben
1433-ban fordul elO LegelOszOr: Ladislaus de Hedrwar (ugyanazon » \ l »> -»
i
Mag. es causa Leg. absens). Dgyanazon evb61 a bOlcseszeti karon elOada-
sokal tarto magilterek kOzOtl emliti fel Frakn6i azon bozzatevij—
i
hogy : Meg van jegyezve Absens*.
) P, 63, 1426. Octob. : Nicolaua Leppes de Waruskesy. — A bol-
cseszeti kar jegyzOkOnyveiben 1429-ben fordul elfl Laditlaus de Waras-
keszi es Nicolaus de Waraskeszi. Ez ut6bbi mint Nxcolav* /.'/"
bOlcseszeti karon 1437-ben olvasotl Quinque Tractatus-t. [437-ben egyike
volt a bolceeszeti kar ttmacsOBainak, 1438-ban egyike ngyanazon kar
vizsgal6inak (Frakn6i p. 25, 80, 33,44). Aschbacb (I. p. 618) Nicolaut
-ik evhee emliti fel niint tanart. Ajogi karban 1437
Octob.-ben bacoalariussa, 1439. Octob.-ben licenciatussa es doctorra
avattatott fel.
) P. 59, i t-4. Octob.: Andreat Sartorisde Miskolcz. — Fraknoina!
p, 15, I4.",4.(;i tanul6k kn/.t): Andreas de Mitcolcz. 1488. Majushavaban
jogi baccalariussa avattatott fel.
') V. <">. .i jogaszok anyakOnyveben l 132. Octob.
•i v. ... ;i jogaszok anyakOnyveben l 128. April,
») P. 57, 1423. Octob. Ajogikarban l4S7.Octob.-ben baccala-
riussa, i 139. Octob.-ben Licenciatussa ea dootorrd avattatotl fel.
*•) V. 0. a jogaszok anyakOnyveben 141-. Octob. — V. 0. meg p.
i 129, ApriJ : Michael <h Stolczemtmrg.
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(III) Dominus Nicolaus Btubner, canonious Agriensis,
') pro
licencia 3 flor.
(III) Magister Anthonius de Schmtauia, *) prO licencia . . . 3 flor.
1435. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris domini Johannis
Gwerleich.
Dominus Nicolaus Bodo 3 solidos denar.
Dominus Panlus de Apoldia inferiori*) presbyter, baccalarius
in artibus 2 gross.
(I)Magister Andreas Labatlan, 8) canonicus Strigoniensis 3 solidos denar.
(IV) Dominus Micbael plebanus in Stolczemberg 4) de Septem-
castris, pro doctoratu 1 flor.
(IV) Dominus Nicolaus Stubner, l) canonicus Agriensis, pro
doctoratu 2 flor.
Dominus Michael de Stolczemberg, *) ad structuram facultatis . 6 flor.
(III) Magister Micbael de Priuidia, 5) pro licencia 3 flor.
IV) Magister Antbonius de Scbinttauia, 6) pro doctoratu . . 1 flor.
1436. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris domini Johannis
Polczmacher.
Johamies de Gurtesch 7) 4 gross.
(H) Magister Johanues de Tapolcza, canonicus Waradiensis, 8)
pro bacealariatu 1 flor.
(D3) Dominus Cristannus de Septemcastris, ') pro licencia . . 3 flor.
1436. Nov. 10)
Decanatus venerabilis viri magistri Conradi de Halstat, decretorum doctoris.
(EQ) Dominus Anthonius de Septemcastris, n) pro licencia. . 3 flor.
(IV) Dominus Anthonius de Septemcastris, n) pro doctoratu . 1 flor.
J
) V. o. a jogaszdk anyakonyveben 1480. April.
-) P. 56, 1423. April. — Frakn6inal p. 43. 1426. (a tanulok kozt)
:
Paulus de Trapoldca.
) P. 68, 1428. Octob. — Fraknoinal p. 47, 1439. (a tamilnk kozt):
Magi8terAndreas.de Labatlan. 1439-ben Magister Andreas de Lalallan
a bolcseszeti kar egyik vizsgaloja volt (Fraknoi p. 33). A jogi karnal 14.;:».
Octob.-ben baccalariussa, 1440. Octob.-ben Ucenciatussa avattatott fel.
4
) V. u. a .iogaszok anyakonyveben 1418. Octob.
s
) V. o. a jogaszok anyatonyveben 1430. Octob.
•) V. i). a jogaszok anyakonyveben 1430. April.
7
) P. 56, 1423. April : Jobannes de Kurles.
i V. 6. a jogaszok anyakdnyveben 1434. April.
i V. o. a jogaszok anyakunvvehen 1430. Octob(
"') \/, eredetiben: »circa festum beate Katherine, quia preterita
estate propter seuam pestem tanc crescentem Btudium dissolutum fuit.
") V. 5. d jogaszok anyakonyveben l4.".o. Octob.
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(IV) DominiLs Cri8tannu8 de Septemcastris,
') pro doctoratu . 1 flor.
(IV) Domimu Ladialaus de Strigh, arehidiaconus-ecolesie Tran-
Biluanensis, *) pro doctoratu ... .... 1 flor.
(II) Donunus Georgius de Septemcastris, *) pro baccalariatu . l flor.
(II) Dommus dristannus de Septemcastris,
*) pro baccalariatu l flm-.
1437. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris domini Johannis Seld.
Dominus Oswaldus de Kozgon, "^ preposrtU8" Agriensis ... ! flor.
(I) Dominus Johannes de Alba Jula *) i gr<
BlasiuB de Dworcz') 3 gi
1437. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij vtriusque juris doctoris domini Johannis
de Eych.
Dominus Michael plebanus in Villa Jacobi 8) de Beptemcastria . i gi
Dominus Georgius plebanus in Barenghut 8) in Beptemcastris . i gi
(J) Magister Johannes G&1 rte Corona.') plebanus Lbidem . 3 solidos,
10 denarios.
Dominus Thomas- Sybart de Buckpasz ") 2 gn
(I) Valentinus de Mulembachn)in Beptemcastris, baccalarius
iuartibus l
(II) Magister Gregorius de Valle, canonicus Strigoniensis, 1S)
pro baccalariatu 1 flor.
(II) Magister Nicolaus Lepes, archidiaconus ecclesie Transsil-
( uanensis, ,3) pro l>accalariatu 1 flor.
II) Dominus Michael plebanus in Villa Thohie, 14) pro bao-
calariatu 1 flor.
•) V. o. a jogaszok anyakonyveben 1430. Octob.
i
\'.
...
. jogaszok anyakdnyveben 1426. April.
3
) V. 6. a jogaszok anyakonyveben 1433. Octob. b Dominus
Georiua de Oorona-hoz val6 jegyzetet.
*) V. o. ajogaszok anyakSnyveben 1434, April. : Crietanntu Bwarl
de Btolozemberg [de Septcmcastris).
B
) T. 83. 1437. April.
,;
) P. 74, 1431. Octob. : Johannes Anthonij de AJbaghula, — 1438
Octob.-ben baccalarins Luris-sa' lett.
') Dvorec gyakori Magyarorszagban (v. 6. Kollerffy i>. 237).
i l'. 84, 1438. April.
9
) V. <">. Prakn6i p. 41, 1412. (a tanul6k kozt) : Johannea de Corona,
ki 1415-ben mint Joh. Oitt de Corona magister-re lett. 1440. April-bea
l baccalariuss^ avattatott fel. V. 6. meg b jogaszok anyakSnyveben
. Magister Johannes <Jc (7oro»a-hoz val6 jegyzetel (1414. Apr.).
>") P. 73, 1430. Octob.
"i p. 7'.'. i 185. April. — 14561 Octob.-ben jogi baccalariussfi avatta-
totl fel.
,8
) V. 5. a jogaszok anyakonyv6ben 14.;:>. April.
i \
.
...
,i jogaszok anyakdnj eeben L484. Octob.
bids (Toppesdorf, Tobsdorf, Dupesdorf) Erdelyben. V. 5 b
tyominua Michael JSkhort de Ardisch d 5 rw<rt'«-hez val6
a jogaszok anyakonyveben 1484. April.
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1438. Mai.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Petri
Pachmulner.
(II) Andreas de Myskolcz, 1 ) pro baccalariatu 1 flor.
(III) Magisfer Johannes de Tapolcza,
') pro licencia . . . 3 flor.
ilV) Magister Johannes de Tapolcza, s) pro doctosatu ... i flor.
1438. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij viri domini Martini de Walthausen.
(II) Dominus Micliael de Insula christiana de Septemcastris. •)
pro baccalariatu 1 flur.
(II) Dominus Jobannes de Albagyula, *) pro baccalariatu . . obligatur.
1439. April.
Decanatus venerabilis et egregij viri domini Johannis Polczmacher, decre-
torum doctoris.
(I) Dominus Johannes canonicus ecclesie Beati Martini iu
Cepus 5) 2 gross.
Petrus de Poseda 6) 2 gross.
1439. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij viri domini Johannis Selci. decretorum
doctoris.
CII) Magister Andreas de Labatlan, canonicus Strigoniensis, '•)
pro baccalariatu I flor.
(III) Magister Nicolaus Le^ies, arcbidiaconus et canonicus
Transsiluanensis, 8) pro licencia 3 flor.
(III) Magister Gregorius de Valle Sancti Georgij, canonicus
Striffonii-nsis, 8) pro licencia •' n" r -
(IV) Magister Nicolaus Lepes 9) prescriptus, pro doctoratu . — —
(IV) Magister Gregorius prescriptus, 8) pro doctorata ... —
—
') V. 5. ajogaszok anyakonyveben 1434. Octob.
•) V. o. a jogaszok anyakonyveben 1434. April.
3
) V. o. a jogaszok anyakonyveben 1418. Octob.
*) V. 6. a jogaszok anyakonyveben 1437. April.
5
) Teljes neweJoh. de Pvdlino. V. o. }>. 65, 1427. April. - I I 12
April-ben jojri baccalariussa ; 1444. Octob.-ben Ucenciatussa ; 144...
April-ben doctoiTd lett. — V. o. meg a jogaszok anyakSnyveben 1427.
April.
*) Tollbiba Poscga helyett : p. 86, 1 138. Octob.
') V. 5. a jogaszok anyakonyveben 1435. Octob.
*•) V. 5. a jogaszok anyakonyveben 1435. April.
:
') V. o. a jogaszok anyakonyveben 1434. Octob.
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1440. April.
Decanatus venerabilis et egregij viri domini Martini de Walthausen.
decretorum doctoris.
Dominus Georgius canonicus ecclesie Baciensis ') ..... 60 denar.
(II) Magister"Johannes Gu1 de Corona, ) pro baccalariatu . . l Bor.
(III) Dominus Georgius de Septemcastris, *) pro repeticione
a<l licenciam 3 flor.
1440. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij viri magistri Conradi de Halstat. decre-
torum doctoris.
(III) Magister Andreas de Labatlan, *) pro licencia .... 8 flor.
1441. April.
Decanatus venerabilis et egregij viri domini Johannis Polczmacher. decre-
torum doctoris.
(I) ? Matheus Andree de Lyppa s) 2 gross.
(I) Biagister Johannes de Pankotba e) 2 gross.
P. 89, 1439. Octob.: Qeorius de Czenthe, canonicue Bacicnsis.
v. .">. a jogaszok anyakonyveben 1437. Octob.
) V: 6. a jogaszok anyakohyveben 1433. Octob. — Hogy a
cione szo i kih t< >llliit>;i reccptioue helyett, bizonyitjak a k5vetkez6 ideze-
t>k. Aschbacfa 1. ]>. 104: ... Nach weiteren dreijahrigen Btudien
konnte der Baccalarius um die Licem ansucfaen. Er musste das canoni-
Bche Bechl ganz vollstandig gehort, gelesen nnd repetirt haben.< Tovabba
Chronoloyia ZHplomatiea Jacobus Zeisl, Pedellus Juratus, p. 219: Re-
cepturus vero licentiam. (p. 66, hn. 3) Porma Ucentiandi, quae in codice
iii-'" extal in margine, ha st : Auctoritate igitor Apostolica im >l>i> in
liac parte concessa nos cancellarius etc etc vobis tali tanquam beneme-
rito ac in venerabili fac*6 Decretorum et Legum diligenti examinacione
idoni t sufficiente comperto, ad honorem dei et UnivtiB huius, damus
'in it auctoritatem plenariam in ipsa facultate legendi, regendi,
disputandi, detenninandi, repetendi ac quoshbet alios actus scholasticos
exercendi hic et ubique loeorum in nomineftt amen (Lambecius). V. &
•/egre a jogaszok masodik anyakSnyvebfll vett kovetkezfl eseteket : 1452.
Octob. Magister Biichae] Zehenter de Wienna in rep( ticione ... 3 flor.
i 160. Octob. Dom. bfattheus plebanus in Pehemperg ante repeUciom *» . .
.
:'. flor, — 1465. Octob. Dom. Michael Kuttner de Buda antt repi ticionem . .
3 flor. vng. — 1466. Octob. Magister Nicol. de Kreuzenacb prolicencia
ante repeticionetn
. . . 3 flor. — 1478. Octob. M. Jofa. Kaltenmarkter de
Baltzefaurga anU repetidonem adUcenciam . . . :; flor. — 1478. Octob. BC
Mi. li. Paumgartner ex Weir anU repeticionem ad Ucenciam . . . :; flor.
'i V. 5. a jogi&zok anyakonyveben 1435. Octob.
i V". >'.. Prakn6i p. 46, 1438. (a tanul6k kozt) : Maihaetu de Lippa.
A. jogi karban 1443. Octob.-ben baccalariussa" avattatott fel.
r. 61, l 125. < lotob. 1 151. April-ben jogi baccalariussa avatta-
tott feL A bdlcseszeti kar jegyzflkonyveiben 1435-ben fordul elfl leg-
elflszor mint Johanne» de Bankota; a bOlcseszeti karon 1439-ben a
mnts-t, 1441-ben Pelrua Hitpanus masodik 6s harmadik
tusal adta el6; 1442 es 1448-ban a bolcseszeti kar tamV
k5z6tt, 1440. es 1447-ben ugyanazon kar vizsgal6i k6zdt< talaljuk (Frak-
ii"i p. 25, 30, 31, 34, 46).
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1441. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij viri magistri Petri Pachmulner, decre-
torum doctoris.
B felevben magyarorszagi szarmazasu tanulo nem iratkozotl be.
1442. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris domini Martini
de Walthausen.
(II) Domimls Jbhannes canonictis Czepusiensis,
') pto bacca-
lariatu 1 flor.
1442. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij viri domini Johannis Polczmacher, decre-
torum doctoris.
(I) Dominus Stephanus plebanus in Cibinio ') 4 gross.
Dominus Petrus Melanesi,8) pro baccalariatu 1 flur.
1443. April.
Decanatus venerabilis et egregij viri magistri Conradi de Halstat. decre-
torum doctoris.
(I) ? Dominus Jacobus de Jemnicz,*) Iicenciatus in artibus . . 60 den.
(I) Jacobus tilius Pileatoris de Cilia,6) baccalarius in artibus . 2 gross.
Dominus Nicolaus Senftembergerj rector capelle Sancti Michae-
lis inBiula -' gross.
Dominus Bartholomeus Stormer, custos Tituliensis . . . . 3 gross.
Dominus Johannes Munich de Buda,6) baccalarius in artibus . 2 gross.
1443. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij viri magistri Nicolai de Glocz. decre-
torum doctoris.
(H)?Matheus de Lyppa, ') pro baccalariatu . . L flor.
') V. o. a jogaszok anyakonyveben L439. April.
8
) 1445. April-hen jogi baccalariussa avattatott feL
*) P. 87, 1439. April : Petrus Melanenais de Bvda.
*)Jamnicza Horvatorszagban ? vagy Jamnicz Morvaorszagban ? -
1445, Octob.-ben jogi baccalariuss^i avattatott feL
6) V. 6. a jogaszok anyakonyveben 1447. Octob. : Dominus Jaeobus
de Cilia, eanonicua Zagrabiensis, pro baccalariatu. — 1447. Octob.-ben jogi
baccalariuBsa, 1450. Octob.-ben licenciatussa, 1451. April-ben doctorra
avattatott fel.
«)P. 87, 1438. Octul). - Fraknoi p. 48, 1442. (a tanulok kozt) :
Johannes Miinch de Buda.
'•) V. o. a jogaszok anyakonyveben 1441. ApriL
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1444. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris domini Johannis
Polczmacher.
Dominus Mathias Maza de Casmyer •) .
1444. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Conradi de
Halstat.
illh Dominus Johannes canonicus Sancti Martini in Bcepus,")
pro licencia
1445. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris domini Johannis
Polczmacher.
(I) Dominus Andreas de Bodislaw,*) canonicus Agriensis 3solidos denar
fli Dominus Clemens de Wassahel *) 4
(I) Dominus Emericus 6) cantor et canonicus Collocensis . . '/* nor.
ilY) Dominus Johannes canonicus ecclesie 8. Martini in Oe-
pusch,*) pro doctoratu l H- «r.
(II) M Btephanus plebanus in Cehin, 1) pro baccalariatu l flor.
1445. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris domini Johannis Rucl
de Frankfordia.
Dominus Jacobus plehanus in Valleagnetis ")
Magister Dadislaus de Alma •). ......... i
(I) Dominus Matheus plebanus de Yrbegen ,0) 4
M ]'. 95', 1444. ApriJ : Mathias Masa dt Kasmyer.
i V. 5. a jogaszok anyakonyveben 14:'.;'. April.
•i 1447. Octob.-ben jogi baccalariussa, 1450. Octoh.-ben licencia-
tussa avattatott feL
\
'.
.
.
.
- i ii \,.
: Clement Sictdus Vata Oomintu
(
'i, ,„, „..,!, Agria-hoz val6 j< izok anyakonyveben
'
')
1 147. Octob.-ben jogi baccalariussa avattatott fel.
) V. 5. a jogaszok anyakdnyveben 14 ".'.'. ApriL
V, 6. ;i jogaszok anyakonyv^ben 1442. Octob.
i P, 98, 1445. Octob.
i Y. ... |.. 86, i 138. Octob. : Ladidaiu ' Alma. — Frak-
uoi Bzerint (p. 17) LadislauadU Alma-yai 1441-ben talalkozunk legeloszdr,
1446-ban m4r magister volt. Egy mas tiadialaus de Alma-i I416-b61 emlii
Frakn6i ;> tanul6k kdzt p. 12.
,0
) Urwegen, Brdelyben ; v. 5. meg Teutsch, Siebbg. Archiv NYI.
— Alkalmasint >/. ;t/. ;i Dominus Mathena dt § iris, ki
1449. April-ben jogi licenciatuss& es doctorra avattatotl fel; ;< baccala-
riatust talan maa egyetemen tette le ; de lehet, ! iazok anyakdny-
i.i.i elfelejtettek bevezetni, hogy a baccalariatust u letette
lijat lefizet
I
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Laurencius Johan de Corona ') 2 o-ross
(TJ) ? Magister Jacobus de Jempnicz, 9) pro baccalariatu . . l flor.
1446. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum cloctoris magistri Nicolai
de Glocz.
(I) ? Dominus Johannes Goldner, plebanus in Trauess 3) 4 solidos denar.
1446. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Conradi
de Halstat.
E felevben magyarorszagi szarmazasu tanu!6 nem iratkozott be.
1447. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Petri
Pachmulner.
Dominus Nicolaus prepositus ecclesie Agriensis 4) . . 1 flor. hungar.
Dominus Benedictus eanonicus Agriensis 4 ) . . . . '/a talent. denar.
1447. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris domini Johannis
Polczmacher, prepositi Brunnensis.
Jacobus YIjor de Schinttauia 2 gross.
Dominus Georgius Stetner, Fragensis et Bachiensis canonicus
3 solidos denar.
(II) Dominns Jacobus de Cilia, 6) canonicus Zagrabiensis, pro
baccalariata 1 flor.
(Ii) Dominns Clemens de Wassarhel,6) pro baccalariatu . . 1 flor.
(II) Dominus Emericus cantor et canonicus Colocensis, 6) pro
baccalariatu 1 Aor.
(lli Dominus Andreas de Bodislo, canonicus Agriensis,8) pro
baccalariatu 1 H" 1 '-
(II) ? Dominus Johannes Goldner, 7) decanus ecclesie Sancte
Crucia Wratislauiensis, pro baccalariatu 1 Aor.
») Fr'akn6i (p. 46, 49) a tanulok kozt 1438-b61 Laurencius de Co-
rona-t, 1446-b61 Laurencius Barg de Corona licenciatusl emlit; az ut6bbi
1446-ban a bolcs6szeti karon a Donatus Minor-t fejtegette (Frakn6i p. 26).
2
) V. o. a -jogaszok anyakonyv6ben 144.".. April.
) P. 90, 'l445. April. — 1447. Octob.-ben jogi baccalariussa
1
1456. Octob.-ben licenciatussa es doctorrS avattatott fel.
4
) P. 101, 1447. Apvil.
6
) V. o. a jogaszok anyakonyveben 1443. April.
') V. <">. a jogaszofc anyakonyveben 144:.. April.
;
) V. '"». a jogaszok anyakonyveben 1446. April.
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1448. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris ac legum licenciati
domini Nicolai de Luczemburg.
il) Dominus Gallus de Posega *) I
1
1 orgius de Jr--lta -)
1448. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Nicolai
de Glocz.
Dominus Michael Zenthe de Thwron *) 3 solidos denar.
Dominus Anthonius cantor ecclesie Transsilnanensis . . lenar.
1449. April.
Decanatus venerabilis et egregij arcium et decretorum doctoris magistri
Conradi de Hallstat.
Magister Valentinus de Vary 4)
Dominus Petrus de Kunigsberg,5) di< sis Strigoniensis
(I) l t.iininiiv Lucaa archidiaconus Albensisel canonicus Vespri-
miensis ') 3 solidos, 26 denar.
i i i Dominus Joannes : i de M5lnbach, jntitulatna anno etc. . .32' 2 groa&
M tei Ghregorius Nyawahaa de Buda s )
lili Dominus Mathens de Septemcastris,') ad licenciam . . 3 llor.
,
llli l> inus Matheus Maczalaka, archidiaconus Chanadien-
1
| pro licencia | :; flor.
il\) Dominus Matheua de Septemcastris •) Bupradictus, pro
doctoratu l flor.
') l4:.n. April-ben jogi baccalarinssa avattatoti feL
V. o. p*. 86, 1438. Octob. Georgiua Burgenaia </< 7/.///. i
Frakn6i (p. 47) a tanul6k k<"./t 1441-bol emliti legeloszor mint Georgina
Burgenaia di Helta-t; 1445-ben mar magister artium volt, 1448-ban
Georgius de Heltard, l 450-ben Georgiua dt Helta neven a Ixilcseszeti kar
il6i k<".zt t'<.r<liil .•!,", (Frakn6i p. 34.)
I'. 104, 1 148. Octob.
•) P. 96, 1444. April.
i Prakn6i szerint (p. 34) 1459-ben Magister Petru» Koenigtj
szeti kar \ izsgal6ja volt.
\ iil. •- 1450. Octob.-ben jogi licenciatnssfl' avat-
' itott fel : Ik.1 es mikor letl baccalariussa, oem tudjuk.
Helyesen Ohriatannus ; v. 5. a jogaszok anyakonyveben 1432.
Octob. : Cristannua </< Motinparh,
Frakn6i Bzerint (p. ^>:) Magister GregoHus dt Buda (Wuda) a
bolcseszeti karon 1451-ben De generatione, 1452-ben ;i/ Algorismm dt
uiinutiis vulgaribus-rtil tartoti eloadasokat.
<"-. ;i jogaszok anyakonyveben 144.".. Octob
P :: kpril. AbaccaUriatnstalkalmaaintraas egyetemen
nyerte
;
a becsi egyetemen 1449. Octob.-ben jotfi doctorra avattatott fel.
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1449. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij arcium liberalium et decretorum doctoris
magistri Petri Pachmulner.
(IV) Dominus Matheus archidiaconus et canonicus ecclesie
Chanadiensis, 1 ) pro doctoratu • floren.
1450. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris ac legum licenciati
domini Nicolai de Lucemburg.
(II) Dominns Gallus, 9) pro baccalariatu 1 flor.
Donrinus- Anthonius Comiati, 3) canonicus Strigoniensis . . '/a flor.
Magister Michael lector et canonicus Jauriensis .... i/e flor.
Dominus Andreas Monetarij de Kremniczia 2 gross.
Dominus Johannes de Riuolo Dominarum 4) 2 gross,
1450. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Nicolai
de Glocz.
(III) Dominus Lucas archidiaconns et canonicus ecclesie Ve-
sprimiensis,5) pro licencia 3 flor.
illl) Dominus Andreas de Bogislo,8) canonicus ecclesie Agrien-
sis, pro licencia 3 flor.
(III) Dominus Jacobus de Cilia,') pro licencia 3 flor.
(III '.) Dominus Clemens de Agria,8) pro licencia .... 3 flor.
? Andreas de Jempnicz, 9) baccalarius in artibus 3 gross.
') V. o. a jogaszok anyakonyveben 1449. ApriL
-) V. 6. ;i jogasaok anyakonyveben 1448. April.
::
) P. 81, 1436. April. : Anthonius de Comiati.
') V. 5. ]>. 108. 1449. Octob. : Johannes More&e Riuulo dominarum.
— Fraknoi (p. 52, 53) a tanulok kozott 1452-bCJl Johannes de Riunlo
Dominarum-ot, 1453-Lul Johannes More de Riuulo Dominarum-oi emlit.
") V. o. a jogaszok anyakonyveben 1449. April.
,;
) V. o. a jogaszok anyakonyveben 1 44.".. April.
') V. 5. a jogaszok anyakonyveben 144:;. April.
s
) Clemens de Agria-val itt talalkozunk legelfiszor, lia csak nem
azonos az 1445. April-b61 s 1447. Octob^b61 tsmeretes Dominus Clemens
de Vdsdrhely-lyel, ki egri kanonok letere szerepelhel iti minl Clemens
th' Agria.
9) Jamnica Horvatorszagban ? ragy Jamhica Morvaorgzagban ?
14.M. April-ben jogi baccalariussa avattatotl Fel.
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1451. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Conradi
de Hallstat.
Magister Matheus de Themeswar ')
(II) Dominus Cristannus de Miillembach,*) [pro baccalariata] . i flor,
(IV) Dominus Jacobus de Cilia,3) pro doctoratu l flor.
(IVi Dominus Olemens de Agria,*) pro doctoratu .... l flor.
(II) Magister Johannes de Pankhota,') pro baccalariatu . . l flor.
(II) ? Dominns Andreas de Jempnicz,1) pro baccalariatn . . l flor.
1451. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris ac legum licenciati
domini Nicolai de Luczemburgk.
~ i i '"i- Emericua de Keer *)
(I) Dominus Sigisinuiiiliis ]il»-lianus in IIecz« jlst.<irf ') . . . 2 gross.
1452. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Conradi
de Hallstat.
l>'>niimis Wolfgangus altarista va Posonio 8) _ gross.
1452. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris domini Thome
Jobannis de Zwetla.
(I) Georgius Chun de Corona,*) baccalarius in artibus . . . 2 gross.
') V. 6. p. '.».:. 1 4 4 -_' . Octob. : Matheus war. — Fraknoi
(p. i-> a tanul6k k6zt 1 44r.-li.il emliti ; 1447-benmar licenciatus volt
;
1447-ben Matheus <!< T< ,,,.*<<<< ,- a bolcseszeti karnak < - \ i k tana'
olt I Frakn6i p. 30).
i \
.
5. a jogaszok anyakSnyveben 1 4 . ; -j . Octob.
i \
. 5. a jogaszok anyakonyveben 1 4 4 : '. . April.
•) V. 5. a jogaszok anyakOnyveben L450. Octob.
i V. o. a jogaszok anyakonyveben 1 4 4 1 . April.
. p. »8, L445. Octob. — Frakn6i (p. 49) Emericv <l< B I
1447-bSl emliti ; a bdlcseszeti kar jegyzokonyveiben 1452-ben (?) fordul
elfl legelCszor mint magister; 1451-ben a bolcseszeti karon &z Algoris-
i tartotl el.adasokal
; ugyanazon evben a bSlcseszeti kar vizsgaloi
kozotl talaljuk (Frakn6i p. 26, 34).
) Aezel, Eczel Erdelyben ; v. o. Teulsch, Biebbg. Archiv, XVI.
p. 348. — L457. April-ben jogi baccalariuss- avattatotl fel.
5. Prakn6i p. 51, 1451. (a tanul6k kozt) : Wolffgangus -
•
l< Busonio.
V. i. Frakn6i p. 49, L448. (a tanul6k kozt): Oeorgiu» Kun d*
". — 1456. April-ben jogi baecalariuss- avattatotl fel.
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1453. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Conradi
de Hallstat.
Dominus Nicolaus altarista de Waradino 4 gross.
1453. Novemb. 1 )
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Jodoci
Hausner de Nouoforo.
(I) Dominus Gregorius Slewing, plebanus in Clausemburga 2) . */a flor.
(I) Magister Johannes Rudel, plebanus de Corona 3) 3 solidos, 20 denar.
1454. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris domini Johannis
Aichelperger. canonici ecclesie et officialis curie Patauiensis.
Magister Stephanus Turck de Schenk 2 gross.
(I) Wolfgangus Dumbiczer de Posonio 4) 2 gross.
1454. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Johannis
Huber de Freinstat, canonici ecclesie S. Stephani alias Omnium Sancto-
rum Wienne.
Petrus sacerdos de Zegedino 6) 2 gross.
1455. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Conradi
de Hallstat.
(I) Dominus Blasius de Osd, archidiaconus et canonicus eccle-
sie Transsiluane 6) »/s flor.
') Az eredetiben : Oirca festum beati Martini propter pestem illo
anno regna/ntem.
8
) V. 6. Fraknoi p. 48, 1445 (a tanulok kozt) : Qregorius Schleumig
de Clawenburg. — 14.">6. Octob.-ben jogi haccalariussa avattatott fel.
3
) P. 85, 1438. April. : Johannes Ruedl <ie Corona.—Amagyarnem-
zet anyakonyvebe 1454-ben iratott be mint M. Johannes Budel de Corona,
Plebanus in Corqna (Fraknoi p. 55). A Fraknoi altal p. 47, 1440-bol emli-
retT Johannes Rudelde Corona, ki 1433-ban [1443-ban '<] mint licenciatus
aiTiuiu fordul elo, talan azonos ezen Johannes Jludel-lel. — Magister Jo-
hannes Rvdel plebanus de Corona 1455. Octob.-ben jogi baccalariussa
avattatott fel.
4
) P. 106, 1449. April. : Wolfgangus Domriczer de Posonio.— A ma-
gyar aemzet anyakonyveben (Frakn6inal p. 57) 1455-ben fordul el8 mint
Wolfgangus de Posonio. — 1458. April-ben jogi baccalariussa avattatott feL
B
) V. o. Fraknoi p. 52, 145.". (a tanul6k kozt) : Petrusde Zegedino,
Lict nciatus.
") 1456. Octob.-lien baccalariussa, 1455. April-ben licenciatuss^ es
doctorra avattatott fel a jogi karban, melynek 1459. April-ben d6-
kanja volt.
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Tliomaa Laurencij de Caschouia, familiaris eiusdem domini
archidiaconi pauper.
Jacobus Sczas de EQausemburg ') pauper.
ili Magister Blasius de partibus Transsiluanis *) .... 2 gross.
< [ >> «iniiius (rP(»rins Mayr. plebanus in Trauess 3 ) ....
(I) Dominus Georius de IMta-u- *)
(I) Bfichael Kuttner, 8) baccalarius in artibus _
1455. Octob. 6 )
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris ac legum licenciati
domini Nicolai de Luczemburg.
(II) Magister Johannes Eudel,") plebanus de Gorona, pro l>ac-
calariatu 1 flor.
') V. 6. Frakn6i p. 58, 1456 : Jacobus Zasz de Clausenhurga.
*) A niagjar nemzel anyakonyveben 1454-ben fordnl elfl mint
Blasius de Meyrpoi parcium Transilvanie. 1455-ben egyike volt a bolcsfi-
Bzeti kar tanacsosainak, 1454-, 1455- es 1457-ben egyike ugyanazon kar
vizsgaldinak, 1454-ben egyike a magyar nemzet procuratorainak (Frak-
n>'»i ]». 31, "'4. 36, •"'•')). — 145*6. Octob.-ben ,i"_i bacoalariussa avatta-
fott fel. V. 8. Aschbach I. p. 598.
8
) Drdvec, Bzepes varmegyeben i
*) l4.'.t;. April-ben jogi baccalariussa avattatotl fel.
•) P. 105, 1448. Octob. : Michael Kuttner de Buda. — 1458. April-
ben jogi baccalariuss- avattatott fel. 1468-ban Mag. Michael Kutl
Ihnht lircrriufinn Lir. ;i inagyar nemzel procuratora voM (Fraknoi p. 36).
A magyar nemzet anyakonyveben 1457-ben talaljuk nevel feljegyezve
Mlrlun! ,1,- ];, i,l,i. 1-jilx. lhrr, tornn, Llreiit intun (Frakn6i p. 60) : a tanulok
nevsoraban az 1453-ik evhez idezi Frakn6i (p. 53).
6
) Ezen felevben Lratkozott be Magister Paulus Wann de Kemnaien
i~. ugyanaz, ki a Haidenburs-ot alapitotta, melybe cnagyar tanul6k i> fal-
v6tethettek. Paulua Wann es fcestvere Conradus Wa m, Kemnaten-ht] (Ba-
jororszagban, Oberpfalz) val6k, es 1441-ben jdttek Beosbe; b rajnai
aemzel anyakOnyveben olvassuk, hogy Paulue Wann 1441. April-ben
_ garast, Conradus Wamn 1441. Ootob.-ben Sgarasl fizetett mint beiratasi
dijat. MindkettO magister Lett
; mig azonban Paulus t.">i>i> evtizeden i»t
Becsben maradt, Conrad Budara kdltOzott. Az 6 fia az b Johannet Wan
de II uda, ki 1488-ban a becsi egyetem bdlcseszeti karan ;i Theorioa» Pla-
netarum-oi magyarazta (Fraknoi p. 28), valamint az a Paulus Wan ea
/iu,i,,. Kn 1479-ben a magyar nemzet anyakdnyveben talalunk (Frakn6i
p. 78). Vegre a rajnai aemzet anyakOnyveben olvassuk 1 4 *. » »> . Octob.-b61 :
Mogister Johannes Wann de Wuda dedil 3 gross. Hungarua. A/ idOsebb
/•initiis Wonn-rtl v. 6. Aschbacb I. p. 570.sk. es 201. sk., ki azonban
beved, tnikor azt Lrja, hogy Paulua Wann 1448-ban >'•> mar mint ms
'••" Becsbe. Frakn6i i> tevesen hozza fel a bdlcseszeti kar mogyar
orszdgi szdrmaatdaH tanacsosai k6zt (|». :;ii mint Paulua H',<»»„ ,/»•
M 1459-bCl.
V og iszok onyakOnyveben 14."».".. Novemb.
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1456. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Jodoci
Hausner.
(II) Georgius Kiin de Corona, 1 ) pro baccalariatu .... 1 flor.
(II) Dominus Georgius de Helta. ) pro baccalariatu. ... 1 flor.
1456. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij viri magistri Johannis Huber, decretorum
doctoris.
(II) Dominus Blasius archidiaconus de Ozd, 2) [pro baccalariatu] 1 flor.
(II) Magister Blasius de Meyrpot, 3) [pro baccalariatu]... 1 flor.
(II) Dominus Gregorius plebanus in Clausemburg. 4 ) [pro bac-
calariatu] 1 flor.
(II) Dominus Valentinus de Mulembach,6) [pro baccalariatu] . 1 flor.
(III)(IV) Dominus Johannes Goldner, 6) pro licencia et doctoratu 4 flor.
1457. April.
Decanatus venerabilis et egregij viri domini Michaelis Klingenstain, decre-
torum doctoris.
(II) Dominus Sigismundus de Septemcastris, 7 ) pro baccalariatu 1 flor.
1457. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij viri magistri Georgij Steyregker,
decretorum doctoris.
Magister Petrus de Appoldia inferiorj 8) 32 denar.
1458. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Conradi
de Hallstat.
Reuerendus in Christo pater dominus Wilhelmus episcopus
Nicopolensis 9) flor.hungar.
') V. 5. a jogaszok anyakonyveben 1452. Octob.
2
) V. 6. a jogaszok anyakonyveben 1455. April.
3
) V. o. a jogaszok anyakonyyeben 1455. April. : Magister Blasius
de partibus Transiluams.
*) V. o. a jogaszok anyakonyveben 1453. Novemb.
5
) V. o. a jogaszok anyakonyveben 1437. Octob.
6
) V. ij. a jogaszok anyakonyveben 144»i. April.
') V. 6. a jogaszok anyakonj-veben 1451. Octob.
8) 1457-ben egyike volt a magyar nemzet procuratorainak : ugyan-
azon evben a bolcseszeti karon az Elencorum-vb\ tartott elOadasokat
(Fraknoi p. 27. es 36). V. 6. mej; Ascbbach I. p. 620.
») V. o. a meg kiadatlan foanyakonyvet, 1458. April. Nacio
Vngarorum : Reuerendus in Christo pater dominus Wilhelmua episcopua
Kicopolensis 3 flor. vngarical. — hol elsfi helyen all csupa magyar ember
kozott.
10*
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.M;iL'isicr Micliju'] de Fekel ] ) .T gross
Dommus Pangracius Leyttgeb de B.eychensdorf •) .... 2 gross
(II) Dominus Wblfgangus Tuinlniczer '1" Posonio,*) pro bac-
calariatu l ri<>r.
(III) Dominus Blasius de Caschouia, archidiaconus de Ozd,4)
pro licencia :: Bor.
(IV) DominuB Blasius de Caschouia, archidiaconus <le Ozd, 4 )
pro doctoratu l flor.
(II) Dominus Michael Kuttner <!<• Buda, 4) pro baccalariatu . l ftor.
1458. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Johannis
Symeler de Brethem.
!; felevben magyarorszagi szarmazasu tanul6 nem iratkozotl i><-.
1459. April.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris domini Blasij de
Caschouia, archidiaconi de Ozd ') ecclesie Transsiluane.
v. t'cic\iicn niiifryarorszagi Bzarmazaso tanul6 nem iratkozott be.
1459. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris ac legum licenciati
domini Nicolai de Luczemburg.
BIagister Jacobus de Kestulcz *) S gross.
(II) Mnyistcr Micbiiol <!<• I'eket,9) pro baccalariatu .... l flor.
1460. April.
Decanatus venerabilis et egregij vtriusque juris doctoris magistri
Wolfgangi de Herczogenburga.
Magister Martinjis Kfinigsuelder de Posonio ') 4 gross.
1460. Octob.
Decanatus venerabilis et egregij decretorum doctoris magistri Pauli
Swarczwagner de Hewningen.
E felevben magyarorszagi Bzarmazasn tanul6 nem iratkozott !>'•.
M I'. 106, i ii'-'. a.pril. — 1458-ban egyike ;> bfilcseszeti kar vizs-
tjal ak ea ;< magyar aemzel procuratora (Frakn6i p, 34, 86). - i 159,
Octob.-ben jogi bacoalariussa ;t\;itt;tt<>tt feL
i Erdelyben, y. <5. Teuteoh, Biebb. a.rchiv XVI. p,
i V . 5. b jogaszok anyakOnyveben L454. A.priL
') V. <".. a jogaszok anyakonyveben L455. A.priL
i Esztergom \ armeg^ eben,
'i v. ... ;i jogaszok anyakSnyveben I 158. a.pril.
i \ tnagyar n<M.iy<-t anyak5nyv6ben L452-ben fordul elfl mint
Mdiiimis Kunigsveld dt Pusonio (Fraknoi p, 51).
POTLEK.
Addenda ei Corrigenda.
1377. jun. 24 elbtt. I'. l. ;.-ik m. Ft. •/<:
a (Erdelyben).
P. ^ 4-ik box : Az •' neVh z v •' '• ' gyzetben tanacsosabb el"
igi helynevekre val6 hivatkoz uek kovc-tkezteben a
-^ben a kerdojel is elmarad.
Lipszky szerint Vieza van Sopronrnegyeben. N
\v. Erdely nagyfejedelemseg minden kozsegeneknevtara- szerint
van Hunyadmegyeben.
P. l. .'. : Weiten lehet Taita is Fejermegyeben.
I'. 1. 9. : itt es a ko 'r oldalon a tulajdon
seiben ij-t kell olvasni i/ I n<>rn pedig Quinque-
10. : Nyeolatu
lelyben.
]'. ! 11.: Johannes de Gebese-b £nauz. Monnm
q. 71. p. 202. \o. Nazrwad. Minthogy azonban a
Monum. H IF. I'. I. p. 91. azerint a
karanal 1 3 'oannes Deghelese a I un-ba
iratkozott be, mig a magyarok a
e helyen alkali ilni kell.
P, 1 colaus plebanus de Dancks magyar nemz>
ilik azaltal. hojj gyetem Monumentaiban I
P. 1 kar) p. !'<- oaccalari - Danczk ,
• - II. P. I. (jogi karl p. ilariusjuri
.ilittetik.
•
hel;. (
P. 2 . a Johannes Ortt . meg a mima-
1417. II. (p. 46.) : Bartholomeos
tanarok es tanulok a becsi egyetemen a XIV. izadban) p. 54.
1453.
-b61 : Hemetrius de Etwyn.
P. . . Ladislaus de Ungaria a magyar szarmazasu mag -
kozt az 1387.-ik ,'jfordul ; minthogy azonban -
1 oli
ezen eVhez mindazon magisterek ueveit is felsorolja, kik a rnegelozo
ii graduaitattak, val6szinu, hogy az altala emlitett Mag. Ladis-
laue de Ohgaria* a ini Ladislausunkka! azonos. Frakn6i p. 38. Ladislaus
de Ungaria-\ ;.z [385—89. k«">zti id6T)61 a bolcseszeti kar magyarorszagi
fcanul6i kozt Ldezi, de a 2.-ik jegyzet6ben kozolt ferjegyzeabol kitiinik,
hogy az ezen Ld6kozb51 kozolt aevek aem tanul6k aevei, ha n N -
mina magisi undum senium facultatis arcium : tanarok aevei
a niint hogj Ladislaus de Ungaria Frakn6i szerinl p. 22., l385.-hen
bolcseszetkari tanar, 1386,-ban pedig Ladislaus Ungarus n.-v alatl egyike
v.ili ;i bolcseszeti kar magyarorszagi sz&rmazasu vizsgahMnak (I'r. p. 32.).
V. 6. meg a pragai egyetem bolcseszeti karanak matriculajat (I. p. 140.):
. determinavil Ladislaus Dhgarus de partihns Transiluanis*.
I'. 2, 4. ? Nycolausde Kembnicz. A pragai egyetem bolcseszeti kar;i-
mil 1374. II. -boii Xicolaus Kemenicz baccalariussa avattatik (1. |>. 162.),
iigyanaz 1375. I.-hen determinal (I. p. L64.) es 1374,-ben mint dominus
Nicolaus, plebanu^ in Campnicz a jogi karba \vtetik fel ill. I'. 1. p. 87.)-
acsak a pragai egyetemen 1391,-benajogi karon a Nacio Saxonum-ba
iratkozott 'Sicolaus Kemenicz (a j< >iri kar jegyzSkonyvei p. 144.). L400.-ban
szept. 1 1 . - i k
>
'• n a bolcseszeti karon baccalariussa" avattatik Nic. Pileatoris
de Kempnicz (a b61cs6szeti kar jegyz6konyvei p. ::.".4.). 1408.-ban pedig
miiii Nic. Pileatoris de Kemng>~ a jogi karon i Nacio Polonorum-ha
v_tetik fel (a jogi kar jegyz5konyvei p. 115.).
I'. j. :.•'•- l.i. A pragai egyetem jogi karan 1372,-hen Nicola
Ungaria Lratkozotl i"' a Nacio Boemorum-ha (p. 29.), 1373. I.-hen pedig
ngyanazon egyetem holcseszeti karanal Nicolaua Ungarus baccalariussa'
avattatott fel (I. p. 156.). Ezen kett6 azonos lehel a nalunk el6fordul6
Nycolavs Stephani de Ungaria e. Nycolau» <le Ungaria-val.
I'. 2, 8. Mychacl de Torenbenj neve mell61 elmarad ;. kerd6jel, mert
Dornhnrg-ra megsem Lehel gondolni, mikor <>tt van Thorenhurg
Brdeiyben.
i'. 2, 9. Joannes de Ungaria. \ pragai egyetem bdlcseszeti karanal
1373. I.-ben Joann<:s Ungarus niint baccalari&ndus tordul ald (p
ogyanaz agyanazon fei6vben detenninali (p. i". ,; .' Bwel talan azonos
aza Joannes Ungaru* tl, Wardino, kivel minl Licentiandussal 1383. n.-ben
talalkozunk ug}-anott (p. 219.).
P. 2. 15. Bz ;. Conradu» dt Werdea aevu bai ilkalmasinl
el6bb (p. l. 15.-iksor) Conradus dt Wirdt itl beiratko-
mradus de PFtrdeo-val, ki idokozben 1374.-ben Pragaban
\ llon. II. C k. T. I. I'. I. (bolcs, k;u ) p. l*".
1377. I. I'. 2, 21. Dominut Leo plebanv L. whorreo di
\ ri matriculat |>. 31. 1375.: ' pleb. de
! itkozott 1"'). Bchier-nel a
.•l.itti Id6h61 Mag. Leo Ungaru» emlittetik Frakn6i szerinl p. 23. Leo dc
..ii :i behs jzeti karan tanarkodotl es
thioorum-r61 tartott el6adast. i U. Leo de naciouc
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ungarorum, 1388. es 89.-ben Leo a bolcseszeti kar magyarorszigi szarma-
zasu vizsgaloi kozt foglal helyet (Frakn6i p. 32.).
P. 2, 22. Almannus sajtohiba Tilmannus helyett. 1375.
-ben a pragai
egyetem jogi karan a Xacio Boemorum-ba beiratkozott : Tylmannus
pleb. de viUa Humperti (p. 31.).
1
J
. S, 2. ? Joannes Decimutor rector paroehialis ecclesie in Wi-
saoh. V. 6. a pragai egyetem jogi matriculajat p. 61.: 1374. Joannes
Wysaoh (a Xacio Bavarorum-l>an). E nev e szerint torlendo.
P. 3. 8. Nycolaus de Husen e:c oppito Sancto Georio. V. 6. a pragai
egyetem bolcseszeti kavanak matriculajat I. p. 192. es 194., mely szerint
Xicolaus Husen l379.-ben baccalariandus volt. 1380.
-ban pedig determi-
nalt. Kulonben ezen nev is torlendo. Az eredetiben »ex opp. St. Georio«
all. mi annyi mint »ex opposito S. Georio« 6s a rajnamelleki Goars-
hausen-nal azonos. Anyakonyviinkben ugyanis a kerde"ses helyen a
- subseripti in artibi;s« ko2t »Xycolaus Permanner de sancto Goarni«-ra
[St. Goar] mindjart kovetkezik ••-Xycolaus de Husen ex opp. Sancto Geo-
rio [= Goarshausen].«
P. 3. 9. Johannes de Orba neve ele kerdojel valo. mert Orba lehet
Orhau (Orbo) Erdelyben, de lehet Orb is Bajororszagljan.
I'. .".. 10. Stephanus de Ungaria. A pragai egyetem bolcseszeti ka-
ran Stephanus Ungarus 1379.IT.-ben baccalariandus volt(L p. 109.),ugyan-
azon televben determinalt (I. p. 191.). 1381. Il.-ben licentiatus volt (I. p.
203.) es incepit in artibus (I. p 204.). Fraknoi szerint p. 32. M. Estanus de
nacione Ungarorum l388.-ban a bolcseszeti kar magyarorszagi szarmazasii
\Tzsgal6inak eo-yike volt. c\e> ez taliin az 1383,-ban berratkozott Steph. de
Tngaria-val azonos.
r. .. 13. Jacobus de Ottental aeve eld k<Srd6jel valo, minthogyOtten-
tal Osztrakorszagban is elofordul.
I'. .;. 16. Conradvs de Petusia. V. 6. a Baranyamegyei Pet6cz-6t.
1378. II. P. 3. 18. ? Johaunes Kirchaim de Toreu. Thorn van Pon >-/.
elorszagban, Toran Posega •varmegyeben ; v. 6. meg Thorun in
ilioc. Cuhnensi (Album Studiosorum universit. Cracov. I. 174.).
1'. :;, 19. Cristannus de Septemcastris. Christiaims de Septem-
pastris Praknoinal p. 39. az 1385— 87. k<">zti id<5kozben a tanulok (helye-
sebben a tanarok) kozt szerepel ; mint magister 1387.-ben a bolcs. karon
tanar volt (Fraknoi p. 23.), 1388.-ban pedig a magyar nemzet procuratora
(Fraknni p. 36.).
P. 3, 21. Johannes de Septemcaslris. A pragai egyetem bSlcseszel
karan 1370. Il.-lien : Joannes Tarlaeli de Septemcastris bacc. Wyennensis
receptns ad facultatem (p. 145.). Ket mds Joannes de Septemcastris
l 382,-ben (p. 21 0.), illetoleg l384.-ben (p. 220.) fordul elo mint baccalarius.
1380. I. P. 3. 24. 25. 3Iinthogy Bajororszagban is v.ni egy Regen,
Petrus de Regen es Georius de Regen neve &1& kerdojel valo.
P. 3. 26.? Nycolaus Crispus de Chunsperg. A Konigsperg-bdl (de
Mpnte Regio) val6 tanulokat Fraknoi p. 60. es 93. Ls magyaroknak tartja.
P. :'.. 27. 1380. l.MartinusdePusonio,6a p. 4. .;. 1380. II. Martinusde
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Bosonia. — Fraknoinal p. 39. az 1385— 69. kozti idobol a bolcseszeti kar
tanuloi (helyesebben tanarai) kozt elofordul egv Martinus de Posonia.
1381. I. P. 4,10. Mathias Symonis de Sengarial. V. 6. a krakkoj
anyakonyvet p. 236. 1479. II. (bolcs. kar) : Job. Gregorii de Senkeral.
1382. II. P. 4. 15.esl8. Johannes Piemer de Leusa, illetolecr Johannes
Selkerus de Leusa. A etem bblcseszeti karan 1384. Il.-ben Joan-
ne* de Jjewsa mint baccalariandus fordul el6 (I. p. _-
I'. 4. 16. Johunnes Hort de Colcz K --li sszumezdrol is lehel
Zemplenmegyeben.
)'. 4. 17. '. Johannes Paganus de Ragcz takin Raj£-b6] val6 : 1. ;iz
indexet
:
'<us de Teras alkalmasint nem a Torontalmegyei
r«rra«-b61 (fgy) val6, hanem Theras falub61. Ez a Theras (nagy fal6 a
Therasl Horhi jarasban) az Aus
rdul.
I'. 4. 21. ' Oswaldua Geinczs lehel Oswaldus '1- G-enos i>.
1383. II. P. ". 1. Ladezlaus Ungarus. Fraknoinal
egy Ladislaus de Uhgaria nevu bblcseszetkari tanarral talalkozunk
;
Ladislaus Ungarus 1386.-bana b
L16i kozt fordul el6 (Frakn6i p. 32.). ] inevu egyeh I .1 n-
i karan baccalariand
I' ,5,9. Egi/rzict talan "a. m, na-vmben.
P. 5, 10. 11. Petrus de Waeh es Qeorgius de ]Vach alkali
-1)61 valo I' en.
15. Az itt emlitett Zemlen, valaminl a p. I >rdul6
Semelin. alkalmasint nem a szerb Semlin, hanem Zempleh, melynek
i
•
'
-j- i ueve Zemlyn (v. o. Fuxhoffer, Bfonaster. I!. 6. es B
iiai 3z6tarat).
.16. Stephanus de Ungaria. A pragai egyetem bolc.
karan 1384. II.-' entii de Ungariamint baccalariandus
es niini a ki determinalt, emlittetik (I. p. inus .1.- nacione
1 orum 1888.-banabd< ranak magyarorszagi
szarmazasu vizsgahM k.">zt fordul elfi (Fraknoi p. 3i
1384. II. I 'fartinus Georij de Luna a csehorszagi Laun-
!"'•! i- val6 lehet.
P. ". 28. Dominus Benedictus Engel alkalmasint a. m.
ogel : v. .". a mindjart k<">\ tfathias Petri de Engel-t.
P.
.
°>6. Georius plebanus in Gaczestorf tabin Katzeladorf-b61 val6
Als6-Austriabaii i.en.)
P. 5, 88. Helyesen . Az 1404.-diki orvi
anyakSnyvben m Lndr. Purniozer de Wien in medici-
e szerint torlendo".
ziut /."hiho preposilus Posoiiiensis. 1388.-bati
• Boemorum-ba beiratkozotl (p. ".:.' I
BUS I.
P. 6, ... Minthogy Petm Dr , .- ran
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jegyezve, liogy »scolaris magistri Benrici de Qytha« a Lebin helynev
alkalmasint a belga Lowen-nel (Louvain) azonos.
P. 6, 8. Sifridus de Abba (igy) Jule. Schiernel az lMST.-ik evhez
elofordul Mag. Seyfridus de Septemcastris de Alba Julia. Seyffridus de
Septemcastris es Seyfridus de Alba Julie (igy) (Fraknoinal p. 38. 39.
az 1885—89. kozti idobol mint a becsi egyetem bolcs^szetkari tanuloi)
alkalmasint egy szemety. Seifridus de Septemcastris ugyancsak Frak-
noi szerint (p. 23.) 1385.-ben a b£csi egyetem bolcs&szeti karan tanar-
kodott.
P. 6. 9. Michahel de Saucto Johanne neve ele kerdojel valo.
1385. 1. P. 6, 11. Magister Michahel de Waczia. Sehiernel 1387.-bol
fordul elo Mag. Michael de Wacia Ungarus. Frakno i(p. 38.) 138-3—-89.-b61
mint M. Michael de "Wacia-t elso helyen a bolcs^szeti kar magyarorsz.
szarmazasu tanuloi kozt, 1385.-bol mint Michael de Wacia-t a b£csi egye-
tem bolcseszetkari tanarai kozt emliti (p. 23.). — 1390.-ben a Metaphysica-
r61 tartott eloadasokat (Frakn6i p. 23.), ugyanazon evben a bolcs^szeti kar
mag3rarorszagiszarmazasutanacsosa volt(u.o.p. 30.), 1387.. 88., 89., 90.-ben
pedig a bolcs^szeti kar magyarorszagi szarmazasu vizsgaloja volt (u. o.
p. 32.). Apx-agai egyetem bolcseszeti karanal Michael de Bacia 1382. I.-ben
mintbaccalarius.(I. p. 208.), 1384. Il.-ben mint licentiatus (I. p. 227.) fordul
elo. Az a M. Michael Ungarus, kit Fraknoi (p. 32.) 1385.-bol a bolcs^szeti
kar vizsgaloi kozt mint az elso magyarorszagi szarmazasu vizsgalot em-
lit. ketsegkiviil azouos a mi Michael de Wacia-nkkal ; de mar az a Mi-
chael de Ungaria. kitFraknoi (p. 39.) a magisteri czim nelkiil az 1385— 89.
kozti idobol a bolcseszeti kar magj^avorszagi tanuloi kozt emlit, alkalma-
sint mas ember. Ismet mas ember az a Michael de Sclegel, kirol meg-
jegyeztetik (Fraknoinal p. 32. es 39.). bogy bolcseszetkari vizsgalova
valasztatott »qui tunc fuit in Ungaria, non potuit esse praesens*.
P. 6, 13, 16, 18, 19. Petrus de Lyppua, Erasmus de Sancto Mar-
tino, Chunradus Nest es Chunradus de Werdea nevei ele" k^rdojel valo
V. 6, 13. Petrus de Lyppua. Fraknoi p. 39. Petrus de Lyppa-t
1385— 89.-bol a bolcs^szeti kar magyarorszagi szarmazasu tanuloi kozt
sorolja fel. Az ugyanott felemlitett Thomas de Lypa nevii tanulot az
anyakonyviinkben elo'fordulo nevek egyikevel sem merem azonositani.
Ug3?anazon helyzetben vagyok a Fraknoi altal ugyanazon ido-
kozbol felemlitett kovetkezo' nevekkel szemben : Ladislaus de Keres, Pe-
trus de Tyrna, Gallus de Ungaria, Nicolaus de Wacia. Egy Gallus Johan-
nis de Sakat 1383.-ban iratkozott be (p. 5.).
V. 6, 18. Chunradus Nest talan Bajfalurol (Nest) valo Szatmar-
meg}Teben.
P. 6. 19. Chunradus de Werdedt csak az elobb (p. 1. es 2.) elofor-
dulo Cunradus de Wirdea-ra valo tekintettel vettem fel a magyarorszagi
szarmazasu tanulok koze.
P. 6. 21. ? Petrus Nycolai Ostroensis. Valoszinuleg azonos evvel
az a Petrus de Sejjtemcastris, ki1 Fraknoi 1385— 89.-b6'l a tannlok kozt
emlit (p. 39.).
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P. 6. 22. Mag. Johannes de Buda. A pragai egyetem jogi karan
-ban a NTacio Boemorum-ba berratkozott Joannes de Buda (p. 37.),
ki 1385. febr. havaban ugyanazon egyetem bolcstszeti karan licentiatus
[. p.227.).V. . I. . 2S2.: 1385. sub magialro Joanne de Buda determi-
navit Stephanus de Syrimia.
I'. 6, '_'•'>. Xyrolaus JacoLi de Ajria. Schiernel l389.-b6]
Nicolaus de Agria. Fraknoinal gyanazon evben a bolcseszetkari
tanarok k">zt Nic. de Ajrria fordul el6.
I'. 6, 28. Johanne.i Witich. Schiernel ligy latszik 1403.-hoz
snk : Mag. Joannes Witich. Frakn6i szerint (] M. Joh. Wyticli
( Wyttich) de Septemcastris a b£csi egyetem hittudomanyi karan 141 l.-ben
Peuteronomimn, 1412. -ben Ezechiclem J J i dvasott. Vele
kivul azonos az i M. Johannes de Septemcastris, ki 1407.-ben Jeremiam
Prophetam, 1408.-ban Epistolam B. Panli ad Hebraeos olvasott, tovabba*
;iza Joannes Wittich de Molenbach, ki 1383.-ban a pragai egyetemjogi
karan a Nacio Boemomm-ba iratkoz " l, Alkalmasint azonos vele
az a Joh. Wyttich de Qngaria is, ki l424.-ben a b^csi egyetem hittudo-
manyi karan a sententiakr61 tartotl el6a Prakn6i p. I
1385. II. P. 7. 1. E felevben kezdSdik a beiratkozottaknak nemze-
tek Bzerint val6 kulonvaMasztasa, mi nagyban megkonnyfti az
]6k szarmazasanak megallapftasat. V. 6. a b(
I'. 7. 2. Conradus Conradi plebanus de Tartla. iV. 6. p. 16
1 1
. jeszeti karanak
jegyzCkonyveit I. p. 11 1 I Oonradus de Septemcastris et de I
lak incepit in artibns. — 1373. sept. 19,-iken : snb. mag. Oonrado de
tncastris determinavit Nic, de - stris.
I'. 7. «;. Johannes de Czibinio. Prakn6ina] (p
a tanul6k kozt elSfordul Johannes de Sibinio. A pragai" egyetei
karau l372.-ben a Naoio Saxonum-ba beil Ibhannea Cibini
(p. 1 i
I'. 7. l". Jacobu» de Wacia Frakn6inal p. 3i k«"izti
iddkozbol a tanul6k kozt, p. 23. l389.-b61 :i bol «. iri tanarok kuzt
fordul el6 ' emltti mint M W
P. 7. ii. 8ulKco. \ . o. « zinar
|
- iluk Nicol isien-
. Sulyok (Sullyok) Hontmegyeben.
I'. 7. 12. ' Michael de Cunniehbereh. V. ". p. 3. a IO.-il
P. 7. 14. Di/o Jaurino. karan
1376,-ban a izott (p. 31.) Dominus Dionyaitu
archidiaconus Jauriensis.
I'. 7. 16. A le Wesien. Wesienle]
rsany (Vuasian, Wuozian, Wo \ W
inonhalmi praedium Fuxhofernel, Mi
.
i. p. 35. ea 73.
P. 7. 1 7. Mar I I zinar p. 87. : Chy-
phud, Mathi d< . A kerdojel «• szerini elmarad. Nem lehetetlen kiilon-
beni b i Martim
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iratkozott Martinus Stephani de Oapransa-val ?) azonos az a Martinus
de Tannonia, kit Fraknoi p. 39, 1385—89.-1)61 a tanulok kozt emlit.
P. 7, 19. Georgius de Cheled Fraknoinal p. 39, 1385— 89.-b61 a
taimlok kozt mint Georgius de Ohegled fordul el6 '
P. 7. 22. Bwel az Andrcas Dominici de Sancto Johanne nevi.1
tanul6val (vagy tal&n Andreas de Walkvo-x;\} p. 8, 6.) lehet azonos az .</
Andreas Ungarus, kit Fraknoi p. 39, 1385— 89.-bol a tanul6k kozl
•nilii
.
V. 7. 23. Demetrius Martini de Zala. A pragai egyetem bolcs_szeti
karah Demetrins de Sala 1384. I.-ben niiut baccalarjandus «zerepelt (T. p.
223.) : 1385. T.-ben determinalt (I. p. 243.).
1386. II. P. 8. 5. Dominus Nt/colaus Johannis de Buda presbi/ter.
A pragai egyetem jogi karau 1377.-ben a Nacio Boemorum-ba beiratkozol i
(p. 32.) Xicolaus cle Buda.
1387. I. Ezen evhez emlitem fel Benedictus de Macra-t, kinek ne-
..-'•T az anyakonyviinkbe bejegyzett (p. 11, 20. ?Benedictus Andree 1389.
II.) tobb Benedictns kozt nem birom hatarozottan kimutahii. Sebiernel
l S87.-b61 fordul elo Mag. Benedictus de Ungaria alias de Macra, ki Frak-
noi szerint p. 23, 1390.-ben a bolcseszeti karon mint Benedictus de Makra
Alkabitium, librum de iudiciis astrorum olvasott. 1385.-ben Mag. Benedic-
tus de Ungaria bolcseszetkari tanar volt (Fraknoi p. 23.), 1388.-ban Bene-
dictus de TJngaria ketszer bolcsn.szetkari vizsgal6va valasztatott m^u- (u.
o. p. 32.), de ez Benedictus de Wacid is lehetett, ki Fraknui szorini (p. 30.)
I39I.-ben bolcs_szetkari tan&csos volt, de szinteh nem fordul elo anya-
konyviinkben.
P. 8, lo. Thonuis ,/t Wetiss, altarista in Albaregali. Prakn6inal
p. :;y. Thomas de Albaregali [390.-b61 a tanulok kuzt fordul elo;
1387.11. P. 8, •_'.''. Nicolaus de Septevicastris. L399.-berj Nicolaus
de Septemcastris a bolcs6szetikaron Primam partemAlexandri-t adta el6.
[400., [413., 1414.-ben bolcseszetkari tanacsos, 14G0. _s I413.-ban bolcse-
szetkari vizsgalo volt (Frakn6i p. 23., 30., 32., 33.). A pragai egyetem bol-
eseszeti karan(p. _1 ;">.) 1383.II.-ben Nicolausde Septemcasti*is mint bacca-
lariandiis fordul el6.
I'. 8, 28. Abel cle Monte Petri. A pragai egyetem Jogi kar;in [382.-
ben a Nacio Boemorum-ba beiratkozoti Abel de monte Petri de Dhgaria
(p. 38.).
P. 8, 31. Valentinus de Coroha Frakn6in&l p. 39. az [385 -89.
kozti idobol a tannlok k6zt fordul el6.
1'. 8, ;;4. Laurencius canonicux Bosuen.sis. taldn azonos avval a
Ldureneius de Walko-y&\. kii Prakn6i p. 39. az 1385—89. kozti id6b6I a
lanulok kozl emlit fel.
P. 8. a 3.-ik jegyzetbe told be : Krones Handb. d. oest. Gesch. I. p.
:.i;7.
_8 570., a 4.-ikbe pedig: Teutsch I. <. p. 322.
1'. 9, _'. Thomus Sumant. Prakn6in_L] \>. 39. az 1385—89. kozti idu
bol a tanu!6k k6z1 Thomus de Simand fordul el6, _s minthogy anyakSny^
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viinkben a Simand helynev meg haroinszor eldfordul (L az indexet l. a mi
emberiink talan inkabb Simand-bol, mint Zimand-bol valo lesz.
P. 9. 3. Georius de Scharis alighaneui Saros-bol valo.
1'. 9, H. Sebastiaaus Michahelis de Quondorfaha alighanem az<>-
nos avval a Sebastianus de Ungaria-xnl, kit Fraknoi p. 39. az 1385— 8f,
krizti idfibol a tanul6k kozl emlit.
1388. I. P. 9, 12. ? Mauricius de Slana torlendo. A pragai egyetem
bolcseszeti karan 1391.-ben Mauricius Georgii de Blana es Mauricius Si-
monis de Slana mint baocalariandusok fordulnak elo (I. p. 274.). Ugyan-
azon egyetem jogi karan 1412.-ben beiratkozott (p. 55.) Mauricius de Sla-
iim. plebanus apud S. Joannem iu vado maioris civitatis Pragensis.
P. 9, 13. Dominus Petrus Henrici de Olauia, plebanus in Magna
Stinauia (igy) torlendo. mert 0hlaub61 valo Szileziaban.
P. 9. 17. Jacobus de Septemcastris (V. 6. p. 8. 1386. II. Jacobus
plebanus de Magnohorreo de Septemcastris). Fraknoinal p. 39. egy Jaco-
bus Lupi de Septemcastris az 1385—89. kozti idobol a tanulok kozt. egy
Mag. Jacobus de Septemcastris 1388.-bol a bolcs^szetkari tanai-ok kozt
fordul elo.
P. 9. 18. Nycolaus de Schebis elott a kerdojel. a hozzavalo jegy-
zetben pedig a csehorszagi herys6gekre val6 hivatkozas torlendo.
1388. II. P. 9. 21. Peregrinus de Wartemberg a pragai egyetem bdl-
cseszeti karan 1383. I.-ben mint baccalariandus fordul elo (I. p. 216.). A
Wartenberg helynev alatt kiilonben anyakonyvunkben mindvegig bizo-
oyosan nem a magyarorszagi Wartberget, hanem :> csefa esmorva War-
tenberget kell eirteni.
P. 9, 22. '. Mathias de Kemnicz. A pragai egyetem b61os6szeti kara-
nal 1375. IT. Mathias Kempnicz minl baccalariandus fordul el6(I. i>. ifi".).
Eemnicz ennelfogva nem Lehel sajt6hiba Kremnicz helyett.
P. 9, J4. Thomas de Mischolcz Fraknoinai p. 39. az 1385—89.
k5zti idobSl a tanuluk kozt mint Thomas de Miscolzch emlittetik.
P. 9. a 9-ik jegyzetben >>lv. : Pesty, Szoreny ol.ker. p. 37.
•' '". I. A Franci8cu$ Jacobi rector altaris 8. Katerine etc. (fgy az
eredeti) i,.'-v ele* keirdojel val6.
P. H». 3, Corbuchk sajt6hiba Corvuchk helyett.
P. 10, 4. Wljhardus Ferl de Pusonio. Frakn<>iii;il p. 39. az 1385 —
•
x
'.'. k8zti Idtfbol a tanul6k kozt a Wolfhardus de Fusonia (igy) newel
talalkozunk.
P. i". 7. A Nicolaus pleban/is de SchadscheVcin nevhez val6 jej
helyebe a kdvetkezo* jon : V. <">. >'z..-n anyakSnyvet p. 73. 1431. I. : Georius
ktschelk Septemcastrensi : p. L30, 1480. II. : Georius plebanna in
Schatschelkch
; p. [88, 14:;:;. TT. : Dominus Georius de Schadscheck
Septemcastrensi.
•'• L0, 14. (•'•> ]>. 18, L5, l:;nl. I.) Georius de Wysychnyeuicz. A prA-
gai egyetem bolcseszeti karanal L386. H. Georius de Wysseuwicz fordul
>' baccalariandus (•• p. 248.) ; ogyanaz mint Georgius Marssonia de
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SVyschnyevicz l387.-ben ugyanazon egj-etem jogi karan a Xaeio Boemo-
rum-ba iratkozott be (p. 40.).
P. 10. 15. Oonradus Andree de Warania alkalmasint Baranya-
rol valo.
P. 10, 17. Andreas Mercucij (igy) talan a belyett all bogy
Andreaa de Merkocz (Czinar 288.). LipszkyneJ : Merkowce (Sarosmeg
ben), Merkovicz (Zagrab-megy£ben)
;
— Mirkovecz gyakori.
1389. I. P. 10, 18. E belyen felemlithetem. hogy Schiernel az
1389.-ik evbol Mag. Johannes de Novacivitate fordul elo. kinek magyar-
orszagi szarmazasa azonban nagyon ketes.
P. 10, 21. A Blasius Xicolai de Sagwar-hoz vald jegyzetben
toriild a hivatkozast Szegvdr-ia.
1389. II. P. 11. 3. ? Nicolaus Nicolai de Oermer alkalmasint (\>\-
m<">r-linl valo. V. 5. az indexet.
I
1
. 11, 5. ? Symon de Vgest, presbyter lengye] szdrmaza.su ia
lehet.
P. 11, 6. Nicolaus de Orenitz. V. o. meg a Creinitz csaladnevel Nagy
Ivannal (Magy. Csal. III. 51.) ^sezenanyakonyvben p. 33, 1412. I. : Sigis-
mundus Nicolai Grenether (a. m. de Greneth).
P. 11. 12. ? Egidius Oculus talan a. m. Egidius de Okul (v. o. Ozinar
p. 323.).
P. 11. 13. Johannes Milco elott batran elmaradhat a kerdojel, vala-
mint Lwas Johannis de Kundr (p. 11, 26.) elott is.
P. 11. 17. ? Petrus Martini. V. o. a pragai egyetem bolcseszetkari
jegyzfikonyveit I. p. 215, 256, 258. : 1383. I. Petrus Uhgarus baccalarian-
dus
;
1387. II. magistrandus ; 1388. I. incepit in artibus.
P. 11, 20. ? Benedictus Andree. V. <">. a pragai egyetem bolcseszet-
kari jegyzSkonyveil T. p. 225. es '250. 1384. II. Benedictus de Ungaria bac-
calariandus; — 1386. II. Benedictus Ungarus magistrandus. V. 6. m6g
Benedictua deWacia becai bolcseszetkari tanacsosl 1391.-b61 (Fraknoindl
p. 30.).
P. 11. 27 ? Judocus HeeJit neve torlendo, tekintettel a pragai egye-
tem jogi karan (I. p. 44. es 1 7.) 1391. es 93.-ban beiratkozott Jodocus Hecht
de Rossicz-ra.
P. 12, 4. ? Wentzeslaus de Zelitz. bar akar de Silisio is lehet a
Kaposvar melletti kolostorbol, jobb ha kimarad a lajstrombol.
1390. I. P. 12, 9. Johannes custos ecclesie Strigoniensis. Y. o. a pra-
gai eg3_etem bolcseszetkari jegyzokonyveit : 1381. II. Joannes de Strygo-
nio, baccalariandus (I. p. 198.) ; — 1383. II. Joannes de Strygonia bacca-
lariandus
; 1383. II determinavit (I. p. 220. 221.) ; — 1383. II. Joannes
Conradi de Strygonia baccalariandua : 1384. I determinavit (I. p. 220.
240.).
P. 12, 11. Bela sajtohiba Vela helyett.
1390. II. P. 12. 16. Johannes de Luna eli kerdojel jSn ; v. 6. a p. 5,
23.-hoz val6 p6t!6 jegyzetemet.
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P. 12, 18. Basilidis Xieolai de Debrente, canonicus Vesprimiensis
aJl az eredetiben.
P. 12. 30. Petrus de Quinqueecclesijs. V. 6. a prdgai egyetem bolcse-
szetkari jegyzukonyveit : 1396. Petrus cle Quinqueeeclesijs baocalarian-
dus] 1396 .... determinavil (I. p. 310. 311.).
P. 12, 31. Bartholomeus Strigoniensis. V. o. a prdgai egyetem bol-
- adszetkarl jegyz6konyvei1 : 1396. II. Bartholomaeus '1" stnLr <>iii<> bacoala-
riandua ; — l.">97. I. junius l3.-ikan : Obtinuit mag. Joan. Artsen dilatio-
nem determinationia pro Barth, rte Strigonio usque ad proximum exa-
men circa festnm s. Michaelis (I. p. 320.323.). Ogyanez mint Bartholo-
maeua Ungarua de Stregonio 1397.-ben a pragai egyetem jogikarana
Boemorum-ba Lratkozott be.
|39l. I. P. 13, 18. Dommicua Galli de Waradino. V. 6. Dominicua
de Waradino 1393.-b61 Frnknoin.il p. 39. a tanul6k kozt. U. o. l39l.-bol
egy Ulricus de Pusonio nevii tanulo fordul elo. kit anyakonyviinkben
bifiba kereatem : nem lebetetlen. hogy a fentebb el6fordul6 Wlfhardtu
(Ferlj de Pusonio-vn] azonoa. Schier l 371 .-b61 egy S Xirolaus de Xova civi-
tate nevii magisteri emlit.
1391. H. I'. 13, 19. Paulu» de Chofeti). V. 8. meg Knauz, I. p. 144.
i 27. : Cutfew, 1'
P. 13, 20. Jokannes de Warachua t6rlend6. V. 6. Knie, Alfab
tiat., topogr. LJberaichi der Dorfer, Flecken, Stadte . . . der K. preuss. Pro-
vinz Schlesien, 1845. p. ~i-. Ix>l a mai Warkotsob liel\<.'-- l373.-bana
Warchus, 1416.-ban a Warkatz alakban ibrdul el«'i.
J'. 13, .'.:. Dcmetrius de Zewdi(\>. ::4. 1412. Tl. Demetrius de Czewd,
p. 118, 1412 LX (jogi kav) Demetriua de Czewd). A pragai egyetem b81-
caeazeti karan 1409. I. Demetriua de Czerod (igy) baocalariandua volt,
l (-<>:». II. pedig deteiTnind.11 (I. p. 404. 406). A Czcn-d belvn<'\ kulohben
lehel Cs6de i8 (Zala-vmben) vagy Czodt (Cibin) vagj Ziedl (Nagj sink).
P. 13, 25. Nieolaua dr civitate dicta Daud balah a Pestynel, Ell. r.
\ iiiu. II. 306. emfttetl Dauth-ho) v&\6. Taucz vaa Aradmegyeben.
1392 I. P. 13, 27. Johannea Luce de Qari§ balan awal a Joban-
k-val azonos, kil Frakn6i p. 39. L89Bi-b61 emlil a tanul6k
kozt. Kiilonben \. 6. Czinar p. 162.: Qarigh, castrum.
r. 18, 30. Dominus Ladialaua.de partibua Tranailvania (igj I). V. ">.
a pragai egyetem bolcseszetkari jegyz6k6nyvei1 I. p. 140. 205.: 1 "»G9. de-
terminavll Ladialaua Qngarus departibus Transilvar. L. II. Ladia-
lans 1 rngarua bacca lariandua.
1392. II. P. l t. ."». Jacobua de Seplemcaatria. Sohiernel l397.-b61:
Mag. Jacobus de Septemcastris. Bzen magiaterl azerl azonositottam epen
a fonn kifrl Jacobuaaal iil\ aevii erdelyi Bzarmazdsu tanul6 toM> van az
1897. el6tti id6b61), mert az a Cristannufi de Septemcaatris, ki Bzinten
I397.-ben letl magisti acsak LS92.-ben iratkozotl be. Jacobua de
Sept. Prakn6inal !394.-b61 fordul el6 el6az6r a tanul6k k»"»zt (p, 89.) azon
jsel, bogy L397.-ben magisterre graduaJtatotl ; 1897—98.-ban
bolcseszetkari tanaesos, LS97 -98— 99.-ben bolcs^szetkari rizsgal6 voli
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(Fraknoi p. 30. 32.), 1398>ban Physicorum-r6l, 1399.-ben De coelo el
mundo tartott eldadasokat (Fraknoi p. 23.).
P. 14. 6. Johannes de Septemcastris-t az elobbi jegyzetben kifej-
tett okoknal fogva avval a Johamies de Septemi astris-sal azonositom. ki
eloszor Fraknoinal p. 39, l 394.-ben fordul el6 a tanul6k kdzt. avval a raeg-
jegyzessel. hogj 1397,-ben gradualtatuti magisterr6; sdrier gradualtata-
sat — alkalmasint tollhibabol — 1398.-ra teszi. 1403. 1407.-ben bolcse^
szetkaritanacsos, 1402— 7.-hen. tovabba 141 1 — 12.-benb61cseszetkari vizs-
gal6 volt (Fraknoi p. 30. 32. 33.), bar nem lehetetlen. hogy az 14 11— 12.-
hol emlitett Johannes de Septemcastris inkabb Johannes Sywart de
Septemcastrissal, ki 1408— lO.-benvolt vizsgdlo, vagy Johannes Menger-
lin de Septerncastrissal, ki 14u9.-hen volt vizsgalo. azonos.
P. 14. 7. Cristanniis de Septemcastris. Fraknoinal p. 39, 1 MlU.-ben
a tanulok kozt Christianus de Septemcastris, Scliiernel 1397.-bo] Mag,
Cristannus de Septemcastris fordul elo.
1393. I. P. 14. 16. utan kiesett : Sigismundus de Propiciatorio.
. . .
2 gross
.
hol Propiciatorio tollhiba Propinatorio (Schenk, Erd61yben)
helyett. V. 5. p. 28. 1408. I : Ladislaus de Magno Propinatorio.
P. 14. 2o. Ladislaus de Kethnik. V. o. meg Czinar p. 85. : Chetnek,
possessio.
P. 15. 1. Benedictus canonicus fYaciensis. Prakn6inal p. 40. a
tanulok kozt 13y6.-b61 egy Benedictus de Wacia fordul elo.
P. 15, 26. Layner helyett olv. Leyner.
P. 16. 2. Petrus de Strigonio. Y. 6. a pragai egyetem bolcs6szet-
kari jegyzokonyveit I. p. 346. 355. : 1399. II. Petrus de Strigonia baccala-
riandus. 1400. I. baccalarius. Apragai eg\-etem jogi karanak jegyzokony-
vei szerint 1402.-ben Petrus de Strigonio beiratkozott a Xacio Boemo-
rum-ba (p. 49.), 1406.-ban mint Dominus Petrus de Strigonio baccalarius
(p. 21.),1410(p. 8.)-ben mintDominus Petrus Stephani de Strigonio doctor
iuris (\). 8.) fordul elo.
1393. II. P. 16, 14. Petrus de Pulchromonte-t Teutsch is az erd^-
lyiek kuzt hozza fel (Sieb. Arch. XYI. p. 323. 1393. II.).
1394. 1. P. 16. 25. . Dominus Johannes de Monte regio-lvz \ . 6. a p.
7, 1385. Il.-hez valo 2.-ik jegyzetet.
1394. II. P. 17,1. Johannes de Alba Transsilvana Fraknoina] p.
10 i 396.-bol a tanuluk kozt fordul elo.
P. 17. I. Nicolaus Gyurus. V. 6. Mag. Nicolau (.\iii 1401.
fs. hieruel).
P. 17, 9. Jacobui de Posonio Praknoinal p. 10, 1397. '"'I a tanu
luk kozt fordul el6.
P. 17. lo. Johanne- de Lugas. \. 6. Schier : Joannes ' aesai de
Lugas Ungarus 1399. V. 6. Praknoi p. 23. 24 : 1399. Johannes Cesar (ut6bb
Joh. de Ungaria elnevezes alatt) PetrumHelye et Bocatium [Boetium?]
de consolacione philosophie ; — 1401. Joh. Cesar Terciam partem A.le-
xandri vel unum librum in rethorica
;
— 1402. Joh. Cesar Priorum
;
14o3. Joh. de Ungaria (Cesar) Priorum ; — 140 t. Joh. Cesar Priorum
|
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i 107, Joh. Cesai (a tantargj czime oh ashatatlan); 1409. Joh. Cesai < orij
sequentiae Marsilii ; — 1410. Joh. CesarParua logicalia. — 1399.1402. ».
7. 8. bolcseszetkari tanacsos, 1399. 1401— 7. 1409. 10. bolcseszetkari viz.s-
gal6 VOlt (Frakn..i p. 30. 32.).
1395. I. P. 17. ll. Fraknoi szerinl p. 23. Nicolaus de Wacia
1395.-ben Parua naturalia, L396.-ban Parua Logicalia-1 adott elo. Lnya-
konyviinkben, iigj Latszik, nem fordul elo.
P. 17. 14. Petrus in Parkchitten csak Baranykiitb61 (fierkuten)
\ ^* 1
«
'• lebet.
P. 17. j l . Petrus de Schenayna. Bcbenayna talau S^nnyevel
ben) vagj Szninaval (Zempl^n varmegy6ben) vagya lengyelorszagi
Sneinaval azonos.
P. 17. 23. Georius de KascJiojia. V. 5. a pragai egyetem b
szetkari jegyz5k5nyveit I. p. 104. 105.: 1409. 1. Georgius de Kaasowia,
bacc. : — 1409. nov. 19. G 'gius de Oassowia determinauit sub ma
Joanne de Eussynecz. Muczkowskynal : 1411. Georgius de Caschouia,
bacc. Prag., per facultatem hic admissus ; — 1412. Magister Georgius de
Caschouia.
1395. II. V. 18, 1. dedit azt jelenti. hogy az illetS k6t garast fizetett.
P. 18,12. Thomas dc Czibinio de Septemcn -' ria. Y. 5. Muczkowsky
p. 7. : L407. I. Thomas de Cibinio prom. [ad gr. baccalariatus.]
P. 18, 16. Johannes Armenus de Septemcastris Frakn6inal p. 40,
a tanu!6k kozl fordul eld azon megjegys -• L401.-ben licentia-
tussa" avattatotl fel, mig Schier szerinl Mag. Joannes Armeni de Cibinio
1401 .-ben magisterre* lett.
1396. I. Frakn6inal p. 39. a tanulok kozl L396-b6l Uominus Ladis-
laut Prepoaitua Mischlensis fordul el6, ki alkalmasinl azonos awal a
Blasius prepositus !. Mysle-vel, ki L398. II. Lratkozotl be. TovabM Frak-
n6i p. 40, L896.-b61 a tanul6k kozl egj Xicolaus de Septemcastris-t emlit,
kxrSl megjegyzi, hogy [398.-ban Licentiatussa* Lett, mig Schiern61 L899.-b61
egy Xicolaus de Septemcastris We~cl minl magister fordul el5. V". o.
anyakonyviinkben L394. II. Nicolaus Widner de Monte Marie es Nieolaus
.
I. -. Dominus Nycdlaus de Doberschein.
P. 18, 18. Oriatanue de Chremnicia. Frakn6inal p. 10. a tanul6k
k"/.t L398.-b61 Christoforus dt Kremnicz. V. k*'t nevel annai inkabb azono-
[thattam egymassal, merl az a masik kei tanulo, kil Frakn6i
elhoz, szinteii 1396. L.-beu unmatriculalta
l'. 18,20. Johannes d( Ertparch. \ pragai egyetein boicsi
i i l406.-ban Joannes >i< Erpurga, bacc. fordul el&
P. 18,22. Petnu de Septemcastris Frakn6inai p. i". L398.-b61 fl
laimluk k"/.i fordul elo. V*. o. L395, M. Petrus&e Buncida, Blasiusde Bun-
cida, ftatres dc ScjJtcmcuxtri*.
P. 18, 23. Jchannes de Septemcaatria talan azonos a Frakn6inai
1). 40, L399.-b6l emlitetl hasonnevd tanul6val.
1'. i'.». 4. a Thomaa Travtenberger de Muelnbach-hoz val6jegyzet'
dd hozza* : l.. Teutsch, Siebenb. A.rch, \\'l. p. :'.-J ».
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1397. 1. P. 19, 17. Fraknuinal p. 40. a tanuluk kozt 1397.-bo
Barnabas de Jaurino emlitterik. azon Baegjegyzessel, hogy 14u1.-1i.mi li-1
centiatussa lett. migSchier ezen evben mix min1 magistert emliti. 1401.-
ben bolcst^szetkari tanacsos volt (Fraknoi p. 30.).
P. 19, 27. Andreas de Vijlak. V. 6. a pr a etem bolcs*
kari jegyzukunyveit I. p. 394. 4u7. : 14u7. I. Andreas de Ujlak ba
riandus ; -— 1409. II. Andreas de Wylak magistrandus.
P. 20, 4. Blasius plebanus de Dobrica elutt elmarad a kexdojel es
a jegyzet a kovetkezokepen modosul : Dobrica, TemesmegyeuiMi
(Kollerffy).
P. 20, 6. Andreas Georij de Alla. V. 6. ineg Czimir p. 8.: Ahiy.
comites de genere (1298.-b61).
P. 20, 13. Nycolaus de Czypsz alias Scepos. A pragai egyetem jogi
karan 1392.-ben Nicolaus Feystrip de Czyps iratkozott be a Xaeio Boe-
morum-ba (p. 44.).
P. 20, 14. Dyonisius de Kuczik. Talan Koszegrol valo.
1397. II. P. 20, 21. Laurencius SchieU de Raczo. Az eredetinek
ujabb usszevetese folytan arrul gyuzodtem meg, hogy nem Baczo. hanem
Rago a helyes olvasas. Rago pedig Poroszoi-;zat;'l'an az Odera melletti
Frankfurti keriiletben fekszik. Scbiellnek tehat a Saxones koz^ kellett
volna beiratkozni.
1398. II. P. 20, 29. Az Australes kozt 1398. II. be van irva : Cas-
par de Tyrnauia, canonicus Salczburgensis . . . 4 gross.
P. 21, 5. Valentinus de Septemcastris Fraknoinal p. 40. 1400.-bol
a tanulok kozt fordul elo.
P. 21, 6. Johannes de G-raice. V. 6. m^g Grab. Szegszard melletti
apatsag ; Fraknoinal p. 62. Greben.
1399. I. P. 21. 11. Egidius Eyban de Tirnauia azonos avval az
Egidius de Septe (?) nevii tanuloval, kit Fraknoi p. 40, 1403. -fcul emlit
:
v. o. 1447. II. : Jacobus Yban de Schintavia (a. m. Sempte) es a jelen
Potlekot 1442. I.
P. 21, 21. Martinus de Kemluk. V. 6. meg Czinar p. 232. : Kem-
lek alias Kemluk.
1399. II. P. 21, 33. Petrus de Achina. Az ehhez valo jegyzet he-
Ly6be a kovetkez6 jon : V. o. Knauz, Mon. Bccl. Strig. II. 100. : Agyna
(Achina, Athina) castrum et possessio. — Czinar p". 22. : Athyna Joh. de.
— Nagy, Magyarorszag Csal. I. p. 72.
P. 21, 35. Michael de Scyhinio. Fraknoinal p. 40. a tanulok kuzt
1400.-b61 : Michael de Cibinio.
P. 21. 36. Nicolaus de Septemcastris Fraknumal p. 40, 1403.-b61
a tanulok ktizt fordul elo'.
P. 22, 3. Antonius de Mfdnbach. V. 6. p. 124, 1422. I. (jogi karl:
Dominua Antonius plebanus in Miillenbach de Septemcastris. A pragai
egyetem jogi karan 1408.-ban a Nacio Boemorum-ba beiratkozott (p. 52.) :
Antonius plebanus ecclesiae in Mulbach. Frakn6imil \>. 40. a tanul6k kozt
1400.-b61 emlittetik Antonius de Septemcastris. Hogy ez a mi emberunk-
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kel azonos, onnan valoszinu, hogy Frakndi ugyanazou _vb6"l id^zi Mi-
chael de Cibinio-t, ki szinten 1399. Il.-btn iratkozott be.
P. 22, 4. Caspar dc Chlausenbury mint Casparus de Septem-
castris Frakndinal p. 40, 14o2.-bdl a tanuldk kozt fordul elO.
1400. I. P. 22, 9 - Kaspar de Frona. V. 5. p. 35, 1412. II.: Jacobua
plebanus de Wrona.
P. 22, 11. Johannes de Septemca* Muczkowszky p. 5.
14U6. : Johannes de Septemcastris, baccalariua Wynensis per tacultatem
assumptus.
1'. 22, 1S. Xicolaus de Villa Sancti Ladixlay Frakndinal p. 4".
a tanulok kozl 1402.-b_«l mint Nicolaus de Bancto Ladislao fordul elo'.
1400. II. 1'. 22, la. Urbanux de Peschcz. V. 6. Frakii"i p. 7_,
14 7_.-bdl : Thomas de Petsch. Orbanunk alighanem ugyanazon erdelyi
Petsch-bdl vald, miut _>icolaus [de] Peczscb de rtris p. 21.
(1399. Apr.).
I'. 22, 24. ? Chri8tannu8 de Ceimino nem tollhiba. A pragai
tem bolcseszeti karan 1393. II. Christianu- Czyrnyn bacc. fordul eld (I.
p. 288.). Valdszinuleg a. m. Czernina.
p. 22, dausde Goruw. V. o. a krakkoi anyakdin vel
1406. Nicolausde Gora. Ha e kettd azonos volna, akkor e tanuld torlendti
volna (1. p. 166.). De Goraw lehet Gorawe is Horvatorszagban.
1'. 22, 27. Antonius de Quiuqueecclesijs Fiakndinal p. 40, 1402.-
bdl a tauuldk kdzt fordul eld.
1401 I. P. 22, 29. Dmittus belyett olv. Dominus.
P. 23, 5. Stephanus de Achina. V. d. Fejer X. •. 37. __ X. 6, 259.
(1388.-bdl) : Magister Stephanus filius Johanni^ de Athina.
P. 23, 6. A Johannes de Zostak-huz vald jegyzetekben Csdszta be-
lyett olv. Chazta, Chazta belyett Csdszta. A jegyzet vegsd szavai t* mdr-
tdl kezdve a kdvetkezd, 3.-ik jegyzet v_g_re valdk.
P. 23. 12. Nicolaus de Septemcastri.s de Clausenburch. 1414. II.
a jogi karon beiratkozott Magister Nicolaus Kdschel de OlawBemburg
(p. 119.); Frakndi szerint (p. 4".) Nicolaufl de Clausenburk 1405.-ben for-
dul eln eltiszdr
;
l409.-ben bd_c-__zetkari licentiatussa lett ; Bcbier 1409.-
bol mint Nicolau —nburgot m;ir mint magisterl emllti. \
krakkdi matriculat p. 23 : 1406. N Olausemburk 6a
Muczkowszkyt p. 5,1406. II.: NicolauB de - dariua
'em assumptus.
P. 28, 14. Petrua de Lipjm ijel valti.
P. 23. 21, 22. MarUnu» de SiUnga. Johanne» dc Silinya. A p
egyetein bdlcseszetkari jegyztiktinyveiben 1405. I.-btil ^[arti
lyna bacc. (I. p. 386.). 1415.-btil Joannes de Zilina baec, x __ Joannt» de Zi-
lina determinarit fordul elti (I. p. 4 - kulSnbeo ;i DD-U
Silinyyia is lehet.
p. 2 ; . j abianut /> Saladnag. V. 6. au ] Czu
Lachnuk.
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P. 24, 1. Petrus de Pothdr. V. 6. meg Botar-t Nagy Ivannal Magy.
Csal. II. p. 213.
P. 24. 10. Martinus de Krazo-t batran magyar embernek te-
kinthetjiik.
1402. I. P. 24, 22. Pranknoinal p. 40. a tanul6k kozt 1402.-bol em-
littetik : Ladislaus de Septemcastris.
P. 25, 1— 3. Az elso harom n6vnek zarjellel kell egybefogva lenni,
mert mind a harom Bisencz-bol valo. Ez a Bisencz kiilonben a morva-
orszagi Bisencz is lehet.
P. 25, 8. Nycolaus Corrigiatoris de Cibinio Frakn6inal (1404.-bol)
p. 40. mint Nicolaus de Cybinio. a tanul6k kozt emlittetik.
P. 25, 9. Nycolaus Renischz. Fraknoinal p. 40. a tanulok kozt
1404.-b6'l mint Nicolaus Kynisch (igy) de Septemcastris fordul elo, de v.
6. Schiert : Mag. Nicolaus de Septemcastris R3rnisch, canonicus Al-
bensis 1407.
1402 II. P. 25,21. Johannes Megerlein. V. 6. a jogaszok anya-
konyv^t p. 117, 1409. II.: Magister Magerl. Schiernel 1409. -bol: Mag.
Johannes Magerl (Megerlin). A krakkoi anyakonyvben p. 24, 1406. :
Johannes Magerlin de Cibinio.
P. 25, 23. Pelrus de Warcia-n&l Warcia mellekalakja is lehet
Burcia-nak. nem kell, hogy tollhiba legyen. V. 6. a Bdrczasdg sz6t.
P. 25, 25. Michahel de Quinqueecclesijs. A krakkoi anyakonyvben
p. 19, 1403.-b61 elofordulo Michael de Becz alkalmasint nem Pecsrol, ha-
nem a lengyel Biecz-rol valo.
1403. I. P. 25, 27. Schiernel ugy latszik 1403.-bol a kovetkezo
magisterek fordulnak elo', kik r^szben biztosan magyar szarmazasuak, de
a kiket an3-akonyviinkben nem birok kimutatni : ? Mag. Joannes de
Novoforo, ? ? Mag. Cristannus de Grratz, 6s Mag. Joannes Sywart de
Septemcastris. Az utobbirol Praknoinal p. 24. es 32. azt olvassuk, hogy
1412.-ben a bolcseszeti karon mint Mag. Johannes Sigvart de Septemca-
stris Quartum Metaplrysicae adott elo, es hogy 1408.-ban ^s 1410.-ben
mint Johannes Sywart de Septemcastris bolcs6szetkari vizsgal6 volt. —
V. 6. m6g a p. 27, 32.-hoz valo jegyzetemet. — Az Australes kozt 1403.
I.be van irva : Petrus cle Suessa, canonicus et archidiaconus Zoliensis in
ecclesia Strigoniensi
. . . 4 gross. V. 6. p. 5, 1384: II. : Petrus de Swessa,
canonicus et archidiaconus Quinqueecclesiensis.
L'. 25, 32. Johannes Georij de Necspal Frakn6inal p. 40, 1405.-b6I
mint Johannes de Neczpal a tanulok kozt fordul elo. A pragai eg3'etem
bolcseszetkari jegyzokonyveiben a kiiverkezoket olvassuk r61a, I. p. 392,
1407. : Johannes de Xeczpal, baccalarius \V\ennensis, hic assumtus sab-
bato ante dom. Oculi secundum tenorem statuti. — I. p. 407, 1410. nativ
dom. : Joannes de Neczpal, licent. — I. p. 408, 1411. febr. 24. : Joannes
'I'- Neczpal incepit in artibus.
P. 25, 3.-ik jegyz. Gyimbot sajtohiba Gyimbaff helyett.
P. 26, 4. Thomas de Chipsnich Kipnik-bol (Szepnyer) Val6 Besz-
terczeben.
11*
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1403. II. I'. 26, . Egidius de Buszanrz. Y. 6. meg (zinar p. 61..
Buchan, villa in Simighio. — p. 66. Busan, comitatus.
P, _'<.. 7. Georius de Ginszdorff de Septemcastris Fraknuinal p.
40, _405.-b61 mint Georgii - mcastris a tanuI6k kdzt fordul elo,
awal a megjegyzessel, hogy 1409.-ben lic<j nriarus.-a lett.
1'. 26, 8. Pavlu* de Maiori Kemmelig Nagy-Kemlek-rdl valo
K6rosmeg3'6ben (Lipskyn61 Kalnik neven
I'. 26, 10. Petrus de Sokkos talan Soklosbol (8ikl6sb61) val6.
I'. 26, 14. Xicolaus de Waradino Fraknoinal p. 40, 1406.-1)61 a
tanulok kuzt emlittetik. Ezt a FraknOi emlitette tanulut p. 118
iv. I411.-ben beiratkozott Nicolausde Waradino-val azonositottam,
de t6vesen, merl Frakn6i jegyzekeben, mint maga inon.lja. p. 38 a ta-
nuluk azon ev al.-i vannak helyezve, midoh eloszor fordnlnak elfi t r > l » i . —
nyire azon alkalommal, mid6n a baccalareatusi vizsgai atnak s
ezen t nyerik«, nii ket;ewel a beiratkozas utah sz,.k"U tortenni.
1404. I. I'. 26, 17. Michael de Noybach. Y. ."•. meg Nagy-Pathi
i Vasm • abolcs megyeben).
1404. IT. I'. 26, 31. Mtlchior de Clausemburg. V. u. a krakk6i
.konyvben p. 23, 14"»;. : filelchior Pellificis .!•- Clausemburk.
P. 26, 32. Nycolaus Georgij alias Judicis. Y. o. a krakkoi
anyakonyvel p. 25, 14..7. : Nicolaus Georgij deVngaria de Kayrt, bacca-
larius in Medicinis, alias .hulicis dictus.
L'. _'7. 4. Martinus de Sibinio. Fraknuinal p. 40. a tanul6k k<">zt
1406.-b61 : Martinus de Cibinio.
1405. 1. 1'. _7. 12. 1405.-b51 8chiern6] a kovetkez6 inagist<-rek van-
nak kijegyezve : ? I Mag. Moroser vel Marus Mauser ; — f Mag.
Nicolaus de Miildorf; — Mag. Jacobu* <_< Marienburg repetiit magister
Cracoviensis.
1406. II. 1'. 27, 20. Thomas Nadisschir de Clusenburg. V. 6. Frak-
n6i [i. 40, i4",s. (a t:niul<'ik k."./.t) : Thoma. de Olausenburg. 1413. Lic.
is Ferlin de Zdbinio. Y. •"•. a jogaszok anyak6nyve1
p. 117, 1409. IT. : Petrus Pherlini.
I'. 27, _'."). Johannes Benedicti de Buda. Prakn6ina] p. t". :< ta-
ii u l<>k kozl I410.-b<51 : Johannes de Buda.
P. 27, 26. Ladialaus de Buda Prakn6in_il p. 40, l -^ l < ».-l >< ">1 a ta-
nul6k kozl fordul el6. \\ etem bolcseszeti kardn (I. p
L400.-ban Ladislaus de Buda baccalariandus emlittetik.
!'.
_7. 29. Qeorius d* 5epl - ern61 14"!<.-1."I minl
- er emlittetik.
1407. T. I'. 27, 'M.inal p. 4", 14"7.-1>"1 egy Johannes de
vd tanul6 emlittetik ; ezl mei Ina azon <'r<l<jlyi
szarmazasu _ gyik6vel vagy mdsikdval I ini, kik aehdnv
.vrel L407. el6t1 emre jdrts \ liag. Johannes de
is, ki 14u7.-1d'ii a bolcseszeti karozi .-. Physioorum-r61 tartotl
r ikii.'.i p. 24.), alkalmasinl Johanrn Septemcastris.
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— Az Australes kozt 1407. I.-bol be van irva : Nicolaus cle Alluhla. V.
6. Atila. villa praep. Demensiensis, Czintirnal p. 22.
P. 28. 2. Nkolaus de Heltav. A. jogi karoh 1416. II. &ta
Nicolaus de Helta iratkozott be (v. o. p. L20. a l."».-ik iegyzetet)
nel 1417. -bol fordul elo mint Mag. Nycolaus de Eeltaw.
1407. II. P. 28, 10. Jacobus de Clausenhnrg Praknoina] p. 41. a
tanulok kozt 1410.-bol mint licentiatus emlittetik.
P. 28, 11. Georius Johaunis de Ziget talan azonos avval a Geor-
gius de Quinqueeelesiis-szel, kit Fraknoi p. 40, 1409.-bol a tanulok kozt
emlit.
P. 28, 18. Az a Simon de Septemcastris. kit Fraknoi p. 41
1412.-bol emlit a tanulok kozt, vag}- Simon Altman de SepteTncastris-s&J
(1407. II.), vagy Simon de Tartala-v&l (1408. I.) azonos.
1408. I. P. 28, 26. Jacobus de Czidino. A pragai egyetem jogi
karan (p. 33.) 1378.-ban a Nacio Boemorum-ba beiratkozott : Jacobus de
Czedimo.
P. 28, 27. Gerhardus de Czenadino. A pragai egyetem bolcse-
szetkari jeg^vzokonj^veiben (I. p. 413.) 1410. I.-bol : Gerardus de Czana
dyno bacc. emlittetik.
P. 28, 28. Bartholomeus de Helta (v. 6. p. 39, 1414. I. : Bartho-
lomeus de Helta de Septemcastris). Scbiernel 1416.-bol emlittetik Mag.
Barlhol. de Helta
;
Fraknoi p. 40, 1410. -bola tanulok kozt Bartolomaeus
de Helta-t mint licentiatust emliti. A jogaszok anvakonyveben p. 120,
1415. II. Bertoldus de Helta. lieenciatus in artibus van bejegyezve es az
e belyhez valo jegyzetben azon gyanitasnak adtam belyet, hogy a Frak-
noi kozlemenyehen Bai-tolomaeus talan tollbiba Bertoldus helyett. De
inkabb megforditva all a dolog.
1408. II. P. 28, 32. Az Australes kozt e felevben be van jegyezve
Vincencius de Odemburg 2 gross., es Johannes de Odemburg . . . panper.
P. 28, 34. Kaspar Bot de Cibinio. Fraknuinal p. 41. a tauulok
kozt 1412.-bol : Caspar de Cybinio.
P. 29, 1. Nicolaus de Corona. Fraknoinal p. 41. a tanulok kozt
1411.-bo'l : Nicolaus Bhilippi de Corona. 1414. Lic. Fraknoi p. 33. szerint
Mag. Nicolaus de Corona 1414.-ben bolcseszetkari vizsgalo volt.
P. 29, 3. Johannes de Whechee talan Yecserol valo.
1409. 1. P. 29, 5. Scbiern^l 1409. -bol mint magisterek emlittetnek :
? Mag. Nicolaus de Nova Civitate Costendoffer ; — ? Mag. Georius de La-
pide seu de Stain ; — ? Mag. Johannes Muldorf.
P. 29, 10. Johannes Bruteni de Barlca. V. 6. a pragai eg
bolcseszetkari jegyzokonyveit I. p. 358, 359. : 1400. II. Joannes de Warka
baccalariandus ; — 1400. II. Joannes de Warlca determinavit. Ugyanazon
egyetem jogi karan (p. 112.) 1403. -ban a \Ta<-i" Polonorum-ba beiratko-
zott Joannes Brutheny de Warlca.
P. 29, 11. Johannes de Corona. V. 6. Fraknoi p. 41, 1411.-bola
tanulok kozt : Joh. Goldner de Corona, 1414. Lic.
1409. II. I'. 29, 13. Ladislaus Johannis Wikka d< Theremhig. —
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Theremhig talan a. m. Teremhegy
;
v. 6. p. 81. 1436. I. : Gallua Petri de
Tiremlieg.
P. 29. 18. Stephanus Galli de Pekka. Schiernel 1416.-b61 el6for-
dul : Mag. Stephanus de Pecker.
P. 29, 20. Benedictus de Alha regali. Egy Benedictus Andree
de Alba regali 1440. I.-bol a krakkoi anyakonyvben fordul elo (p. 96.).
P. 29, 25. Jeorius Petri de Palucz, V. o. a krakkoi anyakonyvel
p. 27, 1408. : Georius Petri de Palucz.
P. 29, 27. Johannes Flekchner de Cybinio. V. 5. Prakn6i p. 41.
a tanulok kozt 1412.-b61 : Joh. Flechtner de Cibinio.
P. 29, 29. Az a Jacohus de SeptemcattrU nc-vii tanul6. kit Praknoi
p. 41, 1411. -bol emlit. v&gyJacol - ;<-kel vagy Jacobusde
('zidino-xa.1 (1408. I.) azonos.
1410. I. P. 30. 1. Symon de Tix Lemkfder alkalmasim annyi mint
Lemktler de Tix. Tix (Tex) pedig talan a. m. T
P. 30, 3. Az ez n beiratkozottak koziil a kovei
dubaak elo Frakn6in;il a tanulok k6zt p. 41, 1412.-b61 : Ladislaus Royem
de Alharegali mint Ladislaus de Albaregali : — Yalentinus Georii de
. mint Valentinua de Ysdenlz ; — Johu
Trautenburg de Septemcastris.
7. Thomas Y lak. — Zonak ta a £
inkabb Csanafc-kal azonos (Komarom >*s Gyfir a mely
Fuxhofferngl (Monast. I. 7 mint Chonuk fordnl elo.
Petrus de Spinis a pragai egyetem bolcseszeti karan
iccalarius fordul el6 (I. p. 406.), 1410. jan. ls.-.in pedig
rminalt (I. p. 408.).
P. 3o. 21. A Mntb;. -,.; belye*be a kovet-
jegyzel jon : V. 6. Frakn6i p. 62. 1462 Mi Johanne» de
• talan a. m. Ozwagh : 1. p. 6., LO.-ik jegyzet.
1410. II. P. olaus de Adrian. Y. 5. p. 120; 1416. L
(jogi kar) : Magistev Nicolaus clericus de Adorian. A krakkoi anyakSnyv-
olaus de Adori> t inkben az A.d-
zra val6 hivatkozae torlend6.
•1 p. 41. a tannl6k kdst
1412.-
P. 31. 2. UZa- - . - 1 . n 1 1 mint
1411. J. i". analp. 41. a tanufok kozt 1411.-b61 el6-
aul6k biztosan torlendok.
_i karan ugyanjj. 140. N io PoIonorum-\>A
iji.l 1 5.) : Dom
ibbi tanuli bb ttfrulni.
1'. 81, n. Laurenei U Corona. 1415.-1)61: Mag.
/...<,. I
V !. i i
- iernel
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I4l5.-b6'l kijegyzett Mag. Johannes Gewt de Corona-t azert velem azono-
sithatonak, mert ez ugyanazon eVben lett magisterre, mint Laurentius
de Corona £s Thomas de Zakan, kik ugyancsak 1411. I.-ben iratkoztak he.
P. 31, 15. es 39. ? Stephanus Wolf de Wartenberg e\<? ? Johannes
Wolf de Wartenwcrg alighanem Szilezhibol valok.
P. 31. 25. Thomas Cosme de Sacan. Schiernel 1415.-b61 : Mag.
Thomas de Zakan. Fraknoi szerint (p. 24. 29.) Thomas (de) Zakan a bol-
cs^szeti karon 1415.-ben Priorum-ot, 1424.-ben Metaphysicam, 1425.
-ben
Marcum de Planetis (?) a hittudomanyi karon pedig 1425.-ben Epistolas
Canonicas. 1426.-ban Thobiam. 1427.-ben Sententias-t adott elo. 1416.
-ban
gs 1426.-ban a bolcseszeti kar magyarorszagi szarmazasu tanacsosai kozt,
1415. 17. 24. 27-ben pedig (1417.-ben k^tszer valasztatott meg) a bolcs£-
szeti kar magyarorszagi szarmazasu vizsgaloi kozott talaljuk.
P. 31, 31. Georgius Johannis de Casshofla. V. o. a pragai eg^^etem
bolcseszetkari jegyzokonyveit I. p. 404, 405: 1409. I. Georgius de Kas-
sowia. bacc, — 1409. II. (nov. 19.) G-eorgius de Cassowia determinavit sub
Mag. Joanne de Hussynecz. — Muczk. p. 7. : 1411. G-eorgius de Caschouia,
baccalarius Pragensis. per facultatem hic admissus ; — p. 8. : 1412. Geor-
gius de CasschoAvia.
P. 31, 35. Clemens Bartholomei de Dimjelek. Fraknoimil p. 41.
a tanulok kozt 1413.-bol : Clemens de Tengelek.
P. 31, 36.? Nicolaus Andree de Freystat. V. o. a krakkoi anya-
konyvet p. 31, 1412. : NicoloMS de Freustath.
1411. II. P. 32, 10. ? Leo de Jempn icz ketsegkivti] azonos a Prak-
n6inal p. 42. 1416.-b61 idezett Leo de Sempnitz nevii tanuloval. A Semp-
nics alak pedig biztosan tollhibabol vagy olvasasi hibabol eredt.
P. 32, 12. Sebastianus de Craduez elott elmaradhat a k^rdojel. A
hozza val6 jegyzetben pedig csak a Czinarbol vett idezet maradjon meg.
P. 32, 13. Nicolaus de Temeschwar. V. 6. p. 121.. 123., 124.
Schiernel 1418.-bol fordul elo mint Mag. Nic. de Temesicer.
P. 32, 14. Andreas Menczelini de Leen. V. 6. Knauz I. p. 144., 127. :
Lean. Lewm locus. — II. p. 51, 36. : Leand, terra.
P. 32, 20. ? Philippus de Smolna alkalmasint m^g sem magyar
eredetu
;
p. 118. es 121. (jogi kar) is mint de Smolna (nem mint de
Smolnik) fordul elo.
P. 32, 21. ? Nicolaus Dreskoicitz de Olsna. V. 6. a krakkoi anya-
konyvet p. 58, 1424. : Georgius Petri Derskowicze de Olzna, baccalarius
arcium de Lipsko.
P. 32, 22. Briccius de Buda, baccalarius Pragensis. V. 6. a pragai
egyetem bolcseszetkari jegyzokonyveit : 1408. Briccius de Buda baccala-
riandus (I. p. 402.); — 1414. Briccius de Buda magist. (I. p. 431.); —
1415. Magister Briccius de Buda rector univ^rsitatis Pragensis (I. p. 432.)-
1412. I. P. 33, 4. Frakn6inal p. 41. a tanulok kozt 1412.-bSl elo-
fordul meg Jacobus de Cibinio ds Vincentius de Supronio.
P. 34, 1. A Johannes Glubis de Euden-hez va!6 jegyzetben a
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Kurlna es Kiulno helynevek Czinarbol p. 384. vannak veve. V. 5. meg p.
_4. 14"! . II. : ? Bartholomeus Glubis de Freyett
V. 34. 4. Petrus de Pvkurr. V. o. p. 39. 1414. I. : Philippus Cowilcz
«le Pukur i s p. 50, 1420. I. : Benedictus <le Bukwr.
P. 34, 5. Emericus filius Symonis de - .noinal p. 41. 9
tanulok kozt 1415.-bol : Emericus de Sebesch.
Ketzit csak KecsedrbSi val6 lehet.
P. 34, 10. Joannes de Czama. A prag; _ seszetkari
iegyzokonyveiben : 1409. Joanues de Czama ba [. 4
— 1409. Joannes de Czama determinuvii d. p.
i 12. Xiolaus Wolff Je Cybinio alighanem azonos aaon
Nicolaus de Septemcastris nevu tanul6val, kit Prakn6i p. 41, 141!
emlft.
1412. II. P. 34, 15. Evn Prak-
l p. 41. a tanulok kozt 1415.-h61: E
P. 34, 24. Barnab' , p. 121, 1418.
1
tuernel 1418.-h61 : ."'/' '
'c Tissaua c».
P. 34. 28. Mich rnel 1417.-b61 :
Mg. Michael Zii
p. 34 lll 7.-b31
Johannes de Schletina.
Demetrii' II: D
de 7.' ttel.
p. 35 - - ptemcastrie. Prakn6ina1 p. 11. a
anu!6k kozt 1415.-1 inio.
Xicolaus g Ozinax p
shoffernel II. p. 4". azl olvassuk a I
(Chicheri) csaladr61, hogy orti ex nobUiarima olhn in Provincia Zem-
pliniensi stirj.
.14. Ma\ i rakn6inal p. 43,
ia.
. 17. Jacobus //• / ona. Prakn6inal p. 41. a tanu-
16k _
p. 118,
ir) : Dom - : • p p ritut < ibinU I
!07.-h61 : & ' • Muczkowsky-
ti. : 1407. Symon <h Rozi/on '
100.-h6] I. :
na.
1412. D • ben is (p. U8.)
- .v n.lkiil mint archidiac. de 11 j,"m elfl.
1. Matb Weczenkelith (
kelet!
p. 86 krakk6i anyakdnyvben la
6.) 1414.-'
1413. I. P. 36, 6. inu!6k kozt el<
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Johannes frater plebani Budensis. p. 41, 1413. -bol egy Leonhardus de
Quinqueecclesiis, ki 1414,-ben licentiatussa lett.
P. 36, 23? Johannes de Staffa hozza valojegyzetielegyutttorlendo.
Kiilonben v. 6. a krakkoi anyakonyvben Johannes Andree de Staw (p. 31,
1412. -bol), Johannes Bartholomei de Staic (p. 37, 1414. es 15.-bol).
P. 37, 5. Benedictus de Podoley Podoliubol val6. L. az
indexet.
P. 37. 6. Stephanus de Tymauia Prakndinal (p. 42.) is elofordul
a tanul6k kozt 1416.-bol.
P. 37, 18. Andreas de Corona Fraknoinal (p. 4 1?.) is elofordul a
tanulok kozt 1419.-bol.
P. 37, 19. Caspar de Corona Frakn6in;il is (p. 41.) elufordul
a tanul6k kozt 1415.-bol.
P. 37. 26. Lucas Petri de Posega. Fraknoinal (p. 42.) a tanulok
kozt 1417.-bol : Lucas de Bosoga Lic. ; Schier 1417.-bol Lucas de Bosoga-t
rnar mint magistert ismeri. Ugyanazon evben Frakn6i szerint (p. 24.) a
bolcseszeti karon Mag. Lucas de Posega Libros Elementorum Euclidis
adta elo.
1413. II. P. 37. 30. Benedictus Egidij de Wanicz. V. o. p. 107,
144V. 1. : Thomas Marci de Wanicz ( ^'rbaiius Carnificis de Greben 6s Lau-
rencius Coci de Krumparh kozt). Nagy Ivannal Magy. Csal. I. p. 171. egy
Banics csalad emlittetik ; FuxbofferntH Monast. I. p. 134. is van egy
Dominicus Bariics.
P. 38, 1 ? Nicolaus Feldner de Schiuauia. talan Schintauidrol
(Sempt^rol) valo.
P. 38, 2. Thoma de Terra Mathye aligbanein de terra Matthaei
(Matyu8fold4r61) val6. V. 6. p. 71. 1430. I. Nicolaus filius Michaelis de
terra Mathei.
P. 38, 7. Matheus Schiunergel de Buda Fraknoinal p. 42. mint
Matheus de Buda 1416.
-bol fordul elo a tanulok kozt.
P. 38, 9. Vrbanus de Wiczka. V. 6. Vizka vagy Vizska (Wiesen-
dorf)
;
Czinarnal p. 486. ad pontem Wichcha nominatum. A kerdojel
tehat el is maradhat.
P. 39, 5. Thomas de Clusemburg Fraknoinal p. 41, 1413.-b61 mint
Thornas de Clausenburg fordul elo a tanulok kozt. Schier 1413.-b61 emlit
egy Mag. Thomas de Clausenburg-ot, de ez alkalmasint az 1406. Il.-ben
beiratkozott Thomas de Clausenburg-gsA azonos, mert nem hiheto, hogy a
mi Kolosvari Tamasunk ugyanazon evben, melyben Becsben jott, let
magisterre.
P. 39, 9. Mathias Nicolai de Terra Zipsensi. Fraknoinal p. 41,
1415.
-bol' mint Matheus (igy) Zipsensix fordul elo az Acta fac. artium
alapjan (1415, teli semester : Matheus Zipsensis baccalarius).
P. 39, 12. Gregorius de Nagmihal Fraknoinal p. 42, 1417.-bol a
tanul6k kbzt fordul elo.
P. 39, 14. Nicolaus de Alba regali Fraknoinal p. 42, 1418.-bol
mint tanulo fordul eln.
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P. 39, 17. Ladislaus de Alma Fraknoinal p. 42, 1416.-1)6] mint
tanulo fordul elo.
1414. I. P. 39, 20. Schier 1414.-bol a kovetkezo rnagistereket em-
liti : Mag. Nicolau» Philippi de Corona de Septemcastris — Mag. Leon-
hardus de Quinque Ecclesiis (az Acta fac. artiumban I. f. 169b , 1414.
I. elofordul) — Mag. Georius de Posonio. — Fraknoi szerint p. 24. a bolcs£-
szeti karon 1414.-ben Nieolau» Philippi de Corona egy tantargyat, mely-
nek czime olvasliatatlan. 1415.-ben Xicolaus de Corona a Topicat adta el6.
— Az a Johannes de Corona. ki Schierni.-l 1414.-ben mint magister fordul
el6, taldn azonos azzal a Johannes de Corona-val. ki Frakn6i szerint
(p. 24.) 1415.-ben Tractatus Petri Hispani-i adta 'j 10. — Fraknoinal p. 41,
1414.-b01 a tanulOk kr>zt : Thomas de Burcia.
P. 40, 8. Paulus Eelie de Gutu FraknOinal p. 42, 1416.-bol mint
Pmtlus de Gutta a tanulok kozt fordul elo.
P. 40. l '. v Zip» de Vttta Meinhardi.Y.o. a krakk6i
konvvet p. 42. 1418.-1)61: Servucius Petri de Czyp» es Servaciu» Petri
de Yilla Durandi.
P. 40. 14. Nicolaus de Daltnat. FraknOinal p. 42, 14 17.-bol a
tanul6k kozt : Nicolaus de Dalmad.
i, 17. Cristannus Lodicz de Lippa. FraknOinal p. 41, 1415.-
bol a tanulok kOzt : Christianus dt Lippa.
P. 40. 20. Miehael Andree de Quinqueecclesiis. FraknOinal p. 42,
l 41 7.-bo'l a tanulOk kdzt : Michael de Quinqueecclesii». Ily nevu tanulo
kiilonben 1412. II.. 1417. II.. 1418. U • ifbrdul anyakonyviinkben.
1414. 11. P. 40, 24. Johxmnet <!• Zalard. FraknOinal p. 42, 1417.-
bol a tanulok kozt : Joha - lorde Zalard.
P. 41, -'. Paulus iie Chosttan tahin torlendO. Coslan a krakkOi anya-
konyvben p! 279. minl »Posnaniensis V. 5. kiilonben
ugyanazon anyakonyvet p. 82. 14.;4. : Nieolaus Pauli dc Co>-
Bfuczkowakyl p. 27, l 434. I. : Xicol. de Costen, l,a<<-.
1415. I. P. 41. 4. Kz"n fel6vben az Australes tcdze beiratkozott :
Emericus de Assenfalua . . . pauper, es Erhardus Chiphenberger de Po-
... 4 gross. — Bchiernel a bolcs6szetkari magisterek kOzt 1415.-b61
emlittetik: Mg. Georius de Lubelav (LublO '.). FraknOiiuilp. 41, 1415. -bol a
tanul6k kOzt emlittetnek : Osvaldus de Caschou -'lanusde Cibinio.
P. 41. 6. Stephanus <1< Hedreh FraknOimil p. 42, 1417.-bol mint
Hedrey a tanul6k kOzt fordul el6.
P, 41, 12. Barnabas de Bez<
Bamabas de Vincene de Ungaria Bethzt
P. 41. 22. Johannes de Cibinio. V. 5. a pnigai egyetem bolcs^szet-
karijogyzMkonyv.it I. p. 448. (1417. szept. 17.): Joannes de Jlermonni
civitate baccalariandus ; I. p. 44'.'. ( 1 4 1 s . oct 20.) : Joannes de Hermanni
civitate baeealarius.
1415 II I' .ina! p. 42, 1418.-b61
au!6k kdzt : Paulu» I l
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P. 42, 17. Simon de Septemcastris. Schiernel 1419.-1)6] : My. Symon
de Septemcastris,
P. 42, 22. Thomas Mathei de Belus. Schiernel 1423.-1)61: My. Tho-
mas de Welus.
P. 42. 29. Leseta az eredetiben Leseca-imk is olvashat6.
P. 42, 30. Jacobus rilius Ladislai de Gachal. A krakkoi anyakonyv-
hen p. 49, 1420.-bol : Jacohus Ladislai de Gacal. Muczkowskynal p. 13,
1420.-bol : Jacobus de Gathal, bacc.
1416. I. P. 42,31. Schiernel 1416.-b61 elfifordul : Mg. Petrus de
Oapruncza (ugyanaz Frakn6inal p. 42. ugyanazon evb61 a tanulok kozt).
Fraknoinalp. 42. a tanulok kozott 1416.-b61 : Lucas de Buda — Stepha-
nus de Waradino — 6-regorius de Quinqueecclesiis - Petrus de Seremio.
P. 42. 35. Az Andreas de Schalander-liez valo jegyzetben Za-
latna torlendo. — B felevben harom Nicolaus de Coronu iratkozott be :
ezek egyik^vel azonos lehet az a Nicolaus de Corona, kit Frakuoi ]>. 42,
I418.-b6l a tanul6k kozt emlit.
P. 43. 2. Nicolaus de Mare. V. o. Pesty, Szoreny megye olah kerii-
letei p. 17. 81. : More.
1416. II. P. 43, 30. A Blasius de Pasnalc-hoz valo jegyzetben tor-
lendd a Pasnik es Bosnyake-rz \alo hivatkozas.
P. 44. 10\ Caspar de Helta. Prakn6inal p. 42, 1419.-bol a tanu-
16k kozt : Caspar de Heltav:.
P. 44. 12. Johannes Crispus de Corona. A mi anyakonyviinkben
1+14. II. es 1418. L, Prakn6inal p. 42, 1419. -bol fordul elo Johannes de
a nevii tanulo.
P. 44. 19. Johannes Pauli de Buda. A mi anyakonyviinkben 1414.
II. es 1417. I., Fraknuinal p. 42, 1418. -bol fordul elo Johannes de Buda
nevii tanulo.
P. 44. 22. Henricus de Rosenberg, magister in artihus et baccalarius
medicine, canonicus ecclesie Waciensis Tcathedralis. A joghallgat6k anya-
konyveben p. 120, 141B. II.-b61 : Mag. Heinricus [de] Rosenberg , canoni-
cus ecclesie Waciensis. A pragai egyetem bolcs6szetkari jegyzfikonyveiben
1. p. 373, 1402. Il.-bol : Henricus de Rosemberg, baccalariandus.
1417. I. P. 45. 1. Fraknoinal p. 42, 1417.-1)61 meg a kovetkezo
tanul6k neveit olvassuk az Acta fac. artium-bol : Jacobus de Albaregali
lismundus de Caschouia — Rartholomaeus de Corona (v. 6. Schier
1423.-1)61 : Mg. Barthol. de Corona) — Paulus de Agria — Dominicus de
Albaregali. Ugyancsak Prakuoinal p. 24. a bolcseszetkari tanarok kozott
1417.-bol elutordul : Mg. Thomas de Czabay, Libros Metaphysicae. — A
Saxones koze 1417. I. beiratkozott : Nicolaus Molitoris de Chremnicts . . .
13V3den.
P. 45. 3. Nycolaus de Ders. Schiernel 1423.-b61: Mg. Nicolaus de
Dors Derss.
P. 45. 9. Martinus Eoscar de Czysicz a nyitramegyei Csizsics-bo\
(Szadek) val6.
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P. 45. 15. A Mathias d- Cliba-hoz valo jegyzetben Sebechhy saj-
tohiba Sebechleby hel\-ett : kiilonben v. 6. p. 91, 4.-ik jegyz.
P. 45, 25. Johannes de Chlausenbura. V. 5. a pragai e;zyetem bol-
cse^zetkari jegyzokonyveit 14lo. EL-bol L p. 414.: Joannes de Clausen-
burg, bacc.
P. 4.".. 31. dt Yorasio leh^t Varas i Broos) is Erdelyben.
P. 45, 32. Wozztiu Bajtohiba Wozzna helyett.
P. 45, 38. Benedictus JUius Johanni* de Rator. V. 6. a jogaszok
anyikonyv^t 1418. H.-b61 p. 122. : Bmedictu* de Bator, baro, £s a krakkoi
anyakonyvet 1416.-b61 p. 38. : Benedictus Joannits de Hatur.
1417. II. 1'. 46, .">. - Nicolaut •/> Leubschicz. V. o. a krakk6i eg^
anyakonyvet L418.-b61 p. 42. : Xirolaus Xicoltu liczkowsky-
nal p. 13, 1419. : Xirolaus Lubschiz, bacc. ; — p. 15, L422. : XiriJaus de
Luhachiez magistr.
;
p. 24, 1431.: Nicola . Decan.
P.46, 16. Johannesdt Wincz. V. 6. p. .'•". L420. [.: Johannes Tanhaw-
ii
- triernel L424-b61 egy Mg. Johannes dt Wyncz fordnl el5.
P. 46, 22. Olsua sajt6hiba Olsna helyett.
P. 46, 25. Nicolaus Gladiatoris de Leutshouia. — P. 44, L418. II
Nicolaut Wogner de Leuezhouia. Frakn6inal p. 48, 14'J...-b61 egy Nico-
laus de Lewczowia nevu tanul6 emlittetik.
1418 I. P. 46, •_'!•. Fraknoiiiiil p. 42. 1418. meg Dam. Ladislam
dt Ungaria emlittetik a tanul6k kozt. Ez alighanem a:
Dominut Ladislaus dt Marcellis, prepositus Chanadiensis-sel, ki p. 122,
1419. I. a j< »<ri kani.il fordnl el6.
P. 46, 34. Seruacius de M . Schiernel L424.-b61 Mg. Ser-
vatius Helbi<j de Mergenburg, rdul el6.
I'. 47. ii. /. fi-tilius Nicolai Institoris de Oalicz, alkalmasinl
n6gradmegyei Halic (< • a Bzebenmegyei Gallyis (Galis, Grosz-
dorf)-b61 val6.
1418. n. P. 17. 28. Barnabas dt Sagrahia. Prakn6inal p. 42,
I421.-b61 a tanul6k kozt Barnabas d<. Zagrabia, Schiernel 1425.-b61 Mg.
ani dt Zagrabia fordul elS.
P. 47, 31. Jacobus de Tir Jacobus de Tyrnauia Frak-
a6inal p. 48, L422.-b61 a tanul6k kozt, egy Jacobv . lia Bfucz-
kowskynal p. 14, 1421.-061 mint baec. fordul elo.
I'. 48, ". Paymancina talan a mai Bamcina-val azonoa Varasd
ben.
1419. I. I'. 48, 20. Prakn6inal p. 42, 1419.-b61 a tanul6k kozt
Bchiernel L419.-b61 Mg '' fordul el6.
1420. I P. 19, 22. Johc - krakk6i anya-
konyvben 1 4 4 : : . [.-b61 fordul elfl p. 105.
P. 50, l . Bent
P. 50, 4 - Johannet I \ oitate. V. 6. p. 86,
II. : - Johanues Kaestl de Nouaciuitatt ea p. 90, 1440. II. : Johannes Va-
schang dt Nouaeiuitate Sclauonie. A krakk6i anyakdnyvben p. 88,
II.: ' /.'.. pluif 1 it •/• A
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P. 50, 7. Georius de Waradino (v. 6. p. 63, 1426. 1. : Georius
Basoris de Baradino). Fraknoinal p. 42, l422.-b61 a tanulok kozt : Geor-
gius de Baradino, 1428. Lic. — Sokiernel 1428.-b61 : Mg. Georgius dr.
Baradino.
P. 50, 8. Butschicschocz talan Potocac-csal (Potocec") azonos Koros
megy^ben.
P. 50, 11. Job. cle Quinqueeclesiis utan kiesett : Albertus Jacobi
de Kicschkamet . . . 4 gr.
1421. Apr. 4. P. 50, 19. Ezen felevben az Australes koze beirat-
koztak : Martinus de Xoua Civitate in Sclauonia . . . pauper, es Andreas
de Xoua Civitate in Sclauonia . . . pauper. — Scbiernel elofordul rneg
1421.
-bol : ? Mg. Xicolaus de Grecz.
P. 50. 26. Stephanus de Bol. A krakk6i anyakonyvben 1425.-bol
p. 59. : Stephanus Stephani de Vol. Muczkowskynal p. 18, 1426. II. : Ste-
phanus de Bol. bacc. — p. 23, 1430. II. : Stephanus de Bol, magist. —
Scbiernel 1439.-b31 : Mg. Steph. Bol. repetiit ex studio Cracov. Wool.
P. 51, 11. Johannes de Corona 1423.-b61 Praknoinal is elofordul
p. 43. a tanulok kozt. Scbiern(51 1424.-bol : Mg. Johannes de Corona. Ez
ut6bbit azert azonositoni a mi tanulonkkal, mert az a Martinus de Lew-
bicz, ki vele egyszerre iratkozott be, Scbiernel ugyancsak 1424.-bol fordul
elo mint magister.
P. 51, 12. Johannes de Heltaio 1425.-bol Fraknoinal is elofordul
p. 43. a tanulok kozt.
P. 51, 13. Johannes de Xitria mint Johannes ZeJcel de Xytria Frak-
n6inal p. 43, 1425.-bol a tanulok kozt mint licentiatus fordul elo ; Schier
ugyanazon evbol magisternek mondja. Fraknoi szerint (p. 24.) Mag. Jo-
hannes de Xitria a bolcseszeti karon a kovetkezu eloadasokat tartotta :
1425. Alanum de planctu naturae, 1427. Secundum et tertium tractatum
Petri Hispani, 1428. Propositiones breves, 1429. Tbeoricas planetarum.
P. 51, 14. Martinus de Lewbicz. Scbiernel 1424.-bol : Mg. Martinus
Zipsensis de Lewbitz. Fraknoi szerint p. 24. Mag. Martinus de Zipcz
1429.
-ben a bolcseszeti karon az Elenchorum-ot adta elo.
P. 51, 16. Andreas Goldner ele kerdojel valo.
P. 51. 18. Georius de Sala. Fraknoinal p. 4". a tanul6k kozt
1423.
-bol : Georgius de Snla.
P. 51, 23. Dominus Johanues plebanus Je Sihenk. A jogaszok
anyakonyveben p. 124, 1421.-b6l: Dominus Johannes plebanus in Schenk
maiori. V. 6. a pragai anyakonyvet I. p. 259, 1388. I. : Joannes de Schenk,
baccalariandus.
1421. I. P. 51, 32. Abrakugca takin a. m. Abukuk, villa ad G-ollnitz
(Czinar p. 4.).
P. 51, 35. Petrus Fwthachg. Scbiernel 1427.-bol : Mg. Petrus de
Futack.
P. 52. 10. Dominicus de Patak Prakn6inal is elfifordul p. 43, 142:;.-
bol a tanulok kozt.
P. 52, 23. Gerhardus de ZAppa neve el4 Wrdfijel val6.
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1421. II. P. 52, 33. Pelrus de Lippa neve ele kerdojel val6.
P. 53. 1. Thomas Megerechee a slavoniai Megerechenbol is lehet.
P. 53, 3. utan kiesett Nicolaus Wolfdorf de Scynauia pauper. V. 6.
p. 38, elso jegyz.
P. 53, 5. Johannes de Kechkemeth. Fraknoinal p. 43, 1425.-b61
:
Johunnes de Ketzkemet, tanulo.
P. 53, 8. Ladislaus de Pelsewcz. A krakk6i anyakonyvben p. 62,
1426.-4)6] : Ladislaus Johannis Pelszucz.
1422. 1. P. 53, 9. Fraknoinal p. 42. a tanul6k kozt elofordul nieg
Osvaldus de Zyps.
P. 53, 10. Michael de Cibinio de Septemcastris. Fraknoinal
l424.-b6l : Michael de Cybinio, tanulo. A krakkoi auyakoiryvben p. 65,
L427.-b61 : Mi'hael Johannis de Czibiim.
]'. 53, 15 ' Mnynussius plebanu- in Wodyerad. A jogaszok an^a-
konyveben p. 124, 1423. 1.: ''. Dominus Manussius rector ecclesie in Yodwat,
bacd iu decretis. A pragai egyetem jogi karanak jegyzokonyveiben p. 52,
14"7. : Muyausius plebanus in Wodyerad (:. Xacio Boemorum-ba iratko-
zott be) ; — p. 23, 141 1. : Manussius /ilebanus in Wodyerad, bacc. intit.
P. 53, 17. Mathias Breuis dt Supronio. Ewel taliin azonos
tanul6, ki Fraknoinal p. 47. 1439.-bol mint Mathias de Supronio em-
littetik.
. 18. Nicolaus Maihiae de Strigonia. A krakkoi anyakonyv-
ben p. 39, 1410. : Nieolans Muthie de Stregonia. Muczkowskynal p. 11,
1417.: Nicolaus de Stregonia, bacc.
]'. 53, 22. Zacharias Nicolai de Liptouia. Frakn6in;il p. 44,
1428.-b61 : Zarharias de Llipcz, tanulo.
P. 53. 25. Thomas de Keczgameth. Fraknoinal p. 43, L427.-D01 :
Thomas de Getzgemeth, tanul6.
I' 53, _7. Michael de Prvoidia 14.30. II. a jogi karban iratkozott
l"' 1. p. 130. es a hozza val6 jegyzetet. SchierneJ l480.-b61 : Mg. Michael
dt Prividia. A krakkoi anyakonyvben p. 109, 1444. II.: Mxehael Andree
de Previdia.
Ladislaws de M . L424.-bd1 :
Ladislaus Posa de Menczenth.
P. .">4, 2. Albertus de Baradino. Schiernt-1 L428.-b61 : Mg. Alber-
tus de Baradino.
1422. II. I'. 54, li. Nicolav 1'raknoinal
L425.-bd1 : Xicolaus de Coronu. tanul6.
r. 54, 25. Jacobus Nycoiai di Strigonio. Schiernel L427.-D61 : Mg.
Jii. obus >l' '. Strigonio.
]'. 54, 29. Andrea» de Huniad. L427. I. : Andreas
Fabri de Huniat. Prain6inal p. 44, L42j - de Huniat.
1423. I. 1'. 54, 36. Prakn6inal p. 43, L423.-D01: Stephanus de
Septemcastris (a ki alkalniasint azonoa azon erdelj Btephanusok
Bgyikevel, kik 1421. Apr.-ban beiratkoztak). Schiernej L423.-b61 : - Mg.
Johanm i ! [.:/ ra <
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P. 54, 38. Nicolaus de Zagrabia. V. 6. p. 133. (jogi kar 1433.-
I.) £s az elso jegyzetet. Schiernel 1429.-bol : Mg. Nicolaus de Zagrabia.
P. 55, 3. Benedictus de Zoleo. Fraknoinal p. 43, 1426.-b61 Bene-
dictus de Zolio azon megjegyzessel fordul elo, hogy 1432.-ben magisterre
lett (vagy csak mint magister forduJ elo ?). Schier mar 1429.
-bol emliti
mint magistert. Kiilonben is rendesen tobb semester, sot olykor 6vek teltek
el a licentia incipiendi utan, mig valaki magister regensse lett. — Frak-
n6i szerint (p. 25. 6s 33.) Mg. Benedictus de Solio 1432.-ben bolcs&zetkari
vizsgado volt es ug3Tanazon evben Libros de anima adott elo'. K£ts6gkiviil
6 az a Benedictus de Ungaria, ki a hittudomanyi karon 1433.
-ban Secun-
dam quinquagenam psalmorum. 1434.-ben Epistolam Apostoli ad Hebraeos
adta elo (Fraknoi p. 29.).
P. 55, 6 ? Johannes de Elkusch. Muczkowsk}'nal p. 36, 1444. van
egy Johannes de Ilkus mag. (fuit licenciatus in medicinis et magne repu-
tacionis temporibus suis) ; de ez aligha azonos a mi Joh. de Elkusch-
unkkal.
P. 55, 11. Demetrius de Kwalo talan Kovalobol valo Nyitra var-
megy<5ben.
P. 55, 14. Crusna helyett az eredetiben alighanem megis Cru-
sua all.
P. 55, 17. Antonius de Muschna P. 127, 1427. II. mint Dom. An-
tonius de Muschna lic. in art. fordul elo. Schier 1428. -bol mint Mg. Anto-
nius de Mussna-t emliti.
P. 55. 19. Johannes von Colbein de Cremnicz. A krakkoi anyakonyv-
ben p. 60, 1425.-bol : Joannes Telbiar (igy ?) de Cremnicia.
P. 55, 21. Stephanus de Cibinio,filius Nicolai de Henning Praknoi-
nal (1425.-bol) p. 43. a tanulok kozt mint Stephanus dt Cibinio, a krakkoi
anyakonyvben p. 63, 142Q.-holmint Stephanus Nicolaide Cibinio fordulelo.
P. 55, 23. Valentinus Thome de Samlocz elott a kerdojel es a hozza
tartozo jegyzetben a Samlowetz-re valo hivatkozas alighanem torlendo.
P. 56, 16. Johannes de Cibinio Fraknoinal p. 43, 1425.-bol a
tanulok kozt fordul elo.
P. 56, 20. Stephanus Angeli de Clusenburga. Alighanem ezzel
(nem pedig Stephanus Leonhardi de Chlusbar-ral p. 62, 1426. I.) azonos
az a tanulo. ki Fraknoinal p. 43, 1426.-bol mint Stephanus de Clausen'
burg emlittetik.
1423. II. Ezen felevben a Ehenenses koze beiratkozott : Petrus
de Patnak . . . pauper. — P. 57, 4. Johanves Stainhawser de Ches-
mark. V. 6. p. 112, 1450. II.: Johannes Adam de Eesmarkt. Nagyon
k^rdeses, azonos-e ezek egyik6vel az a Johannes Caspari de Kezmargk,
ki 1436. Il.-ben a krakkoi anyakonybe (p. 88.) jegyeztetett be.
P. 57, 18. Marcus Kraws de Cibinio. Fraknoinal p. 43, 1424. -Ii6'l :
Marcus de Cybinio, tanul6.
P. 57, 20. Jacobus Lintheim de Kalicz talan a nyitramegyei
Halicsbol valo.
P. 57, _'4. Johaunes Literati de Tapocza (v. o. p. 133., 135.,
17.;
vhiernel 1428.-l.an : Mg. Joh. de Topolcza ; 1439.-ben ismet egy
masik Mg. Joh. de Tapolcza.
P. 57, 25. Gregorius de Valle S. Georli (v. 5. p. 134., 136., 137).
SchierneU 1429.-bol : Mg. Gregorius de Valle S. Georgii.
V. 57, 36. Petrus Topichein de Lewttchouia. A krakkoi
konyvben p. 58, 1424. : Petrus Cristanni Topchen de Leutsch.
1'. 58, 4. Ladislaus Johannis de Nadmihal. Fraknoinal p. 43,
1427. : Ladislaus de Nagimyhal, tanul6.
P. 58, 8. Jacobus Leporis de Engedino maiori. Frakn6in:il p. 44.
1429. : Jacobus de Enydino, tanulo.
P. 58, 9. Thomas Johannis de Quinqueecclesiis . Frakn6in__l
14_7. : rhomas de Quinqueecclesiis, tanul6.
I'. ".8, 11. Andreas de Chotsche. V. 6. p. 110, lO.-ik jegyz.
P. 5*. 23. M<"J. Btnedictus de Schercmio canonicu.s Strigoniensis,
baccalarius formatus in theologia Parisiensis. A pragai egyetem boleae-
azetkari jegyz6"konyveiben 1413. I.-bol : I. p. 422. : Benedictus de Serenio,
magister. I. p. 123. : Mag. Benedictus de Serenio petivit dispentationem
bienii tt indulsit sibi facultas et coucessit.
P. 58. 29. Thomas de Gargo. A kvakk'.i anyakoiiyvben p. 63, 1426..
Thomas Ladislai de Gargo. Muczkowskynal p. 21, 1429. I.: Thomas de
Gargo bacc.
I'. 58, •>•"'. JJom. Nicoluus >le Naim, archidiaconus de Patha et
ranonirus eiilesie Agriensis. l:'raknoinai p. 44.. 1428.: D BtM <lr
Nana, tanulo.
P. 58, 39. Paulus de Strigonio-va.\ talan azoi zkowskyiL-J
[i. 11, 1416.-bol idezett Paulus de Stregonia bacc.
1424. II. Ezen iV4.'\iien az Australes koz6 beiratkozott : Michael
Mercatoris de Posegaiur . . . pauper. P. 59, 5. Blasius de Noua ViUa
el_ k_rd5jel val6.
P. 59, 12. Dominus Dionisius du.r ilc Limbach Lendvai Bzechy
Denes, kesobb Magyarorszag primasa es bibornok.
I'. 59, 16. Anthonius Sutoris de Cibinio. liakm.inai p. 4o, 1430.-
In'il a tanulok kozt : Antonius de Czibi
l*. 59, 17. Symon Chlopauf de Cibinio Prakn6inal p. 43,1426.-
bol niint Symon de Cybinio a banul6b k'"'/.t fordul <i'' ; .
I'. ..!'. 20. Andreas de Chasschouia. Frakn6ina1 p. 44, l428.-b61:
Andreas de Cassouia, tanul6.
1425. I. P. 59, 21. Iiakii''.mil p. 4.". a tanul6k kozl 1425.-b61
meg eWfordul : Steph. de Sagrahi>i, Lic. Valentinus >le Tirnavia —
Anthouius de PelscJm - iiern_l ugyanazon esztendSMl : Mj.
<is Anthos de Pellschutz.
P. 59, 24. Georiut Henrici tollhj 1 Iri tielyetl ; v. 8.
p. 126. a jogasz"k anyak6nyv£l 1425. L-ML
I' i9, 26. 1'ranciscus Johfannis de Lukol tov\><n<l<"<. )n<'Y\ u_\an-
azon _vben a Saxones kdzl fordul 'i^ Franciscus Johannis de Luko
pauper.
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P. .',9. 32. Nieolatu Vinte de Czenger. Fraknoinal p. 4:;. 1427.-1)6] :
Nicolaus Yintze. tanulo. V. o. a pragai egyetem bolcs&szetkari jegyzfi-
konyveiben p. 93.1381.: Nicolaus Czynger (a Nacio Polonorum-ba irat-
kozott).
P. 60, 9. Emericus de Kekek ; belyesebben Keked. X. 6. Actn fac.
artiumll. fol. 101. 102. : Emericus deKeked, <£s Fraknoinal p. 43, 1427. a
tanulok kozt : Emericus de Keket, 1430. Lic. — Schierned 1430.-b61 : Mg.
Emericus de Rekes (igy).
P. 60, 13. Michael de Helta talan azonos a Fraknoinal p. 43,
1425.
-bol elofordul6 Michael de Septemcastris nevu tanu]6val.
1425. n. P. 60, 31. Barlholomeus Schilbock de Chanti torlendo.
P. 60, 32. Antonius Stephani de Sinthauia. X. 6. p. 129, 8-ik
jegyz. — Schiernel 1430.-b61 : Mg. Anthonius de Syntauia.
P. 60, 36. Joh. Chreuch de Lewczzovia. X. o. p. 61, 142»!. 1. :
Joh. de Lewtschauia, p. 69,1429.11.: Joh. Weisser de Lewtscha. Ezen
locsei Janosok egyikevel vagy masikaval talan azonositbat6k kovetkezo
nevrokonaiak : Fraknoi p. 43. 1426. : Joh. de Leutschau taiiulo ; Fraknoi
p. 45. 1429. : Joh. de Lewtschouia tanulo ; — a kvakkoi an^-akonyvben p.
5s. 1424. : Johannes filius Xicolai de Lewczowia. Az utobbival minden-
esetre azonos Johannes de Lewczouia bacc. 3Iuczko"\vskynal p. 18, 1426. II.
— X. 6. meg Mag. Joh. de L,ewtschau Scbiernel 1431.-bol.
P. 60, 41. Blasius de Saazz. Fraknoinal p. 44, 1429. : Blasius de
Sazz (?) tanulo ; — 1439.-ben Mg. Blasius de Zaz Sphaeram meterialem
(igv) adta elo a bolcseszeti karon (Fraknoi p. 25.). V. 6. Scbiert 1433.-b61
:
Mg. Blasius de Sazz.
P. 61. 4. Ladislaus Johannis de Waradino. Frakuoinal a tanu-
16k kozt p. 43, 1427.-bol : Ladislaus de Waradino, p. 44, 1428. : Ladis-
laus de Baradino.
P. 61, 5. 6s 6. az eredetiben Michael de Agard Antonij, illetoleg
Johannes de Zeredahel Petri all.
P. 61, 7. Bartholomeus Georgij de Palozz. Fraknoinal p. 43,
1426. : Bartholomaeus de Palosnak.
1426. I. P. 61, 20. Scbiernel 1426. -b61 : Mg. Stephanus de Bick
fordul elo.
P. 62, 1. Petrus de Eosenaw. A krakk6i anyakonyvben p. 63, 1426.
:
Petrus Heiligtag Mathie de Eosznaw.
P. 62, 2. Steph. Leonhardi de Chlusbar. X. 6. p. 131, 1431. II. :
Dominus Stephanus Feyr de Claicsemburg (jogi anyakonyv). Fraknoinal
p. 44. 1428. a tanulok kozt : Stephanus de Colosicar. 1433. Lic. — Schier-
nel 1433.-b61 : Mg. Steph. de Clausenburg.
P. 62, 6. Ambrosius de Thamas. Fraknoinal p. 44, 1428. : Ambro-
sius de Tamassi, tanulo.
P. 62. 9. iJijonisius de Roishcz. V. <>. a pragai egyetem bolcs^szet-
kari jegyzokony\eit I. p. 424. 1413. I. : Dionysius Emerici de Eoycza
baccalariandus ; — I. p. 425, 1413. II. : Dionysius Emerici de Eoycza
determinavit.
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P. 62. 12. Johannes de Corona. (T. 6. p. 64, 142»;. TT. : Johannes
Carniri aa
;
p. 70, 1429. II. : Joh. Petri de Gorona). Frakn6inal
p. 44. 1429. : Joh. de Corona, tanulo.
P. 62. l' <ts de Septemcattrit Frakn6inal ' is p. 44. 1428.
elufordul a tanul6k kozt. V. 5. meg a krakk6i anyakonyi - 1436.
II. : Stephanus Martinl de Septemcas
P. 62. 15. Georius de Sana. A krakkoi anyakonyvben p. B0, 1482.
:
Georgius de Zana. MuczkdWBkynal p. 25, 1432. es 38.: Georgius de Zana,
baccalariu* \atis Viennensis, est assumptus per fncultatem. U. 0.
p. _'T. 1433. : Georgius de Zana, Majister.
P. 62. 23. Paulus de Wela. Fraknoinal p. 44. 1429. • - p. 45, 1433. :
Paulus de Bela. tanul6.
P. 62, 25. Xicolaus de Corona Frakn6inal p. 45, 1429.
fordul mint tanul6.
P. 62. 28. Ladislaus de Monte S. Martini. A krakk6i anyakonyv-
ben p. 65, 1427. : Ladislaus Andree de Monte Sancti Martini.
P. 63. 6. Anthonius de Corona. Frakm'>inal p. 44. 1 •
nttM de Corona, tanul6.
P. 63. 7. Laurencius d.e-hez a megelozo sorbol k6tsegkivul Corona
eg£szitendo ki.
P. 63, 8. Mathiat dt M&da. Frakn6inal p. 44,1428.: Mathias
de Mada. tanul6. Schiernel l482.-bfil : Mathiae dt Mada. Fraknoi szerinl
p. 25. Mg. Mathias de Mada Secundam partem Grae<ismi-t adta elu
1432.-ben.
1426. II. P. 63, 14. Petrus filiua domini Mathyus de Paloth. V. 5.
p. 131, 8.-ik jegyz. ea Schiert 1431.-bdl : Mg. Dominus Petrus de Paloz.
P. 63, 23. Johannes de Terehes. V. 5. a krakk6i anyakSnyvet p. 108,
1444. I. : Johannes Jacohi de Tharebes.
P. 6.'i. 24. Nicolaus Leppea de Worutikety. Frakn6inal a tanul6k
kcizt p. 44. 142;*.: Nicoloua de Waroakeazi ; p. 45, 1488.: Nicolaut
Lepes, Lic
P. 63, 25. Laditlaut Lepes de Waruskezi. Fcakn6inal )>.44. 1429. :
Ladislaus de Waratkeezi, tanul6.
P. 63. 26. Urbanus de Enedino. Prakn6ina1 p. 44. 14
nus de Enyedino.
P. 64. 4— k. lx. a Loebin-bo\ val6 tanul6k torlendok.
P. 64, 8. Frater Xicotaus de Za
,
Benedicti. \
a krakk6i anyakonyvben p. 98, 1441. I. : Nicolaus PeVka de Zar.
;. 12. GfregorwB filiut Laditlai Nicclai
dojel val6.
p, ..i. | Valentinut Cattellanj <l< Kama\ \ m . Ozinir p.
224. : Kamt budiaconus. Egy nen siallamili
mara megszerzett keziratban (»Protocollum migsilium literarum e
regii loctcmtenentialiB regiminis Hungarici sub Ferdinando I. 1549.
pia coaeva Ln Bibl. \ darab
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(1549. jan. 23.-r61, illet61eg 1549. majus l8.-ikar61) : Doi tor Brassicanus in
causa pignorum Kamaryay. es magyar teruileteki'61 van szo.
P. 64. 14. Clemens de Necze elfitt a kerd6jel, a hozza* valo jegyzet-
ben pedig a Necz, Neczin, Neczicz-re val6 hivatkozas elmaradhat.
P. 64, 16. Emericus de Ders Fraknoinal is elSfordul a tannlok
fcozt p. 44, 1428.
P. 64. 19. Blasius Stephani de Bacia. Fraknoinal p. 45. 1430. :
Blasius de Baczia. tanulo.
1427. 1.P. 64,28. Schiernell 427.-061 elofordul: ? ? Mg . Petrus Seyden-
spinner de Lewbs, dein plebanus in Neuburga forensi adhuc 1447.
P. 65, 6. Nicolaus de Casschouia. A krakkoi anyakouyvben p. 90,
1437. I. : Nicolaus Ladislai Knol de Chaschowia.
P. 65, 9. Georgius de Tolna Fraknoinal is elofordul a tanulok
kozt p. 44, 1429.
P. 65, 14. Stephanus de Pankota. A krakkoi anyakonyvben p. 78,
1431. : Stephanus Michaelis de Pankatha.
P. 65, 16. Egidius de Ung. Frakn6inal p. 44. 1429.: Egidius de
Ungwar, tanulo.
P. 65, 21. Johannes de Podolino, canonicus ecclesie Sancti Martini
iu Scepucz. A krakkoi anyakonyvben p. 94, 1438. II. : Johannes cle Podo-
lyno, canonicus de Monte sancti Martini de Czepusio.
P. 65, 30. Thomas de Zagrabia Fraknoinal is elofoixlul a tanu-
I6k kozt p. 44, 1429.-061.
1427. II. P. 65, 35. Sigismundus de Loebeu neve valosziniileg
torlendo.
P. 65, 38. Thomas de Kalo. Fraknoinal p. 45. 1430. : Thomas de
Kallo, tanulo.
P. 66, 1. Fabianus de Baczia. V. 6. Fraknoit p. 44, 1429. : Fabia-
ims de Kuschia (?), tanulo, p. 44. 1429. : Fabianus de Wacia, tanulo.
P. 66, 4. Paulus de Alba regali Fraknoinal is p. 44. elofordul mint,
tanul6 1429. -bol.
P. 66, 8. Johannes de Sikstc. A krakkoi anyakouyvben p. 73, 1430. :
Joliaitiies Nicolai Carnijicis de Sixo.
P. 66. 10. Georgius Petri Henkel de Leuczscha. Frakn6inal p. 45,
1430. : Georgius de Leytczchouia, tanulo.
P. 66, 20. Philippus de Posegawar Frakn6inal is p. 45, 1429.-bol
elofordul a tanulok kozt.
P. 66, 23. az eredetiben Stephanus de Slaukendorff (nem Slanken-
dorff) all.
P. 66, 24. Johannes Kopeczch. V. 6. meg Kopacs, Pesty, Szor. ol.
ker. p. 44.
P. 66, 25. Jacobus de Slattna elott elmarad a kerdojel.
1428. I. P. 66, 26. Fraknoinal a tanulok kozt p. 44. 1428.
elofordul : Georgius Posa ; ugyanott : Dominus Michael prepositus Stri-
goniensis.
P. 67. 5. Johannes Zuegk de Retzch. V. 6. meg Kedsch es Recz
12*
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(Siebenh. Arch. XVI. 345.)- Csehorszagban is van Bgy Retsch, d^ e nev
itt csupa magjarok kozt ;ill.
P. 67, 6. Petrus Groeschel de Monteregio ele" kerddjel val6.
P. 67, 17. Yalentinus de Buda. A krakkui anyakonyvben |
1484. II. : Valentinus de Buda Thomefl
1428. II. Ezen felevben a Rhenenses koze heiratkozott : Pelrus
Rl/ker de Palwor. . . 4 gross. — P. 67, 28. Martinus Lapkida de Clausen-
burg. Frakn6inal p. 4.5. 1431. a tanulok kuzt : Martinus de Clausenhunj.
1437. Lie. Bchiern£l l437.-b61 : Mg. Martinua Lapicidae <le Clausenhurga.
Fraknoinal p. 25. a bolcseszetkari tanarok kuzt 1438.-b61 : Mg. Martinux
de Chlosenburg tertiam partem Alexandri.
I\ 67, 30. Joh. Dolealoris de Cibinio. Fraknuimil p. 45, 1431.:
Joh. de Cibinio. tanulu.
P. t>7. 32. Miehael Sieulus de Albagyula. Fraknuinal p. 45, 1431.
Michael de Albaiula. tanul6.
P. 68, 1. Andreas d,e Labatlav. V. ... p. 135, 3-ii Schier
1435. : Mg. Andreas de Lahatlav (igy).
P. 68, ''< Laureneiu» Dyonisij de Czasma. Fraknoina] p. 4."..
1430. : Lauremius de Zasnxa. tanul6.
P. 68, 7. Dobeslaus de Peary. A krakk6i anyakonyvben p. 58, 14-24.
:
Dobeslaus Nicolai de Psary.
P. 68, 15. Georgius Albanus de Nouomonte. Fraknoinal p. 4."..
1432.-b61 : Georgius Albanus, tanul6.
1429. I. P. 68, 16. Krakn6in.il p. 44. a tanul6kk6zt 1 4'2i».-l>61 meg
elofordul : Stephanus de Posega, Lucas de Themesvar, Johannes de Tolna.
P. 68,18. Petrus de Darotz. Fraknoinal p. 4:.. 1432.: Petrua de
Darocz.
P. 68, 21. Lvras de Waradino Fraknuinal is elofordul a tanu-
16k k&zt p. 45, 1431. -1>61.
P. 68, 23. Andreas de Bogiozlo. V. 6. p. 140, 3-ik j
P. 68. 24. Emmericus de Capruntza. Fraknoinal p. 4".. 1431.:
Emericus de Kapruncza. tanul6.
P. 68, 81. Benedictus de Turolz. A krakkui anvakonyvhen p. 92.
1438. I. : Benedictus Laurency de Tur
P. 68, 36. Dynoisius (fgy) de Barania. Frakrx6inal p. 45, 1481.:
Dyonysius de Mohacz. tannlo.
P. 69, 7. Paulus de Titulino. Frakn6inal p. 45, I431.-b61 PauUu
de Tytulio. tanul6.
P. 69, 16. Georius de Caschovia . v. 6. p. 89, u eorgiu»
de Casschouia. A krakkoi anyak.".nyvl..n p. 85, 1434. II. : Georgitu Ladia-
lui ile Kaschoirin.
\ 18. Qeoriut </• WiLak. A krakk6i anyakonyvben p. 62, 1426.-
h61 : Georgius Dominici de Wylank.
P. 69, 19. Martinus Puff </- Claut emburg (v. -"-. i>. 67, 1428. II.
'
Martinus Lapicida de Clausenburg : p. 68 ;.- II Martin
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de Clausemburg). Egy nevrokona a krakkoi anyakonyvben p. 120, 1449.
I. : Martinus de Colusvar Bartholomei.
1429. II. Ezen felevben a Bheuenses koz6 beiratkozott : Dominus
Petrus Kalde de Settereich, canonicus ZagraOiensis et plebanus Nouofo-
rensis ... /7 gross. — P. 69, 33. Blasius de Meyrburg csak Mergen-
burgbol va!6 lehet.
P. 69, 34. Georius de Sebis, canonicus Ayriensis. Fraknoinal
p. 45, 1433.-b61 : Georgius de Zebes, tanulo.
P. 69, 36. Johannes Weisser de Lewtscha. A krakkoi anyakonyvben
p. 69, 1428.-bol : Johannes Nicolai Weyssir de Lewczowia.
P. 70, 1. Nicolaus de Leymbert talan L6mpert-h6l valo Kraszna-
megyeben.
P. 70, 23. A Cristannus plebanus in Hildxstorff-hoz valo jegyzetben
Hulzdorf helyett olv. Hiiltsdorf.
P. 70, 26. Nicolaus de Affrik. V. 6., hogy a pragai egyetem jogi
karan 1372. decz. 12-iken a Nacio Boemorum-ba beiratkozott (p. 29.)
Nicolaus plebanus de Affrica. A becsi allami leveltar magyar actai kozott
lool.-bol Affrika es Monostor atengedt^s^re vonatkozo okiratok is elo'-
fordulnak.
P. 70, 28. Georius de Kaldenbrunn. V. 6. meg Czinar p. 78. : Chal-
tenbrun in Vngaria.
P. 70, 29. Nicolaus de Helta Fraknoinal p. 45, 1432.-bol a tanu-
16k kozt. Schiernel 1435.-bol mint magister emlittetik.
1430. I. P. 71, 1. Praknoi szerint p. 25. Mag. Joh. de Keked 1430.
ban a bolcseszeti karon a Metaphysicat adta elo. TJgyanannal p. 45,
1430.-bol a tanulok kozt Albertus de Wetes, Mag. fordul elo ; Schiernel
1430.-b61 Mg. Albertus de Wetes. A bolcs^szeti karon ugyanazon evben
Mg. Albertus de Vethes Boetium de consolatione philosopJiiae-t, 1431.-ben
Mag. Albertus de Wetes Parva Naturalia-t adott elo (Fraknoi p. 25.). V.
6. ezen konyvben p. 73. (1430. II.) : Nicolaus de Wethes. hol Nicolaus
talan csak tollhiba Albertus helyett.
P. 71. 3. Vrbanus de Schelkfritzsch ketsegkiviil a. m. Vrbanus
Fritzsch de Schelk.
P. 71, 14. Nicolaus Melczer de Chrucz. V. 6. Muczkowsky p. 60,
1464. : Cristannus Melczer de Cruce Mag. E szerint Chrucz a. m. Kreutz
(Kreucz).
P. 71. 24. Gregorius Pebenay de Zagrabia. V. 6. a krakkoi anjra-
konyvet p. 80, 1432.-bol : Gregorius de Zagrabia. Muczkowskynal p. 26,
1432— 33,-bol : Gregorius de Zagrabya, bacc.
P. 71, 26. Georgius Chlugl de Chesmarkcht. A krakk6i anya-
konyvben p. 100, 1441. Il.-bol : Georgius Nicolai de Kezmark.
P. 72, 5. Johannes de Goloschia. Frakn6inal p. 45, 1433.-b61 : Joh.
de Coloczia, tanulo. Goloschia e szerint a. m. Kalocsa.
P. 72, 6. Laurencius Ladislai Hensel de Peste. Fraknoinal p. 45,
1434.-bol : Laurentius de Pest, tanulo.
P. 72, 10. Lucas Martini de Criseo. A krakkoi anyakonyvben p. 80,
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1432.-! .'. ' ' M «rskynal p. . • - - -b6l : Lucae
de Crisio, bacc.
P. 72. 11. Dom. Barth. de Batore. Fraknoiual p. 45, 1438.-b6] :
Bartholomaeus de Bathor, tanul6.
P. 72. 15. Johannes filius Georgij de Chonoslo-han Chonoslo alig-
hauem tollhiba Monoszlo helyetr.
1430. II. P. 72, 18. Michad de Warodino nevii tanulo van Fraknui-
nal is p. 45, 1432.-bul : a krakkui anyakonyvben p. 59, 1 i Hchael
de Varadino.
P. 72, 19. Valentinus de Pathach. A krakkoi anyakonyvben p. 81,
1432.-bol : Valentinus de Patak ; Muczkow&kynal p. 2«. 1433. I.-bul : Va-
lentinus Laurency de Pathak, bacc.
P. 72, 23. Lucas de Morawcza kh^t Moraviczabol valo is.
P. 72. 27. Johannes de Caslromarie nem lehet a p<
Marienburgbol val6, mert ezen esetben a S sxonum-ba iratkozott
volna be.
P. 72, 28. Nicolaus Lanngk de Kremnitz. Fraknoinal p. 45, 1 4 "• 4 .
-
bol : Nic.de Kremniczia. tanul6.
P. 73. 2. Symon de Waczia kanonok 1430. ll.-ben a j"L.r i karba
iratkuzutt be (p. 130.). V. 6. a krakk*'>i anyakonyv. •• _4. : Symon
Thome de I . 59, 1425.: Sinion Sebastiani
•
. 8. Thontas dt - iernel 1441.-b61 : Mg. Thom. de
Eucksas i i _
P. 73, 10. Barth. de Kremnitz. Fraknoinal p. 48. 1444.-bol : Bartho-
lomaeus de Chremnitzui. tanul6.
1431 I. P. 73. 11. Ezen evbol Frakn6inal m6g elofordul (]
Leonhardus de Buda.
P. 73, 21. Petrus de Pathak. A krakkoi anyakonyvben |
b61 : Petrus Mathei de Patak.
P. 73, 25. Nicolaus de Quinqueeccltsiis Frakn6inal is el6fordul a
tanu!6k kozt 1433.-^61 (p. 4;..).
Joh. de Rosenberg. Sehiernel 1437.-bol : ! Mg. Joh. Pir-
chor de Bosenberg.
1431. TI. P. 74. 11. Paulus Stephani de Assalo. Fraknuin.i] p. 4T>.
Paulus de Azalo, tanul6.
P. 74. 15. Emericus Joh A krakkoi
anyakonyvben p Tohannit de Thyzavaschan.
P. 74, 20. F - !''- inal p. 4*.
1435.-b61 : Val. de 8 mlo.
P. 74. 23 ? Michael OtttM di nolao biztosan ma-
gyar ember. V. 6. Scbiert 1440.-b61 M 5 \irolao Hun-
Frakn6i szerinl p. - ' • Nicolao a
karon 1443.-bannemtadjukin_ 148.-banQnaitnni
Rthicorum. 1449-ben Tertium Ethioorum, l 4"'Vben Decimum Ethicorum,
1452. /"tkari
I.-ben I
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vult (Fraknoi p. 34.). Talan 6 az a Michael de Unyaria, ki
a bolcs<§szeti karon 1441.-ben Librum de Anima-t adott elo (Frak-
noi p. 25.).
P. 75, 2. Petrus Thome de Zerdahel. Fraknoinal p. 46, 1439.-
bfil : Petrus de Zardahel, tanulo.
1432. I. P. 75, 10. Fraknoinal (p. 45.) ezen evbol a tanulok kozt
meg elofordul : Damianus Unyarus (condam). — Ezen feleVben az Austra-
les koze beiratkozott : ? Georyius Sclavus de Cilia
. . .
pauper, &s a Rhe-
nenses koze : Dominus Heinricus de Chuchhaim, plebanus in Newsidel
iuxta lacum Jauriensis diocesis . . . 8 gross.
P. 75, 19. Dominus Tydemannus Johannis Calmarina presbyter
mint Saxo« a bozza valo jegyzettel egyiitt torlendo.
P. 75, 21. Johannes Gokerhan de Trentsch elott a kerdojel, a
jegyzetben pedig a cseborszagi Trentscb-re valo bivatkozas batran el-
maradhat.
P. 7.5, 31. Thomas Georij de Crocia tahin Kroch-hol (Korony
Lipszkyn^l) valo.
P. 75, 32, 33. A Jabor-hol (Jauer Szil^ziaban) valo ket test-
ver nem ide valo ; v. 6. a krakkoi anyakonyvet p. 97., a hol Othmarus
Opilionis de Ja^voi* £s Nikasius Ojiilionis de Jav/or, germani, mint canto-
res Eev 11" patris domini Sbignei Cracov. episcopi fordulnak elo.
P. 76, 1. Helyas de Posaga. A krakkoi anyakonyvben p. 80, 1432.-
bol : Helyas Helye de Posega.
P. 76, 5. Ambrosius de Castro Compnecz. A krakkoi anyakonyvben
p. 80, 1432.-bol : Ambrosius Petri de Subcastro Gomnecz.
P. 76, 6. Ladislaus Mathie de Waradino. Fraknoinal p. 46,
1436.-bol : Ladislaus de Waradino, tanulo.
P. 76. 7. Laurencius Georij de Tytulio. Fraknoinal p. 46. a
tanulok kozt 1435.-bol: Laurencius de Titulio 1441. Lic. Schiernel 1441.-
bol : Mg. Laurentius de Titulio.
P. 76, 11. Stephanusde Ormant. Fraknoinal p. 46. 1435.-bo'l : Steph.
de Ormand, tanulo.
1432. II. P. 76. 18. Martinus de Medyes. Fraknoinal p. 46, 1438.-
bol : Mart. de Medgyes. tanul6.
P. 76, 23. Symon cle Zale. Fraknoinal p. 46, 1435.-bol : Simon
de Zala.
P. 76, 28. Ladislaus de Chorna. Fi-aknoinal p. 46, 1435.-bol : Lad.
de Czorna, tanulo.
P. 76, 32. Caspar Mild cle Leutschouia. A krakkoi anyakonyvben p.
72, 1429.-bol: Caspar Cristanni de Leirczowia.
1433. I. P. 76, 33. Fraknoinal p. 45. ezen 6vbol m£g elofordul :
MichaeJ de Vesprimio (talan csak tollhiba Lucas vagy Nicolaus de Ves-
primio helyett, p. 71, 1430. I.).
F. 77, 2. Anthonius Scheuh de Odemburya. Fraknoinal p. 46,
1435.-bol : Antonius de Supronio, tanulo.
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P. 77. 9. Sigismundua de Chehi. Fraknoinal p. 46. 1436. -b61 : Sig.
de Zhehyi, tanu!6.
P. 77, 10. Petrus de Waczia. Muezkovskynal p. 31. 1439.-b61: Petrus
de Bacia, bacc.
1433. II. P. 77. 17. Valentinus d< .-">kanva-
konyveben p. 133. 1433. II. : Dom. Valentinus de Mendszenik. A krakk6i
anyakonyvben p. 62. 1426.-b61 : Valentinus Petri de Villa Omnium
Sanctorura.
P. 77. 23. Ladislaus de Zegedino. Frakn6in;il p -b61 a
tanul6kkozt: Lad.de Segedino. 1442 ! - hiernel 1442.-061: M
dislaus de Zegedino.
P. 77, 28. Stephanus de Semptauia. Frakn>'>in;il p. 46. 1437. -l»">. !
Steph. de Schintavia. tanul6.
P. 77, 29. Johannes de Pistricia. A krakkui anyakonyvben
1436. II. : Joannes Nicolai de Bisti'
1434. I. P. 78, 6. Dyonisin - . Fraknoin&l p. ;>s.
1436.-b61 : Dionisius de PataJc, tanulo.
P. 78. 12. Paulus de Dumbro Fraknninal p. !•;.
tanul6k kozt fordul elo'.
P. 78, 15. Seiastianus dr l\dij. A krakk6i anyakonyvben
1428.-b61 : Sebastianus Michaelis de PaJi.
P. 78, 25. Andreas Klainu-enig de Corponn. A krakk6i anyakonj \
ben p. 93, 1438. II. : Andreas Benedicti de Corpona.
P. 78, 30. Johannes de Zredna alkalmasinl Zredi
a kestfbbi esztergomi £rsek.
1434. II. P. 79. 8. Paulus de Verona neve ele kerdojel val6.
P. 79, 12. Oregorius de Czesma. Frakn6in;il p L6 l487.-b61
de Czasma. tanul6. Schiernel I439.-b61 : Mg. Oeo de Czasma.
Frakn6inal p. 25. a bolcse^zeti kar tanarai kozt 1439.-1' orgius
(fgy) de Czasma Algorismum.
P. 79, 13. Johannes filius Johannis de Kaalmoua. A krakkoi
konyvben p. 88. : ; i Johannis Johannes Kalmova.
1435. I. T Fraknoinal a tanul6k kozt m-ig el6-
fordul: Joh. de Lomni -/>, trius dt TapolcSa (p. 46.). Azelobbi
megvan anyakonyviinkbej m ki. mert neve-
nel csak a cseh Lomnitz-i
P. 79. 19. Martinus Herczog de Corona ,'-.9.1.:
Sutoris de Corona). Schierne] l 140.-b61
Frakiiuinal (p. 2.r>.) -• \fg \tart. de Corona Proportiones
breves Bragwardini 144<> I Vaturalia 1441. —
Priorum 1443. — Parva logicalia 1 44 4.— 144- -ben bolcseszetkari tana-
csos volt (Fraknoi p. tkari vizsgaid iFrak-
ii«'ii p. 83. 34.) V. o. meg Fraknoi j>. t»;. 1438. Mart. de Corona, Lic -assum-
psit sermonem ad honorem l>. Oatharine
P. 79,20. • ••Ifi/nngus de Sopronio. Frakn6in£l p. 46. a tanul6k
k>">7t 1437. -]»'>! ;: 3 ronio, l488.-b61 Wolfg. de Odenbnrga
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P. 79, 21. Michaelde Waczia, Frakn6inaJ p. 47. 1442. -bol : Mickael
de Wacia, tanul6.
P. 79, 23. Joh. dc Waczia. Fraknoinai p. 46, 1437.-boi : Joh. de
Wacia, tanulo.
P. 79, 24 ? Johannes Teczchen a szileziai Teschenboi vagy a cseb
Tetschen-boi is valo lebet.
P. 79. 26, 27. Petrus es Nicolaus de Gora toiiendo.
P. 80, 2. Petrus de Cremnicia. Muczkowskynal p. 34, 1442. : Petrus
de Cremniczia, bacc p. 36. 1445. : Petrus de Cremnycza, Mag.
1435. II. P. 80, 15. Ambrosius de Waldhuden. Schiernel 1440.-bol
:
My. Ambrosius de Walthuden.
P. 80, 19. Andreas de Vari. A krakkoi anyakcinyvben p. 89. 1436.
I. : Andreas Blasy de Vary.
P. 80, 21. Thomas de Solio. Frakn6inal p. 46. 1438.-b61 : Thomas
lio, tanulo. Muczkowskynal p. 27. 1433.-b61 : Thomas de Zolio, bacc.
P. 80, 23. Balthasar de Czegedino. Fraknoinal p. 46. 1438.-bol :
Balthasar dc Segesdino (igy) tanulo.
P. 80. 27. Ambrosius de Dombro 1439.-bol Fraknoinal is elofor-
dul p. 47. a tanulok kozt. Scliier 1444. -bol mint magistert emliti.
P. 80. 32. Andreas de Kamancz. A krakkoi anyakonyvben p. 89,
1436. II. : Andreas Johannis Kamancz. Muczkowskynal p. 31. 1438. :
•1
-dreas de Kamancz. bacc.
P. 80. 33. Michael [de] Albaregali. Fraknoinal p. 47 1440.-bol :
ael de Albaregali. Lic, tanulo.
1436. I. P. 81. 1. Ezen evbol Frakn6inal p. 46. egy ? Mathaeus de
Tacharo [igy ?] nevii tanulo fordul elo. Ugyanezen ^v masodik fel^bol a
krakkoi anvakonyvben p. 89. Johannes Michaelis de Czibiaio van beve-
kit mereszseg volna az anyakonyviinkben bevpzetett tobb Johan-
tifs de Cibinio egyikevel azonositani.
P. 81. 3. Emericus Anthonij de Poiszualbach. Fraknoinal p. 47,
1442.-bol: Emericus de Posfalu. tanulo.
P. 81. 5. NicoJaus de Papa Fraknoinal p. 46, 1438. -b61 fordul
elo a tanulok kozt.
P. 81, 6. Antonius de Papa. Fraknoinal p. 46. 1438.-bol : Anto-
nius de Papa. 1442. Lic. Schier Antonius de Papa-t. 1442.-bol mint ma-
gistert emliti.
P. 81, 8. Stephanus de Gedealia talan Godollorol valo.
P. 81, 12. Valentinus Andree de Albaregali. Schiernel 1440.-b 1
Mg. Valentinus de Albaregali emlittetik. ki Fraknoi szerint (p. 25.) 1440.-
ben a bolcs^szeti karon Primam partem Alexandri ailta elo.
P. 81, 15. Ladislans de G&sat. Talan Koszegrol val6.
P. 81. 16. Ladislaus Andree de Posfalisa ketsegkiviil Posfalva-
rol val6.
P. 81, 17. A Matheus Andree de Maczalaka-hoz val6 jegyzetben
Vominicus helvett olv. Dominus,
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P. 81. 21. Emericus Ladislai de Czegedino. A krakkoi anyakumv-
ben p. 89, 1436. II. : Emericus Ladislai de Zegedino.
P. 81. 24. Thomns Scheuch de Sopronio. Fraknoinal p. 46,
1438.-b61 : Thomas de Supronio, tanulu.
P. 81. 25. Stapliamis Mi< 'n-lis de Kolna. Valoszinuleg Kolua =
Kolba Tur6czmeg3-6ben.
1437. I. P. 82, 14. Fraknuinal p. 46. 1437. -bul egy Joh. de Curgo
nevii tanul6 fordul elo. — Ezen f£le>ben a Khenenses koze beiratkozott
:
.4 gross.
P. 82. 26. Andreas de Colocia. Frakiiuin.il p. 47. l440.-b61 : Andreas
de Colocia.
P. 83. ]. Petrus de Pariehna. Fraknuin.-il p. 47, 1439.-b61 : Petrus de
Palisna, tanulo. F szerint az e nevhez val6 JHf<yzet elmaradbat.
P. 8">. 8. ' Augustinus de Lippa. Frakn6inal p. 46. 1439.-bol a tanu-
luk kuzt : Aug. de Lippa, 1445. Lic. ; Schiern61 L445.-D61 : Mg. Augui<tinus
de Lippa.
I' 33, 26. Johannes de Berenien. Schiernel 1448.-bol : Mg. Joh. de
• i' /;. rennyn.
I'. -.;. 27. Johannes de Eivolo Dominarum (v. 6. p. 91. 1441. II. :
Joh. Sagax de Kivolo dominarurn : p. 108, 144:». II. : Johannes More de
Bivulo dominarum). A krakkui anyakunyvben p. 89. 1436. II. : Johannes
/!• nedicti de Eivola dominarum.
1437. II. I". *4. _'. :i. Petrus de Clausemburg es Petrus de J/
burg. Fraknuinal p. 47, 1439.-b61: Petrus de Septemrastris, tanulo.
P. 84, 5. Criatannus Wirshauser alkalmasint Burcskdzd-rdl valo
Veszprenimegye"ben.
P. 84. 8. Johaunes de Gordua. V. 6. m^g Gordova Czinarnal
p. 17o.
P. 84, 13. Mathias Eedel de Caschouia. A krakkoi anyakonyvben p.
96. 1440. I. : Mathiaa Georgy de Kassouia.
1438. 1. P. 8,4, 16. Ezen 6"vbol Fraknoinal elofordul meg (p. 46.)
Vicolaus de Jula oevii tanul6, tovabba egy Val. dt ^eptemcastris
nevii tanulu. kit az anyakonyviinkben bejegyz^tt Valentinus Wiss de
Ybesdarf(i4 6. n p 3S . Valentinos Mathie de Ciblnio (1438. 1. p
Valent. Daler de Tbelling (1438 D •!. de Mulembach (1435. I.
p. 79.) egyikevel lehet azonosit;" - biern.l 1438.-b61 el6fordn] : Mg.
Joh. Hueber de Freynstat, de L rUate.
P. 84, 18. Jacobus de Hustufalu. Frakn6ina] p. 47. I44u.-b61 a
tanul6k kozt : Jac. de Huszufalu, Li<-.
P. 84, 24. JiK-obus de Corona Frakn6inal p. 47. 1440.-D61 mint
licentiatua < tannl6k k"/t fordul <~\<<.
P. 84, 2 I iakii"inal p. 47. l440.-b61
a tanul6k kozt : Hicronimus de Con
V. 84, 27. Jacobus Sir>> : - r • /' N \ . a pragai bolcs^szeti kar
n. p. 17, 144 •• ii . ''' ^sitJi, baccalarius
"Wyennensis. postquam moniose esse baccal arium
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studii Wvemiensis et respondisset ordinarie sub mag. Joanne Przybram
ad quaestiouem. assumtus est in eonsoi-tium baccalariorum nostrae uni-
versitatis secundum statuta. U. o. II. p. 19. 144.1. jan. _8.-ikan beiratko-
zott : Jacobus de Narth liceat. es u. o. II. p. 20, 144.'!. april 4.-tm : Jaco-
bus de Narth incepit iu artibus.
P. 85, 2. Valentvnus Mathie de Cibinio (v. 6. p. 87, 1438.11.:
Valentinus Merkhl de Cibinio). Fraknoinal p. 47. 144<>.-bol : Val. de Cibi-
nio. Lic.
P. 85, 4. Benedictus de Chersnem-hez v. 6. meg Cheresnyes (Nagy-
nal Magy. Csal. III. p. 135.), Oerseuyi (u. o. IV. p. 383.). — Czinarnal p.
166; Kereszteny all.
P. 85, 9. Michael de Themesswar. Fraknoinal p. 47. 1*4(1.-bol :
Michael de Thememcar. Lic. a tanulok kozt.
P. 85, 11. Johannes de Zalankemen (v. o. p. 79, 14^4. II. : Johan-
nes de Zalonkemen). A krakkoi anyakonyvben p. 99, 1441. I. : Johannes
Petri de Salonkemen.
P. 85. 17. Frater Amunidus de Staris ordinis minorum talan a
pannonbalmi apatsag Sztara nevu praediumarol (Fuxhoffer I. p. 70.) valo.
P. 85, 18. Joh. Bhedl de Corona. Schiernel 144.3.-bol : Mg. Joh.
Buedl de Corona.
P. 85, 20. Thomas Textoris de Corona. Fraknoinal p. 47, 1440.-bol :
Thomas de Corona, tanulo.
P. 85, 27. Mathias de Zela. Fraknoinal ]>. 47, 1440.-bol : Mathias
de Zala (igy), tanulo.
P. 85, 29. Ladislaus de Besencz. Fraknoinal p. 47. 1440.-bol : Lad.
de Bezeencz (?) tanulo.
P. 85, 31. Wolfgangus Veyrtag de Posonio. Frakn6inal p. 47, 1441.-
b61 : Wolfgangus Meysel (igy ?) de Posonio, tanulo.
1438. II. P. 86, 8. ? Nicolaus Heinrici de Loeben, torlendo.
P. 86, 13. Oswaldus Cultellifabri de Scharbarr. Fraknoinal p.
47. a tanulok kcizt 1440.-bol : Osvaldus de Sarwar, Lic.
P. 86, 15. Nicolaus Sparer de Leutschouia. Muczkowskynal p. 31,
1438.-bol : Nikolaus de Lewczowia, bacc.
P. 86, 16. Joh. Messinkslaher de Leutschouia. Fraknoinal p. 36,
1433.-bol : M. Joh. Messiagflor (igy) de Lewtschaw mag. procur. Schiernel
1450.-bol : Mg. Johanues de Leutschau. Fraknoi szeriht p. 26. Mag. Johan-
nes de Leutscha a bolcs^szeti karon 1451.-ben Algorismum de integro-t
adott elo.
~P. 86,25. Audreas Petri de Biuolodominarum. A krakkoi anyakonyv-
ben p. 91, 1437. II. : Andreas Petri monetarii de Biwlo dominarum.
P. 86, 27. Georgius Burgensis de Heltaw. Schiernel 1445.-bol :
Mg. Oeorgius Bnrgensis de Helta. V. o. e konyvet p. 142. 146, 147.
P. 86, 28. (v. 6. p. 140.) Ladislaus Comitis de Alma. Schiernel
1446.-bol : Mg. Ladislaus de Alma.
P. 86, 29. ? Laur. Comitis de Buffomonte. Scbiern^l 1447.-bol : Mg.
Laurentius de Buffomonte.
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P. 86, 33. Petrus Fabri de Cibinio. Fraknoinal p. -47, 1441.-bol :
Petrus de Czibinio, tanulo.
P. 87, 4. Oswaldus de Tima. Fraknoinal p. 48. 1442.-bol : Osvaldus
de Tirnavia, tanulo.
P. 87, 11. ? Nicolaus Rabenaw de Gora torlendo.
P. 87, 2u. Ladislaus de Sanctonicolao. Fraknoinal p. 47, 1441.-bol
:
Lad. de S. Nicolao, Lic, tanul6.
1439. I. P. 87, 22. 1439.-bol Schiem61 elofordul : Mg. Joh. Golner
dt Hayburga, Goldner. — Ezen fel6vben a Rbenenses koze beiratkozott
Johaunes Mairhouer de Eecz in Panonia . . . pauper.
P. 87. 24. Dom. Ladislaus abbas de Batha. Fraknoinal p. 48. 1442.-
bfil : Lad. Abbas de Batha, tanulo.
P. 87, 25. Johannes Ladislai de Casschouia. A krakkoi anyakonyv-
ben p. 91, 1437. II. : Johaimes Ladislai d(, Caschowia.
P. 87, 30. Johannes de Zeremly. Frakn6inal p. 4.s 1442. -bol : Joh.
de Zeremlyen.
P. 88. 1 j. AathoniiLs de Reichenstarf. V. 6. m£g Teutsch, Siebenb.
Arcb. XVI. p. 349. 384.
P. 88, 19. Michael Ludwici de Posonio. Fraknoinal p. 48, 1442.-
bol : Michael Ludowici de Posonio.
P. 88, 20. Thomas de Sokwt. Fraknuinal p. 47. 1441.-bol : Th. de
Schokwt, tanulo.
P. 88, 25. Andreas Camificis de Buda. Fraknoinal p. 47. 1441.-bol :
Andreas de Veteribuda, 1449. Lic. a tanuluk kozt. SchierneU 1449.
-bol:
Mg. Andreas de Bud<>.
P. 88, 28. Steph. Piscatoris de Buda. Fraknoinal p. 48, 1442.-bol :
Stephanus de Buda, tanulo.
P. 88, 30. Gregoriu* de Ygal. A krakkui anyakonyvben p. 109,
1444. II. : Gregorius Benedicti de Ygal.
P. 89, 2. Mathias de Varanouia. A krakk6i anyakunyvben p. 88,
1436. II. : Mathias Gregory Waranouia. E tanul6 kets^gkiviil Va-
i61 (Waranow) val6 Zemplen-megyt^ben.
P. 89, 3. Georgius de Casschouia. A krakkoi anyakonyvben p. 109,
1444. II. : Georgius Cristanni de Caschouia.
14-39. II. P. 89. 11 utan kimaradt Mathias Cwrificis de Sumerfeld.
. . . pauper. V. 6. p. 83, 23. a hozza val6 jegyzettel.
P. 89, 17. Joh. Zatmari de Barandino. rraknuinal p. 47, 1442. -bul :
Joh. Zatmar de Baradino.
I'. -'.'. ... Valentinus Dorn de Septemcastris. \ krakk6i anyak>n\ \-
ben p. 89, 1436.11.: Valentinu* Michaelis de Septemcastris. Frakn6inal
p. 47. 1441.-1>''1 : Valentinus de Clausenburg, Lic, de errol azt jegyzi meg
Frakn6i, bugy »1444.-ben miin Valentinus Schlem (igy) de Clausenburga
van bejegyezve azok kozt, kik potunt licenciam absencie.«
P. 89. 28. Blasiii* rfr Nadab. Fraknuinal p. 48. 1442.-bol : Bla.^m
Bankota de. Nadab.
\faiori Capsch. V. 6. a krakk6i
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anyakonyvet p. 117. 1447. II.: Johannes Laurency Homester de yep-
temcastris.
P. 90, 1. ? Mathias Bolaicer de Cadano. Schiemel 1447.-bol : Mg.
Joh. Wolaurer de Cadano, Polaurer.
1440. I. P. 90, 3. Ezen evbol Schiernel Mg. Demetrius de Maera
Hungarus fordul elo
;
Fraknoinal p. 47, 1440.-bol : Petrus de Soos Abbas.
Lic. tanulo.
P. 90, 5. Joh. Sterchen de Clausemburg. Fraknoinal p. 48. 1442.-
bol : Joh. Stelhchin (igy) de Clausenburg, tanul6.
P. 90, 6. Joh. Han de Clausemburg. Frakn6inal p. 48, 144i'.-bol :
Joh. Hanno de Clausenburg. tanulo.
1440. II. P. 90, 19. 20. 25. Martinus Scheyde de Loeben, Johannes
Rynolt de Loeben es Nicolaus Renuk de Kannt torlendok.
1441. 1. Ezen evbol meg elofordulnak Schiernel : Mg. Simon Eyban
de Chuebach (v. o. indexiinket s. v. Byban), ? Mg. Nic. Satler de Kunigs-
berg. Fraknoinal a tanulok kozt p. 47. : Conradus de Farmos, Jacobus de
Septemcastris (v. o. Jacobus de Corona 1438. L), Antonias de Septem-
castris (v. 6. Anthonius Septemcastris 1438. L). Stephanus de Tran-
slltania.
P. 90,29. Paulus Tresicz de Czasma. Fraknoinal p. 48, 1445.-
bol : Paulus de Zasma. tanulo.
P. 90, 30. Johannes Friderici de Wvrthalben. Schiernel 1452.-bol
Mag. Johannes de Wirthaim.
P. 90, 32. Michael Alberti de Posonio Fraknoinal is elofordul
1443.-bol a tanulok kozt p. 48.
P. 90, 34. Stephanus Emerici de Deresk. Fraknoinal p. 48, 1443.-
bol : Steph. de Deretsch, tanulo.
1441. II. P. 91, 8. Michael de Albaregali. Schiernel 1444.-bO'l : Mag.
Michael de Albaregali. Fraknoi szerint p. 26. Mag. Michael de Alba
regali 1448.-ban a bolcseszeti karon Secundam partem Alexandri-t adta
elo, p. 31 szerint pedig Michael de Albaregali 1449.-ben a bolcseszeti kar
magyarorszagi szarmazasu tanacsosai kozt fordul elo. — 1446. I.-ben is
beiratkozott egy Michael de Albaregali.
P. 91, 19. Ladislaus de Weczencz. Schiernel 1449.-bol : Mg. Ladis-
laus de Besentz. Fraknoi szerint p. 26. Mag. Ladislaus <le Werencz (igy)
1449.-ben a bolcseszeti karon az Obligatoria Holandrini-t adta elo.
P. 91, 20. Paulus de G-ara domini episcopi Boznensis. Fraknoinal
p. 48, 1446. : Pauly^s de Gara, Lic, tanulo.
P. 91. 24. Johannes de Dumbro. A krakkoi anyakonyvben p. 102,
1442. II. : Johannes Thome de Dambro.
1442. I. P. 91, 27. Ezen evbol Frakuoinal a tanulok kozt meg elo-
fordnl : Ladislaus de Kosard, 1446. Lic (p. 47.), Joh. Rudisch de Leutsch.,
1450. Lic (p. 48.) ; — Schiernel 1442.-bol : ? Mg. Joh. Papp de Markdorf.
— Ezen fedevben a Rhenenses koze beiratkozott : Jacobus Ybau de Schin-
tauia . . . 2 gross.
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P. 92. 15. Paulus Carnificia dt Gaschouia. A krakkui anyakonyvben
1435. II. : Paulus Andree de Kaszowya.
1442. 11. 1*. 92, 25. Stephanus Manetarij . Fraknoinal p.
48, 1445. -bol: Stephanus Xewmaixter de Cibinio, tanulu..
P. 92, 26. Johannes Comitis de Cibinio. Fraknuinal p. 48. 1445.-
bdl : Joh. de Cibinio. tanulu.
I'. 92, 27. Jacobus Sutoris </< Cibinio. Frakn6inal p. 48. 144."'.-
bul : Jac. Sutor ilf Ciliinio.
P. 93. 1. Nicolaus </< Michalencz. Schiernel 1448.-b61 : Mg. Nic. </<
Miehalentz.
['. 93, 4. Cristoforus Cerdonit <i> Schispurg. Frakn6inaJ p. 48,
L448.-b61 : <Jii.-itoforus de Castrosches. tanul6.
I'. 93, 5. Michael Prilificis de Schespurg, Fraknuinal p. 48, 144.".-
b61 : Michael de ' t, Li< .. tanulu.
I'. 13, 8. Matheus <l< Temeswar. Schiernel 1447.-b61 : Mg. M-
de Temesvar. Frakn6i szerint p. 26. 1450.-ben Mg. Mathias (igj ) • !• The-
meswar a bdlcseszeti karon az Obligatoria-1 adta elu. V. 6. i
szok anyakonyvel 1451. I.. p. 144. a hozza valoel- btel.
1443. I. P. 93, 13. ' Johannes Pauli de Czulcha. V. 6. m£g Zul^a-
Qem (Szolgagy6r) CzinarnaJ p. 547.
r. 93, 14. Johannes de Albaregali (v. <">. p. 112, 1450.11. : Johannen
de Albaregali). A krakk6i anyakonyvben p. 115, 1447. I.: Johannet Mi-
chaelis de Seclo de Alboregali.
P. 93. 17. Valentinus de Bobolcza. Schien^] 1451.-b61 : Mg. Valent,
de Babolcza.
P. 93, 19. Nicolaus Choben de Goraw neve ele" kerdojel val6. \". 8.
kiilonben Muczkowsky p. 39, 1447 : Nicolaus de Gora, l><
1443. Ili !iisjiliiiK GuUi de Zyla. Frakn6inalp. 50, 1450.-
l./;i a tanuluk kozt: PaulusdeZilach. 1452. M. ; — Schiernel L456.-b
PaulusdeZUach. — Mg. PaulusdU Zilah a karon 1450.-ben Pri-
mam partem Alexandri, 1451.-benaMetaphysikat adtael6 (Fraknoi p. 26),
L456.-ban minl Paulus d( Zela, L457.-ben minl Paulus de Zyla a
^zi-ti kar magyarorszagi szdrmazasu I L456.-ban mint Pau-
lus de Zela a bolcseszeti kar rizsgal6i k6zt fordul el6 (Frakn6i p. 81, S4).
F. '.14, 6. Andreai Guman </< Caschouia. Frakn6ina1 p. 48, 144»;.-
bol : Andrea >uta, tanul6. A krakk6i anyakonyvben p. 1 1 h. 144-.
I. : Andreas Ja<
<
<ui<i. Anyakdnyviinkben 1 4 _' 4 II
L4S9. II. fordul el6 Andreas de Oaschouia da).
l'. :<4. 7. Oswaldus Micht 5 nctomartino. Frakn6inal )>. 48,
1 L46.-b6) : Oswaldus J> Santhmarton, tanul6.
!'. :<4. B. Maiheus Thome de Scherhus. Frakn6inal p. 48, 1446.-b61:
Matheusde Sarkeuz, tanul6.
P. "4. l_. Leonardus Sarf • knuinal p. 4*
b61 : Leonardus de Corona. tanul6,
I
raknuinal p. 48,
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144i;.-bol : Valentinus de Cibinio, tanul6. A krakk6i anyakonyvben p. l 18.
1448. I. : Valentinus Ladislai Stitoris de Czibinyo, Strigoniensis diocesis.
P. 94, 17. utan kimaradt : Martinus Muelnex de Sumerueld
. .
pauper.
P. 94. 24. es 25. ? Johaunes Friderici <le Muschaw es ? Petrus
Lacz de Mhschaw ruellol elmaradhat a kerdojel. V. 6. p. 78. 1434. I. :
Andreas Lacz de Muschna. E szerint igazitando ki a 3.-ik jegyzet is.
P. 94, 29. Nic. Henkel de Leutschouia. Fraknoinal p. 48, 1446. a ta-
nulokkozt: Nie. Henckel de Lewtschaw, 1449. Lic.; — Schiernei 1449.-b61 :
Mg. Xic. Henckel de Leutschaw. A krakkoi anyakonyvben p. 89, 1436. II. :
Nicolaus Petri de Levczouia. — Henkel Miklos atyjat P^ternek hivtak ; v. 6.
p. 66, 1427. II. : Georgius Petri Henkel de Leuczscha. Anyakonyviinkben
p. 44, 1416. II. van : Nicolaus \Yogner, p. 46, 1417. II. : Nic. Gladiatoris,
p. 86, 1438. H. : Nic. Sparer, mind a harom locsei szarmazasu.
P. 94, 32. Johannes MussiJcgang de Caschouia. V. 6. a krakkoi
anjakonyvet p. 98, 1441. I. : Joh. Nicolai de Caschouia es p. 99, 1441. I. :
Joh. Jacobi de Caschoivia.
1444. I. P. 95, 1. Ezen evbol Fraknoinal elofordul m£g Petrus de
Caschouia. Ezen felevben a Rhenenses koz^ beiratkozott : Balthasar
Brostl de Clausemburga . . . pauper.
P. 95, 11. Sigismundus de Megies Fraknoinal is elofordul a tanu-
16k kozt 1448.-b61 p. 49.
P. 95, 12. Georius de Paliczna. Fraknoinal p. 48, 1446.-b61 : Oeor-
gius de Palisna.
P. 95, 16. Jacobus de Zegligeth. Fraknoinal p. 48, 1445. -bol : Jac.
de Sigligeth.
P. 95, 19. Georius Johannis de Cibinio: Fraknoinal a tanulok kozt
p. 48, 1445.-bol : Georgius de Cibinio, p. 49, 1448.-bol : Georgius Gold-
ner de Cibinio.
P. 95, 20. Mathias Masa de Kosmyer alkalmasint a Kazmery csa-
ladnak, Zemplen varmegye kihalt regi nemes csaladjanak (1. Szirmay, C.
Zemplin. not. top. 83.) tagja volt.
P. 95, 21. Jacobus Welczer de Odemhurga. Fraknoinal a tanul6k
kozt p. 48, 1446. : Jac. de Odenburga, p. 50, 1450. : Jac. de Odenburga,
Lic.
;
— Schiemel 1450. -bol : Mg. Jacobus de Odenburga. V. 6. Fraknoit p.
26. a bolcseszeti kar tanarai kozt : Mag. Jacobus de Supronio Primum et
secxmdum Tractatum Petri Hispani 1450 — Jac. de Odenburga de Coelo
et mundo 1451 — Jac. de Odenburgh Insolubilia Holandrini 1452.
P. 96, 1. Ladislaus Johannis de Zegeswar. Fraknoinal p. 48,
1446.-bol: Ladislaus de Coicar (igv), tanul6.
P. 96, 7. Paulus Lanificis de Corona. Schiernel 1451.-bol : Mg. Pau-
lus BSckin de Corona. Egy Mag. Paulus de Corona mint theologiae pro-
fessor 1460.-ban Librum Judicum, 1461.-ben Evangelium S. Mathiae-1
adta elo (Fraknoi p. 29.).
P. 96, 10. Stephanus Chremser de Sopronio. Fraknoinal p. 49.
1448. -bol : Steph. Chremsar de Supronio, tanul6.
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P. 96, 13. Valentinus de Vary. Sehiernel 1449. -bol : Mg. Valenti-
de Vari.
P. 96, 14. Caspar rle Castro Sch&cz. V. 6. p. 97. 144.">. I. : Caspar
Lewsch de Castroschess. Fraknoinal p. 49, 1447.-bol : Caspar de Castro-
schezz, tanulu.
1444. II. P. 96. 22. Valentinus Mathie de Kaprucia. Fraknoinal
p. 49, 1447.-b('il : Val. de Capruncza. tanulo. Scbiernel 1449. -bol : Mg.
Valentinus de Kaproncza. Fraknoi szerint Mag. Valentinus de Kap<
1454.
-ben a bolcseszeti karon Libros de generatione e1 corruptione-t adott
el6(p. 26.), Mag. Val. de Capruncza 1455.-ben a bolcseszeti kar magyan >v-
szagi tanacsosainak eg}Tike volt (p. 31.), M". Val. de Kabruncza 1455.-ben a
bolcseszeti kar egyik vizsgal6ja voll (p. -"'4.).
P. 96. 23. Helias Vodor de Quinqueecclesiis. (rraknoinal p. 50.
1450.-1)61: EUas de Quinqueecclesiis, !/<<., tanul6. Schiernel 14S0.-D61
:
Mg. Elias <h Quinque-Ecclesiis.
P. 96, -'4. Marcus Mathei de Patack. A krakkoi anyakonyvben p.
[10, 1445. I. : Marcus Mathie de Patha (igy).
T?.96,26.JacobusAnthoniusde S&chmar. Fraknoin.-il p. 50, 1 450.-b61
:
Jacohus rle Sathmar, Lic., — Schiernel 1450.-b61 : Mg. Jacobus de Satmoyr.
1445. I. P. 96, 29. Bzen evb61 Frakn6inal meg el6fordnl : Valenti-
nus <h Simigio (a tanulok kozt p. 48.), Schierael : Mg. Joh. d* WerAta
_s ? Mg. Nicol. Hagennacher (igy) de Weissenburga. Praknoinal p. 31.?
Vicolaus de Weysnburga L456.-ban a bolcseszeti kar magyarorszagi
Bzarmazasu tanacsosai k<">zt fordul elo. — Ezen felevben az -.ustrales
koze beiratkozott : Stephanus Fabianide Capruncza . . . pauper.
P. '.»7. _'. Martinus Carnificis de Buda. V. 6. p. 99, 1446. I. j Marti-
nus Bursatorisde ttvdn. Frakn6inal a tanul6k k<">zt p. 49. 1448.-b61 : Mar~
tinus Rosenperger de Buda
;
]>. 51, 1451.-b6I : Martinus de Buda.
P. 97, 8. Colomannvs Johannis de GHula. I'rakn6inal p. 51. 1451.-
b61 : Colomannus dt Qgvla, tanul6. Scbiern^l 1451. -bol: Mg. Colon<
de Gyula.
P. 97. 4. Nicolaus Panichz <l< Lindwa tuperiori. Fraknoinal p. 49.
l448.-b6l : Nicolaus de Lindwa, tanul6.
P. 97. 11. Caspar Lewsch de Castroschess. Schiernei I451.-b61
Mg. Caspar Losch de Schesburg.
P. 97. 12. Demetrius NicolaideCzasma. Frakn6inalp. 50, 1451.-b61 :
Demetrius de Zasma,iAnvil6. Schiernel L451.-b61: M deCzasma.
P. i'7. 16. Gregorius Emerici di Kusal. Bchiernel I451.-bdl : Mg.
Gregorins 1< Kusal. Fraknoinal ]>. 51, 1451.-bd Kusal,
tannl6. Fraknoi szerini Mg. Gregorius de Kusal (451.-ben rriorum-ot,
Mag. Greg. <h Kussal L452.-ben Latitudines formarum-ol adotl el6 a bol-
zeti karon (p. 26
p, 97, 17. Paulvs Baducz de Zegeth. Schiernel L452.-b61: M : .
lus <l< 8ig( '/.
25. Johannes Knarr d< Oorona. Frakn6inal p. 49. 1448. -b61 :
Joh. Ohnorr d< Corona. tannl6.
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P. 97, 27. Petrus Blasii de Turochz. Fraknoinal p. 49, 1448.-b61 :
Petrus de Turacz (?), tanulo.
1445. II. P. 97, 32. Emericus Luce de Lypa. Fraknuinal p. 50,
1450.-bol : Emericus de Lippa, tanulu.
P. 97." 34. Michael Ebner de Crempnicia. Fraknoinal p. 49, 1448.-
1)61 : Michael Ebnar de Chremniczia, tanulo.
P. 97, 37. Clemens Johannis de Ysdench. Fraknoinal p. 49, 1447.-
liul a tanulok kozt : Clemens de Ysdencz, 1450. Lic. Schiernel 1450.-bol:
My. Clemens de Yzdentz. Fraknoi szerint p. 26. Mag. Clemens de Ysdencz
1450.-ben a bolcseszeti karon Sphaeram materialem adott elo.
P. 98, 1. Gregorius Mathie de Jula. Fraknoinal p. 49. 1448.-b61
:
Georgius [igy] de Giula, tanulo. Schiernel 1465.-bol : Mg. Gregorius cle
Gyula.
P. 98, 2. Ladislaus de Maltza. Fraknoinal p. 49, 1448.-bol : Lad. de
Malcza (?), tanulo.
P. 98, 3. Andreas de WarcuUno. A krakkoi anyakonyvben p. 117,
1447. II. : Andreas Ladislai de Varadino.
P. 98, 4. Philippus de Leles. Fraknoinal p. 52, 1452. a tanulok
kozt : Philippus de Leles, Lic. A krakkoi anyakonj-vben p. 103, 1442. n. :
Philippus Thome de Lelesch. Schiernel 1452.-b6'l : Mg. Philippus
de Leles.
P. 98, 6. Gregorius de Pest Fraknoinal is elofordul (p. 49.) a tanu-
lok kozt 1448.-bol.
P. 98, 7. Jacobus Dcminici de Bachia. Fraknoinal p. 49, 1448.-bol:
Jac. de Baczia, tanulo.
P. 98, 10. Stephanus de Apadualua. Fraknoinal p. 49, 1447.-
bol : Steph. de Pathfalva, tanulo.
P. 98, 11. Ambrosius de Czanadino. Fraknoinal p. 49, 1448.-b61 :
Ambrosius de Zanadino, tanulo. Schiernel 1454.-bol: Mg. Ambrosius de
Schanadino.
P. 98, 12. Paulus de Bachia. Fraknoinal p. 49, 1448.-bol : Paulus de
Wacia, tanulo.
P. 98, 15. Emericus de WaradA.no Fraknoinal is elofordul (p. 49.)
a tanulok kozt 1449.-bol.
P. 98, 17. Laurencius Johan de Corona. Schiernel 1446.-bol : Mg.
Laurentius Karg cle Corona.
P. 98, 19. Johannes Turck de Corona. Fraknoinal p. 49, 1448.-b61
:
Joh. Tiirk de Corona, tanulo.
P. 98, 20. Johannes Schankembank de Corona. Fraknoinal p. 49
1448.
-bol : Joh. Schenlcenburg de Corona, tanul6.
P. 98, 21. Martinus de Slaten elott a kerdojel elmaradhat.
P. 98, 22. Augustinus de Posonio. Fraknoinal p. 51, 1451. -b«"l :
Augustinus de Busonio.
P. 98, 27. Jacobus de Cibinio. Fraknoindl p. 49, 1448.-b61 : Jac. de
Zibinio, tanulo.
1446. I. Ezen evbul Fraknuinal a tanulok kuzt meg elofordul :
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Leonhardus de Corona (p. 48.)) Philippus de Zanadio prepositus ibidem
(p. 48.). Ladislaus de Zegedino, Ma</. (p. 49.) ; Scbiernel : Mg. Ladislaus
de Kozard, Cozard. Frakn6i szerint Mag. Ladislaus de Kozard 144!'.-
ben a bolcseszeti kar magyarorszagi szarrnazasu tanacsosainak e_y ike.
144*.-ban pedig mint Mag. Ladislaus de Kozarl a bblcs£szeti kar egyik
vizsg_>16ja volt (p. 31. ?'.4.).
r. 98, 34. Stephanusde Tkamad. Fraknuinalp.49. 1448.-b61 : S
de Tasna, tanulu.
P. 98. 35. Jacohus Lawbros <le Parchewiez neve alkalmasint tSr-
lendu. Eulonben v. ">. Schiert 1452.-1)01: Mag. Jacobus Lauhrosser de
Parchev il
.
P. 99, l. Jokanne» Per de Corona Fiakn6inal is elofordul a tanu-
16k kuzt 1448.-b61 (p. 49.).
P. 99. 4. Wolfgangus Fosel de Beichenttorf elfltt a kerdojel elma-
radhat.
P. 99. ">. Stephanus <le Zeredahel. Fraknuimil p. 50, 1449.-b61:
Steph. <le Sardahel, tanulu.
P. 99, 9. Martinus Bursatoris de BuJa. Schiernel 1451.-b61: Mg.
Martinua de Buda, a ki Fraknui szerint (p. _6.) 1451.-ben a bdlcs
karon Primam Juuis-t adta el6.
P. 99, 17. Paulus Vincencij de Luthovia eli kerdfijel valo.
P. 99, 20, 21 ? Xicolaus Bomheckl de Qora, baccalarius Lyj'
/ohannes Bomheckhl <le Gora torlendS.
P. 99. 26. Xicolaus Keylhaic <le Corona Fraknoinal is elofordul a
tanulok kuzt 1449.-l,.';i (p. 49.).
P. 99, 29, Johannes Foltz <le Septemcastris. Muczkowskymil p. 4_'.
14")U.
: Johannes de Septemcastris, Lacc.
1446. IL P. 99, 36. Emericus de Kereis'<lhur. Fraknuimil p. 50,
1449.-b61 : Emericus de Kerestur. tantll6.
P. L00, 12 '. Petrus dt Bein torlendd.
P. l"". 13. Thomat PUochel de Cremnieia. A krakk6i anyakSnyvben
p. lui;. 1443. II. : Thomas Johannis de Cremnicia.
1447. I. P. i"". 15. Fz-n _vbSl Schiernel m_g elSfordul : ! Mg. Fr.
Wartiholomaeusdt v . ' •
;
— Frakn6inal p. 49. Stephanus Murki. tannl6.
— Ezen f_l_vben az Australes k<">ze beiratkoztak : Petru» Sdauus de
Lack
. . . 2 gross. (Frakn6inal p. 49, 144'.' : Lack, tannl6). — Jo-
hannes Sclauus de Seycz . . . 2 gross. — Jacoout de Warasdino . . . 2 gros»,
P. L00, 17 ? Dominus Johannet '< Wetow talan Vettovchbdl val<>
_.< megy_ben.
P. 100, 18. Petrus de Ghrdua. A krakk6i anyakSnyvben p. 114.
U4>'>. II.: Petrut Michaelis dt Qordowa, dioc.
P. l"". _4. Bricciut de Zeredahel. FraknSinal p. 50, 145i
,'u.>- <lr Zer<lah<l. tanulu.
P. 101, •".. I.aur ' knuiual p. 50, 1449.-
)"'il : Laurentiut di Quinqueeeclesiis, tanol6.
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P. 101. 4. Gallus de Zeck, Frakn6inal p. 50, 1451.-1)61 : Gallus de
-Sick Silisiensis. tanulo.
P. 101, 5. Stephanus de Aron. Frakn6inal p. 50, 144'.*. : Steph. de
Arann, tanulo.
P. 101. 6. Albertus de Soclus. Frakn6inal a tanulok kozi p. 50,
1449.-bdl : Albertus de Zokglos.y. .".-2. 14">2. : Albertus de Zoklios, Lic. —
Scbiernel 1452. -bcil : Mg. Albertus de Zoklas.
P. 101, 9. Jeicneez lehetne meg talan Genyiiczi (Gerem I
Bereg-megyeben) is.
P. 101, 16. Johannes de Gottinga bizonyosan Hotinkdbol valo
;
>v. 6. p. 52, 1421. I. : Georgius de Chotinga.
P. 101, 18. Lucas de Zaicazedemeter. Praknoinal p. 50, 1450.-bol
Lucas de Sancto Demetrio.
1447. II. P. 101, 24. Ladislaus de Wath. Fraknoinal p. 49, 144'».-
bol : Ladislaus de Watt (?). tanulo.
P. 101, 32. Andreas de Zbugia. A krakkui anjTakonyvben p. 86,
1435. II. : Andreas Galli de Sbudzya.
P. 101, 33. Joh. Sutoris de Helta. Prakn6inal p. 50, 1450.-b61
:
Joh. d.e Helta.
P. 102, 2. 5. Demetrius de Albaregali es Valentinus de Albaregali
Fraknoinal is elofordul a tanulok kozt 1449.-bo'l p. 49, 50.
P. 102, 3. Caspar Bodo de Geurgi. Fraknoinal p. 50, 1451.-bol : Cas-
par Bodo de Gorgii. Schiernel 1451.-bol: Mg. Caspar Bodo de Georgii
Huitgarus.
P. 102, 9. A Blasius filius Emerici de Zatha-hoz valo jegyzetben
torold a Szata, Szada es Zata-ra valo hivatkozasokat.
P. 102, 10. Gregorius de Nana Fraknoinal is elofordul a tanulok
kozt p. 51, 1451. Schiernel 1451.-bol : Mg. Gregorius de Nava (igy).
P. 102, 12. Petrus Hamm de Megjes. Fraknoinal p. 51, 1451.-b61 :
Petrus Heym de Megies. tanul6.
P. 102, 13. Helias de Zepes. Fraknoinal p. 49. 1449. -bol : Elias de
Zepes, tanulo.
P. 102,16. Georgius Pellificis de jBwJo.Fraknoinal p. 50, 1450.-b61 :
Georgius de Buda, tanulo: 1451.-ben bolcseszetkari vizsgalo volt (Fraknoi
p. 34.) 6s mint Mag. Georgius de Buda 1449.-ben a bolcseszeti karon Pri-
mum librum Euclidis-t adta elo' (Fraknoi p. 26.). Ettol kiilonbozo ember
az a Mg. Georgius Dorpner de Buda, kit Schier 1456.-bol emlit.
P. 102, 19. Jacobus Czopp de Czibinio. Fraknoi szerint (p. 26.)
Mag. Jacobus de Cibinio 1455.-ben a bolcseszeti karon Primum librum
Metaphysicorum-ot adta elo, 1456.- ban pedig bolcs^szetkari vizsgal6
volt (p. 34.).
P. 102, 20. Valentinus Bicschl d.e Kremnitia. A krakk6i anya-
konyvben p. 90, 1437. I. : Valentinus Johannis de Cremencia.
P. 102. 21. Michael de Told Frakn6inal is elofordul a tanul6i
kozt p. 50, 1450.-bol.
P. 102,22. Caspar Pellificis de Clausenburga (V. 6. p. 190, 1444.
i
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I. : BalthazarBrostldeClausemburga). Fraknoinal p.50, 1451.-1)5? : Caspar
1 de Clausenburg, tanul6.
P. 102, 23. Joharmes D&rr de Cibinio. Fraknoinal p. 50, 1450. -bcil :
Joh. de Zibinio, tanulo.
1448. I. P. 102, 26. Michael de Zagrabia. Fraknoinal p. 50, 1450.-
bfil : Michael de Sagrabia.
P. 102, 28 ? Matheus de Zhaacz. V. o. meg Zakcz (Fraknoinal p.
64.), Zakch (Czinarnal p. 498.).
P. 102, 31. Michael Blasii Kotseherd. Schiemel 1454.-bol Mg.
Miehael de Kozard. E_ocsard-r6] val6 Kiikiillo (Olah-Kocsard)- vagy Ara-
nyos (Sz^kely-KocBdrd^- megyeben.
P. 108, 1. Johannes Thorificis de Sopronio (v. 5. p. 107. 1449. 1. :
Joh. Scriptoris de Sopronio). Fraknoinal p. 51, 1451.-D61: Joh. Plathni
Supronio.
P. 108, 4. Wolfgangus Fabri de Sopronio. Fraknoinal p. 51, 1451.-
b<"l : Wolffgangus de Odenburga, tanul6.
I'. 103, 12. Petrus Petri de Genges. Fraknoinal p. 49, 1448. a tanu-
16k k5zt : Petrusde Genges L. 14',0 M. — Schiernel 1448.-D61 : Mg. Petru»
de Genges,
P. 103, 16. Stephanus de Corona. Fraknoiniil p. 51, 1451.-bdl
Ithanus (irrjf de Corona. V. 6. p. 112. 1450. TL: Petrus Greff de Corona.
P. 103. 17. Stephanus de Torda Fraknoinal is elofordul a tanuluk
kozl p. 50, 1450.
P. 103, 33. Anthonius de Slubocz. Fraknoinal p. 50, 1451.-b61: Anto-
nius de Subacz (fgy). — A jegyzetben a csehorszagi Slobecz-re valo hivat-
kozas elmaradhat.
P. 104.5. Thomas de Keczkemet. Fraknoinal p. 50, 1450.-D61 : Tho-
rnas de Getzkamet, tanul6. Schiernel 1456.-D61: Mg. Thomas de Gecka-
nn f de Hungaria rept
r. 104,6. Georius Drescher de Odemburga. Frakn6inal p. 51,
1451.-D61 : Gregorius (fgy) Drescher de Suprouio. tanulo.
1448.11. 1'. 104, 11. Ladislaus dfi Zeredahel. Fraknuiuul i
1451 .-!»">] : l.ad. Zente dt Zerdahel.
1'. 104, 13 ? Johannes de Saab. Frakn6inal p. 50, 145 1.-bol: Johan-
8as (igy).
I>. [04, 16. Ambrosius d\ Waradino L451.-b51 (p. 51.) Frakn6inai ia
el6fordul a tanul6k kozt.
I'. 104, 17. Emerieus dt Felnemeth. Frakn6inal p. 50, I451.-b61:
Emt rieui dt 2
P. 104, 22. Johannes Petrj dt Jaurino. Prakn6inal p.50, I451.-b61 :
Johannt - dt Jaurino.
P. 104, 26. Clemens Ewatsehsdt Tirnavia. Prakn6inal p. 51, 1451.-
liul : Clement dt Tirnavia, tannl6.
p. i tarusCaspi edino. Prakn6inal p. 58, 1458.-
b6J : M. Lazarui Caspar de Enyedino. Schiernel 1454.-D61: Mg. Lazarus dt
Engedino.
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P. 104, 29. Martinus Chra de Gastroschesz. Frakn6inal p. .".0, 1451.-
" bol
:
Martinva de Castroschez, tanulo. A krakk6i anyakonyvben p. 125
1449. II. : Martinus de Schesburgis Michaelis coreatoris.
P. 104. 31. Clemens Kalmfisch de Castroschesz. Frakn6inal 1451.
-
bol p. 50. es p. 51. is : Clemens de Castrosches, fcanul6.
P. 104. 32. Ladislaus Hanwel de Zalonkemen. Frakn6inal p. 5".
1450.
-b6'l : Ladislaus de Salankemrn.
P. 104, 33. Nicolaus de Noythod. Fraknoinal p. 53, 1453. a tanu-
lok kozt : M. Nic. de Noythod Canonicus in Albareyali. Schiernel 1454 -
bo'l: Mg. Nic. de Noythod. Fraknoi szerint (p. 34.) Mag. Nic. Noihodt
1456.-ban bolcseszetkari vizsgalo volt.
P. 105, 15. Martinus Pethefi de Torda. Fraknoinal p. 51, 1451.
-bol
:
Martinus de Thorda, tanulo.
1449. I. P. 105, 17. Schiernel ezen ^vbeil nn% elofordul
: M,i
Wilhelmus Bermuet de Werdea, dein professtis ad S. Dorotheam primu*
praepositus Novae Civitatis in, castro mortuus 1481. — Fraknoinal (n
49.) a tanulok kozt : Petrus Sartoris de Corona <5s Gallus de Silisio. Ez
az utobbi alkalmasint azon Gallus de ^ec/c-kel (Fraknoinal Gallus de
Sick Silisiensis) azonos, ki (p. 101.) 1447. I.-ben iratkozott be. — Ezen
felevben az Australes koz6 beiratkozott : Oswaldus Wesler de Teben
. 2 yross.
P. 105, 22. Michael Ade de Yivanicz. Schiernel 1451.-bol: Mg. Mi-
chael de Ywan itz.
P. 105, 27. Benedictus de Badolo alkalmasint Badalorol valo
Bereg-megyeben.
P. 106, 11. Michael de Feket (v. 6. meg p. 148, 1458. I. fe 145:»
II.). Fraknoinal p. 51. a tanulok kozt : Michael de Feclcet, 1454. Mag.
Frakn6i szerint (p. 34.) May. Michael de Feketh 1458.-ban bolcseszetkari
vizsgalo volt. Schiern^l 1455.-bo'l: Mag. Michael Vekef.
P. 106, 13. Lucas de Quinqueecclesiis mint magister Fraknoinal
p. 34, 1455.-bo'l a bolcseszetkari vizsgalok kozt fordul elo.
P. 106, 14. Dyonisius de Zachew talan Szecso'r6'l valo.
P. 106, 15. Paulus de Zagrabia. Fraknoinal p. 51, 1451.-bol : Pau-
lus de Zagrabia, tanulo.
P. 106, 20. Stephanus de Zopp (v. 6. p. 111, 1450.1. : Steph. Czopp
nobilis). Fraknoinal p. 51, 1451.-bol: Steph. de Zoob, tanulo.
P. 106, 21. Thomas Litterati de Bathak. Fraknoinal p. 51, 1451,-
b61 : Thomas Jakczo de Patak, tanulo.
P. 106, 23. Stephanus de Pest Fraknoinal is elo'fordul a tanul6k
Tcozt p. 51, 1451.
P. 106, 25. Fabianus Bitwarus (= Pitvaros) de Chanadino. Frak-
n6in;il p. 51, 1451.-b61 : Fabianus de Sanadino, tanulo.
P. 106, 29. Stephanusde Labath. Schiern61 L466.-b61 : Mg. Stepka-
nus ile Labad.
P. 106, 31. Johannes de Effutack. Fraknoimil p. 51. 1451. -bol: Joh.
de Futag.
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P. 107, 1. Benedictus Petri de Lippa ueve ele kerdujel valo. Frak-
nuinal p. 51, 1451.-1)51 : Benedictus <le Lippa. tanulu.
P. 107, '_'. Gregorius <le Beckes. Fraknuinal p. 51, 1451.-bol : Grego-
rius <le Bekes, tanulo.
P. 107, 3. Qeruasius de Ggula. Fraknoinal p. ."> l a tanul6k kozt
1451.-D61 : Geruasius de Giula, 1445 (igy) Mag. — Schiernel 1456.-b61:
Mg. Gervasius de Giula. A krakk>'>i anyakonyvben p. 88, 1436. II. : Ger-
wasius Stephani <le Gwlu.
P. L07, 4. Johannes de Gyula. A krakkOi anyakonyvben p. 88, 1436.
II. : Johannes Anthony de Jula es Johannes Miehaelis de Jula. Fraknoi-
nal j>. 51, 1451.-b61 : Johannes de Giula. tanulo.
P. 107. 11. Laurencius Coci de Krumpach. Schiernel 1461.-b61: Mg.
Laurentins de Krumpach.Y. 6. rula Abel, Egyetemeink a kozepkorban
p. 31. _
I'. 107, 29. Anthonius <le Zelenur. Fraknoinal p. 51, 1452. -bol : An-
thonius de Zelem. (?) [igy], tanulu.
P. 108,1. Az eredetiben neni Fendes, hanem Feudes (a. m. F61-
tles) all.
P. 108, 5. Barnabas de Waradino FraknOinal is elufurdul a tanu-
lok kozt p. 50, I4">1
.
1449. II. 108, 8. Ezen/elevben az Australes koz£ beiratkozott
:
Andreas Purger de Gyssing . . . 2 gross.
,. Johanites Vrwocz de Gradentz (igy) el6t1 elmaradhal a
k^rdojel es a hozzaval6 jegyzetben a nem magyar helynevekre val6
hivatkozas.
P. . )8,24. Martinus K&nigsuelder de Posonc. Bchiern^l 14">.">.-
bol : Mg. Martinus Kunusfelder de Busonio.
P. 108, 26. Lucas Balade Zyla pro se et famulo. FraknOinal p. 51,
1451.-b61 : Lukas de Zilus, tanulo.
P. 109, ;». Nicolaus Johannis de Mohoru. FraknOinal p. 52, 1452.
.> tanul6k kozt: Nic. de Mohora. 1454 (Nic. Wydfy de Mohora) Mag.
— Schiern£l 1455.-b61 : Mg. Nic. Witsi (igy) de Mefaara.
P. 109, 10. Abraham Doleatoris de Cihiuio. FraknOinal p. 52, 1452.-
i»'il : Abraham dt Zibinio, tanul6.
P. 109, 14. Joh. Pictoris de Buda (p. 111. 14.">>>. I. : Joh. Nieolai
i< ,/•• Buda). Frakn6inaM p. .">.'. l452.-b61 : Joh. de Wuda, tanul6.
1450. I. P. l"!'. 17. Ezen felevbol BchierneM meg el6forduJ : « Mg.
Michael de Berohi 6s ? Mg. Caspar Wieland de Engadino. Fraknuin.il a
tanuluk k<">zt j>. ."•". : Stiphumis dc .S'<mjiti. Km< ricus dt Albaregali, lAc.
- pha nus de Pasto, Lector et Can. Agriensis. TovaM>ba* Prakn6inaM j>.
5 >. L450.-b61 : Sinderamus de Kasmargk, Lic. ; — Bchiernel L450.-b61: Mg.
us de Kasmargk. Frakn6i szerint Siraannus dt Kesmark 1454.-
ben b61cseszetkari taxuicsos volt (p. 81.), l452.-ben mint Mag. Sindramus
nargk Alanum de planctunature-t, 1454,-ben minl Mag. Sindramus
i K- narki Primam Partem Alexandri-1 adta el6 a bolcseszeti karon
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(p. 26.). — Ezen televben az Australes koze beiratkozott : Georgiua Tscha-
can de Lakh ... 2 gross.
P. 109, 25. Gerardus Barnabe de Czegedino. Fraknoinal p. 52,
1452.-1)61: Gerhardus de Segedino. tanul«'>.
P. 110, 1. Ladislaus Mathie de Gersczen. Frakn6inal p. 52, 14.">2.-
bol : Ladislaus de Gersse, tauulo.
P. 110, 5. Georgius Pauli de Caschouia. Muczkowskynal p. 47.
1456. : Georgius de Caschouia, bacc.
P. 110, 7. Michael Geor<jii de P&ly. Schiernel 1458.-1)61 : Mg.
Michael de Paly.
P. 110, 10. Thomas Hosth, de Veresmart. Fraknoinal p. 52, 1452.-
bol : Thomas de Veresmargk, tanul6.
P. 110, 12. Clemens Ladislay Literati de Nagwath. Fraknoinal p.
52, 1452.-bol: Clemens de Naghwat, tanul6.
P. 110. 16. Emericus Judicis de Czegedino, Fraknoinal p. 52, 1452.-
bol : Emericus de Segedino, tanulo.
P. 110, 18. Johannes de Roson Martinoch. Kets^gkiviil annyi mint
Joh. Martinoch de Poson.
P. 110, 20. Paulus de Jaurino Fraknoinal is elo'i'ordui a tanulok
kozt p. 52, 1452.
P. 111, 2. Johannes Gregorij de Temesicar. Fraknoinal p. 52. a ta-
nnl6k kozt 1452.-bol : Joh. de Temesvdr 1455 Mag. — Sehiernel 14.">6.-b61
:
Mg. Joh. de Temesivar. — Ma<j. Joh. de Themeswar (Temeswar) Frakn6i
szerint (p. 26.) a bolcseszeti karon 1456.-ban Tertiam Alexandri-t adta
elo. 1453.-ban pedig boleseszetkari vizsgalo volt (p. 34.).
P. 111, 17. Sigismundus Schremmichein de Kasmarkt. Frakn6i-
nal p. 52, 1452.-bol : Sigism. ScJiering (igy) de Chesmark.
1450. II. P. 111, 18. Ezen fel«ivben a Elienenses koze beiratkozott :
Johanries Weyer de Klausemburga. . . 4 gross. Fraknoinal p. 52. 1453. a
tauulok kozt : Joh. Weyr de Clausenburk, Lic.
P. 111, 20. 21. Nicolaus Ostfy d< Assonfalwa. Fraknoinal a
tanulok kozt p. 52. 1452. -bol : Nic. Ostphy de Assanfalva, filius baro-
nis regni Ungarie. Steph. Ostphi de Assanfalva, filius baronis
Ungarie. Az elobbi (!) nevehez ezt jegyzi meg Fraknoi : »Ez 1453-ban
meghalt. A magyar nemzet anyakoiryveben olvassuk : 1453. Item habui
de candelis similiter pro exequiis comodatis condam Stephano Ostfy
arcium baccalaureo nepoti Episcopi Strigoniensis . . .«
P. 111, 22. Caspar Vovchtl de Leutscha. Muczkowskynal p. 44,
1453.: Caspar de Leivczouia, baccalarius Vyennensis, per facultatem
artium est assumptus.
P. 111, 23. Georjius T&rschaw d<: Leutschaw. Muczkowskynal p.
52, 1459. : Georgius de Leuczowija, //«<•«•.
P. 111, 24. Joannes T&rschaw <t< Leutscha. V. 5. a krakkoi anya-
k.inyvben p. 122, 1449. I. : Johannes Jacobi de Levvzouia, es Muczkow-
skynal p. 44, 145.3. : Johamiet: de Lewczovja, bacc.
P. 112. l".. Mc'chior de Castromarie ele nem va!6 kerdtijel, merl a
9i.ii
nemetorszagi Castrum Mariae-bol valo tanulo a Naeio Saxonum-ba
iratkozott volna be.
P. 112, 18. Benedictus de Zegedino Fraknoinal is elofordul a tanu-
16k kozt mint licentiatus. p. 52, 1453.
1402. P. 115. 3. ? Leonardus de Ruffomonte.Y. 6. Teutsch. Siebenb.
Arch. XVI. p. 342.
P. 115.9. Az 1405-ik esztendo masodik felebeii. mely decz. l-6n
kezdodott (»Decanatus domini Leonardi Bchawer, decretorum doetoris«)
mag3rarorszagi szarmazasii tanulo nem iratkozott be.
1406. II. P. 116, 6. Joh. de Segswar nevehez a negjTedik jegyzet val6.
1408. II. P. 116. 18. Aczmanspach (nem Aczmanpach) volt 1408.
Il.-ben a jogi kar dekanja.
1409. II. P. 117, 5. Magieter Christanntu de Seiitemeastris. V. i>. p.
14, 1392. II. : Cristannvs de Seplemcastris es p. 21, 1398. II. : Cristannus de
Pruthia de Septemcastris.
1410. I. P. 117. 10. Thomas de Sejitemcastris. V. 6. p. 18, 1395. n.
:
Thomas Helwich de Septemcastris &s p. 18. 1396. I. : Thomas de Septem-
castris.
1411. I. P. 117. 17—20. A Gora-hol es Wartemberg-bGl valo tanu-
lok nevei torlendok.
1411. II. P. 118, 3. ? Johanncs Tornaw de Lutko. A pragai egyetem
bdlcseezeti karanak jegyzokonyveiben I. p. 391. 1406.: Johannes Tor-
vaw, hacc.
P. 118, 5. Thomas de Septemcastris. plehanus in Muschna. Scbier-
nel 1401.-b61: M</. Thomas Muschna de Septemcastris.
1413. II. P. 119, 6. Ditmanus Pel de I,yris neve ele kerdojel vak'«,
mert szsisz ember is lebet. A f6an3rakonyben p. 142 a Nacio Saxonum-ban :
1389. Mathias Huker de Lh-a es a pragai egyetem jogi karanak j
konyveiben n. 1. p. 77, 1390.: Ma<;. Aegidius AehterUng dc Lira a Nacio
I!;'varorum-ban.
1414. II. P. 119, 17. Maj. Nicolaus Knschel de Clawsetihur^.
IViknoi szerint p. 33. Mag. Nicolaus de Clausenhurtj 1415.-ben bolcseszet-
k.iri viZ8g&16 volt.
1418. I. J\ 121, l''.. Mag, Benedictvude Worach. Schiernel 1418.-D61:
Mg. Benedictus de Woroch Baroch de Ungaria.
1422. I. P. 124, 13. Dominua Antoniut plebantu in M&llenbach dc
usastrie, A pragai egyetem jogi karanak jegyz6k5nyveiben n. l. p.
52, 1408. : Antonius pleha Mulbach.
1422. II. P. 124, 23. .'• lictm dt Waradino. Schierna] l 422.-
liol : M<j. Benedictus de Baradino.
1423. I. P. 124, 28. $ Dominut M 'ector ecclesie in Vod-
V. 6. meg a pnigai eg3-etem jogi karanak jegyz6k6nyveit II. I. p. 52,
1407. : Maynu» plebanuB in Wodyerad, intit, ea ]>. 28, 1411. : Domimu
Manuseiua plebamu in R bacealariua in decre
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1424. I. P. 125, 13. Dominicus de Moner itt eloszor (nem mdsod-
szor) fordul elo a jogaszok an3rakomrveben.
1426. II. P. 126, 19. Nicolans Paskovicz, plebanus i„ Kant (Szile-
ziaban) a hozza valo jeg^-zettel eg3riitt kimarad.
P. 126, 21. Caspar de Brezewicz Sepusiensis. A krakkui anva-
konvvben p. 33, 1413. : Caspar Nicolai de Briswicz.
1427. I. P. 127, 8. Mayister Johannes de Brachenstein. Sehiern'l
1427.-1)51 : M'j. Joh. de Backenstein.
1429. I. P. 129, 5. Mag. Ciriacus de Quinqueecclesiis. Schiemel
1428.-bol : Mg. Cyriacus de Quinque Ecclesiis.
1441. I. P. 138, 16. Magister Johannes d.e Pankotha. Schiernel
1439.-1)51 : Mg. Johannes de Pankata.
1443. I. P. 139, 18. ? Dominus Jacobus de Jemnicz. Schiernel
1443.-bol: Mg. Jac. de Genping Gempniz. Fraknoi szerint p. 25. Mag.
Jacobus de Sempnitz (igy) 1443.-ban a bolcseszeti karon eloadasokat tar-
tott, cle tantargyanak czime olvashatatlan.
1445. I. P. 140, 13. Dom. Andreas de Bodislaw, canonicus Agri-
ensis. Y. 6. p. 68, 1429. I. : Andreas de Bogiszlo.
1449. I. P. 142, 15. Dominus Petrus de Kunigsberg diocesis Stri-
goniensis. Schiernel 1456.-bol : Mg. Petrus Velaiv de Kunigsperg.
P. 142, 16. Dominus Lucas archidiaconus Albensis et canonicus
Vesprimiensis. Fraknoinal 1451. -bol a tanulok kozt p. 51. : Lucas de Alba-
regali. Schiernel 1451.-bol : Mg. Lucas de Albaregali. Evvel talan azonos
az a Lucas de Albaregali, ki mint theologiai tanar 1456.-ban Ecclesiasti-
cum, 1458.-ban Epistolam ad Thessalonicenses, 1459.-ben Sententias-t
adott elo (Fraknoi p. 29.).
P. 142, 19. Mag. Gregorius Nyavahas deBuda. Schiernel 1449.-bol:
Mg. Gregorius de Buda.
1450. I. P. 143, 11. Mag. Michael lector et canonicus Jauriensis.
Fraknoi szerint (p. 34.) 1448.-ban Mag. Michael canonicus Jauriensis
1448.-ban bolcseszetkari vizsgalo volt.
P. 143, 23. Andreas de Iempnicz, baccalarius in artibus. A prdgai
eg^-etem bolcseszetkari jeg3rzokon3rveiben II. p. 38, 1448. I. : Andreas de
Gemnicz, baccalariandus.
1453. II. P. 145, 9. Magister Johannes Rftdel, plebanus de Corona.
Fraknoi szerint (p. 36.) Mag. Joh. Rwdel plebanus de Corona 1454.-ben a
mag3-ar nemzet procuratora volt.
1454. I. P. 145, 13. Mag. Stephanus Turck de Schenk Schiernel is
eltffordul l454.-bol.
1455. I. P. 146, 3. Jacobus Sczas de Klausemburg. Schiernel 1469.-
bol : Mg. Jacobus de Clausenburga.
P. 146, 4. Mg. Blasius de partibus Transsiluan is. Schiernel 1441.-
bol : Mg. Blasius de Mayrnpott. Talan azonos vele azon Blasius de Meyr-
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burij. ki 1429. IL-beniratkozott be, es az a Blaeius, ki 14.">7.-ben bolcseszet-
kari tanacsos volt (Fraknoi p. 31.).
1455. II. P. 14^. 6-ikjegyz. Bchiernel 1445.-b61 Mg. Faulm» Wann
de Kemaat. A rajnai nemzet anyakonyveben fol. 74. 1442. : Conradus
Wann de Kemnat, magitter areium et tcriba BudBnti» 1467', fuit frater
Paidi Wann.
1457. II. P. 147. 22. Mag. Petrus de Apoldia inferiori. Fraknoinal
1453.-bol: Petrus Bothen de Apoldia inferiori, tanulo. Schiernel
1452.-bdl : Mg. Petrus de Appoldia.
INDEX.
(Minthogy az egyetem nemet szarmazasu hivatalnokai igen gyak-
ian felcsereltek a rokon hangzasu betiiket, ezen index phone-
tikai szempontokbol van rendezve. Azert pl. a K hang alatt
egyiitt van a K-hangu C, Ch, K ; a C betu alatt egyiitt Cs, Cz
r
C (esetleg Ch es Z), a B betii alatt B es P, az S betii alatt
S es Z stb. — Az egyes czikkek felirasaiban a vezeteknevek
diilt betiikkel vannak szedve. A romlott helynevek csillaggal
vannak jelolve.)

Abara, LaP
1425. Apr. Stephanus de
Abbara 60
1428. Oct. (Jog.) Steph. de
A., canonicus Agriensis . 128
*Al>bes.
1416. Apr. Nicolaus filius
Dauidis de A. comitis . . 43
*Abrakugca.
1421. Apr. Blasiusde A. 51, 173
*Abram.
1401. Apr. Martinus de A.
de Cips 23
*Achia.
1414. Apr. Johannes Jo-
bannis [de] A 40
Achina (v. Athina).
1399. Oct. Petrus de A. 21, 161
1400. Apr. Nicolaus de sub-
castro A 22
1400. Apr. Sebastianus
de A 22
1 40 1
.
Apr. Stephanus de A. 23
Achtsennicht.
1447. Oct. Liuhvicus A. de
Sopronio 102
*Acozerdahel. L. Szerdahel
(Aco-).
*Adamorch.
1413. Oct. Stephanus Dyo-
nisij de A 37
Adorjan.
1410. Oct. Nicolaus de Ad-
rian 30, 166
1416. Apr. (Jog.) Nicolaus
clericus de Adorjan .... 120-
Adrian: L. AdOrjan. Lap
Adueae.
1442. Apr. Mathias Wihell,
filius A 92
Agard.
1425. Oct. Michael de Agard
Antonij 61, 177
Agmanni,
1430. Oct, ( Jog.) Dom. Pet-
rus A. pro doct 131;
Agnetheln (Vallis Agnetis).
L. Szent-Agota.
1389. Apr. Nicolaus de
Yalle Agnetis de Sep-
temcastris '10 •
1407. Oct. Valentinus de
Valle Agnetis 28
1429. Apr. Nicolaus de
Valle Agnetis 69
1434. Apr. Petrus Sartoris
de Agnetendorf 78
1445. Oct, Dom. Jacobus
plebanus Vallisagnetis
. 98
1445. Oct, (Jog.) Dom. Ja-
cobus jdebanus Vallisag-
netis . 140
1448. Apr. Ealthasar Raso-
ris de Valleagnetis .... 102
Agria (Eger).
1384. Oct. Dom. Benedic-
tus fratruelis episcopi
Agriensis 5
- '>. Apr. Nvc' ilaus Jacobi
deA 6, 154
1385. Apr. Joliannes Val-
ner de A 6-
•20fi
Agria (Eger). LaP
.9. Mag. Nicolaus de
Agria 154
1390. Apr. Johannes de
Patha. archidyaconus in
ecclesia Agriensi 12
1393. Apr. Johannes de A. 14
1:;hh. Apr. Nycolaus Mi-
chahelis de A 18
1401. Dom. Clemens pres-
b}-ter, rector altaris S.
Trinitatis in ecclesia
Agriensi 22
1 4' » 1 . Apr. Valentinus de A. 2
3
1411. Oct. (Jog.) Clemens
de A 118
1412. Zegotha archidiaco-
nus de Worswa et cano-
nicus ecclesie kathedra-
lis Agriensis 35, 168
1412. Oct. (Jog.) Zegotha
archidiaconus de Borawa
et canonicus Agriensis . 118
141.'.. Apr. Dom. Johannea
[de] Zemsche, archidia-
conus de Ponkatha et ca-
nonicus ecclesie Agri-
ensis 37
1413. Apr. (Jog.) Dom. Jo-
hannes [de] Zimischem,
archidiaconus de Pan-
k;it:i. canonicus Agri-
118
1414. Oct. Benedictus de A. 40
14 1.".. Apr. Valentinus de
Bechen, canonicns Agri-
'iisi> 41
1417. Apr. Paulus de A. . . 17]
1419. Oot. (Jog.) Dom.
Andreas canonicus Agri-
ensis 122
1421. Oct. Valentinus de A.
142.;. Apr. (Jog.) Dom.
Ajidreas canonicus Agri-
ensis, pro bacc 125
Agria (Eger). k»P
1424. Apr. Dom. Jacohus
deKata,prepositus eccle-
sie Agriensis ">8
1424. Apr. Dom. Nicolaus
de Nana. archidiaconus
de Patha et canoniciis
ecclesie Agriensis 58
1427. Oct. (Jog.) Dom.
Andreas canonicus ec-
clesie Agriensis. prolic. . 127
1 428. Oct. (Jog.) Btephanus
de Abara. canonicus
Agriensis 128
1429. Oct. Georgius de
Sebis, canonicua Agri-
ensis •')'.'. i 91
1430. Apr. (Jog.) Dom. Ni-
colaus Stubner, canoni-
cus Agriensis 129
1430. Oct. Sjrmon de
Waczia, canonicua Agri-
ensis et Quinqueeccle-
siensis ecclesiarum . 73, 182
1430. Oct. (Jog.) Dom. Si-
inondeBacia. Agriensifl
et Quinqueecclesiensis
ecclesiarum canonicus . . l 30
1433. Apr. (Jog.) Dom. Ni-
colaus Btubner, canoni-
cua Agriensifi, probaoc. 133
1435. Apr. (Jog.) Dom. Ni-
c ilaus Btfibner, can.
. pro lic J 35
1435. Oct (Jog.) Dom. Ni-
colaus Stubner, can.
A lt.. pro doct 135
l t.T. Apr. Dom < >swaldus
de Bozgon, prepositus
ii>is
1437. Apr. (Jog.) Dom. Os-
waldua ile Bozgon, prep.
Agr 196
1438. Apr. Bartholomeus
de A s5
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Agria (Eger). Lap
1445. Apr. (Jog.) Dora.
Andreas de Bodislaw,
canon. Agr 140, 2
1447. Apr. Dom. Nieolaus
prepositus ecclesie Agri-
ensis 101
1447. Apr. Dom. Benedic-
tus canonicus ecclesie
Agriensis 101
1447. Apr. (Jog.) Dom. Ni-
colaus prep. eccl. Agr. . . 141
1447. Apr. (Jog.) Dom. Be-
nedictus canon. Agr. ... 141
1447. Oct. (Jog.) Dom.
Andreas de Bodislo. ca-
nonicus Agr.. pro bacc. . 141
1450. Apr. Yalentinus
Pauli de A 109
1450. Oct. (Jog.) Dom.
Andreas de Bogislo ca-
non. eccl. Agr.. pro lic. . 148
1450. Oct. (Jog.) Dom. Cle-
mens de A.. pro lic. ... 143
1451. Apr. (Jog.) Dom. Cle-
mens de A.. pro doct. . . 144
Ajak.
1444. Apr. Demetrius de
Aieiek 95
Aychholcz.
1438. Apr. Matheua A. de
Lucko 85
Ajka.
1391. Apr. Martinus de
Auca 13
Alap.
1442. Apr. Andreas Briccij
de Alapp 92
Alba (Szekesfehervar). L. Al-
ba Julia, Alba Begalis es
Alba Transsilvana.
1383. Nov. Andr. Albensis 5
1387. Apr. Dom. Philippus
Benedicti de Cztifen. ca-
nonicus Albensis 8
Alba (Szekesfehervar). Lap
1413. Apr. Petrus Wosch
de A ; . . 36
141fi. Oct. Ladislaus Petri
de A 44
1418. Apr. Ladislaus de A. 4 7
1434. Apr. Mathias Hensel
de A 78
1449. Apr. (Jog.) Dom.
Lucas archidiaconus Alb.
et canon. Vesprimiensia . 1 42
Alba Ecclesia. L. Ecclesia
alba.
Alba Julia (L. Alba Transsil-
vana.)
1384. Oct. Sifridus de Abba
Jule 6. 153
1418. Apr. Stephanus Petri
de Albaiura 47
1428. Oct. Michael Siculus
de Albagyula 67, 180
1431. Oct. Johannes An-
thonij de Albaghula ... 74
1437. Apr. (Jog.) Dom. Jo-
hannes de Alba Jula . . . 136
1438. Oct. Dom. Johannes
de Albagyula, pro bacc. 137
1449. Oct. Andreas Sartoris
de Alba Jula 108
Alba regalis (Szekesfehervar).
1387. Apr. Thomas de
Wettis, altarista in A. 8, 155
1390. Thomas de A 155
1393. Apr. Thomas de A. . 14
. Apr. Ladislaus de A. 14
1393. Apr. Nicolaus de A. 14
1395. Oct. Georgius Petri
de A 1«
1396. Apr. Petrus de A. . . 19
l409.Oct.BenedictusdeA.29, 166
1410. Apr. Ladislaus Bo-
gem ue A :;
1412. Oct. Michael Boti
de A
1412. Oct. Ladislaus K6nt
\ 35
2 -
Alba regalis(Szekesfeh£rvar). LaP
1413. Oct. Nicolaus de A. 39,169
1416. Apr. (Jog.) Alag. Pe-
trus Pauli de A 120
1417. Jacobus de A 171
1417. Dominicus de A. . . . 171
1417. Apr. ^tephanus de A. 45
1419. Apr. Michahel de A. 49
1424. Apr. EmerieusSwarcz
de Albargali
142.J. Apr. Blasius de A. . . 60
1427. Oct. Paulus de A. 66. 1 71
1431. Oct. Paulus Sarturis
de A 74
1 4 3 1 . Oct. Briccius Gregorij
de A 74
1435. Apr. Lucas de A. . . .
1 435. Oct. Xichael [de] A. 80. 1 - 5
1416. Apr. Yalentinus
Andree de A 81, 185
1441. Oct. MichaeldeA. 91, 189
1441. Oct. Xicolaus Johan-
nis de A 91
1442. Apr. Dom. Matheus
Thome, «anonicus in A. 92
1443.Apr. JohannesdeA. 93, 190
144:;. Apr. Thomas de A.
. 93
144">. M_. Nicolaua Ha-
Lacher de "Weissen-
ga 192
1446. Apr. Michael de A. . 99
14;: ' ict.Demeta sdeA. 102,195
1447.0ct.Valentinu8deA.102,195
1450. Emericus <1<- A
1450. Oct. Johannes de A. ir_'
Alba Trans&iluana. L. Alba
Julia.
139 I i I •! • - • A. 17, 159
1420. O. Dom. Pe-
trus de A 129
Alba
1428. Oct. Qeorgiua A. de
Nouomonte 68, 180
AlbisRipis(de) L. fijpifl albis.
Alczina (Alznau).
14ufi. Oct. Bartholomeus L »r
[de] Alcznohct 27
1406. Oct. (Jog.) Dum.
Bartholomeus in Alczuna 1 1
6
1415. Apr. ' Johannes de
Olsenaw 41
1429. Apr. Michael de Al-
czenaw 69
1438. Oct. Balthazar de
Alcznaw
1438. Oct. Johannes filius
magistri Petri de Alt-
cznaw
1439. Apr. Alatheus de
Alczna, presbyter
1442. Oct. Johannes Wil-
helmi de Alczna 92
Alcznocht. L. Alczina.
*Alla.
1397. Apr. Amlreas Georij
de A 2
Alma.
1413.Oct.LadialaiisdeA.3A, "
1438. Oct. Ladislaus I
mitisde A 86. 1-7
144:.. Oct. (Jog. H .. La-
dislaus de A 14"
*Almos.
1425. Apr. Sigismundus
deA 60'
Al-P-
1417. Apr. Petros de Al-
pestes 45
Altman.
1407. Oct. Symoii A. de
-tris
Altue
'
Campusaltus.
1438. Apr. Gerhardtu de
Anarcz
Amj' d.)
1423. Apr. Btephanufl A.
isenbnrg 56, 174
1434. < >' t. Johannefl A. de
Bnda
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*Antlia. Lap
1400. Oct. Thomas de A. .
Antiqua Villa. L. Villa
antiqua.
Antiquura Solium. L. Solium
antiquum.
Apatfalva.
1445. Oct. Stephanus de
Apadnalua 98, 193
Apati.
14-12. Apr. Steplianus de
Appathi 33
Apatizenthmarton. L. Szent-
Marton (Apati-).
Apatovecz.
1413. Apr. Barnahas tilius
G-regorij de Apadocz . . . 36
Apetlon (Banfalu).
1438. Oct. Gregorius Andree
de Appotlan 86
Apold. L. Trappold.
Apold (Nagy - Apold, Kis-
Apold).
1388. Apr. Dom. Pesoldus
plehanus de Appoldj^a
superiori 9
1435. Oct. (Jog.)Dom. Pau-
lus de Apoldia inferiori
presbyter, baccalarius in
artibus 135
1457. Oct. (Jog.)Mag. Pe-
trus de Appoldia inferiori 1 47, 202
*Apolia.
1393. Oct, Paulus pleba-
nus in A 1 6
Apothecarij.
1415. Apr. Jeronimus de
Buda, filius Jacobi A. . . 41
Aragalegin.
1390. Apr. Johannes A. de
Buda 12
Arany.
1417. Apr. Stephanus de
Arania 45
1447. Apr. Stephanus de
Aron 101, L95
MAOYAR TANll-ClK K0I.F6I.D6n.
Aranyas. Lap
1445. Oct. Johannes A. de
Strigonio 97
Aranybanya. L. Aurifodium.
Arbaitter (L. Lahorotoris).
1413. Apr. Nicolaus A. de
Snperouio 36
Arcuficis (h. Pogever).
1387. Apr. Mathias A.pres-
piter de Septemcastris
. 8
1393. Oct. Petrus A ic,
1428. Oct. Dauid A. de
Corona 67
1428. Oct. Briccius A. de
Strigonio 68
1430. Apr. ? Georgius A. de
Noua Ciuitate 72
1442. Oct. Cristannus A.
de Insula 92
1442. Oct. Michael A. de
Cibinio 93
1443. Oct. Oswaldus A. de
Corona 9 4
Ardo.
1417. Oct. Matheus de A.
Ogacha (Fekete - Ardo
Ugocsaban) 46
1418. Oct. Stephanus de
Ardo 48
Argyas.
1434. Apr. Michael Ek-
chart de Ardisch 78
1434. Apr. (Jog.) Dom.
Michael Ekhai-t de Ar-
disch de Septemcastris . 134
Arka.
1428. Apr. Jacobus de Arca 67
Armoms.
1395. Oct.JohannesA.de
Septemcastris 18. K'i>
Aron. L. Arany.
Arvat,
1417. Apr. Ohunradus de
Aruat 45
14
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lindwa. L. Lendva '••'l'
(Ah
Asiag.
1410. Apr. Mathias de A. 30, 166
1412. Apr. Johannes A. de
Posonio ;:;
144-.'. Apr. Gregorins
Kundl de A 92
nyfalva.
I4l.">. Apr. Emericns de
Assenfalua 170
1437. Apr. Valentinus de
Azonfalwa
I4">u. Oct. Nicolaus Ostfy
de Azsonfalwa 111, 199
1450. <>'. Btephanns Ostfy
.!•• Azsonfalwa .... 111, 199
A-/:ili>.
Apr. ^I i> 1 1 :i i >. -1 de
Assalo 1"
l 431. Oct. Paulus Stephani
de Assalo 74. 182
AszuvoTgy.
1 4 _' 7 . Apr. Benedictns de
.\y/.<\\ elg
Athina. L. Achina.
ala.
14<i7. Apr. Nicolaus ile A. .
_zent-Antal).
l ;77. Jnn. ' Johannes >!>
A\\
Auca. L. Ajka.
A uluch.
1425. Apr. r Johannes A.
de Legnicz
.1 uri abri.
1422. Oct. Nicolaus A. ile
Corona :>4.
1424. Apr. Nicolaus A. de
Wirthaim
Aurifodium I Aranybanj
1423. Apr. Michaei de A
Avrig i F>-l>-k |.
1429. Oct. Nicolaus de
Frik
Aw
. L. Au.
Azonfalwa. L. Asszonyfalva.
A/.yw p.lg.L. .\ -
Lap
16;
174
181
B. P.
Babochsacza. Lap
1431. <)ct. Bartholomens
ii de B 74
J'.al>..
l 388. < >c1 . Gregorius Nico-
Lai d>- Bawocze 10
1438. Apr. Michael de Ba-
bolcze -
1
144.;. Apr. Valentinns de
Bobolcza 93, 1!'"
144.">. Apr. Benedid us Ma-
ihi>- de Babocza 97
• Paht.
1414. Apr. Jacohus Nigri
de 1' 4>>
enstein. Lap
1427. A|>r. i.l •_.. __
_ Jo-
li.iiin. •.-.!.. Brachenstein 127,201
1430. Apr. (Jog.) Mag. Jo-
hannes [de
i
Pachenstain
I>i" bacc |3o
1431. Oct. (Jog.) tfag. .1
hannes >1" I!.. archid
eccles / 2 . b., >]•- 11«-.
\ Jog.)M
btannes de B., i anouious
/ • - pro doct. .
\
Vacium
_s Waciuui.
1418. Oct. Stephanns de B. M
I 425.A pr.Michahelde Baczia. 59
l::.
1 32
511
Bacia. Lap
1426. Oct, Bi isius Sl iphani
de B r.4. 179
1427. Oct. Fal ianus de Ba-
czia 66, 179
1430. Oct. (Jo ne-
ricus custoa >j * canonicus
eccle^ie Baciensis 130
14.11 . ( li : G •: ' i- Ca :i ' ; li-
cus ecclesie Baciensis . . 74
1431. Oct. (Jog.) Dom.
Georius de Wacia, cano-
nicus eccl. Waciensis. . . 131
1439.0ct.G-eoriusdeCzenthe,
canonicus Baciensis ... 89
144". Apr. (Jog.) Dom.
gius canonicus ec-
clesie Baciensis 138
1445. Oct. Jacobus Domi-
nici de Bachia 9.8, 193
1 445.0ct.Paulus de Bachia 98,193
1447. Oct. (Jog.) Dom. Ge-
orgius Stetner, Pragensis
et Bachiensis canon. ... 141
Baconio. L. Bakonya.
Bacs.L. Bacia,Vacia, Vacium,
Wacium.
Bacta. L. Bakta.
Badal6.
1449. Apr. Benedictus de
Badolo i".">. 197
Badia.
1449. Apr. Benedictus Mi-
chaelis de B 107
Paganus.
32. Jan. ? Johannes P.
de Ragcz 4, 152
1441. Oct. ? Mathias P. . . . 91
*Bagathba.
1450. Apr. Nicolaus [de]B. 111
s
140". Apr. Thomas Mi-
chaelis de Pakos 110
Bagrax
141-. Oct. Michael B.
Ohrensdorf 35
*Paymancina. Lap
1418. Oct. Dom. Peti
plebanus de P 48, 1 72
1418. Oct. (Jog.) Dom. Pi -
trus plebanus de Pamen-
czina i •_>•_•
Po t/r.
1438. Oct. Johannes P. de
Clausenburga 86
Bakonya.
1390. Oct. Andreas Pauli
de Baconio 12
Kakta.
1415. Apr. Johannes il< j
Bacta 4_
*Bakwa.
1448. Apr. Andreas de K. . 103
1449. Oct. Lucas K. de
Zyla 108, 198
Paly (Pali i Palyi ?).
t. Apr. Sebastianus de
Palij 78, 184
1449. Oct. Yriel Parcas de
Paly ... 108
1450. Apr. Michael Georgij
de Pa
e
ly 110, 199
Palisna.
1437. Apr. Petrus de Pa-
richna 83, 186
1444. Apr. G-eorius de Pa-
Iiczna 95, 191
Balistarij.
1437. Oct.- '. Sigismundus
B. de Chadawn
Ballahida,
1426. Apr. •Tohannes de
Warlachida 62
Babieatori8.
1445. Oct. Andreas K. de
Gebestorf 98
Palo<
1433. Oct. Johannes de
Plautsch 7 7
i
212
z.
LaP
L409. Oct. Jeorius Petri de
Palucz 29, 166
141*. Apr. Jacobus de
Palus 47
14l'."'. Oct. Bartholomeus
Georgij de Palozz . . . 61, 177
1426. Oct. Petrus filius
.Mathyusde Paloth 63, 178
1431. Oct. (Jog.) Dom. I'
trus de Palocz, mag. in
artibus l 31
144'J. Apr. Gregorius 1!. de
Hontboca L07
Palos. L. Villa B
Palucz. L. Pal6cz.
Pamenczina. L. Paymancina.
Ban.
L423. Apr. i Bohoslaus ple-
banus in Wano 55
1423. Oct. (Jog.) ? Dom.
Bohoslaus plebanus de
B ao 125
l .26. Oct. (Jog.) ? l>om.
slaus plebanus de
Bano, pro bacc
Banfalu. L. Apetlon.
Panichz.
144"'. Apr. XicolausP.de
Lindwa supejiori ... 9'
Panit.
l 424. Apr. Johannes Ladis-
lai de Pannil ">^
Pankota.
141 .'.. Apr. Dom. Johannes
[de] Zemsche, archidia-
ciiiius de Ponkathi
i-iii. eccli • -
'
1413. Apr. (Jog.) Dom. Jo-
bannes [de] Zimischem,
archidiaconus de Pan-
kata, canonicus Agriensis ! 1
8
i4-."'. Oct. Johannes Augu-
stini de P
1 127. Apr. Btephanasde P. 65, i 7v>
r_;
1 95
Pankota. L*P
L439. Oct. Michael de P. .
1441. Apr. (-1 Jo-
hannes de P. i: •
1451. Apr. (•! I"-
hannes de P. pro bacc. . 144
Banmonostor. L. Wanmnnstra
Papa.
L401. Apr. Nicolaus 'I" P. . 23
1411. Apr. Hemericus Jo-
hannis de P •'. l
1428 Oct. Petrus Michaelis
Buffi de P
1435. Apr. Johannes de P. 79
1436. Apr. Nicolaus de P. - 1
1436. Apr. Antonius de P. 81, L85
Papclie».
1425. Oct. ? Johannes P.
de I,e\\ bsicz
Papdcz.
1393. Apr. Petrus de Pa-
picz 14
I4u4. Apr. Georius de Wa-
pacz _'i
14L'.i. Oct. Dominicus de P. 57
1424. Apr. Jacobus de Pa-
pucz
Papp.
1442. 8 Mag. Joh. 1'.
Markdorf 189
Baradinum. I>. Varad.
Baranya.
l 388.
'
» t. ( lonradus Andree
Waiania 10, 157
1 41 .".. Apr. Jacobus de Ba-
ronya 42
1429. Apr. Dynoiaiusde Ba-
rania > •
14:;.-. Apr. Michael de Ba-
ronia
Baranyknt.
1 395. A).r. Petrus Volmut,
plebanus in Parkchitten 1 7. 160
:. Oct. (JogJ Dom.
Qeorgius plebanus in B -
renghnl iu Septemcastris 1 16
213
Baranykut. LaP
l4.".s. Apr. Dom. Gregorius
plebanus in Barakwt ... 84
Barcsa.
1437. Apr. Andreas de
Barcza 83
Barczasag. L. Burcia.
Barenghut. L. Baranykut.
Parichna. L. Palisna.
Barka.
14u9. Apr. Johannes Pru-
teni de B 29, 165
Parkchitten. L. Baranykut.
Barononia. L. Varanno.
Baronya. L. Baranya.
• Barthuor.
14:;7. Oct. Laurencius
de B 84
Farui (L. Klein).
1381. Jun. Abraham Mi-
chahelis P. Vngarus ... 4
*Basna.
1422. Oct. Johannes de B. . 54
:
Pasnac.
141 6. Oct. Blasius de P. 43, 171
Bast.
1413. Oct. Georius Blasij
de Bast 38
'Bastewicz.
1414. Apr. ? Johannes Bors
de B 4.'
Paszto.
139.5. Apr. Michael de
Pastochk 17
141(3. Apr. Johannes de
Pastoch 43
!4_'ti. Oct. Stephanus de
Pastoch 63
Pasztori.
l 421. Apr. 14. Gregorius de
Pastur 52
Bata (Bat-Monostor).
1414. Apr. Dom. Paulus ab-
bas monasterij i:. Mi-
chaelis archangeli de B.
ordinis 8. Benedicti . . . 39
Bata (Bat-Monostor). " La l'
1414. Apr. Pr. Georius pro-
fessus eiusdem monaste-
rij et cappellanus dom
abbatis
1414. Apr. (Jog.) Dom.
Paiilus de Sana, abbas
<le B 119
1414. Apr. (Jog.) Fr. Geo-
rius cappelanus suus ... 119
1417. Oct. (Jog.) Dom.
Paulus abbas de B.. pro
bacc 121
1439. Apr. Dom. Ladislaus
abbas de Batha .... ^7. iss
Pata.
1390. Apr. Johannes de
Patha
,
archidyaconus
in ecclesia Agriensi .... 12
I4lt3. Oct. Johannes do-
micilis de Vacia, nepos
h. v. dom. Jacobi arehi-
diaconi de Patha 44
1424. Apr. Dom. Nicolaus
de Xana. archidiaconus
de Patha et canonicus
ecclesie Agriensis . . • 58, 176
Patak.
1415. Oct. Laurencius de P. 42
1421. Apr. 14. Dominicus
<le P 52, 17:;
1430. Apr. Stanislaus ne-
pos dom. Emerici ple-
bani de Potachk 72
1430. Oct. Valentinus de
Pathach 72, 182
1431. Apr. Petrus de Pa-
thak 7:;. 182
1444. Oct. Marcus Mathei
dePatack 96, 192
144!». Apr. Thomas Litte-
rati <le Bathak .... 106, 197
Batnak. L. Putnok.
Bator.
I4i7. Apr. Benedictus fllius
Johannis de Bator . . 4.'-. 172
214
Bator. LaP
1417. Oct. Dominicua de
Pathor -4«
1418. Oct. (Jog.) Benedic-
ms de 15.. baro 122
1421. Apr. 4
bor 51
:
-
men-
. . 72, 1 82
i iii. L. Poturn
or.
1428, <> Petrua B
i
'
180
h.
14,
100
B
B
1448. Apr, Nicolaus de B. . i<>4
I
'.
13
144<l. <> ,,;,-
eb 90
''."
1430. Apr. Gregorius I'.
".
Beche. I.. B
Bechen. L
Peck.
1447. Oct. < Oswaldus P. de
Bancto Johanne [02
siis.
139 • de
he i,s
14 13. Andi
145 briua de
1411. Oct. Th Be-
czegiTikf
in... Apr. Johannea de
Bechekereky 41
rek.
1427. Apr. Georgiua '1*-
We zikerekij 65
1439. Apr. Anthonius de
Lrad.
1 4 L' 7
.
idino
c6.
1429. Apr. Johannea de
skaw
1429. Apr. ' de
';•.'
14".'.'. Apr. Andreas de
:kow
1441. ' ilua de
144:'. Apr. 3! Petrj
LQ6
1449. A pr Blasius Petrj
] ">i
: Lorf.
14i li.
de '. l
L436. Apr. Johai
phani B. de Wal
1415. Api\ Valentinus de
\_ni-
4 1
144 t. Apr. N Pe-
;
P
14'
de Pekker
140 phanus Galli
kka
1416. M
Pecker l 66
L421. Apr. 4. Thomasd
14 1 \
1".
Bel. Lap I
l4:; s . Oct. Dom. Belias
abbas monasterij Trium
Foncium B7
Pel.
1413. Oct. (Jog.) ? Dit-
manus P. <le Lyris .11
Bela.
1390. Apr. Ladislaus filius
Johannis de Vela ... 12, 157
l426.Apr.\PaulusdeWela 62, !7s
1428. Oct. Valentinus
ni de Bela 68
1435. Oct. Anth miusde B. 80
1436. Apr. Ja • I rins-
dorffer de Vela 8 l
1443. Oct. Philippus filins
Ambrosij de Wela 94
Belavar.
143.'.. Oct. Benedictus de
Belauar 7 7
1449. Apr. G-eorgius Pabrj
de Belawar 107
Pele.
1404. Apr. Stepbanus
Stephani de P 26
Belenv.
25. Oct. Michael Czekel
de Beleu 60
1448. Oct. Petrus de Belyen 105
Belenyes.
1424. Oct. Johannes Wo-
lahus de Welenis 59
Bele: •
1416. Oct. Andreas de
Belesser 44
Belg
.
1435. Oct. Nicolaus B. de
Gzegedino
Pellificis.
1442. Oct. Michael P. de
.spurg 93, 190
144.".. Oct. Bartholomeus
i'. de Gibinio 94
144:t. Oct. Petrus P. de
Megies 94
215
Pellificis. Lap
1447. Oct. Georgius P. <ie
Buda 102, 195
1447. Oct. Caspar P. de
Clausemburga .... 102, 195
Bellus.
1 395. ' \c\ . Johannes de B* -
lusch 18
1415. Oct. Thomas Mathei
Belus 42. 171
Pelsdcz
1399 Apr. Benedictus Au-
tonii de Pollsucz 21
1421. Oct. Ladislaus de
Pelsewcz 53, 1 74
1425. Anthonius de Pel-
schutz, lic 176
142o. Mag.Andreas Anthos
ile Pellschiitz 176
Pelyvas. L Plevnik.
Per.
1446. Apr. Johannes P. de
Corona 99, 194
Berchso. L. Bereksz6.
Perecsen.
1422. Oct. Lucas de Pere-
czen 54
Beregszasz.
1437. Apr. Lucas de Be-
rechkzaz 82
*Berekingye.
1445. Oct. Stephanus de B. 98
Berekszo.
1417. Apr. Blasius de
Ebrekzo 45
1418. Apr. Andreas de
Berchso 47
1419. Apr. Johannes de Be-
reks. i 49
1424. Apr. Thomas de
Werachso 58
1427. Apr. Lucas ile Be-
reczzo 65
Berencs.
1413. Apr. Martinus de Ve-
rentha 3?
216
Berencs. L ap
1423. Oct. Silvester de
Berenczs :>7
Berendorrt'.
1426. Apr. Dom. < >tto de
B., canonicus ecclesie
( Varadiensis ' |
Bereny (L. L rfis).
1437. Apr. Johannes de.
Berenien
Beret.
1415. Apr. Clemens <1<- Be-
reth 41
Berethalom. L. Birthalm.
Perlehatn.
U47. Apr. - Mathias 1'. de
aberg 1 00
"iet.
144!*. ? Mag. Wilhelmns B.
de Werdea 197
Berohi. (L. meg Boroh).
m: m Bfichael de B.
Bersott.
14:;:.. Oct. Johannes B. de
Hangen
Perting.
1444. Apr. Jacohns P. de
Gunss 95
Perwkowich.
144<;. Apr. fifichael 1'. de
Wanich 99
/'< rus.
1447. Apr. Johannes P. de
Bopronio 100
ncze.
1893. Apr. Stephanus [de]
Berzencz 14
Berzevicze.
1425. Apr. (Jog.) !»<>m.
Petri de I
wicz. tauernicornm re-
galinm in : i lt i ^ t r i regni
Ungarici 1 •_'<>
14: ipar de
Breze¥ icz Sepnsiensis i . i
Pesceno. LaP
14ls. Oct: Martinus de
bano 47
Peschel.
1410. Apr. Nicolaus
Riuolo Dominarum ....
ow.
144<;. Oct. i BTeinricufl Gla-
diatoris de Besecow. ... IO0
<ze.
1402. Apr. : Johannes Jan-
rini de Bisencz 22
1402. Apr. ? Joham
Franconis de B 25, 163
1402. Apr. -. Stephanus 8y-
monis de Bisencz .... 25,
141">. Apr. Barnabas de
Bezents 41, 170
I4_'i. Apr. 4. Alhertus de
•
. :> l
. Apr. Ladislaus de
ncz 85, 187
144k. Apr. ? Dom. Nicolaus
plebanu* in Pysencz . . .
1441. Oct. Ladislaue de
Weczencz 91, 189
ll ddendorf).
14 .".7. Oct. Johannes
ueney
1439. Apr. Demetrins <1<'
Besenew
1443 Ocl ' rgius Baar
llll>-W ....
14:><>. Apr. Johann - I
...
.
. 1 1 < i
:
141 '_'. Apr. P
-
1K'W . . .
lcz.
I42( MathiasTho-
le Pezidolcz
217
Pessler. Lap
1449. Apr. Wolfgangus P.
de Posonio 1 ort
Pest.
141.;. Apr. Petrus de P.. . . :;ti
1 424. Apr. Adam Johannis
de P 58
1430. Apr. Lanreiicius La-
dislai Hensel de Peste 72. 181
14:;o. Apr. Johannes de P. 72
1 4.S9. Apr. Laurencius de P. 88
l 44->.( )et. Gregorius de P. 98. 1 93
1447. ( >ct. Yalentinus de P. 101
1449. Apr. Clemens de P. . l.>:>
1449. Apr. Nicolaus de P.. 105
144!'. Apr. Steph.de P. 106, 197
1449. Apr. Mathias Cimha-
toris de P 107
Peszak.
1 4 ' ; _'
.
Apr. Stephanus de
Pessokk 7">
Peszer. L. Psaiy.
Besztercze. L. Bistritz.
Beszterczebanya. L. de Novu-
solio.
Petek. L. Petsch.
P_terfalva. L. de Villa Petri.
Petersberg. L. Szentpeter.
Pethefi.
1448. Oct. Martinus P. de
Torda 105, 197
ivtieh.
1419. Jan. Vrbanus de P. . 48
Betlehem.
1425. Oct. JJemetrius Bric-
cij de B 60
Petouiensis.
1412. Apr. Jacobus P. de
Bohacz
Petres. L. de Villa Petri.
Petri (Mezo-).
1418. Apr. Andreas de Me-
senpetri 47
Petsch (Petek). .
1399. Apr. Nicolaus |de|
Peczsch deSeptemcastris 21
PetsclWPetck). Lap
i4(io. Oct. Vrbanus de
hcz 22. i •; _*
1472. Thomas de P 162
Betscln'. L. Becse.
*Petusia.
1377. Jun. Conradusde I'. :;. l-">!
Pezidolcz. L. Pessolcz.
Ptatfendortr.
1425. Oct. «Nicolaus Phaf-
fendorjf de Legniaz ....
Pfuntel.
1426. Oct. Thomas P. de
Tirnauia 63
Pheck. L. Feck.
Pherlini. L. Ferlini,
Philek. L. Piilek.
Philisteus. L. az F. betii alatt.
Bick.
1426. Mag. Stephanus de 15. 177
Pictori*.
1444. Apr. Lucas P. de
Septemcastris 96
1449. Oct. Johannes P. de
Buda 109, 198
Bidenbach. L. Weidenbach.
Piemcr.
1 382. Jan. ? Johannes P. de
Leusa 4, 152
Bihar.
1408. Apr. Johannes de
Wihor 28
Pileatoris.
1435. Oct. G-eorgius P. de
Czybinio 80
144:;. Apr. (Jog.) Jacobus
filius P. de Cilia. bacc.
in art 139
144(>. Oct. Petrus Piliatoris
de Corona iou
Pincz.
1412. Oct. Stephanus [de]
P :;:>
Pincerne.
1438. Oct. Balthasar filius
P. de Odemburg 87
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Lap
I4::s. Apr. Jeronimus I'.
de Corona 84. 186
Birtbalm (Berethalom).
1 387. Apr. Dom. Pranciscua
plebanus de Birthelm . .
1397. Apr. Andreas Mi-
chaelis de Wirthelm . .
1388. Apr. Johannes [nsi-
toris 'I" Wirthelm 20
1409. Oct. (Jog.) Bigismun-
<his plebanus in Wirt-
li-lin 117
1410. Apr. Sigismundus
plebanus in Wirtalham.
14ln. Apr. Sigismundus
Wirthalm, seruus doinini
1412. Oct. (Ji 8i-
gismundus de Septem-
i-. plebamus in Wirt-
helm, pro bacc l is
1424. Apr. Nicolaus Auri-
fabri de Wirthaim. ...
1424.Apr. Bartholomeua de
Wirthalm
. pr. Martinus K >1-
ner de Birthelben 77
1441. Apr. Johannes Fri-
derici de Wirthalbi -
l44s. Oct. Mathias de
Wirthalb
! ir. Johannes 1'. de
Posonio 7 1
I :. A.pr. Mathias P. de
Vlmotcz
Lpr. Stephanus !'.
Buda
144!'. Apr. Petrus P.
Hymod io5
144!". Apr. Michael P. de
ttod |05
Bisenc - I.. Bi - tncze.
acze.
Piskarkos.
1414.Apr. Joh.i is 40
l41?i. Apr. Antonius I;
Zereth 46
is.
1398. Apr. Petrus P. de
Czybinio 20
1430. Apr. Georgius V. de
i lorona 7
1
1440. Oct Bymon P. de
Mullembach
ISistritz (Beszter
1413. Oct. 7yncencius de
ricia
l H5. Apr. Nicolaus de
Bistricz 4'J
1421. Apr. 14. Martinus -!••
Bistricia -'>1
1431. Oct. Valentinus
W -' ricia 7fi
1431. Oct. Andreas de
Wistricia 75
Wistricia 75
1433. Oct. Johannes de
Pistricia 7 7. 1^4
1444. Apr. Petrus Pabrj
96
1450. A|ir. Blasius Nicolaj
cz 111
Piszke.
1 4J4. Oct. ' .\iil'u^i inus de
Piszka 59
Bitwanu (a. m. Pil \
144'.'. Apr. Pabianus B. de
Chanadino 106, r.'7
I44s. Apr. Gregorius 1>. de
108
1435. Oct. Johanm
Si-i.it
Plautsch. 1-. Palocsa.
1
1 123. Api . Johannes P. de
' 1
; 1 . 55, 1 7 .'1
Plavsinec. Lap
1411. Oct. ? Nicolaus Kicz-
ka, plebanus in Plause-
nicz ....
1411. Oct. (Jog.) " Nicolaus
Kyczka, plebanus in
Pleusnicz 118
1413. Apr. (Jog.) ? Nicolaus
Kitschka, plebanus in
Pleusnicz, bacc. [in] de-
cretis 1 1 1>
1419. Oct. (Jog.) ? Dom.
aus Kiczka pro
recepcione ad faculta-
telil 123
Plebnig ' nik.
Blecl
>ct. Johannes B. de
Wacio 12
ma.
141 8. Apr. ' Nicolaus Wyel
de B 4«
14ls. Apr. (Jog.) i Ni -
Wyel de Wlessna. . 121
*Pletriach.
1444. Apr. Nicolaus de P. 95
Pleusnicz. L. Plavsin
Plevnik I P
14:U. Oct. Thomas de
Plebnig 73
Blinya.
- i. Oct. Johannes [de]
Blyna 11
Pobedin.
1416. Apr. Johannes <le
Pobedna .... 42
1 4 1 6 . A]
[de; ! 120
Bobolcza. L. Bab6c
Lke. L. Puschendorf.
Bod.
1449. Apr. Mathias Ste-
phani de B. . 105
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Bodislaw, Bodislo. L. Bo- Lap
jz16.
Bodo.
1435. Oct. (Jog.) Dom. Ni-
colaus B l 35
1447. Qct. Caspar B. de
irgi loj. 1 1 » r.
lin.
1413. Apr. Benedictus de
Podoley 37, 169
1427. Apr. Johannes de
Podolino, canonicus ec-
S. Martini in
:cz 65. 17'J
1427. Apr. (Jog.) Do.n. Jo-
hannes !• Pudlino, ca-
nonicus eccl. collegiate
s. Martini 127
1437. Apr. Vrbanus Lin-
snitzer de Pudlin . 82
Bodon.
1426. Apr. Michael de Bo-
dann . . 61
1430. Oct. (Jog.) Dom. Mi-
' de Boden. canoni-
cus ecclesie Transsilua-
nensis. • 130
1434. Oct. Bartholomeus de
79
Bodoncz.
1442. Apr. Gregorius Be-
nessij de Bodonicz i'2
yn.
1420. A]ir. Johannes
Zhuda de B 50
Bod i
14l.v . Oct. Laurencius de
ak 4S
140'». Apr. Valentinua An-
thonij de Wotrocb .... 110
Podsrece.
14.".". Oct. ' de
Poysretschen 72
142.V Oct. Mathias Ste-
phani B. de Endred .... 61
920
Boemi. Lap
L439. Apr. Johannes J!"-
hemi de Buda
Bog
1417. Apr. Nycolaua de
Bogacz 45
Bogddny.
1436. A|>r. Biatheua Jo-
hannis Fabrj de v
«laii
"v i L. m
14 K>. Oct. Nicolaus Wog-
ner de Leuczhouia .... 44
1423. Oct. Antoniua I*. de
Nouaciuitate :.;
Pogoralz. L. Pokoragy.
Bogj iszl6.
L429. Apr. Andreas de Bo-
giozlo 68, 1 80
14 4.-.. Apr. (Jog.) Dom. An-
dreas de Bodislaw, cano-
nicns Agriensis .... 140, 201
1447. Oct. (Jog.) Dom. An-
dreas ... canon.
Agr., pro bacc ui
L450. "• • Jog Dom. An-
dreas de Bogislo, canon.
A| u:;
Poysretschen. L. PocU
Poiszualbach. L. Posfalva.
Pokan.
1377 elfitt. Stephanus P.
de Bomlio 2
['okercz.
i H9. Apr. Thomati de P. .
Bokor.
141l'. Apr. Petrus de
Pukwr, filius Johannis
Clobuchar
.;4. n;s
1414. Apr. Philippus l
"il<v. '!- Pukur
1420. Apr. Benedictus
Bukwr 50, 1 7-j
Pokoi
i L-38. Apr. Georgius de
ratz -
1
Bolawt r. Li»i'
1439. Oct. '. Mathias JJ. de
Cadano 90, 189
Polcz.
L423. Apr. -. Thomas de P.
Bolcsard.
14:;-. Oct. Ladisl
nislai de B 86
*iJoleu.
14 Georgius deP. B7
1421. Ajir. 4. Btephanus
de Bdl 50, 173
l4.ii.. Nov. Nicolaus Blasij
Bol 82
Bolki
1444. Apr. Valentinus de
Wulcasch 95
Pollsucz. I.
Bolonia.
L413.0ct. Jeronimus[di
Pomerium.
l : ; 7 7 . Jun. ? Johannes in
Pomerio
Bonczhida.
1395. <>(!. Petrus ei Bla-
Buncida, fratres
de Beptemcastris 18
1 129. < >cr. Stephanus de
Bonczida 69
Ponkatha. L. Pankota.
Poplaka. T.. Gunzendorf.
Poprad (Deutsehendorf). L.
Villa Theutonicalis.
Porcia. I^. Burcia.
Borhegj
. L. Weinberg.
Borob (L. meg Berohi).
1445.0ct.Michaelde 1J.
. . .
1114. Apr. - Johao ie« B.
istew icz io
Borsva.
1412. Oct. Zegotha archi-
diaconus de Wors 1»
micus ecclesie ka-
thedralis Agriensis .
221
Borsva. ,:, l'
1412. Oct. (Jog.) Zegotha
archidiaconusdeBorswa,
canonicus Agriensis ... 118
*Porzchen.
1435. Apr. Nicolaus de
Porzchen v "
Posa.
1428. Georgius P 179
Bosai. L. Bozzai.
Posega.
1413. Apr. Lucas Petri
de P 37, 169
1419. Apr. Andreas de Bo-
sega 49
1421. Apr. 14. Antonius
de P
1421.Apr. 14. Matheus [de]
Possegawr ">2
1422. Oct. Andreas de P. ".4
1423. Apr. Georius de Pc-
szega 54
1424. Oct, Michael Merca-
toris de Possegawr .... 17»;
1426. Apr. Clemens de P. . 62
1427. Oct. Philippus de Po-
segawar 66, 179
1429. Stephanus de P. . . 180
1432. Apr. Helyas de Po-
saga 76. 183
1438. Oct. Petrns de P. ...
1439. Apr. (Jog.) Petrus
de Poseda 137
1448. Apr. (Jog.) Dom.
Gallus de P. 142
1 450. Apr. (Jog.) Dom.
Gallus pro bacc l 4:;
Posfalisa. L. Posfalu.
Posfalu.
1436. Apr. Emericus An-
thonij de Poiszualbach 81, 185
1436. Apr. Ladislaus An-
dree de Posfalis:i
, . . . 81, 185
Bosias. L. Buzias. '•• I r
Pasingum. L. Bosing.
Bosna.
1387. Oct. Laurencius ca-
nonicus Bosnensis .... 8, 155
1401. Apr. Dom. Bartholo-
meuscustosBozzenensis 22, 162
1401. Apr.Michel de Dyaco,
famulus eiusdem 22
1417. Apr. Thomas de
Wozzna -4-."). 1 72
1428. Oct. (Jog.) Dom. Jo-
hannes de Bozna. canon.
Gasmensis, pro bacc. . . . 128
1429. Apr. Johannes de B. 69
1431. Oct. (Jog.) Dom. Jo-
hannes de Bossna, canon.
eccl. Zagrabiensis, de lic. 1 32
1 448. Oct. Johannes Johan-
nis de B 1 04
Posonium (Pozsony).
1377 elott. Jacobus Dolia-
tor de Pozouio 2
1377 elott. Jacohus super
Gradum de Pozonia ... 2
1377. Jun. Magister Ste-
phanus canonicus Bo-
soniensis 3
137 7. Jun. Jacohus de P. 3
1377. Jun. Mychael de Bo-
sonia 3
1380. Maj. Martinus de
Pusonio I, 153
1380. Nov. Martinus de
Bosonia 4
1 384. Oct. Johannes Petri
de Pusonio
. . .
1384. Oct. Laurencins
Zamho, prepositus Po-
soniensis 6, 152
1385. Apr. Johannes Sne-
chnoll de Pusonio 6
1385—89. Wolfhardus de
Pusonia 156
1 387. Apr. Eenricus Petri
de I'.. Zagrabiensis e1
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Posonium i Pozsony). kap
clesiarum
fflicus
Oct. Wlfhardus Perl
de Pusonio l 0, l 56
Oct. Johannes Pauli
de Pusouio 1 I
i 389. Oct. Stephanus filius
Stephani de Pusonio ... i l
1391. Dlricus de l'ns. .ni.. . 158
l 392. Apr. Dom. Stephanus
de P 14
l 392. Apr. Dom. Martinus
Johannis de i' J +
1394. Oct. Jacohus '1" P. 17, 159
1396. Apr. Johannes Chicz-
megel de P 1 •'
1400. < >c.-r. Petrus Johannis
ua Ciuitate, i
oicus ecclesie Posoniensis 22
i 400. < >ct. Jacohus Raden-
dorffer de P -'-
1401. 0< i ius filiua
unis Waschan de P. 24
1412. Apr. Johannes Asp-
ner de P
1412. Apr. Paulus Bfolendi-
aatoris de P
L413. Apr. Dom. Johan-
nes ordini ymi-
P 37
1415. Apr. Brhardus Chi-
phenberger de l' 170
1415. Oct. Johannes Chicz-
magen de P *-'
L421.Apr.14. Martinusde P. 51
1421. Oct. Anthonius
Trunckel de P 52
1423. Oct. Michael Scherf-
fendorfer de P
1429. Apr. Petrus filius
Sigismundi Cultellifabri
de P 69
L429. de I'.. 69
i 430. Apr. Johanni P
toris de I' 71
Posonium (Pozsony). '• 'l'
14.; l. Apr. Stephanua Mir-
dergans de P 7..
L438. Apr Wolfgangus
Veyrtag de P
1439. Apr. Andre M -
*chenraf de P ss
1439. Apr. Bfichael Lud-
wici 'I" P
14 irius Wein-
wachter de P
1439. Oct. Petrus <i -gij
de P
L440. Oct. Michael Eelfel
de P 90
1441. Apr. Michael Alberl i
de P
144.;. Oct. Philippus Pruk-
chner de P
1444. Apr. Johannes Dins-
!• P
14» i8tinusde i'. 98, 193
14-1.7. Oct. < .'"i':_rm- < erdo-
deP L02
144
Glukh de P 104
l44s. (
»
ct. Martinus Eai
de P L05
144'.». Aju-. Wolfgan
Domritzer de P L06
1 149. Apr. Wolfgang
P de P 106
144'.'
melder de P. ... 10*
L449.0ct.P iu'us Pritzde P. L09
1 152. Apr. I iii.
.- altarista iu P. 144
1454 A :m-
Dumbiczer de L'. . . . 14.">
l4.">s. Apr. i s Dom.
Wolfgangus Tuuibi
P., pro bacc 148
L460.Ap
tinusK Le P. 148
Potauhk. I.. Patak.
*Pothar. Lap
1401. Apr. Petrua de P. 24, 163
Pothoii.
144.">. Apr. Johannps P. de
Simigio 97
Potfc >rnya.
1401. Apr. Augustinus d>>
Patumadeterra Cipsensi 23
Poueda. L. Pobedna.
l!"zi:is. L. Buzias.
Bozna. L. Bosna.
Pozsega. L. Posega.
Pozsony. L. Posonium.
Bozzai.
1448. Oct. Demetrius Jo-
hannis de Bosay 104
*Bozzoncz.
1432. ( >ct. Geoi*gius Sypar
de Bozzontcz 76
iv;ki.
1447. O.-t. Nicolaus de
Bwky 101
Borcshaza (de).
1437. Oct. Cristannus Wirs-
hauser 84. 186
*B6rin.
1446. Oct. ? Matheus de P,. . 100
Bosing (Bazin).
1401. Oct. Petrus de Po-
singo 24
1429. Apr. Yalentinus filius
Jacobi Castellani de Po-
singo 89
1431. Oct. Johannes Ni-
olai de Posing 74
1442. Apr. Dom. Erhardus
M >stl de Posing 92
Brachenstein. L.Bachenstein,
Pracsa. L. Weinern.
Uranicz.
1401-. Apr. Andreas de B. . 23
Brasia. L. Braza.
Brass6. L. Corona.
Bratka.
142.".. Apr. Cristannus de
Bratea 5tS
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Prawn. Lap
1439. Apr. Petrus P. de
Clausemburg 88
Prawsnicz.
1426. Oct. -. Andreas Pran-
ciscj de P 64
Jji axatoris.
1442. Oct. Adam B. «le Co-
rona 92
1448. Apr. ? Andreas 1>. de
Nouadomo 103
1448. Apr. Seruacius B.
de Filka 103
Braza.
1407. Oct. Kaspar de Brasia 28
Prazsmar. L. Tartlau.
Precellatus.
1450. Apr. Johannes P. de
Holyan 1 1 l
*Precsna.
14."iu. Apr. Nicolaus de P. . 109
Prelager.
1446. Apr. ? Thomas P.
de Cilia 99
Prencsfalu. L. de Villa Prin-
cipum.
Brenhida.
1430. Apr. Michael Valen-
tini de Brinhid 71
Brenzendorf (Hossziipatak).
1426. Apr. Nicolaus de
Prengendorff (i:;
1444.0ct.Johannes de Pren-
gendorf de Septemcastris 96
Brente (L. meg Dobronte).
1428. Apr. Thomas de B. . 67
1430. Apr. (Jog.) Dom.
Thomas Hym d>> H.. ca-
nonicus ecclesie Vesperi-
mensis \:u<
Pr6postfalva. li. >1>j Villa Pre-
positi.
Preuidia. L. Privigye.
Breuis,
1422. Apr. Mathias 1!. de
Supronio 53, 174
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Brezewicz. L. Berzevicze. Lap
Briswicz. G. Berzevicze.
Privigye.
1422. Apr. Michael de
Priuidia 53, l 74
1427. Oct. Laurencius <le
Preuidia 65
1430. Oct. (Jog.) Mag. Mi-
chael de Priuidia 130
u:;4. Apr. (Jog.) Mag. Mi-
chael de Priuidia, pro
bacc 134
14:;:.. Oct. (Jog.) Mag. Mi-
chael de Priuidia, pro
lic 135
144_'. Apr. Dom. Gregoriua
Nicolai de Priuidia .... 92
I44s. Apr. Paulus Bartoris
de Prifidia 104
14."hi.< »ct.Oabriel Soruatka
de Priuidia 112
Pr6d.
1398. Oct. Cri8tannus de
Prutbia de Beptem-
castris 21
Prodavic,
141 ">. Apr. Michael de
Prodabiz . . 41
1415. Apr. Antonius de
Prodav i/. 41
1421. Apr. 14. Laurencius
de Prodauis 52
1421. Apr. 14. Mathias de
Prodauia 52
1422. Apr. Georius de Pro-
dauis .">:;
Propinatorio magno (de). L.
Bchenk (Nagy-).
Bros (Sz&szvaros).
1419. Dec. Petrus de Proa 4!i
Jtro.stl.
1444. Apr. Balthasar B. de
isemhurga 191
Protintu (a. m. Prutenus ?).
l ;77 el6l t. ' Johannes P.
de Qowha
Prukchner. '-'l 1
144.;. Oct. Philippus P. de
Posonio !>4
Brunner.
1414. Oct. Johannes B. de
Coi-ona 40
Pruteni,
1409. Apr. Johannes P. de
Barka 29, 165
Prutbia. L. Pr6d.
Prunt r.
1446. Apr. 3 Michael P. de
Preinstat 98
Psary (Peszer).
1428. Oct. Dobeslaus de
Psarj 68, 180
Pschehe.
144!». Apr. Cristoferus P.
de Tirnauia 107
Psurnovicz.
1412. Oct. Mathias filius
Jennko de Pschornebits 35
Pubcuria. L. Puebendorf.
Puebendorf.
i:;77. Jun. Gternblinus de
Pubcuria 3
Ptich.
1403. Oct. .- Johannea P.
de Pryenstal 26
Puchesdorff. L. Puschendorf.
Buczl6.
1430. Apr. (Jog.) Btepha-
nus de Wiiflla ]:'.>
I4.;u. Oct. Nicolaus de
Buslo 7:;
i vairy Bui
1426. Apr. Dom Petrus
plebanus ia Bucz alias
in Gomuncz 82
Bucsa.
141 _'. < >vt. Johannes tiliu^
< teorij de Butscha .... '..">
Bud.
141"». Oct Demetrius de B. 4_
Buda.
1383. \'.>\. Thom. Budensis
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Buda. ^ap
1385. Apr. Mag. Johannes
de B 6. 154
1386. Oct. Dom. Njcolaus
JohannisVleB.^presbj-tev 8, 1 55
1387. Oct. Michahel Zarra-
seni de B 9
1389. Apr. Georius de B..
tilius Longi Petri 10
1390. Apr. Johannes Ara-
galegin de B 12
1393. Oct. Dom. Nicolaus
plebanus beate Marie
Noue montis Budensis . . 1 B
1406. Oct. Johannes Bene-
dicti de B 27, 164
1406. Oct. Ladislaus de B. 27,164
1409. Oct. Petrus Sartoris
de B 29
1410. Oct. Blasius de B. 31,166
1411. Apr. Johannes Ste-
phani de Wuda 31
1411. Apr. Franciscus In-
stitovis de Wuda 31
1411. Oct. Ladislaus Hein-
rici de B 32
1411. Oct. Briccius de B.,
baccalarius Pragensis 32,167
1412. Apr. Briccius de B. . 33
1412. Apr. Johannes Osk,
rectov Ecelesie Albe circa
Budam 33
1412. Apv. Xicnlaus Tvv-
naer de B 33
1412. Apr. Xicolans Tama-
sianus de B 33
1413. Johannes frater ple-
bani Budensis 169
1413. Apr. Nicolaus de B. . 36
1413. Apr. Gregorius Jo-
hannis de Veteri B. . . . .".7
1413. Oct. Matheus Schin-
nergel de B 38, 169
1414. Oct. Johannes de B. 40
1414. Oct. Nicolaus La-
dislai de B 40
MAGYAR TANULOK KULFOLDON*.
Buda. Lap
1415. Apv. Jevonimus rle
B., filius Jacobi Apothe-
cavij 41
1 4 1 <i . Lucas de B 17
1
1416. Oct, Johannes Pauli
de B 44, 171.
1416. Oct. Nicolaus Johan-
nis de B 44
1416. Oct. Vlricus Kamerer
de B 44
1417. Apr. Johannes de B. 45
1417. Apr. Johannes de B. 45
1417. Apv. (Jog.) Briccius
de B 121
1418. Johannes de B 17 1
1418. Apr. Georius Luce
de B 47
1420. Apr. Johannes Bigo-
nis de B 50
1424. Apr. Johannes de B. 58
1427. Oct. Johannes de B. 66
1427. Oct. Andreas de B. . 66
1427. Oct. Matheus de B. . 66
1427. Oct. Gregorius de B. 66
1428. Apr. Valentinus
de B 67, 180
1428. Oct. Quirinus Sachs
de B 67
1429. Apr. Stephanus de B. 69
1429. Oct. Johannes Rey-
hel de B 70
1429. Oct. Michael Keyhel
de B. . : 70
1429. Oct. Egidius Reyhel
de B 70
1430. Apr. Vdalricus Gre-
czinger de B 71
1430. Oct. Vdalricus Za-
charie de B 72
1431. Lecnhardus de B. . . 182
1433. Oct. Petrus de B. . . . 77
1434. Oct. Johannes Angeli
de B 79
1435. Apr. Paulus de B. . . 79
15
2_u
Buda. LaP
1 438. Apr. Augustinus de
15.. lector in hebraico . .
1438. Oct. Johannes
H nicli <le B B7
1439. Apr. Petrua Melanen-
le B ' :
L439. Apr. MichaeJ Nadler
B
14.'!9. Apr. Johannes Fran-
cisci de B
1439. Apr. Johannes Bo-
hemi de B
I4.".n. Apr. Andreas Carni-
ficis de li 88
L439. Apr. Stephanus lJ i-
I ris de B 88, L88
1439. Apr. Johannes Bur-
satoris de B
14.1'.». <)<-t. Johannes Haz
de B
L439. < >'-t. Biathias Weisz
de B •
144'.'. <>rt. (Jog.) D'>m. Pe-
trus Melaneai [de B.],
pro bacc 139
144.;. Apr. (Jog.) Dom. Ni-
colaus Senftemherger,
rector capelle S. Mi-
chaelis in B i 39
144.;. Apr. (Jog.) Dom. .1--
llMlll <\f B.,
bacc. in ait 139
1444. < >ct. Gregorius I.
B 96
144.''. Apr. Mar1 inn> Carni-
ficis de B 97, L92
i44.r'. Apr. Benedictus
de B 97
144''. Apr. Martin
toris <l" B 99, 194
144»;. Apr. Joh. Keay de B. 99
1447. Apr. Johannes Bme-
l iri de l! L00
1447. • >ct. <i 'gius Pellifl-
ois de l: 102, L9S
Buda. '-'l
I44,v Oct Michael Kutner
de B : l<>:>
144-. Oct. Conradus Lu-
da&lachlajle B L05
I44v. Apr. 8tephanus La-
picide de B 106
l44v>. Apr. Laurencius
M oich de B L06
144;>. Apr. (•!• b Sfag. Gre-
gorius Nyawahas de B. 142,201
144'.'. <>.t. Johannes J'ic-
toris 109,198
1 4.'"'. A|H'. Johanm N
Laj Sartoris de J! 1 1
1
1 4.".."'. Apr. (Jog.) Michael
Kitt tn.-r [d c. in
art 14»;
1456. Mag. Qeorgius l><Tp-
ner de U l 95
1458. Apr. (Jog.) I>"in. Mi-
chael Kuttner de B., pro
bacc 1 4>-
*Budendorf.
144»;. ttrt. Johannes Cri-
stannj de 11 LQO
Pudlinum. L. Podolin.
Budurasza.
]4_'i>. Apr. Bigismundus de
Wuduris
14J'.>. Apr. Martinus P. de
Clau8semburg 69, l BO
Buk.
i 425. <
l
i ins de
Wugk, Btephani B
'!'• Jenke 60
Pukel,
1 41 _•. Oct. Michael Puk-
kel de Bopronio
L422. Apr. Btephanus ili-
ctus I'. de Bupronio . . . 54
Bukin.
l 129. <>. t. Pranciscus de
linkrii 7"
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Pukwr (Bukur). L. Bokor. Lap
Pulchin.
1423. Apr. Felicianus P.
cle Clusenburg 56
Pulchromonte (de). L. Schon-
berg.
Bullo.
1409. Oct. Georgius Jo-
hannis de Bullaw, famu-
lus Ladislai Johanuis
Wikka de Theremhig 29,165
Bwltz.
1389. Oct. Georius B. de
Liptouia 12
Buncida. L. Bonczhida.
Buraja.
1411. Oct. Thomas de Bu-
raya 32
Burcia (Barczasag).
1398. Oct. Michael de B. . 21
1401. Oct. Andreas de
Purcia 24
1401. Oct. Jacobus de
Purcia 24
1402. Oct. Petrus de B. . . . 25
1402. Oct. Laurencius de
"Wurcia 25
1402. Oct. Johannes de B. 25
J402. Oct. Petrus de
Wartia 25, 163
1410. Apr. Tylmannus Hel-
bich de Porcia 30
1413. Oct. Martinus et Ja-
cobus fratres de Wrtia . 38
1415. Apr. Andreas de
Wurczia 41
1417. Apr. Johannes Babel
de B 45
1427. Oct. Andreas de B. . 65
1429. Oct. (Jog.) Christan-
iiu- de Hiltenstorflf de
Wurcia 129
L438. Apr. Thomas de
Wurczia 85
Burcia (Barezasag). Lap
L438. Oct. Johannes Schob
de Burczia 87
1438. Oct. Johannes Kraws
de Burczia «7
L439. Oct. Martinus La-
renczklaws de Burczia . 89
14.'i9. Oct. Johannes ma-
gistri Andree cle Burczia 89
Burgberg (Vurp6d).
1411. Oct. Andreas de B. . 32
Burgenais.
1438. Oct. Georgius B. de
Helltaw 86, 187
Purger.
1449. Oct. Andreas P. de
Gyssing 198
Buroth.
1413. Oct. Benedictus de B. 39
Bursatoii.s.
L439. Apr. Johannes B. de
Buda 88
1446. Apr. Martinus B. de
Buda 99, 194
*Busa.
1431. Oct. Anthonius Ste-
phani de Wusa 74
1431. Oct. (Jog.) Antonius
de B., canon. eccl. S.
Thome in Strigonio ... 131
Puschendorf (Pocstelke).
1423. Oct. Johannes Czewl,
plebanus in Puchesdorff 57
Buslo. L. Buczlo.
Pusonium. L. Pozsony.
Bussocz.
1414. Apr. Benedictus
Georij cle Burschofcz . . 40
*Buszancz.
1403. Oct. EgidiusdeB. 26, 164
Putnok.
1423. Oct. Petrus de
Batnak 175
Butscha. L. Bucsa.
15*
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Bntschicschocz. La l'
1420. Apr. Iracafl &eorgij
B 50, 173
*Buza.
1432. Oct. Blasius Kacso
de i: 7 ' ;
Buzii
1404-. Apr. Nicolau8 de
l.<>/.i;is 26
1411. Apr. Ladislaus Petri
de Boeias 31
C. Ch. Cs. Cz
*Czachta (L. Czechta-t is). LaP
1 4 f'. i < . Apr. Mathias de Cz. 87
Czaczoj tz.
1444. Apr. Caspar Mathie
de Cz
gaL
I4.r>n. Apr. Martinus Dyak
de Cz iio
'?•
1417. Apr. Blasius de
Czayag *~'
Csak.
1424. Apr. Dom. Ladislaus
Tzak 58
1
4
•_• 7 . Oct. (Jog.) Dom. La-
dislaua de Schlak, I
in art., canonicus ei cle-
Baradiensis 127
1431. Maj. (Jog.) Dom. La-
dislaus de Czachach,
promotus 131
dn.
14.r>". Apr. Georg ius Tscha-
>an <ie Lakh 19v»
C-aktornya.
144.".. Apr. Thomas Socha-
mer de Tschakenturn . . '.'7
141'.. Apr. Blasius 'I'. -pl^r
d< Tscbakentnrn 7
L. P>ur-. Lap
P&he&man.
1447. Apr. .Micha?l 1».
Belh ioo
Bi ky. L. BoTri.
I
. 1.. Pukel.
! rchel).
1425. Oct ? Nicolaus 1'. de
I.
I /ik ,;,,
14:;.".. Apr. Johannes I'
chel de Odembure 77
1 h. a K betfit is.)
Csala. Lap
1450. Apr. Gregorin
rencij de < Izala 110
Chalmancz. L. Kalmancsa.
Cham. L. K.iin.
oa.
141 2.Apr. Johai 1,168
Chamant. I.. Kamand.
ipa.
1412. 1 >ct. ! Nassemborius
de Campa 36, 168
Csanad.
1396. Apr. Ladyalaus <1<-
18
1397. Apr. Dom. Johannes
de < Ihnadino l 9
1 .".'.»7. Apr. Georgins de
< Ihanadino . 19
1408. Apr. Gerhardus <!<•
I4ii. Ocl - [de]
1 415. A 1 1 1
.
t !hsa-
12
!4i'.' Apr. Blasius <!• -
nadino de theotonii 48
1419. A|>r. Angustinus de
41'
141M. Apr. Nicolaus de
4W
I - i.id. L»P
1419. Apr. (Jbg.) Dom. La-
dislaus de Marcellis, pre-
positua Chauadiensis . . . 122
1419. Apr. (Jog.) Blasius
Ghanadiensis, cappella-
ttus predicti prepositi .. 122
1419. Apr. (Jog.) Albertus
de Kerot, familiaris eius-
dem prepositi 122
14-22. Oct. Ladislaus de
Chauat 54
1435. Apr. Petrusde Czhaa-
uadiuo 80
14.;6. Apr. Nioolaus Valen-
tini Scheris de Schena-
dino
1438. Oct. Michael Do-
niiuiei de Zanadino .... 86
1439. Apr. Caspar de.Cza-
nadiuo. presbyter
1445. Oct. Nicolaus Petri
de Chanadino 97
1445. Oct. Ambrosius de
Czanadino 98, 193
1 446. Philippus de Zanadio,
prepositus ibidem 194
1447. Apr. Petrus de
Chanadino lol
1449. Apr. Fabianus Bit-
warus de Chanadino 106, 197
1449. Apr. Matheus Ladis-
lai de Chanadino 107
1449. Apr. Dominicus Pe-
trj de Ghanadino 107
1449. Apr. (Jog.) Dom.
Matheus[de| Maczalaka.
archidiaconus Chanad.
[pro lic.] 142
I44'.i. Oct. (Jog.)Dom. Ma-
theus archidiac. et can.
eccl. Chanad., pro doct. . 14:;
Csapi.
Apr. Johannes de
Czappi 15
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*Charlociis. L tp
1412. Apr. Btephanus de
Ch 33
iar.
1430. Apr. Ladislaus de
Czaser 7.'
: Chawba (Csaba ?).
1385. Apr. ? Johannes
de Ch 6
Csazma.
1386. Oct. Andreas can -
nicus ecclesie S. Spiri-
tus Chasmensis 7
1387. Oct. Dom. Nicolaus
prepbsitus Czasmensis . . a
1410. Oct. Gregorius Bene-
dicti de Cassma 30
1416. Oct. Elias Ginvan de
Czaschma 4:j
1416. Oct. Mathias de
Czaschma 43
1416. Oct. (Jog.) Dom. Ni-
colaus de Chasma 120
1420. Apr. (Jog.) Dom. Ni-
colaus Chasmensis, pro
bacc 123
1422. Apr. (Jog.) Dom. Ni-
colaus canon. Chasmen-
sis, pro lic. et doct 124
1428. <»< - t. Laurencius
Dyonisij de Czasma 68, 180
U-js. Oct. (Jog.) Dom. Jo-
hannes de Bozna, canon.
aensis, pro bacc. . . . 128
14::4. Oct. Gregorius de
i Izesma 79, Ls 4
14.".«. <»<-t. Bartholomeus
de Chasma 86
1441. Apr. Paulus Tresicz
de Czasma 90, 189
1445. Apr. Demetrius Ni-
i de Czasma . . . 97. 192
1446. Apr. Georius Muse-
kich de Czasma 99
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Csefi. Lap
142! i Stepbanus de
b 89
Cebin. L. Oibinium.
Czechta l. l hta-t is).
144">. A]ir. Johannesde Cz. !"7
Czecscher. L. Csicser.
Csehi.
14 33. Apr. Sigismundus de
Chehi 77, 184
1445.0ct. Georius Gerhardi
de Chehy gg
Zeiden (Feketehalom).
1408. Apr. Jacobus de
( 'zi'iiii"
141 9. Jan. Johannes de
Lino 4s
I42t>. Apr. Martinus de X 62
14-7. Apr. Thomas de Zey-
den ,;-,
1427. Oct. Jacobua Barto-
ris de Oidino
142'.». Apr. Laurencius de
Zidino
Czekel.
14 25. Oct Michael Cz.
Belen 60
Cheled. I.. Ke]
slm.
1421. Apr. 4. - Jacobus
Oh
Chelnig. L. Kelnek,
aendorf (Zi i i
1438. 1 1. i. Johani
de Ozem<
'449. l irdua de
lor/
*Ceinne.
1
.
. 7
Czenadinum. L. Osanad.
Csen
1426. Oct. Demetriufl Bliua
ii.i de Ohinoha ...
L885, » >ct, Lueaa de Binger ~ '
Lap
1417. Apr. Bartholomeus
de Zinger 4">
L423. Oct. Johannea de
Gzinger
142.">. Apr. Nicolaus Vinte
de Cz 59, 177
1447. Apr. Jacobus >le (z. 101
Csente.
1439. Oct. Georius
Ba-
ciensi--
1
4'
asius Johan-
nis de Bchepel 7
1
is).
14.">>i. A]>r. I 1
i /.. bacc. in arl 1 n
1412. Apr. !•
i hepergh
14 ' - 3tephanua de
•re i"
: Apr. Uartinus W
hepregen
14; - he-
i
1449. Apr. Johannes
Ozebrech 105
144!'. Apr. Bteph
Czeprech 105
Ocl ] u aes /. de
Cybinio
1 4 I
1447. Oct.
nio
1417. Oct. Mathya
-•
-in. L. K
1 1.
14_
. r. Vincenciufl de
Oz
Gseri (vagy Cseri). Lap
1448. Oct. Ladislaus Carni-
ricis de Cz 105
Csernek.
1412. Apr. Johannes de
Chernech, rilius [wan . . 34
1416. Oct. Michael de
Czerneg 44
Csernely.
14..6. Xov. Nicolans de
Chernelg
Cherner.
141.">. Apr. Petrus Ch. de
Tirnauia 42
Czernina.
1400. Oct. Christannus de
Czirnino 22, 162
Chersnem.
1438. Apr. Benedictus [dej
Ch 85, 187
Czerwlg.
1446. Apr. Johannes de Cz. 99
Czesma. L. Csazma.
Csetnek.
1393. Apr. Ladislaus de
Ketlmik 14, 159
1418. Apr. Johannes de
Zetnick, nlius Junckei
Stephani 47
*Czewd.
1391. Oct. Demetrius de
Zewdi 13, 158
1412. Oct.Dernetrius de Cz. 34,16 8
1412. Oct. (Jog.) Demetrius
de Cz 118
1423. Oct. Johannes Cz.,
plebanus in Puchesdorff 5 7
Cibinium (Nagyszeben).
1385. Oct. Johannes de Cz. 7, 154
1385—89. Johannes de
Sibinio 154
l 386. Apr. Petrus Martini
de C 7
1 394. Oct. Pei rua Cibinien-
sis 17
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Cibinium (Nagyszeben). kap
1395. Oct. Thomas de Cz.
de Septemcastris . . . 18, 160
1396 Oct. Johannes Zerdo-
nis de C 19
1397. Apr. Johannes Chri-
sta oni de Cz 2u
1397. Apr. Georius Johan-
ni* 'It 1 Cz 20
1398. Apr. Petrus Pistoris
de Cz 20
1398. Apr. Martinus Reno-
uatoris de Z 20
1399. Apr. Johannes de C. 21
L399. Oct. Michael de Sc. 21, 161
1400. Oct. Johannes de
Cywiniu 22
1402. Apr. Jacobus Suto-
ris de Cz 24
1402. Apr, Nycolaus Corri-
eiatoi-is de C. ... 25, 163
1404. Apr. Dyonisius de
Cuschel, prepositus Ci-
biniensis 26
1404. Oct- Martinus de S.27, 164
1406. Oct. Petrus Perlin
de Zc 27, 164
1406. Oct. Nicolaus No-
mingen de Zc 27
1406. Oct. Johannes de Zc,
filius comitis 27
1406. Oct. (Jog.) Joan-
nes archidyaconus de C. 116
1407. Oct. Antonius de C. .
1408. OctKaspar Rotde C.28, 165
1409. Oct. Johannes Flek-
chner de C 29, 166
1410. Oct. Symon de C. 30, 166
1412. Jacobus de C 167
1412. Apr. Anthonius Vec-
toria de C ;; .\;
1412. Apr. Nicolaus Wolff
de C 34, 168
1412. Oct. Symon RosgSn,
prepositus Cibiniensis 35, 168
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Cibinium (Nagyszeben). -Lap
1413. Apr. Johannes Luti-
liguli de Tjbinio 36
141 y. Apr. (Jog.) Dom. Sy-
mon de Rozgon, prepos.
Cibmiemds ns
1413. Oct Johannes Georij
de C 38
l4l.r>. Stephanus d<- ('.
. . . ito
1415. Apr. Johannesde ('. 41, 170
1415. Oct. Valent rns Cin-
gulatoris de ('/. 42
1417. Apr. Nycolaus de '/..
1417. Apr. Ifarcus <1h C. . . 45
1422. Apr. Michael de C.
de Septemcastris . . 53, 174
142.;. Apr. Stephanus de
('.. tilius Xicolai de
Senning 55, 175
142:;. Apr. Petrus de C. . .
1 123. Apr. Johann< l 1 75
1423. Apr. Antonius d
142.".. Oct. Marcus Kraws
de C 57, 17."
1424. Oct. Anthonius Su-
toris de C 59, 1 76
1424. Oct. Symon Ohlopauf
de C 59, 176
1428. Oct. Joliannes Dolea-
turis de C 67. 180
1429. <)(!. Oaspar de C. . .
1431. Apr. Petrus Mi'l-
lembecher de Z 73
1432. Apr. Michael Nicolai
de (' 75
1434. Apr. Michael 'l
ueatoris de C 7>
1. Apr. Antbonius H-ll-
fer de C 7*
14 orgius 1'ilea-
torifl de Cz
i 136. Johaxmee Michae-
lis de Cz
1438. Apr. 7alentu
Ifathie de 0. . .
.
Oibinium (Nagyszeben). '-i'
1438. Oct. Sigismundus
MedicJ de (
14: - rgius Mone-
tarij d<± C
1438. Oct. Petrus Fabrj
de C 86, l >*
1 438. < lci . < gio
ris de C
14 Valentinus
Merkhl de
1442. Apr. Franciscus Car-
nificis de C 98
1442. Apr. Jacobus Fahri
de C. 92
1442. Oct. Btephanus Mo-
netarij de C 92, 190
1442. Oct Johannes I
mitis de C 92
1442. Oct. Jacobus Butoris
de C
I44i'. < tot. Anthonius Oar-
nificis de C
144::. Oct. Michae] Arcu-
ririv do C 93
1442. Oct.(Jog D im. Ste-
phanus plebanua in C. .
1443. Oct. Bartholom
Pellificis de C 94
144.".. Oot Valentinus
Bchupschogl de 0. . '.'4, l ;u>
1444. Apr. Georius Ji-lian-
nis de (' 91
1444. Apr. Andreas Lem-
mel de C 95
1445. Apr. (J<
phanus plebanus in Ce-
l'in. pro bacc 14"
144... Oct •) i 93
141 ipp
102, 195
1447 'i i tannes D&rr
1 102, 196
I4i Lbraham Do-
... 109
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Cibinium I Nagj - eb n>. Lap
1450. Apr. Leohardus
1
1 ssner de C 111
1450. Oct. Andreas Fran-
czoys <l'j C 112
Csicser.
1412. Oct. Nicolaos Oras
xiczer 35, 16*
1424. Oct. David Ormes de
Czecscher 59
nagen (Chiczmegel).
1396. Apr. Johannes
(.'hiczmegel de Posonyo 19
141"). Oct. Johannes Ch.
de Posonio 42
Cidinum. L. Zeiden.
Czihe.
1450. Apr. Gregorius Ge-
rardj de Cz 110
*Cilia.
1432. Apr. Georius Sclauus
de C 183
1443. Apr. (Jog.) Jacobus
filius Pileatoris de Cilia.
bacc. in art 139
1446. Apr. '. Matheus filius
Johannis Scribe de Cilia 99
1446. Apr. : Tliomas Prela-
ger de Cilia 99
1447. Oct. (Jog.) Dom. Ja-
cobus de Cilia. canon.
Zagrabiensis, pro bacc. . 141
1450. Oct. (Jog.) Dom. Ja-
cobus de Cilia. pro lic. . 14:;
14.51. Apr. (Jog.) Dom. Ja-
cobus de Cilia, pro doct. 144
Cimbatoris.
1449. Apr. Mathias C. de
Pest 107
Chynadinum. L. Csanad.
Chincha. L. Csencs.
Czinger. L. Csenger.
Cingvlatoris.
1415. Oct. Valentinus C.
de * izibinio 42
16
16
161
Zinnger. Laj
1412. Oct Michael '/.. de
Quinqueecclesijs. . . . 34, 168
Zips (Szepes).
1387. Oct. Nicolaus Bii-
chaelis Prankch de C. 8
1393. Oct. Dom. Michael
ecclesi.- canonicus Zipp-
sensis
1393. Oct. Symon de Zipps
1397. A|ir. Nycolaus de
Czyps alias Scepos . 20,
1400. Oct. Johannes dictus
< >lach, canonicus ecclesie
S. Martini de Cepus ... 22
1401. Apr. Martinus de
Abram de G
1401. Apr. Augustinus
de Paturna de Terra
Cipsensi 23
1 401. Apr. Eberharduspres-
l>\ ter de Cipsensi [terra] 23
1412. Apr. (Jog.) Georius
prepositus ecclesie Sepu-
siensis 118
1413. Oct. Mathias Nicolai
de Terra Zipsensi . . 39, 169
14!.".. Oct. Heinricus Cri-
stanni de eadem 39
1413. Oct. Nicolaus [dej Z.
de Huntzdorff 39
1414. Apr. Seruacius [de]
Z. de Villa Meinhardi 40, 170
1414 Apr. Achacius de Z. 40
14 17. Apr. Nycolaus Egidij
' /. 45
1418. Apr. Paulus Marolt
de Cz 47
1418. Apr. Embricus - v
dree Institoris de ('/.. . . 47
1419. Andreas de Cj ps ... 172
1419. Mag.MatthaeusZyp-
ris 17 2
1420.Apr. < Iristannus Rech-
r de C 4U
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Zi|>- S '-']'
1420. Apr. Vincencius
<le Cz 49
1420. Apr. Nicolaus <le
Sancta Crnce de Czeps . 50
1421. Oct Danid de Neu-
darf in C
I4'_'j. Osvaldns de Zyps. . . 174
1422. Apr. Nicolaus
de Oibcz
142'.'. Oct. Petrus Btoer de
Zibcz 54
142 • phanusKobel
de Zilicz ;
14J.;. Apr. Gregorius de ('. 56
1426. Oct. Stephanus
Wustlo de ('/.. . 64
1426. Oct. (Jog.) Caspar
Bn /"\\ iczfi 15
1427. Apr. Johannes de
Podolino, canonicus eccl.
x
. Martini in Scepucz 65, i 79
14.7. Api i _. Dom. Jo-
hannes de Pndlino, ca-
nuni' olle-
9 tfartini 127
1429. Apr. Martinus de
lV
r
,x 69
1429. Apr. Anthonius de
Oepa 69
1430. Oet Mal ls de Cz. 7.
I430.0ct.8tephanusde0z. 72
Apr. Bgidiua rilius
Ohrist] Gerber de Cz. . . ;.-,
1434. Oct Bfathias Andree
i '
. . .
7'.i
1439. A] Dom, Jo-
hannea canon. eccL B.
Martini in Cepus
i4i
i Dom. i -
uannes canon. Czepus.,
pro bacc. . . 139
1444. Oct. (Jog.) Dom. .1..-
hannes canon. v Mar-
tini S pro lic. . I4u
Zips (>/• | Laj,
144.",. Apr. (Jog.) JJom. Jo-
liannes canon. ecel. S.
Martini in Cepusch, pro
doct 14"
/,'/>
1380. Nov. Petrns Cypser . 4
1408. Apr. Symon Czibi
de SperndorfT
144- ihanus /. de
Vilka 104
Chipsnich. L. Kijmik.
Czirak.
2. Jan. N\ colaus de
Ciriacho 4
<iik\
1412. Oct. Heinricus <le
Cirkbena
Czirninum. L. Czernina.
Czisar.
1450. A
.
Marl inus ('/. de
Vllakeli llti
I
k. C<iz<;'
1417. Apr. Martini • B
> ar de ('/ 4.',. 171
1482. Apr. Johannes Cz. de
Salice 75
CivitateFerrea (de) (V
eum).
14. 3 ner
de F. •'
1443. Oct. Wblfgangus
_ser de P. C 9.
144.:. i », t. Johannes Carni-
ficis de F. 94
Civital '
rtadt).
14'
.
i Bartholomi
Glubis '• Freyenstat . . . '.'4
1401 Oct. Johannes
• I" Fryenstat
1411. Apr.
Andi '. iii7
14 1 Ocl N - i leorij
de Frigenstat
Civitate Libera (de) (Galg<3cz, LaP
Freistadt).
142.5. ? 3Iag. Johannes de
L. C 174
14-24. Oct. ' Nicolaus La-
dislai de L. C
,
59
1427. Oot.? StephanusNey-
man de L. C 65
1427. Oct. ' Petrus Georgij
de L. C 65
143«. ? Mag. Johannes Hue-
ber de Freynstat de
L. C 186
1 448. Apr. ? Zacharias Lert-
ler de Preinstat 98
144^. Apr. ? Michael
Pruner de Freinstat ... 98
1450. Oct. ? Emericus de
Preystal 112
Civitate Nova (de) (Ujvaros v.
Kereszteiiyfalva.Xeustadt).
1389. ? Mag. Johannes de
X. C 157
1391. '. Mag. Nicolaus de
X. C 10«
14U". Oct. Petrus Johannis
de X. C, canonicus eccl.
Posoniensis 22
14o9. '. Magister Xicolaus
de X. C. Costendorffer . . 165
1415. Apr. '. Vincencius de
X. C 42
1419. Apr. : Maternus Mur-
lini de N. C 49
1420. Apr. ? Johannes
Lewbner de X. C. . . 50, 172
1421. Aor. 4. Martinus de X.
C. in Sclauonia 173
1421. Apr. 4. Andreasde X.
C. in Sclauonia 173
142.-.. Oct. '. Antonius Po-
er deN. C .">7
143<». Apr. : Georgius Ar-
cuficis de X. C 72
1435. Oct. ? Bartholomeua
de X. C «0
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( ivitate X<.\ s (de) I ^^P
vagy Kereszt6nyfalva,Neu-
stadt).
1 437. Apr. ! Nicolaus Er-
lenhaubt de X. C
1438. Apr. ? Cristannus
de X. C
143*. Oct. ? Johannes
Kastl de X. C 86
1439. i >ct. . Jacobus de
X. C 89
1440. <>d. Johannes Va-
schang de N. C. Sclauonie 90
1441. Apr. '. Nicolaus No-
sel de X. C 91
1445. Apr. ? Wenceslaus
Petri de X. C 97
1447. Apr. ? Clemens Xi-
oolai de X. C 100
Csizer.
1413. Oct. Nicolaus de
Zyser 39
Chlain. L. Klein.
Chlebis. L. Klieb.
Ohlopauf.
1424. Oct. Symon Ch. de
Cibinio 59, 176
Ohlos
142 5. Uct. Fr. Georius dic-
tus Ch. de Strigonio,
ord. S. Johannis Jeroso-
lymitani 60
Chl&gl.
143o. Apr. Georgius Ch. de
Chesmarkcht 71, 181
Chlusbar. L. Kolozsvar.
Choben.
1443. Apr. ? Nicolaus Ch.
de Goraw 93, 190
*Chol
1391. Oct. Paulus de Ch. 13, 158
Csokafalva (Csokfab
1'448. Oct. EJmericus de
Schokatfalua 105
*Czolts.
1411. Oct. Barthol. de Cz. 33
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Its. Lap
14.17. Apr. Johannes Zorn
<!e Czoltcz
( Ssoma.
1413. Oct. Demetrius de
Choma
1413. Oct. Franciscus de
Choma 38
'ki"iz.
1425. Oct. Paulus Johannia
de Czomokazz :
Chomas^ ar. L. Temesvar.
Chonoslo.
1430. A|D\ Johannes lilius
; rgij de Oh 72, 182
Czoph.
!44.",. Oct. Johannes Cz. de
Eperies '.'4
Czopp. L. Szob.
! 447. ( )<t. Jacobus Cz. de
Cibinio l 02, l 95
1412. Oct. Oswaldus de
Chor
Csorna.
1432. Oct. Ladislaus de
Chorna 76, 183
Chotsche.
1424. Apr. 14. Andreas
de Cli 58, 1 76
Chottinga. L. Hotinka.
hh.
1431. Oct. i Michael Cz. de
Sancto Nicolao .... 74
Ch ra.
1448. Oct. Martinua Ch. de
104, i ;>7
Chrenuer.
1444. Apv. Stephanus Ch.
- pronio 96, 1 91
Chrensdorf. L. Krensdorf.
Chre&ch.
142.",. ( >,'t. Johannes Ch. de
iia 60, 177
Christiana Ensula. L. Insula L;l l'
Christiaua.
Chrost.
141". Apr. Nieblaus Ch. de
Kalabicz 30
Chrotenpawch.
1399. Apr. Nicolaua Ch. de
Septemcastris 21
Chrussin. L. Groszin.
ciir '</.. L. Kreutz.
Czschach. L. Csak.
Czl Lfen.
1387. Dom. Philippus Be-
nedicl i <!< Cz., canonicus
Albensis 8
*Czulcha \h. Czurcha-
144';. Apr.?Johannes Pauli
/ 93, 190
Chunsperg. L. Konigsberg.
Czupo r (L . Sch up u i
1425. Apr. Demetrius Czu-
pur, nobilis de M
low
1429. Apr. (Jog.) Dom. De-
metrius Czuporis, archi-
K' .,
nonicus in eccl. Tran-
tna
:.. i -
144.-. Apr. Jacobus Sculte-
tus de Cz 103
1437. Ic-hannes • '• 186
Churment. L. Kormend.
Churppendoi f. L. Kuppendorf.
Chuebach. L. a K betii al
, litn. L. a K betii alatt
(
'hun. L. fi
idim.
Oct. Martinus[de]Ch. 7,154
Csur.
1387. Oct. Nficolaus G
; [de] Chuer B
autz (-- KSrmocz). L.
mnicia.
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D. T.
Tab.
1424. Apv. Ladislaus de T.
Tablas. L. Villa Thobiae.
Dabrachz. L. Dobracs.
Dacso.
1435. Oct. Georgius [de]
Dhaczo
Dada.
1402. Oct. Jacobus de D. .
*Dagine.
1397. Apr. ? Johannes de
Dagine
1397. Apr. ? Nycolaus de
Dagine
Daler.
1438. Oct. ? Valentinus D.
de Thelling
Talya.
1412. Oct. Franciscus de
Talia
1 4 1 _'. Oct. Micbael de Talia
*Dalka.
1430. Apr. Stephanus Xi-
>-.>!;il de D
] >almad.
1414. Apr. ' Nicolaus de
Dalmat 40,
1 423. ( »ct. Valentinus de D.
Tam:is.
1426. Apr. Ambrosius de
Tbamas 62,
Tamasfalva.
1412. Oct. Nicolaus filius
Gregorij de Thomasch-
valua, canonicus Quin-
queecclesiensis
143--'. <>et. Nicolaus de Da-
masdorf
' Tttmasianus.
1412. Apr. Nicolaus T. de
P.uda
Lap
80
L9
19
34
34
71
170
177
Damro. L. Dombro.
Dancz.
1450. Oct. Jobannes D. de
Zeredabel , . . .
Tanczer.
1425. Oct. Johannes T. de
Souolipszz
Tanhawser.
1420. Apr. Johaunes T. de
Wints
Dank.
1377. elott ? Nycolaus ple-
banus de Dancks . . 1.
1422. Apr. Andreas de
Danncz
*Dano.
1437. Oct. Tbomas Thawrl 1
1
de D
Taplany.
1414. Apr. Clemens Ladis-
lai de Taplan
Tapolcza.
1383. Nov. Paulus de To-
polcza
1383. Nov. Gregorius de
Topolcza
1393. Apr. Franciscus de
Tapulcza
1423. Oct. Jehannes Lite-
rati de Tapocza ... 57
1428. Mag. Johannes de
Topolcza
1434. Demetrius de T. ...
1434. Apr. (Jog.) Mag. Jo-
bannes de T.. canon.eccl.
AVaradiensis
1436. Apr. (Jog.) Mag. Jo-
bannes de T.. canon.
Waradiensis,pro bacc. .
Lap
112
60
50
149
53
39
16
175
176
184
133
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Tapolcza. Lap !
1438. M.ij. (Jog.) W ]
hannes de T.. pro. lic. '-t
137
1439. Mag- Johann
T 176
144»;. Apr. Bartholomeus
de T 99
Tard.
1421. Apr. 4. Blasius de T. 51
TardOBkedd.
141 6. Oct. Ladislaus de
44
1420. Apj tianus
de Tardascheydn 123
1421. Apr. (Jog.) Fahianus
de Tardaschedy,pro bacc. 123
1424. Apr. (Jog.) Dom. Pa-
bianus de Tardaschedy,
125
1424. Oct. (Jog.) Dom.
Fabianus de Tardasche-
lLT.
Tarnocza.
1425. Apr. AntoniuB de
59
Darocz.
1429. Apr. Petrus de Da-
rotz 66 180
Tartala.
1 38 l i lon-
radi, plebanus de Tartla 7. 164
1407. Apr. Michahel Pere-
g rini de Vill.i Tartule . 28
1408. Apr. 83 mon de T. . . 28
1413. Apr (J« 1 . Ni-
colaus canon. eoclesie
Transsiluane el plebanas
in T 1 18
1420. Apr. Nicolaus [nsi i-
50
1423. Oct. Allaxander de
Tortala 57
<;:1428. Apr. 1 T.
i Tartala.
1428. Apr. Blartinus de T. 67
1435. Apr. Eeinricus de
Tartalaw 7h
1443. Oct. Bymon Chraus
de T »4
Darvat.
144.'. Apr. Synion Dorfias
de Hanna 92
144 D ir-
uas de Hanna 97
Tasnad,
144'.. Apr. Btephanus
Thasnad
1446. Apr. Gregorius de
Thas 98
Tata.
. Apr. Johannes de T. 1 7
1423. Apr. Benedkni- de
•
1 1 -Tata) ...
Daud 1 L. Davod-ot is).
1391. Oct. Nicolaus de ci-
uitate dicta Daud . . 18, 158
D bor.
1393. Apr. Johannes
[dej J» 14
Itaw eczer. L. Devecser.
Davod (L. Daud-ot is).
1401. Apr. Btephanus de
1 >:i \\ < »t 1
1
Tav. •
i4i~. Oct Michael de T. . 47
Debrente. L. Dobrdnte.
Technj e.
1449. Apr. Emericus de T. 108
I
144». ii,i. Petrus Q gij
de Detz
ben.
_pr, Johannes
[de] T
Telc.
1391. Apr. - Mathyaa de
I • l
•;
Telcs. l- a V
1489. Oct. ? Johannes Lu-
paczionis de Telcz .... S9
Telhner (Telkener).
1428. Oct. Nicolaus T. de
Kxemniczia 68
1432. Oct. (Jog.) Johannes
Telkener de Cremniczia,
bacc in art 132
Dem.
1421. Oct. Valentinus de
Dym
Teineskoz.
1388. Oct. Johannes de
Tymesluz 9
1401. Apr. Ladislaus de
_
Themeskezer 23
1413.0ct.AdalbertusAdal-
berti de Temeskuz .... 38
Temesvar.
1397. Apr. Stephanus de
Thumeschbar 19
140.">. Oct. Johannes de
Th5meschwar 27
1411 Oct. Nicolaus de
Temeschwar 32, 167
1415. Apr. Sigismundus de
Thamanswar 41
1418. Apr. (Jog.) Mag. Ni-
colaus de Themezwar . . 121
1421. Apr. (Jog.) Mag. Ni-
colaus de Temswar. pro
bacc 123
1422. Apr. (Jog.) Mag. Ni-
colaus de T., pro lic. et
doct l-'4
1428. Apr. Btephanus de
Tumeswar '5 7
1429. Lucas de Themes-
var 180
1436. Apr. Antonius Mi-
chaelis de Temseswar . . 81
I4:i7. Apr. Jobannes de
Themezwar 83
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Temesvar. LaP
1438. Apr. Michael de
Themes^swaf s.">. i 87
1442. Oct. Matheus de
Temeswar 93, 190
1449. Apr. Stephanus de
Chomaswar 106
1449. Oct. Georgius de
Themeswar 109
1450. Apr. Ambrosius
Thome de Temeswar ... 110
1450. Apr. Johannes Gre-
gorij de Temeswar. 111. 199
1451. Apr. (Jog.) Mag. 3Ia-
theus de Themeswar
. .
. 144
Temort. L. Tdmord.
Dengeleg.
1411. Apr.Clemens Bartho-
lomei de Dingelek . . 31. 167
Denndorf (de). (Szaszdalya).
137 7. elott Menhardus
Tendorfer l
1377. elott Michael Ten-
dorfer '. . . l
Depocza. L. Dob6cza.
*Teras.
1382. Jan. ? Martinus de T. 4,152
Terebes.
1426. Oct. Johannes de T. 63,178
Terebezd.
1429. Apr. Michael de De-
rebest 69
Derecske.
1438. Apr. Stephanns de
Dereczke *•">
1441. Apr. Stephanus
Emerici de Deresk. . 90, 189
Terehegy.
1409: Oct. Ladislaus Jo-
hannis Wikka de The-
remhig 29, 165
1409. < >ct. Thomaa de The-
remig, eius famulus . . . 29
1436. Apr. Gallus Petri de
i [r"emheg 81, 166
24 1
1
I
>
-•uy. La\>
1429. Oct. Petrus de De-
renchen 70
Terenne.
1417. Apr. Paulus de T. 4">
Teriax.
1439. Apr Georgius de T. 88
*Terien.
1426. Oct. Ladislaus Ni-
colai de T 6
L437. Apr. Johannes de
Terj-en
Terra Mathei (Matyufl R51de).
I4i:;. Oct Thpma de Terra
Mathye 38, 1 69
1430. Apr. Nicolaus filius
Miohaelis de T. M 71
Derzs.
1417. Apr. Nycolaus de
Ders 4.r>. 1 7
1
1426. i»rt. Bmericus de
Ders r,4. ]7!>
Derzsenj e.
1429. Apr. Btephanus de
Derzene 68
I >>•(;'.. I,. I '
I >,\ i i
1419.Apr. Michahel de Da-
weczer 4n
Deveny. L. Thehen.
Tex. I>. Tix. •
F< xtoris.
i .".!i7. Apr. - Btephanus .Mi-
- 1 1 : 1 1 1 - • 1 i ~ T. de Jauringa 20
1438. Apr. Thomaa T. de
ma B5, 187
Thatvrth.
1487. Oct. Thomas Th. de
Dano
Thebeti i Deveny).
1432. Apr. Petrns Mautter
de Teben 7.',
i Theben (Deveny). T-ai>
14.'", 2. Apr. Martinus de
Teben 75
144!'. Apr. Oswaldus W
ler de Teben 197
Thegel.
1416. Oct. Thomas filius
Ladislai Th. «licti de
Quinqueecclesijs 44
Dhehengie. L. Eenye, de.
Theilluts.
1446. Apr. Nicolaus Th. de
Schenk
Thelling.
1438. Oct. Valentinua Da-
ler de Th --7
Th\ wantalethi.
1423. Apr. Thomaa de Th.
Thodia. L. Torda.
Thorificis.
1448. Apr.Johannea Th. de
Bopronio 108, 196
Thorzauasarhel. L. Vasarhely
(Thorza-).
Thomel.
1448. Apr. Brasmua Th. de
Schmoliczia 108
*Th"w ron.
1448 Oct. Biichael Zenthe
de Tli 104
144-. [og.) Dom. .Mi-
chael Zenthe de Th. . . . 148
Dya.
1429. Apr. Benedictusde l>. 88
lus.
1426. Oct. Benedictus l> .
'
1450. Apr. Martinns l>. de
il i i(i
Diakovar.
l 392. A|iv. Dom. Tomaa de
.
. 14
i 899. Apr. Demetrius de
o 21
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Diakuviir.
1399. Apr. Fabianus de
Dyac
1401. Apr. Michel ie
Dyako, famtdus dom.
Bartholomei oustodia
Bozzenensis
1401» Apr. Mathias de
Dyaco
1401. Oct. Franciseus de
Dyako
1403. Apr. Sebastianus de
Dyaco
1412.Apr. Gallus de Dyaco
Dyalan. L. Gyalan.
Tybiniuni. L. Cibinium.
Dyeke. L. Gyeke.
Dietrich.
1423. Apr. Laurencius D.
de Craco
Dyem. L. Dem.
Tyinesluz. L. Temeskoz.
Dymitrolcz. L. Domitruvecz.
Dingelek. L. Dengeleg.
Dino.
1417. Oct, (Jog.) ? Philip-
pus D. de Smolna. pro
bacc
Dinsser.
1444. Apr. Jobannes D. de
Posonio
Dioszeg.
1417. Oct. Gregorius de
Dyoseck
Tiremheg. L. Terebegy.
Tyrnaer.
141-'. Apr. Nicolaus T. de
Bnda
Tirnavia (Nagyszombat).
-89. Petrusde Tyrna
1390. Oct. Mathias de T. .
139». Oct. (aspar de T.,
canOn. Salczburgensis . .
MAGYAi; TA.ULuK K.ULFOLDON.
Lap
'21
24
26
33
67
121
96
46
33
153
12
161
Tirnavia (Nagyszombat). LaP
1399. Apr. Egidius Eyban
de T 21, 161
1406. Oct. (Jog.) Achacius
de Tyrna 116
1412. Oct. Nicolaus de T. . 34
1413. Apr.j Joha nnes de T. 36
1413.Apr.'StephanusdeT. 37,169
1413. Apr. Nicolaus de T. . 37
1413. Oct. Jacobus de T. . - 39
1415. Apr. Petrus Cherner
de T 42
1418. Oct. Jobannes de T. 47
1418. Oct Jacobusde T. 47, 172
1422. Jacobus de Tyrnauia 172
1425. Valentinus de T. . . . 176
1426. Oct, Thomas ;Pfun-
tel de T 63
1427. Apr. Thomas de
Twnauia 65
1430. Apr. Dom. Nicolaus
Colomanni de T 71
1432. Oct. Wolfgangus In-
stitoris de T 76
1438. Oct. Lucas Vngarus
de Tirna 86
1438. Oct. Oswaldus de
Tirna 87, 188
1441. Oct, Petrus de T. . . . 91
1447. Apr. Oswaldus de T. 101
1448. Apr. Michael de T. . 103
1448. Apr.-Michael Schwen-
dig de T 103
1448.0ct.Clemens Ewatschs
de T 104, 196
1449. Apr. Jacobus Torna-
toris deT 106
1449. Apr. Johannes Tor-
natoris de T 106
1449. Apr. Cristoferus
PschehedeT 107
Tyssawassan. L. Varsany
(Tisza-).
16
242
[iszovica. LaI
'
1425. Oct ! Martinus ple-
banus de Tysswicz .... 61
Titel.
1389. Oct. Clemena cantor
ecclesie Tytuliensis .... 11
1413. Apr. Thomas de Ty-
tulio
1429. Apr. Paulus de Titn-
lino 69, 180
1431. Apr. Johannea <le
Tytulio
~
4
1432. Apr. Lauren<
Geori.j de Tytulio . . 76, 183
14:;; hadislaus de
Titulio
1443. Apr. (Jog.) Dom.
Bartholomens Btormer,
fcoa Tituliensis 139
*Tyt?chen.
1423. Apr. ' Johannes
[de] T 55
Titschin.
14."..".. < »ct. i Nieolaua Bar-
toris de T 77
Ti\ (Tex).
1409. Oct! Bymon de Tix
(Texi Lemknler .... 30, 166
Tiz>itp.
1435. Apr. ! Btephanus de
Tysichs
Dob6cza.
1426. Apr. Demetrius
Dej za fi
~
1429. Apr. Thomas de
Dabrachz
Dobracsina.
15. Apr. Dom. Nycol
ie DobeTBschein 17
Dobricza.
1397. Apr. Blasius pleba-
aus de D 20, 161
1431. Oct. (Jog.) Dom.
Clemens plebanus eccl.
iu D 131
sza. I-M'
1415. Oct. Jacobus de
Topsa 4_'
*Dodewoka.
1436. Apr.Valentinus Petrj
'1.- 1» 82
Told.
1447. Oct. Michael de T. 102, 195
Doleut
i 377. elfitt Jacobus Dolia-
tor <le Pozonio
1428. Oct. -i
-hannefi I». de
Cibinio 67, 180
1444. Apr. Andreas I>. de
Gemucz
1449. Oct. Abraham I». de
Cibinio 109, l 98
Tolna.
M Andreas de
Talna
1383. Nbv. Michahel de T.
1425. Oct. Stephanus Pauli
<V Bechke <Ih Tholna . . 61
1427. Apr. Qeorgius de T. 65, 179
1429. Johannes .1" T
1444. Apr. Briccins de T. . 95
144»;. Apr. Albertas de
Tholnawar 99
Domafalva.
1415. Apr. Thomas de l>. . 42
Dombo.
1393. Apr. Miehael d««
14
ro.
142".. Oct - Law therns <!.•
aro
L4S4. Apr. Panlus de
Dumbr 78
14.".:. OctAmbrosius de l>. 80,185
1441. Oct Johannes de
Dnmbro 91
Domitrm i
Emericus de
l>\ Dutrolcz 11
Domriczcr. Lap
144!». Apr. Wolfgangus D.
de Posonio 106
1454. Apr. (Jog.) Wolfgan-
gus Dnmbiczer de Po-
sonio : . 145
1458. Apr. (Jog.) Dom.
Wolfgangus Tumbriczer
de Posonio, pio bacc. . . 14*
Topichein.
1423. Oct. Petrus T. de
Lawtschouia 57, 176
Topler.
1445. Apr. Blasius T. de
Tschakenturn 9 7
Toplicza.
1412. Oct. Gallus filius Fal-
uani de Doplica 35
Topolcza. L. Tapolcza.
Topsa. L. Dobsza.
Torda.
1412. Apr. Ladislaus Gre-
gorij Zompol de Corda . 33
1416. Oct, (Jog.) Johannes
Sompol de Tbodia .... 120
1425. Oct. Johannes Valen-
tini de T 00
1432. Oct. Andreas de T. . 70
14:18. Apr. Gregorius de T. 85
1440. Apr. Sigismundus
Jobannis de T 90
1 448.Apr.8tephanusde T.103,1 96
1 448. Oct. Martinus Pethefi
de T 105, 197
1449. Oct. Petrus de T. 108
Tordaskeddi. L. Tardoskedd.
iren.
1378. Nbv. ? Johannes
Kirchaim de Toren. . 3,151
Torenburg.
1377. eltftt Mychael de
Torenperg 2, 150
Dorffas. L. Darvas.
Dorfstat.
1 434. A pr. Btephanus Co-
mes de D 78
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Dorn. La|.
1439. Oct. Valentinus D.
de Septemcastris
. . . 89, 188
Tornalja.
1395. Oct. Nycolaus de
Tomalia is
Tornatoris.
1434. Apr. Micbael Tor-
neatoris de Cybinio ... 78
1449. Apr. Jacobus T. de
Tirnauia 106
1449. Apr. Jobannes T.
de Tirnauia 106
Tornaw.
1411. Oct. (Jog.)? Johannes
T. de Lutko 118, 200
1420. Oct. (Jog.) ? Dom.
Johannes T. de Lucko,
de bacc 123
*Doroth.
1444. Apr. Gallus Andree
de D 96
Dorpner.
1456. Mag. Georgius D. de
Buda 195
Ti irtala. L. Tartala.
*Torwe.
1431. Oct. Johannes Vgran
de T 74
Dosch icz.
1449. Apr. Martinus 1>. de
Crisio 106
I >6bronte (L. Brente).
1390. Oct.' Basilidis Nicolai
ile Debrente, canonicus
Vesprimiensis 12, 158
Tomord.
1423. Oct. Johannes Be-
nedicti de Temort ' . . . . 57
*T('ilczz.
1423. Oct. ? Johannes
Blaschonis de T 57
Dracouia.
14(i4. Oct. Jobannes de D.,
frater 27
16*
244
Dracouia. La l'
l 4m4. Oct. Franciscus Ne< irs
deD 27
Drag.
1426. Apr. Michael de
Trag 61
1438. Apr. Ambrosius de D. 84
Transsvlvania. L. Beptem-
castra.
Trappold (ApoM).
14_". Apr. Paulus d* Tra-
polden inferiori 56
I4.v.ti. Apr. Martinus U.lain
Btephani de Tropoldia .
1444. Oct. Petrua Lomentij
.1.- Trapoldia 96
Drancz (L. Traus ia).
1427. Apr. Anthoniua de
Draws fir>
Dravecz.
144'.. Apr. ' Dom. Johan-
nes Goldner de Bgra,
plebanus in Traueaz ... 96
14.-.:.. Apr. (Jog.)? Dom.
Georius Mayr, plehanus
in Trauess 14» ;
Traua (L. Draucz is).
144".. Oct. Stephanus <b' T. !<4
TravU nbergt r.
IS96. Apr. Thomaa T. de
Molnhacb 19, 160
Dreehsler.
1 44.">. Apr. < ina l>. de
I>.-utscba 97
l)r.-kovo.
1426. Apr. Ghregorina de
Trikonia 62
14:'.'). Apr. Emericna de
Trijjaw ad S. Marrum . . 8<i
Trenc8.
1429. < >ct. Jacohua Pascha-
rij, plehanua in Trencza ~<<
1 4S2. Apr. Johannes Go-
k-rlian .!•• Trentacb 7.".. i 88
her. i' ar
l44.s. Aj.r. Georins D.
de Odemburga .... iu4. iwr>
-..
1441. A]»r. Paulus T. de
ma 9
Dreskowiez.
1411. Oct. '. Nikolaua D. de
Olana 32, 167
Trigaw. Trikouia. L. Drekovo.
Trinekeatuz.
144.'. Oct. Johannea T. de
Krempnicia v*::
Trium Poncium monasterium.
L. Bel.
Dro8s.
1450. Apr. Qregorius V -
reaz de l> lio
Troplica.
1401. Apr. ? Valentinua
de T
Drumbler.
1424. Apr. G iua I). de
< Hausenburg 58
Tr&nckel.
1421. Oct. Anthonraa T. de
i' >n£o
Techacan. L. Csdkdn.
Tschakenturn. L. »
tornya.
icst r, Tumbriczer.
L. Domri
Dumhro. L. Domhro.
Twncoil.
IS97. Oct. Sigismundua T.
de Beptemcastria •_'"
Twnauia. L. Tirnavia,
ecz.
14"7. Apr. <l u-
de Dworcz i S6
Turck.
I4i ; . de
98, 1 93
1454. A] 3te-
phanua T. de Schenk 145,
During. Lap
1423. Apr. Allexius 1). <le
Septemcastris 5h
Tur6cz.
1393. Apr. Nicolaus de
Thurolcz i
;
(
1429. Apr. Benedicru< de
Turotz 68, 180
1439. Oct. Gregorius de T. 89
1445. Apr. Petrus Blasijde
Turochz 97, 193
*Turribus (de).
1422. Apr. Michael de T. . 54
Turuldus.
1422. Oct. Cristannus T.
<le Septemcastris 54
DucMer.
1443. Oct. Martinus D. de
Megies 94
Dumbo. L. Dombo.
D&ppen.
1391. Oct. Dom. Ladislaus
D. de Wischagrad 13
Tiir.
1445. Oct. Paulus Valen-
tinide Thwr 97
245
Tur. Lap
1446. Apr. Stephanus de
Thur 99
1448. Apr. Petrus de Thwr 103
144*. Apr. Glemens <le
Thwr 103
1448.0ct.Michael de Thwr 104
D&rr.
1447. Oct. Johannes D. de
Cibinio 102, 196
*Turlein.
1448. Apr. Bamabas de T. 103
T&rs.
1448. Apr. r Nicolaus T.
de Cadano 103
Turachaw.
1450. Oct. Greorgiue T. de
Leutschaw 111, 199
1450. Oct. Joannes T. <!e
Leutscha 111, 199
Tuzz.
1439. <)ct. r Johannes T.
de Lota 90
Tzak. L. Cs;ik.
E.
Ebed. Ln.\<
1388. Oefc Jacobus Ste-
phani de E 10
Ebner.
1445. Oct. Michael E. de
Crempnicia 97, 193
Eluekzo. L. Berekszo.
Ecclesia Alba (Feh^rtemplom).
1414. Apr. Georius de Alba
Bcclesia 40
1425. Oct. Nicolaus Petri
de A. E 60
Ecclesia Omnium Sanctorum
(Mindszent).
1403. Apr. Martinus de B.
O. S 25
Eczel. L. Hetzelsdorf. LaP
Effutack. L. Futak (6-).
Eger. L. Agria.
Egerszeg (Egerszog).
1383. Nov. Johaunes <l<j
Egurzwt. .• 5, 152
1391. Oct. Michel de
Bgresich 13
1424. Apr. (Jog.) Georius
de E., Vngarus 125
1427. Oct. (Jog.) ^Dom.
Georius [de E.] de Vn-
garia, pro bacc 128
246
/•"_',. Lap
1430. Aj.r. (Jog.) Dom.
Georgius [de E.], pro Lic. 130
1430. Oct. CJog.) Dom.
Georius [de] E., pro doct. ] 31
1446. Apr. Briccius Lagh
de Ekersek 99
Egervar.
141!'. Apr. Clemens de E. . .8
Bgra.
144.".. Apr. '. Dom. Jo-
hannes Goldner de E..
plebanus in Trauesz . . . 96
Egurzwt. L. Egerszeg.
Eilhnn
1399. Apr. Egidius E. de
lauia 21, l<u
1413 Apr. Petrus E. de
Leutschonia 37
1441. Ms - d E. de
Chuebach 189
nknoph.
1431. Oct. Oswaldus B. de
Bechnicz 74
Ekchart.
1 4:4. Apr. Blichael B. de
Ardisch :>
1434. Apr. (Jog.) Dom. M5-
chael Bkhartde Ardisch,
- sptemcastris 134
Ekemezo. L. de Yilla Pre-
positi.
*Elbo.
1444. Apr Johannes Lan-
oer de E 95
Elefant.
1412. A.pr. Johannes de B.
Elkusch.
1423. Apr. Johannes
de E
.,;,. 17;,
luia.
14.".4. Apr. Johannes I -
poldi de E 7 -
Bmfid.
1387. .\|.r Lawrencius de
Emfid 8
BndreM. Lap
1425. Oct. Math
phani Boemi de Endred 61
Bnedinum. L. Enyed:
jel.
1384. Oct. Dom. Benedictus
[de] B.,canonicus Jauri-
ensis :.. 152
tfathias Petri
de E 5, 152
*Eng
1 4 •"• 7 . Apr. Demetrius de E.
Enyed.
142.;. < »ct Johannes .1" En-
.*. 7
1424. Apr. Jacobus Leporis
de Engediuo maiori ...
1426. Oct. Johannes An-
dree de Engedino
1426. Oct. Vrbanus de Ene-
dino 61
1428. Api. Bartholomi
e Bngendino .
14.".!'. Apr. Geruasius d.-
Bnied
1443. Oct. Johannes Lesch
de Egendino
144,*. Apr. Thomas de En-
103
1448. Apr. Melchior de
Bngedino 108
I44s. 1 1. ; Lazarus Caspa-
ris de Engedino ... 104, 1 96
Bpei
1415. Oct. r luI - de Ep-
peryes
14.:''.. Apr. Jo SutO-
ris de E
144 .".. " », i. Joliannes Czoph
E '.14
>pi.
1417. Oct. Johanni I
: •! 1 i « 4'i
Brbencze l. Brpenyicza.
Brdeiy. I, -
247
Erdod. L.qi
1430. Apr. Joliaiiiin-s rilius
Michaelis de Brdod .... 71
Erdohegy.
1 413. Apr. Georius de Br-
dohegy 36
Erek.
1421. Oct. Nicolaus de E. . 52
Erenye.
1429. Oct. Michael de
Erennek 69
Erlenhaubt.
1437. Apr. ? Nicolaus E. de
Noua Ciuitate 82
Erpenyicza.
1425. Apr. Nicolaus Nicolai
de Erbencze 60
Ertpurch. L. Marienburg L^r
(Foldvar).
Estphan. L. istvan.
Esztergom. L. Strigonium.
Ewart.
1434. Apr. Cristannus E.
de Stolczenberg 7k
1434. Apr. (Jog.) Cristan-
nus E. de Stolczemberg
. 134
1436. Nov. (Jog.) Dom.
Cristannus [E.] de S. j p-
temcastris, pro bacc. ... 136
Ewatschs.
1448. Oct. Olemens E. de
Tirnauia 104, 196
Eulenbach (Illenbak).
1423. Apr. Antonius de
Ewlenbach 06
F. Ph. (V.)
Fabri (es Faber). Lap
1382. Jan. ? Jacobus Faber
de Villa Marie 4
1418. Apr. r Andreas Pahri 47
1420. Apr. Oonradus F. de
Fahrica 50
1424. Apr. Andreas F. de
Huniat 58
1436. Apr. Matheus Johan-
nis F. do Wagdan 81
1438. Oct. Petrus F. de Ci-
binio 86, 188
1442. Apr. Jacobus F. de
Cihinio 92
1444. Apr. Petrus F. de
Bistricia 96
1445. Apr. Petrus P. de In-
sula Christiana 97
144.".. Apr. Thomas F. de
Giula 97
1448. Apr. Wolfgangus l\
de Sopronio 103, 196
I Fabri (es Faber). Lai.
1449. Apr. Blasius F. de
Nedelicz 106
1449. Apr. ? Petrus Faber
de Mautterndorff lo7
1449. Apr. Georgius F. de
Belawar 107
*Pabrica.
1420. Apr. Conradus Fabri
de F 50
Falco. L. Valko.
Paldward. L. Poldvdr.
Faretra.
1416. Apr. Nicolaus F. de
Corona 43
Farkas,
1415. A pr. Martinus For-
cas de Morzel 41
1421. Apr. 14. Stephanus
K. de Montnog 52
144'.'. Oct. Vriel P. de Paly 108
Farnas.
1410. Apr. Pei rus Ladislaij
de K 30
248
Farnas. ^ap
1441. Oonradua de Fannos 189
Peck.
1394. Oct. ! Stephanua
Thome de Pheck 17
Fedemes.
1443. Oct. Nicolaua 8n-
bouia de Fedimes 94
*Fedend.
1445. Oct. Geurius de F. . . 98
1447. Apr. Btephanns de F. 101
Fehertemplom. L. Gcclesia
Alba.
Feyr.
1431. Oct. (Jog.) Dom. 8te-
phanus F. de Clawsem-
burg l.il
Veyrtag.
u:j.s. Apr. Wolfgangus
\'t-\ rtag 'I" !'
Feked.
144!». Apr. Michael de
Feket 106, 107
1458. Apr. (.!•- W Mi-
chael de Feket 14S
1459. Oct. (Jog.) Biag. Mi-
chael de Feket, pro bacc. 1 48
Feketehalom. L. Zeiden.
FeJdes.
1 450. Apr. Johannes F. <le
Bessenew 110
Feldm r.
1413. Oct. - Nicolaua 1'. de
Bchinauia
Felek. L. A\ rig.
Felka.
1432. Oct Lucas de Vilka . 76
1448. Apr. s Bra-
xatoris de Filka 103
144*. Oct. Stephanns Zip-
ser de Vilka 104
Felnemeth.
l448.0ct.Emericus de F. 104, 198
Irl
. L. ->tina.
Felwar. 1.. Fbldvar.
Lap
141 :k Apr. Blasiua de F. . . 41
1388. Oct. Wlfhardus P. de
nio 10, 1 56
1406. Oct. Petras P. de
Zcibinio 27. 164
1409. Oct. (Jog.) Pe1
Pherlini 117
Ferrea Civitas. L. Civitas
Ferrea.
eck.
144;'. Oct. WilibaldusVec-
tor de V
Ferreum Castrum. L. I
strum Ferreum.
i.. Poldes.
Fiderlimg.
14411. Apr. Johannes F. de
mnitzia 90
Pigud. L. Piiged.
Philisi
1421. Apr. 14. \
Ph
Filka. L. Felka.
Firet. L. Fiired.
ilatoris.
1438. Oct. Blartinus filius
P. <1^ Mercz
Flekchner.
1409. Oct. Johannes P. .!<
Cjbinio 29
}>d.
1446. Oct. Thoraas !'. de
Cremnitzi 1
1414. Apr. Blasius • '•• !'.
Pofeld. L. Campus Altus.
1 aras.
1 399, Apr. Johannes Luce
.!<• Fugerisch, de
istris j 1
2VJ
Fogaras.
1432. Apr. Dom. Michael
abbasmonasterijde Can-
delis ordinis Cistercien-
sis,diocesis Strigoniensis,
in Vogras in Septem-
ris 7o
Foltz.
144fi. Apr. Johannes F. de
Septemcastris 99, 194
Fonyod.
1397. Apr. Mathias de Fo-
nod 19
Fonte Frigido (de). L. Kalten-
brunn.
Fontium Trium monasterium.
L. Bel.
Forcas. L. Farkas.
Foris.
1425. Oct. Johannes F. de
! 61
Forum Oaseorum. L. Kes-
tnark.
Forum Novum. L. Xeumarkr.
Fornm Butenorum. (Reu^s-
markt. Szerdahely).
1396. Oct, Michahel pleba-
nus de Foro Butenorum 19
1413. Oct. Petrus de F. R, 39
1417. Oct. Georius de F.
Buthinorum 46
1431. Oct. (Jog.) Mag. Jo-
hannes de Wincz, pleba-
qus in F. B 131
*Forum Siculorum.
1426. Oct. Thomas de
F. s 64
Foxel.
. 1446. Apr. Wolfgangus P.
de Reichensrori .... 99, I 94
Potos.
1411. Apr. Thomas de
Pothos 31
Poldes.
1449. Apr. Martinus
Feudes 108, 19»
Poldvar (L. Marienbm-g is). Lll i'
1416. Apr. Tomas de
Pelwar (.:;
14-26. Apr. Simon de Pald-
ward 63
1426. Apr. Dyonisius frater
eius tf:;
1449. Apr. Andreas Allexij
de Fodwar 107
Frankch.
1387. Oct. Nicolaus Mi-
chaelis F. de Cips 8
i nco (a. m. de Frahko ?).
1377.el6t1
. Johannes [de]
F.. Hospes i
1389. Oer. ? Philippus Oon-
radi Franconis ll
Franczoys.
1450. Oct. Andreas P. de
Cibinio 112
Preistadt (Freyenstadt). L.
Civitas Libera.
Frics.
1436. Apr. Jaeohus Johan-
nisCastellani deFriczsch 81
Fricz {Fritz, Fritzsch).
1430. Apr. Vrbanus de
Schelk Fritzseh ... 71, 181
1430. Apr. Ambrosius filius
Friez de Jaurino 71
1449. Oct. Paulus Fritz de
Posonio 109
Prigido Fonte (de). L. Kal-
tenhrunn.
*Frona.
1400. Apr. ? Kaspar de F. 22, 162
>risch. L. Fogaras.
Funificis.
1438. Oct. Johannes P. de
Megies
Futals (6-Futak).
1412. Oct. Johannes Geor-
1421. Apr. 14. Petrus [de]
Fwthachg 51, 17:.
Futak (6-Futak). Lap
1 4 _' 4 . Oct. Thomas Nicolai
i itajr 59
i 125. Apr. Nicolaus de
Futhach 59
1431. Apr. Michael de Fu-
takch 73
1
4
m 7
. Apr. Gallus de Fu-
tack
B. A pr. Nicolaua de Fu-
tag
. Apr. Johannea de
Eifutack l
I
"Gaar. Lap
1 450. A pr. Paulus Ladislay
G , l"'.'
141 2. Apr. \ Johannes ' >.
regenicz
1412. Apr. Jog.) 1 Johan-
n de Lenicz . . 118
Gabrielhaza (Gaborhaza).
1437. Apr. Gabriel de <;. .
ilk.
J7. Apr. .M lic-
tus de Gaczialken 8
1415. Oct. Jaeobus filius
Ladislai de Gachal . 42, i 71
1428. Apr. Phylippus Bla-
sij >\'- Gachali
zesti 'ii.
i. Oct. - Georius ple-
is in G
1410. Apr. Nicolaus i
de Kalabicz 80
Galambos.
I4in. Oct Bartholomi
[de] Glambis 4 i
141i Bartholo-
•
l
*
l
•
-
J Glaw \<\< .... 1 20
Piiged. L_P
1447. Oct Paulus de Figud 102
Fule.
1397. Oct. ! Liebhardua
[de] Vnll
1441. Oct. Jacobus de
Wiill !
Piilek.
141_. Apr. Benedictus de
Philek
Fiired.
Lpr.Michaelde Pirel
Galg.cz. L. de Civitafce l.i- kap
bera.
i lalicz.
14ls. Apr. '. Lucas liliu^
Nicolai tnstitoris de G. 47^ 17_
1441. Oct. \ Pauluj G 91
1441. Oct. - Benedictus
G 91
144:.. (i. t. ' Michael 8wihel
G M
1447. (i.i. - An • 101
I44;i. Apr. ' Johannes
Hanniman de <i 107
Galoka L. Gyal6ka.
• Gamoncz.
1426. Apr. Dom. Petrus
plebanus in Bncz, aliaa
in Gomuncz
144'.'.
_pr. Btephai
1
1
i" ,;
Gara
Nov. Gregorius de <>.
G. 84
1441. Oct. Paulus de G
domini episcopi Boz-
91, 189
14! i Pauli
de <; iii
Lap
!4.">i>. Apr. Gallus Thonxe
de G lll
1450. Oct. Gregorius de G. 1 1 l
1450. Oct. Emericus de (.. 111
• *da.
1449. Apr. Sebastianus G.
de Gelzykemet U>7
Garat. L. de Lapide.
Garbonacz.
1418. Apr. Emericus de
Gorbonok 4 7
l43s. Apr.Georgiusde Gor-
bonok
s
14-24. Apr. Th.-ma<ae G. 58, 17';
rig.
1392. Apr. Johannes Luce
G 13, 158
Garmat. L. Gyarmar.
Gassner.
1450. Apr. Leuhar.lus (t.
de CiMnio 1 1
1
ko.
1418. Apr. Joannes [de] G 46
*Gar
1431. Apr. Johaunes de G. 73
ii. L. Gaben.
GaAvmaren. L. Comaromium.
(iaurinum. L. Jaurinum.
Gebese.
1377. elott? Juannes de G. 1. 14!"
torf. L. Gieberstorf.
Gecse.
1436. Apr. Laudislaus de
(i>-rze -
|
Geczendorff.
1377. elott ' Stephanus G.
de Weiten 1, 149
imet. L. Kecskem£t.
*Gedealia.
! 436. Apr. 8tephanusde G. 81,185
Geinczs. L. Gencs.
Gelnicer. L. Gollnitz.
2 5
1
],. Lap
39. Oct. Petrus <;. .!>
Crenitz 1
Gelzykemet. L. Kecsk.
Gem >r.
Gemmery. L. Gomori.
Gemucz.
1444 Apr. Andreas Dolea-
toris de G 96
( rencs.
1382. .I:in. : Oswaldus !<
Geinczs 4, 152
1418. Oct. Johannes de
Gencz 47
-. L. Gyongyos.
gi. L. Gyorgyi.
Gerabencz.
1390. Oct. Johannes .le G. 12
Gerl
1432. Apr. Egidius filius
Christl G. de Czips .... 7.">
144'.i. Apr. ? Andreas G. de
Lubano 106
ck.
144ii. Apr. Xicolaus Kechen
de G 99
Gergellaka.
1437. Oct. Georgius <L j
tralothka ^
1432. Apv. Nicolaus Petri
• de G
Germer. L. Gomor.
zen.
14.">0. Apr. Ladislaus
Mathie -1- G 110, 199
1433. Apr. Laurencius (•
de Mulenbach 76
imet. L. Kecskemet.
Geszt.
1391. Apr. Machahel <!<•
Gezth 13
1444. Apr. Blasius '!-•
Gezth <>
eld. Lap
\h Johannes
Hirs de G 90
144". Apr. i Hainricus Bfo-
Litoris de G 90
iryi.
rtz.
144.'.. Apr. Symon G. de
Corona !>7
Gewicz.
14"!'. Oct. Johannes Ni-
colai de G 29
Gialla. L. Gyalla.
irf.
144.">. (»cr. Andreas Baln
jtorf
(iilnitz. L. Gollnitz.
Ginszdorff. L. Gunzendorf.
Gintdorffi
14:;»'.. Apr. Jacobus G.
Vela 81
Qinvan.
1416. Oct. Eliaa <.. de
.chma 4:;
Girolt.
1428. Oct Dauid Martini
Syrolth
142* Dauidde
Gyrold, famnlus dom.
archidiaconj [occl. Trans-
in.] 128
l
ipr. Bymon <'.
.aw
. .
Gladiatori».
1417. (i \ 1..
ia 46, 1 72
14 1... Oct. Michael (.. de
na
14-i' 1
1
Heinricus <i.
de Besecow 100
i- Glawbis. L. G
laml
' ivi. Lap
141 1
.
A j.r.r Panlus Johannia
[de ?] Glocz 31
. rncza.
1404. Apr. Andreas
jnncza
1404. Apr. Petrus de
3 nncza 26
Ghtbis.
1401. Oct. - Bartholomi
<;. de Fn
141-j. Apr. Johannes <;. de
Buden 34, 1H7
1,.
144.v. Oct. W( G.
Posonio l"4
tich.
142:;. Apr. Beruacius G.
'. iwbicz
*Gneskal.
14":;. Apr. Gregorius
han.
1 432. Apr. Johannes G. de
Trentsch
14-
!.•
_
..i«'z 66
Gohlner.
l421.April. 4. I L,17S
144.".. Apr. . Dom. Johan-
. plebanus
in Trauesz 96
144H. Apr. < -I< •!_'.
»
: Dom.
.
hannes (i.. plebanns in
Trauess 141
1447. Dom.
anua
. w
laviensis, pro baccalaria-
t» 141
] 156. (i, t. (Jog.) . l>"iii. Jo-
hannes <;.. proliceni
doctoratu 147
G A
1
Gomba. La ''
1377. el6tt ? Johannes
Protinus de Gowba .... 2
Gomlecz. L. Compneez.
Gomuncz. L. Gamoncz.
Gora.
1400. Oct. ? Nicolaua de
Goraw 22, 162
1411. Apr. ? Mathias Cor-
debokdeG 31, 166
1411. Apr. ? Paulus Sey-
fridzdorf de G 31, 166
1411. Apr. ? Nycolaus
Nypponis de G- 31, 166
1411. Apr. ? Nicolaus Sar-
tm-isde G 31, 166
1411. Apr. (Jog.) ? 3Iathias
Cordobok de G. . . . 117, 200
1411. Apr. (Jog. ) ? Nicolaus
Sartoris de G 117. 200
1 41 s. < >ct. ? Conradus de G. 48
1426. Apr. ? Vincencius
de G 62
1435. Apr. ? Petrus de G. 79, 185
1435. Apr. ? Nicolaus de G.79,185
1438. Oct. ? Nicolaus Ka-
benaw de G 87, 188
1443. Apr. ? Xicolaus de
Goraw 93
1443. Apr. ? Xicolaus Cho-
bende Goraw 93. 190
1443. Apr. ? Gregorius de
Goraw 93
1446. Apr. ? Nicolaus et Jo-
hannes Bomheckl deG. 99. 194
Gorbonok. L. Garbonacz.
*Gordea.
1421. Apr. 4. Xicolaus La-
pis de G 51
*Gordua.
1437. Oct. JohannesdeG. 84,186
1447. Apr. Petrus de G. 100, 194
1447. Apr. Philippus de G. 101
Goricia.
1 430. Apr. Franciscus filius
I rgij de < I 72
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< t i «t ri 1 1 lt.i - I.ap
1447. Apr.JohannesdeGilOl, 195
*Gotzee.
L450. Apr. Georgius Petri-
cij de G lKi
Gowba. L. Gomba.
Gollniczbanya.
1395. Apr. Christannus Gel-
nicer
i ;
1412. Oct. Johannes Car-
nificis de Gilnicia :;:.
1437. Apr. Anthonius de
Gilnitz 83
Gomor.
1389. Oc. \ Nicolaus Nico-
lai de^Germer 11. 15 7
1393. Apr. Pranciscus de
Guemmer 14
1420. Apr. ? ^lichel Mitlini
de Germer 50
1430. Oct. Johannes de
Gemer 72
Gomori (Kis-)
1404.Oct.Johannes Schayd-
eck de Gemmery 2 7
Goaschl.
1414. Oct. (Jog.) Mag. Xi-
colaus Kuschel de Claw-
semburg 119, 200
1428. Oct. Martinus G. de
Clausemhurg 68
*Grabe.
1398. Oct; Johannes de
Grawe 21, 161
:|! Gradentz.
1449. Oct. Joh. Vrwucz '!••
Gradencz 108, 198
< rradiska •
14:'>9. Apr. Johannes de
Gradiscia 88
Graducz.
in i
.
Oct. Sebasl ianu
de <; :; -- i' ; 7
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Gragena. Laj>
1428. Oct. Lucas de Graj -
na 67
Grawe. D. Grabe.
czmoysi.
1401. Oct. ? Jacobua filius
de G 24
G iben.
14>>4. Apr. Nicolaus de
B iscbina sub Grem-
ben 26
144'.'. Apr. Vrbanus Carni-
ficis de <' ] "7
Oreczinger.
L430. Apr. Vdalricua G.
de Budu 71
L450. Oct. Petrus <;. de
Corona 112
< i nicz.
J9. Oct. Nicolaufl de
Crenitz 11, 157
1389. Oct. Petrus Geluch
de Crenitz 1
1
1412. Apr. Sigismundus
:i i GreneL her
GreOZ.
1447. Apr. Blathias de
Grecz ioo
144:;. Oct. Wolfgangus
Greusser de Ferrea Ciui-
tate m.|
Grisium, Grisyum. I-. Cri-
sium.
,-iii.
1487. Apr. Nicolaus .1"
< 'hrussin
/,rl.
L428. Apr. » Petrus (i. de
..' 67, ]-<>
Qruin.
1895. Oct. Crfctannus [de]
" ls
Lrqp
]4ifi. Apr. GTegorius G. de
Strigonia 4:;
1416. Apr. (.1 rius
Grunl de Strigonia .... i-jo
*Gudesch.
1439. Oct. Petrus Johannis
G 89
Guemmer. I.. GSmor.
Gvman.
144:;. Oct. Andreas <i. de
aouia '.'i
Gunzendorf 1 Poplaka).
L408. Oct Georius de
Ginszdorff de Septem-
castris 26, 1 84
*Gurim.
14-21. Apr. 4. MLarcus de
G 51
Ourti.
14t- ^itus <i. >1"
Wertplel L05
Guszona.
6. Nbv. Johannes de
< Lusona
Out.
14:;:. Ocl - Jo-
hannes <;. de Oorona,
plebanus ibidem
I44i>. Apr. (-1 Jo-
bannes G. de Corona,
pro bacc 1 ::s
Guta.
14 14. Apr. Emericns de
Gutta '
1414. Apr. Paulus Helie
de G L-0, 1 70
Gutor.
L888 Apr. Ladizlans Ja-
...i.i de Guttnr
inrh.
1 ! H.Oct. Petrus <i. de If.-l-
!:iu 91
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Giindusch. L. Gyongyos. k*P
Giins (Kdszeg).
1421. Apr. 4. Dom. Jolian-
nes de Gunss. canonicus
Jauriensis 51
14 -'5. Apr. Lucas de
Gunss 59
1444. Apr. Jacobus Per-
ting de Gunss 95
1446. Oct. Andreas Patzch
de Gimss 100
1450. Oct. Fr. Michael de
Kussek. ordinis S. Pauli
prtmi heremite 112
Gurmend.
1447. Oct. Vlricus G. de
Sopronio 101
Gurtesch. L. Kiirtos.
Gfisat
1436. Apr. Ladislausde G. 81,185
Gussing (Xemetujvar).
1449. Oct. Andreas Purger
de Gyssing 198
Gyakos. L. Jakobsdorf.
Gyalan.
1441. Oct. Lucas de Dyalan 91
Gyalla.
1394. Oct, Paulus de Gialla 16
Gyaloka,
1417. Apr. Andreas <le
Galoka 45
Gyarmat.
1423. Oct. Johannes de
Garmat 57
Gyeke.
1437. Apr. Michael de
Dyeke de Bumerfeld . . . 83
i
; j ongyos.
i;;'J0. Oct. Nicolaus de
Giindiisch 12
l:;9o. Oct. Bartholomeus
de Guudisclib 12
1390. Oct. Johannes de
Gfmdisehb 12
Gy6ngy6s. i-'p
1427. Apr Jacobus de
Genges 65
1448. Apr. Petrus Petri de
Genges 103, 19«
1449. Oct. Emericus de
Gienges 108
GySr. L. Jaurinum.
Gyorgyi.
1432. Apr. Nicolaus de
Georgi 75
1447. Oct. Oaspar Bodo de
Geurgi 102, 195
Gyula.
1415. Apr. Stephanus de
Jula 41
1416. Oct. Blasiusde Syula 44
1416. Oct. Ladislaus de
Gyvla 44
1423. Apr. Benedictus
Briccij de Jula 56
1434. Apr. Matheus de Jula 78
1438. Nicolaus de Jula . . . 186
1439. Oct. Antonius de
Jula 89
1445. Apr. Colomannus Ju-
hannis de Giula ... 97, 192
1445. Apr. Thomas Fabrj
de Giula 97
1445. Oct. Gregorius
Mathie de Jula .... 98, 193
1446. Apr. Michael de
Gywla 99
1449.Apr.Geruasiusde G. 107,198
1449. Apr.JohanuesdeG. 107,198
Gyulafehervar. L. Alba Julia
es Alba Transsilvana.
Gyulvesz.
1439. Oct. Briccius de
Juhvez 89
Gyuriis.
1394. Oct, Nicolaus [<lej
Gyurus 17, 159
Jcl418. Oct. Blasius de
irfih 48
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Haydenreich.
1448. Oct. Nicolaua JI. de
Corona
Haydnasch.
i4r.n. <)(•',. Dominicus
de lf
Haytnon.
1426. Oct. ? Johannes II.
de L&bin 64,
llniif : i.iii.ii
.
1489. Oct. Petros H. de
ll.-.His
Halas.
1384. Oct. Thomas Nyco-
lai.j de Hallas
1393. i >ct. Johannes Jacohi
II
1413. Apr. Dyonisius de
Halassz
1424. Oct. Paulus de Ha-
lasz
1429. Apr. Sehastianus de
Ha Uas
1439. Oct. Petrns Haincz-
lii.in de Hallis
Hamlach. L. Omlas.
JIuinni
.
1447. ( >ct. Petrus Hamm de
Megit-s 102,
//(/;(.
I44n. Apr. Johannes H. de
t llausemhurg
Hanehach.
1423. Oct (Jog.) Dom. By-
mon plehanus in Hane-
bach
1
1
: 1 1 1
j
19. Oct Alhertus de
Hangacz
Hangony.
14:;;,. Oot Johi Ber-
s.ill de 1
1
: 1 1 1
u- «
-
1 1
Lap Hanna. Lap
1442. Apr. Symon Dor ffas
[05 de H 92
144.",. Apr. Valentinus 1 ar-
97
112 Jfiin/ti man.
1449. Apr. ! Johannes H.
de i <:i licz 107
I7fl
Hanwel.
1448. Oct. Ladislans II de
104, 197
3ztos.
1416. Apr. Petrus de Ha-
48
Har6.
6
L403. Petrus rilius Johan-
nis < lahrielis <!>• H. .
16
1422. Oct. Oeorrius de H .
Harrer.
36 144s. Oct. Martinus II de
105
..\<
Hartmanw.
1415. Oct. Oristoforus II.
42
1444. Apr. Emericns de
H 95
Haz.
14.S9. (><•'. Johanni B de
195
Hechegdra.
89
189
1430. Apr. Ladislaus G-eor-
gij de H 71
v.lr.
Apr. Petrus tilius
"ll.uii de H. . . . 7 1
125 14::: ,
.,„.
dislaus de Hederfar, can-
tor el canonicus eoclesje
Vesprimiensifl
Hedrahely.
134
141!'. ii, i. Qallusde Hi re-
K(> hel
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*Hedreh. l-'l'
1415. Apr. Stephanus
de H 41. 170
*Heemhaza.
1388. Apr. Ladizlaus
Michaelis [de] H 9
Heidendorf (Beseuyo).
14-30. Oct. (Jog.) Dom.
Vicencius plebanus in
Haydendarff 130
Heylsmar.
1422. Apr. (Jog.) Michel
H. de Stolczemburg, pro
bacc 124
1435. Apr. (Jog.) Dom.
Michael Hylsmar de
S tolczemberg, pro lic. . . 134
Heynisch.
1443. Oct. Anthonius H.
de Megies 94
Helbich.
1395. Oct. Thomas Hel-
wich de Septemcastris . . 18
1410. Apr. Tylmannus H.
de Porcia 30
1421. Oct. (Jog.) Dom. Tyl-
manus Hehvich, pleba-
nus in "Weydembach ... 124
1438. Oct. Caspar H. de
Septerncastris 86
Heldsdorf
I
Holtoveny >.
! 4'_'9. Oct. Cristannuspleba-
nus in Hildelstortf . . 70, 181
1429. Oct. (Jog.) Christan-
nus de Hiltenstorrf de
Wurcia 129
Helemba.
1416. Apr. lvtrus de He-
lenba 43
Helfel.
1440. Oct .Michael H. de
Posonio 90
Helffer.
l 434. Apr. Anthonius H. de
Cibinio 78
MAGVAK TANULOK KLI. K"I.U"N'.
Hely. Lap
1 430. Apr. Stephanus H. de
Quinqueecclesijs 71
Helman.
1416. Oct.(Jog.)Dom. Mar-
tinus H.. plebanus in
Monte Petri 12«>
Heltau (Nagy-Diszn6d).
1385. Oct. Nicolaus de
Heltenau 7
. Apr. Michel de
Heltna 9
1397. Apr. Christannus
Antonij de Heltaw 20
1397. Apr. Laurencius
Bartholomei de Heltaw 20
1399. Oct. Michael de
Helten 22
1402. Apr. Valentinus de
Helta de Septemcastris 25
1407. Apr. Xicolaus de
Heltaw 28, 165
14us. Apr. Bartholomeus
de Helta 28, 165
1410. Apr. Michael Hert-
wig de Helta 30
1414. Apr. Bartholomeus
de Helta de Septem-
castris 39
1415. Apr. (Jog.) Dom. Pe-
trus de Heltaw 120
1415. Oct. (Jog.) Bertoldus
de Heita, lic. in art. . . . 120
1416. Oct.CaspardeHelta 44, 171
1416. Oct. (Jog.) Mag.
Nicolaus de Helta 120
1421. Apr. 4. Johannes de
Heltaw 51, 17::!
1425. Apr. Michael de
Helta 60, 177
1429. Oct. Nicolaus de
Helta 70, 181
1438. Oct. Georgius Bur-
gensis de Helltaw . . 86, 187
1438. Oct. Eichardns de
Helltau 87
17
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Heltau (Nagy-Disznod). T ' a l'
1441. Oct. Petrus < indisch
de Heltaw 91
1447. Oct. Johannes Sutoris
Helta 101, 195
1448. Apr. (Jog.) 31
Georgius de Helta 142
14.")".. Apr. (Jog.) Dom.
Georius de Heltaw .... 146
1456. Apr. (Jog.) Dom.
Georgius de H.. pro bacc. 147
Helwich. L. Helbich.
Eenye.
1434. Apr. Micha.l Dhe-
hengie (=de Hengie) . . . 78
Henkel.
1427. Oct. Georgius Petri
H. de Leuczscha . . . 66, 179
144.;. Oct. Nicolaus H. <!•
Leutschouia 94, L91
Benning.
142::. Apr.Stephanusde Ci-
bini<>, tilius Nicohiiili' H. .">.".. 1 7.'.
Ih nsel.
1430. Apr. Laurencius La-
dialai II. de Peste . 72, 181
1434. Apr. Mathias H. de
Alba 7s
Heravt.
1430. Apr. Petrus H. de
Berant nalua 72
atfalva.
1430. Apr. Petrus Eerant
de Eerantualua 72
*Herenczej
.
1450. Apr. Btephanus
Sandrinj de Herenczey 110
*Hen
1421. Apr. 4. Oyriacus
Btephani de H 50
Herrimj.
1441. Oct. Nicolaus Ber-
riiii_ 91
Hertel.
14_;>. A|.r. ' Petrus II. <!•
qus 60
Eertwig. LaP
141«. Apr. Michael H. de
Helta ........
Iferczog.
1412. Oct. Jacohus H. de
ma 35, 168
1435. Apr. Martinua H. de
oa 79. 184
E( r. I.. Marienburg.
Eetzelsdorf (Eczel).
1451. Oct. (i
•banus in
Eeczelstorf 144
lehotta.
1443. Apr. Jacobus de H.
Eeves.
1427. A].r. Stephanus de
Hewes
//- i
.
- ;. < >ct. Dom. NycoL
II.. preshyter de Odin-
burch, canonicus SR
ncii^is
Bidegkut, L. B_altenbrunn.
Hiilvi'"..
1382. Jan. Nycolaus filius
Johannis de llidw ig . . . 4
Eildelstorff es Eiltenstorff. L.
H.l.lsil.irtT.
nar. L. //• ylsmar.
II iim.
1480. A]ir. (Jog.) Dom.
Thomas H. <!•• Bi ei
rimensis l 30
Him6d.
L400. Apr. Nicolaus de
Hymod
1441». Apr. Pel rus Piscato-
ria de ll.\ tnod 105
14 i !_ ichael l'i •
toris de II\ mod 105
filmn r.
144:'. Oct. Michael II. de
Mnlembach 109
Hintlinger. Lap
1-1-26. Apr. w. Jacobus H. de
Neunside] 63
Hird.
1420. Apr. Nicalaus >le
Hvrd 50
14-27. Oct. Petros de H. . . . 66
Bvrs.
1440. Apr. ? .Tuhannes H.
de Geueld 90
Hochamer.
1445. Apr. Thomas H. de
Tschakenturn 97
Hodos.
1435. Oct. Nicolaus Bene-
dicti de H 80
Holczrnany. L. Holzmengen.
Holgya.
1450. Apr. Petrus presby-
ter de Holyan de Sep-
terncastris 111
1450. Apr. Johannes Pre-
cellatus de Holvan 111
Hollos.
1412. Apr. Bartholomeus
de H 33
Holzmengen (Holezmany.
1408. Oet. Autoniua de
Holczmenigen 28
1416. Apr. Cristannus
Holczmingni 43
Homonna.
1407. Apr. Petru^ de Hn-
menna 28
Honigherg (Szasz-Hermain ).
L. de Montemellis.
*Honthoca.
1449. Apr. Gregorius Ba-
lok <le H 107
Horba.
1393. Oct. Jacobus de H. . 16
Horreo magno (de). L.
Scheuern (Gross-).
Hort.
vi. Johannes H. de
Colcz 4, 152
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*H"f\vathynucz. Lap
1442. Oct. GallusdeH.
. .
. 92
Hosler.
1430. Apr. Wolfgangus
filiua H. de Sancto Geor-
gio 71
Hnsszufalu.
1438. Apr. Jacobus de Hus-
sufalw 84, 186
Hosszumezo.
14"9. Apr. LandislausNico-
lai de Hozzwmesner ... 29
Hosszupatak. L. Brenzendorf.
Hosth.
1450. Apr. Thomas H. de
Veresmarth 110, 199
Hotinka.
1421. Apr. 14. Georius de
Chottinga 52
Hottner.
1436. Apr. Andreaa H. de
Wendingen 82
Hozzwmesner. L.Hossziimezd.
Hbbelc.
1447. Apr. ? Johannes H.
de Bosenberg 100
Holtoveny. L. Heldsdorf.
Hrussii.
1431. Oct. Andreas de
Hrwsow 74
Huylok. L. Ujlak.
Humenna. L. Homonna.
Hundsberg. -
1 397. Oct.Ambrosius Hunt-
hawp de Huncenbergen . 20
Hunfalu. L. Hunsdorf.
Hunsdorf (Hunfalu).
1413. Oct. Xicolaus Zips de
Huntzdorff 39
Hunthawp-
1 .",';i7. Oct. Ambrosius H. de
Huncenbergen 20
Hum ad.
141 2. Oct. Emericus de Hu-
niat de Septemcastris 34, 167
17*
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Hunyad. '"'i 1
1414. I >< ". I. dislaus Rec/.a
Hunnget 4<>
1422. Ocr. Andreas de H. .".4. 174
1424. Apr. Andreas Pabri
de Huniat
1428. Oct. M : II-.
archidiaconus ecc
Transiluanensis
14.- g.)Dom, Mar-
tinus de H.. archidiaco-
aus ["ranssilua-
nensis 128
1430.Apr. (Jog.) Dom. Mar-
tinus [<le II.]. archidiaco-
nus Transsiluanensis, pro
bacc 130
Hussufalw. L. Hosszufalu. kap
Huszt.
1432. Oct. Gregorius de
Hwx :>;
//'/ ber.
1438. • Mag. Johannee H.
<le Freynstat de Libera
Civitate 18«
J/iirl, uelder.
1 420. Apr. Augustinua II.
orona 4h
itter.
1 139. <><t. Nicolaus H. <!<•
Maiorj Capsch -
Huter.
1422. Apr. Andreas II. de
Lewtschacb
I. J. Y.
Jakabfalu. L. Jakobsdorf.
Jakahfalva. L. Jakobsdorf.
Jakobsdorf (Gyakxis, Jakab-
falu, Jakabfalva, Bzasz-
Bzent-Jakab, Bzent-Jakab).
14"7. Apr. ? Mag. Johannes
•
i jchkonis de J
1437. Oct. (Jog.) Dom. Mi-
chael plehanus in Yilli
Jacobi <!< Beptemcastris
. Apr. Dom. Michael
plebanui de Villa Jacobi
Jalso.
1444. Apr. Mathiasde Yal-
s;i\\
Sfaschnicz.
1450. Oct. - Jacobtu
1430. Apr. ? Zacharias de J.
Jaszl6cz (JaasloM Ltz).
1 4'J.-i. <>!
Bcheph de Jaslabicz. . . .
Jasl rouia.
1421. Apr. u. fGabrieldeJ.
Lap
28
1 1.
71
57
>a. '-'l'
144.S. Ai»r. Benedictus deJ.
Jauringa.
1397. Apr. - Btephanus Mi-
chahelis Textoris <l<- J. . •_'<>
Jaurinum (Gyfir).
.. Oct. Dom. Benedictus
Bngel, canonicus Jan-
riensis 5, 152
'
.
< I t. I)\..iii<iii- <l" J. 7. 15.
1388. Oct. Paulus Micha-
helis de •! 10
1397. Barnabas de 3 161
1 4<>l
. Apr. < teoriua de J. . .
1401. Apr. MichaheJ de J.
1 4i :.. Apr. Paulus '!<• Gau-
riiin 7
1413. Apr. Mathias de .T. .
1421. Apr. 4. Dom. Joh
u>'s . anonicus
Jauriensis
14^ irencius de J. .'.4
1 4
. abrosius iiliu>
Fri. • de J 71
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Jaurinum (Gyor). '-'I'
1430. Apr. Georgius filius
Galli de J 71
1 431. Oct. Dom. Thomas de
Noi-ap,can
Jaurinensis 75
1431. Oct. (Jog.) Dom. Tho-
mas de Norap, canonicus
ecclesie Jaurinensis. . . . 131
1438. Apr. Johannes Xico-
lai Literati de J 86
1438. Apr. Amhrosius Ko-
nye de J 86
1438. Oct. Bmericus Pauli
de J 86
1443. Apr. Petrus de J. . . 93
1444. Oct. Ladislaus Jaco-
bi de J 96
1448. Oct. Georgius Marci
de J 104
1448. Oct. Johannes Petrj
de J 104. 196
1 450. Apr. Paulus de J. 110, 1 99
1450. Apr. (Jog.) Mag. Mi-
chael lector et canon.
Jauriensis 143, 201
Jax.
1414. Apr.(Jog.)Dom.Dyo-
nisiua J.. custos et cano-
nicus ecclesie Transsil-
uane 119
Yban (L. meg Eyban .
1442. Apr. Jacohus Y. de
Scliintauia 189
Ybanicz. L. Ivanic.
[bisdorf (Szasz-Ivanfalva I.
1 436. Nov. Valentinus Wiss
Ehesdarf 82
1445. Apr. Michael Jung
[del J 97
Jegenicz.
1412. Apr. '. Johannes Ga-
ben de J 33
1412. Apr. (Jog.) \ Johan-
p de Lenicz. • . 118
Jempnicz. '• | i i
1411. Oct. '. Leode J. . 32, 167
144:;. Apr. (Jog.) ? Dom.
Jacobus de Jemnicz, lic.
in art 139, 201
144:.. Oct. (Jog.) '. Mag. Ja-
cobusde J., pro bacc. . . . 141
1450. Oct. (Jog.) ? Andreas
de J., bacc. in art. . 143. 201
1451. Apr. (Jog.) '. Dom.
Andreas de J.. pro-baca-
lariatu 144
Jenke.
1425. Ort. Gregorius de
Wugk, Stephani Rado
de J 60
*Jewnecz.
1447.Apr.PabianusdeJ. 101, 195
1439. Apr. Gregorius de
Ygal 88, 188
[gla.
143:;. Apr. '. Johannes de
[gla 77
Illenbak. L. Eulenbach.
Inan
1428. Apr. Emericus de
Ynancz ,; 7
Inrtitoris.
5. Apr. Johannes Insti-
tor >h A Mar 6
1398. Apr. Johannes I. de
Wirthelm -"
14o7. Oct, Johannes I. de
Odenburga 28
1411. A[ir. Pranciscus I. de
Wuda :; i
14ls. Apr. Embricus An-
dree I. de Ozyps +7
1418. Apr. '. Lucas filius Ni-
colai T. de Galicz. . . 47, 172
1420. Apr. Nicolaus 1. de
Tartula :,u
Insula (Sz : ..
1409. Oct. Michael de I. . . 29
262
1442. Oct. Cristannus Arcu- Lap
ficis de 1 92
Insula Ghristiana (Ker.
tehy-Sziget). L. Insula de
Sept -t is.
1412. Oct. Paulus Syin
de I. Ch 35
1412. Oct. Thomaa Eoutt
de I. Ch 35
1418. Oct. (Jog.) Dom. Mi-
chael de I. Ch.. plebanus 122
1438.0-- Dom. Mi-
chael de I. Ch. de
temcastris, pro bacc. . . . 137
144.">. Apr. Petrns Fabi i
I. Ch
Insula de Septemcastris (Ke-
reszteny-Sziget). L. Insula
Christiana-t i>.
1386. Oct. Oswaldus de 1.
de S
I4i mensdeMag-
na I. de S
1419. Jaii .6
na 1 4S
1419. Jan. Michael
na I 4s
I4ii>. Jan. Seruacius de
Magna 1 4S
tann.
1450. Apr. Thomas de J. . . 109
*Yosgew.
1425. Oct. ? Bustachius
Nicolai do V
Ireg.
1423. Oct. Johannea de
Iregh
l449.Api .
/. I.. 1-/!
1410. Apt. Thomas V. de
k 30, 166
Fsopsl
I4::r.. Nov. Valentinus
de V
[etemm
1449. Oct. Johannes Lau- Lap
rencij de Istenmeseye. . . 109
Istvan.
1397. Apr. Barnabas de
Estphan li»
1410. Apr. Valentii
rij de Sdencz
1413. Apr. Qallus filiu<
... 36
1413. Apr. Joham
\ 5 encz ....
1413 Oct. Demetrius de
:iCZ
14:
Ysdencz 47
144.". Oct. Cli .'li-
. ... 97
1449. Apr. G
phani de Ysdempcz. . . .
Isztina L.
Ivan.
14'
7v:iuii- (L. Ivanich).
o .- v . Cr i. •
li 7
1447. Apr. i:
Zwantz
1448. Apr. Bartholom
uicz .... 102
144'.'. Apr. Michael Adi
oicz 105, l '.'7
144'.'. Apr. < 1 ' tan-
N 106
14
Petri
1 ri-
i 7
. »r-
i
1450. Apr. Emericus J. de kap
Czegedino 110, 199
Juding.
1397. Apr. ? Martinus J. de
Newsidel 19
Jul.t. L. Gyula,
Juhvez. L. Gyulvesz.
Jung.
1430. Oct. Petrus Junkch
de Libeta 72
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1446. Apr. Jacobus J. de LaP
Kremnitzia 99
Juncker.
141.8. Apr. Johannes de
Zetnick, tiliu.s J. Stephaui 47
Juta.
1431. Apr. Blasius de
Jutta 73
Jiirisch. L. Gyiirus.
Izbugya.
1447. Oct. Andreas de Zbu-
gia 101, 1951445. Apr. Michael J. [de]
Ibisdorf 97 | Izsepfalu. L. Ysopstorf.
K. C.
Kaal.
1416. Apr. Michel Vngerus
1 aal
1418. Apr. Thomas Vnga rus
de <^aal
Kaalmoua. L. Chalmowa.
Kab.
1421. Apr. 14. Johannes K.
de Xouosolio
Kacso.
1432. Oct. Elasius de Buza
Kacso
*Chadawn.
1437. Oct. ? Sigismundus
Balist irij de Ch
Kajdano.
1431.Apr. ? Johannes Spar-
dorffer de Kadano ....
1439. Oct. ? Muthias Bola-
wer de Cadano .... 90,
1448. Apr. ? Nicolaus Turs
de Cadano
1449. Apr. ? Andreas Plii-
lippi de Cadano
1450. Oct. '. Bartholomeus
Sals de Cadano
Kalabocs.
1410. Apr. Nicolaus Chrost
de Kalabicz
Lap
43
43
84
18«
103
106
112
Kalcle. Lap
1429. Oct. Dom. Petrus K.
de Settereich, canon. Za-
grabiensis et plebanus
Nouoforensis 181
"''Kalicz.
1423. Oct. ? Jacobus Lint-
hein de K 57, 175
Kallo.
1393. Apr. Vincencius de
Callo 14
1427.0ct.ThomasdeKalo 65, 179
1438.Apr. Johannesde Calo 85
1444. Apr. Petrus Kruger
de Khalo 96
1449. Apr. Benedictus Am-
brosij de Callo 107
Kalmancsa.
1442. Oct. Johannes de
Kalmaczahy 93
1448. Oct. Georgius Thonie
de Chalmancz 105
1450. Apr. Dominicus Va-
lentini de Kalmanczehy. 1 1
1
Kalmusch.
1448. Oct. Clemens K. de
Castroschesz 104, 197
Chalmowa.
1434. Oct. Johannes filius
johanpisdeKaalmoua 79, 184
264
Kalno (v. Kali Lap
*<•!-. Barnabaa
QO 15
Kalo
1428. Apr. Jacobns de Ko-
chia 67
14: . -
loschia 72
1437. Aj.r. All
32
144.'>. Apr. (Jog. Dom.
-
aon. Collocensis I4u
1447. Ocfe (Jog.) Dom.
ricus canl
pro
bacc 141
Kaltenbrunn (Hidegkiit ->,
Vas-Hidegkut).
1418. A.pr. (Jog.) Dom. Ni-
as Johannis de Pri-
I 121
1429. Oct. Georius de Kal-
denbrunn :
Kam.
14:;7. Oct. Albertas de
•:i -
:
1447. Apr. Niclas <!< Oham 101
Kim. i
1425. Oct. Gi rius Jo-
hannis de K
1425. Oct. Abraham A
nij de Cammanczz ....
1435. i
144". Apr. Benedii
!< Kamencz.
.
Kamand.
. Oct. M
inl i;
*Kamarya.
tel-
lanj de K
141»'.. Oct. Vlricua K. de
Buda 44
|
Campa. L. Csampa. Lap
Campus Altus (F6feld).
1402. Apr. Egidius de A. C. 2-i
Candelis (de). \.. K<rz.
Kan\
141'.'. Apr. Johannes
nisa 4>
14^.7. Apr. Caspar de
nisa 83
143!'. Apr. Demetrins <!<•
Oanisa 88
Capana. L. Kaponya.
de
ubcastro Gomlecz. ....
Kaplath.
1437. Apr. Ai Oa-
plad
138 Mariini
lafnld 7
• Oct. Abraham Mar-
tini, frater einsdem 7
v;i.
1448. Oct. Egidius de I
pana
Kapos.
1417. Apr. tfichahel
is 4..
1421. Apr. 14. Val.ntinus
de K
145
1431. < >ct. Bregoriufl B
thoi ... 74
\. i am
143 il -
-
14:
Chawsenburga
icza.
phani de Capransa 7
1401. Apr. Js Petri
Kaproncza. Laji
1413. Oct. Michel de Ca-
prancia
1416. Mag. Petrus de Ca-
pruncza 171
1416. Apr. Mathias de Ca-
prunsa 4:;
1421. Apr. 14. Thomas de
Kapruncza 52
1427. Apr. Georgius de
( lapruncza 65
1428. Oct. Clemens Sola-
rith de Kapruncza 6 7
!429. Apr. Emmericus de
Capruntza 68, -
1429. Oct. Stephanus de
Kapruncza 70
1437. Oct. Blasius de Ca-
pruncz 84
1442. Oct. Ambrosius de
Kapruncha 92
1444. Ocr. Yalentinus Ma-
thie de Kaprucia. . . 96. 192
1445. Apr. Stephanus Fa-
biani de Capruncza. . . . 192
1448. Apr. Andreasde Ca-
pruncza 103
Karad.
1438. Apr. Gregorius de
Karad 85
Karasz6.
1421. Apr. 4. Stephanus
Karasso 50
1422. Oct. Clemens de Ka-
rasso 54
Karhi.
1424. Apr. Johannes K.
Corona 58
Charlociis (de). L. a C betii
alatt.
ificis.
39. Oct. : Dom. Thomas
Carnifex deLutouia. ... 11
1412. Apr. ? Jacobus tilins
C. Mendlini 33
265
Carnificis. Lap
1412. Oct. Johannes C. de
Grilnicia 35
L424. Oct. Nicolaus C. de
Clawsenburg 59
1426. Oct. Johannes C. de
Corona 6 i
1439. Apr. Andreas C. de
Buda 88, 188
1442. Apr. Franciscus C. de
Cibinio 92
1442. Apr. Paulus C. de Ca-
schouia 92, 190
1442. Oct. Anthonius C. de
Cibinio 92
1443. Oct. Johannes C. de
Ferrea Ciuitate 94
1445. Apr. Martinus C. de
Buda 97. 192
1447. Apr. Benedictus C.
de Clausemburga 101
1448. Oct. Ladislaus 0. de
< !zery 105
1449. Apr. Vrbanus ('. de
Greben 107
Karos (vagy Karos).
1437. Apr. Petrus de Karus 82
1448. Oct. Valentinus Mi-
chaelis de Karus ....... 104
Carpentarij.
1425. Apr. ? Martinus 0. de
Legnicz 60
1444. Oct. ? Nicolaus Tho-
me C 96
144'.). Oct. Franciscus C. de
KV\ L09
Caruni.
1449. i )ct. Petrus C. de 8
remio L09
Karas. I>. Karos.
( aseorum Forum. D. K( b-
mark.
1391. Apr. Nycolaus filius
Petri Magni de Cassouia 13
2<iG
Lsp
1395. Apr. Georius de K •
shofia 17, 160
1895. Oct. Jodocus de
Chaschsouia 18
1396. Oct. -. Benedictua de
hofia 19
1398. Oct. Michael de l
: i _'
1
1411. Apr. Mathiaa '
menl ia de Caschofia. . . .
1411. Apr. Ge<i gius Johan-
nis de Cassh ifia. ... 31, 167
1411. Apr. Thomas Bymo-
ischofia
1411. Apr. Johannes 0:
ponis de Oaschofia 31
1412. Oct. Marcns Lann-
•• Ohaschonia 35, 168
1412. Oct. Andreas de Oha-
schonia
jde< schouia 1 70
1416. Oct. Petrua de I
souia \:\
141
schouia i;i
1417. Apr. Laurencius de
houia 4.-,
1422. Oct. Petrus de (
54
1423. Apr. Lucat
schouia
14_
lia
.6
Oct. Aiidi
l hasschouia
\
iuia 65, 1 7'.'
Lpr. Johannes Barel
uia
". Apr. Georiui
uia
schouia 77
. Matl ;.- Etedel
1439. Apr. Johannes La-
dislai de Casschouia. 87. 188
1439. Apr. Blasius pres"
sschouia -7
1439. Apr. Qeorgiua de Gas-
schouia 89, 188
1439. Oct. Andreas de
schoui.i 89
1440. Apr. Valentinus La-
dislai de Caschouia, . .
1442. Apr. Paulus Carnifi-
1 jchouia ... 92
1443. Oct. Andreas Guman
de Caschouia 94. 1 9»
'
1443. Oct. Johannes Mus-
btouia 94, 191
1444. Petrus ia. . 191
14.".". Api Blaajj de
I
11«!
1450. A] '- Pauli
de < . ... 110, 199
1455. Apr. (Jog.) Tho
Laurencij de Ca-.'l
iliaris archidia
mon. eccl. Transsil-
vanaeSom.Blasii deOsd] 14h
1 458. Apr. (Jog.) L)om. Bla-
siu« de C. archidiaconus
i\f Ozd. pro lic. et doct. . 148
ana.
Castanicza. L. Eosztainica.
Eaatela
1419. Apr. Yaleutinus de
bellanohcz
142;'. Apr. Valentinufl ri-
lius .1
0. Apr. Petrus ftliufl I .
ii ei WKl 7 1
' is Johan-
Friczscl Bl
• i i Vasvar : i..
I i
. Laurenciufl
l'. C 6
2« 7
rum Ferreum (Yasvar ; kap
L. de Civitate ferrea-t
1410. Apr. Johannes de
F. C 30
1412. Apr. Thonias de F. ('. 34
1414. Apr. Stephanus V
bar de F. C 40
1424. Apr. Thomas de C. F. 58
1424. Apr. Lucas de C. F. . 58
1424. Oct. Blasius preposi-
. F 59
142.V Apr. Stephanus de
(
. F 60
1427. Apr. Thomas de F . C . 65
142 7. Oct. Thomas de C. F. 66
1428. Apr. PetrusBenedicti
de F. C 67
im Marie. L. Marien-
burg.
Castrum Salomonis (Salom-
var).
1385. Oct. Johannes Nyco-
laij de Castro Salomonis 7
Castrum Schesz. L. Sch
burg.
Kata.
1424. Apr.Dom. Jacobusde
Kata. prepositus ecclesie
Agriensis
1424. Apr. Nicolaus de Kata 58
•nia.
1420. Apr. Nicolaus de C. . 49
Cha-wba. L. a C betii alatt.
Oawponis.
1411. Apr. Johannes C. de
hofia 31
Kazm<'i
.
1444. Apr. Mathias Masa
de Kosmyer 95, 191
l 444. Apr. (Jog.) Dom. Ma-
thias Maza de Casmyer . 140
tarkt. L. Kesmark.
Kastl.
1438. Oct. ? Johannes K.
. de Noua Ciuitate. . . 86, 172
Keczel. LaP
1431. Apr. Petrus de K. . .
Kecsed.
1412. Apr. Agmadus de
Ketzit 34, 168
Kecski
1420 Apr. Albertus Jacobi
de Kicschkamet 173
1421. Oct. Johannes
Kechkemeth 53. 174
1422. Apr. Thomas de
Kcn-zgameth 53, 174
1426. Oct. (Jog.) Albertus
<le Keczkemeth . . . 12H, 17:'.
142S. Apr. Martinus de
Geczgimet 67
1436. Apr. Valentinus [de]
cenmet 81
1446. Apr. Paulus de
Kewchkemeth 99
1448. Apr. Thomas de
Keczkemet 104, 1!» 6
144!» Apr. Sebastianus Ga-
rasla de Gelzykemet . . . 107
Keylhato.
1446. Apr. Nicolaus K. de
Corona 99. 194
K6ked.
l42o. Apr. Emericus de
Kekek 60, 177
Keled.
138:.. Oct. Georgius de
Cheled
Kelemer.
141!' Dec. Nicolaus [de]
Kelemir 49
Kellesser. L. Koleser.
Chehn. L. a C betii alatt.
Kelnek (Kelling).
1391. Oct. Dom. Antonius
pleoanus in Chelnig de
emcastris 13
Kembnicz. L. Kemencze.
Kem>
1431. Oct. Clemens Ste-
phani de Kemecze 75
26*
Kemencze. Lap
1 377. elotl ? N; cola ua de
Kembnicz 2, 1 .'•"
Oct. 1 Mathiaa de
Kemnicz '.'. 1 56
Kemer.
144!'. Apr. Johail
Kemer i"7
K«-inl>-
140! . Oct Pa ilus M -
iori Kemmelig 26, 164
Kemluk.
Apr. Martinua
K''mluk 21, 161
1415. Apr. Petrus de K. . . 41
1431. Apr. Nicolaus de K. 73
Kend.
1437. Apr. Vinceni
de K
elto.
141 6. Apr. Johannes de
Kengelto . 4"
Ker.
144-j. Apr. Anthonius Vn-
ger de Kher 95
144"'.
< »<:t. Emericus de Keer
1451. Oct. i _ M . . Eme-
ricus de Keer 144
Kerez.
1432. Apr. Dom. Michael
aMias monasterij de Can-
delis ordinis Cistercien-
Bis, Strigonien-
sris, u - ptem-
bria 7;.
1432. Apr. Briccius
de Kh6rcz 7fi
>-ny.
Paulus .le !%• -
reczhin 12
Chereg. L.% C betii alatt
9. Ladislaua de Ke-
153
wdwarhel. Ii. (Jdvar-
helj
stehy. La]>
1401. Oct Stephanus de
Cheresthem.
.
Keresztenyfalva. L. de Civi-
tate Xova.
Kereszteny-Sziget L. Emnila
< hristiana es Emula de
Beptemcastris.
ztes.
1446. 0< t. Paulus Anthonij
le Keresthesz l""
Keresztfalu. L. Kreutz.
Keresztur.
1414. Apr. Dominicus An-
dree de Kerestur
1441. Apr. Lucas Jacohi de
Kerezthnr 90
144''. Oct. Emericua de Ke-
lhnr 99. lt'4
144 7. Apr. Johannea [de]
Keresthwr 101
Kermeid. L. Kormend.
C betu alatt.
Kerot. L. Korod.
Chersnem. L. a C betii alatt
144- S de
Buda 99
iark.
1418. Apr. Jeronimut
larok S
1422. Apr. Thomas Men-
liardi de I •vuiu 53
1423. Oct Johannes Btain-
hav - smark . .
rgius <'lil
arkcht. ... 71, 181
1481. Apr. Thomas Stiker
_rkt 7:;
mua de K
margk 198
I4.r'". Apr. dus
-
niark. li<- 111. 199
1 4.''". iii. -lcli innea Adam
.rkt 1 1 2
Kester. L. Kezd (de). Lap
Keszo.
1421. Apr. 4. Stephanus de
Kezw 50
1427. Oct. Dominicus de
Kezew 66
Keszthely.
1390. Apr. Petrus Michahe-
lis de Kestel 12
Kesztolcz.
1459. Oct. (Jog.) Mag. Ja-
cobus de Kestulcz 148
Kethnik. L. Csetnek.
*Ketscher.
1439. Apr. Johannes An-
dree de K 88
Keuestd. L. Kovesd.
Kezd.
1393. Apr. G-eorgius Kester
(= de Kest) 16
Chawsenburga. L. Clausen-
burg.
Kh6rz. L. Kercz.
KiczTca.
1411. Oct. ? Nicolaus K.,
plebanus in Plausenicz. . 32
1411. Oct. (Jog.) ? Nicolaus
K., plebanus in Pleusnicz 118
1413. Apr. (Jog.) ? Nicolaus
K., plebanus in Pleu.snicz,
bacc. [in] decretis 119
1419. Oct. (Jog.) ? Dom.
Nicolaus K. i'eceptus ad
facultatem 123
Chiczmageu es Chiczmegel L.
a C betii alatt.
Kykel. L. Kiikullo.
Kvkuw. L. Kockelburg.
Kinchumen.
1425. Oct. Stephanus Tho-
me de K 61
Kipnik (Szepnyir).
1403. Apr. Thomas de
Chipsnieh 26, l 63
Kiralytalva. L. Villa Regis.
Kiralyhalma. L. K8nigsberg.
269
J\!r< haim. Lap
1378. Nov. ? Johannes K.
de Toren 3, 1 51
Kirchberg (Kurp6d).
1448. Oct. ? Jacobus Schet-
hen de K 105
Kischarokch. L. Sarok (Kis-).
*Kysd (Kyst).
1421. Apr. 4. Ladislaus de
Kysd 50
1429. Oct Petrus de Kysl . 70
*Kywlak.
1443. Apr. Stephanus de K. 93
*Cleczof.
1423. Apr. ? Matbias de C. 55
Klein (L. Parui is).
1436. Apr. Martinus Chlain
Stephani de Tropoldia. . 81
Klainwenig
.
1434. Apr. Andreas K. de
Corpona 78, 184
Klieb (Szebeleb).
1417. Apr. Mathias de
Cliba 45, 172
1 441 . Oct. Georgius de Chle-
bis 91
Clobuchar.
1412. Apr. Petrus de Pukwr,
tilius Jobannis C. . . 34, 168
Klocz.
1418. Apr. Lazarus K. d^
Meka 47
Chlopauf. L. a C betii alatt.
Chlosel. L. a C betii alatt.
Chlugl. L. a C betii alatt.
Knarr.
1445. Apr. Johannes K. de
(' >rona 97, 192
*Koar.
1443. Apr. Yalentinusde K. 93
Kobel.
1422. Oct. Stephanus K. de
Zibcz M
(
'hoben. 1>. a C be1 ii alatt,
270
Koblig. t-ap
1431. Oct. G-regoriua An-
dr Le K 74
1444. 1 »ci. Lucas C. de B -
midio 96
144;». Apr. LaurenciusC. de
Krumpach 107
Kockelburg (Kukulldvar).
14)9. .lan. I de
Kykel, plebam
oiensia diocesis 48
1429. Apr. (Jog.) Dom. I)e-
metrius Czuporis, arcbi-
diai
non. ineccl. Transiluana 129
1429. Oct. JohannesdeK. 70
1437. Apr. Mathias Comi-
tis d.' Kiikell>urg 82
1442. Apr. Valentinus Bar-
nabe de Kokolwar 92
Lrd.
1442. Ladislaus de Kosard 189
1441;. Mag. Ladislaus de k..-
zard, Cozard 194
1448. Apr. Michael Blasij
[de] Kotscherd. . . . 102, 196
ze.
1424. Apr. Andreas de
Chotscbe 58, 1 76
• Shofe^ . 1.. a C i»'tii alatt.
Colh.
1423. Apr. Johannes vim
1
. de Cremnicz .... :•:.. 175
Kolcs iv. K61cs).
m. - Johannes Bbrl
de Colcz 4, 152
Koli
1412. Oi 1. TJbomaa Blina
StephanS [de] Colco ....
KoU r.
1484. Oct. Mathias Andi
K de Halcza in Cip
. . . . 7n
Kolluth.
1426. Oct. (Jog. Mathi
i\ ulled 127
Kolna. (vagy Kolua). L*P
1486. Aj»r. Btephanus Mi-
chaelia de K 81, 186
Colocia. L. .
Kolos (Salzgrub). L. de Salis-
fodio.
Kolozsv.tr.
1887. Apr. Bartholomi
g 8
1389. Apr. Thomas Nicolai
1 olausenburgg 10
1389. Apr. Johannes Mar-
tini de Chlavsenburgg.
. . 10
139
senburg 17
13'.'> rfdi
EQusenburg 19
1399. Oct. Oasparde Ohlau-
senburg 22, 162
1401. Apr. Nicolaufl de Bep-
temc isen-
burcb 23, 162
1404. Oct. MelchiordeOlau-
irg 28, 164
1406. Oct. Thomas Nadis-
schir de Clusenburg. 27. 164
1 107. Oct. Jacobusde Olau-
senburg 28, 165
1410. A]ir. Ni< 8 ipp-
lan de Chawsenburge
1411. Apr. $rbanua Lud-
\\ ici de ciu-w ar 1
1411. Apr. Nicolaufl < »ster-
schik de Olav swar .".1
1412. Apr. Valentinua de
14 1 >i-
1 H3. Oct Thomas de Olu-
semburg 89, 1 69
1414. Oct.
B Olaw-
119, 200
1415. Apr. Philippua Mwn
ilawsenburg 1 -
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Kolozsvar. La P
1415. Oct. Petrus <le Chlau-
senburg 4 -
1417. Apr. Johannes de
Chlausenburg 45, 172
1417. Oct. Laurencius de
Clusenwar *6
1417. Oct. Stephanus de
Clusenwar -^
1417. Oet. Georius de Clu-
senwai ^®
1423. Apr. Johannes Nbta-
rii de Clusenburg 56
1423. Apr. Stephanus An-
geli de Clusenburg . 56. 17.
r
>
1423. Apr. Felicianus Pul-
chin de Clusenburg .... 56
1423. Oct. Petrus de Chlau-
senburg •'"
1424. Apr. Georius Drunlb-
ler de Clausenburg 58
1424. Oct. Nicolaus Cami-
ficis de Clawsenburg . . . 59
1 426. Apr. Stephanus Leon-
hardi de Chlusbar . . 62. 177
1428. Apr. Johannes Wol-
kescher de Chausenburga 6 7
1428. Apr. (Jog.) Dom. Ja-
cobus de Clausenburk. . . 128
1428. Oct. MartinusLapici-
da de Clausenburg 67
1428. Oct. MartinusGossehl
de Clausemburg 68
1429. Apr. Franciscus de
Clausemburga 68
1429. Apr. Johannes de
Clausemburga 69
1429. Apr. Ma'tinus Putf
de Claussemburg ... 69, 180
1429. Oct. Petrus de Clatf-
senburg
1429. Oct. Georius de Clau-
senburg ^
1430. Oct. (Jog.) Dom. Ja-
cobus de * Shlausenbn
pro bacc ' •'
Kolozsvar. Lap
L431. Oct. (Jog.) Dom. Ste-
phanus Feyr de Claw-
131
1432. Apr. Petrus Wick de
7.'.
1 432. Apr. Valentinus Tn-
stitoris de Ciausemburg . 76
1432. Apr. Daniel de Clau-
76
1437. Oct. Petrus de Clau-
186
1438. Oct. Johannes Payr
86
1439. Apr. PetrusPrawn de
88
1440. Apr. Johannes Stev-
chen de Clausemburg 90. 189
1440. Apr. Johannes Han
de Clausemburg. ... 90, 189
1442. Oct. Gregorius de
92
1442. Oct. Johannes de
9 2
1444. Apr. Petrus Wenczel
96
1444. Apr. BalthasarBrosti
191
1446. Apr. Achacius Suto-
ris de Klausemburga . . . 99
1447. Apr. Erasmus Wen-
chim de Clausemburga. . 101
1447. Apr. Benedictus Car-
nificis de Clausemburga . 101
1447. Oct. Caspar Pellificis
de Clausemburga . 102 195
1449. Oct.Stephanus Kraws
[08
1449. Oct. Paulus Arnoldj
108
1450. Oct. Benedictus Zom-
1 1 1
1450. Oct. Johannes Weyi
de Klausemburga
1453. Nov. (I"-'--) I '
1 99
1~-1
Kolozsvar. I>ai>
_ oriusStew ing,pleba-
iuis in Clauaemburga . . . I4.r>
i \h~^. Apr. (Jog.) Jacobus
- de Klauaemburg 14K. 201
145«. Oet. (Jog.)Dom. Gre-
gorius plehanus in Clan-
semburg |pro bacc.] ... 147
Kolua L. Kolna.
Kolta.
1416. Apr. Andreaa <le K. . 4:;
1419. Jan. Stephanua de K. 4-
Komarom.
1437. Apr. Ambrosius de
Gawrnaren
*Combrecz.
1432. Uct. Fr. Gerbardus
de C, generalis preceptor
ordinis S. Anthonij in
regnisVngarie et Sclano-
nie 76
Comes. L. Comitis.
Komjat (L. Lichtenwald ia).
1436. Apr. Anthonius de
* miati - :
14.JU. Apr. (Jog.) Dom. An-
thonius [de] Comiati, ca-
non. Strigoniensis 143
Comitis.
1434. Apr. Stephanua •
mea de Dorfstat 78
1437. Vj.r. Mathias ('. de
B elburg 82
143?. Oct. Ladialaufl C. de
Alma -
1438. Ocl I . - C.
de Buffomonte 86, 187
1442. Oct. Johannes •'. de
Cibinio 92, l 90
Compnecz (Gomlecz).
l 4." i
.
( ><-t. Btephanua ( lapi-
t.iu de sul olecz 7.".
14::-j. Aj.r. Ambroaiiu
ro C. 7.;. i B8
Kondorfa. L»p
fc. SebaBtianus Mi-
chahelisdeQuondortalua y. 156
Kony (v. Konyi).
1419. Apr. ! Petrua <le Ko-
nen 49
1429. Apr Petrua Curowite
1
.mii 69
[
1438. Apr. Ambrosius K.
de Jaurino 86
'Kopeczch.
1 427.()ct.Johanne*[de]K. <;*. 178
Koperuncia L. Kaproncza.
Koppany.
1 417. Apr. Thomas de Kop-
pan 4".
Corda. L. Torda.
Cordebok.
1411 Apr. ! Mathias C. de
Gora 31. i<>6
141 1. Apr. (Jog.) . Bfatfa
Cordobok de Gora . 117
Kormend. L. Kormend.
Kdrod.
1419. Apr. (Jog.) Albert
<le Kerot, familiaria pre-
posati [Chanadienaia] . . . 122
Corona (Br:<
138.3. Oct. Johannes Phi-
lippi de C
1387. Oct. Val-nf 8, 155
[388. Apr. &ycolaua de 0. 9
L307. Apr. Otto Ottonis
c. de Beptemcaatriu .... 19
1404. ( 1. 1. Btephanufl de C. 26
14' • bannas Petri
de C 26
14.
.4. Oct. Caspar de 0. . . 27
1404. Oct Johannee de •
1408. Oct. Nicolaui I . L65
14"- Oct. Petrufl Antonij
de C 29
14<<v. Apr.Johanni L65
1 41 o. Apr. Petrus 6
de ('
273
Coron:i (Brasso). Lap
1410. Apv. Johannes de C. 30
1410. Oct. Martinus de C. . 30
1411. Apr. Laurencius Ja-
cob de C 31, 166
1411. Apr. Johannes Lapi-
cidede C 31, 166
1411. Apr. Petvus Petri
de C 31
1412. Apr. Johannes de ('.
1412. Oct. Jacobus Herczog
de C 35, 168
1413. Apr. AndreasdeC. 37, 169
1413. Apr. Caspar de C. 37. 169
1414. Johannes de G 170
1414. Mag. Nicolaus Phi-
lippi de C. de Beptem-
castris 170
1414. Apr. (Jog.) Mag. Jo-
hannes de C 119
1414. Oct. Johaunes Brun-
ner de C 40
1415. Apr. Martinus de C. 41
1416. Apr. Nicolaus Daui-
dis de C 43
1416. Apr. Nicolaus Fran-
cisci de C 43
1416. Apr. Nicolaus Fave-
fcra (le C 43
1416.0ct. Johannes Crispus
de C 44, 171
1417. Bartholomaeus de C. 171
1418. Apr. Johannes Wil-
helmi de C 47
1419. Apr. Jacobus de C. . 49
1 420.Apr.Augustinus H ch-
uelder de C 49
1420. Apr. Johannes Schan
de (' 49. 172
1421. Apr. 4. Seruacius
de C
1421. Apr. 4. Johannes
de C 5i. 173
1422. Oct. Nicolaus Auri-
fabri de C 54 174
.MAOVAH TANUJ.oK Kri.FOLIHiN.
Corona (Brasso). Lap
1422. Oct. Johannes Sutoris
de C 54
1422. Oct. Georrius de Co-
ronia 54
1424. Apr. Johannes Karig
de C 58
1424. Oct, (Jog.)Mag. Jo-
hannes Wilhelmi de C. . 125
1424. Oct. (Jog.) Dom. Jo-
hannes de C 125
1425. Apr. Valentinus de C. 60
1 126. Apr. Johannes de ('. 62, 1 78
1 426. Apr. Nicolaus de ('. 62, l 78
1426.Apr.Anthoniusrde C. 63, 178
1426. Apr. Laurencius de
[C| 63, 178
1426. Oct. Johannes Carni-
ficis de C 6 4
1426. Oct, (Jog.) Seruacius
de C 126
1427. Apr. Valentinus de C. 65
1427. Oct, (Jog.) Dom. Jo-
hannes Rabel de C, pro
bacc 128
1428. Oct. Dauid Arcuficis
de C 67
1429. Apr. Gregorius de C. 69
1429. Apr. Georius de C. . 69
1429. Apr. (Jog.) Mag. Lau-
rencius de C 129
1429. Oct. Johannes Petri
de C 7u
1429. Oct. Matheus de C. .
1430. Apr. Georgius Pisto-
ris de C 71
1430. Oct. Petrus Wal de C. 72
1433. Oct. (Jog.) Dom. Geo-
rius de C 133
1435. Apv. Mavtinus Hev-
czog de C 79, 18 I
1436. Apv. Laurencius An-
tonij Sellatovis de ('. . . 81
1437. Oct. (Jog.) Mag. Jo-
hannes Giil de 0., pleba-
ruis ibidem 1 36
18
2' [
Corona (Brass6). La l'
1438. Apr. Jacobus de C. 84, 186
1438. Apr. Jeronimus Py-
neis de C 84, 186
1438. Apr. Johannes Eiiedl
de C 85, 187
1438. Apr. Thomas Texto-
risdeC 85. 187
1439. Apr. Martinus Snto-
ris <le C
L440. Apr. (•)
hannes Gut <le C. pro
hacc 138
1442. Oct. Adam Braxato-
ris de C 92
1443. Oct. Oswaldus Arcu-
ficis de (' 94
1443. Oct. Leonardus Sar-
torisde C 94, 190
1443. Oct. Michael Gladia-
toris de C 94
1444. Apr. Balthazar de C. 95
1444. Apr. Georius de 0. . • 95
1444. Apr. Paulus Lanificis
de C 96. 191
144"'. Apr. Johannes Knarr
de C 97. 192
1445. Apr. Bymon Gewertz
de 97
144.;,. Oct. Laureneius Jo-
hande C. . . .' 98, 198
1445. Oct. Johannes Turck
de (' 98, 193
144.-,. ( ),-t. Johannes Bohan-
kembank de 98, 193
1445. Oct (Jog.) Laurencius
Johan de 141
144H. Leonhardua de C. . . i 94
144''<. Apr. Johannes Per
!• (' 99, 194
1 44>i. Apr. Nicolauc Keyl-
ha* '!•• 99, 194
I44i;. < >i-f. Pe1 rus Piliatoris
de C lOo
144« trus Lanifii
ie (' l»0
Corona (Brass6). '--P
1448.Apr.StephannsdeC.103, 196
144-. Ocfc Nicolaus Hay-
denreich de C
1449. Petrus Sartoris de C. 197
1450. Oct. Petrus Greff
de C 112, 196
Uol.StephanusGreffde C. 196
1452. Oct. (Jog.) Georgius
Chun de O, bacc. in art. 144
U:. Jo-
hannes Rudel, plebanns
I 145, 201
1455. ( i. i. (Jog.) Mag. Jo-
hannes Riulel. plebanus
de C. pro bacc 14(>
1456. Apr. (Jog.) Georgios
Kun de C, pro bacc ... 147
Kornng.
1413. Apr. Dom. Gregoriu-
\
.
•!• Korung, ple-
banns in Messchnicz ...
Corp
142 ".. Apr. Franciscus de C
1423. Apr. Petrns de 0. . .
Korpona.
1391. Apr. Jaoobns de
rpona 13
l 420. Apr. Laurencius -
phani de C 50
1420. Apr. (Jog.) Lauran-
cius StsphanJ <le l 23
l 434. Apr. Ai B <in-
wenig de C 78, 184
1402. Apr. X
Oibinio 25, 163
"Kortelai _
l to6. Oct.?Vdalricus |il<>]K 27
*Corbuchk.
lai de C l". L56
R m6e.
oica.
1413. Apr. Johannes <!•
Cotig. Lar
1422. Oct. ? Ladislaus de G. 5 i
Chotsche. L. a C betii alatt
.
Kotscherd. L. Kocsdrd.
Chottinga. L. Hotinka.
Kovdcsi. L. Fabrica.
K6var.
1446. Ladislaus de Cowar . 191
Cowilcz.
1414. Apr. Philippus C. de
Pukur 39
K6.
1449. Oct. Franciscus Car-
pentarij de Kw 109
Koleser.
1444. Apr. Paulus de Kel-
lesser 95
Kohier.
1433. Apr. Martinus K. de
Birthelben 77
Konigsberg (Kiralyhalma , Uj-
bairya).
1380. Maj. ? Nycolaus Cris-
pus de Ckunsperg. ... 3, 151
1385. Oct. ?Mickael de Cun-
nickberck 7, 154
1394. Apr. ? Dom. Johan-
nes de Monte Regio. 16, 159
1422. Oct. ? Nicolaus de
Ki.nsperg 54
1428. Apr. ? Petrus Gr<">-
schel de Monteregio. 67, 180
1441. ?Mag. Nicolaus Satler
'de Cunigsberg 189
1 442. Oct. ? Michael de Ku-
nigsperg 92
1 449. Apr. (Jog.) Dom. Pe-
t ras de Kimigsberg dioce-
sis Strigoniensis. . . 142, 201
Kdnt.
1412. Oct. Ladislaus K. de
Alba Begali 35
Kfircz. L. Kercz.
Kormend.
142:;. \]>v. Petrua [de]
Churment 55
275
Kormend. Lap
1439. Apr. Oswaldus de
Kermeid 89
144:;. Apr. Caspar de Kor-
mend 93
Kormoczbanya. L.Cremnicia.
C6ros. L. Kreutz 6s Crisium.
Kfirung. Ij. Korong.
Koschel. L. GSsschl.
Kdszeg. Ij. Griins.
Kovesd
1396. Apr. Dominicus de
Keuesd 18
1439. Apr. Paulus de Ke-
vestd 88
Chra. L. a C betii alatt.
*Craczino.
1419. Apr. Mathias Lube
de C 48
Krakko (Krak6).
1410. Oct. ? Nicolaus de
Kracouia 30
1413. Oct. ? Symon de Kro-
kaw 39
1417. Apr. Nycblaus Vngari
de Cracouia 45
1427. Apr. Nicolaus filius
Herbart de Craco 65
1 428. Apr. Laurencius Diet-
rich de Craco 67
1444. Apr. Nicolaus de
Crako 95
1448. Apr. Symon de Craco 103
Krancz.
1449. Oct. ? Martinus K. de
Lempelsdorf 108
Kiapina.
1421. Apr. 14. Blasius de C. 52
1449. Apr. Erasmus de K. . 105
1449. Oct. OswaldusSabock
de C 109
1450. Oct. Johannes Curri-
ficis de Krapina 1 1 '
Krasso.
1401. Oct. Martinus de
Krazo 24, 163
18*
762
Krass6. LaP
1425. Apr. Benedictus de
Crasso 59
Kraws.
1423. Oct. Marcua K. de
Cybinio 57, 175
1438. Oct. Joliannes K. de
Burczia 87
1 443. Oct. Symon Chraus de
Tartala 94
1449. Oct, Stephanus K. de
Clausemburg 108
Cremnicia (KormSczbanya).
• 377. -11111. Bartholomeus
de Cremnicz 3
1388. Oct. Bartholomeus
Vrberer de Crempnicz . . 10
L396. Apr. Cristanua de
Chremnicia.' 18, 160
1400. Apr. Michael de ('. .
1401. Oct. Johannes de
Chremniczia 2 4
1407. Apr. Michahel de
Kremnitz
1414. Oct. Seboldus Olkin-
gel de Chrempnicia. ... 4"
1417. Apr. Xicolaus Moli-
toria de Ohremnicz .... 171
1418. Apr. Sigismundus
Schentlini de. Chremnicz 46
l 4J2. Apr. Nicolaua Stub-
ner de K 53
1423. Apr. Johannes \<<n
Colbein de Cremnicz 5.r>. i T r>
142:;. iin. Nicolaua de
Ohremniczia 57
1426. Apr. Johannes de
Chremnioz 62
1427. Apr. NicolauB '!'• K. . • '>•'•
L428. Oct. Nioolaua Telk-
ner de Kremniczia .... 68
». < >ct. Bgidiusde Krem-
nit/ 72
i i ".". ( trt. Nicolaus f j : 1
1
1
1
1
-_r
k
de Kremnitz 72. 1 82
Cremnicia (Kormoczbanya). ^p
1430. Oct. Bartholomeus
de Kremnitz 73, 182
1431. Apr. Johannes Mel-
czer, altarista de K. .
. . 73
L432. Oct, (Jog.) Johannes
Telkener de C, bacc. in
»rt 132
1435. Apr. PetrusdeC. 80. 185
1437. Apr. Johannes de
Crempnicia 83
1438. Apr. Andreas de K. . 85
U4o. Apr. Johannea Fider-
ling de Chremnitzia
. . . 90
1441. Oct. Johannea Valen-
tini de Churmutz 9]
1 442. Oct Johannes Trincks-
auaz de Krempnicia.
. . . 98
1445. Oct. Michael Ebner
de Crempnicia 97
1446. Apr. Jacobus .hmg.
de Kremnitzia 99
144<;. A.pr. Johannes Fran-
cisci Monetarij de Kremp-
nitia 99
1446. Oct. Thomas Fluchel
de Cremnitzia
. . . 100, 194
14 47. Apr. Johannes Cri-
stanni Separatoris de K. 100
1447. Oct. Nicolaua Sarto-
ria de Kremnitz 101
1447. Oct. Valentinus
hl 9e K 102. 195
1448. Apr. Eraamua de K. 108
1 4 f.i. Apr. Erasmua 8mel-
czer de Krempnicia .... L07
1449. Oct. Egidius
t.ii is de Cremniczia . . . 109
1 4"'". Api
. (Jog.) Dom, An-
diva
i de K. . . 1 4:'.
Ohremser. L. a C betii ala
1410. Apr. (Jog.) Bartholo-
meus K. de ESrdpurg ... i l 7
Civnitz. L. Q-renitz.
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Krensdorf. La]>
1412. Oct. Michael Bagray-
mer de Chrensdorf .... 35
hans.
1446. Oct. Tilmannus C. de
Widempach 100
Cresium. L. Crisium.
Krestelovac.
1420. Apr. Nicolaus de
Cristallocz 50
1424. Apr. Valentinus de
Eristallocz 58
1447. Oct. Michael de Cri-
stalouczh 101
//. L. a C betii alatt.
Kreutz (Kreurz = Kereszt-
falu. vagy Koros. Kreuz =
Sajo-Keresztur).
1413. Apr. Jacobus de
Cruce • :>7
1430. Apr. Nicolaus Mel-
czer de Chrucz .... 71, 181
'Crisi.
1385. Oct. ? Conradus C.
(= de Krizse ? de Cri-
sio ?) Iudicis 7
Crisium (Koros, Kreutz).
1395. Apr. Michael de
Grisyo 17
1395. Apr. Antonius de
eadem I7
1399. Apr. Benedictus de C. 21
1399. Apr. Thomas de C. . 21
1399. Oct. Xicolaus de
Cryseo 21
1399. Oct. Blasius <le
Cryseo 22
1401. Apr. Thomas de Cre-
sio de Slauonia 23
1402. Apr. Gallus de Krisia 25
1402. Oct. Andreas de C. . 25
1403. Oct. Johannes de K. 26
1409. Oct. Blasius de C. . . 29
1409. Oct. Stephanus de C. 29
1412. Oct. Petrus de Crisia 35
Crisiuni (Koros, Kreutz). La P
1412. Oct. Valentinus de S.
Johanne de Crisia 35
1413. Apr. Antonius de C. 37
1414. Oct. Dominicus de C. 4"
1414. Oct. Clemens de C. . 40
1419. Apr. Vrbanus de C. . 48
1419. Apr. Pbilippus de C. 48
1419. Apr. Petrus de C. . . 48
1426. Apr. Egidius de Ori-
seo, Sclauus 62
1427. Apr. Stephanus de C. 65
1430. Apr. Lucas Martini
<le Criseo 72^ 181
1434. Apr. Petrus de C. . . T^
1434. Apr. Valentinus de C. 7 8
1435. Oct. Petrus de C. . . .
1435. Oct. Michael de C. . 80
1445. Oct. Johannes Pran-
cisci de C 9 7
1449. Apr. Martinus Do-
schicz de C 106
Crispus.
1380. Maj. ? Nycolaus C. de
Chunsperg 3, 151
1393. Oct. Johannes Jaco-
bi Crispi de Septem-
L'is 16
1416. Oct. Johannes C. de
Corona 44, 1 71
Christiana Insula. L. Insula
Christiana.
*Crocia.
1432. Apr. Tbomas Greorij
de Crocia 75
Krompach.
1449. Apr. Laurencius Coci
de Krumpacb .... 107, 198
Chrost. L. a C betu alatt.
Chrotenpawch. L. a C betii a.
Cruce (de). L. Kreutz.
Cruciferi.
1412. Oct. Vincencius C. de
Zoczk 35
1412. Oct. Tbomas C.
Zoczk 5j
Cruvn. L. Gruin.
Krumpach. L. Krompach.
*Orusua.
1 4 2 3 • A 1 1 r . ? Joha nn es Plaw
de C 55, 175
Kr&ger.
14+4. Apr. Petrus K. de
Khalo 96
*Kwalo.
1423. Apr. ? Demetriu-
de K
*Kuczik (K
1397.A|.i'.I)yonisius de K. 20, 161
Kulled. L. Kolluth.
Ctdtellifabri.
1429. Apr. Petrus filius Si-
gismundi C. de Posonio 69
1438. Oct. Oswaldus ('. de
Scharbarr sfi. 187
Cultell
142". A.pr. Johann< I
ro Schegs
nar.
1389. Oct. Lucaa Johannis
de K ii
KuncL L. Beussdorf.
Kuni.
1 4
: i . Oct. - Thom
lai de K -,-,
^Kunischaw.
1442. Apr. : Bartholomeus
Bchirmer de K 92
Cunnichberch. L. Konigsberg.
Kuno>
1398. Oct. Martinus K. de
Antiquo Bolio
Kuntzensdorf (Vilkocz).
1423. Apr. Augustinns de
Cunczendorf
Kuppendorf (Magyar-Igen).
1383. Nov. Jacobus aiius
quondam Henrici de
Ohnrppendorf 4
k L. Odvar.
Curowitz. L»P
1429. Apr. Petrus C. de
Conni 69
Kurpod. L. Kircb
1428. Oct. Cristannus C. de
M lenbach
1439. Oct Mathi
Sumerfeld 188
1450. Oct. Johanu
Krapina 111
ly.
1404. Apr. Dyonisius de
Cuschel. prepositw^ Cibi-
Diensis 26
1445. Apr. Gregorius Eme-
rici de Kusal
• Ln.
1423.Apr.Georius deCus
• r.
144-. B
Buda
14">.". Apr. (Jog.) y\
Kuttner, bacc in art. ... 146
1458. Apr. (Jog.) Dom. Mi-
chael Kuttner de Buda.
pro bacc 148
K\\ . L. K6\
Ohuebach.
1441. Mag. Symon Byban
de Cli
Ch ichhaim.
1432. Apr. D'Pin. Heinri
iuxta Lacum
riem • 183
K kelburg. L. Kockelbui
KukuUdvai 1. Ko kelb
E
14' 2 jiua
de Oorona,
in art 144
1 156. Apr. (Jog.) Georghu
K. d 147
27!»
Khndl. L*l'
1442. Apr. Gregorius K. de
Asso 92
Kunigsuelder.
1449. Oct. Martinus K. de
Posonio 108. 198
1460. Apr.(Jog.) Mag.Mar-
tinus K. de Posonio .... 148
Kunsperg. L. Konigsberg. La l'
Chupodim. L. a C betii alatt.
Kiirtos.
1423. Apr. Johannes de
Kiirtes
1436. Apr. (Jog.) Johannes
de Giirtesch 135
Kussek. L. Q iins.
L.
Labatlan. LaP
1428. Oct. Andreas de L. 68, 180
1435. Oct. (Jog.) Mag. An-
dreas [de] L., canonicus
Strigoniensis 135
1438. Apr. Gregorius de L. 85
1439. Oct. (Jog.) Mag. An-
dreas de L., canon. Stri-
goniensis, pro hacc 137
1440. Oct. (Jog.) Mag. An-
dreas de L., pro lic 138
Labod.
1389. Apr. Michahel Petri
de Labad 10
1449. Apr. Stephanus de
Labath 106, 197
Laboratoris (L. Arbaitter).
1434. Apr. Johannes L. de
Suppronio 78
Lacz.
1434. Apr. Andreas L. de
Muschna 78, 191
1443. Oct, Petrus L. de Mu-
schaw 94. 191
Ladamos. L. Ladendorf.
Ladendorf (Ladamos).
1378. Nov. ? Johannes Hin-
rici de L 3
Lagh.
1446. Apr. Briccius L. de
Ekersek (»9
Laybacum. L. Lapbach.
Lak. Lap
1404. Apr. LaurenciusdeL. 26
1447. Apr. Petrus Sclauus
deLack 194
1450. Apr. Georgius Tscha-
can de Lakh 199
1450. Oct, Benedictus de
Lakh 111
Lambsdorf (Bereny).
1449. Oct. ? Martinus
Krancz de Lempelsdorf . 108
*Lampertzaza.
1421. Oct. Ladislaus de L. 53
Lancz.
1429. Apr. Petrus deLantz,
canonicus ecclesie maio-
ris Strigoniensis 68
Lancsuk.
14'25. Oct. ? Nicolaus Pnr-
gel de Lanczik 60
Lannglc.
1430. Oct. Nicolaus L. de
Kremnitz 72, 182
Lanificis.
1444. Apr. Paulus L. de
Corona 96, 191
1446. Oct. Petrus L. de Co-
rona 100
Lannei
.
1444. Apr. Johannes L. de
Elbo »•"•
gauders.
1412. Oct. Marcus L. de
lia 35, 168
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Lapbach (Lapupatak). L.ij.
141 8. Oct. Andreas de Lay-
baco 47
1428. Apv. Michahel de
Lanpacb
1431. 3Iaj. (Jog.) Mag. An-
dreas de Laybaco 131
1446. Apr. Gregorius Ott-
-\veis de Laibaco 99
1450. Oct. Paulus de Lay-
o 111
Lapicide.
1411. Apr. Johannes L. d^
Cornna 81 , \C6
144!'. Apr. Btephanua L.
Buda 106
Lapide (de). (Garat, Lszt ina l
1441. Oct. '. Martinua Jo
hannis de Lapide 91
Lapis.
1421. Apr. 4. NieolausL.de
Gordea 51
Lapispatak.
1429. ( >ct. Johannes de La-
pispodak 69
Lapupatak. L. Lapbach.
Larenczklaws,
1439. Oct. Martinus L. de
Bnrczia
Laszl6falu (Laszlofala, Lasz-
lufalva). 1,. Villa S. Ladis-
lay.
1421. Apr. 4. Georius de
.
in^r.
1430. Oct. Bigismondus de
Lestainir 7:-;
Le^benj-.
L384. Oct. i Petrua Drux-
uicbt de Lebin, scolaria
. Henrici de < »ytha. 6, 152
i
I M Nicolaus
' ueri de Lebin 19
*Lebet. Lai>
1450. Oct. Petrus de L. . . l 12
Lechnicz.
1425. Apr. '. Petrua Hertel
de Legnus 60
1425. Apr. '. Johannes
Wansch de Legnucz. ... 60
1425. Apr- ? Johannes
Auluch de Legnicz 60
1425. Apr. Martir I
pentarij I
1425. Oct. '. Nicolaua Phaf-
fendorff de Legnicz .... t>o
1425. Oct. \ Georrius Golde
Lcz 60
l. szko.
1450. Oct. Paulusde L. . . . I L2
aicz.
1401. Apr. i Petrus de Le-
denicz
14U. Oct. Andreas Men-
czelini de L 32. l 67
l
l44f>. Apr. '. Zacharias L
Freinstal
Legnicz, Legi Legnus. L.
Lechnitz.
Leibicz.
L421. AjT. 1. Martinua de
Lewbicz 5i . l :;;
142:;- Apr. Seruaciua Gner-
sich de Lew bicz
142'.». Oct. (Jog.) Mag. Blar-
tinua de L 129
•it.
1445. Apr. Petrua L. de
Zat 97
Lej mhert.
142'.'. Oct. Nicolaus de 1.. 70, 1 81
Leytl J
I45s.
.\|.v. (Jog. Dom.
I,. de Rey-
148
28]
Lekus. ^ap
1445. Apr. Andreas L. de
Barlo 97
Lelesz.
1417. Oct. Jacobus Pauli
de Lelez 4«
1429. Oct. Johannesde L. . 70
1445. Oct. Philippus de
Leles 98,
Lemkfiler.
1409. Oct. Symon de
Tis 1 30, 166
Lemmel.
1444. Apr. Andreas L. de
Cibinio 95
Lempelsdorf. L. Lambsdorf.
Lendva.
1424. Oct. Dom. Thomas
dux de Liuibach 59
1424. Oct. Doui. Dionisiu-
diix de Limbacb . . . 59, 176
1432. Apr. Briccius Joban-
nis de Limbacb 75
1443. Apr. Thomas de
Ascholindwa (Als6-Lend-
va) 93
1445. Apr. Nicolaus Pa-
nichz de Lindwa supe-
riori 97, 192
1448. Apr. GeoriusdeLind-
wa superiorj 103
1 45u. Oct. Petrus de Lindwa 111
Lenicz. L. Jegenicz.
Leo.
1447. Apr. Georgius L. de
Septemcastris 100
Lepes.
1395. Apr. Jeorius [de]
Leppes 17
Leporis.
1424. Apr. Jacobus L. de
Engedino maiori
Leppes.
1426. Oct. Nicolaus L. de
Warnskesy 6:
1426. Oct. Ladislaus L. de LaP
Waruskezi 63,
1434. Oct. (Jog.) Mag. Ni-
colaus Lepes, archidiaco-
nus et canonic.
Transsiluanensis 134
14.".:. Ocl i 9 M \
colaus Lepes. archid.
. Trans., pro bacc. . . 136
1439. Oct. (Jog.) Mag Ni-
colaus Lepes. archid. et
can. Trans., pro lic 137
1439. Oct. (Jog.) Mag. !ST i-
colaus Lepes prescriptus
pro doct 137
Lesacho (vagy Lezsjabo).
1422. Oct. ? Jobannes [de]
Lesack 54
Lesch.
1443. Oct. Jobannes L. de
Egendino " I
Leseta.
1415.0ct.GregoriusSchach-
ta. plebanus iu L. . . 42. 17 1
*Lesmil.
142:''. Apr. -^tepbanusde L. 56
Lesses. L. de Monte Pulcbro.
Lestamir. L. La^zromer.
Le^zenye.
1422. Oct. Petrus de Lezene. 54
Lewbicz. L. Leibitz.
Lewbner.
1420. Apr. ? Johannes L. de
Noua Ciuitate 50
Leubsa (V. e. Leusa _s Leut-
schouia).
1377. elott ? Symon de L. . 2
Leubscbicz (Lewbsicz). L.
Ljubescica.
Leuenrod.
1391. Apr. Franciscus L.
plebanus in Pegendori' . 1
3
Leusa (V. o. Leubsa es Leut-
scbonia).
2. Jan. : Johannes Pie-
iner de L 4, 152
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1382. Jan. ? Johannes Sel- Lap
kerus de L 4. 152
h.
1445 Apr. Caspar L. de
Castroschess 97. 192
Leutschouia (Lucse).
1411. Apr. Mathias Nicolai
!^ Lewetscha
1411.Apr. Nicolaus Xicolai
de Le-wtscha
1411. Apr. Stephanus Jo-
hannis de Lev\"tsch<ina . 31
1413. Apr. Petrus Eyban
de L :;-
1416. Oct. Nicolaus Wog-
ner de Leuczhouia
. . 44. 172
1417.0kt. Xicolaus Gladia-
toris de Leutshouia . . 46, 172
142 2. Apr. Andreas Huter
de Lewtschach 53
142.;. Nicolaus de
Lewczowia i 72
1423. (>ct Petrus Topi-
chein deLawtschouia .'.7. 176
142."j. Oct. Johannes
Clireiich de Lewczzouia 60, 1 7 7
1 426. Johannes de Leutschau 1 7 7
!6. Apr. Johannes de
Lewtschauia 61
1427. Oct. Georgius Petri
Henkel de Leuczscha 66. 1 79
14 2:'. Johannes de Lewt-
177
142!». Okt. Johannes W(
Bev d ' Lew tscha . . .
1431. Mag. J de
L>'\\ tschau
1432. Oct. Philippus de I..
14:12. Oct. Andreas de
zcha
1432. Oct. Caspar Mild
de 1 7fl
. Oct. Nicolaus Spa-
i'i- de L 86
1488. Oct. Johannes Mes-
sinkslaher de L 86, 1 87
1442. Johaimes Rudisch de Lap
Leutsch 189
1443. Oct. Nioolaus Henkel
de L 94. 191
1443. Oct. Petrus Verner
de L 94
1445. Apr. Georius Dre
ler de Leutscha '.'7
L450. Oct. Oaspar Vorchtl
de Leutscha 111, 199
1450. Oct. Georgius Tur-
schaw de Leutschaw 111,
1450. Oct. Johannes Tiir-
schaw de Leutscha . 11.
Lezene. L. Leszeine.
Libera Oivitas. L. Civitas
Libera.
Libetbanya. L. Libethen.
Lihethen (Libethbanya).
1412. Apr. Johannes Hil-
brandi Lorberer de Ly-
betha
1430. Oct. Petrus Junkch
de Libeta 72
Lichtenwald (Komjat).
1 428. Apr.ThomasdeLiech-
tenwald 67
Limbach. L. Lendva.
: ner.
1439. Oet. Nicolaua L. de
Misna
Linanitzer,
1437. Apr. Vrbanus L. de
Pudlin 1
Lintl
142". Oct. '. Jacobus L. de
: 57. 1 75
I.. Lippa.
!
1427. Oct. Anthonius Jo-
nis Noskuwiez <!<•
b
1428. Zacharias !•• Llipcz 1 74
Lipcse (Nemet-). L. de Lu]
Theotunicali.
Lap
Lipmk.
1431. Apv. ? Nicolaus de
Lypnyk 74r
Lipova.
1383.Nov. Ladislaua Vnga-
rus de Lippova
1385. Apr. ? Petrus de
Lyppua 6 i l53
Lippa.
1 385 — 89. Tliomas de Lypa 1 5
3
1401 . Apr. ? Petrus de L. 23, 162
1414. Apr. Cristanmis Lo-
diczde L 40, 170
1421. Apr. 14. ? Gevhavdus
del ^ 173
1421. Oct. ? Petrus de L. 52, 174
1 437. Apr. ? Wenceslaus de
Lypa 83
1437. Apr. ? Augustinusde
Lypa »3,
1437. Apr. ? Micliael de
Lypa
1441. Apr. (Jog.) ? Matheus
Andree de Lyppa 138
1443. Oct. (Jog.) ? Matbeus
de Lyppa pro bacc 1 39
1445. Oct. Emericus Luce
de Lypa 97, 193
1449. Apr. ? Benedictus
Petri de L 107, 198
21
21
Lipto.
1389. Oct. Gesvius Bvdtz
de Liptouia 12
1399. Apr. Petrus Lauren-
cij de Liptouia
.
Apr.Gvegorius Geory
de Liptouia
1422. Apr. Zacharias Xico-
lai de Liptouia 53, 174
1438. Oct. Lampertus de
Lyptouia 8fi
Lyris (de). L. Zirz.
Li^zka.
1 44«. Apr. Thomas de Liska 9«
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LiszkO.
1385. Apv. Nycolaus
Lyscho
Literati.
142:'.. Oci. Johannes L. de
Tapocza :' 7 : ' "'
1438. Apr. Johannes Nico-
lai L. de Jaurino Sf^
1449. Apr. Thomas L. de
Bathak 106, 197
1450. Apr. Clemens Ladis-
Lay L. de Nagwath . 110, 199
Ljubescica.
L397. Oot. : Johannes de
Lobschitzz "0
1399. Apr. ? Laurencius de
Lubschicz -
'
1417. Oct. ? Nicolaus de
Leubschicz 46, 172
1417. Oct. ? Jodocus de
Leubscbicz , M '
1417. Oct. ? Johannes de
Leubschicz *6
1425. Oct. ? Johannes Pap-
cben deLewbsicz .... 60
1427. Apr. .? Caspar de
Lobczicz
l434.0ct.?BgidiusdeL5b-
schicz
Lobczicz. L. Ljubescica.
Lobor.
1408. Apr. Syrnon de Lobar
Lobschitzz. L. Ljubescica.
Locz.
1380.Nov.Nicolaus deLozz
65
_-
LodicZ
I4i 4. Apr. Cristannus L. de
Lippa * ' 1T0
Lomnicz.
1435. Jobannes de L.
1S4
Longl.
1 388. Oct. Nicolaus L. Petri
de Weyacz
l389.Apr.Georiusde Bo
aiius L. Petri
to
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Lorberer. Lap
1412. Apr. Johannes Hil-
brandi L. de Lj'betha
. .
Losoncz.
1 382. Jan. Benedictus filius
Donrinici de Losancz ... 4
1428. Oct. Emericus Nico-
lai de Lottz>'ii<-z 67
'Lota.
143!). Oct. ? JohannesTuzz
de L 90
Lozz. L. Locz.
*L6.
iv. ? Johannes de L. 4
LSbin. L. Lehehy
Lobschicz. L. LjubeSi
Locse. L. Leutschovia.
Luban.
1435. Apr. ? Nicolaus L. de
Lubano 60
*Lubano.
1 435, Apr.? Nicolaus Luban
de L
1435. Apr. ? Johannes Sti-
i de Lubano
1449. Apr. \ An Ireas Ger-
ber de L 106
l4ii». Apr. Mathias L. de
Craczino 48
Lubenna.
L393. Apr. Bartholom
de Lubenna 15
Lubl6.
1415. Mag. Georj is de Lu-
belaw
tiicz L. Ljubeicica.
,. Jun. Petrus Befeld
de i 4
Lucko. L. Luku.
1 426. Apr. Anthonius de L,
Luczan. L. Luzan.
Ludas. Lap
1396. Apr. ''. Jeorius deLndis 19
1414. Apr. '< Michael Nico-
lai de Ludis 40
Ludaslachla.
1448. Oct. Gonradns L. de
Buda 105
Lndbreg.
1413. Oct. Panlus [dej Lu-
deberg
1421. Apr. 14. Clemens de
Ludbrig
Lugos.
1394. Oct. Johannes de Lu-
gas 17
Luko.
1411. Oct. (Jog.) ? Juhan-
nes Torna^v de Lutko 118,
1420. Oct. (Jog.) ? Dom.
Johannes Tornaw de
Liicko. de bacc 123
1438. Apr. Matheus Aych-
holcz de Lucko
Luna.
1384. Oct. Martinus Geo-
rij de L
1390. Oct. ' Johannes
de L 12, 157
Lundijs.
1413. Oct. Andreas de L. . . 39
Lupcz Theotuuicali (de). | N
met-Lipcse).
142!'. Apr. Ambrosiu8 de
Lnpcz Theotunicali . . .
juli
1418. Apr. Johann
oii
i
•
2. < >Ct. Johaime.s de L.
Zonigen 70
Lutko. L. Luko.
Lntov.
13> Dom. Th<
Carnifez de Liitouia ... 11
Daniel Hlius
Ralsnerij de Lutouia . . i 2
1446. Apr. ? Paulus Vin- Lap
cencij de Lilthouia
. 99, 194
Luzan.
1393. Oct. Smylo de Luczan 16
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*Lubens. Lap
1448. Oct. ? Frater Nico-
laus de L 104
Lucko. L. Luk6.
n.
Maczedonia. La,P
1389. Apr. Andreas de Ma-
cedonia 10
1416. Apr. Ladislaus de
Massidonio 43
1418. Oct. (Jog.) Dom. La-
dislaus de Macedonia . . 122
Machalualba. L. Mahalfalu
*Machtin.
1424. Apr. V Simon de M. 58
Macra.
1387. Mag. Benedictus de
Ungaria, alias de M. . . . 1 •">•">
1 43 1 . Apr. Demetrius de M. 74
1440. Mag. Demetrius de
M. Hungarus 189
Macsa
.
1412. Apr. Jacohus de Ma-
chia 33
Maczalaka.
1436. Apr. Matheus Andree
de M 81, 185
1449. Apr. (Jog.) Dom.
Matheus [de] M., archi-
diaconus Chanadiensis,
[pro lic.] 142
1449. Oct. (Jog.) Dom.
Matheus [de M.], archi-
cliaconus et canonicusec-
lesie Chanadiensis, pro
doct 143
Maczla.
1407. Oct. Franciscus [de]
M 28
*Mada.
1426. Apr. Mathias de
Mada (>::, 1 78
Madra. L. Modra.
Maglod. Lap
1415. Apr. Johaunes de
Moglad 4i
Magnus,
1391. Apr. Nicolaus filius
Petri Magni de Cassouia 1 3
1414. Oct. Petrus Magnus
de Zagrabia 41
1449. Apr. Stephanus Mag-
nus de Somos 107
Magno Horreo (de). (Nag}--
Csiir).
1377. Jun. Dom. Leo ple-
banus in M. H. de Sep-
temcastris 2, 150
1386. Oct. Jocobus pleba-
nus de H. M. de Septem-
castris 8
Magno Martino (de). (Nagy-
Marton).
1399. Apr. Petrus Petri de
M. M 21
Magno Propinatorio (de). L.
Schenk (Ghross-).
Magno Siienkch (de). L.
Schenk (Gross-).
Magyarfalva. L. Ungereiden.
Magyar-Igen. L. Kuppendorf.
Mahalfalu.
1449. Apr. Sebaldus Eei-
chel de Machalualba ... 106
Majkovec.
I42.'i. Oct. Benedictus de
Maykocz 57
Ma/yr.
1455. Apr. (Jog). ? Dom.
i leorius M., plehanus in
Trauess 14G
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Mairhouer. I-^P
1439. Apr. Johannes M. de
Recz in Pannonia 188
Mak6 fJ.
1413. Oct. Joliannes de
Makod 38
Makrancz.
1439. Oct. Andreas de M. . 89
Malcza.
1445. Oct. Ladislaus de
Maltza 9E
1448. Oct. Stephanua Mar-
tha de M 105
Malezer.
1437. Apr. Leonardus M.
de Odenburg 83
jifa ii
.
144H. Apr. Andreas M. de
Samaria 99
Marczal.
1413. Apr. Michael de
MarzhelJ 36
1415. Apr. Martinus For-
cas de Morzel 41
Marczali.
1417. Apr. Ladislaua filius
Petri de Marcelli 45
1419. Apr. (Jog.) Doin.La-
dislaus de Marcellis, pre-
positus Chanadiensi.s
. . . 122
1443. Apr. Michael de Mar-
cellis 93
I44:i. Apr. Michael de
Marczaly 108
Mare.
5. Apr. Johannes Insti-
tor de Mar
I4l>;. Apr. Nicolausde B£. 48, 17]
I4ir>. Apr. Martinus de M. 48
Margita.
1404. Apr. Mathias de M. . 26
Mariafalva. L. de Villa Marie
MariavQlgy. L. de Valle Ma-
rie.
Marienburg. (Foldvar vagy
Hetur). Lap
1387. Oct. Franciscus de
Mergenbnrch 8
1396. Apr. Johannes de
Ertpurch 18, 160
1410. Apr. (Jog.) Bartholo-
meus Kren de Erdpurg . 117
1411. Apr. Petrus de Mor-
genperk 31
1411. Apr. Mathias Petri
de Castro I\rarie 31
1418. Apr. Seruacius de
Merbenburg 46, i ~~i
142:;. Apr. Petrus de Mer-
genburg 56
1424. Oct. (Jog.) Mag. Ser-
nacius de Mergenburi:
. . 125
1429. Oct.Blasius de Meyr-
hurg 69
1430. Oct. Johannes de
Castro Marie 72. 182
1437. Oct. Petrus de Ma-
rienburg 84, 186
I45n. Oct. Melchior de
CastroMarie 112, 199
Marchusti.
1421. Apr. 14. Georius
de M
Marki.
1447. Stephanus M 194
Markusfalu. L. Villa Marci.
Mnrolt.
1418. Apr. Paulns M. de
Czyps 47
Mar6th.
1401. Oct. Michahel de M. 24
1416. Oct. Paulus de Ma-
rot 4.".
Bfaro8-Vasarhely. I.. NTovum
Forum.
Marothfalva.
14:.9. Apr. Btephanus de
Marothfalva 88
•d.
1413. ( »ct.Nicolaus de Mer-
bo1
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1414. Oct. Symon de Meir- L»P
pot
, 41
1442. Apr. Gregorius Mav-
tini de Mevpot 92
1456. Oct, (Jog.) Mag. Bla-
sius de Meyrpot, [pro
bacc.] 117
Marsova.
1423. Apr. Johannes de
Mersawe 56
Martha.
1448. Oct. Steplianus M. de
Malcza 105
Martinoch.
1450. Apr. Johannes M. de
Eoson 110, 199
3Iarton (Nagy-). L. de Magno
Martino.
Martonfalva. L. Villa Mar-
tini.
Martonhegj'. L. de Monte S.
Martini.
Mavzhell. L. Mavczal vagy
Marczali.
Masa.
1444. Apv. Bfathias M. de
Kosmyer 95, 191
1444. Apr. (Jog.) Dom.
Mathias Maza de Cas-
myer 140
Massidonio (de). L. Maczedo-
nia.
Mathothyna.
1426. Oct. Emericus de M. 64
Matefalva. L. Villa Mathei.
Matyusfolde. L. de Terra
Mathei.
Mautter.
1432. Apr. Petrus M. de
Teben 75
*Mautterndorff.
1449. Apr. ? Petrus Faber
de M 107
Maea. L. Masa.
Mada. L. Mada.
M&gerl. L. Megerlehi.
Medgyes (vagy Megyes ?). L^P
1432. Oct. Martinusde Med-
yes 76, 183
1434. Apr. Vdalricus de
Medgesch 78
1437. Apr. Petrusde Megies 186
1438. Oct, Audreas fllius
magistri Petri de Megies 87
1438. Oct. Johannes Moli-
toris de Megies 87
1438. Oct. Johannes Funi-
ficis de Megies 87
14 43. Oct. Martinus Duch-
ler de Megies 94
1443. Oct. Petrus Pellificis
de Megies 94
1443. Oct. Anthonius Hey-
nisch de Megies 94
1444. Apr. Petrus Sartoris
de Megies
1444. Apr. Sigismundus de
Megies 95, 191
1447. Oct. Petrua Hamm de
Megies 102, 195
Medici.
1438. Oct. Sigismundus M.
de Cibinio 86
::Megerechee.
1421. Oct, Thomas [de]
M 53. 1 74
Megerlein.
1402. Oct. Johannes M . 25, 163
1409. Oct. (Jog.) Mag. [Jo-
hannes] Magerl 117
i:Megh.
1433. Apr. Gregorius de M. 77
*Meglech.
1425. Oct, Nicolaus Petri
deM 61
Megyesfalva.
1418. Apr. Nicolaus Cle-
mentis de Megesfalva. . . 4 7
1418. Oct. (Jog.) Nicolaus
Clementis [de M.] 122
Meyrburg. L. Mavienburg.
Meirpot. L. Marpod.
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Meka. Lap
1418. Apr. Lazarus Klocz
de M 4i
Melanensis.
1439. Apr. Petrus M. de
Buda 87
1442. Oct. (Jog.) Dom Pet-
rus Melanesi, pro bacc . . 139
Melczer.
1430. Apr. Nicolaus M. de
Chrucz 71,181
1431. Apr. Johannes M.
altarista de Kremniczia. 73
Bfenczend. Mendscenth. L.
Mindszent.
Menhard L. Menahardsdorf.
Menhardsdorl - (Menhard.
1385. Apr. Laurencius de
Btenharczdorf 6
1414. Apr. Seruacius Zips
de Villa Meinhardi .... 40. 170
Menndel.
1424. Apr. Andreas M. de
Waczia 58
Mera.
1422. Apr. Barnahas de
Mera
1429. Oct. Egidius de Mera 70
1431. Maj.(Jog.) Dom. Bar-
nabas de Mera ]31
Merbenburg. L. Marienbur::.
Merbot. L. Marpod.
Mercatoris.
1424. Oct. Michael M. de
Possegawi i ;.,
^Mercucij.
1388. Oct. Andreas [de]
Mercucij 10, 157
Mercz.
I 4.:h. Oct. Martinus filius
Pistulatoris de M 8 7
Merenye.
14 2«. Oct. Emericus
Merenie r, i
enburch. L. Marienburg.
i
Merkhl. Lap
1438. Oct. Valentinus M.
de Cibinio 87
' Mersawe L. Marsova.
j Mesenpetri L. Petri (Mezo-).
j
Messinkslaher.
1438. Oct. Johannes M. de
Leutschouia 86. 18 7
*Messchnicz.
1413. Apr. Dom. Grego-
rius Nicolai de KSrnng,
plebanus in M ".7
Meszkfi.
144'.'. Apr. Ladislaus Ste-
phanj de Mdstke 107
Mesztegnyo*.
17. Apr. Clemens de
Mesthegenew
Michalencz.
1442. Oct. Nicolaus de
M 93, 19P
Mihaty.
1425. Apr. Benedictus Jo-
hannis de Mihel 59
Milco.
1389. Oct. Johannes [de ?]
M 11. 157
1389. Oct.?Gregorius Mitz-
konis 12
1392. Oct. ? Nicolaus Mico-
nis l !
Mikola.
1387. Octi Michel Thome
de tfioola 9
Mikolowicz.
1427. Oct ! Nicolaus pleba-
nus in M 66
Mild.
1432. Oct. Caspar de M.
de Leutschouia 7<>. 183
Milej.
1890. Apr. Anthonius de
• Myley is
Mindszenl (L. m£g Ecclesia
Omnium Banctoram).
1422. Apr. Georius de Lap l
Menczend 53
1422. Apr. Ladislaus de
Menczend 53, 174 .
1433. Apr. (Jog.) Dom. Va-
lentinus de Mendscenth 133 '
1433. Oct. Valentinus de
Mendscenth 77. 184
Miske.
1421. Apr. 14. Kaspar de
Miskee 51
Miskolcz.
1385—89. Thomas de Mis-
colzch 156
1388. Oct. Thomas de Mis-
cholcz 9, 150
1421. Apr. 4. Blasius de
Miscolcz 51
1424. Oct. Andreas Sarto-
ris de M 59
1434. Oct. (Jog.) Andreas
de Myschkolcz 134
1438. Maj. (Jog.) Andreas
de Myskolcz. pro bacc. . 137
Mislye.
1398. Oct. Blasius preposi-
tus de Mysle 21
-iia.
1439. Oct. Nicolaus Lindner
de M 89
Mysslein.
1438. Apr. Benedictus M.
de Zana 85
Miszl6ka (Deutschendorf). L.
Villa Theutonicalis.
Mitdergans.
1431. Apr. Stephanus M.
de Posonio 7:;
Miticz.
1450. Apr. Emericus Mathic
<le Mithicz 111
li.
1420. Apr ? Michel M. de
Germer 50
Moczola.
1448. Apr. Lucas de M . . . 1"4
MAGYAR TAJTOXOK KULFOHJ'">X.
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Modra. Lap
1403. Oct. Georius de
Madra 26
Moglad L. Maglod.
Mohacs.
1430. Apr. Michael Demet-
rij de Mochaach 72
Mohora.
1449. Oct. Nicolaus Johan-
nis de M 109, 198
Moldova.
1441. Apr. Ladislaus Blasij
de Muldouia 91
1448. Apr. ? Laurencius de
Moldauia 103
Molendinatoris.
1412. Apr. Paulus M. de
Posonio 33
Molitoris.
1417. Apr. Nycolaus M. de
Chremnicz 171
1423. Oct. Johannes M. de
Mulbach 57
1438. Oct, Johannes M. de
Megies B7
1440. Apr. ? Hainricus M.
de Geueld 90
Molnar.
1421. Apr. 14. Dominicus
de M
1421. Apr. 14. Georgius de
M 52
1424. Apr.' (-Tog.) Domini-
cus de Moner 12
1 428. Apr. (Jog.) Dom. Do-
minicus de MSlnar, pro
bacc 128
Monctarij.
1438. Oct. Georgius M. de
Cibinio 86
1442. (>ct. Srpphanus M. de
Cibinio 92, 190
1446. Apr. Johannes Fran-
cisci M. de Krempnitia . 99
1!>
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1450. Apr. fJog.) Dom. Lap
Andreaa M. de Kremni-
czia 14".
Monostor.
1449. Oct. Michael de Mo-
nostra Iu8
1450. Apr. Stephanus Blasij
de Monster 110
Monoszl6.
1401. Apr. Benedictus de
Monslaw _'::
1401. Apr. Clemens de
Monslaw
1421. Ocr. Bbisius T)omi-
nici [de] Monozlo ....
14_'".. Apr. Demetrius Czu-
pur. nobilis de Monoslov 60
14.".". Apr. Johannes filius
Georgij de Ohonoslo . 72. 182
Monslaw L. Monoszl6.
Ifontaj.
1415. Oct. Johannes de
Montay 4 2
Monte Marie (de). (Marien-
berg).
1394. Oct. Nicolaus Widner
de M. M 17
Bfonte S. Bfartini (de). (Bfar-
tonhegy).
1428. Apr. Ladislaus de M.
8. M 62, 178
Bfontemellis (de).
1423. Apr. Johannes de Bf.
1426. Apr. Laurencius
Y\'.-.
.8 I" M 61
1427. Apr. Autoniua de Bf.
Omnium Banctor im
(de).
14-7. Oct. Gallus de Bf. O.
Montn Petri (d tp6-
ter).
1387. Oct. Abel de M. P. 8,
1416. Oct. Bfartinus pleba-
de Bf . 8. P 44
1416. Oct. Andreas Jubilini LaP
de M. S. P 44
1416. Oct. (Jog.) Dom. Mar-
tinus Helman, plebanus
in M. P 120
1'ulchro (de). (Lesses).
I. Oct. Petrus de Pul-
chro Bfonte 16, 1 59
Monte Regio (de). L. Kon;
berg.
Monte Riss (de). (R^zhegy).
1425. Apr. Michahel de M.
R 60
Bfonte Ruffo (de). Verea-
mart).
1402. Apr. ? Leonhardris de
i:. M .'4
1402. Apr. (J s lar-
dus de It. M 11
1438. Oct, L turencius 0o-.
mitis de R. M -
''Montibus (de).
1422. Apr. '< Nicolaue W -
uuach de M
1430. Oct. ! Laurencins
nerst de M 78
Montnog.
1421. Apr. 14 Btephanua
Farkas de M .">2
rcza.
l43o. • Le Bf. 72
Morautu.
1426. Apr. Johaunea Bf. de
Salaczach 61
Mort
.
1449. Apr. Oct. Johan
II ' Etiuulo Dominarum 10E
\ enperk L. Bfarienbm
Bforotz.
1423. Apr. Benedictns de
1424. A]n-. Johannes Le M -
rosio 58
1427. Oct. Johannea de Bfo-
rosi i . .' i.r.
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*Morsal. Lap
1413. Oct. Ladislaus til
Xieolai Yanadi in parti-
bus Transsiluanis de M. 38
Morzel. L. Marczal.
Moser.
1396. Oct. ? Nvcolaus M.
de Oberdorf 19
Molnar- M<>ner. L. Molnar.
Molnbach. L. Miillenbach.
M ske. Ti. Meszko.
Mostl.
1442. Apr. Dom. Erhardus
M. d. L'"sing 92
Mulbach. L. Muhlbach.
Muldouia. L. Moldova.
Mulembacb. L. Mullenbach.
Mulyad.
1428. Oct. Benedictus de
Muliatt » ; T
Mwn.
1415. Apr. Philippus M. de
Ohlawsenburg 42
Mura-Szombat. L. Olsnitz.
Murany.
1393. Apr. Laurencius de
Muren 14
Murlini.
1419. Apr. ? Maternus M.
de Noua Ciuitate 49
Musekich.
1446. Apr. Georius. M. de
Czasma 99
Musna.
1384. Oct. Acbacius Swein-
del, rector ecclesie in
Muschnah
1411. Oct. (Jog.) Thomas
de Septemcastris. pleba-
nus de Muschna. . . 118. 200
1413. Apr. (J og.) Dom. Tho-
mas de Muschen. bacc. in
decr 119
1422. Apr. Petrus
Muschna 53
1423. Ap. Antonius de Lap
Muschna 55, 17.':
1423. Apr. Michael de
Muschna 56
1427. Oct, (Jog.) Dom. An-
tonius de Muschna, lic.
in. art 127
1434. Apr. Andreas Lacz
de Muschna 78, 191
1434. Apr. (Jog.) Dom Pet-
rus plebanus de Muschna
de Septemcastris 134
1443. Oct. Johannes Fride-
rici de Muschaw .... 94, I 91
1443. Oct. Petrus Lacz de
Muschaw 94. 191
Muhlbach(= Szasz-Sebes
; V.
o. Mullenbach).
1384. Oct. Egidius pleha-
nus in Mulbach 6
1400. Oot. Nicolaus de
Mulbaco 22
1404. Oct. Johannes <1> j
Mulbacko 27
1422. Apr. (Jog.) Dom. An-
tonius plebanus in Mul-
lenbach de Septemcas-
tris . . . . : 124. 200
1423. Oct. Johannes Moli-
tuds de Mulbach ."'7
1425. Oct. Laurencius Si-
gismundi de Miilbach . . 60
1425. Oct. (Jog.) Dom. Au-
thonius plebanus in Mu-
lenbach, de bacc 126
1426. Apr. Johannes de
Mulbach 61
1427. Oct. (Jog.) Dom. An-
tonius plebanus in MiiL-
bach, pro lic 12 7
1428. Apr. (Jog.) Dom. An-
thoniusplebanusinMuln-
pach, pro doct 128
1435. Apr. Valentinus de
^lulenbach • 79
19*
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1437. Oct. (Jog.) Valenti- **P
nus de Miilembach in
Septemcastris, bacc. in
art 136
1456. Oct. (JogJ Dom. Va-
Lentinus de Mulembach
[pro bacc.] 147
Mullenbach (Mfihlenbach ; V.
"• Bfuhlbach .
1386. Apr. Leonhard
Rotter de Mulenbach. . . 7
1396. A\>r. Thomas Trav-
erger de Mulnbach
[Muhlbach :J 19. 160
1399. Oet. Antonius <le
Mulnbach 22. 161
1417. Oce. Petrus de Mu-
lenbach 40
1417. Oct. Valentinus de
• Mulenbach [Miihlbach ''.} 46
1417. Oct. Jacobus de Mu-
lenbach 4*1
1423. Oct. Thomas de Mul-
lenbach .".7
1428. Oct. Cristannus Cur-
rificis .!>• Mwlpnbach . . . 67
1 132. Oct. (Jog.) Christian-
nus de Molinpach 132
1 133. Apr. Laurencius Ge-
runk <lo Mulenbach . ... 70
l L-38. Apr. Anthonius de
Mullembach 85
1440. Oct. Symon Pistoris L«P
de Mfilnbach 90
1449. Apr. (Jog.) Dom. Jo-
annes de Molnbach inti-
tulatus a _ . . . 14-2
1449. Oct. Michael Himrer
de Mulembach 1<>9
1451. Apr. (Jog.) Dom.
Cristannus de Mullem-
bach.
[
pro bacc.] 144
M&Uembecher.
1431. A] M. Le Zi-
'
. . .
7.",
M&lner.
144.:. Oct. Martinus M. de
Sumerueld 191
M&nich.
1438. Oct Johannes M. de
Buda -:
1 143. Apr. (Jog.) Dom. Jo-
hannes M.de Buda, bacc.
in art 139
1449. Apr. Laurencius M.
de Bu<la 106
Muschaw. L. Musna.
M&schenraf.
L439. Apr. Andreas M. de
Posonio 88
Mfi8ikkgan§.
144:;. < >•< Johannes M. de
Caschovia '.14. 191
N.
Lap NTadariu. Lap
1893. Apr. Jacobu8 de N. . i<; i t_'s. Apr. Petrus Scbo-
Nabok. I,. N'.<uak. * ,l ' ^odari 66
bTabrad.
N:i,I:l<
-
1391. Apr. fficolaus de X. L3
1397
' °Ct ' mch***] tiU "*
. _
>\ monis de tfadas •_<>
Naczeil... I.. Nagy-Sarlo. .... ',
Nadab. i4<<;<. Oot. Jacobua <!<' Xa-
14 19. Oct. Blasius de N. 89, L88 daat 29
8. Oct. Gregorius de
Nadast 86
Nadisschir.
1406. Oct. Thomas N. de
Clusenburg 27, 164
Nadler.
1439. Apr. Michael N. de
Buda 88
Nadwich.
1448. Oct. Ladislaus de N. 104
Nagy-Banya. L. de Bivulo
Dpminarum.
Nagy-Csiir. L. de Maguo
Horreo.
Nagy-Diszn6d. L. Heltau
Nagyfalu.
1415. Oct. Johannes de
Naghfalu 42
1416. Oct. Vrbanus de
Naghfalu 44
1428. Apr. Paulus de Xa-
gerfalw 66
1428. Apr. Matheus de Xa-
gerfalw 66
1445. Oct. Johannes Ky-
liani de Nagfalw 98
"Xaghengh.
1437. Apr. Benedictus de N. 83
Nagylak.
1425. Oct. Emericus Andree
de Nogilock 61
Nagy-Mihaly.
1413. Oct. Gregorius de
Xagmihal 29, 166
1416. Oct. Stephanus Jo-
hannis de Xogmichal . . 44
1424. Apr. Ladislaus Jo-
hannis de Xadaiihal 58, 176
Nagy-Patak.
1422. Oct. Martinns Bene-
dicti de Nagibathak ... .".4
1423. Oct. Albertus de
Xagphatak 57
Nagy-Sarlo.
1449. Apr. Laurencius de
Xaczerlo 105
Nagy-Selyk. L. Schelken.
Sink. L. Gross-Schenk.
Xagyszeben. L. Cibinium.
Xagyszombat. L. Tirnavia.
Nagy-Vaty (Xagy-Vad ?)
1450. Apr. Clemens La-
dislay Literati de Xag-
wath 110, 199
*Nayoch.
1445. Nct. Gregorius de X. 98
Nalak.
1429. Apr. Andreas ve N. . 68
Nana.
1424. Apr. Dom. Nicolaus
de Xana, archidiaconus
de Patha et canonicus
ecclesie Agriensis . . 58, 176
1447. Oct. Gregorius de
Xana 102. 195
Xantu.
1426. Apr. Franciscus de
Xondy 62
Xard.
1438. Apr. Jacobus Smoler
de Nort 84. 186
Xaszvad.
1388. Oct. Xicolaus Johan-
nis de Nazwad 10
:;Xebeczch.
1410. Oct. Johannes de X. 30
1426. Oct. Clemens de X.,
filius Michaelis .... 64, 179
Neczpal.
1403. Apr. Johannes Georij
de X 25, 163
Nedelicz.
1421. Apr. L4. Mathias de
Xedlicz. .
.
,
52
1449. Apr. Blasius Fabri de
Nedelicz 106
1449. Apr. Georgius Ste-
phani de Xedelicz 107
Negyed.
1412. Apr. Fabianus de
Negyed 33
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Neidhausen (Nethus). k»i>
1431. Apr. Petru8 de Nit-
hausen 73
1436. Xov. Oeorgius de
Neythausen
Neyma/n.
1427. Oct. ? Btephanns N.
de Libera Civitate .... 65
Nemcsicz.
1383. Nov. '. Andreas Nj
colay de Magno Nemp-
czicz 4
Nemesszer.
1438. Apr. Dom. Blasius de
N., canonicus Zagrabien-
sis 86
N^metujvar. L. Gii«sing.
Neors.
1404. Oct. Franciscus N. de
Draconia 27
*Nest.
1385. Apr. ? Ohunradus
[de] N 6, 158
Nestekoistochk.
1426. Apr. ?Paulus de N. 62
Nethus. L. Xeidhausen.
Newbort.
1431. Apr. '. Caspar N. de
Zar 74
lorf (Barcza - Cjfalu,
Kassa-Tjtalu. Kis-U.jfalu,
Ohaba, Rc-va-Ujfalu. L;isz-
i jfaIu,T6t-TJjfalu, rjjfalu).
i 1 1 i . Apr. ? Petrua Johan-
nis de Noua Villa 31
1421. Oct. David <le Xeu-
dorf in Cips 53
1423. Oct, 'Johannes Ro-
sellacher de N. V 57
1424. Oct. '. Blasius de N.
V 59, 176
1426. Oct, ? Gregoriua fi-
lius Ladislai Nicolai de
N. V 64, 178
Vvidi.
i
I 12. Oc. Nicolaus [de] X. 92
Newgrad. L. Nograd. Lap
Newsedlicz.
14 23. Apr. ''. Johannes de
N 56
Neusiedl (Nezsider).
1380. Maj. '. Georius de
Newside] 3
1397. Apr. '. Maitinus Ju-
ding de Newaidel 1!»
i 126. Apr. Jacobus Hint-
linger de Xeunsidel. ... 69
1 432. Apr. Dom. Heinricus
de Chuchhaim, plebanus
in N. iuxta lacum Jau-
riensis dioc 183
Xezsider L. Neusiedl.
ohas.
1449. Apr. (Jog.) Mag. Grre-
gorius N. de Buda . 1 t
Nicopolis (Nikapoly).
1458. Apr. (Jog.) Doin.
Wilhflmus episcopus Ni-
copolensis 1 4 7
Nigri.
1414. Apr. Jacobua N. de
Pabt
Nyir.
142.'. Apr. Antonius de Nir
Nyirhid.
1423. Apr. Nicolaus de
Nyharhid
Nyirkall6.
1448. Apr. Thomas de Ni-
kallo
Nissa.
1420. Oct. (Jog.) Petrua
N
145
rus Nowag J>' N. pro
bacc 125
i 128. Apr. (Jog.)Dom Pet-
Nbbag [de N.] pro lic 128
1428. Apr. (Jog.) Dom. Pet-
rua Nobag [de N.] pro
doct 129
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14.52. Oct. (Jog.) Dom. Pet- Ll l'
rus Nowag. decr. doct. el
canon. eccl. Transiluahe,
decanus facultatis juri-
dice 132
Nithausen. 1-. Neidhausen.
Nitria (Nyitra).
1394. Oct. Stephanus de N. 16
1404. Oct. Dom. <>tto cano-
nicus Nytriensis 27
1421. Apr. 4. Johannes de
X 51, 173
1423. Apr. Nicolaus de N. 55
Nodari. L. Nadanytelek.
k. L. Nagylak.
Nogmiohal. L. Nagy-Mihaly.
Xograd.
1427. Oct. (Jog.) Dom. Jo-
hannes archidiaconus
Newgradiensis in ecclesia
Strigoniensi accanonicus
ecclesie Transsiluanensis 127
Noythod. L. Nyujtod.
Somingen.
1406. Oct. Nicolaus N. de
Zcibinio 27
Nondy. L. Xantii.
Xorap.
1431. Oct. Dom. Thomas
de N., canonicus ecclesie
Jaurinensis 75
1431. Oct. (Jog.) Dom. Tho-
mas de N.,can.eccl. Jaur. 131
Xurt. L. Xard.
Noskoicicz.
1427. Oct. Anthonius Jo-
hannis N. de Lipsch ... 66
Notarij.
1423. Apr. Johannes N. de
Clusenhurg , . . . 56
Nova.
1416. Oct. Petrus de N. . . 44
1449. Apr. Dominicus de
Nowa 107
Nova Oivitate (de). L. Civi-
tate Xova (de).
Xo\ adomo (de).
1 1 18. Apr. ? Andreas Bra-
xatoris de Nouadomo . . 103
Novak.
1401. Oct. Clemens de
Nouac -4
l 101. Oct. Emericus de
Nouac 24
1426. Oct. Stephanus de N. 6 1
Nowak.
1420. Oct. (Jog.) Petrus
Nabok de Nissa
1423. Apr. (Jog.)Petrus N.
de Nissa, pro bacc 125
1 428. Apr. (Jog.) Dom. Pet-
rus Nobag. pro lic 128
1428. Apr. (Jog.) Dom. Pet-
rus Nowag, pro doct ... 128
1432. Oct. (Jog.) Dom. Pet-
rus Ncwag. decr. doct.
et canon. eccl. Transilu-
ane, decanus facultatis
juridice , 132
Nouatata. L. Tata.
Noua Villa. L. Neudorf.
Nouomonte (de). (Ujhegy).
1428. Oct. Georgius Alba-
nus de N 68, 180
Novosolio (dei. (Besztercze-
banya).
1396. Apr. Cristanus de
Vysol'. 18
1413. Apr. Alexius de N.. 36
1414. Apr. Valentinus de N. 40
1421. Apr. 14. Johannes
Kab de X 52
1424. Apr. Melchior Rab
de N 58
1434. Apr. Johannes Nico-
lai de X 78
1443. Apr. G-eorgius de X. 93
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im Furum Maros-Vasar-
hely).
[408. ? Mag. Joannes d^
Nbvoforo 163
1429. Oct. Dom. Petrus
Kalde de Settereich, ca-
non. Zagrabiensis et ])le-
banus Novoforensis .... 181
Nosel.
1441. Ajir. '. Nicolam N
.
< iuitate
Nyitra. L. Nitria.
Nyujtod.
144*. Oct. Nicolaus
Noythod
o.
lorf. Lap
1396. Oct. i Nvrolaus Mo-
ser de 19
Oculus.
1389. Oct. '. Egidiu.s 0. (de
Okul?) 11, 157
Odbardt. L. Udvard.
Odbernak. L. Tdvarnok.
*0dia.
1432. Apr. Hermolaus de
Odia 76
Odinburch. L. Odenburg.
Odward. L Dtlvard,
Odvarnak. L Udvarnok.
' >falu. L. Villa antiqua.
ba, Ardo. (,. Ardo in
i om. Ogi
Ogoif
i 142. Apr. Nicolau* 0. de
< >rbanacz 9]
Ohaba. L. Neudorf.
Ohat.
] 44'.'. Apr. Emerious Petri
106
okui r, Oculufl.
i.K 31 iphanusOlach
de Vngaria t
0. Oct Johannes dictus
( tlach, 1 aj leaie
S tfartini de Oepu
"Oldan,
14 16. Apr. .1
Olkint L*]<
1414. Oct. Seboldus 0.
Chrempnicia
*01ocz.
1449. Oct. Nicolaus Phi-
lippi de 0. . •
zka.
1421. Apr. 14. Michael de
Olosca
Olsenaw. L. Alznau.
*01sna.
1411. Oct. '. Nikolaua Di
kovicz de 32
1417. Oct. ? G-regoriiH A
gustinideO 46
Olsnitz Mura-Sz imbat).
14)9. Dv. '. Michahel •!• <». 19
Omlas.
D 111. An-
thonius plebanus in 1
1
lach
1 lom, An-
pro bacc
14 \n-
thoni
Iic
\n-
thoniua [de < >.| de
tem ... 1 35
Oiin. I..
Omnium Sanctorum Monte (de). Lap
L. Monte 0. S. (de).
Opava.
1441. Oct. ? Nicolaus Fride-
rici de Oppauia 91
*OpporaA\\
1413.Apr. VBladislausdeO. 36
141 3. Apr. ?Bobuslaus de O. 36
Oras L. Ormus.
Orba.
1377. Jun.? Johannes de 0. 3,151
Orban.
1443.. Apr. Stephanus de
Orban 93
Orbanacz (Urbonak).
1442. Apr. Nicolaus Ogore-
licz de 91
1442. Apr. Benedictns Be-
nedicti de 91
Ormand.
1432. Apr. Stephanus de
Ormant 76, 183
Ormos.
J 41 2. Oct. Nicolaus Oras de
Cziczer 35, 168
1424. Oct. Dauid Ormes de
Czecscher 59
*Orodino.
1425. Oct. Laurencius Mi-
chaelis de 60
Ortwin. L. Otteveny.
Osd. L. Ozd.
*Osk.
1412. Apr. Johannes [de]
0., rector Ecclesie Albe
ciroa Bndam 33
Osters<:li U.
.
1411. Apr. Nicolaus 0. de
Clawswar .",1
Q*tfy.
1450. Oct. Nicolaus O. de
Azsonfalva 111, 199
1450. Oct. Stephanus 0. de
Azsonfalva 111. 199
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Osztr6. 1. 'i'
L385. Apr. : Petrus Nyco-
lai Ostroensis ti. 1 ;>:;
< >*zvaly.
1426. Apr. Andreas de Os-
siual
*Othata.
1445. Apr. Benedictus deO. 9 7
Ottenthal (Ottovolgy).
1377. elott ? Hugo de Ot-
tental 1
1377. Jun. ? Jacobus de Ot-
tental 3,151
1435. Oct. Michael de Ot-
tental 80
Ottovolgy. L. Ottenthal.
Oltweis.
1446. Apr. Gregorius 0. de
Laibaco 99
Otvieng. Otwin. L. Ottev^ny.
Ovar.
1442. Oct. Petrus de Owar .".4
Ozd.
1455. Apr. (Jog.) Dom. Bla-
sius de Osd, archidiaco-
nus et canon. eccl. Trans-
siluane 145
14.".ti. Oct. (Jog.) Dom. Bla-
sius archidiac. de 0.,
[pro bacc.] 147
1458. Apr. (Jog.) Dom. Bla-
sius de Caschouia, archi-
diac.de 0.,pro lic. et doct. 14s
*OzAvagh.
1385.Apr.Nycolaus deO. 6
Odenburg (Sopronium).
1384. Oct. Dom. Nycolaus
Hex, presbyter de Odin-
burch, canonicus Wyen-
nensis 5
1385. Oct. Dom. Petrus ar-
chidyaconus Buppronien-
sis 7
1395. Apr. Seruacius de
1 idenburcra 17
29«
Apr. Erhardus de Lap
18
1401. Apr. Stephanus de
Supronio
. Oct. Johaimes Tnsti-
tnris de Odenburga ....
14<<*. Oct. Vincencius <le
< Idemburg 165
Johannes <le
Odemburg i ^o
\pr. Georius Mendli-
ni <le Odenbnrg
I H2. Vin< entius de Supro-
iii<>
, 167
1412. Oct. Michael Pukkel
• le Sopronio 35
1413. Apr. NicolausArbait-
ter de Superonio 36
1413. Oct. Nicolaus de
Odemhurg .;:'
vpr. Mathias Breuis
de Supronio
1422. Apr. Stephanus dic-
tus Pukel de Supronio . .
Apr. Vitus "Waychen-
chaz de Odenburg . . . . ' 72
1433. Apr. Anthonius
Scheuh de Odemburga 7
"
1433. Apr. Johannes Pur-
chel de Odemburg 7 7
1433. Apr. Wolfgangus de
Odenburg 7 7
\pr. Johai.
ris de Suppronio ... 78
Apr. Cristanxi
Schepran 7-
.'.
.
Sopronio 7
1435. i i >nnes We-
genhut de Odemburg . . 80
kpr.Thomas s.heuch
S ipronio
17. Apr. Leouanlus Mal- I> ar
i >demburg ....
143« 'thasar lilius
Pim
14 i4. Apr. Jacobus Wel-
czer de < >deml 15, 19J
1444. Apr. Stephanus
Chremsei .i<> \>*. i!<i
14 4 7. Apr. Johannes T'erus
de Sopronio 100
I urmend
- tpronio 101
l 14 7. Oct. Ludwicus Acht-
sennichi de-Sopronio . . . 102
1 44 7. < »< • - Slapan
le Sopronio 102
1448. Johanues Thorificis
- ipronio 103, 196
1448. Apr.AVolfgangus Fab-
ri de Soproni 103,
144^. Apr. Leunan.lus de
ronio
1448. Apr. Georius Dre-
scher de Odemburga l"4. 196
1449. Apr. Johannes Scrip-
toris de Sopronio 107
. L. Oldh.
ny.
• lohannes [de]
Ortwin 2. 149
1415. Apr. Sebastianus Jo-
< >twin 42
1417. (ict. Baitholomeus
Vtwein 4<s
141
<>tvi.Ml_'
1419. Apr. Mi< hah< i de
Wthwen iS
1425. Oct. Mathiaa de
Vthwell 6]
1 481. Oct. Benedictus .1
hannis de Ottwin 74
14" as de Etwyn 149
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Q
Quiuqueecclesijs (de). kap
1377. elott. Michael de Q. 1
1377. elott. Johannes de Q
.
1
1380. Nov. G-eorius de Q. . 4
1383. Nov. Johannes de Q. 5
1384. Oct. Petrusde Sw«ssa,
canonicus et archidia-
conua Quinqueecclesiensis 5
1884. Oct. Lucas Georgij
Quinqueecclesiensis .... 5
1384. Oct.Johannes Valen-
tini Q 6
1388. Oct. Petrus Thoroe
[de] Q. 10
1 390. Oct. Augustinus de Q. 1
2
1390. Oct. Petrus de Q, . 12, 158
1393. Apr. Georgius de Q. 15
1396. Apr. Blasius Dio-
uis\ de Q 19
1397. Apr. Luchas de Q. . . 19
1400. Oct. Antonius de Q. 22, 1 62
1402. Oct. Michahel de Q. 25, 163
1409. Georgius de G 165
1411. Oet, Matheus de Q. . 32
1412. Apr.Vincencius de Q. 33
1412. Oct. Michael Zigner
de Q 34, 168
1412. Oct. Nicolaus Filius
Gregorij de Thomasch-
valau, canonicus Quin-
queecclesiensis 35
1411". Oct. Clemens Filius
Laurency de Q 35
1413. Leonhardus de Q. . . 169
1414. Mag. LeonhardusdeQ. 170
1414. Apr. Michael Andree
de Q 40, 170
1416. Gregorius de Q. . . . . 171
1416. Oct. Thomas Filius
LadislaiThegeldictideQ.
1417. Oct. MLichae] de Q. . .
I4is. Oct. Michael de <J, . .
1420. Apr. Johannes de Q. 50,
1421. Apr. 4. Paulus de Q.
1421. Apr. 4. Mathias de Q.
1423. Apr. (Jog) Mathias
de Q., bace. in art
1424. Apr. Thomas Johan-
nis de Q 58,
1424. Oct. Johannes Saffar
de Q
1429. Apr. (Jog) Mag. Ci-
riacus de Q 129,
1430. Apr. Stephanus Hely
de Q
1430. Oct. Symon de Wa-
czia, canonicus Agriensis
et Quinqueecclesiensis
ecclesiarum 1",
1430. Oct. (Jog.) Dom. Si-
mon de Bacia Agriensis
et Quinqu. eccl. canon .
1431. Apr. Nicolaus de Q. 73,
1437. Apr. Nicolaus de Q. .
1438. Oct. Nicolaus Wal-
therj de Q
1444. Oct. Helias Vodor
de Q 96,
1446. Oct, Ladislaus Mi-
chaelis de Q
1447. Apr. Laurencius
cie Q. ' 101,
1447. Apr. Mathias de Q. .
1448. Apr. Michael de Q. .
1449. Apr. Lucas de Q. 106,
Uuondorfalua L. Kondorfa.
Lap
41
6 I
4 7
l 73
M
51
125
lTri
59
201
71
182
130
182
83
86
192
194
)1
)4
197
Rab.
1424. Apr. Melchior R. de
Nouosolio
R.
Lap
|
Hubd. LaP
1417. Apr. Juhannes K. de
58 1 Burcia 45
1424. Oct. (Jog.) Dom. Jo- tiap
hannes [R.) de Corona . 125
1427. Oct. (Jog.) Dom. Jo-
hannes R;ibel de Corona,
pro bacc ijs
Rabenaic.
1438. Oct. ? Nicolaua R. de
Gora 87, 18*
*Rachicha.
1429. Apr. Michahel de R. 68
*Racza.
1425. Apr. Fabianus de R. 60
1426. Apr. ? Valentinus de
za 61
1448. Apr. Georius de R. . 104
Raden.
1433. Apr. Paulua Pilius R.
de Ztupnok 77
Radendorffer.
L400. Oct. Jacobua R, de
Posonio
Radental.
1418. Apr. Johannes de R.
de Septemcastris 47
14 25. Oct. Gregorius de
Wugk, Btephani R. de
Jenke ;,,
Eaducs.
1445. Apr. 1'aulus R. de
Zegeth : ... 97, 192
Rmh ;inv.
1422. Oct. Emericua <le
Rat« ;iu
Rafna.
1422. Oct. Barnabas
en
Ragcz. I. Rajc\
Kahat. L. Rohod.
ro. '. Johannes l'a-
gan ... 4, 1 52
141 ... Aj.r. ! Johaunes de
Roitz 41
141 '•. Apr. '. Ifartinua '1"
Roitz i 1
Apr. Dyonisiua de Lap
Roishcz 62. 177
Rajk.
1383. Nov. Nicolaus Vnga-
garus de Rayk 5
1383. Nov. Thomasde Rayk
139u. Oct. Petrus de Raich 12
1424. Apr. Benedictus de
Reygk
Rajka.
1445. Oct. Elyas Mathie
de Roycha '.'7
can.
1416. Oct. Paulus Mathei
dicti Recze de R 44
"Kakanot (Racanac ?).
1413. Oct. Michel de Su]
riori R 38
Riikos.
1 150. Apr. Paulus Valen-
tinj de Rakosio
Rakottyas.
1438. Oct. Stephanus Blasij
de Rakathias 86
Ramocsa.
1436. Apr. Georgiua Phi-
lippi de Romaczscha ... M
Sasoi It.
1426. Apr. Georius R, de
Baradino
I44S. Apr. Balthasar R. de
Valle ALr n.'tis 102
Raszina 1 Baszinja).
1 404. Apr. Nicolaus • !•• Ra-
:nKen
. .
.
14, i,'a-
aingna 48
14- Gallua de Ra-
a
1 127. Apr. Bened
Bazina
Ratwan. L. Radvany.
R&bel. L. l:.
I |
Rechen. Lap
1446. Apr. Nicolaus R. de
Gerck 99
Rechnitz.
139"). Apr. Thomas de
Rechnicz 17
1402. Apr. Johannes [dej
Rechnizze 24
1402. Apr. Benedictns de
Eeychnicz 25
1431.0ct. Oswaldus Eysen-
knoph de Rechnicz .... 74
1439. Apr. Erasmus de
Rechnicz 87
Bechperger.
1420. Apr. Cristannus K. de
Cips 49
Recse.
1428. Apr. Johannes Zugk
de Retsch 67, 179
1430. Oct. (Jog.) Andreas
plebanus in Redsch .... 130
1433. Oct. (Jog.) Dom. An-
dreas plebanus in Recz
de Septemcastris, pi-o
bacc 133
1439. Apr. Johannes Mair-
houer deRecz in Panonia 188
Recsk.
1432. Apr. Nicolaus de
Rekchscz 75
Recske.
1412. Oct. Paulus de
Reczki 36
1425. Oct. Stephanus Pauli
de Rechke de Tholna . .
Becza.
1414. Oct. Ladislaus R. de
Hunnget 40
Becze.
1416. Oct. Paulus Mathei
dicti R. de Rakan 44
1446. Apr. Nicolaus de R. 99
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Bedel. Lni,
1437. Oct Mathiaa R. de
186
l!'dits.
1427. <>ct. Johannes de
66
1431. Oct. (Jog.) Johannes
de Redisch, bacc. in art 131
*Begen.
1380. Maj. ? Petrus de R. 3. 151
1380. Maj ? Georius de R, 3, 151
*Eegh.
1425. Oct. Johannes Foris
de E 61
*Regno.
1450. Apr. Paulus Blasij
de R 109
Beichel.
1449. Apr. Sebaldus R. de
L06
Reichesdorf (Eiomfalva).
1439. Apr. Anthonius de
Eeichenstarf 88, 188
144H. Apr. Wolfgangus
Fosel de Eeichenstorf 99, 194
1458. Apr. (Jog.) Dom.
Pangracius Leyttgeb de
148
Eeygk. L. Eajk.
Beijhel.
1429. Oct. Johannes E. de
70
142ii. Oct. Michael E. de
70
1429. Oct. Egidius E. de
70
Eein. L. Eeen.
Eeinbendorf. L. Evibendorf.
Beinhart.
1448 Oct. Petrus E. de
WMembach 104
1448. Oct. Petrus Eenhart
105
Eemete.
1402. Apr. Georius Ladis-
Lai de R 25
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chz. '•'P
1402. Apr. Nyeolaus B. 25. 163
Renouatori*.
1398. Apr. MartiHuaB.de
Z\ binio 20
B£pas. (V. 6. meg. Puben-
dorfj.
1418. Apr. Bartholomens
de K. inferiori 4 7
Respurg.
1437. Apr. Johannes R. de
Odbardt
Beszege.
142<>. Apr. Gregorius di
sege 61
Rewkanisa.
1441'. Oct. Ladislaus de (>'. 109
ssdorf (Kund).
1409. O' laua
plebanus in Etusdarf ... l 17
Beussmarkt (Szerdahely). I.
foruin Etutenorum.
Bezhegy. I. de Monte Biss.
141 1. Apr. Conradua R. de
gonia 31
Bichterez.
1430. Apr. Anthonins R. de
Zamawar 71
Ryemer.
1438. Oct. Petrus R. de
Bidenl.ach 86
•Bik.
1417. Oct. Btephanua de B. 4H
Riomfalva. L. Eteicheadorf.
*Ripis Albis (de).
1402. Apr. Jacobus .raczoldi
de A. H
Etiss Monte (de). L. (de) Monte
Etivulo Dominarum (de).
y-Banya).
141". Apr. Nicolfi - i
' hel de Itiuolo Domina-
ruui
141 1. <> \ laus Wey- Lap
nannt de R. D 33
1422. Oct. Gabriel de Riu-
olo Dominorum 54
1427. Apr. Georgius de
R. D 65
1433. Apr. Jacobus Danid
de B. D ::
1 4^7. Apr. Johai
Riuolo D
1437. Apr. Crisr..-
Etiuolo D
'Midreas Petri
de Etiuolo D 86
144 1
.
< »ct. Johanneu - .
de Riuolo D
1449. Oct. Johannes More
Et. D |i»
Roch.
1416. Oct. Btephanus Et. '1'-
Veszeleye 44
lcan.
I42ii. Apr. Benedictus [de]
R
Etoderbach. L. Etothbach.
Rogem.
1410. Apr. Ladislaus li. de
Albaregali 30
* Etohacz.
1412. Apr. Jacobus Petou-
ieusis de R. . . .
,
Etohod.
1418. Apr. Micbael !
Etahat
Rohoncz. L. Etechniz.
; ia. L. Etajka.
.. /.. Boitz. I-. i;
1420. Apr. Cristannus de
Etukkus
. L. Etam
itiT. Apr. Martinus R. de
< zysic2 45, 171
i.
_> >ny.
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Rosellacher. Lap
1420. Oet. r .luhannes R. de
Nouauilla 57
Rosenau (Rozsny6).
1382. Jan. Gregorius Ros-
nawer -1
1402. Oct. Nycolaus de Ra-
senaw 25
1414. Apr. Bartholomeus
de Rosenaw 40
1414. Apr. Cristannus de
Rosenaw 40
1416. Oct. Anthonius de
Eosnaw 44
1419. Apr. Johannes de
Rosnauia 49
1426. Apr. Petrus de Rose-
naw ' 62, 177
1426. Oct. Johaimes de
Rosnaw 64
1428. Oct. Ambrosius filius
Johannis Rosenawer ... 67
1429. Oct. Jacobus de Ro-
sennauia 70
1430. Apr. (Jog.) Dom. Ja-
cobus de Rosenaw .... 129
1433. Oct. Mathias de Ros-
. nauia 77
1434. Apr. Nicolaus Juden-
berger de Rasenauia ... 78
1438. Apr. Sjmion Glacz de
Rosnaw 85
1438. Apr. Johannes de
Roznauia 85
1439. Apr. Georgius de
Rosnauia 87
Rosenberg (Rozsahegy).
1416. Oct. Henricus de R..
magister in artibus et
baccalarius medicine,
canonicus ecclesie Waci-
ensis kathedralis 44
1416. Oct. (Jog.) Mag.
Heinricus [de] R., canon.
ecol. Waciensis 120
1431. Apr. ? Johannes L;»i>
de R 74, 182
1439. Apr. ? Andreas de
Rosemberg 88
1447. Apr. ? Johaunes de
Rosemberg 100
1447. Apr. ? Johannes H.-
bek de II Iun
1447. Apr. ? Mathias Perk-
ham de R 100
Rosenthal (Rozsavolgy).
1438. Oct. ? Michael de Ro-
sental 86
Roson. L. Rozond.
Eot.
1408. Oct. Kaspar R. de
Cibinio 28, 165
1442. Oct. Johannes Rot de
Septemcastris 93
*Rota.
1449. Oct. ? Johannes WuU
de I! 109
*Rote.
1410. Oct. ? Petrus [de] R, 31
Rotenburg. L. de Ruftbmonte
(Rothberg).
1437. Apr. ? Dom. Cristofo-
rus de Rotemburg 82
Rothbach (Veresmart).
1426. Apr. Cristannus de
Roderpach 61
1429. Oct. Jacobus de Ko-
derbach 70
Roti.
1412. Oct. Michael R. de
Albaregali 34
Rotpavm.
1390. Oct. Nicolaus R. de
Septemcastris 12
Rotter.
1386. Apr. Leonhanln» I.'.
de Mulenbach 7
Routt.
1412. Oct. Thoinas I,'. fa
[nsula Christiana 35
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ilV.
139.".. Apr. Petrus [de] B -
secon, canonicua Strin-
gonensis
1412. Oct. Symon [de] Ros-
g6n, prepositus Cibinien-
sis 35,
141:;. Apr. (Jog.) Dom.
Symon de Rozgon. pre-
Lbiniensis ....
J 4 * ; 7 . Apr. Dom. < Iswaldus
>le Bozgon, prej i •
Agriensis
14:;7. Apr. (Jog.) Dom. Os-
waldns de Rozgon. pre-
positus Agriensis
Bozond.
14." ii. Apr. Johannes de
l; • . M artinoch . . 110,
Rozsahegj- . L. Rosenberg.
R6zsavolgy. L. Rosenthal.
. u. L. Roseuau.
!;<. I,. Bot.
/\.
1400. Oct. \ Petrua [de] R.
Buchpas.
1480. <>.-r. Thomas de B
14:;:. Oct.(J im. Tho-
mas Syb irl de Buckpasz
Buden.
1412. Apr. Johannes Olu-
bis de i; .".).
Rudiaeh.
144.'. Jobannea i;.
sch
Lap
17
168
83
l 36
19;<
22
182
136
187
1-"
Uvffi. Laj
1428. Oct. Petrus Michae-
lis R. de Papa . . '. 68
Ruffomonte (de) L.(de) Munte
Buffo.
B ikkus. L. Bokusz.
*Bussia.
I42n. Apr. « Petrua Scul-
teti de R 56
1423. Apr. (Jug.) ? Dom.
Petrua Bculteti .I.. i; . . . 124
Buszt.
1381. Jun. Georgius Sifridi
de Rust 4
Rnthenorum Forum. L. Fo-
rum Hutenorurn.
Rfibendorf (Repaa ?).
1395. Oct. ? Henricus de
Reinbendorf 18
Ruckpasz. L. Buchp
R&edl.
1438. Apr. Johannes B. .1"
ma
14.V-;. X,.v. (Jog.) M • -• i
nes Rudel, ple
Corona 14!
Jo-
hannes Rudel, plebanua
de Corona, pro baec. ... 1 -t •>
1438. Oct. Petrus B. de
Patwor
hl.
1447. Oct. Vnlentii
Kxemnitia 102, 1 95
mo-
rum.
•Saab.
1 1 W. Oct. - Johannea de
S 104. 191
Saazz. 1 -
S. Sz. Z. Zs.
i,,i ; i..p
3aar.
1 t ;
hennev
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Saarwode. L. Szarvad. Lap
Sabaria (Szombathely .
1413. Apr. Apr. Marcus d<^
Zabaria - . . .
1423. Apr. Petrus de S. . ,
1429. Oct. Benedictus de
Zabaria 70
1439. Apr. Cristoforus de
Zabaria 88
1449. Apr. Erhardus Mi-
chaelis de S 105
Sabjak (Zsabjak).
1426. Apr. Andreas de 8.
Andrea de Zabiak 62
*Zabochyna.
1426. Oct. Bartholomeus
de Z 64
Sabock.
1449. Oct. Oswaldus S. de
Crapina 109
lcs.
1412. Apr. Stephanus Ja
cobi de Zabolchz 33
*Zachew.
1449. Apr. Dyonisius de
Z 106, 197
Sachs.
1428. Oct. Quirinus S.
Budn 67
*Zacka.
1449. Apr. Arnoldus d. Z. . 107
Szadek. L. Csysicz
far.
1424. Oct. Johannes S. de
«iuinqueccelesijs 59
Sag.
1401. Apr. Michai i de Saag
Sagax.
1441. Oct. Johannes S. de
Eliuolo Dominarum .... 91
eseneo. L. Besenyo
(8ag-).
•Zagod.
1440. Apr. Petrus Johan-
ois de Z 90
MAOYAR TANUI.uK KULFOLDON.
Z;igrab.
1385. Oct. Paulus Petri de ^ap
Sagrauia 7
1386. Oct. Georgius custos
de Sagrabia 8
1386. Oct. Dyonisius cano-
nicus Sagrabiensis . ... 8
1387. Apr. Henricus Petri
de Posonio, Zagrabien-
sis et Posoniensis eccle-
siarum canonicus 8
1387. Oct. G-eorius canoni-
eu> Zagrabiensis 8
1395. Apr. Georius de Sag-
rauia 17
1396. Apr. Petrus de Zeech.
archidiaconus ecclesie
Zagrabiensis 18
1396. Apr. Steffanus Pauli
de Sagrabia 19
1411. Oct. Matthias de
Zagrabia '->2
1414. Oct. Georgius Johan-
nis de Sagrabia 40
1414. Oct. Petrus Maguus
de Zagrabia 41
1418. Oct, Barnabas de
Sagrabia 47. 172
1421. Oct. Theodoricus de
Zagi-abia
1423. Apr. Nicolaus de
Zagrabia 54. 17.".
1424. Oct. Johannes Mar-
tini de Zagrabia
1425. Stephanus de Sagra-
bia, lic 176
1426. Oct. (Jog.) Johann< j s
de Zagrabia,bacc. in art. 1 2
1427. Apr Matheus ftlius
Stephani de Simigio, ca-
nonicus ecclesie Zagra-
biensis 64
1427. Apr. Thomas de Zag-
bia 65. 179
1 4J8. Apr. (Jog.) Dom. Pet-
rus de Snlczpach, canon.
20
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eccl. Bagrabiensis, [pro Lap
bacc.]
,
. . 128
1429. Oct. T)om. Petrua
Kalde de Settereich, ca-
non. Zagrab. f-t pleba-
nua Xoustbronsis 1-1
1430. Apr. G-regoriua Pebe-
nay de Zagrabia ... 71,
1430. Apr. Valentinua filins
Blicbaelifl de Zagrabia . . ' -
1431. Oct. (Jog.) Mag
hannes de Bachenstain.
arcbidiaconns eccl
le Iic. ...
1431. Oct. (Jog.) Dom. Jo-
hannes de Bossna. cano-
nicos ecci.Zagrab.,de lic i 32
l 432. Bpr. Paulus de i
rabia 75
1432. Apr. (Jog.) Bfag. Jo-
hannea de Bacbenstain,
canon. Zagrab., pro doct. 132
I 132. Apr. (Jog.) Dom. Jo-
liannes [de Bossna] de
Zagrabia, pro doct 1 32
1433. Apr. (Jog. Hag. M-
colau* de Zagrabia .... 133
Lpr. Dom. Blasins de
Nemesser,canonicns 2
rabiensis. . .' 86
Oct Demetriua Panli
de Zagrabia
l tl". Apr. Micbael B
b bia 90
[447. Apr. Bmericot
Zagrabia . 101
1447. Oct. Georgius Pauli
de Zagrabia
1447. uct. (Jog.) Dom. Ja-
ls de Cilia, canon.
.... 141
\|.r. Micbael d< -
rabia 105
1448. Apr. Augnstinus de
Zagrabia 102
1449. Apr. Mathias kap
rabia 105
144'.'. Apr. Paulus
rabia 106,
ar.
l 389. Apr. BlasiuE N
-
,
. . . . 1". 157
Zabar.
. Apr. Pel rus
char 7
; flx. !.. Kreutz.
Szaka.
1384. Oct. Andre
mari [de] Saca
1384. Oct. Johannes Chun-
radi [de] 8aca
Lny.
I. X<>\ . Andreas de
Zachkban
141 1. Apr. Th
de Sakan 31, 167
1413. Apr. Paulus de Sakan
141
kan
14! PhO-
mas de Zakan 120
I4i<>. Apr. Demetrius de
n 42
141 7. Apr. Thomas 1" Za-
kan 4"i
14'_T>. Apr. ' de
Sakkan
1426. Oct. Petrua •!" Zakan 64
1426. <>''t. Paulus Bmerici
lai de Z.ik< >ti
1 439. Apr. Thom
kan
Sakat.
. lllas Jol
nis de S
Bzak
1 138. Apr. 1
1
Zakcz
iy.
l 4-Ji Apr. 1 1 Jobfl
l
30 7
Szala. (L. Zalat is). Lar
13 77. elStt. ? Paulus de
Salia i
1384. Oct. Georgius Johan-
nis de Salla 5
1421. Apr. 4. Georras de
Sala 51, 173
144.'. Apr. Gallus Jacobi
de Sala 92
1443. Apr. Nicolaus de
Sala 93
Zala. (L. Szalat is).
1385. Oct. Demetrius Mar-
tiui de Z 7.155
1388. Oct. Dyonisius de Z. 7
1403. Apr. Andreas de Z. . 26
1411. Oct. Michahel de Z. . 32
1431. Apr. Jacobus de Z. . 73
1432. Oct. Symon de Zale 76, 183
1447. Apr Matheus de Z. . 101
Szalacs.
1412. Oct. Paulus de Sa-
lach 34
1412. Oct. Briccius de Sa-
lach 34
1426. Apr. Johannes Mo-
rauus de Salaczsch ... 01
Salamchemenk. L. Szlanka-
men.
Szalanta.
1416. Apr. Andreas de
Schalander 42, 171
Szalard.
1386. Apr. Mauricins de
Salart 7
1411. Oct. Georius de Za-
lard 32
1413. Apr. Ladislaus de
Zalart 36
1414. Oct. Johannes <le
Zalard 40, 170
1440.Oct.Petrus[de]Solart 90
Zalatna L. Schlatten.
Zalatnok (vagy Szalatnakj.
1401. Apr. Fahianus de
Saladnao; 23, 162
1401. Oct. Gregorius de Lap
Zalathnocht 24
1 404. Oct. Demetrius de
Salacnhoc 27
1405. Apr. Petrus de Zala-
nok J7
1447. Oct. Paulus de Za-
lathnak 101
Salia L. Sala.
Salice [de]. (Vedeny).
1432. Apr. Conradus Ven-
del de S 75
1432. Apr. Johannes Czi-
terczaph de S 7.".
Salisfodio [de]. L. Salzgrab
(=Kolos).
1413. Oct. Stephanus de S. 39
1415. Apr. Martinus de S . 41
Zalmany.
1449. Apr. Benedictus de
Salman 108
Salomvar. L. [de] Castro
Salomonis.
Zalonkemen. L. Szlankamen.
Sals.
1450. Oct. ? Bartholomeus
S. de Cadano 112
Salza.
1434. Oct. Mathias Andree
Koler de Salcza in Cips . 79
Salezburg (Vizakna).
1439. Apr. Sigismundus de
S. in Septemcastris .... 88
1439. Apr. Michael de S.
in Septemcastris 88
Salczmann.
1428. Oct. Michael S. de
Stolczenburg 68
Zamawar L. Szamobor.
7.H mbo.
1384. <)ct. Laurencius Z.
prepositus Posoniensis 6 , 1 5 2
Zsambok.
1436. Nov. Thomas de
Sambokch 82
20*
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*Samlocz. ^a\<
1423. Apr. Valentinns
Thome de S 55, 175
Szamobor.
1430. Apr. AnthoniusBich-
tercz de Zamawar .... 7
1
Zana.
1414. Apr. (Jog.) Dom.
Paulus de Sana, abbas
de Bata 119
1417. Oct. (Jog.) Dom.
1'aulus [de Sana] abhas
de Batha, pro bacc .... 1-1
1426. Apr. G-eorius de
Sana 62, 178
1438. Apr. Benedictus
Bfysslein de Z
Zanadinum. L. Csanad.
Sancta Catharina (Szent-K:>-
talin. Szent-Katalina).
1 :'. 88. Oct. ? Franciscns
Jacobi, rector altaria
s. Katerine 10, 156
Sancta Orace [de]. Szent-Ke-
reszt).
1402. A|ir. Johannea d<- S.
C. de Velica 24
142". Apr. Nicolaua d<
C. de Ozeps 50
1423. A|>r. 3 J^phannes de
56
1426 Oci Thomaa de S.
( 64
l 147. » Mag. Pr. Wartholo-
maeua de 3. I 194
Sancta Elizabeth (Szent-Er-
zae*bet). (L. Villa Hnm-
perti is).
142 phanus de
E
lrpa [de]. (Szent-
Andraa, Szent-Endre),
14J l. Apr. 14. Johannea '1"
s. A
1426. Apr. Andreaa de
A. de Zahiak
Sancto Benedicto [de].(Szent- L*P
Ben^dek).
77. Jun. Stephanus de
s. B
1431. Oct. Stephanus Ant-
bonij de S. B 74
Sancto Blasio (de). (Sz^nt-
Balazs).
1439. Apr. ? Johannes d*1
s B 89
Sancto Demetrio (de). (Szent-
Demcter).
14" 7. Oct. Leonardus -
bastiani de S. D
Sancto Emerico (de). (8zent-
Imre).
1449. Oct. Emericoa Bfi-
chaelis de S. E
Sanctu Floriano (de). (8zveH-
Florian).
1377. elott ? Stephanus de
S. F 1
1377. Jun. ? Stephanua de
S. V 8
1384. Oct. Dom. Btepha-
nus d^ S. F 6
Sancto Georgio (dp). (Szent-
rgy)-
• 1402. i >ct. Dom. Rfartinna
comi
141 2. « > • iub filiua
innia de S. <J
1421. Apr. 4. Antoniua de
B. Qeorio 51
1421 Johannea
68
1
4
li-
liu8 Hoaler de 8. G- . . . . 71
1431. Api - nusfilius
i
. Apr. Demetriua de S
rio 74
i Johanne - ent>
Ln).
tfichael de 9
•I 6
1385. Oct. Andreas Domi- L l l'
nici de S. J 7, 155
1412. Oct. Valentinus de
S. J. de Chrisia 35
1447. Oct. ? Oswaldus Peck
de S. J 102
SanctoLaurencio(de). (Szent-
Lorincz).
1447. Oct. Valentinus de
S. L 102
Sanctum Marcum (ad). (S.
Marco?).
1435. Apr. Emericus de
Trigaw ad S. M 80
Sanoti Martini Mons. L. Mons
S. Martini.
Sancto Martino (de). (Szent-
Marton).
1385. Apr. ? Erasmus de
S. M 6, 153
1400. Apr. Johannes de
S. M 22
1400. Oct. Johannes dictus
Olach, canonicusecclesie
S. Martini de Cepus ... 22
L401. Oct. Jacobus de S. M. 24
1403. Apr. Emericus filius
Demetrij de S. M 25
1427. Apr. Johaunes de
Podolino, canonicus ecc-
lesie S. Martini de Sce-
pucz 65, 179
1427. Apr. (Jog.) Dom. Jo-
hannes de Pudlino, ca-
non eccl. collegiate S.
Martini 127
1439. Apr. (Jog). Dom Jo-
hannes canon. eccl. Beati
Martini in Cepus 137
144'J. Apr. (Jog.) Dom Jo-
hannes canon. [S. Mar-
tini] Czepusiensis, pro
bacc 139
1443. Oct. Oawaldua Mi-
chaelis de S. M '• l . 190
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1444. Oct. (Jog.) Dom. Jo- Lap
hannescanonicus S. Mar-
tini in Cepus, pro lic. 140
1445. Apr. (Jog.) Dom. Jo-
hannes canon. eccl. s.
Martini in Cepusch, pro
doct 140
1449. Oct. Lucas Stephani
de S. M 108
Sancto Michaele (de.) (Szent-
Mihaly).
1411. Apr. Andreas Johan-
nis de S. M 31
1419. Apr. Vrbanus de S.
M 48
1422. Apr. Benedictus de
S. M 53
1444. Apr. Petrus Mi-
chaelis de S. M 96
1446. Apr. Thomas de S.
M 99
1449. Apr. Fabianus de S.
M 106
Sancto Nicolao (de.) (Szent-
Miklos).
1385. Apr. ? Thomas de S.
N 6
1425. Apr. ? Benedictus de
S. N . . . 60
1431. Oct.?MichaelCzochh
de S. N 74, 182
1438. Oct. Ladislaus de S.
N 87, 188
SanctoPaulo(de). (Szent Pal).
1396. Apr. Mathias de S. P. 18
Sancto Petro (de). (Szent-
P6ter),
1399. Apr. Bartholomeus
Thome de S. P 21
1421. Apr. 14. G-regoriusde
S. P 52
Sandorhaza.
1432. Apr. Cosmas de San-
derhas 75
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Sandrinj. Lap
1450. Apr. Stephanus S. de
Herenczey 110
Sz;int6.
1412. Oct. Oswaldus de
Zanto
1414. Apr. Georius Blasij
de Zanto 4>.>
1444. Apr. Ambrosius de
Zantho 95
*Zar (Sar).
1426. Oct. Fr. Xicolausde
Zar ord. S. Benedicti. 64. 178
1431. Apr. ? Caspar New-
bort de Z 74
1445. Apr?Petrus Leidmit
de Z
Sara.
1426. Oct. Jacobus Amb-
rosij de S
Sarba. L. Szarva.
*Sarbastaleck.
1413. Apr. Thomas de S . .
Sarel.
1427. Apr. Johannes S. de
Cachouia
*Saria.
140:;. Oct. Gregorius de S.
Sarkad.
1439. Apr. Gallus Nicolai
Sarkoz.
1443. Oct. Matheus Thome
de Scherkus 94, 190
Sarl6.
144">. Apr. Andreas Lek
Sar6.
144.:. Oot. Mathias de S. . . 94
Sarok (Kis-).
14 40. Apr. Thomas Domi-
nici de Kischarokch
. . . 90
Saros. (V. 6. Scharsz.)
• t. Qeoritu de Scha-
ris 9
1444. Oct. Petrus de Lap
Scharsh de Septemcastri-
Sarospatak.
1434. Apr. Dyonisius de
Saruspatach
Sarraceni.
1387. Oct. Michahel Zaria-
seni de Buda
Szarszd.
1415. Apr. Gregorius
Zarzo 41
Sartoris.
1409. Oct. Petru
Buda
1410. Apr. Petrus S. de
Corona
1411. Apr. ! Nicolana
Gora
1411. Apr. Jog.) '. Nico-
laus S. de Gora ... 117,
1415. Oct. Valentir
32. Apr. Georios Mi-
lis s. -le Odward . .
. Oct. Andr
loIcz
1
4
-J 7 . Oct. Jacobus S.
Cidino
1428. Apr. Bartholom
Engendino <'
1480. Apr. Anthonius filius
Johannis S. de S
i
Albaregali ^ A
1 43 1 . Oct. Kmericus Johan-
3. de Tbyzawasan 7 I
A de
•tendorf
"
v
aio
144 I
>na 94, 190
14 44. Apr. Petrot B
1445. Oct. Ladislaus S. de Lap
Waradino 98
1447. Apr. ?Bernhardus S. 100
1447. Oet. Nieolaus S. de
Kremnitz 101
1448. Apr. Paulus S. de
Prifidia 104
1449. Petrus S. de Corona . 197
1449. Oct. Andreas S. de
Alba Jula 108
1450. Apr. Johaunes Con-
radi S. de Samaria .... 110
1450. Apr. Johannes Nico-
laj S. de Buda 111
1450. Apr. Mathias S. de
Samaria 111
Szarva.
1421. Apr. 14. Dauid de
Sarba 52
Szarvad.
1448. Apr. Xicolaus de
Saarwaode 103
Sarvar.
1390. Apr. Benedictus Mar-
tini de Scarwar 12
1395. Oct. Jacobus Micha-
helis [de] Soherwar. ... 18
1412. Oct. Laurencius filius
G-eorij de Scherber 34
1422. Apr. Johannes de
Insula Seruer 53
1428. Apr. Petrus Blasij
Sutoris de Scherber. ... 67
1431. Oct, Valentinus Be-
nedicti de Sarwar . . 74, 182
1438. Oct. Oswaldus Cul-
tellifabri de Scharbarr 86, 187
1448. Apr. Alexius de
Zarwar 103
1449. Oct. Dom. Sigismun-
dus de Saarwar, prepo-
situs Seremiensis I |IS
Zarzo. L. Szarszo.
Szasz.
1416. Oct. ? Michael Geor-
gij de Zaz 44
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1425. Oct. ? Blasius de Lftp
Saazz 60, 177
1425. Oct. «Thomas Mar-
tini de Saz 61
Szdsz.
1455. Apr. (Jog.) Jacobus
Sczas de Klausemburg 146, 201
Szasz-Dalya. L. Denndorl'.
Szasz-Hermany. L. (de) Mon-
te Mellis.
Szasz-Ivanfalva. L. Ibisdorf.
Szasz-Orbo. L. Urwegen.
Szasz-Sebes. L. Muhlbach
(Miihlenbach is).
Szasz-Szent-Jakab. L. Ja-
kobsdorf.
Szasz (Ugocsa-).
1423. Apr. Valentinus de
Vguthazaz 56
Szaszvaros. L. Broos.
*Sascha.
1390. Oct. Lucas de S. . . . 12
Zatha.
1447. Oct, Blasius filius
Emerici de Z 102, 195
Szatmar.
1422. Oct. Albertus de Zot-
mar 54
1435. Oct, Johannes de
Zatmar 80
1444. Oct. Jacobus Antho-
nij de Sachmar . ... 96, 192
Zatmurj.
1439. Oct.. Johannes Z. de
Barandino 89, 188
Zawazedemeter L. Szent-
Demeter (Szava-).
*Zavma.
1413. Oct. Demetrius de Z. 38
Sachmar. L. Szatmar.
Sazz. L. Szasz.
Zbugia. L. Izbugya.
Scebene. L. Szeb4ny.
Scewmnicia, L. Schemnitz.
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Schachta. Lap
1415. Oct. Gregorius Scb..
plebanus in Leseta . 42. 171
Schadscbelkin. L. Scbelken
(Schad-).
Schaicz. L. Segesd (= Sa
Schaydeck.
1404. Oct. Johannes Scb.
de Gemmery 27
Schalander L. Szalanta.
3
1420. Apr. Johannes Sch.
de Corona 49, 172
Schanadinum. L. Csanad.
Schankemlank.
1445. Oct. Johannes Sch.
de Corona 98, 193
-
: arsz (V. 6.) Saros.
1449. Apr. Bartbolomeus
Waldman de Sch 106
Bcharbarr L. Sarvar.
Schassburg (Segesvar).
1402. Oct. Nycolaus de
Castraschez
1406. Ocv. Jobannes filius
Heinrici de Scheszburg . 27
1406. Oct. (Jog.j Johannes
de Segswar 1 lfi. 200
1411. Oct. Michahel de
Castro Scbechs 33
1415. Apr. Cristanus de
< 'astro Sches 41
141"'. Oct. .['jbannes de
Castroschesz de Septem-
castris 42
1417. A|<r. Cristannus d< j
i lastro Schegs 45
1 120. Apr. Johannes Cul-
telliticisde Oastro Bchegs 50
1420. Apr. Petrus de Oastro
Scheges 50
1428. Apr. Bartholomeua <le
Castroschesch 56
142.;. Apr. Blasiua de Oast-
chesz 56
1427. Apr. Valentinus de
Castio Schacz 65
1429. Apr. Valentinu-
Castro Sches . .-
1429. Oct. Thomas de
Castroschlzz 70
1442. Oct. Cristoforus Cer-
donis de -
1442. Oct. .Michael Pelli-
de Schespurg ,
144.'!. Ocfc Anthoiii
ris de Castrosches ...
1444. Apr. Ladislaus
han>
_ 8, 19!
1444. Apr. Caspar de
Castro Schacz
1445. Apr. Caspar LeAvscb
de Castroschess .... 97
1448. Oct. Martinus Chra
de Castroschesz ... 104, 197
1448. Oct. Clemens Kal-
muscb de Castroschesz . 104
197
Scheberch. L. •
Schebis. L. Sebes.
Scbebnicz. tnitz.
Schecz. L. 8
ien.
1448. Oct. ! Jacohus Bch.
Ciri-liberg 1 05
_esd.
skenpaul.
1421. Apr. ; ius
[de] Bch
Iken (Nagy-Selyk).
icolaus pleba-
dus de Schadschelkin 10
1391. Oct. i de
majori, plebanus . . IS
1429. Ocfc Jacobos
Schelking 7u
1430. Apr. Vrban
!k Fritzscb ... 71, 181
L480. Oct. (Jog.) Georius
plebanus in Bchat-
schelkch 130
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1431. Apr. Georius de Lap
Schatschelk Septemcas-
trensi 7".
1433. Oct. (Jog.) Dom. Geo-
rius plebanns de Schad-
schek Septemcastrensi.
pro bacc 133
1443. Apr. Cristannus
Winczner de Schelkch. . 93
ScheUendorff.
1426. Oct. ? Johannes Sch.
de Lobin 64
Schemnitz.
1429. Apr. Xicolaus de
Schebnicia 69
1429. Oct. Nicolaus de
Schebnicz 70
1 430. Apr. Anthonius filius
Johannis Sartoris de
Schebnicia 72
1439. Apr. Andreas Johan-
nis de Scewmnicia
Schenadinum. L. Csanad.
^Schena^ma.
1395. Apr. Petrus de Sch. 17. 160
Schenk. (Gross-)- (Nagy-Sink).
1393. Apr. Sigismundus de
Propiciatorio (azaz Pro-
pinatorio) 159
1408. Apr. Ladislaus de
Magno Propinatorio . . . _.v
1409. Oct. Jacobus de
Magno Suenkch. ... 29, 166
1421. Apr. 4. Dom. Johan-
nus de Schenck .... 51, 173
1421. Apr. 1. Xicolaus de
Sch 51
1421. Oct. (Jog.) Dom. Jo-
hannes plebanus in Sch.
maiori 124
1445. Apr. Stephanus Suto-
ris de Sch 97
1446. Apr. Nicolaus Theil-
luts de Sch 99
1449. Apr. Petrus Abrahe
Schenck 108
1454. Apr. (Jog). Mag. Ste-
phanus Turck de Sch. 145.
Schentlini.
141 s. Apr. Sigismum
Sch. de Chremnicz ....
Schepel. L. Csepel.
ph.
1423. Oct. ? Cristanus Sch.
de Jaslabicz
Schepran. L. Sopron.
Schepregen. L. Csepreg.
Schepres. L. Sepros.
Schepschy. L. Szepsi.
Sclierber. Schenvar. L. Sarvar.
Scheremio. L. Seremium.
Scherffendorffer.
1423. Oct. Michael Soh. de
Posonio
Scherheffil.
1416. Oct. Georgius Sch.
de Zelonicz
Scheris.
1436. Apr. Nicolaus Valen-
tini Sch. de Schenadino .
Scherkus. L. Sarkoz.
Scheuch
.
1433. Apr. AtjtlioniusScheuh
de Odemburga 7 7,
1436. Apr. Thornas Sch. de
Sopronio 81,
Schydnik. L. Sitnik.
^'lilell.
1397. Oct. Laurencius Sch.
de Eaczo 20,
Schilchwacz. L. Szilvas.
Schina. Schinauia. L. Sinna.
Schinnergel.
1413. Oct. Matheus Sch. de
Buda 38,
Schinta. Schintavia. L. Sempte.
Schirmer.
1442. Apr. ? Bartholomeus
Scli. 'le Kunischaw ....
Schitnik. I.. Sitnik.
Schlak. I.. •
201
5 7
44
-
186
161
169
92
314
Schlatten (Zalatna .
13S ;.adislaus
Blathna 21
1427. Oct. Jacobus de
Slattna 66, 179
144 Martinus de
Slaten 9i
Schmollnitz (8zomolnok).
-. Apr. Nicolaus filius
G-abrielis de Zmolnicz . . 47
1446. Oct. BtephanusSchrei-
3m6lnitzia 100
1 446. Oct.Cristannus Schrei-
Le Bmdlnitzia luO
144-. Apr. Gregorius Blan-
nSlniczia
144!-. Apr. Erasmus Th6-
mel d<- Schm6liczia .... 103
Lodol.
Schokatfalua. L. Cs6kafalva.
!.. Boklos.
' rst.
14: 3ch.
;
Schon
1428. Apr. Petrns Sch. de
Nodari
Schoplancz. L. Buploncz.
• W&T.
Schdb.
1438. Oct.Jol
zia -:
!.
14 J
<le Smolnitzia
14-
- m6lnitzia 100
5
14.
rkt li'
Bchucz
Bchweyscher.
3wi-
. .
Lap
i. A
Tirnauia 103
Igo,
Sch. <le
Zeremio
jl.
144:: Ocl Valentinus Sch.
94
upur is).
1393. Apr. Georgius [d
16
^sen.
Scla
14.;2. A].r. Georgius S. de
Cilia
14 . <le
Bchinta
144 7. Apr. Petrus S. de
Lack 194
144 7. Apr. Johannes S. de
'.
3 rip-
tori
144ii. Apr. » Matheus fi-
lius Johannis S. de Cilia 99
Schreibev
144 -. de
nio
-
141 7.
\
ria
14. D
Petr ... |24
144>. Apr Ja Ite-
ircha
-
*Zduch.
leny.
1442. Oct. Ni(
bedino
3 1 5
Szebeny (vagy Szeben). Laji
1389. Oct. Dionisius de Sce-
bene 12
Sebes.
1388. Apr. Nycolaus de
Schebis 9, 156
1412. Apr. Emericus filius
Symonis de S 34, 168
1429. Oct. Georius de Sebis.
canonicus Agriensis . 69, 181
*Zeck.
1447. Apr. Gallus de Z. 101, 195
Szecs.
1396. Apr. Petrus de
Zeecb, archidiaconus ec-
clesie Zagrabiensis .... 18
1409. Apr. Andreas Grego-
rij de Zeech 29
1410. Oct. Reynhardus de
Schecz 3o
1411. Oct. Yalentinus de
See.b 23
1412. Oct. Benedietus de
Szec-en.
l. Oct. Nicolaus de Sci-
chen 23
1411. Oct. Paulus de Sci-
chen 32
SzedliczH.
1413. Oct V Nicolaus 'le Sed-
licz 38
Seech. L. Szeo-.
*Zeek.
1447. Oct. ? Cosmas de Z. 102
Sefeld.
1381. Jun. Petrus S. de
Luca 4
Zeged. L. Sziget.
Szeged.
1412. Oct. Dominicus Ni-
i Zegediensis
1413. Apr. Ladislaus de Ze-
gedino
141S. Apr. Johannes de Se-
gedino 47
1427. Apr. Petrus de Zige- L*P
dino 65
1427. Apr. Martinus de Zi-
gedino 65
1420. Apr. Johannes de Se-
gedino
1433, Oct. Ladislaus de Zh-
gedino
~~
1435. Oct. Balthasar de
Czegedino 80
1435. Oct. Nicolaus Belgor
de Czegedino 80
1435. Oct. Benedictus de
Czegedino
1436. Apr. Emericus Ladis-
lai de Czegedino . .... 81
14 44. Apr. Petrus de Ze-
gedino 96
1446. Mag. Ladislaus de
Zegedino 194
1450. Apr. Gerardus Bar-
nabe de Czegedino. . 109, 199
1450. Apr. Emericus Judi-
cis de Czegedino ... 110. 199
1450. Oct. Benedictus de
Zegedino 112
1454. Oct. (Jog.) Petrns
sacerdos de Zegedino . . . 145
Seges. L. Szekes.
Segesd. (Sais.)
1390. Oct. Johannes Nico-
colai de S< hegest 12
1413. Oct. Jakobn
ecclesie de Segesto .... 38
1415. Apr. Lucas <le Segest 4 1
1416. Apr. Sthephanus [de]
Zegest 43
1421. Apr. 4. Nicolans de
Schaicz
1431. Oct. Petrus plebam
maioris ecclesie Seg
donsis 7 4
14.14. Apr. Briccius de
Segustino ^ s
,.ir. L. Schassburg.
Segkel. L. Szekely.
31B
Zegligetb. L. S/.igliget. Lap
Segniez. L. Szeniez.
Segwsd. L. Segesd.
z.
1447. Apr. Johannes
rnxs de 8 194
1411. Apr. ? Paulua S. de
Grora 31, 166
Szekeleb. L. Klieb.
Szekely.
39. Oct. Albertus [de]
Segkel 11
Sz>:; kes.
142»;. Oct. Petrua Johannis
Adam de Seges 64
Sz6kesl'ehth-var. L. Alba
Alba llegalis.
Zela.
1438. Apr. Mathias de Z. 85, 187
14.-.8. Apr. Joseph de Z. . .
Selb. L. Selyp.
Zelemer.
1438. Oi I - .Mi<-hae-
lis de Selemer ^T
144!'. Apr. Anthonius de
Zelemir 107, l 98
Zelew. I,. ZellS.
Zelezna.
1418. Oct. '. StephanusdeZ.
1418. Oct. (Jog.) ' Sfepha-
mis de Zelesna 122
Belyp.
1447. Ajir. Hichael Puhel-
inan de Selb 100
Zelina.
1450. Apr. I'etrus Georgij
•l" Belina 109
Szelindek. L. Stolzenburg.
Selkerva
1382. Jan. '. Johannes s. de
Leusa -i. 152
Sellatoris.
A pr. La i' en< i is An-
rona i
ZellC.
1427. Oct. Emericus de
Zelew
Selmeezhanya. L. Sebemnitz.
*Zelonicz.
1416. Oct. Georgius Scher-
heffil de Z 44
.
I. Szilv&s.
Zemenje. L. Zemmendori'.
Semlin (Zimony).
1383. Nov. Valentinus de
Zemlen ."•. 152
1422. Oct. (Jog.) Johannes
Semelin de Vngaria . 124
*Semohucz.
1448. Apr. Michael Georij
de S
mpcz. L. Wartberg
Sempte.
1425. Oct. Antoni
phani de Sinthauia . . 60, 177
1430. A: ffag. An-
thonius de Sintauia . . . 129
1483. Apr. (Jog.) Mag. An-
thoniusfde Sintauia][pro
bacc 133
14. ^tephanus de
Semptauia 7 7. 1>4
1435. Apr. (Jog.) Mag. An-
thonius de Sehintauia.
pro lic I3j
1435. Oet. (Jog.) Mag. An-
thonitis de Sihiuttauia.
pro doct
l437.0ct.Georgiua Selauus
de Sehinta
1442. Apr. Jacobus Yban
- hihtauia
14»
d de Bchinttauia ... 141
1450. Btephanua de Bempti
Bemse.
141;>. Apr. Uoin. Johanues
[de] Zemsche, archidia-
conua d>j Ponkatha et ca-
Doni n*is 37
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1418. Apr. (Jog.) Dom. Jo- ^ap
hannes [de] Zimiscbem.
archidiac. de Pankata,
canon. Agriensis 118
Senftemberger.
1443. Apr. (Jog.) Dom. Ni-
colaus S.. rector capelle
S. Michaelis in Buda . . 1:19
*Sengarial.
1381. Jun. ? Mathias Sy-
monis de S 4. 152
Szenicz.
1413. Apr. Johannes ile
Segnicz 3G
1417. Oct. BamabasJacobi
de Senocz 46
1439. Api\ Benedictus filius
BfTartini <le Senicz 88
1449. Apr. ? Albertus de
Senicz 108
Szent-Agota (L. Agnetbeln).
14:: 7. Apr. Bartbolomeus
<le Zenthagatha 83
Szent-Andras. L. (de) Sancto
Andrea.
Szent-Antal. L. Au.
*Zentaral.
1444. Apr. Nicolaus de Z. . 95
Szent-Balazs. L. (de) Sancto
Blasio.
Szent-Benedek.L.(de) Sancto
Benedicto.
Szent-Demeter (Szava-) (L.
meg de Sancto Demetrio).
1447. Apr. Lucas de Zawa-
zedemeter 101 , 195
Szent-Elek.
1448. Oct. Symon de Sen-
tbelek 105
Szent-Endre. L. (de) Sancto
Andrea.
Szenthe.
1448. Oct. Michael Z. de
Thwron 104
1448. Oct. (Jog.) Dom. Mi-
cbael /,. de Thwron . . . L42
Szent-Erzs6bet. L. Villa Hum- Lap
perti (de Sancta Elisa-
beth is).
Szent-Gyorgy (Valye-)(L. m£g
(de) Sancto Georgio).
1413. Apr. Nicolaus de
VaUe S. Georij 37
1419. Apr. Ladislaus de
Ville S. Georgij 48
1423. Oct. Gregorius de
Valle S. Georij 57, 176
1 435. Apr. (Jog.) Mag. Gre-
gor i us de Va 1 le S. Georgij
,
cai on. eccl. Strigon . . . 134
L437. Oct. (Jog.)Mag. Gre-
gorius de Valle [S. Geor-
lt i i J . canon. Strigon., pro
bacc 13G
1439 Oct. (Jog.) Mag. Gre-
gorius de Valle S. fieor-
gij, canon. Strigon., pro
lie l 37
1439. Oct. (Jog.) Mag. Gre-
gorius de Valle S. Geor-
gij. canon. Strigon., pro
doct 1 37
Szent-Takal). Ti. Jakobsdorf.
Szent-Imre. L. de Sancto
Emerico.
Szet-Ivan. ii. de Sancto Jo-
hanne.
Szent-Katalin (£s Szent-Kata-
lina). L. ie Sancta Ca-
tharinaj
S/.i-ut-Keres/.r. L. <le Sancta
Cruoe.
Szent-Kiraly.
1435. Oct, Martinus de
Bcentkiral 80
Szenth-L&rircz. 1/. de Sancto
Laurentio.
Szenth-Marton (Apati-) (I..
meg <le Sancto Martino).
i 4 19. Apr. Martinus <Ih
A patizenthmarton .... L06
Bzenth-Mihaly.
Michaele.
Szenth-Miklos. L. de Sancto
lao.
Szenth-Pal. L. de
Paulo.
*8zenth-Pete'r (Zew-)(L. n
P
14 !W-
zentpetr 1 1
1
th-P6ter. L. de "M
Petri.
'Or/.v.
1447 \ pr. Johanne < ris-
tanni 8. de K< 100
Cremniczia 109
i
14
l.. Varalja
lu. I. \'il!a Am-
tiqna
Szepnyir. L. Kipnik.
ilans de
19
14
•
3
:'. Jnn. D
, I
l> 'in Tilmannus
plebanus in Villa
1377. -I m-
nes plebanus in Villa
i in S
1378.
M
. l.
r
>l
131
A|,i. Johannes Wi-
tich [de S.J •
ibus r.nj> ;
de S 1 56
lacohus pleba-
nnsdeMagnoHorreodeS. *
1386. Oct. Oswaldns de In-
sula de S
\lha Jnlia I5S
Dom. Panlns
-
>ie Transsilnanensu
"vpr. Tliomas
nicus einsdem ecclesie
[Transsilv.]
\\>v. Mathias Ar
... >
Lpr. -la :obusde -
1388. Apr. 8tephanus de 3
1389.
Val' 3 1"
1389. Apr. Heii
Walthodia de S 10
.
plebanuainOhelnigdi -
:lua-
nis 1
1
1
• Johannesde B. 14, l 59
Oristann •
14. 159
lohannes de S. . 15
16
1393. Oct. Johan
Cris]ii de S 16
[deS.j i.;
-
i mcij
1-
Oct. 1 :•! - III-
wich - l -
V.len-
tini de s
1S
11
L9
20
1&95. Oct. Thomas de Czi- LaP
binio deS 18, 160
1395. Oct. PetruB de Bun-
cida de S. fratres 18
1395. Oct. Blasius de Bun-
cida de 8. fratres 1 S
1395. Oct. Johannes Arme-
nusdeS 18, 160
1396. Nicolaus de S 16"
1396. Apr. Thomas <le S. . 18
1396. Apr. Petrus de S. 18, 160
1396. Apr. Johannes
de S '
1396. Apr. Sigismundus
fle S
1396. Apr. Antonius de S. .
1396. Apr. Thomas pleba^
nus de Villa Petri in S.
1397. Oct. Sigismuhdus
Tumcoll de S
Petrus de S 16°
1398. Oct. Valentinus
deS 21,161
[398-. Oct, Cristannus de
Pruthiade S
'2l
1399. Johannes de S 160
1399. Mag. Nicolaus de S.
Wezel l f'°
1399. Apr. Nicolaus Chro-
tenpawch de S 21
1399. Apr. Johannes Luce
de Fugerisch de S 21
1399. Apr. Nicolaus
Peczsch de S 'J '
1399. Apr. Andreas Johan-
ii is de S 21
1399. Oct. Nicolausde S. 21, 161
HOO.Apr.JohannesdeS. 22, 162
i . Apr. Nicolaus de S.
de Clausenhurch ... 23, 162
1402. Ladislaus de S 163
1402. Apr. Valentinus de
Helta de S 25
1402. Oct. Johannes Me-
gerlein [de S.] 25, |,;:;
319
1403. Mag. loannes Sy- LaP
wart de S " ;: ''- '64
1403. Oct. Georius de
Ginszdorff de s. . . . 26, 164
i uk;. Oct. Nicolaus de 8. .
i iog Oct. Georius de S. 27, 164
1407. Mag. Nicolans de S.
Rynisch, canonicus Al-
hensis 163
1407. Johannes de S 164
1407. Oct. Symon Altman
de S 28, 165
1409. Oct. Anthonius de S. 29
1409. Oct. (Jog.) Mag.
Christanus de S. . . U7,
1410. Apr. Andreas de S. . :: >'
I41<>. Apr. (Jog.) Thomas
de.S HV2
1411. Oct. (Jog.) Thomae
de S. plehanus deMusch-
na l' s -
-""
1412. Apr. Andreas de
Wincz de S 34
1412. Oct. Emericus de
Huniat de S :;4 - l68
1412. Oct. Martinns Sywarl
de S :;
1412. Oct. (Jog.) Dom. Si-
,,i 8., pleba-
mis in Wirthelm, pro
bacc l18
141:'.. Apr. Nicolaus de S. . 37
1413. Apr. (Jog.) Mag. Ni-
colaus, canon. eccl.
Transsiluane etplehanus
in Tartala 118
141:;. Oct. Ladislaus Pilius
Nicolai Vanadi Ln parti-
bus Transsiluanis de
Morsal :!s
1413. Oct. Clemens de
Magna Insula de S. ... 39
[414. Mag. Nicolaus Phi-
lippi de Corona de S. . • 170
1414. Apr. Bartholomeus
de Helta de S 39
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1414 Apr. Benedicti
Vordes de S 40
1414. Apr. (Jog.) Dom.
Dyonisius Iax, custos
et canon. eccl. Transsi-
luane 119
1414. Oct. Georgius Nico-
lai de S 40
1415. Oct. Simon de S. 42, 171
1415. Oct. Cristoforns
Hartmanus de S 42
L415. Oct. Cristoforus de S. 42
1 4 1 r> . Oct. Johannes de
iesz de S 42
1415. Oct. Valentinus Sar-
toris de S 42
[416. Oct. Petrus de S. . . . 4 4
i 4 18. A]jv. Johannes de
Radental de 8 47
1422. Apr. Michael .1
binio de S 53, I 74
1422. Apr. (Jog.) Dom.
omus plebanils iu
Mullenbach de S. . 124
1422. Oct, Cristannus Tu-
ruldu - de B. . I
142.".. Stephanus de s. . . . l 74
\pr. l,u. i de s. . . .
142::. Apr. Allaxius Du-
ring rte S
i i !3.Apr. (Jog.) Dom. Tet-
rus archidiaconus Trans-
siluanensis, pro bacc ... i 25
i 123. Oct. Johannes de
lin de B 57
• pr. Oeoriua <!<• Villa
Peachs in 8
i ij.-.. Oct. (Jog.) Dom. Pet-
rus archidiac. Trans., il"
lic 126
i 126. Apr. Stephanus
de s 62, I7s
1426. Apr. « Petrua natus
Thome <1<> [8.]
Apr. (Jog.) Dnm. La-
dislaus archidiac. eccl.
Transs 126
1427. Oct. (Jog.) Dom. Jo-
hannes archidiac. New-
gradiensis, in eccl. Btri-
gon. ac canon. eccl.
Trans 127
1428. Apr. (Jog.) Dom. La-
dislaus archidiac. eccl.
Transs., pro bacc 128
1428. Oct. Martinua de Hu-
niad. archidiacomv
e Transiluanen
>g.) Dom.
Martinus <le Hunyad. ar-
chidiac. eccl. Transs. ... 12«
1429. Apr. (Jog.) Dom.
Demetrius Czuporis, ar-
chidiac. <1e Kykuw, ra-
non. in eccl. Trans .... 12vi
1 130. Apr. Petrus Sim
Sigismundi de S 7 1
1430. Apr. (Jog.) Dom.
Martinus archidiac.
Tran^
. pro !>aco 130
1430. Oct. (Jog.) Dom. Mi-
I de Boden. canon.
eccl. Trana imo
1430. Oct. (Jog.)
rencius l- >.. pro baoc. . 131
1430. 1 1 D« m. Pet-
Lgmanni [archi<
Trans. | pro docl 131
1431. Apr. Georiui de
9chell Septei
isi
1431. Oct. (Jog.) Dom. La-
ilisian- .|. Strig. arohi-
diac. eccl. Trans., de lic. i M
1482. Apr. Dom. Michael
iij .!•• Gan-
<l<'lis ord. Cisterc •
<li sia Si rigonienais, in
Vosrras in S 75
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1 432- Oct. (Jog.) Dom. Pet- Lap
rtw Nowag. decret. doct.
et canon. eccl. Trans.
[decanus facultatis iur.] . 132
1432. Oct. (Jog.)Dom. An-
ittnins plebanus in Oni-
laschz de S., pro bacc. . 132
1433. Oct. (Jog.) Dom.
Andreas plebanus in
Eecz de S., pro bacc. . . 13.°.
1433. Oct. (Jog.)Dom. Cris-
tannus plebanus in Villa
Haynperti de S., pro
bacc 1 33
1433. Oct.(Jog.) Dom. Geo-
rius plebanus de Scbad-
schek Septemcasti-ensi,
pro bacc 133
1434. Apr. (Jog.) Dom.
Petrus plebanus de
Muschna de S 134
1434. Apr. (Jog.) Dom. Mi-
chael Ekhart de Ardisch
de S 134
1434. Oct. (Jog.) Mag. Ni-
colaus Lepes, archidiac.
et canon. eccl. Transs . . 134
1435. Oct. Johannes Blas-
merckel de S 80
1435. Oct. (Jog.) Dom. Mi-
chael plebanus in Stol-
czemberg de S., pro doct. 135
1436. Apr. (Jog.) Dom.
Cristannus de S., pro
lic 135
1436. Nov. (Jog.j Dom.
Anthonius de S., pro
lic 135
1436. Nov. (Jog.) Dom.
Anthonius de S., pro
doct 135
1436. Nov. (Jog.) Dom.
Cristannus de S., pro
doct 136
1436. Nov. (Jog.) Dom. La-
dislaus de Strigh, archi-
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diac. ecclesie Transilv., Lap
pro doct 136
1 436. Nov. (Jog.) Dom. Ge-
orgius de S., pro bacc . 130
1436. Nov. (Jog.) Dom.
Cristannus de S., pro
bacc 136
1437. Oct. (Jog.) Dom. Mi-
chael plebanus in Villa
Jacobi de S 1 36
1437. Oct. (Jog.) Dom. Ge-
orgius plebanus in Ba-
renghut in S 130
1437. Oct. (Jog.) Valenti-
nus de Mulembach in S.,
bacc. in art 136
1437. Oct. (Jog.) Mag. Ni-
colaus Lepes, archidiac.
eccl. Transs., pro bacc.
. 1 36
1438. Oct. Caspar Helbich
de S 80
1438. Oct. Johannes Suto-
ris de S. . .
,
80
1438. Oct. (Jog.) Dom. Mi-
chael de Insula Chris-
tiana de S., pro bacc. . . 137
1439. Apr. Sigismundus de
Salczburg in S 88
1439. Michael de Salcz-
burg in S 88
1439. Oct. Valentinus Dorn
de S 89, 188
1439. Oct. (Jog.) Mag. Ni-
colaus Lepes, archidiac.
et canon. Trans., pro lic. 137
1439. Oct. (Jog.) Mag. Ni-
colaus Lepes, [archidiac.
et canon. Trans.], pro
doct 137
1440. Apr. (Jog.) Dom.
Georgius de S., pro repe-
ticione ad lic 138
1441. Jacobus de S. .
.
, . . 189
1441. Antonius de S 189
1441. Stephanus de Tran-
silvania 189
21
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144:.'. Oct. Johannes B51 de L 'M'
S 93
1444. Apr. Lucas Pictoiia
de S
1444. Oct, .Johannes de
Prengendorf de S 96
1 444.0ct.Petrus deScharscli
de S 96
1446. Apr. Johannes Foltz
de S 99, 194
1447. Apr. Georgius Leo de
S 100
1448. Oct. (Jog.) Dom. An-
thonius cantor eccl. Tran-
siluanensis 142
1 44'.i. Apr. (Jog.) Dom. Ma-
theus de S., ad lic 142
1449. Apr. (Jog.) Dom. Ma-
theus de S., pro doct. .. 142
1450. Apr. Petrus presby-
ter de Holyan de S 111
1 455. Apr. (Jog.) Dom.Bla-
sius de Osd, archidiaco-
nus et canon. eccl. Trans-
siluane 145
1 455. Apr. (Jog.) Mag. Bla-
sius de partibus Trans-
siluanis 146, 201
1457. Apr. (Jog.) Dom. Si-
gismundus de S., pro
bacc 147
Serb(l)in.
1421. Apr. 14. Andreas Mi-
chaelis tle Serbin 52
1421. Apr. (Jo^.) Amlreas
Michaelis de Zerblin ... 124
Szerdahely (L. meg Forom
Uutenorum).
14 2.?. Apr. Valentinus de
Acozerdahel 56
1 4 -j r. . i lct. Johannes de Ze-
redahel Petri 6J, 177
143.1, QcJ Petrua Thome de
Zerdahel 7.".. i - 3
1434. Apr. Johannes |'le|
BeredaheJ 78
1439. Apr. Michaei Georgij L*P
de Zerdahel 87
1446 Apr. Stephanus de
Zeredahel 99, 104
1447. Apr. Briccius de Ze-
redahel 100, 194
1 448. Oct. Ladislaus de Ze-
redahel 104, 196
1450. Oct. Johannes Dancz
de Zeredahel 112
Szered.
1418. Antonius Bissenus de
Zereth 46
Sereiniutn (Sirmium). L. de
Syrimio i-.
1416. Petrus de S 171
1424. Apr. Mag. Benedic-
tus de Scheremio, cano-
nicus Strigoniensis, bac-
calarinsformatnsintheo-
logia Parisiensis ... 58, 17*1
1437. Oct. Jacobns Schulgo
de Z 84
1449. Oct. Dom. Sigismun-
dus de Baarwar, prepo-
situs Seremiensis 108
1449. Oct. Petrus Carum
de S 109
Szeremle (vagy Zerembn).
1439. Apr. Johannes de Ze-
remiy. 87, 188
Szerencs.
1418. Apr. Georius de Ze-
rencz 47
1426. Oct. Stephanna [de]
Serencz 64
Zer<md.
1417. Apr. Petrus de Ze-
rend 45
Beruer L. Barvar.
/'•niik. L. Osetnek.
*Settereich.
1429.0ct.Dom.PetrnsKalde
de S.,canon. Zagrabiensis
i-t plebanus Nouoforensis
Zewdi L. Czewd.
Zewzenpeti*. L. Szent-Peter kap
(Zew-).
*Zhaaez.
1448. Apr. ? Matheus de
Z 102, 190
Sybart. L. Sywart.
Si/bolt.
1428. Oct. Valentinus Ni-
colai S. ile Stolczenburg. 08
Siculorum Fornm. L. Forum
Kiculorum.
Siculus.
1428. Oct. Michael S. de
Albagyula 67, 180
1439. Oct. Clemens S. [de]
Vasahel 89
Zigedinum. L. Szeged.
Sziget. (L. Insula is).
1407. Oct. Georius Johan-
nisde Z 28. 165
1417. Oct. Johannes de Ze-
geth 46
1421. Apr. 14. Sebastianus
de Scigat 52
1429. Oct. Stephanus de
Zeged 70
1445. Apr. Paulus Raducz
de Zegeth 97, 192
Szigliget.
1 444. Apr. Jacobus de Zeg-
ligeth 95, 191
Sziksz6.
1387. Oct. Franciscus de
Sixo 9
1389. Apr. Ladislaus de
Syxo 10
1427. Oct. Johannes de
Siksw 66, 179
1429. Oct. Bonifacius de
Sigso 70
Zilah.
1443.0ct.PaulusfiliusGalli
de Zyla 94. 190
1449. Oct. Lueas ttala de
Zyla cum famulo. . 108, 198
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Silingyia. Lap
1401. Apr. Martinus de Si-
linga 23, 101
1401. Apr. Johannes de Si-
linga 23, 102
*Silisio.
1429. Apr. Martinus de S. . 68
1449. Gallns de S 197
Szilvas.
1377. Jun. ? Stephanus [de]
Schilchwacz 2
1439. Apr. Mathias de Ze-
luacz ss
Siman. L. Simon.
Simand.
1385—89. Thomas de Si-
mand 155
1387. Oct. Thomas [de] Su-
mant 9, 155
1421. Apr. 4. Johannes de
Symand 50
1421. Apr. 4. Benedictus de
Symand 51
1433 Apr. Allexius de Sy-
mand 77
Simidium. Symigium. L. Su-
meg.
Zimischen. L. Semse.
Simon.
1421. Apr. 14. Benedictus
de Siman 51
Zimony. L. Semlin.
Singer L. Csenger.
Sinna.
1377. elott ? Fridricus
Schiner (de Schina) ... 1, 149
1413. Oct. ? Nicolaus Feld-
ner de Schinauia .... 38, 1 09
1415. Oct. Valentinus de
Sina 42
1421. Oct. Nicolaus Wolf-
dorf de Scynauia 174
1439. Oct. Mathias de
Syna *9
Sinthauia. k Ki-mpte.
21*
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Sypar. ' ja l'
1432. Oct. Georgius S. d<-
Bozzontcz 76
*Syrach.
1382. Jan. Petrus filius Ni-
colai de S 4
Zircz.
1413. Oct. (Jog.) ? Ditman-
nus Pel de Lyris ... 119, 200
Syrimium ( Sirmium.) L. de
Seremio is.
1414. Oct. Demetrius de
S 40
1414. Oct. Jacobus Johan-
nis de S 40
Szirma.
1423. Apr. Thomas de
Syrma 55
Syrolth L. Girolt.
*Sischa.
1377. elott ? Nycolaus [de]
S. baccalarius 1, 149
Zyser. L. Csiszer.
Sitke.
1410. Oct. ? Gothardus fi-
lius Ladezlay [de] Zitka. 31
Sitnik.
1396. Apr. Stephanus [de]
Schydnik 18
1433. Oct. Matheus de
Schitnik 77
Sywart.
1412. Oct. Martinus S. de
Septemcastris 35, lfi8
1437. Oct. (Jog.) Dom Tho-
mas Sybart de Riickpasz 136
Syula. L. Gyula.
Slana.
1392. Apr. ? Jacobus de S. 13
Szlankamen.
1434. Oct. Johannes <!<•
Zalonkemen 79
1438. Apr. Johannes de
Zalankemen 85, 187
1442, Oot. Laurencius '!<•
Balamchemenk 92
1447. Oct. Daniel Zalaut- £*P
kemen l < <i.'
1448. Oct. Ladislaus Han-
wel de Zalonkemen .104. 1^7
Slapan.
1447. Oct. Georgius S. de
Sopronio 102
Slatt^n. L. Schlatten.
Slatina.
1412. Oct. ? JohannesEut-
perti de Slettina .... 34. lti.v
1413. Oct. ? Nicolaus [de]
Sletan :;-
Slattna. L. Schlatten.
Slaukendorn'.
1427. Oct. Stephanus de
S fifi. 179
Slavonia.
1393. Johannes de Schlavo-
nia 158
1393. Apr. Paulus de
Sclauonia lfi
1396. Oct. Petrus Hlius
Georgij de Sc 19
1401. Apr. Thomas de
Cresio de S 23
1420. <>ct. Martinus de
Noua Ciuitate in Sc . . . . 1 73
1420. Oct. Andreas de Noua
Ciuitate in Sc 173
1430. Martinus Clementis
de Sc 71
1432. Oct. Fr. Gerhardus
de Combrecz, generalis
preceptor ord. S. Ant-
honij in regnis Vngarie
et Sc 78
1 440. Oct. Johannes Va-
schang de Noua CiuitatP
Sclauonie 80
Slegl.
1385—89. Michael de Scle-
iM l - .
1438. Oct. Johannes S. de
Ozemendorf
Bletan. Slettina. L. Slatina.
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Slewing. Lap
1453. Nov. (Jog.) Dom Gre-
gorius S. plebanus in
Clauseinburga 145
*Slubocz.
1448. Apr. Antbonius cle
S 103, 196
Suiegen (Smiegen).
1438. Uct. Syndramus filius
Cristanni de &. 86
Smelczer.
1449. Apr. Erasmus S. de
Krempnicia 107
Smidio L. Sumeg.
Smoler.
1438. Apr. Jacobus S. de
Nort 84, 186
Zmolnicz. L. Schmollnitz.
Snechnoll.
1385. Apr. Johannes S. de
Pusonio 6
Szob.
1407. Oct. Nicolaus de S. 28
1412. Apr. Laderus de Z . . 33
1425. Apr. Michahel Pauli
de Szoba 59
1449. Apr. Stephanus de
Zopp 106, 197
1450. Apr. Stephanus [de]
Czopp, nobilis 111
Szobranc.
1434. Apr. Helyas de Sop-
roncza
*Zoczk.
1412. Oct. Vincencius Cruci-
leri de Z 35
1412. Oct. Thomas Cruci-
feri de Z 35
Zogloss. L. Soklos.
Szohodol.
1413. Oct. Blasius de Scho-
dol 39
:Sokkus.
1403. Oct. Petrus de S . 26, 164
Soklos. I-il>
1387. Oct. frater Bartholo-
meus canonicus regularis
de S 8
1408. Apr. Jacobus de S . . 28
1423. Apr. Briccius de
Schocloss 55
1447. Apr. Albertus de
Soclas 101, 195
1448. Oct. Blasius de S. . . 104
14.")0. Apr. Benedictus Pauli
de Zogloss 1 1 1
1
Sokut.
1439. Apr. Thomas de
Sokwt 88, 188
Solarith.
1428. Oct. Clemens S. de
Kapruncza 6 7
Solart. L. Szalftrd.
Soldner. L. Zoltan (de.)
Soliagh.
1427. Oct. Bominicus de
S. canonicus ecclesie
Waradiensis 66
1427. Oct. Benedictus de S. 66
Solium (Zotyom).
1398. Oct, Johannes de
Antiquo S 20
1398. Oct. Petrus Steirer de
A. S 20
1298. Oct. Martinus Kuno-
scher de A. S. 20
1401. Apr. Mathias de S. . 23
1403. Apr. Petrus de Suessa
canon. et archid. Zolien-
sis in eccl. Strigoniensi . 163
1423. Apr. Benedictus de
Zoleo 55, 175
1423. Apr. Petrus de Zoleo 55
1435. Oct, Thomasde S. 80, 185
1435. Oct. Cristoforus de S. 80
Szolnok.
1432. Oct. Johannes de
Lutishoffen de Zonigen 76
Zolyom. L. Solium.
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Solt. LaP
1409. Oct. Petrus de S. . . . 30
Zoltan (de).
1427. Oct. ! Anthoniu-
Soldner 66
Szomador.
1483. Apr. Blasius de So-
modar 77
Szombathely. (L. meg Saba-
ria.i
1391. Oet. Michel Vngarus
de Sombathel 13
Somlyii.
1377 eldtt Stephanus Po-
kan de Somli<> 2
l 44:.. Apr. Martinus d>- S. . 97
Szomolnok. L. Schmollnitz.
Somorja.
1446. Apr. Andreas Man
de Samaria 99
1450. Apr. Johannes Oon-
radi Sartoris de Samaria 1 10
1450. Apr. Mathias Sarto-
ris de Samaria 1 1
1
Somos.
1449. Apr. Stephanus Mag-
nus de S 107
Zompol.
1412. Apr. Ladislaus Gre-
gorij '/.. de ('orda
1416. Oct. (Jog.) Johannes
Sompol de Thodia .... 120
1450. Benedictus Z. de Co-
lozwar m
*Zonak.
1410. Apr. Thomas Ysipp
de Z 80, 166
Zonigen. L. Szolnok.
Szond.
1426. Oct. Petrus de Zond 63
143.1. Apr. Martinus de
Zond 77
Zopp. L. 8zob.
Soproncza. L. Szobrane.
Bopron ( Sopronium). L.Oden-
burg.
Zorn. Lap
V. Apr. Johannes Z. de
Ozoltoz
Soruatka.
1450. Oct. Gabriel S. de
Priuidia 112
*Zostak.
1401. Apr. Johannes de /.
162
Zotmar. L. Szatmar.
Sovar.
138 7. Apr. Stephanus de
Bchowar' 8
*Souolipszz.
1425. Oct. Jolianues Tan-
czer de S nn
Szollos (L. meg Weinern).
1416. Oct Valentinus de
Btzwlea i..
Spardfirffer,
1431. Adr. v Johannes Sp.
de Kadano 78
( r.
1438. Oct. Nicolaos 8p. de
Leutschouia 86, 187
Sperndorf.
1408. Apr. Symon Czihser
de Sperndorff 28
Szpinus.
1410. Apr. Petrus de Spi-
uis 30, 166
Zredna.
1434. Apr. Johannes de '/..
184
Stainhawter.
142!. Oct. Johannes S. de
Cheemark 57
Stanicz.
141K. Oot Bteftanus de B ,
Btanizsa. L. Stansdorf.
Stansdorf (Bztanizsa).
1391. Apr. Johannes [de | S. I
Sztari.
1 488. Apr. Frater Amnni-
dus de Staris ord. Mino-
rum 85, 187
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Staschofia. L. Cassovia. Lap
Steirer.
1398. Oct. Petrua S. d<j Au-
tiquu Solio 20
Sterchen.
144o. Apr. Johaunes S. de
Clausemburg 90, 189
Stetner.
1447. Oct. (Jog.) Dom. Ge-
orgius St. Prageusis et
Bachiensis cauon 141
Sligeler.
1435. Apr. ? Johannes S.
de Lubano 80
Stiker.
1431. Apr. Thomas S. de
Kesmai'kt 73
Stiua. (Fels6-K6kes-Nyarlo).
1447. Apr. Stephanus de S. 100
: Styncha.
1423. Apr. Johannes Ste-
phani de St 55
Stoczen. L. Stotzing.
Sthofa. L. Stompfa.
Stoyck.
1421. Apr. 14. Nicolaus de
S 52
Ztoik.
1414. Apr. ? Philippus Z.
de Vidowicz 39
Stolzenburg (Szelindek).
1397. Apr. Johannes Nico-
lai de St 20
1397. Apr. Johannes Pauli
de St 20
1397. Apr. Cristanus pleba-
nus de Stolczenburch . . 20
1417. Apr. Bartholomeus
de St 45
1418. Oct. (Jog.) Michael
de Stolczenberg 122
1422. Apr. (Jog.) Michel
Heylsmar de St., pro
bacc 124
14'J^. < >et. Valentinus N'ico-
lai Sybolt de St 68
1428. Oct. Michael Salcz- Lap
mann de St 68
1429. Apr. Michael de St. . 68
1429. Oot. Laurencius de
St 7o
1434.Apr. CristanuusEwart
de Stolczenberg 78
14o4. Apr. (Jog.) Cristan-
nus Ewart de Stolczem-
berg 134
1435. Apr. (Jog.) Dom.
Michael Hylsmar de
Stolczemberg, pro lic . . 134
1435. Oct. (Jog.) Dom.
Michael plebanus in Stol-
czeinberg de Septem-
castris, pro doct L35
1435. Oct. (Jog.) Dom. Mi-
chael de Stolczemberg
ad structuram facultatis 135
14:;6. Nov. (Jog.) Dom.
Cristannus [Ewart de
Stolczemberg] de Sep-
temcastris, pro bacc. ... 136
Stomia.
14.;fi. Apr. Petrus Sthos de
Sthofa 81
Bt6osz.
1426. Oct. Damianus de
Sthwes 64
Sthos.
1436. Apr. Petrus S. de
Sthofa 81
Slotzing.
1423. Apr. Mag. Nicolaus
de Stoczen 55
Stormer.
1443. Apr. (Jog.) Dom.
Bartholomeus St., custos
Tituliensis 139
Sztrice.
1430. Apr. Ladislaus Do-
minici de Strice 71
Sztrigy.
1413. Apr. Ladislaus Petri
de Strig 37
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1431. Oct, (Jog.) Dom. La- Lap
dislaus de Btrig, archi-
diaconua ecclesie Trans-
siluanensis, de lic 132
143£. Nbv. (Jog.) Dom.
Ladislaus de Strigh, ar-
chidiaconus ecclesie
Transsiluanensis. pro
doct 136
Strigonium (Esztergom).
1388. Oct. Ladislaus Nico-
lai de St 10
1390. Apr. Johannes custos
ecclesie Strigoniensis 12. 157
1390. Oct. Bartholomeus
Strigoniensis 12, 158
1393.Apr.Petrusde8t. 16,159
1394. Oct. Gregorius cano-
nicus Stregoniensis .... 17
1395. Apr. Petrus fiosecon,
canonicus Stringonensis 1
7
1399. Apr. Johannes Suni-
chin de Strigonia 21
1403. Apr. Petrus de Suesa
canon. et archid. Zolien-
sis in eccl. Strigon .... 163
1411. Apr. Conradus Kibe-
nicz de Strigonia 31
1412. Oct. Lucas filius Jo-
hannis de St 35
1416. Apr. Gregorius Grunt
de Strigonia 43
1416. Apr. (Jog.) Gregorius
Grunt de Strigonia .... 120
1417. Oct. Johannes Epis-
copi de St 46
1419. Jan. Oeruslaus de
Kykel, plebanus Strigo-
niensis diocesis 48
1421. Apr. 14. Kadislaus
de St 52
14_>2.Apr. Nicolaus Mathie
de Strigonia 53, 174
1422. Apr. Stephanus de
St., canonicus in St. ... 53
1422. Oct. Jacobus Nycolai Lap
'I- St 54, 174
1 4 24. Apr. Albertus de St.
14.4. Apr. Mag. ]iene<lic-
dictus de Schiremio. oa-
nonicus Strigoniensis.
baccalarius formatus in
theologia Parisiensis . •-. i , <;
1424. Apr. Paulus de St. 58, L76
1425. Oct. Frater Georiua
dictus Chlosel de St.,urd :
S. Johannis Jerosolymi-
tani 60
1427. Oct. (Jog.) Dom. Jo-
hannes anhidiaconus
Newgradiensis in eccle-
sia Strigoniensi ac canu-
nicus ecclesieTranssilua-
nensis 127
1428. Dom. Michael pivpu-
situs Strigoniensis 1 7 *-
»
14'.^. <>ct. Briccius Arcufi-
cis de St 68
1429. Apr.Petrus de Lautz.
canonicus ecclesie maio-
ris Strigoniensis 68
1430. Oct. (Jog.) Dom. Cas-
par canon. eccl. Strigon,
pro bacc 180
1431. Oct. (Jog.) Antoniua
de Busa, canon. eccl. S.
Thorae in St 131
1432. Apr. Dora. Michael
abbas monasterij de Can-
delis ord. Cisterciensis,
diocesis Stri_-.. in Vogras
in Beptemoflstrita 75
I i;2. Oct. (Jog.) Mag. Ja-
cobus de St., pro bacc . . 182
1432. Oct. iJog.) Mag. Al-
bertus de Waradino, ai-
chidiac. e1 canon. eccl.
Btrigon
;
pro lic 132
1434. Oct (Jog.) Mag. Ja-
cobus de St., pro lic . . . l »
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1434. Oct. (Jog.) Mag. Ja- Lap
cobus de St., pro doot . . 134
1435. Apf.(Jog.) Mag. Gre-
gorius de ValJe S. Geor-
gij, canon. eccl. Strigon 134
1435. Oct. (Jog.) Mag. An-
dreas [de] Labatlan, ca-
non. Strigon 135
1 437. Oct. (Jog.) Mag. Gre-
gorius de Valle [S. Geor-
gij], canon. Strigon., pro
bacc 136
1438. Apr. Vrbanus de St. . 85
1439. Oct. (Jog.) Mag. An-
dreas Labatlan. canon.
Strigon., pro bacc 137
1439. Oct, (Jog.) Mag. Gre-
gorius de Valle S. Georgij
canon. Strigon., pro lic. 137
1439. Oct. (Jog.) Mag. Gre-
gorius de [Valle S. Geor-
gij], canon. Strigon., pro
doct 137
1443. Apr. Emericus de St. 93
1445. Oct. Jobannes Ara-
nyas de St 97
1448. Oct. Gallus de St. . . 104
1449. Apr. (Jog.) Dom.
Petrus de Kunigsberg,
diocesis Strigon .... 142, -'"1
1450. Apr. Emericus Mi-
chaelis de St 111
1450. Apr. (Jog.) Dom. An-
thonius [de] Comiati ca-
non. Strigon 143
Stoer.
1422. Oct, Petrus S. de
Zibcz 54
Stubner.
1422. Apr. Nicolaus S. de
Kremnicia 53
1430. Apr. (Jog.) Dom. Ni-
colaus S. canon. Agrien-
sis 129
.
i Doni. Ni- '-'M 1
colaus s canon. Agrien-
sis pro baco 133
1435. Apr. (Jog.) Dom. Ni-
colaus Stubner, canon
Agriensis pro lic l 35
1435. Oct. (Jog.) Dum. Ni-
colaus Stubner. canon
Agriensis pro doct J : ;
.
r
j
JSthwes. L. St6osz.
*Stupna.
1450. Oct. Blasius de S. . . II 2
•Ztupnok.
1433. Apr. Paulns lilius
Eaden de Z 77
Stubner. L. Stubner.
Stuaer.
1425. Oct. Joachim S. de
Ferrea Ciuitate 61
Stzwles. L. Szollos.
Swarcz.
1424. Apr. Emericus S. de
Albargali 58
Subouia.
1443. Oct. Nicolaus S. de
Pedimes '' +
Suburbium. L. Varalja (Sze-
pes-).
Szucz.
1420. Apr.SymondeSchucz 49
Suchttha. L. Zsujta.
Zhuda.
1420. Apr. Johannes Z. de
Bodoyn 50
Sweindel. .
1384.0ct. Achacius S., rec-
tor ecclesieinMuschnach 5
Suenkch Magnum. L. Schenk.
(Gross-).
Swessa.
1384. Oct. Petrus de S., ca-
nonicus et archidiaconus
Quinqueecclesiensis ... .".
1403. Apr. Petrus de Suessa.
canon. et archid. Zolien-
sisinecclesiaStrigoniensi 1^3
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Swikel.
1443. 0<:t. » Michael S. de Lap
Galicz 94
Swischer. L. Schweischer.
Zsujta.
1413. Apr. Johannes de
Suchttha
*8ulchaw.
144'.'. Aiir. '. Johannes
Pauli de 8 1"7
Sulczpach.
14_'H. Apr. (Jog.) Doni.
Petrufl de S., canon. eccl.
Wissegradiensis 1 _;*s
142*. Apr. (Jog.) Dom.
Petrus de S., canon. eccl.
Sagrabieinis. [pro bacc.] 128
Sumant. L. Simand.
Sumerfeld.
1
4'. 7. Apr.MichaeldeDyeke
de S 83
1439. Uct. Mathias Currifi-
cis. de S 188
144.:. Oci. Martinus Mul-
ner de Sumerueld 191
*8umerheL
l 121. Apr. 4. Jjlasius de S. ">1
*Sungestaria.
1 137. Apr. . Steplianus
de S 83
Itin.
1199. Apr. Johannes S. de
Strigonia 2 1
•Suploncz.
1393. Apr. Franciscus [d
Su|>l'>ncz 14
1413. Apr. Steplianus [dej
Schoplancz
Supronium. L. Odenburg.
Suany.
1385. Apr. Nicolaus Jo-
hannis de Surran 8
Szurduk.
14.;'.'. A]>r. Michael de '/.. .
Szuroviu.
1411. Oct . Petrtu de Bnroniu 33
Szussicza.
1427. Apr. Petrus de Su- Lar
sicha 65
rtx.
1402. Apr. Jacobus S. de
Czibinio •_' I
1422. Oct. JohannesS.de
Corona 54
1424. Oct. Anthonius S. de
Cibinio 59, 1 7H
1428. Apr. Pet.rus Blasi.j S.
>le Scherber ^7
1438. Oct. Jobannes B. de
Septemcastris 86
1439. Apr. Martinus S. de
Corona
1442. Oct. Jacobus S. de
Cibinio 92, 190
144:;. Oct. Anthonius S.
rosches
14 15. Apr. Stephanu- s.
Schenb (.»7
144*. Apr. Achioiua S. de
Klausenburga 99
1447. Oct. Johannes S de
Helta loi, 195
*Sutta.
1393. Apr. Jacobus |de| S. 16
Z&gk.
1428. Apr. Johannee Z. de
Retsch 87, 179
*Sum.
1428. Apr. Michahel de S.
Siime_-.
1388. Oct. Nicolaus Johan-
qjjb de Bmidio 10
1398. Apr. Johannes de
Simidio
1398. Apr. Benedictus de
Simi>lio 20
1899. Apr. Georius de
Syiiiidio 2 1
1411. Apr. Blasius Johan-
nia de Symidio Sl
1412. Oct. Btepbanufl de
Simidio 34
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1412. Oct. Paulus archidia-
conus Simidiensis
1 4 1 ,
r
>
. Apr. (Jog.) Dom.
Paulus arohidiac. Symi-
giensis et canon.Wesprim.
1422. Apr. Antonius de Si-
migio
I42.">. Oct. Symon de Sy-
migio
1427. Apr. Matheus filius
Stephani de Simigio, ca-
Lap
35
111!
57
nonicus ecclesie Zagra- kap
I >if nsis 84
iiii. ( >ct. Lucas ( loci de
Symidio 96
1445.Valentinusde Siinigio 192
1145. Apr. Johannes Po-
thon de Simigio 97
:| Sunn
1424. Apr. Demetrius de S. 58
Sweti-Florian. L. de Sancto
Floriano.
U. V. w.
Vaal.
1436. Apr. Johannes Ste-
phani Beke de Wal ....
Vacs.
1388. Nov. Petrus de
Wach 5,
1383. Nov. Georgius de
Wach 5,
*Wachka.
1387. Apr. Georgius de W.
*Wachowczha.
1421. Oct. Stephanus de
W
Vacz. (L. Baciat is).
1385. Apr. Mag. Michahel
de Waczia 6,
1385. Oct. Jacobus de Wa-
cia 7,
1385—89. Jacobus de Wa-
cia
1385—89. Nicolaus de Wa-
cia
1387. Mag. Michael de Wa-
cia Ungarus
1390. Oct. Johannes Ble-
cker de Wacio
1393. Apr. Benedictuscano-
nicus Wacieosis .... 15,
1396. Benedictus de Wacia
1399. Apr. Michael de
Wacia
Lap 1404. Oct. Nycolaus de l,,ii'
27
81 1408. Apr. Andreas de Wa-
28
1410. Oct. Stephanus de
152
1416. Oct. Henricus de Ro-
31
152 senberg, mag. in art. et
bacc. medic, canonicus
8 ecclesie Waciensis ka-
171
1416. Oct. Johannes Domi-
53 cilis de Vacia, nepos
dom. Jacobi archidia-
44
153 1416. Oct, (Jog.) Mag.
Heinricus [de] Rosen-
154 berg, canon. eccl. Wa-
120
154 1421. Apr. 4. Thomas de
51
153 1424. Apr. Andreas de
58
153 1424. Apr. Audreas Menn-
58
12 1430. Oct. Symon de Wa-
czia, canonicus Agriensis
159 et Quinqueecclesiensis
159
1430. Oct. (Jog.) Dom. Si-
182
21 mon de Bacia, Agriens.
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et Quinqueeccl. ecl. ca- Lap
non 130
1433. Apr. Petrus de Wh-
czia 77, 184
1435. Apr. Michael de Wa-
cia 79, 185
1 135. Apr. Johannes de
Wacia 79, 185
1441. Apr. Nicolaus Blasij
de Waczia 90
1446. Apr. Johannes Sut<>-
ris de Wacia 99
Vag.
1414. Apr. Xicolaus de V. 39
Wagdan. L. Bogd;iny.
Vagyocz.
1 388. Oct. ? Nicolaus Longi
Petri de Weyacz 9
Wttychench&s.
1430. Apr. Vitus W. de
Odenbiirg 72
W,iycz.
1437. Apr. Michaelde W. .
Vajda.
1425. Apr. GeoriusMichae-
li- de Wayda 59
Vajkocz.
1433. Oct. Petrus de Vay-
cliocz 77
Vaist.
1445. Apr. Benedictus V.
de Buda
Wal. L. Vaal.
Wul.
1430. Oct. Petroa W. de
I "iona 72
Valdhid. L. Waldhdtten.
W;,ldhutten (Valdhid).
1389. Apr. Heinricus de
Walthodia de Septem-
ria 10
1406, Oct. Nicolaus de
Waltudia 27
1406. Oct. (Jog.) Nicolaus La I*
plebanus in Walthudia . 116
1434. Apr. Michael de
Walthuden 78
1435. Oct. Amhrosius de
Waldhiiden 80, 185
Waldman.
1449. Apr. Baitholoiueu-^
W. de Scharsz 106
Valkaja.
1416. Uct. Stephanus de
Valkya 44
Valko.
1385—89. Laurencius de
Walko L55
1386. Oct. Andreas de
Walkwo 8
-7. Oct. Johaunes Petri
<le Valco 9
1393. Apri Blasius de V . . 14
1 1 1 9. Apr. Martinus de
Falco 48
Valkowar.
141".. Apr. Antonius <W V.
filius Petri 16
Wnllauia. L. Volavje.
Valle Agnetis (de). L. Agne-
theln.
Valle S. Georgij (de). L.
Szent-Gyorgy (Valye).
Valle Marie (de). (Maria-
volgy).
1401. Oct. ? Johannes de
V. M 24
1412. Apr. ? Petros pleba-
nus de V. M
1412. Apr. (Jog) ? Petrus
de Valle S. M 118
Valner.
1385. Apr. Johannes V. dfl
Agria 6
Walthodia. Waltudia. L.
Waldhdtten.
Waltz,
1389. Oct. ! Jacobus de W. 1
1
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Vanadi. Lap
1413. Oct. Ladislaus filius
Nicolai V. in partibus
Transsiluanis de Morsal 38
Vanyarcz.
1448. Oct. Eustachius de
Wanyarcz 104
*Wanicz.
1413. Oct. Benedictus Egi-
dij de W 37, 169
1446. Apr. Michael Perw-
kovich de Wanich .... 99
1449. Apr. Thomas Marci
de W 107
: Wanmunstra (Banrnonos-
tor ?)
1412. Oct. Petrus Wass de
W 36
Wano. L. Ban.
Wansch.
1425. Apr. ? Johannes W.
de Legnucz 60
Wapacz. V. Papocz.
Varda (Varada ?).
1430. Oct. Johannes de
Warada 72
1430. Oct. Martinus de
Warada 72
1446. Apr. Stephanus de
Warada 98
Varad.
1383. Nov. Ladislaus Vara-
diensis 5
1388. Oct. Jacobus Bene-
dicti de Waradino .... 10
1388. Oct. Lucas Clementis
de Waradino 10
1389. Apr. Benedictus
Hertlini de Waradino . . 10
1389. Oct. Jacobus Pauli,
canonicus Waradiensis . 1
1
1389. Benedictus Johannis
canonicus Waradiensis . 1 1
1391. Apr. Dominicus Galli
rte Waradino 13, 158
1391. Apr. Demetrius Jo- l;l i'
hannis de Waradino ... 13
1393. Oct. M. de Varadino. 16
1393. Dominicus de Wara-
dino 158
1396. Apr. Stephanus de
Waradino 18
1396. Oct. Barnabas de
Waradino 19
1401. Apr. Clemens de
Waradino 23
1403. Oct. Nicolaus de
Waradino 26, 164
1405. Apr. Johannes de
Waradino 27
1411. Oct. Johannes de
Waradino 32
1411. Oct. Nicolaus de
Waradino 32
1411. Oct. Benedictus de
Waradino 32
1413. Apr. Osbaldus de
Waradino 37
1413. Oct. Georius Clemen-
tis de Waradino 38
1414. Apr. (Jog.) Dom. Ni-
colaus de Waradino ... 119
1416. Stephanus de Wara-
dino 171
1416. Api\ Gregorius Ja-
cobi de Waradino 43
1416. Oct. Benedictus de
Wardin 44
1417. Oct. (Jog.) Dom. Ni-
colaus- de Waradino de
Vngaria, pro bacc 121
1419. Oct. (Jog.)Dom. Ni-
colaus de Waradino pro
lic 1 '.'.".
1420. Apr. Georius de Wa-
radino 50, 173
1421. Apr. (Jog.) Dom. Ni-
colaus de Waradino, pro
doct 124
1422. Apr. Albertua de Ba-
radino 54. i 74
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1422. Oet (Jog.) Mag. bap
Benedictus de Wara-
dino 124, 200
[424. Oct. Thomas Alberti
de Waradino 59
1425. Apr. Dom. Petrus de
Weper, custos et cano-
nicus ecclesie Waradien-
sis fiO
1425. Oct. Ladislaus Jo-
hannis de Waradino .61. 177
1426. Apr. Georius Rasoris
de Baradino fi.3
14J7. Oct. Dominicus de
Soliagh, canonicus ec-
clesie Waradiensis
1 4 _' 7 . Oct. (Jog.) Dom. La-
dialaua de Schlak, hacc.
in art., canon. eccl. Bara-
diensis 127
142«. Apr. (Jog.) Al-
hertus de Waradino, lic.
in art 128
1429. Apr. Lucas de Wara-
dino fi8, 180
1430. Oct. Michael de Wa-
radino 72, 182
L4S0. Oct (Jog.) Dom. Al-
hertns de Baradino, pro
hacc 131
1432. Apr. Paulus Briccij
de Waradino 76
1432. Apr. Ladislaus Mat-
hie de Waradino . . . . 7fi, 183
1432. Oct. (Jog.) Mag. Al-
hertus de Waradino,
archid. et canon. eccl.
Strigon. pro lic 132
1434. Apr. (Jog.) Mag. Jo-
liannes de Tapolcza,
• anon. eccl. Waradiensis 138
14.14. <)ct. Demetrius Petri
.1.' Waradino 7fl
1434. Oct (JogO -M:t_r- Al-
bertus dn Waradino, pro
docl i ;4
1436. Apr. (Jog.) Mag. Jo- La l'
hannes de Tapolcza,
canonicus eccl. Wara-
«li^nsis, pro bacc 135
14.'!9. Oct. Johannes Zatr
marj de Barandino. . . 89. 1 8s
1445. Oct. Andreas de
Waradino 98, 19:!
1 445. Oct. Seraphin de Wa-
radino
1445. Oct. Emericus de
Waradino 98, 193
1445. Oct. Ladislaus Sar-
toris de Waradino .... y-
1446. Apr. Nicolaus de
Waradino 99
1448. Apr. Gregorius Petri
<1e Waradino 108
1448. Apr. Johannes <le
Waradino lu ;
1448. Oct. Ambrosius de
Waradino 104, 198
1449. Apr. Barnaba> de
Waradino 108, 198
1450. Oct Wenceslaus de
Waradino 1 1 -
1450. Oct. Matheus de Wa-
radino 112
1453. Apr. (Jog.) Dom. Ni-
colaus altarista de Wa-
radino 145
Varalja (Szepes-).
1395. Apr. Paulua de Su-
burbio 17
1422. Apr. Michael Hil-
brandi de Suburbio .... 5:!
1434. Oct Cristannufl de
Sulmrhio 79
Warania. L. Baran\•„.
Varanno.
1429. Oct Andreas .]- Ba-
rononia 7"
1439. Apr. Hathias de Va-
ranonifl J9, i - -
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Varasd. Lap
1447. Apr. Jacobus de Wa-
rasdino 194
Warcia. L. Burcia.
Wardin L. Varadinum.
Vargony.
1431. Oct. Stephanus La-
dislai de Wargun 74
Vari.
1435. Oct. Andreas de V. 80, 185
1444. Apr. Valentinus de
Vary. . .
,
96, 192
1449. Apr. (Jog.) Mag. Va-
lentinus de Vary 142
1450. Oct. Johannes de
Wary 111
Warlachida. L. Ballahida.
Varmaga.
1412. Oct. Jacohus de War-
miga 35
*Varro.
1412. Oct. Thomas de V. . 34
Varsany (Tisza-).
1412. Oct. Barnabas deTis-
safaschan 34, 168
1418. Apr. (Jog.) Mag. Bar-
nabas de Tyzzawazzan . 121
1421. Apr. (Jog.) Mag. Bar-
nabas de Tj^sswassan, pro
bac 124
1422. Apr. (Jog.) Mag. Bar-
nabas de Tyssawassan,
pro lic. et doct 124
1431. Oct. Emericus Jo-
hannis Sartoris de Thy-
zawasan 74, 182
Wartberg (Szempcz ? ?).
1388. Oct. ? Peregrinus de
Wartinberg 9, 156
1411. Apr. (Jog.) ? Nicolaus
Wolf de Wartemberg 117,200
1411. Apr. (Jog.) ? Johan-
nes Wolf de Wartem-
berg 117, 2(i(i
14 19. Oct. (Jog.)? Nicolaus
Wolf de Wartenberg . . 122
1419. Uct. (Jog.) ? Cuiira- L»P
dus Wolf de Wartenberg,
frater 122
1422. Apr. (Jog.) ? Domini
Nicolaus et Conradus et
Conradus Wolf fratres,
pro bacc 124
1439. Apr. Franciscus de
Wortperg 88
Varth.
1432. Apr. Michael Eme-
rici de Wartt 75
Wartia. L. Burcia.
*Waruskesy.
1426. Oct Nicolaus Leppes
de W 63, 178
1426. Oct. Ladislaus Lep-
pes de Waruskezi .. 63, 178
Vas.
1401. Apr. Franciscus de
Wasch 23
1401. Oct. Gregorius de
Vascha 24
Vasarhely.
1 423.Oct. Johannes de Was-
sarhel 57
1439. Oct. Clemens Siculus
[de] Vasahel 89
1445. Apr. (Jog.) Dom. Cle-
mens de Wassahel 140
1447. Oct. (Jog.) Dom. Cle-
mens de Wassarhel, pro
bacc 141
*Vasarhely. (Thorza-).
1449. Oct. Michael Petri
de Thorzauasarhel .... 109
Waschan.
1401. Jacobus filius Joban-
nis W. de Posonio 24
Vaschang.
1440. Oct. Johannes V. de
Noua Ciuitalp Sclauo-
nie 90
Vas-Hidegkut. L. Kalinn-
brunn.
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Vaska. La l'
1399. Apr. Kilianus [de]
W 21
1399. Apr. Georins de W. . 21
i:J,9W. Oct. Barnabas de V. 21
l + l 7. Apr. Blasins de W. . 45
Vasony.
1 433. Oct. Nicolans de Was-
san 77
\\',IXS.
1412. Oct. Petrus W. de
Waumunstra 36
Vasvar (V. 5. meg de Civitate
Ferrea).
1412. Oct. Nicolaus filius
Michaelis de Wosuar. . . 35
1 4". 7. Apr. Andreas de Was-
war 82
V:lt.
1447. Oct. Ladislaus de
Wath 101, 19"»
Wauth.
1401. Apr. Philippusde W.
Odvar. (Curia).
l:;77. elott ? Stephanus de
Curia 2
1426. Apr. ? Nicolaus Jo-
hannis de Curia ...... 63
1441. Oct. ? Nicolaus de
Curia 91
1441. OtJt. 8 .Mathias de
Curijs. . .
,
91
1'dvard.
1413. Apr. Johannes de (>d-
wortt S6
1 422. Apr. Georius Michae-
lis Sartoris de Odward. . 54
14.17. Apr. Johannes Res-
purg de Odbardt *.".
Odvarhely. (K'ir<">s-).
1449. Oct. Clemens de Ke-
reswdti arhel 108
CJdvarnok.
i 195. Apr. Johannea dn
i Idbernak i 7
lo95. Apr. Stephanus de LaP
Odbernak 17
1410. Oct. Petrus de 04-
warnak :;i
Vechkis.
1436. Apr. Andreas [de] V. 81
Vecs.
1414. Apr. Ladislaus de
Wecz 4n
1 4- < > S . Oct. Joliannes de
Whechee 29, 165
1434. Oct. Matheoa de
Vetsche
,
79
Vectoris.
1412. Apr. Anthonins V.
de Cibinio
1449. Oct. Wilibaldus Ver-
tor de Ferreck 1 os
Weczencz. L. Besence.
*Weczenkelich.
1412. Oct. Mathias de w
Weczikarekij. L. Becskerek.
Weczkaw, L. Beck6.
Vedeny. L. de Salice.
Wedenbach. L. Weidenbacb
W ppn.
1426. Apr. Nicolaus de W. 61
Wege uh.ii I.
1435. Oct. Johannes W. de
• tdemburg 80
Weyacz. L. Vagyocz.
Weidenbach (Vidombak).
140.' i )ct Kichahel pleba-
nus de Wedenbach .... 25
1421. Oct. (Jog.) Dom. Tyl-
manna Helwich, pleba-
DU8 in WVvdembach . . . 124
1428. Apr. Caspar de Wey-
derbach 6fl
142;". Apr. Petrni da Wy-
denpacb 68
142:'. ELenardna de Wey-
derapach . . .70
1430. Apr. Augustinus de Lap
Widenbacfa
,
. . . . 71
1430. Apr. Caspar de Wi-
denpach 7 l
1433. Oct. (Jog.) Doin Pet-
vus de Weydenpach ... 133
1438. Oct. Petrus Ryemer
de Bidenbach 86
1446.0ct.Sigismundus Bey
de Widempach 100
1446. Oct. Tilmannus Cres-
chans de Widempach. . . 100
1448. Oct. Petrus Reinhart
de Widernpach 104
1448. Oct. Petrus Benfaart
de Weidembach 105
Weydnar.
1436. Nov. Valentinus W.
de Ysopstorf 82
Weyer.
1450. Oct. Johannes W. de
Klausemburga 199
Weylack. L. Ujlak.
Weynamtt.
1411. Oct. NicolausW.de
Biuulo Dominarum .... 32
Weinberg (Borhegy).
1408. Oct. Johannes de
Weinburg 29
Weinern (Szollos ? Pracsa ?)
137 7. elott ? Bernhardus de
Weinarn 2
Weinwachter.
1439.0ct.Greorius W.dePo-
sonio 89
Weyss.
1426. Apr. Laurencius W.
de Monte Mellis 61
1437. Apr. Martinus Weiss
de Schepregen 83
1439. Oct. Matfaias Weisz
de Buda 89
Weisser.
1429. Oct. Jofaannes W. de
Dewtscfaa 69, 181
Weiten.
MAGYAK TANULOK KUXFOLD6».
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1377. elott ? Stepfaanus Ge- Lap
czendorfl'de W 1, 149
Vela. L. Bela.
Welczer.
1444. Apr. Jacobus W. de
Odemburga 95, 191
' Welend.
1377. elott ? Jofaannes [de]
W 2
Welenis. L. Belenyes.
Velika.
1402. Apr. Jofaannes de S.
Cruce de Velica 24
1410. Apr. Blasius de Ve-
liko 30
1421. Apr. 4. Stepfaanus
Yban de W 50
Velki.
1442. Apr. Matfaias Jacobi
de V 92
*Wellen. (Veleny ?).
1433. Oct. ? Micfaael de W. 77
Wenchim.
1447. Apr. Erasmus W. de
Clausemburga 101
Vendegi.
1436. Apr. Andreas Hott-
ner de Wendingen .... 82
Vendel.
1432. Apr. Conradus V. de
Salice 75
Wenusch.
1422. Apr. ? Nicolaus W.
de Montibus
Veperd.
1425. Apr. Dom. Petrus de
Weper, custos et canoni-
CU8 ecclesie Waradiensis 60
Vera.
14:',6. Apr. Anthonius Jo-
hanui> de W «1
\\ • rachso. L. Bereks/''i.
*Veracz.
1438. Apr. Blaaiu de V. . . 85
22
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Verd. L»P
1 : ; 7 7 . elntt. r Conradus de
Wirdea 1, 149
1377. eL'itt. ? Conradus de
Werdea, baccalarius in
artibus 2, 150
l 185. Apr. ? ('hunradus de
Werdea 6, 153
144.".. Mag. Joh. de Werdea L92
1449. ? Mag. Wilhelmus
Bermiit de Werdea .... 197
Verenths. L. Berencs.
Veres.
141 r>. Apr. Nicolaus [de]
Werisch 43
Veresmart (L. meg de Mpnte
Buffo es Rothbach.)
1438. Apr. Yppolitu- de W.
1450. Apr. Thomas H.-tli
de V 11", 199
Veresz.
1450. Apr. GteorgitwV.de
Dross 110
Verner.
t443. Oct. Petrus V. de
Leutschouia 94
Verona.
14 4. Oct. ? Panlns de V. 79, 184
Verocze.
1401. Oct. Paulus Johan-
nis de Verocha 24
1415. <»ct. Blasins de
Wrowcze 42
1420. Apr. Thomae de \
rocza ,; '-'
Verpelet
144.-,. i >, t. Vitns Gurti de
w ertplel 105
Verseg.
1416. Oct Panlns de Ver-
segd 4 4
Wesche.
140J. Oct I Dyemetriu*
de W
w eaemelikch.
14-". Apr. Kichae] de W. 4:»
Wesien. (Vezseny ?) LaP
138.".. Oct Nioolaus de W. :. 1 .".4
Wealer.
1449. Apr. Oswaldns W. de
Teben 197
Veszprem.
-
.
\ Dominiens
Wesprunnensis
1390. Oct. Basilidis Ni
lai de Dehrente. canoni-
cns Vesprimiensis . . 12, i"' s
1408. Apr. Johannes de
Vespremio 28
141".. Apr. (Jog.) Dom.
Panlns archidiac. Kymi-
giensis *»t canon; Wes-
prim 119
1416. Oct Philippns de
irimio 44
1418. Apr. Bartholomeus
de Vesprimi< 47
1430. Apr. Lncas Alberti
de Vesprimio 71
1430. Apr. Nicoiaus Btep-
hani de V< sprimio .... 7
1
1480. Apr. (Jog.) Dom.
Thomas Hym de Brente,
canon. eccl. Vesperim .
1488. M: h "1 de Veepri-
mio
1434. Oct (Jog.) Dom.
Ladislaus de Hederfar,
cantor et canon.
Vesprim 184
144:'. Apr. Dora I
archidiaconns et canoni-
iprimien-
144:«. Apr. i g.) I' .m.
.- archid. Albensis
V isprim .... 142
14."... Apr. Bymon Petrj
[de| Vesprimio 109
u .... Oct. (Jog.) Dom, Lu-
archid. el canon.
eccl. Vesprim., pro lic • i 48
Veszele. >-U'
1389. Oct. ? Martinns Mi-
chahelis de Wessell .... 11
1392. Apr. ? Michael de
Wessele 13
Hlrt. Oct. StephairasKoch
de Weszeleye . .' 44
*Westriez (Bistricz ?)
1450. Apr. Blasius Nicolaj
de W 111
Vetes.
1387. Apr. Thomas de We-
tiss. ;iltarista in Alhare-
gaii 8, 155
1430. Mag. Albertus de
Wetes 181
1430. Oct. Nicolaus de
Wethes 73
*Wetow.
1447. Apr. ? Dom. Johan-
nes de W 100, 194
Wezcho. L. Becko.
Wfalw. L. Ujfalu.
Ygest.
1389. Oct. ? Symon de V.,
presbyter 11, 157
Ugra.
1395. Apr. Thomas de
Vggra 17
Vgran.
1431. Oct. Johannes V. de
Torwe 74
Vguthazaz. L. Szasz (Ugo-
csa-).
Ujbanya. L. Konigsberg.
Uj-Becse.
1419. Apr. Philippus de
Wihech 48
Ujfalu. (L. meg : Neudorf,
Barcza-Ujfalu, Kassa-Uj-
falu, Kis-Ujfalu, Ke>.a-Uj-
falu, Szasz-Ujfalu, T6t-Uj-
lalu ; ezeket mind L. Neu-
dorf alatt).
I430.0ct. Paulns de Wfahv 7 3
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Uj-Gyula. Lap
1423. Oct. Andreas de Vi-
iula 57
Ujhegy. L. de Novo Monte.
Ujhely.
1436. Nov. Bartholomeus
de Wyhel g'2
1437. Oct. Stephanus Egi-
dij de Wyhel 84
1442. Apr. Mathias [de]
Wihell, filius Aduene
. . 92
Ujlak.
1377. elott ? Symonde Vil-
lacu l
1397. Apr. Andreas de Vij-
lak 19, 161
1412. Oct. Johannes filius
Sebastiani de Villach . . 35
1423. Apr. Vitalis de Wey-
lack 56
1425. Oct. Franciscus de
Wylaak 61
1429. Apr. Georius de Wi-
lak 69, 180
1434. Oct. Lucasde Vlachk 79
1437. Apr. Johannes de
Huylok 82
1447. Oct. Anthonius de
Wylack 102
1447. Oct. Stephanus de
Wylak 102
1450. Apr. Martinus Czisar
de Vllakch 110
Ujnep.
1419. Apr.Petrus deWineb.
Ujszasz.
1431. Apr. Michael de Wy-
zaaz 74
Vysol. L. Neusohl.
Ujvar.
1399. Apr. Paulus Johan-
nis de Wyuar 21
Ujvaros. L. de Civitate Nova.
Wick.
1432. Apr. Petrus W. de
Clausemhurg 75
22*
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Wiclauar. L. Viszlava. Lap
*Wiczka.
].;77. elott. Nicolaus de
Wiczscha 1, 149
1413.0ct.VrbanusdeW. 38, 169
Wiczo.
/~1432. Apr. Franciscus W.
' de Vngwar 76
Wiczoca. L. Vis/.oka.
Wiczscha. L. Wiczka.
Widner.
1394. Oct. NicolausW.de
Moute Marie 17
Vidonibak. L. Weidenbacb.
Vidovecz.
1414. Apr. ? Philippua Ztvik
de Vidowicz 39
Wyel.
1418. Apr. ? Nicolaus W.
de Bleschna 46
1418. Apr. (Jog.) ? Nicolaus
YY. de Wlessna i-ji
Wihell. L. Ujhely.
Wihor. L. Bihor.
Viiula. L. Uj-Gyula.
Wikka.
1409. Oct. Ladislaus .lohan-
nis \V. de Theremhig 29, 165
Vilke.
1426.Apr.Steph%pua deW. 6]
Vilkocz. L. Kuhczensdorf,
Villa Antiqna. (< ifiUu ! Sze-
pes-< >t'aln. '.)
1419. Apr. ? Jobannes de
A. V 49
Villa Huniperti (Szent-Erzse-
bet). (L. m6g (de) Bancta
Elisabeth).
1377. -iuii. Dom. Tilman-
qus de Sepl un< i
plebanua in V. H. . . . 2, 151
L430. Oct. Ciistaniius ple-
banus in V. H 73
1430. Oct (Jog.) Dom.
Cristaninis plebanua in
Villa Bainperti 130
1433. Oct. (Jog.) Dom. Lap
Cristannus plebanus iri
Villa Haynperti de Sep-
temcastris, pro bacc. . . . 138
Villa Jacobi. L. Jacolisdorf.
Villa S. Ladislai (Laszlolala,
Laszlofalu, LaszhSfalva
.
14oii. Apr. Nicoiaus de V.
S. L 22, 162
VillaMarci (Marknsfaln vagy
Csepanfalu).
1385. Apr. ? Jacobus de
V. M 6
Villa Marie (Mariafalva .
1382. Jan. ? Jacobus Faber
de V. M 4
138:;. Nov. ? Nycolaua de
V. M 4
1387. Apr. ? Nicolaus de V.
M 8
Viila Martini < Martonfalva).
1429. Apr. Petrua de V. M
Villa Mathei (Matetalva).
1417. Oct. Oregorius de V.
M 46
Villa Meinhardi L.Menhards-
dorf.
Villa Nucuni (Nuasdorf).
1387. Oct. Nicolana de V.
N 8
Vilia Pescha.
I42.r>. Apr. < teoritu de V. P,
in Beptemcastria 60
Ville Petri i P6terfalva \
IVti
1377. Jun. Dom. Johannea
plebanua in V. P. in
temcastria
139<; Apr. Thomaa j>l^iia-
nua de v. 1*. in Beptem-
tria i ;i
Villa Prepositi (Probatdorf,
Bpostfalva vagy Bkeme-
z«).
i 195 Apr Petrua de V. P. 17
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Villa Principum (Prencsfalu). LaP
1391. Apv. Petrus de V. P. 13
Villa Eegis (Kiralyfalva, Pa-
los).
1421. Apr. 14. ? Laurencius
de V. K 52
*Villa Richwini.
1398. Apr. Andveas pleba-
nus de V. B. de Septem-
castris 20
Villa Tavtule. L. Tartlau.
Villa Theutonicalis (Poprad
vagy Miszloka).
1417. Apr. Andreas de V.
Theotunieali 45
1432. Oct. Joseph de V.
Theutunicali 76
Villa Thobiae (Tobias).
1437. Oct. (Jog.) Dom. Mi-
chael plebanus in V. Th.,
pro bacc 136
Villacu. L. Ujlak.
Vincz.
1412. Apv. Andveas de
Wincz de Septemcastvis 34
1417. Oct. Johannes de
W 46, 172
1420. Apv. Johannes Tan-
hawsev de Wints 50
1421. Apr. 4. Mavtinus de
W 51
1423. Oct. Michael de
Wyncz 57
1424. Mag. Johannes de
Wynez 172
1431. Cct, (Jog.) Mag. Jo-
hannes de W., plebanus
in Fovo Ruthenorum. . . 131
Winczner.
1443. Apr. Cvistannus W.
de Schelkch 93
Wineb. L. Ujnep.
Vinicza.
1431. Apr. Nicolaus de
Wynicza 73
1448. Apr. Blasius de W. . 103
Vinte. Lap
14_.">. Apr. Nicolaus V. de
Czengev 59. 177
Wirdea. L. Verd.
Wirshauser. L. Borcshaza
(de).
Wirthaim. L. Bivthalm.
Wivthelm. L. Bivthalm.
Visa.
1417. Apv. Mathias de
Vischa 4
Wischagrad.Vischengrade. L.
Visegvad.
Wysdorf.
1449. Oct. Johannes Geov-
gij de W 109
Visegrad.
1384. Oct. Gregorius Mi-
chahelis Wissogradensis 5
.1391. Oct. Dom. Ladislaus
Duppen de Wischagrad . 13
1426. Apr. (Jog.) Dom.
Petrus de Sulczpach, ca-
non. eccl. Wissegradien-
sis 126
1428. Apr. Leonhardus ma-
gistri Jacobi de Vischen-
grade 67
1439. Oct. Johannes de Vi-
schagrat 89
Visnyevce.
1388. Oct. ? Georius de
Wysyehnyewicz ... 10, 156
1391. Apr. ? Georius de
Wysychnyewycz 13
Visonta.
1424. Apr. Symon de Vi-
sunta 58
Wisa.
1436. Xov. Valentinus W.
de Ybesdarf 82
Wistricia. L. Bistritz.
Visunta. L. Visonta.
Viszlava.
1426. Apr. Bartholomeus
de Wiclauar 62
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Viszoka. Lap
141".". Apr. Stephanus de
Wyczoca
1431. Apr. Clemens de
Wyszoka 73
Witich.
1385. Apr. Johannes W.
[de Septemcastris]
. . 6
1403. Mag. Joannes W. . . 154
Witievnize.
1450. Apr. Audreas de W. 111
Wytona.
1411. Oct. Bernhardua de
W
Vizakna. L. Salzburg.
Vlachk. L. Ujhtk.
Ulaminecz.
1437. Apr. Mathias Pisca-
toris de Vlmotcz 83
14.;7. Oct. Georgiu- !«
Vlmetz
Wlessna. L. Bleschna.
Vlmetz. (Vlmotcz.; L. Dla-
munecz.
1427. Apr. Egidius de
V 65, 179
i ia.
1
•"
: 7 7 elfitt Gregorius de V. l
i:<77 elfitt Ladishtusde V. 2, u<<
i tt elCtl Augustinus -I -
hannis de V 2
elfitt, Nycolau. Ste-
phani de V 2, 150
1377 elfitt, Joliannes de
V 2
1 7 elStt Nycolaua de
V 2,
i ;. Jun. Stephanns de
V 8, 151
1879. Oct. Btephanna Un-
garu.s 151
Stej uanua Olach
!' V :
1 381. Jun. Abraham Micha-
helis 1'arui Vngarua ... 4
1382. Jan. Matheus de V. . 4
1383. Nov. Ladezlaus Vn-
garus ;.. 152
1383. Nov. Sicolaua Vnga-
rus de Ravk :.
1383. Xov. Lariislaus Vnga-
rus de Lippowa .">
1383. N .. Stephanus de
V 5
i4. Oct. Btephanua Lau-
rnntii >kV
- illico [de
V.] :.
1385— 89. Andreas Unga-
rna l "'.">
1385--.'. Michael de V.. . i:-::
1385— 8P. Gallus de U. . . . 158
1387. Mag. Beuedictus de
D 155
138f. 0( - l' stru. Martini
[de V.] l
:
1389. Oct. Mag. Ohristan-
nus de V 11
'. Benedictus
Andree [de V. | . . . . l
:
thiaa Petri
[de V.| 11
l lct. i Lucaa Stepha-
ni [de V.J II
1389. I l
hannis [de V. ] 11
1389. Oct. - Johannes Ni-
colai[deV.] 11
1391. Apr. Michael tilius
l".
I
- mbathel 13
Stephanus filiua
le V.]
\ Joham ea [de
V.i 19
1397. Apr. Paulufl [de V.] 20
1400. Oct. - Kylianua [de
V.l
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1404. Oct. ?Nycolaus Geor- Lap
gij alias Judicis [de
V.] 26, 104
1412. Apr. ? Jacolms filius
Carnificis Mendlini [de
V.] 33
1412. Apr. . Mathias filius
Georij [de V.] 33
1413. Oct. ? Dom Ladis-
laus [de V.] 38
1413. Oct. ? Dora. Jacobus
et alij tres fde V.] 38
1417. Oct. ? Georius Schul-
teri [de V.] 46
1418. Dora. Ladislaus Pre-
positus de Y 17 '2
1418. Apr. ? Andreas Fabri
[de V.] -t <
1421. Apr. 4. ? Andreas
Goldner[de V.] 51, 173
1422. Uct. ? Caspar Georrij
[de V.] 54
142 4. Apr. (Jog.) Georius
de Egerzeg, Vngarus . . 125
1425. Apr. Georius Henrici
(!) thauarnicorum regis
Vngarie magistri. . . 59, 170
1425. Apr. (Jog.) Dom.
Georius Petri de Bris-
wicz.tauernicorum rega-
lium magistri regni
Vngarici 120
1426. Oct. ? Benedictus
Dyabolus [de V.] . . - . . . 03
1427. Oct. (Jog.) Dom.
Georius [de Egerzeg] de
V.. pro bacc 128
1432. Damianus Ungarus
(condam) 183
1432. Apr. ? Valentinus
Thomas [de V.] 70
1432. Oct. Fr. Gedhardus
de Combrecz, generalis
preceptor ord. S. Antho-
nij in regnis V. et Scla-
uonie 76
1436. Xov. ? Damianus Lap
Blasij [dfl V.| 82
1 438. Oct. Lucas Vngarus
de Tirna 86
1439. Apr. Johanues Mair-
houer de Kecz in Pano-
nia 188
1440. Mag. Demetrius de
Macra, Hungarus 189
1444. Oct. ? Nicolaus Tho-
me Carpentarij [de V.] . 90
144 7. Apr. ? Bernhardus
Sartoris [de V.] 100
Vngehrait. L. Ungereiden.
Vnger.
1444. Apr. Anthonius V. de
Kher
Ungereiden (Magyarfalva).
1393. Oct. Xicolaus [de]
Vngehrait 16
Ungvar.
1432. Apr. Franciscus Wi-
czo de Vngwar 76
Vodor.
1444. Qct. Helias V. de
• Juinqueecclesijs ... 96. 192
Vodwat. L. Vogyerad.
Wogner. L. Pogener.
Vogras. L. Fogaras.
Vogyerad.
1422. Apr. ? Maynussius
plebanus in Wodyerad 53, 174
1423. Apr. (Jog.) Dom. Ma-
nussius .rector ecclesie in
Vodwat, bacc. in decr. 124, 200
Vojkocz.
1397. Apr. ? Johannes de
Woykowycz 19
Vojnics.
1423. Oct. Mathias de
Woynicz 57
Wolachus.
i .".!M . Apr. Latislaus W. . . 13
1 ij i. Oct. Johannes W. de
Welenis
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Vulavje. LaP
1404. Oct. ? Petrus Conradi
de Wallauia. presbyter . 27
Wolfi
1411. Apr. ? Stephanus W.
de Wartenberg . * ... 31, 167
1411. Apr. ? Johannes W.
• Ip Wartenverg 31, 1^7
1 + 11. Apr. (Jog.) ? Nicolaus
W. de Wartemberg .117, 200
1411. Apr. (Jog.) '. Joh;in-
nesW.deWarteniberg 117. 2"'.i
1412. Apr. Nieolaus Wolrt'
le Cybinio 34. 168
141!». Oct. (Jog.) Nicolaus
W. de Wartenberg .... 122
l4ly. Oct.(Jog.) ? Conradus
W. de Wartenberg trater 122
1422. Apr. (Jog.) r Domini
Nicolaus et Conradu*
W. fratres, pro bacc. ... 124
Wolfdorf.
1421. Oct. Nicolaus W. de
tuia 174
Wolkescher.
1428. Apr. Johannes W.
1 hausenburga 67
• fct.
1395. Apr. Petrus V.. ple-
lianus in Parkchitt.ui 17. 160
" Vor;<
1417. Apr. Micliahel de V. 4... 172
*Vordes.
1414. Apr. Bene.lktus de
e Septemcastris ... 4"
• Worocb.
1418. Apr. -i _. Bffag. Be-
nedi.tus de Worach
a.pr. Demetrius de W. .sn
\\ OM fl a. I.. Ilursw ;i
Wortperg. L. Wartberg.
Vosbar. (a. m. Vasvar?).
1414. Apr. Btepbanus V. de
Ferreo Oastro 4"
Wosch.
14 18.Apr.PetrusW.de Alba
Wosuar. L. Vasvar. LaP
Wotrocb. L. Bodrog.
Wozzna. L. Bosna.
W8U.
1449. Oct. : Johannes W.
de Eota 109
VSrchtl.
U50. Oct. Caspar V. de
Leutscba 111,
Upor.
I4l_. Apr. Stephanua Jo-
hainiis de V
Urbegen. L. Urw egen.
rer.
t. BartliolomeusV.
de Crempuicz 10
Urbonak. L. Orbanacz.
*Vrnocz.
I4_'4. Apr. Stephanusde V
Wrowcze. L. Ven
\\ i-Sna.
14l_'. Oct. Jakobus pleba-
nus 'le W 55, 168
Urwegen (Szasz-Orbo).
144 j. iD iii Ma-
theusplebanusin Vrbegen I4n
Vricocz
144 anmes V.
Gradentz
Wrtia. L. Burcia,
Wthwen. Vtwgjn. L. Otte-
\in_v.
\\ uduris. I.. Bud risz.
Wugk. h. Buk.
Wulcas >h. L. B< Lk
Vull. L. Fiile.
Wurcia. L. Burcia.
Vurp6d. L. Burg
Wusa. I.. Busa.
w isla. I. Buczld.
Wu$Uo.
1426. Oct. Btephanus W.
de Czips
W&ll. h. Fiile.
Vlmotcz. L. V
1
1
.
DIGNrTATES.*)
Episcopus.
1458. Apr. (Jog.) Dom. Wil- Lap
helmus episcopus Nicopo-
lensis 147
Praepositi.
1412. Apr. (Jog.) Georius [Pa-
loezi] prepositus eccIesieSe-
pusiensis 118
1410. Apr. (Jog.) Dom. Ladis-
laus [filius Petri] de Mar-
cellis, prepositus Chana-
diensis 122, 45
1424. Apr. Dom. Jacobus de
Kata, prepositus ecclesie
Agriensis 58
143 7. Apr. Dom. Oswaldus de
Kozgon, prepositus Agrien-
sis 83, 136
1446. Philippus de Zanadio,
prepositus ibidem 194
1447. Apr.Dom.Nicolaus pre-
positus ecclesie Agriensis 101, 141
1449. Oct. Dom. Sigismundus
de Saarwar, prepositus Se-
remiensis 108
1384. Oct. Laurencius Zambo,
prepositusPosoniensis.
. 6, 152
1387. Oct. Doni. Nicolaus pre-
positus Czasmensis 8
1398. Oct. Blasius prepositus
de Mvsle 21
14»U. Apr. Dyonisius de Cu- Lap
schel. prepositus Cibiniensis 26
1412. Oct. [Dom.] Symon [de
Rosgon], prepositus Cibini-
ensis 35, 118, 1 68
1424. Oct. Blasius prepositus
Castriferrei 59
Custodes.
1386. Oct. Georgius custos de
Sagrabia 8
1390. Apr. Johannes custos
ecclesie Strigoniensis . 12, 157
1401. Apr. Dom. Bartholo-
meus custos Bozzenensis 22, 162
1414. Apr. (Jog.)Dom. Dyoni-
sius Jax, custos et canoni-
cus ecclesie Transsiluane. . 119
1425. Apr. Dom. Petrus de
Weper, custos et canonicus
ecclesie Waradiensis 60
1430. Oct. (Jog.) Mag. Emeri-
cus custos et canonicus ec-
clesie Baciensis 130
1443. Apr. (Jog.) Dom. Bar-
tholomeus Stfirmer, custos
Tituliensis 139
Cantores.
. Apr. Dom. Paulus can-
tor et canonicus ecclesie
Transsiluanensis 8
1389. Oct. Clemens cantor ec-
clesie Tytuliensis II
*) Az index e potlo reszeb.n a viselt hivatal vagy meltOsag sze-
rent rendezve adjuk a neveket.
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1434. Oct. (Jog.) Dom. Ladis- Lap
laus de Hederfar, cantor et
canonicus ecclesie Vespii-
niiensis [34
1445. Apr. (Jog.) Dom. Eme-
ricua cantor et canonicus
Collocen.sis 140. 141
1448. Oct. (Jog.) Dom.
Anthonius cantor ecclesie
Transsiluanensis 142
Canonici.
1377. Jun. Mag. Btephanus
uonicus Bosoniensis ....
1 »ct. Dom. Benedictus
[de] Engel. canonicus Jau-
riensis ;.. i.v_
1384. Oct. Petrus de Swes
canonicus et archidiaconus
Quinqueecclesiensis
Oct. Andreas canonious
eccl Spiritus Ch
mensis 7
. I . Dyonisius canoni-
cus Sagrabiensis s
Apr. Dom. Philippus
Benedicti de Cztifen, cano-
cicua AlbensJ 1
Apr. Dom. Paulus
tor et canonicus ecclesie
Tran8siluanensis
.
1387. Thomas cam nicus eius-
dem ecclesie [Transsilua-
nensis]
Apr. Henricus Petri de
Posonio, Zagrabiensis et
oniensis ecclesiarum ca-
nonicus
I
Zagrabiensis
niou i
0( 1. Jacobus Pauli, ca-
nonicus Waradiensia 11
ni8, canonicus Waradiensis 11
1390. Oct. BasilbHs Xicolai Lap
de Debrente, canonicus
Vespriuiiensis ...... 12, 158
1393. Apr. Benedictus cano-
nicus Vaciensis 1."'.
1393. Oct. Dom. Michael ec-
clesie canoni'.-us Zippsensia 16
!"'.' i. Oct. Gregorius canoni-
cus Stregoniensi- 17
1395. Apr. Petrus Rose
canonicus Stringonensia .. 17
1400. Oct. Petrus Johannis
de Nbua < iuitate, canoni-
; ' isoniensis . . .
( li t. Johanne
Olach, oanonicos ecclesie S.
Bfartini de Cepus 2
14":;. Apr. Petrus de Sue
can inus
Zoliensis in eccleaia Stri-
goniensi
1 4"4. Oct. : to canoni-
\'\ triensi8 _7
1 i ; 2. < lct. Nicolans filius
Gregorij de Thomaschwa-
lua, is Quinqu<
clesiensis
1412. 1 tha archidia-
conus de Worswa et cano-
nicus ecclesie kath^dralis
.griensis , . . 15, 118, 168
141 3. Apr. Dctm. Johannea
[ile] Zemsche, archidiaco-
nus de Ponkatha et cai
nious ecclesie Agriensia 37, 11-
141;:. Apr. (Jog.) Mag. ffico-
laus canonicus eccle
Traiissilnane et 1 lebanus
in Tartala
i4i!. Apr. 1 . Di 111. 1
1
nisius Jax, custoa et cano-
ai< I tane 119
1415. A pi\ Valentinu
4 1
111.. A|.r. i
_ Dom Pau-
lua ai' hidiaconua f&\ miei-
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ensis et canonicus Wespri- Lap
miensis 119, 35
1416. Oct. Heinricus de Eo-
senberg, mag. in art. et
baceal. medicine, canonicus
ecclesie Waciensis kathed-
ralis 44, 120, 171
1419. Oct. (Jog.) Dom. And-
dreas canonicus Agriensia 122,
125, 127
1421. Apr. 4. Dom. Johannes
de Gunss, canonicus Jau-
riensis 51
1422. Apr. Stephanus de Stri-
gonio. canonicus in Strigo-
nio
1422. Apr. (Jog.) Dom. Nico-
laus canonicus Chasmensis
pro lic. et doct . 124. 120. 123
1424. Apr. Dom. Xicolaus de
Nana. archidiaconus de
Patha et canonicus ecclesie
Agriensis 58. 17£
1424. Apr. Mag. Benedictus
de Scheremio, canonicus
Strigoniensis, baccalarius
formatus in theologia Pari-
siensis 58, 176
1425. Apr. Dom. Petrus de
Weper, custos et canoni-
cus ecclesie Waradiensis . . 60
1426. Apr. Dom. Otto de Be-
rendorff, canonicus ecclesie
[Yaraeliensis ?] 63
14 2 7. Apr. Matheus filius Ste-
phani de Simigio, canoni-
cus ecclesie Zagrabiensis . . 64
1427. Oct. (Jog.) Dom. Ladis-
laus de Schlak [Csaky].
bacc. in art., canonicus ec-
clesie Bararliensis 127. 58, 131
1427. Apr. Johannes de Po-
dolino, canonicns ecclesie
S. Martini in Bcepficz .... 65j
127, 179
14l 7. Oct. Dominicus de So- Lap
liagh, canonicus eeclesie
Waradiensis 66
1427. Oct. (Jog.) Dom. Jo-
hannes archidiac. Newgra-
diensis in ecclesia Strigo-
niensi et canon eccl. Trans-
siluanensis 127
1428. Apr. (Jog.) Dom. Pet-
rus de Sulczpach, canonii us
ecclesie Sagrabiensis . 128. 126
1428. Oct. (Jog.) Stephanus
de Abara. canonicus Agri-
ensis 128, 60
1428. Oct. (Jog.) Dom. Johan-
nes de Bozna, canonicus
Casmensis, pro bacc 128,
127, 132
1429. Apr. Petrus de Lantz.
canonicus eeclesie maioris
Strigoniensis 68
1429. (Jog.) Dom. Demetrius
Czuporis [nobilis de Mo-
noslow], arehidiaconus de
Kykuw. canonicus in
clesia Transiluana ... 129,
1429. Oct. Georius de Sebis,
canonicus Agriensis . . 69, 181
1429. Oct. Dom. Petrus Kalde
de Settereich, canonicus
Zagrabiensis et plebanus
Xouoforensis 181
1430. Apr. (Jog.) Dom. Xico-
laus Stubner, canonicus
Agriensis .'. 129, 53. 133. 135
1430. Apr. (Jog.) Dom. Tho-
mas Hym de Brente. ca-
nonicus ecclesie Vesperi-
mensis 130, 67
1430. Oct. Symon de Waczia,
canonicus Agriensis et
Quinqueecclesiensis eccle-
imm 73, 130, 182
i 130. Oct, (Jog.) Dom. Mi-
lel de Boden, canonicus
ecclesie Transsdluanensis 130, 6]
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1430. Oct. (Jog.) Mag. Eme- Lap
ricus custos et canonicus
ecclesie Baciensis 130
1430. Oct. (Jog.) Dom Caspar
[de Brezwicz ?] canonicus
ecclosie Strigoniensis, pro
bacc 131
1431. Oct. Dom. Tliomas de
Norap. canonicus ecclesie
Jauriensis 75, 1"1
1431. Oct. [Dom.] Georius [de
Wacia], canonicus ecclesie
Baciensis 74. 131
1431. Oct. (Jog.j Anthonius
[Stephani] de Busa,canoni*
cua ecclesie S. Thome in
Strigonio 131, 74
<)ct. (Jog.) Dom. Jo-
uannes de Bossna [yel de
Zagrabia 1 canonicus
lesi»' Zagrabiensis, Lic. 132, 127,
l--. 132
1432. Apr. (Jog.) Mag. Ju-
hannes de Bachenstain, ca-
nonicus Zagrabiensis, pro
doct 182, 127, 130
. Oct. (Jog.) Mag. Alber-
tus ile Waradino, archidia-
conns et canonicus ecclesie
Strigoniensis, pro lic. . . 132,
• 131, 134
1432. Oct. (Jog.) Dom. Petrus
Nowag, | Nabok de \i-
decretor. doctor ei canoni-
cus ecclesie Transiluane,
decanus facultjur. . . . 132, 123,
. 128
1434. Apr. (Jof i • -
hani I no-
nicus ecclesie Waradiensis
183, 57, 135, 137
1 434. < lc.t (Jog.
I Dom. L idis-
laus '• Hederf ir, cantor et
canonicus ei clesie Vespri-
miensis 1 84
1434. Oct. (Jog.) Mag. Nico- **P
laus Lepes [de Waruskesy],
archidiaconus et canoni-
cusecclesie Transiluanensis
134, 63, 136, 137
Apr. (Jog.) Mag. Gre-
gorius de Valle Sancti
Georgi.j, canonicus eccl>
Strigonin-nsis 134, 57, 136, 137
Oct. (Jog.) Mag. An-
dreas [de] Labatlan, cano-
nicus Strigoniensis .... 13»
,
137
1438. Apr. Dom. Blasius de
Xemesser, canonicns Za-
ibiensis B6
1439. Apr. (Jog.) Doin. Jo-
hannes canonicus ecclesie
B. Martini in Gepus 137,
139. 148
1439. Oct. | Qom.] Georius <le
Czeutha, canonicus Baci-
^is 89. 1 -
1442. Apr. Dom. Matheus
Tliome, canonicus in Alba
;ili
1445. Apr. (Jog.) Dom. An-
dreas de Bodislaw [Bogis-
lo], canon. Agriensis . . 140, 141
I 13, 201
144"<. Apr. (Jog.) Dom. Eme-
ricns cantot et cauonicus
Collocensis l 4n. 1 U
1 447. Apr. Dom. Benedicl
canonicus ecclesie Agrien-
101, 141
1447. Oct. (Jog.) Dom. Geor-
gius Stetner, Pragensi
Bachiensis canonicus .... 141
l n;. i lct. (Jog.) Dom. Faco-
lnis [filius Pileatori*] de
Cilia, canonicns Zagrabi-
ensia 141, 139, 148, l l l
i 149. Apr. Dom. Lucas ar-
chidiaconus [Albensis] et
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canonicus ecclesie Vespri- JJap
miensis 105, 142. 143
1449. Oct. (Jog.) Dom. Ma-
theus [Andree de Macza-
laka] archidiaconus et ca-
nonicus ecclesie Chanadi-
ensis, pro doct. ... 143, 81, 142
1450. Apr. (Jog.) Dom. An-
thonius [de] Comiati, cano-
nicus Strigoniensis .... 143, 81
1450. Apr. (Jog.) Mag. Mi-
chael lector et canonicus
Jauriensis 143, 201
1455. Apr. (Jog.) Dom. Bla-
sius [de Caschouia], archi-
diaconus de Osd et cano-
nicus ecclesia Transsil-
uane 145, 147, 148
Praepositi. Custodes. Cantores, Ca-
nonici [juxta residenciam].
Agrienses.
1412. Oct. Zegotha archidia-
conus de Worswa et cano-
nicus ecclesie kathedralis
Agriensis 35, 118, 168
1413. Apr. Dom. Johannes
[de] Zemsche, archidiaco-
nus de Ponkatha et cano-
nicus ecclesie Agriensis 37, 118
1415. Apr. Valentinus de Be-
chen canonicus Agriensis . 41
1419. Oct. (Jog.) Dom. An-
dreas canonicus Agriensis
122, 125, 127
14M. Apr. Dom. Jacobus de
Kata, prepositus ecclesi''
Agriensis 58
1424. Apr. Dom. Nicolaus de
Nana, archidiaconus de
fatha et canonicus ecclesie
Agriensis 58, 1 76
1428. Oct. (Jog.) Stephanus
de Abara. canonicus Agri-
ensis 128, 60
1429. Oct. Georgius de Sebis. Lap
canonicus Agriensis . . 69, 181
1430. Apr. (Jog.) Dom. Nico-
laus Stubner, canonicus
Agrieusis
. . 129, 53, 133, 135
1430. Oct. Symon de Waczia,
canonicus Agriensis et
Quinqueeeclesiensis eccle-
siarum 73, 130, 182
1437. Apr. Dom. Oswaldus de
Eosgon, prepositus Agri-
ensis 83
1445. Apr. (Jog.) Dom. An-
dreas de Bodislaw [Bogis-
lo], canon. Agriensis .... 140,
141, 143, 201
1447. Apr. Dom. Nicolaus
prepositus ecclesie Agri-
ensis 101, 141
144 7. Apr. Dom. Benedictus
canonicus ecclesie Agri-
ensis 101, 141
Albenses.
1387. Apr. Dom. Philippus
Benedicti de Cztifen cano-
nicus Albensis 8
1442. Apr. Dom. Matheus
Thome canonicus in Alba
Regali 92
Baiienses. { Vacienses, Bachien
1393. Apr. Benedictus cano-
nicus Waciensis 15, 159
141ij. Oct. Henricus de Bo-
senberg, mag. in art. et
baccal. medicine, canoni-
cus ecclesie Waciensis ka-
thedralis 44, 120, 171
l4.;u. Oct. (Jog.) Mag. Eme-
ricus custos et canonicus
ecclesie Baciensis 130
1431. Oct. [Dom.] Georius [de
Wacia], canonicus ecclesie
Baciensis 74, 131
L439. ••'t. [Dom | Georius de
Czentha, canonicus liaci-
ensis 89, 138
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1447. Oet. (Jog.) Dom. Geor- Lap
gius Stetner, Pragensis et
Bachiensis canonicus .... 141
Dosnenses.
1 387. Oct. Laurencius cano-
nicus Bosnensis 8. 155
1401. Apr. Dom. Bartholo-
meiis custoa Bozz<mensis 22, 162
Castrura Ferreum.
1424. Oct, Blasiua prepositus
Castriferrei 59
( Tianad.
1419. Apr. (Jog.) Dom. Ladis-
laus de Marcellis, pi>'po-
situs 122. 4.".
1446. — Philippus de Zana-
<lio, prepositus ebidem . . . 193
1449. Oct. (Jog.) Dom. Ma-
theus [Andree de Macza-
laka], archidiaconus et ca-
nonicus ecclesie Chanadi-
ensis, pr. . doct. . . 14".. 81, 142
uia.
1386. Oct. Andreas canonicua
S 8piritns Chas-
mensis 7
Oct. Dom. Nicolaua
prepositus Czasmensis ...
1422. Apr. (Jog.) Dom. Xico-
laus canonicus ChasmensN.
pro lic. et doct. . . 124. 120, 123
1428. Oct. (Jog.) Dom. Johan-
nes de Bozna, canon. <
mensis. pro hacc. 128, 127. 182
Cibinium.
1404. Apr. Dyonisius d^ l
scliel. prepositus Cibinien-
sis 26
141'.'. Oct Syinon i
[de i; | itus Ci-
biniensis 35, 118, 168
ia.
144.".. Apr. (Jog.) Dom. Eme-
ricus cantor e( canonkus
Oollocensia 140, 141
Jaurhnim. Lap
1384. Oct. Doni. Benedictus
[de] Engel canonicus Jau-
riensis 5. l :,2
1421. Apr. 4. Dom. Johannes
de Gunss, canonicus Jauri-
ensis .'. 1
1431. Oct. Dom. Thomas !.
Nbrap, canonicua
Janrinensis 75, 131
1450. Apr. (Jog Kag. Bfi-
chael lector et canonieus
Jauriensis 14 ;. 201
MisU nsit xlt sia,
1398. Oct. Blasius prepositns
de Mysle 21
Nitria.
1404. Oct. D..m. Ott.. canoni-
cus Nvt|-i.'l)sis 27
Posonium.
1377. Jun. Mag. Btephanus
canonicus Bosoniensjs ....
1384. Oct. Laurencius Zambo
prepositus Posoniensis . . 6, 152
1387. Apr. Henricua Petri de
PosoniO, Zagrahiensis et
Posoniensia ecclesiarum ca-
nonicus
1 400. 1 >ct. Petrus JohannU
Nc-ua Ciuttate, canonions
eccl"-u>- Posoniensia 22
Quinqw
1884, 1 >ct. Petrns de Bwes
canonicus et archidiaconus
Quinqueecclesiensia 5
1412. Oct. Nicolaua fllius
Gregorij de Thomaschva-
Ina, canonicus Quinque-
ecclesiensis
1430. Ocfc. Symon de Wa-
czia. canonicus Agriensis
et Quinqueecclesiensis ec-
clesiarum 73, 1 30, 182
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Scepusiens. Lnp
1393. Oct. Dom. Michael ec-
ciesiae canonicxis Zipp-
sensis 16
1400. Oct. Johannes dictus
Olach, canonieus ecclesie
S. Martini de Cepus 22
1412. Oct. (Jog.) Georiuspre-
positus ecclesie Sepusiensis 118
1427. Apr. Johannes de Po-
dolin, canonicus ecclesie S.
Martini in Scepiicz 65, 127, 1 7 v*
1439. Apr. (Jog.) Dom. Jo-
hannes canonicus ecclesie
Beati Martini in Cepus . . 137,
139, 140
Seremium.
1449. <>ct. Dom. Sigismundus
de Saarwar, prepositus Se-
remiensis 108
Strigonium.
1390. Apr. Johannes custos
ecclesie Strigoniensis . . 12, 157
1394. Oct. Gregorius canoni-
cus Stregoniensis 17
1395. Apr. Eosecon, canoni-
cns Stringonensis 17
1403. Apr. Petrus de Suessa,
canonicus et archidiaconus
Zoliensis in ecclesia Stri-
goniensi 163.
l 422. Apr. Stephanus de Stri-
gonio, canonicus in Stri-
gonio 53
1424. Apr. Mag. Benedictus
de bclieremin. canonicus
Strigoniensis, baccalarius
formatus in theologia Pari-
siensis 58, 1 76
1429. Apr. Petrus de Lantz,
canonicus ecclesie maioris
Strigoniensis 68
1430. Oct. (Jog.) Dom. Caspar
[de Brezewicz?], canonicus
ecclesie Strigoniensis, pro
bacc 130, 126
1431. Oct. (Jog.) Antonius de 1-M'
Busa, canonicus ecclesie
S. Thome in Strigonio 131, 74
1432. Oct. (Jog.) Mag. Alber-
tus de Waradino, archidia-
conns et canonicus ecclesie
Strigoniensis, pro lic 132,
54, 128, 131, 134
1435. Apr. (Jog.) Mag. Gre-
gorius de Valle Sancti
Georgij, canonicus ecclesie
Strigoniensis 134. 57, 136, 137
1435. Oct. (Jog.) Mag. An-
dreas [de] Labatlan, cano-
nicus Strigoniensis 135,
«8, 137, 138
1450. Apr. (Jog.) Dom. An-
thonius Comiati. canonicus
Strigoniensis ....... 143, 81
Titulium.
1389. Oct. Clemens cantor
ecclesie Tytuliensis 11
1443. Apr. (Jog.) Dom. Bar-
tholomeus StSrmer, custos
Tituliensis 139
Transsilvanenses.
1387. Apr. Dom. Paulus can-
tor et canonicus ecclesie
Transsiluanensis 8
138 7. Apr. Thomas canonicus
eiusdem [Transsiluanensis]
ecclesie 8
1413. Apr. (Jog.) Mag. Nico-
laus canonicus ecclesie
Transsilvane et plebanus
in Tartala 118
1414. Apr. (Jog.) Dom. Dyo-
nisius Jax. custos et cano-
nicus ecclesie Transsiluane 119
1427. Oct. (Jog.) Dom. Johan-
nes archidiac. Newgradi-
ensis in ecclesia Strigoni-
ensi et canonicus ecclesie
Transsiluanensis 127
1429. Apr. (Jog.) Dom. De-
metrius Czuporis [nobilis
352
de Monoslow], archidiaco- Lap
nus de Kykuw. canonicus
in ecclesia Transiluana 129. 60
1430. Oct. (Jog.) Dom. Mi-
chael de Bodeu, canonicn<
ecclesie Transsiluanensis 130, 61
1432. Oct. (Jog.) Dom. Petrus
Nowag [Nabok de Xissa],
decretorum doctor et cano-
nicus ecclesie Transiluane.
decanus facult. jur 132,
123, 125, 128
1434. Oct. (Jog.) Mag. Nico-
laus l_epes [de "Waruskesj*],
archidiaconus et canonicus
ecclesie Transsiluanensis . . 134,
63, 136, 137
1448. Oct. (Jog.)Dom. Antho-
nius cantor ecclesie Trans -
siluanensis 142
1455. Apr. (Jog.) Dom. Bla-
sius [de Caschouia], archi-
diaconus de <>sd et canoni-
cus ecclesie Transsiluane 145,
147, 148
nses,
Varadinum.
1389. <»ct. Jacobns i'auli ca-
nonieaa Waradiensis. .... 11
L389. Oct. Benedictus Juhan-
nis canonicus Waradiensis n
1425. Apr. Dom. Petrus de
Weper, custos et canonicua
ecclesie Waradiehais 60
1426. Apr. Dom. Otto de Be-
rendorff, canonicus
| Varadiensis T\
1 4_'7. Oct. Dominicofl de :
. icna eccli
Waradjensia
1427. Oct (Jog.) Dom.Ladis-
laufl de Schlak [Csaky],
bacc. in art. canonicus ec-
clesie Baradiensis 127, 58, 13
1
1434. Apr. (Jog.) Mag. Jo- La.I>
hannes de Tapolcza, cano-
nicus ecclesie "VVaradiensis 133,
57, 135, 137
Vi sprimium.
1390. Oct. Basilidis Nicolai
de Debrente, canonicusVe -
primiensis 12, 158
1415. Apr. (Jog.)Dom. Paulus
archidiaconus Symigienaia
et canonicus Weeprimi-
•is 119
1430. Apr. (Jog.) Dom. Tho-
nias Hym de Brente, cauo-
nicus ecclesie Vesperimen-
130
1434. Oct. (Jog.) Dom. Ladis-
laus de Hederfar. cantor et
canonicus eccleaie Vespri-
miensis 134
144'.*. Apr. Dom. Lucas archi-
diaconus [Albensis] et ca-
nonicus ecclesie Vesprimi-
ensis 105, 142, 143
Zagralia.
Oct. Dyonisiua canoni-
cus Sagrabiensis 8
1386. Oct. Georgius custos de
_
rabia
1387. Apr. Henricus Petri de
Posonio, Zagrabiensi-i
r iBoniensia ecclesiarum ca-
nonicua 8
1 387. < >ct. Georiua canoni
^rabienaia
1427. Apr. Matheua filiua
Stephani de v ino-
ni< i jrabiensis 6 i
Dom. Petrua
de Sulczpach, canon
ecclesie Sagrabiensis . . (28, 126
i '. i. Dom PetruaKalde
de Settereich, canonicu8
/ igrabiensis el plebanua
iforensis I v l
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1431. Oct. (Jog.) Dom. Johan-
nes de Bossna, canonicns
ecclesie Zagrabiensis, Lic.
127, 128
1432. Apr. (Jog.) Mag. Johan-
nes de Bachenstein, cano-
nicus Zagrabiensis, pro
doctoratu 132, 127
1438. Apr. Dom. Blasius de
Xemesser, canonicus Zagra-
biensis
1447. Oct. (Jog.) Dom. Jaco-
bus [filius Pileatoris] de
Cilia, canonicus Zagrabi-
ensis 141. 139, 143
Lap
132,
,
132
130
86
144
Archidiaconi.
1P.84. Oct. Petrus de Swessa,
canonicus et archidiaconus
Quinqueecclesiensis
1385. Oct. Dom. Petrus archi-
dyaconus Supproniensis . .
1390. Apr. Johannes dePatha,
archidyaconus in ecclesia
Agriensi
1396. Apr. Petrus de Zeech,
archidiaconus ecclesie Za-
grabiensis
1403. Apr. Petrus de Suessa,
canonicus et archidiaconus
Zoliensis in ecclesia Stri-
goniensi
1406. Oct. (Jog.) Joannes ar-
chidyaconus de Cibinio . . .
1412. Oct. [Dom.] Paulus
archidiaconus Simidienis
[S\rmigiensis et canonicus
Wesprimiensis] 35,
1412. Oct. Zegotha archidia-
conus de \Yorswa et cano-
nicus ecclesie kathedralis
Agriensis 35, 118,
141:!. Apr. Dom. Johannes
[de] Zemsche, archidiaco-
nus de Ponkatha et cano-
nicus ecclesie Agriensis :;7,
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163
116
111
168
118
1420. Oct. (Jog.) Dom. Petrus kap
[Agmani], archidiaconus
Transsiluanensis .... 125, I
126, l".l
1424. Apr. Dom. Nicolaus de
Nana, archidiaconus de
Patba et canonicus ecclesie
Agriensis 58, 176
1 426. Apr. (Jog.) Dom. Ladis-
laus [de Strig], ai-chidiaeo-
nus ecclesie Transsiluane . . 126,
128, 132, 136
1 4-2 7. Oct. (Jog.) Dom. Jo-
hannes archidiaconus New-
gradiensis in eeclesia Stri-
goniensi ac canonicus ec-
clesie Transsiluanensis ... 127
1428. Oct. [Dom.] Martinus
de Huniad, archidiaconus
ecclesie Transiluanensis . .
128. 130
1429. Apr. (Jog.) Dom. De-
metrius Czuporis [nobilis
de Monoslow], archidiaco-
nus de Kykuw, canonicus
in ecclesia Transiluana 12H. 60
14.11. Oct. (Jog.) Mag. Jo-
hannes de Bachenstain, ar-
chidiaconus [et canonicus]
ecclesie Zagrabieusis, de
licencia 132, 127, 130
1432. Oct. (Jog.) Mag. Alber-
tus de YVaradino, archidia-
conus et canonicus ecclesie
Strigoniensis 132, 54
128, 131, 134
1434. Oct. (Jog.) Mag. Nico-
laus Lepes [de Waruskesy],
archidiaconus et canonicus
ecclesie Transsiluanensis . . 134,
63, i .".'>.
y'~
1 44v). Apr. Dom. Lucas archi-
diaconus |All)ensis| et ca-
noni«'us ecclesie Vesprimi-
emis 105, 14
3o4
HlS. Apr. (Jog.) Dom. Ma- Lap
- :.s [Andree de] Macza-
as.il. archidiaconus Chana-
diensis [pro lic] . 143
5453. Apr. .(Jog.) Dom. Bla-
rins [de Caschouia], archi-
diaconns de Osd et cano-
nicns ecclesie Transsilnane
Ptefcui.
elott ? Xycolaus ple-
hanns de Dancks l. 149
1377. Jun. Dum. Leo pleha-
nns in Magnohorreo de
Septen.
_. 150
Jun. Dom. Tflmannns
de Septemcastris. plehanns
in Villa Humpert: i 151
. Jun. Dom. Johannes
plehanns in Yilla Petri in
*.-:
-e:: i--. -
^orius pleha-
nus in Gaczestorf 5, 153
1384. Oct. Bgidius plehanns
in Mnlbach
. 6
OcL Conrados Conradi.
plehanns de TarUa. ... 7. 154
1386. Oct. Dom. Johan-
nes plehanns S. Crncis de
IwancL
Oct. Jacobns plebanns
de Magno Horreode Sep-
temcastris 8
Apr. Dom. Franciscns
plebanns de Birthelm ....
1388. Apr. Dom. Pesoldns
plebanns de Appoldya sn-
periori
.
9
de Schadscbelkin 156
1391. Apr. Franciscns Lenen-
rod, plebanns in Pegendorf 13
1391. Oct. Johannes de Selk
maiori. plebanns .
1391. Oct. Dom. Antonias
plebanns in Chelnig de
Septemcastris . . .
1393. Oct. Dom. Xicolaus ple-
banns beate Marie Xoue
montis Buden»;? 16
1 393. Oct. Panlns plebanns in
Apolia
1395. Apr. Petrns Yoh .
plebanns in Parkchitt*-.
1396. Apr. Thomas plebanas "
de Yilia Petri in Septem-
1396. Oct. Michahel pleb*
de Foro Batenornm 19
1397. Apr. Blasias plebanas
de Dobr:-_a 20, 161
1397. Apr. Cristanas pleba-
nus de Stolezenburch ....
1398. Apr. Andreas plebanas
de Yilla Bichwini de Sep-
temcas.r!
Oct. Michahel plebanus
de Wedenbach
1406. Oct. Xicolaus [pleba-
nus] de Waltudia .'.116
1409. Oct. (Jog.) Nicolaus ple-
banus in Busdarf
1410. Apr. Sigismandus ple-
banus in Wirtalham
"
1411. Oct. * Xicolaus Kiczka.
plebanus in Plausenicz . . .
:
1411. Oct (Jog.) Thomasde
Septemcastris, plebanus de
Mnschna . .
1412. Apr. * Petrus plebanus
de Va!l<. Ma:
1412. Oct. Jacobus plebanus
de Wr-'.na
1413. Apr. Dom. Gregorius
_
nus in Messchnicr
1413. Apr. (Jog.) Mag. Nico-
lans canonicns ecclesie
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Transsiluane et plebauus iu L -4 I'
Tartala
1415.
'
a rius Schachta,
plebanus in Leseta ... 42. 171
1416. Oct [Dom.] Marfci
[Helman]. plebanus
p
de
Monte S. Petri 44. I -
1418. Oct (Jog.) Dom. Mi-
chael de Insula Christiana,
plebanus
1418*. Oct. Dom. Petrtis pleba-
nu.s de Paymancina 48, 122, 172
1419. Jan. Geruslaus de Kykel.
plebanus Strigoniensis dio-
cesis
1421. Apr. 4. Dom. Joban-
nes plebanus de Schenck
[maiori] 51. 124. 173
1421. Oct [Jog.) Dom. Tyl-
manus Helwich. plebanus
in Weydembach
1422. Apr. i Maynussius ple-
banus in Wodyera ._ ' _ - i 74
1422. Apr. (JogO ^0111 - An"
tonius plebanus in Mullen-
bach de Septemcastris . . . 124.
126. 127. ;.- .
1423. Apr. . Bohoslaus pleba-
nus in "VTano ... 55, 125, 127
1423. Oet Jobannes Czewl,
plebanus in Pochesdorfi
1423. Oct. (Jog.) Dom. Symon
plebanus in Hanebach ...
1425. Oct . Martinu. pleba-
nus de Tysswicz 81
1426. Apr. Dom. Pefcrns ple-
banns in Biicz alias in
muncz
1427. Oct Nieolana plebanus
in Mikolowicz 66
1429. Oct. Dom. Petrus Kalde
de Settereich. canonicus
/ tgrabiensis et pleba.
Nonoforensis
1429. Oct. Cristannus pleba-
nus in Hildelstorn " - 1 S
1
bus Paschasij.
plebanus in Trenczs
Oct. Cristannus pl.
nus in Yilla Humperti
-emcastris]
a plebanus in 1
darrt
1430. Oct. I
g
nius plebanus in Haml
[in Omlaschz .m-
castr.sj I
I s
3 plebanus in Schat-
schelkch
'
Oct. (Jog.J [Dom.] A:.-
dreas plebanus iu Ee:-
[de Septemcastris] ...
1431. Oct. Petrus plebanus
maioris ecclesie - _
densis 74
1431. Oct.
_
.-. Johan-
nes de Wincz, j)lebanus in
Furo Euthen^ruiii 131
1431. Oct Jog. Dom. Cle-
mens plebanus ecclesie in
Dobrica 131
1432. Apr. Dom. Heinricus
de Chuchhaim, plebanus
in Newsidel inxta lacum
Jauriensis diocesis
1434. Apr. (Jog.j Dom. Pe
• le M .schna de
-
1435. _ : Mi-
chael [Hylsmar] [
inStolczeml- _
castris . . . (122. 124.
1437. _' ) Dom. 1
chael plebanus in Villa
cobi de Septemcas:
. Dom. Geor-
* lebanus
in Barenghut in Septem-
rt-cia
23*
o.,r,
1437. Oct. (Jog.) Mag. Johau- L»P
nes Gfit de Corona, plel>a-
nusibidem 136, 138
1437. Oct. (Jog.) Dotn. Mi-
chael plebanus in Villa
Thobie (78, 134) 136
i4io. Apr. '. Dom. Nicolaus
pleLanus in Pysencz 90
1 442. Oct. (Jog.) Dom. Stepha-
nus plebanus in Cibinio 139, 14o
14 45. Apr. ? Uom. Johannes
Goldner de Egra, plebanus
in Trauesz 96, 141. 147
1445. Oct. Dom. Jacobus ple-
banus Yallisagnetis . . 98, 140
1445. Oct. (Jog.) Dom. Ma-
theus plebanus de Vrbe-
gen 140. (142)
1451. Oct. (Jog.) Dom. Sigis-
mundus plebanus in He-
czelstorf 144, 147
1453. Nov. (Jog.) Dom. Gre-
gorius Slewing. plebanus
in Clausemburga ... 145. 147
L45S. Nov. (Jog.) Mag. Jo-
hannes Budel, plebanus de
Corona. . . (85,) 145, 146, 201
1455. Apr. (Jog.) ? Dom.
Georius Mayr, plebanus in
Trauess
,
146
Presbyteri. Rectores. Altaristae.
Sacerdos. Cappeilanus.
1384. Oct. Dom. Nycolaus
ll>\. presbyter de Odin-
btirch, canonicus Wyenr
nensis
Oct. Dom, Nycolaus
Johanrus de Bnda, pre*
bytejc 8, 155
\pr. Mathias Arcuficis,
ptespiter de Bepiemcastris 8
1389. <»<». ! Bymon de Vgi
presbyter 11, 157
1401. Apr. Dom. Clemens
presbyter, rector altaris s.
Trinitatie Ln ecclesia Agri- '-.iv
en-i etc 22
1401. Apr. Eberhardos pres-
byter de Cipsensi [terraj . 28
1404. Oct. '. Petrus Conradi
de WaUauia, presbyter ... 27
1435. Oct. iJog.) Dom. Paulus
de Apoldia [Trapolden] in-
feriori, presbyter, baccala-
rius in artibus 135, 56
1439. Apr. Blasius presbyter •
de Casschouia 87
1439. Apr. MatueusdeAlezna,
presbyter 88
1439. Apr. Caspar de Czana-
dino, presbyter 8*
1439. Apr. Johannes de < lapos,
presbyter
i45o. Apr. Petrus presbytez
de Hohan de Septemcastris 1 1 1
l - \. Oct.AchaciusBweindel,
rector ecclesie in Musch-
nach 5
1388. Oct. ? Pranciscus Ja-
cobi, rector altaris 8. Kate-
rine etc 10, 156
1401. Apr. Dom. Clemens
presbyter, rector altari-
Trinitatis in ecclesia Agri-
ensi, protunc procurator
[Bartholomei custodis Ji"/.-
zeuensis]
141-j. Apr. Johannes Osk. re-
ctor ecclesie Albe circa
Budam
i i l .",. < »>(. Jacobus rector
ecclesie de Begesto
L42S. Apr. I Dom. Ma-
nussius rector ecclesie in
V dv al . baccal. Ln decre-
tis 124, 53, 174
l 143. Apr. (Jog. Dom, Nico-
laus Senftemberger, rector
capelle 8. Michaelis inBuda 139
1387. A.pr. Thomas de Wetiss, LaP
altarista iu Alba Eegali 8, 155
1431. Apr. Joliannes Melozer,
altarista de Kremniczia . . 73
1452. Apr. (Jog.) Dom. "Wolf-
gaugus altarista in Posouio 144
1453. Apr. (Jog.) Dom. Nico-
laus altarista de Waradino 145
1454. Oct. (Jog.) Petrus sacer-
dos de Zegedino 145
1419. Apr. (Jog.) Blasius Cha-
nadiensis, cappellanus pre-
dicti prepositi [dom. Ladis-
lai de Marcellis] .... 122. 48
Abbates.
1414. Apr. Dom. Paulus [de
Sana], abbas monasterij B.
Micbaelis arcbangeli de
Bata ord. S. Bened. 39, 119, 121
1432. Apr. Ven. pater dom.
Micbael abbas monasterij
de Candelis ord. Cist. dio-
cesis Strig. in Vogras in
Septemcastris 75
1 4.">8. Oct. Dom. Helias abbas
monasterij Trium Foncium
[ord. Cist.l 87
1439. Apr. Dom. Ladislaus
abbas de Batha [ord. S.
Ben.] 87, 188
1389. Apr. Ven. vir dom. Ni-
colaus magister crucifevo-
rum ord. S. Spiritus uec
non generalis visitator ord.
eiusdem 10
L432. Oct. Fr. Gerhardus de
Combreczjgeneralisprecep-
tor ordinis S. Antbonij in
regnis Vngarie et Sclauonie 76
Canonici regulares, Clerici, Professi.
1387, Oct. Fr. Bartholomeus Lap
canonicus regularis de
Soklos s
1413. Apr. Dom. Jobannes
ord. Jerosolymitanorum de
Posonio 3 7
1414. Apr. Fr. Georius protVx-
sus eiusd. monasterii [scil.
Bata, ord. S. Ben.] et capel-
lanus dom. abbatis ... 39, 119
1416. Apr. (Jog.) Nicolaus
clericus de Adorian . . 30, 12.0
1425. Oct. Fr. Georius dictus
Chlosel de Strigonio, ord.
S. Jobannis Jerosoh mitani 60
1426. Oct. Fr. Nicolaus de
Zar, ord. S. Bened. ... 64, 178
1434. Apr. ? Mag. Nicolaus
ord. S. Augustini canonico-
rum regul 78
1438. Apr. ? Fr. Clemens pro-
fessus ord. Carmelitarum
. 84
1438. Apr. Fr. Amunidus de
Staris. ord. Minorum . . 85, 187
1438. Apr. Augustinus de
Buda, lectOr in bebraico . . 85
1448. Oct. ? Fr. Nicolaus de
Lubens 104
1450. Oct. Fr. Micbael de
Kiissek, ord. S. Pauli primi
Heremite 112
Duces, Comites, Barones, eorum-
que filii, Nobiles, Domini. (V. 6. Dig-
nitates ecclesiasticas is.)
1402. Oct. Dom, Martinus co-
mes de Sancto Georgio . . .
1416.- Apr. Nicolaus filius
Dauidis de Abbes comitis . 48
1417. Apr. Benedietus tiliu<
JohannisdeBator,[baro] 45, 122
1424. Oct. Dom. Thomas dux
de Limbacb 59
1424. Oct. Dom. Dionisius
dux de Limbacb 59. 176
1425. Apr. Georius Henrici La i'
[vel Petri de Briswicz]
thauarnicorum regis Vnga-
rie magistri .... 59, 126, 176
1450. Ocfc. Nicolaua Oatfy de
Az8onfalwa 1 11, 199
1450. <»ct. Stephanus Ostfy
de Azsonfalwa 111, 199
Doua. Benedictua
fratruelisepiscopi Agriensis 5
1391. Oct. Dom. Ladislaus
Duppen de Wischagrad .. IS
. Apr. Dom Ladislaus de
paTtihua Transiluanie .... 13
1392. Apr. Dom. Stephanus
de Posoniu 14
1392. Apr. Dom. Martinus
Johannis de Posonio .... 14
L392. Apr. Doin. Toinas de
Dyaco 14
i:;94. Apr. ? J><>in. Johannes
de Monte Begio 16
1395. Apr. ? 1 >Diii. Nycolaus
de Dobersschein 17
1397. Apr. Dom. Johannes de
Chnadino 19
i 409. Oct. Ladislaus Johannis
Wikka de Theremhig . . 29, 165
1409. Oct. Jeorius Petri ie
Palucz 29, 166
1409. Oct. Jacohus de Nadasl
l t ] ;. ( ici. [ Dom. | LadisJ
EiliusNicolaiVanadi in par-
tibus Transsilu. de Bforsal
1 4 1 ... Apr. [Jog.] Dom. Pe( rua
de Beltav • L20
i l 16. Apr. | Dom.] Ladislaus
de Maaaidonio | Bfacedo-
nia| 48, L22
1416. Oct. Btephanus Boch
de YeszeJeye L4
l t 1 <;.» i.t. Johannea Domicilia
v
. nepos honor. viri
dom. Jacohi archidiac. de Laj>
Patha 44
141-. Apr. (Jog.)Doin. Nico-
laus Johannis «le Frigido
Fonte 1.1
14_'.;. Oct. Siluester de Be-
reucz
14_.">. Apr. I»einetrius Czupur.
nobilis de Monoslow . . 60,
L425. Oct. Michael Anthonij
de A ganl Sl
] .25. Oct. Johannes Pelri de
Zeredahel 61
L425. Oct. Bartholomeus Ge-
orgij de Palozz 61
1426. Oct.Petrus filius domini
Mathyus de Paloth 63, 131, 178
L428. Apr. (Jog.) Dom. Jaco-
bus de Clausenhurk . . K'>. 1"1
L430. Apr. Dom. Nicolaus
Colomanni de Tirnauia . . 71
14..'. Apr. [»..in. Bartholo-
meus .1" Batore 72,
1435. Oct !i. Xico-
laus Bodo
i4o7. .\]>r. '. Dom. Cristoforus
de Botemburg
14.7. Apr. Johannes de Ei-
uolo Dominarum .... 83, 186
L438. Apr. Mathias deZela B5, 187
Apr. Joseph de Zela . .
1438. < »ct.GregoriusdeNadast 86
1441. Oct. Paulus de Gara
domini episcopi Boznen-
sis 91,
1442. Apr. Dom. Erhardua
_f< -:l !•• I'. sing
I44J. Apr. Dom. Gregorius
Nicolai de Priuidia ....
144'.. Apr. Btephanoa de
Warada
1 447. Apr, : Dom. Johannea
.!• Wetow 100, i"4
1447. Oct. Ladialaua de
Wath l"!. 195
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1447. Oct. Caspar Bodo de Lap
Geurgi [nobilis] .... 102, 195
1 448. Apr. (Jog.) Dora. Gallus
de Posega 142, 143
1448. Oct. [Dom.] Michael
Zentbe de Tlnvron .. '104. 142
L449. Apr. Johannes de Ke-
mer 107
«
1 449. Apr. (Jog.) Dom. Petrus
de Kiinigsberg diocesis
Strigon 142, 201
144vi. Oct. Lucas Bala de
Zyla 108, 198
1450. Apr. Dom. Hebyas Cze-
pes, baccal. in artib., no-
bilia 111
1450. Apr. Stephanus Czopp
nobilis 111
1450. Apr. (Jog.) Dom. An- Lap
dreas Monetarij de Krem-
niozia 14:>
1450. Oct. Johannes Dancz
de Zeredahel 112
1455. Apr. (Jog.) Dom. Geo*
rius de Heltaw 1 40, 147
Filii comitum (judicum)
:
140G. Oct. Johannes de Zcibi-
nio, filius comitis 27
1437. Apr. Mathias comitis
Kukelburg' .*" 82
14.°. 8. Oct. Ladislaus comitis
de Alma 86, 140, 187
14S8. Oct. Laurencius comitis
de Kuftbmonte 80, 187
1442. Oct. Jobannes comifis
de Cibinio 92, 190
COBBIGENDA.
Az iamert igazsag : dies dit m docet es az a aok fennakadas,
melyet kdzlemenyunk hosszii idon ;ir Bzenvedett, igazolja erjarasunkat,
middii e helyen nagyobb szamu p6tlast es helyreigazitast kozliink,
melyeket a correctura-iveknek egy dvnei tovahh tartott atvizagalass.
alkalmaval szuksegeseknek iamertunk fel.
Eluszor is egy nem magvarorszagi tannlo torlendo :
Lap
1425. apr. (Jog.) ? Franciscus Johannis de Luko 126
(L. pag. 176 : Saxo).
Tovabba n.-lniny. a Bchier Xystus (1. a bevezeteat) keziratos gyflj-
temeny6b61 kiirt magister nev6t atohb a fSanyakonyvben megtalaltuk
.'- iu'm-mag37ar voltukat megallapitottuk. Ezek a kSvetkezok :
Lap
1403. ! Mag. Joannes de Novoforo 1»'.°.
(J lannes .1" Novoforo, foanyakonyv 1390. 1. Australis).
1403. ! Mag. Cristiamius de Gratz 168
(Cf. Aschbaeh I. 470).
1405. '. Mag. Andreas Moroser vel Manrns Manser 164
(valosziniileg azonos az Austraiis Andreas Muserrel, a
ki a luanyakiinyvben 1398. II. elufordul).
1405. '. 3IaLr
. Nicolaus de Mnldorf 164
(valosziniileg = »Rhenensi8> Nicolana Pirchner de Mul-
dorf, fdanyak. 1399. II.).
1405. Mag. Jacobus .le Marienbur--. ma<_rister Cracovi.>n>is 164
(= Mag. Jacobus de Margenbnrg, fdanyak5nyv 1404. II.
1409. '. Mag. Nicolans de Nova Civitate Costendorffer 165
(= Nicolaus Crotendorffer de Noua Civitate, foanyak.
1398. II. Australis*).
1409. ! Mag. Georius de Lapide seu de Btain 165
(= Georius de Btain, foanyak. 14.'.;. 1. Rht rn nsis i.
1409. -. Mag. Johannes Muldorf 1*5
i Laad a k«".v. Bhenenses : Johannea Wlpia de Muldorf
1408. I. ; Johannes de Muldarff 1402. II.: Johannea Per-
gar de Mnldorff es Johannea Grill de Mnldorff 1400. II
Johannes Angrar de Muldorff 1 400 II I
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Lap
1421. ? Mag. Nicolaus de Grecz 17:i
(= Nicolaus Erhardi dictus de Greczz super Mura, iVi-
anyak. 1415. I. »Australis«).
1423. ? Mag. Johannes de Libera Civitate 174
(= Johannes Lupi de Frigeustaet, foanyak. 141
. II.
»Australis«).
1427. ? ? Mag. Petrus Seydenspinner de Lewhs 179
(= Petrus Seydenspinner <le Lewbs, fSanyak. 14'jl. I,
»Australis«).
1436. ? Mathaeus de Tacharo 1 85
(helyesen : Mathias de Tachow [Csehorszag].
1438. Mag. Joh. Hueber de Ereynstat, de Libeva Ciuitate 1 86
(= Johannes Huber de Freinstat, fdanyak. 14:"!::. II.
»Jthenensis«).
1439. Mag. Joh. Golner de Hayburga, Goldner 188
(= Johannes Goldner de Haimburga, fdanyak. 1432. I,
»Australis«).
1441. Mag. Simon Eyban de Chuebach 189
(= Symon Eyban de Chuehach, fdanyakonyv 1437. I.
»fflienensis«).
1441. ? Mag. Nic. Satler de Kunigsberg 189
(= Nicolaus Sellatoris tle Kunigsperg, fdanyak. 1486.1.
»Saxo«).
1442. ? Mag. Johannes Papp de Markdorf 189
(= Johannes Popp de Marchdorf, fSanyakonyv 14.">7.I.
»Australia«).
1445. Mag. Johannes ile Werdea 192
(Lasd Johannes Lapicide de Werdea vagy Johannes Sarto-
ris de Werdea, fdanyak. 1440. I. 6s II. >Rhenenses l.
1445. ? Mag. Nicolaus Hagennachor de Weissenburga 19-2
(= Nicolaus Hagnacber de Weissemburga, foanyakonyv
1441. I. »Mhenensi8< ).
1449. Mag. Wilhelmus Bermuet de Werdea 197
(= Wilhelmus Wermut de Werdea, fdanyak. 1444. I.
»B,henensiti«).
1450. Mag. Caspar Wieland de Engadino Iv,s
(= Caspar Wieland de Engedino, fdanyakonyv 1445. I,
»ffliencnsis«).
A kovetkezo tanulok nevei elott a kerddjel tdrlendo ') :
1389. oct. Albertus [de] Segkel 1 •
1416. OCt. Micbael de Czerneg 44
1428. oct. Mathias Thome de Pezidolcz 68
') E javitasokal a statisztikai tablak osszeallftasanal mar tekin-
tetbe vettiik.
MAGYAR TANCTl/.K K i'T.FuT.Df>N,
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>nl6kep 38. L 17— 19. sor ;t kerd6jel torlend6, merl essek
0l6k a 11 ettekkel azonosak. Ellenben a kovet-
kezo tanul6k nevei ebi kerd6jel teendfi •)
:
1377. °lott '. Paulua de Snlia
1380. mai. ? Georius de Xe\V.sidel S
1384. oct. 3 Michahel - I i Johanne r.
1390. oct. -. Johannes .1- Luna 12, i .".7
1414. apr. Michael Nicolai de Ludis 4u
1420. OCt (Jog.) i Dom. Johannes Tornaw de Liicko, de hacc 123
1425. apr. - Benedicl • - Nicolao
1425. oct. ' Blasius de Saazz
1425. oct. '. Thomas Martini de Baazz 61
1426. oct. Thomas de Bancta Gruce 64
1456. oct. i-i
_ D m. Johannes Goldner, pro lic. et doct. . 147
Sajtohibak.
Bor alulrol a jegyzet torlend6.
Lulrol Institoris helyett olv. Insitoris.
» » lemens » » Olemens.
» olv. Gregorius [<1e] Bch.
» alulrol Insua helyett olv. Insula.
» felulrol 427. » » 1427.
» aluh-61 Domini< Dominus.
» Kaem6ry » Kasmery.
* » torlendC.
Gradecz ( K6niggratz) Morvaorszagban
» feliilrol Egedius helyetl olv. Egidius.
» Lnus Dominicus.
dulr61 »Vtievnize hozzateendd.
» Purcia helyetl olv. Porcia.
gyz. hozzateend6 : < ayak. 1418 I Ladislans
Petri de Btrig.
126. lap l". jegyz. hozzateend6: Conf. Albertus Jacobi de Kieschka»
met, f6anyak l 420. 1 1.
127. ]:<i> l. jegyz. torlend6: A Zagrabieii
127. ii. sor alulr61 8-ik helyett .>lv. r.-ik.
127. - 10. » 1482. octob. » U32. apriL
128. » 7. » » doct< baccalarin
!
.
ut:in teendo : <]< licen
11. lap 2.
20. »
48. , 2:..
» 24.
_ 7.
64. _• 28.
8 !
.
8.
» 7.
103. » 3.
108. » 1 3.
109. i> 11.
1 1 1. 15.
11 1. 2.
124. » 14.
1 26. »
E javftasoka. a statisztikai tabhik osszeallitasanal max t.-kin-
tetbe vettuk.
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130. lap 20. sor feliilrol (TI) helyetl olv. (TI !).
181. » 1. » alulrol aa idezet olvasand6 : J'. 66, L427, octob,
:
Johannes de Eediscli.
132. lap 12. sor alulrol Mullenbach helyett olv. Miillembach.
133. » 8. » » Tapolcza » » Tapo<
135. » 6. » » P. 56. » P. 55.
139. » 14. » feliilrol a sor elejen hozzateendo" (II).
152. » 4. » alulrol Laurenzius helyett alv. Laurenoius.
158. >^ 17. » feliilrul 1371. » » 1391.
L66. » 14. » » »1410. I.'< torlendo esalii. sor elejere teendfi
17.">. » 9. » alulrul Patnak helyett olv. Batnak.
176. » 7. » felulrol »1424. I,« a sor elejere teendfi.
181. » 13. » » Hildestorff helyett olv. Hildelstorff.
192. » 18. » » Authonius » » Anthoniij.
198. » 9. » alulrul fel^vbcil » » ^vbol.
206. » 1. col. 10. sor felulrol olv. 1401. apr.
206. » 1. » 17. » » »1412. oct,
206. » 1. » 8. » alulrol torlendo : »apr.«.
207. » 2. » 21. » » olv. 1438. oct, (Jog.).
242. » 2. » 15. » feliilrol 95 helyett olv. 96.
254. » 1. » 27. » » olv. Grecz.
255. » 2. » 1. » alulrol » Jurisch.
266. » 1. » 12. » » » Andreas.
268. » 2. » 6. » » hozzateendo : lic.
268. » 2. » 3. » » torlendo : lic.
270. » 1. » 4. » » olv. Cips.
271. » 1. » 9. » » » Martinus.
275. » 1. » 17. » » » Kunsperg.
276. » 1. » 762 helyett olv. 276.
277. » 2. » 1. sor alulrol 53 helyett olv. 35.
281. » 2. » 3. » » olv. Leutschouia.
283. » 1. » 13. » » » Georius.
283. » 1. » 3. » » » Zh-cz.
286. » 2. » 17. » feliilrol » Seruacius.
287. » 2. » 20. » » hozzateendo 95..
289. » l. » 8. » alulrol olv. Mathie.
289. » 2. » 7. » » » Monetarij.
290. > 2. » 10. » » turlendo : apr.
291. » 1. » 11. ». feliilrol olv. MSstke.
291. » 1. » 9. » aluirol » Muschnach.
292. » 1. » 10. » » » Mnlnbach.
292. » 2. » 2. » feliilrol » Mnllembach.
292. » 2. » 13. » alulrol » Mussikgang.
292. » 2. » 9. » » Nadariu elStt kozbeteendS Nadanytelek
L. Nadariu.
•-'93. lap 1. col. 13. s.,r a.luh-ol olv, 39. L69.
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W'<. lap •_'. coL 10. bot felulrdl olv. oct.
i. alulrol Nej
294. 1. » 20. » felfilrol » Dracouia.
294. 1. 10. alulr6I » Neudarf.
295. l. » 22. » felfilrol Noythod elott kozbesznrando Noybach.
•_'9.r
.. lap 2,
1 ]
»
I .
co]
-•1 . ' i
20.
Iflll
felfilrdl olv Nobag.
296. » 1. » 7. alulnM » L880.
297. » 1. » 9. » felfilrol Ormoa,
297. 2. » 22. » » 1422.
299. » 1. 24. » » » Q-eorgiufl de Q.
299. 1. » 27. » » Zinnger.
299. » 1. » » » ;; Thomaschvalna.
299. » 1. 88. » » 1412.
299. » 2. » 4. » » 84 helyetl olv. 4f>.
299. 2, 22. » 18 » 78.
302. » 2. » 18. » Rocli eii';tt kozbeszurand6
:
1 4 50 apr
(Jog.) Dom. Johannes de 11.1) 14.:.
304. lap l. coL •_'. sor alulr61 191 helyetl olv. 196.
304. •/ •-'. » 19. » » olv. Johannes.
:i04. » •_'. » 1 .".. » » » Rfiker.
304. » •_'. 12. » » 1488. helyett olv. i 1
» 1. » :;. » feliilro torlendo" n masodik apr.
805. » 1. ;> 1 1. » alulr61 olv. QuinqueecclesiJ8.
305. 2. » l B. » » Theodricns.
2. » 9. » » » 127.
306. » 1. il. » felfilro. » Nouoforensia,
306. » 1. » 18. » » » apr.
»
-'. » 1 1. » alulr61 1429.
307. » 1. 1.".. » felulrol 7 helyelt olv. 9.
307. » 2, 19. » alulr61 olv. Cadano.
307. » 2. >> 15. » » Halzlmr_\
309. » I. » 4. » felulrol » Crisi.-i.
309. V j_ :;. ipU8.
311. » 2. » 4. » » Sfizz.
318. » 1. » 11. » alulr61 Johai
:i 1 .".. » 1. » 10. >.' » tdrlendd >apr.« ntan a kelte.
:;14. » .. » 2. » alulr61 144.'. helyett olv. 1422.
315. » 1. » _' '_' » felfilrol 28 helyett olv. 32.
315. » 1. •-'7. » > 28 » »
815. » 2. » 16. » . » 13« » » 186.
817. » 1. » 4. » alulr61 / » » Sz.
:;i7. » 1. » 1. » » '/. » » 8z.
» -'. » 17. » felfilrol 115 » » 155.
318. » j 1.-.. >• alulr61 1898 » l ::'••_•.
321. •_. 18. elfilro' Ba : snghn t
,
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821. lap "_'. col. 18. sor alulrol nlv. 1439. apr.
322. » 1. > <>. » felulrSl Prengendorff.
822. » 1. >. 7. » > >- Scharsh.
323. > 2. » 3. X > 161 helyett olv. 162.
324. v 2. > 16. alulrol olv. 14
825. » 1. » 12. >- > kiesetr 78.
325. » 2. * 15. > >. L298. helyett olv. 1
326. > 1. » 14. > > olv. 1450; oct.
326. > •> » 20. > feliilrol » 1431. apr.
828. 1. » 22. » alulrol » Suessa.
328. 1. >. 15. >, » Grunt.
328. 2. * 5. » feliilrol » Scheremio.
330. X _'. * 23. X >. » Achacius.
330. » _'. » 24. > » » Klausenhu; a
335. » o. » 5. > » torlendo et Conradus.
335. » 2. >> f. > alulrol olv. 1401. oct.
336. » 2. » 2. > >. 1429. oct.
338. >' 1. » 22. > feliilrSl » Grregovius.
338. » 1. » 28. >, » » 1434.
339. » 1. >- 7. >- » Yeszeleve.
339. •_> » 12. » alulrol kiteendo 49.
340. 1. » 16. » feliilrol olv. Ztnik.
340. » 2. » 12. >, alulrol Villa.
341. » 1. 18. >. felulrol - Thobie.
341. » 1. » 11. >; alulrol 1431. oct.
341. » < > 11. > felulrol » 45.
343. » 1. » 5. » alulrol >- Gerhardus.
346. » 1. » 15. » » » 1387. apr.
346. » 2. » 5. >. feliilrol Waciensis.
346. » 2. x 22. » alulrol » Thomaschuahw.
347. > 1. >. :;. » feliilrol Henricus.
347. » 2 » 22. > » » i429. apr.
347. • 2, » 7. > alulrol Symon ele teendo »| Dom.]
348. » 1. » 5. » feliilro] olv. [de Brezewuz
.
349. >- 1. » 17. > > » ecclesie.
349. » 1. > 2". » resi&entiam.
350. 1. > 1. > 1447. OCt.
350. » 1. > 17. » » > ibidem.
850. > 1. >• 7. > alulrol RosgSn.
351. > 1. 1. > felulro] Bcepusium.
851. » * 12. >. aluhV.l » Transsilui
_
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